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E L T I E M P O 
L A NOTA » B L O B S E R V A T O R I O 
( V E A S E E N L A P A G I N A Q U I N C E ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
r N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A MUN-
D I A I i POR N U E S T R O S H I L O S D I R E C T O S 
S E C C I O N 
1 
. _ ^ N o . 3 1 8 . 
14 parlófilco mi.» antlruo de Onba L A H A B A N A . D O M I N G O , 15 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 . - S A N T O S E U G E N I O Y L E O P O L D O . 
Aooffldo a la franquicia postal 
4 6 P A G I N A S — 5 C E N T A V O S 
f l T i l L A E X P O S I C I O N C U B A N A 
O U E S E I N A U G U R A R A M A Ñ A N A E 
E L O G I A N A C U B A , C O O U D G E " 
c o n este m o t i v o y e n t é r m i n o s m u y e n c o m i á s t i c o s 
r ' J r i a i d o a l c ó n s u l c u b a n o s e ñ o r T a b o a d a . e l P r e s i d e n t e 
" 1 S r i o s . d e M a r i n a . T r a b a j o . H a c i e n d a y A g r i c u l t u r a 
ICartas que 
han d i " í 
, C o o l i d g e y l o s 
(Associated P r e s s ) . — E l P r e s l -
y ios miembros de su Gabinete han hecho alabanzas 
fcú* £ ?nSri /Jn Cubana , que, se i n a u g u r a r á el p r ó x i m o lunes en el 
de la E x p o 8 ^ l a . L n medio de promover l a intel igencia y las re-
v t t e V A Y O R K , noviembre 14 
ponnsvlvania, como edio de pro over Ja mtengen 
P e n n ü : ! : r a i ; « ^ r * este na í s y la I s l a de C u b a . Hotel y ° . n m e r c i i € s entre  p í   
laciof3 ¿ ° „ n s l c l ó n ) nUe s e r á la primera que celebre Cuba desde que 
L % p r R e p ú b l i c a en 1902, s e r á inaugurada por el honorable Ge-
lleg0 \ w h a d o desde el Palacio presidencial en la Habana , Cuba , 
iard^edio de un hilo directo y amplif icadores en el Hote l , que trans-
l ^ ' M ^ / h a s ^ I m p ^ n a n t e s exhibiciones han llegado ya , representando 
nroductos cubanos de e x p o r t a c i ó n . E n t r e las c a r a c t e r í s t i c a s 
lt0 frVrprán las exhibiciones, f igura " l a muchacha m á s dulce", bus-
belleza cubana hecho con un t e r r ó n gigantesco de a z ú c a r 
' o ^ n p o Copplni, Por ser el a z ú c a r la industr ia m á s importante 
T a m b i é n f igura un tabaco gigantesco, recordando que la ta-
que 
U de u a 
for 
' ^ ^ ^ ^ " r e y X ' ^ ü s t T i ^ c u b a n a . T a m b i é n se han importado 
.ae, v bailadores cubanos y e s p a ñ o l e s . 
I0fl la E x p o s i c i ó n se e x h i b i r á una de laa m á s queridas rel iqu as 
r í h a Una s i l la que h a sido ocupada por sus presidentes y nota-
, T . i u s o por el extinto coronel Roosevelt y el general Leonard 
"f'd Igualmente se e x h i b i r á n monedas de oro y plata cubanas, f ru-
T v vegetales y follaje t rop ica l . . . . . , . m. ^ 
1 t 3 noche del lunes ha sido consagrada a todos lo s c ó n s u l e s ge-
, c ^p1 extranjero en esta c iudad, la mayor parte de los cuales 
^ representados en el acto de la i n a u g u r a c i ó n . S e r á n recibidos 
eS ? s e ñ o r Felipe Taboada, c ó n s u l general de C u b a , y son: Sir H a -
de Ing la terra ; L i n s a y C r a w f o r d . del Es tado 
^ G l ? f l í l a n d a StS°rD J a m ¡ s E Í d e r , de A u s t r a l i a ; Hiros I Salto, del J a -
f doctor Fr i eder i ch F i s h e r a u e r . de A u s t r i a ; A r t u r o E l i a s , de ' Mé-
t T Johnston Mal! , de B é l g i c a ; A l e j a n d r o B e r e a . de E s p a ñ a ; 
!!C0;,nne'chan, de C h i n a ; Olof . H . L a m , de Suec ia; M á x i m e Mon-
- • " Junod , de S u i z a ; Ziang K a r l von L e w i n s k l , ,Ara de F r a n c i a ; L o u l s H . 
i í L a n i a y los de todos los p a í s e s americanos de habla e s p a ñ o l a . 
T c a r t a s del Presidente Coolldge y de algunos de los miem-
Uros de su Gabinete, d ir ig idas a l s e ñ o r Fe l ipe Taboada . contienen los 
luientes p á r r a f o s : 
"BI Presidente desea dar a usted las gracias por su i n v i t a c i ó n 
:n nombre de l a E x p o s i c i ó n cubana que se c e l e b r a r á en New Y o r k 
inrante el próx imo mes de noviembre . E s imposible decir m á s por 
Líora, pues con toda probabil idad el Pres idente no p o d r á a s i s t i r . E n 
•fs momentos en que se abre la E x p o s i c i ó n e s t a r á p r ó x i m a la s e s ión 
íel Congreso correspondiente a diciembre, exigiendo a l Presidente 
Unese consagre a un volumen extraordinario de urgentes deberes pú-
nicos. Me pide comunique sus mejores deseos para la E x p o s i c i ó n y 
[{OtUa en que s e r á productiva de resultados para las relaciones sen-
•imentales y comerciales entre las dos n a c i o n e s . — F i r m a d o : E . San-
Jers, Secretarlo del Presidente." 
Curtis D . W i l b u r , Secretario de M a r i n a , e s c r i b i ó : 
"Con gran placer t o n » nota del p r o p ó s i t o de esta E x p o s i c i ó n en 
-ista de su carác ter educacional y del hecho que mediante sus exhibi-
rles el pueblo americano se p o n d r á en m á s í n t i m o contacto con los 
::ogresos de nuestra R e p ú b l i c a h e r m a n a . 
"Es innecesario decir que los c iudadanos de nuestro pa í s tienen 
Is consideración y el afecto m á s vehementes hac ia C u b a y e s t á n pro-
Mámente interesados en su desarrollo y prosper idad . 
"Puede estar seguro que l a E x p o s i c i ó n de New Y o r k cuenta con 
'iw cordiales deseos de la A r m a d a . " 
/¿mes J . Davis , Secretario del T r a b a j o : 
"Tuve el placer, hace algunos a ñ o s , de v i s i tar a C u b a y de fre-
(Hentar las relaciones de muchos de los jefes de sus asuntos nacio-
lüles y de negocios. E s t a visita me i m p r e s i o n ó mucho debido a l es-
sirltu amistoso y a las relaciones de amistad existentes entre la R e -
táblica de Cuba y los Es tados U n i d o s . E s un e s p í r i t u que no abrigo 
indaí se an tendrá siempre, y medios de tal clase como las exposlcio 
S E A U M E N T A R A A U N M A S E N 
I T A L I A E L P O D E R Q U E 
T I E N E M U S S O L I N I 
R O M A , noviembre 1 4 . — 
(Uni t ed P r e s s ) . — L a autori -
dad y e l poder de que gozaba 
y a e l premier Benito Musso-
l inise a u m e n t a r á n considera-
blemente por medio de un pro-
yecto de ley aprobado hoy en 
el gabinete i t a l i ano . 
L a medida, evidentemente 
engendrada por el reciente 
complot contra la v ida del dic-
tador, prescribe l a pena de ca-
dena" perpetua contra cualquie-
r a que atente contra l a vida o 
l a seguridad del p r e m i e r . 
L a s pa labras o los hechos 
que lo ofendan p o d r á n ser 
castigadas con l a pena m á x i -
m a de 30 meses de cárce l y una 
mul ta de c o n s i d e r a c i ó n . 
Otras c l á u s u l a s incluyen 
los siguientes preceptos: 
E l p o d e í ejecutivo. s e r á 
ejercido por el R e y por media-
c i ó n del premier y de sus mi -
nistros . 
E l premier p o d r á ser des-
pedido por el R e y . ante quien 
es responsable por l a p o l í t i c a 
general de su gobierno. 
L o s ministros p o d r á n ser 
nombrados o despedidos por el 
R e y a r e c o m e n d a c i ó n del pre-
m i e r . 
No se p o d r á presentar nin-
guna p r o p o s i c i ó n al parlamen-
to sin que antes h a y a sido 
aprobada por el premier . 
E l premier mismo des ignará1 
el minis tro que lo haya de sus-
t i tu ir en caso de ausencia o im-
posibi l idad eventual de des-
e m p e ñ a r sus funciones . 
E l R e y p o d r á confiar a l pre-
mier una o m á s c a r t e r a s . 
E l R e y p o d r á f i j a r el n ú m e -
ro de atr ibuciones y prerrogati-
vas de los minis tros a recomen-
d a c i ó n del p r e m i e r . 
P A S A D E 3 . 0 0 0 P E S O S L O R E -
C A U D A D O P A R A E N V I A R E L 
A G U I N A L D O A L O S M A R I N O S 
F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
T R I G E S I M O S E X T O A N I V E R S A R I O D E 
L A P R O C L A M A C I O N D E L A R E P U B L I C A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S D E L B R A S I L 
L a independencia f u é proclama-
da del siete de septiembre de mi l 
ochocientos v e i n t i d ó s a l 15 del mis-
mo mes y a ñ o ; el hi jo del Rey de 
Portugal , don Joao V I . fué ac lama-
do E m p e r a d o r Const i tuc ional y 
Defensor Perpetuo del B r a s i l con 
el nombre de Pedro I , é l cual ab-
d i c ó el siete de a b r i l de 1831 on 
la persona de su hijo don PeOrro de 
A l c á n t a r a . 
E l 15 de noviembre de 1889, el 
e j é r c i t o , la a r m a d a y el pueblo se 
unieron para derrocar el trono, 
rroclamandlo la r e p ú b l i c a en medio 
del entusiasmo general . E l E m p e r a -
dor y su fami l ia se re t i raron del 
pa í s dos d í a s d e s p u é s . 
E l cambio deí r é g i m e n se hizo 
p a c í f i c a m e n t e , s in luchas ni derra-
mamiento de sangre, de la mi sma 
manera que en 1822 se h ic iera la 
independencia. 
E l actual Pres idente , doctor A r -
thur da S i l v a Bernardes , y el Vice-
presidente, doctor E s t a c i o Co lmbra , 
fueron elegidos el 15 de noviembre 
de 1922. E l ac tua l p e r í o d o presi-
dencial expira el 15 de noviembre 
de 192 6 p r ó x i m o . 
L a presidencia del doctor A r -
thur Bernardes , en sus dos prime-
ros a ñ o s f u é perturbada por un mo-
vimiento revolucionario , dirigido 
por algunos mi l i tares que deseaban 
implantar la d i c tadura en el B r a -
s i l . E l presidente a c t u ó con gran-
de e n e r g í a , consiguiendo, con el 
apoyo u n á n i m e del p a í s , de velar 
el movimiento, restaurando el or-
den p ú b l i c o . 
E l doctor A . Bernardes ha j u s -
tificado plenamente la ju s ta fama 
que adquir i era , de bri l lante admi-
nistrador, cuando f u é presidente 
del Es tado de Minas-Geraes . E n tu-
A r t h u r da S i l v a Bernardos , l ' r c s i -
dente del B r a s i l . 
declara que el Es tado B r a s i l e ñ o re-
conoce la r e l i g i ó n c a t ó l i c a como la 
r e l i g i ó n de l a m a y o r í a del pueblo 
b r a s i l e ñ o . 
L a p o l í t i c a in ternac ional mere-
c i ó t a m b i é n del doctor Bernardes 
la mayor a t e n c i ó n ; la a d h e s i ó n 
del B r a s i l a la L i g a de las Nacio-
nes f u é reaf irmada m á s de una vez. 
E l B r a s i l c o n t i n ú a ocupando un 
puesto en el Consejo de l a Asam-
blea de la L i g a . Con B o l i v i a f i r m ó 
el B r a s i l un tratado rectif icando 
sus fronteras y poniendo t é r m i n o 
a una ant igua d i s c u s i ó n . Con el 
Uruguay f i r m ó un Convenio regu-
lando la conducta de los Gobier-
nos respectivos frente a cualquier 
movimiento revolucionario que es-
dos los ramo^ de la administra-1 ta l lara en uno o en otro p a í s . 
c i ó n p ú b l i c a ha dejado sentir el 
sello de su a c t u a c i ó n ' bril lante y 
fecunda. E n el orden* financiero, 
puede decirse que ha restablecido 
las f inanzas p ú b l i c a s , por una se-
rle de medidas e n é r g i c a s y previ-
soras; e q u i l i b r ó el presupuesto. 
Debemos c i tar el nombre; ilus-
tre del doctor F é l i x Pacheco, Mi-
nistro de Relaciones Exter iore s , co-
mo el del gran colaborador del ac-
tual Presidente. 
He a q u í l a s i t u a c i ó n del comer-
cio interior y exterior del B r a s i l 
haciendo desaparecer los continuos i de 1923 a 1924: 






J o s é A l v a r e z A l v a r e z 
Dolores A r g ü e l l e s . . 
:es ayudarán a la p r o m o c i ó n general de l a Intel igencia necesaria para j A u r o r a A r g ü e l l e s . . 
Is cooperación y el Intercambio social y c o m e r c i a l . Manue la A r g ü e l l e s . 
"Deseo a la E x p o s i c i ó n toda clase de é x i t o s para que alcance los V i c e n t a V a l d é s . . 
íinfs para que f u é o r g a n i z a d a . " 
A. W . Mellon, Secretario de H a c i e n d a : Tota l $3.825.03 
"Me entero con s a t i s f a c c i ó n de que el Gobierno cubano c e l e b r a r á . 
Ma Exposición en New Y o r k del 16 al 22 de noviembre . T a l E x p o - j l o s donativos pueden remi t l r -
sción dará al pueblo de este pa í s el medio de conocer los grandes re- ¡ ]0S a l a A d m i n i s t r a c i ó n del D I A -
"•rsos naturales de Cuba , a s í como los extraordinarios progresos que 
"atenido lugar a l l í . D a r á por resultado no s ó l o un aumento de las 
daciones comerciales, sino de la amistad h i s t ó r i c a que ha existido 
^mpre entre los dos p a í s e s . " 
W. M. Jardine , Secretarlo de A g r i c u l t u r a : 
"Me satisface hacerle presente mis buenos deseos para l a Expo-
Mclfo cubana. P o n d r á de manifiesto, de u n a manera concreta, el ca-
nter progresivo de la R e p ú b l i c a ^e C u b a y de su pueblo, a l que el 
Pfleblo de los Estados Unidos se encuentra ligado por tantos lazos 
;liS'órlcos de amistad y de intereses comunes . Todos estamos traba-
.'Jndo por establecer en este hemisferio una c i v i l i z a c i ó n perdurable, 
' esa labor la c o o p e r a c i ó n de todas las naciones de esta parte del 
wundo, es esencial. E l profundo conocimiento de Cuba , que se de-
Wcfrá de esta E x p o s i c i ó n , no puede por menos que beneficiar a C u -
^ y a los Estados U n i d o s . " 
P R E S I B E X T E C O O L I B O E Y A L T O S F U N C I O N A R I O S D E L G O -
"•í-RNO E S C R I B E N E L O G I A N D O L A L A B O R D E C I B A , Q U E S E 
PWRA V I S I B L E E N L A E X P O S I C I O N D E L H O T E L P E N N ^ Y L V A M A 
NEW Y O R K , noviembre 1 4 . (Uni ted P r e s s ) . — T a n t o el Pres i -
die Coolidge como otros altos funcionarios de la presente adminis-
ración han escrito cartas a l C ó n s u l general de la R e p ú b l i c a de Cuba 
, ( C o n t i n ú a en l a p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
L A C I U D A D E T E R N A 
EL ASESIN A T O D E L D U C E D E S O U B I E R T C — Z A M ^ O N I Y " E L L A " , 
n u i PR1SIOX D E L G E N E R A L C A P E L L O . — L A A L T A N E R I A I>K 
n B O N l — M I S S O L I N I Y L A S S O C I E D A D E S S E C R E T A S . — H O -
M E N A J E A L A V I A D O R D E P I N E D O . 
(Corr 
vier de 108 Angeles, en donde tu-
^nelw las solemnes honras 
dadn a ^ memoria de los sol-
lope! (,muert0s en la ' ^ « " ^ eu-
com0 asistencia de Mussolini , 
îca0 ri1Ilf0/main08 611 nuestra c r ó -
lírnne i , ^ 10 • se c e l e b r ó un so-
cia8 nni8,0^111 en a c c i ó n de gra-
sinato / i descubriniiento del ase-
^Blii- . iI>uce • 'La monumental 
. / ^ a estaba - * 
J á m e n t e , y 
bl̂ rn!1"?11 los miembros del Go-
« p o m l e n c i a c a b l e g r á f i o a R O M A — N E " \ V Y O R K , exclusivas del 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
^n la bas í l ica de Nuestra Se- to de l a a r t í s t i c a b a s í l i c a de iStan 
" ta María de los Angeles. 
Siguiendo el curso de las inves-
tigaciones en el atentado frustra-
do contra Mussol ini , ha sido do-
tenida en Udine, l a amante de 
Z a n i b o i ¿ l lamada L u i s a Pauluzzi , 
que f u é quien c o n s i g u i ó el fusi l 
a u s t r í a c o de la clase que los sol-
dados i tal ianos llamaiban cecchlno, 
y lo e n t r e g ó a Zaniboni . E n bu 
poder f u é ha l lada numerosa y 
comprometedora correspondencia 
entre e l la y el detenido oficial 
de alpinos. 
Cuando el Genera l Capel lo . l le-
g ó a R o m a procedente de T u r l n . 
fué trasladado a la c á r c e l de Re-
gina Coe l i , ocupando la misma cel-
da en que f u é recl'uldo A m é r i c o 
D u m i n i , uno de los sospechosos 
de haibor asesinado a l diputado 
Matteott i . A l darse cuenta los de-
m á s presos de la presencia en Re-
gina C o e l i , de Capel lo y de Zani -
boni promovieron un alboroto que 
no f u é sosegado hasta que los dos 
detenidos fueron tras ladados a l 
tercer piso con entera s e p a r a c i ó n 
de los d e m á s encarcelados . Cape-
llo y Zaniboni ocupan celdas co-
munes no habiendo solicitado 
otras de pago, que, s e g ú n i n f o r m ó 
la D i r e c c i ó n de la c á r c e l , no les 
hubieran sido negadas. 
R I O DjE L A M A R I N A . 
L E O N D A U D E T E S C O N D E N A -
D O P O R C A L U M N I A R A L 
C H A U F F E U R B A J O T 
PARJIS, noviembre 14. — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E l s ignif ica-
do l í d e r real i s ta L e ó n Daudet f u é 
declarado hoy culpable del deli-
to de naber calumniado ^ Bajot . 
chauffeur en cuyo t a x í m e t r o apa-
r e c i ó moribundo, con una bala en 
el c r á n e o , el hi jo de 14 a ñ o s de 
M. Daudet, Fe l ipe , en noviembre 
de 1923 . Daudet ha sido senten-
ciado a cinco meses de encarcela-
miento y a l pago de 35.000 f r a n -
cos por d a ñ o s y perjuicios al 
chauffeur Bajo t . E l jurado q'ue 
e n t e n d i ó en la causa r i n d i ó vere-
dicto de culpabi l idad al cabo de 
dos horas de d e l i b e r a c i ó n . 
L a s autoridades policiacas a t r i -
buyeron a un suicidio la muerte 
del joven Daudet; pero en su pe-
r i ó d i c o " L ' A c t i o n Franca i se" , iDiau-
det. padre, a c u s ó abiertamente a 
la p o l i c í a de haber asesinado a 
F e l i p e y á B a j o t de c ó m p i c e . 
" d é f i c i t s " , redujo a l m í n i m o las 
despesas, inaugurando una era de 
severas e c o n o m í a s , a s í como puso 
un freno a las emisiones de papel-
moneda. E l resultado de esas me-
didas no se hic ieron esperar: el 
cambio e m p e z ó a subir inmediata-
mente. E l dol lar , que v a l í a cerra 
de 11.000 (once mi l r e í s ) , en mi l 
novecientos v e i n t i d ó s bajaba; en 
septiembre de é s t e a ñ o , 6,600 (seis 
mi l se isc ientos) . 
E n el orden e c o n ó m i c o , las sa^ 
bias medidas que t o m ó en defen-
sa del c a f é — l a principal produc* 
c.Jóu del B r a s i l — h i z o que los pre-
cios subieran vertiginosamente en 
el mercado de Nueva Y o r k ; lo Cinis-
mo a c o n t e c i ó con el caucho, cuyas 
V a l o r de la e x p o r t a c i ó n en mi l 
novecientos v e i n t i t r é s £ 8 3 . 1 8 3 , 9 4 8 . 
V a l o r de la i m p o r t a c i ó n en mil 
novecientos v e i n t i t r é s £ 5 0 . 5 4 3 , 0 4 6 . 
Producciones 1923-1924: 
C a f é : 860,230,000 ki los (pr imer 
productor del m u n d o ) . 
Cacao: 61.963,045 ki los (segun-
do productor del m u n d o ) . 
Maiz: 3.990,674,542 ki los . 
F r i j o l e s : 650.230,000 k i l o s . 
A l g o d ó n : 1 3 0 . 3 7 0 . 0 0 0 ki los . 
A r r o z : 8 0 0 . 4 1 4 . 3 8 4 ki los . 
H a r i j a Manioca: 680,170,000 
ki los . 
A a ú c a r : 8 6 1 . 5 3 6 . 8 0 0 ki los . 
Mattt : 8 7 . 5 8 0 . 0 0 0 ki los . 
Caucho: 2 0 . 5 6 8 . 0 0 0 ki los . 
Carnes congeladas: 80,000 tone-
cotizaciones han aumentado consi- ladas exportadas. 
d e r a b l e m é n t e . Cueros: 65,000 toneladas expor-
E l proyecto de reforma de la tadas. 
C o n s t i t u c i ó n Republ icana de 1891, Tabaco: 36,536 toneladas expor-
que se e s t á discutiendo en la Cá-1 tadas. 
m a r á de Diputados, se debe t a m - i Maderas: 185,000 t ineladas ex-
b i é n a su I n t e r v e n c i ó n decidida. I portadas. 
U n a de las principales enmiendas Manganeso: 335,"000 toneladas 
del proyecto de reforma es el que i exportadas. 
P A S A R A D E C U A T R O M I L L O N E S 
M I L T O N E L A D A S E S T A Z A E R A 
D e s p u é s df* un r e c o r r i d o por l a i s l a , e s t i m a el h a c e n d a d o 
Almeidfs q u e la z a f r a p r ó x i m a t e n d r á u n a m e r m a de u n 15 
p o r c i en to o m á s c o n re spec to a l a ú l t i m a m e n t e e f e c t u a d a 
U N A A S A M B L E A M A G N A D E C O L O N O S E N C A M A G U E Y 
S e e f e c t u ó a y e r , c o n c a r á c t e r e x t r a o r d i n a r i o p a r a c o n o c e r 
e l r e s u l t a d o de las ges t iones r e a l i z a d a s c e r c a d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . C o l o n o s q u e n o h a c e n p r e p a r a t i v o s 
C O N S I S T O R I O S E C R E T O P A R A 
L A C R E A C I O N D E C A R D E -
N A L E S 
adornada marav i -
y ^ajo sus p a v é s se 
uiprno - -^s ie  
^erno r^SÍ,dido8 ^ Mussolini . el 
t0- la n^m 0mát ico ' el Parfemen-
'¡na v ,?« ^ el E x c i t o , la Ma-
U* v i 8 S n f r a n ™ m e r o de tascls-
^ s t i l a ^ m l 8 a negra . 
!ar P r e í r ? í é n ^ P a n d o un ta-
P6 Pinedo te el fan,oso « « a d o r 
iann ÜUe h a b í a ^f fado por 
r^li2artft - ^ su ^ a j e a l J a p ó n 
U ^ a ñ l ; T * * * * * * V™
f i z a d o t í  l  
C0n^istanrin contratiempo alguno 
^ r a ia Una P á g i n a de gloria 
^ G'ovrnemónt i t a l ; a n a - M o n s e -
1 Rolemne i ! ^ 61 que e i l t o n ó 
r c i e n u 3 i l n D e u m u n t a d o por 
hs Mejores ^ ^ ^ d a s entre 
l K t a L a R 0 m a - A r m i ñ a d o 
N e l lo,6 San Ambro 
l"1 Mm': 08 sio y San 
con 
en el sagrado recin-
Assoclafed P r e s s ) 
R O M A , noviembre 1 4 . — E l "O'í-
servatore Romano", ó r g a n o oficial 
del Vat icano en la prenda anuncia 
hoy que Su Sant idad el Papa P í o 
X I c e l e b r a r á el 14 de diciembre un 
consistorio secreto y el 17 del mis-
mo mes un consistorio p ú b l i c o en 
los que s e r á n creados cuatro nue-
vos purpurados . 
L o s prelados que rec ib i rán el ca-
pelo cardenal ic io son M o n s e ñ o r Ko-
naventura Cerret t i , Nuncio Papa l 
en P a r í s ; M o n s e ñ o r Patriick O ' D o r -
nel , Arzobispo de A r m a g h ; Monse-
ñ o r . E n r i c e G a s p a r r i , Nuncio P a p a l 
en R í o J a n e i r o y Monseor Alesan-
dro Verde , Secretario de la Sagra-
da C o n g r e g a c i ó n de Ri tos . . 
O R D O Ñ E Z C A N T A R A E N L A 
C A T E D R A L 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é e ) 
E l lunes c a n t a r á en la Catedral 
de l a H a b a n a el divo asturiano 
Augusto O r d ó ñ e z , una Salve de 
S e r r a . 
O r d ó ñ e z , que es admirador y 
amigo de S . I . el Arzobispo de la 
Habana , M o n s e ñ o r R u í z , l i terato in-
signe, elocuente orador y v i r t u o s í -
simo representante de S . S. el P a -
pa en nuestra R e p ú b l i c a , h a r á gala 
de sus facultades en la m ú s i c a sa 
e r a . 
S A N T I A G O D E C U B A , noviembre 1 4 . — D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — H a b a n a . — E l rico hacendado A l m e i d a , que controla una gran 
parte del a z ú c a r en esta provincia, ha declarado lo s iguiente: 
"Hace unos d í a s , hablando con varios amigos interesados en el 
negocio azucarero, expuse mi o p i n i ó n de que la p r ó x i m a z a f r a no pa-
s a r í a de cuatro millones cuatrocientas mi l toneladas . Se a n u n c i ó que 
esta zafra l l e g a r í a a seis millones de toneladas, noticia que nadie h a 
combatido a pesar de haber sido lanzada con i n t e n c i ó n manif iesta de 
mantener los precios bajos, para real izar s u negocio los especulado-
res. No se necesita ser muy inteligente en apreciar e l estado de los 
campos de c a ñ a para tener una idea bien const i tuida que tenemos una 
gran merma. Y o acabo de r e a l i z a r un v ia je a t r a v é s de la I s l a ; he 
visto muchos campos de c a ñ a en todas las provincias y he cambiado 
impresiones con var ios colonos e importantes hacendados, y por lo 
que he visto y por los informes que he recibido de dichos s e ñ o r e s , 
opino que tenemos un quince por ciento menos y probablemente hasta 
un veinticinco por ciento. E l l o se explica c laramente: no se han rea l i -
zado siembras nuevas, se ha cult ivado a medias y los campos han ca-
recido de las l luv ias en los meses que m á s las necesitan, a tal extre-
mo que en algunas regiones se e s tán secando la s p lantas . E s t a apre-
c i a c i ó n que tengo hecha me hace repetir una vez m á s que la zafra 
p r ó x i m a no p a s a r á de cuatro millones cuatrocientas mi l toneladas, y 
s i a lguien considera que estoy equivocado, me encuentro dispuesto a 
demostrarle , sobre e l terreno, y convencerle de l a efectividad de la 
gran merma en los c a m p o s . — F e d e r i c o A l m e i d a . " — C o r r e s p o n s a l . 
M A Y O R E S T E 
L A 
T O T A L D E A Z O C A R 
H a c e t i e m p o que no se r e c u e r d a 
r e s p e c t o a l m e r c a d o a z u c a r e r o 
s e m e j a n t e o r g í a e s p e c u l a t . v a 
P R E C I O I N F E R I O R A L C O S T O 
E l d í a 13 se h i c i e r o n v e n t a s 
d e 1 2 6 . 4 0 0 tn ldas . q u e n o h a n 
s ido s u p e n d a s d e s d e m a y o 1 9 2 4 
C O N T R A T A N A Z U C A R C U B A N O 
S e a n u n c i e que estos d í a s h a n 
s ido c o n t r a t a d a s u n a s 1 0 0 . 0 0 0 
tone lados de a z ú c a r c u b a n o 
N U E V A Y O R K , noviembre 14. 
— ( P o r United P r e s s ) .—"Desde la 
é p o c a del mercado de Hoover, no 
.se ha hallado dentro (\e una o r g í a 
de e s p e c u l a c i ó n tan grande como 
en la que se encuentra hoy", di-
ce el J o u r n a l of Commerce , co-
mentando la reciente alza en el 
precio del a z ú c a r . L o s refineros 
fueron cogidos por l a alza de los 
ú l t i m o s d í a s que l l e g ó a 2 . 3 | 8 y 
20 a 30 puntos en el a z ú c a r re-
f ino. E l a a ú c a r es a c t u í ^ m e n t e 
el ú n i c o a r t í c u l o de pr imera nece-
s idad que se vende a un precio 
inferior a l de su costo. L a s ven-
tas de ayer, para futura entrega 
fueron de 126,400 toneladas, c a n -
tidad s ó l o excedida por la vendi-
da en 23 do mayo de 1924 . 
L a s causas de este f lorecimien-
to son muy d i f í c i l e s de discernir . 
L a s demandas de los refineros no 
han excedido de 250,000 sacos en 
estos ú l t i m o s d í a s , lo cual , s e g ú n 
se dice, es una cantidad normal. 
Se ha anunciado, no obstante, que 
100,000 toneladas de a z ú c a r c r u -
do cubano h a b í a n sido c o n t r a t a d a » 
para entrega en noviembre y que, 
puesto 4jue a l cabo h a b r á n de l le-
gar a los refineros, los producto-
res cubanos la estaban haciendo 
pesar en el mercado. 
(La F e d e r a l Sugar R i f i n i n g Co , 
dice ¿le la s i t u a c i ó n lo que s igue: 
" E l dinero puramente especula-
tivo que se e s t á derramando para 
sostener el mercado s e r á ret irado 
cuando los precios cesen de sub ir 
y entonces se d e v o l v e r á l a carga 
a los productores quienes t e n d r á n 
que competir con ventas especula-
tivas . 
" T o d a v í a hay en la v í a una luz 
roja para la industr ia aziuicarera. 
é s t o es, que haibrá para e l la peli-
gro mientras exr'sta un s u p e r á v i t 
i m u A í s l t n o mayor que la cantidad 
que s é necesita; mientras tanto, 
t a m b i é n , los precios que dominen 
s e r á n bajos y el costo de la pro-
d u c c i ó n s e g u i r á n no siendo un fac-
tor de los precios". 
S e g ú n loe c á l c u l o s de W i l l e t t 
and G r a y , especialistas en a z ú c a r , 
la cosecha de 19 25-26 s e r á apro-
ximadamente de 24,242,250 tone-
ladas, o sea, 652,690 toneladas 
mayor qiue la de 1924-25 . L a re-
ferida f i rma est ima la cosecha de 
C u b a en 5 ,150 .000 toneladas con-
tra 5 . 1 2 5 . 0 0 0 él a ñ o pasado. E l 
c á l c u l o para la p r o d u c c i ó n cubana 
de 1925-26 es un record. 
Se espera que la cosecha de 
E u r o p a s e r á de 7 ,605 .00 tonela-
das contra 7,077,791 el a ñ o pasa-
do. E l aumento se debe pr inc ipa l -
mente a las 5 0 0 . 0 0 0 toneladas de 
m á s en la p r o d u c c i ó n rusa . 
L a s c i f ras para la cosecha de 
a z ú c a r de remolacha de los E s t a -
dos Unidos son de 7 9 0 . 0 0 0 , o sea 
184 . OfO menos que el a ñ o pasado, 
3 9 . 0 0 0 toneladas es el estimado de 
la cosecha de Puerto Rico , y 
1 1 0 , 0 0 0 el de las I s las F i l i p i n a s . 
F O R M I D A B L E E S C A N D A L O D U -
R A N T E U N A R E P R E S E N T A C I O N 
D E C A R M E N E N R U M A N I A 
S A N T I A G O D E C U B A , noviembre 1 4 . — D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — H a b a n a . — T e l e g r á f i c a m e n t e , han sido citados p a r a el lunes 
los miembros de l a A s o c i a c i ó n de Colonos de la provinc ia para una 
urgente s e s i ó n el lunes, que l l e g a r á n cuatro comisionados de l a H a -
bana a dar cuenta de las gestiones real izadas con Machado y adoptar 
nuevos acuerdos, a los que se concede gran importanc ia .—Forment . 
M A G N A A S A M B L E A D E 
N O S E N C A M A G Ü E Y 
C O L O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a m a g ü e y , noviembre 14 .—» 
D I A R I O D E L A M A R I N A . Haba-
n a . — Con l a as is tencia de c i n -
cuenta y ocho delegados de las 
asociaciones correspondientes a 
los veinte y tres centrales que for. 
man el bloque a g r í c o l a de C a m a -
g ü e y , se c e l e b r ó hoy, a las dos de 
p a r a conocer de las gestiones i Ba-
lizadas ante el Honorable Presiden-
le de l a R e p ú b l i c a por la C o m i s i ó n 
que estuvo en la H a b a n a represen 
lando esta a s o c i a c i ó n . 
L a s informaciones de los comi-
sionados levantaron e.l e s p í r i t u de 
l a asamblea, que se t iente piofun-
damente optimista, conoclendr, la 
m a r c h a de las informaciones que 
i lus tran el criterio del Gobierno . 
D e s p u é s de los comisionados ha-
la tarde, la asamblea general ex-
raord inar la convocada a l efecto] ( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
B U C A R E S T , noviembre 14. r— 
(Associated P r e s s ) . — L a noche 
pasada, c a n t á n d o s e la ó p e r a " C a r -
men" en el teatro nacional d é é s t a , 
se r e g i s t r ó un í o r m i d a b l e e s c á n d a -
lo a l avanzar a l a b a t e r í a e l tenor 
Marinescu y anunc iar que los can-
tantes de la c o m p a ñ í a se declaraban 
en huelga como protesta contra la 
costumbre de la empresa de dar los 
principales papeles a art i s tas ex-
t r a n j e r o s . Marinescu dijo que a 
consecuencia de esta preferencia 
un tanto* "snob", los cantantes r u -
manos se estaban muriendo de 
h a m b r e . Entonces , se s u s c i t ó un 
e s c á n d a l o m a y ú s c u l o que d u r ó va-
rios minutos; hasta que la empresa 
l o g r ó despejar la s a l a . 
E L C O M I S I O N A D O D E L A 
P O L I C I A D E N E W Y O R K 
V I E N E A L A H A B A N A 
eervmaHT kivstoni vnw co. niw york. 
Mr. Richard B . Snrlght, comisionado 
de poUcia de líe-w York, que viene a 
pasar unas semanas en la Habana. 
N U E V A Y O R K , noviembre 1 4 . — 
( P o r T h e Associated P r e s s ) . — E l 
comisionado de p o l i c í a R i c h a r d E . 
E n r i g h t y su esposa fueron obje-
to de una cordial despedida esta 
m a ñ a n a cuando embarcaron a bor-
do del vapor U l u a , de la United 
F r u i t Company, para "hacer una v i -
sita de tres semanas a la Habana . 
Sesenta amigos a c o m p a ñ a r o n a los 
esposos E n r i g h t a l vapo i . 
Su camarote estaba l iteralmente 
lleno de ramos de o r q u í d e a s , her-
mosas rosas americanas , l ir ios del 
valle y cr i santemos y el mayordo-
mo del buque se v l ó obligado a 
acomodar m á s de 30 cajas de ro-
sas y (crisantemos fuera del cama-
rote. 
E l comisionado E n r i g h t o r d e n ó 
a los camareros que d i s tr ibuyeran 
el exceso de flores entre el pasaje. 
Mr. E n r i g h t dijo que el departa-
mento de p o l i c í a de New Y o r k se-
rá aumentado en 800 miembros pa-
ra el d í a 1 de enero y que 300 do 
ellos s e r á n graduados de la escue-
la de p o l i c í a y puestos en serv i -
cio el 25 de noviembre. 
E S D E U T O ' M E R 
L A S L O C A L I 
Q U E N O E X I S T E N 
I n f o r m e d e l l e t r a d o c o n s u l t o r 
d e G o b e r n a c i ó n e n l a d e n u n c i a 
c o n t r a e l " A l m e n d a r e s P a r k ' 
R E C T I F I C A M R K E N T 
E n u n a c a r t a a l s e c r e t a r i o d e 
G o b e r n a c i ó n d i c e q u e e s p e r a 
s a t i s f a c e r a los g o b e r n a n t e s 
D E S F A L C O E N L A C I D R A 
E n M a t a n z a s f u é d e t e n i d o e l 
t e sorero m u n i c i p a l d e s a p a r e c i d o , 
o c u p á n d o s e l e u n a b u e n a s u m a 
R E C E P C I O N E N E L 
Se c e l e b r é a y ^ f en hon>.r« d e l 
C o n d e de l R i v e r o , c c h o e j e r o 
d e l a b e n e m é r i t a i n s t i t u c i ó n 
S A N C H I S Y A G O E N N E W Y O R K 
S e d i r i g e a W a s h i g t o n , d o n d e 
se p r o p o n e e f e c t u a r u n a g r a n 
e x p o s i c i ó n d e sus t r a b a j o s 
M A D E M O I S E L L E G I R A R D S E 
E N V E N E N O P A R A Q U E P A I N -
L E V E N O L E Q U I T E S U D I N E R O 
P A R I S , noviembre 1 4 . — ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — A n t e e l temor de 
que, con arreglo a las disposiciones 
de la proyectada c o n f i s c a c i ó n de ca-
pitales, propuesta por e l Pres idente 
del Consejo, M . P a i n l e v é , le a r r e -
bate e l gobierno parte de s u modes-
ta fortuna, M l l e . Marle G i r a r d , in-
g i r i ó fuerte dosis de peligrosa pó -
c ima estupefaciente y se1 h a l l a al 
borde de la t u m b a . Evidentemente , 
la suic ida no se d ió cuenta de que, 
caso de morir, e l Ministro de H a -
cienda t e n d r á jugosa p a r t i c i p a c i ó n 
de su dinero por concepto de im-
puesto sobre los legados. 
M l l e . G i r a r d puso a su lado uua 
nota diciendo: "Me mato, huyendo 
a la o p r e s i ó n del Ministro de H a -
c i e n d a . Mi fortuna es p e q u e ñ a y 
prefiero morir a darle la mi tad al 
recaudador de Impuestos", 
De nuestra R e d a c c i ó n en N . Y o r k . 
H O T E L A L A M A C , B r o a d w a y y 
calle 71, noviembre 14 , 
A bordo del Berengar ia h a llega-
do de E u r o p a nuestro querido a m i -
go el n o t a b i l í s i m o pintor R a f a e l 
Sanchls Yago, tan admirado en C u -
ba como en E s p a ñ a y en los E s t a -
dos Unidos , E l laureado ar t i s ta 
viene por segunda vez a New Y o r k , 
donde en 1923 se c e l e b r ó u n a gran 
e x p o s i c i ó n de sus mejores obras, 
que fueron comentadas con extra-
ordinarios elogios. 
P o r la Kennedy Gal l er i e de la 
Quinta Avenida , donde se e f e c t u ó 
l a e x h i b i c i ó n , desfi laron entonces 
las m á s selectas famil ias del m u n -
do p l u t o c r á t i c o , siendo muchos los 
retratos que se le encargaron y se 
le pagaron e s p l é n d i d a m e n t e . 
A h o r a v a Sanchls Yago a W a s -
hington, donde se "ce lebrará una 
nueva e x p o s i c i ó n , patroc inada por 
el cuerpo d i p l o m á t i c o hispano, y en 
e l la f i g u r a r á n cuarenta retratos , 
de arte insuperable . 
De Washington irá a Bal t imore , 
F i lade l f ia , P i t t sburgh, San L u i s , 
Chicago, Detroit , BufZalo, Cleve-
land y Boston, durando unos seis 
meses la t o u r n é e , que f i n a l i z a r á en 
Nueva Y o r k . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
E L P A G O P O R C O N C E P T O D E 
T R A N S P O R T E 
D I E Z D I A S M A S D E P R O R R O G A 
E l Secretario de Hac ienda , ha 
dispuesto, de conformidad con la 
S e c c i ó n de Obras P ú b l i c a s de dicha 
S e c r e t a r í a , prorrogar por diez d í a s 
m á s el p la /o que vence hoy, do-
mingo, a las 12 de l a noche, para 
el pago del impuesto de transporte 
y l o c o m o c i ó n . 
E s t e plazo improrrogable , sola-
mente s e r á v á l i d o p a r a todas aque-
l las personas d u e ñ a s de m á q u i n a s 
que puedan jus t i f i car haber soli-
citado la| i n s c r i p c i ó n de las mis-
mas para e l pago de la contribu-
c ión y que por fa l ta mater ia l de 
tiempo no lo hayan podido ejecu-
tar . 
E L T E M P L E T E 
P o r haberlo asi dispuesto el A l -
calde Munic ipal , desde hoy por la 
m a ñ a n a , hasta la noche de m a ñ a n a , 
d ía diez y seis, p e r m a n e c e r á abier-
to a l p ú b l i c o el Templete, que mar-
ca e l lugar donde se dijo la prime-
ra' m i s a en nuestro t err i tor io . 
A v irtud de una denuncia rec i -
bida en G o b e r n a c i ó n contra la em-
presa que explota los. terrenos de 
"Almendares P a r k " , el Letrado de 
la S e c r e t a r í a , D r . Secades, ha ren-
dido un amplio informe en cuya 
parte f inal i'ocomienda: 
P R I M E R O : como medida de j r -
den p ú b l i c o , Iq primero ante to-
do, que se Investigue por el s e ñ o r 
Arquitecto Munic ipal , lo que so re-
fiere a la solidez de las g r a d e r í a s 
de asientos, emitiendo el correspon-
diente informe on el que s e ñ a l a r a 
el c á l c u l o de capacidad de las lo-
calidades, las cuales deben ser 
numeradas convenientemente por I j 
empresa, 
S E G U N D O : Que se multe a la 
E m p r e s a , caso de que pretenda 
continuar los abusos cometidos cou 
el p ú b l i c o , y c lausura del local , ca -
so de reincidencia, s in perjuicio de 
la responsabil idad ;penal eu que 
pueda i n c u r r i r , conforme a l a r t í c u -
lo 5 88 del C ó d i g o Pena l , si el en-
g a ñ o y la d e f r a u d a c i ó n a los con-
cui'rentes—elementos del delito de 
estafa—se verifican, respectivamen-
te, a l vender localidades que no 
existen y apropiarse de una cant i -
dad indebida en su consecuencia, 
d á n d o s e cuenta a los tr ibunales res-
pectivos. 
T E R C E R O : L a p r o h i b i c i ó n de 
despacharse por la E m p r e s a m á s 
n ú m e r o de t ickets o boletos que el 
que se determine como total de lo-
calidades en dicho informe, y l a 
necesidad de establecer m á s taqui-
llas para expendio de las mismaa, 
y, 
C U A R T O : Que la po l i c ía , ade-
m á s de mantener debidamente el 
orden en el p ú b l i c o , lo procure tam-
b i é n en l a E m p r e s a explotadora de 
los juegos, cuidando de Icumpli-
miento de lo expresado en el apar-
tado 2o, y denunciando cualquier 
i n f r a c c i ó n que se cometa, a ios efe::-
tos de su deber de p r o t e c c i ó n dt; 
los derechos e intereses de los c iu -
dadanos. 
C A R T A D E M R , K E N T 
E l letrado americano Mr. A le -
xander K e n t se ha dirigido a l Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n de las Tes-
tificaciones que ha hecho en la 
c a m p a ñ a de prensa que estaba rea -
l izando, y a ñ a d i e n d o que espara 
h a b r á n quedado satisfechos los go-
bernantes cubanos, 
L A E X P U L S I O N D E O R T E G A 
L o s s e ñ o r e s Antonio y J o s é Or-
tega, hermanos del industr ia l J u a n 
Ortega cuya e x p u l s i ó n e s t á decreta-
da, se han dirigido a l Secretario 
de G o b e r n a c i ó n p i d i é n d o l e ordeno 
una amplia y detenida investiga-
c i ó n en todo lo relacionado con es-
te asuto, a fin de que si no se com-
prueban debidamente los cargos 
que aparecen contra su referidD 
hermano se le permita regresar ai 
Pa í s . 
A D E S P E D I R S E 
L a c o m i s i ó n de colonos orienta^ 
les que vino a l a Habana con mo-
tivo del pi'oblema azucarero estuvo 
ayer en Palacio a despedirse del 
s e ñ o r Presidente por emprender 
v iaje de yegreso. 
A L T I N G U A R O 
A las siete y media de la m a ñ a -
na s a l d r á e l Sr . Presidente en un 
tren especial para su anunciada v i -
s i ta al central "Tinguaro". L e 
a c o m p a ñ a r á un corto n ú m e r o de 
invitados entre los cuales f iguran 
los r e p ó r t e r s de Palacio. 
C O N S E R V A D O R E S 
V a r i o s representantes conserva-
dores vis i taron ayer a l Jefe del E s -
tado para interesarse por emplea-
dos de dicha f i l i a c i ó n p o l í t i c a . 
V I S I T A A N A Z A R E N O 
A c o m p a ñ a d o pof los Secretarios 
de Obras P ú b l i c a s y Comunicac io-
nes y por e l J e f e do la P o l i c í a es-
tuvo ayer el s e ñ o r Presidente en l a 
f inca que cerca del pueblo de Na-
zareno posee el s e ñ o r Vicente Ml -
l i á n , donde f u é obsequiado con un 
almuerzo y p r e s e n c i ó pruebas d«l 
funcionamiento de unas m á q u i n . ! i 
de a p l i c a c i ó n a g r í c o l a . 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
E l s e ñ o r Manuel G. de P e r a l t a 
ha interpuesto recurso de a l zada 
contra r e s o l u c i ó n del Secretarlo do 
Sanidad por la que f u é aprobado un 
informe del Letrado de la Secreta-
r ía , en el sentido de dar preferen-
cia, con perjuic io del recurrente , a 
una dnuncia hecha por el s e ñ o r 
Rodolfo S i e r r a sobre bienes legadoe 
por el benefactor Don Sa lvador Z a -
pata. 
AUilHÍOXCIAS 
. P a r a m a ñ a n a , lunes, ha r o n c » 
dido el s e ñ o r Presidente de l a R e -
públ i ca las siguientes audiencias: 
Augusto VTghier; A n d r é s R . 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a v e i n t i t r é s ) 
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A N O x d 
D E F A B R I C A N T E S D E 
y « R O S D E L A I S L A D E 
B a j o l a presidencia, por sust i -
t u c i ó n reg lamentar ia . del eeflor 
M a r t í n Dosal y M a r t í n e z , y ac -
tuando de Secretario el t i tular se-
ñ o r Rogel io Palac io , auxi l iado por 
el iSub-secretario s e ñ o r J o s é C . 
Bel trons , c e l e b r ó e a la tarde del 
viernes ú l t i m o , la s e s i ó n ord inar ia 
correspondiente a l mea en curso, 
la J u n t a Direct iva de ceta Corpo-
r a c i ó n . 
C o m e n z ó la s e s i ó n a las 2 y 40 
minutos , siendo l e í d a y luego apro-
bada por unanimidad el acta de 
la s e s i ó n ord inar ia efetuada en 
30 de Septiembre ú l t i m o . 
In formada la J u n t a en ese mo-
mento de la presencia en el domi-
ci l io social , del s e ñ o r C a r l o s P u -
j o l , representante y asesor hono-
rar io de la A l l i e d Tobacco E x h i b l -
tors Aeociation, de New Y o r k , 
(juien se p r o p o n í a recabar de loa 
fabricantes cubanos s u concurren-
c i a a l a O u a r t a E x p o s i c i ó n Inter-
nac ional del Tabaco e Industr ias 
A l iadas , que organiza dicha Aso-
c i a c i ó n , para que tenga lugar en la 
nombrada c iudad, en el mes de 
E n e r o de 19 26, se a c o r d ó rec ib ir a 
dicho s e ñ o r y o í r l o p a r a faci l i -
tar le el d e s e m p e ñ o de su m i s i ó n . 
A s í se hizo, y el s e ñ o r P u j o l , des-
p u é s de dar a conocer a la J u n t a 
e l objeto de s u v i s i t a y dar las 
gracias por h a b é r s e l e recibido, ha -
b l ó extensamente sobre las venta-
j a s que a s u ju ic io r e p o r t a r á a los 
í a r l c a n t e s cubanos e l enviar sus 
productos a la E x p o s i c i ó n y ref i -
r i ó las gestiones que Intenta rea -
l i z a r con el gobierno y con el se-
ñ o r Pres idente de la R e p ú b l i c a , 
en so l ic i tud de apoyo mater ia l pa-
r a hacer m á s v iable esa f inal idad. 
D i ó , luego, l ec tura a un Intere-
sante trabajo , con p r o f u s i ó n de 
datos e s t a d í s t i c o s , que p r e s e n t a r á 
a l gobierno, con el í l n de obtener 
lo que de é s t e sol ic i ta y en el c u a l 
expone el p lan que se propone des-
a r r o l l a r para el mejor é x i t o de l a 
E x h i b i c i ó n de los- tabacos cuba-
nos . 
E l s e ñ o r iPujol f u é o í d o con 
m u c h a a t e n c i ó n , a s í como el t r a -
bajo que l e y ó R e t i r á n d o s e compla-
c i d í s i m o por las deferencias de quo 
h a b í a sido objeto y prometiendo 
in formar del resultado de sus ges-
tiones con el gobierno y e l I lus-
tre Jefe del E s t a d o . D e s p u é s 
a c o r d ó la J u n t a esperar a conocer 
el resultado de las gestiones del 
s e ñ o r P u j o l para resolver en defi-
n i t iva con respecto a l a concu-
r r e n c i a de los fabricantes a la ya 
nombrada E x p o s i c i ó n Tabaca lera . 
A c o n t i n u a c i ó n q u e d ó enterada la 
J u n t a de la s i t u a c i ó n del Tesoro so-
c ia l , y de una carta de los s e ñ o r e s 
N . Ge lats y C a . , remit iendo l iqui -
d a c i ó n de los Intereses devengados 
por los saldos acreedores de la 
cuenta corriente de l a C o r p o r a c i ó n 
en el tr imestre vencido en 30 de 
Septiembre ú l t i m o . 
Sé e n t e r ó , t a m b i é n , del nuevo 
informe emitido por el s e ñ o r Se-
cretarlo de Hacienda, en contra de 
l a re i terada sol ic i tud de esta C o r -
p o r a c i ó n a l efecto de que fueran 
declarados los fabricantes de ta-
bacos, c igarros y picadur.'i eximi-
dos del pago del impuesto del 
4 % sobre uti l idades, y a suprimido 
por l a L e y de Obras P ú b l i c a s , y 
con el c u a l se m o s t r ó conforme 
el Jefe del Es tado , s e g ú n lo comu-
n i c ó a l Pres idente de la Corpora-
c i ó n con fecha de sa l ida 31 de 
Octubre pasado, e l s ecre tar io de 
la Pres idenc ia , s e ñ o r Vlr ia to G u -
t i é r r e z . 
A so l ic i tud del Presidente del 
(Iremio de K i o s k o s y V i d r i e r a s de 
Tabacos y C i g a r r o s , se a c o r d ó 
d e s p u é s nombrar una C o m i s i ó n de 
tres vocales , para que se entrevis-
te el p r ó x i m o m i é r c o l e s , a las 2 
y media p, m., con otra que desig-
ne dicho Gremio ,para tratar so-
bre los precios de venta de los ta-
bacos. 
C o n o c i ó , luego, la J u n t a de 
una c o m u n i c a c i ó n del s e ñ o r J o s é 
A . Barne t , E n v i a d o Extraord inar io 
y Ministro Plenipotenciario de la 
R e p ú b l i c a en R í o de Janeiro , B r a -
s i l , en l a que este distinguido di-
p l o m á t i c o informa haber hecho 
entrega de la C a r t a Credenc ia l 
que lo acredita ante el Gobierno 
de l a nombrada n a c i ó n en dloho 
elevado cargo, y o f r e c i é n d o s e a 
l a C o r p o r a c i ó n tanto oficial como 
pnrt icularmente , para cuanto poie-
a a redundar en pro de nuestra 
indus tr ia tabacalera, y se a p r o b ó 
l a c o n t e s t a c i ó n enviada a dicho se-
ñ o r agredeiendo y aceptando, en 
todo su va lor , tal ofrecimiento y 
s u g i r i é n d o l e a lgunas gestiones re-
lacionadas con los derechos que 
satisface el tabaco extranjero en 
el B r a s i l y con el Sello de G a r a n -
t ía Nacional creado por la L e y do 
16 de Ju l io de 1912. 
Se e n t e r ó la J u n t a de los ú l -
timos acuerdos tomados por la 
J u n t a Super ior do la I I F e r i a I n -
ternacional de Muestras , que se 
c e l e b r a r á en esta ctudnd, el p r ó -
ximo mes de Dic iembre. 
Se leyeron, d e s p u é s , las comu-
nicaciones n ú m e r o s 6161, 6189, 
6682 y 6747, de la S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , a c o r d á n d o s e , respecto de 
una, que se refiere a una falsifi-
c a c i ó n del sello de g a r a n t í a en 
Montreal . C a n a d á , sol ic i tar del se-
ñor c ó n s u l de la R e p ú b l i c a en l a 
nombrada c iudad, por medio de la 
S e c r e t a r í a de E s t a d o , una Informa-
c i ó n que a m p l í e la noticia por el 
mismo funcionarlo trasmit ida so-
bre la mencionada f a l s i f i c a c i ó n , 
para proceder en consecuencia. 
D e s p u é s se e n t e r ó de dos comu-
nicaciones de l a S e c r e t a r í a de Ha-
cienda part ic ipando la ascendencia 
de las cantidades as ignadas a la 
C o r p o r a c i ó n por el cuarenta por 
ciento de las recaudadas por sellos 
de g a r a n t í a en los meses de agos-
to y septiembre ú l t i m o s . 
Conocidos, luego, el Informe 
emitido a sol ic i tud de la propia 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , con moti-
vo de una p e t i c i ó n de la H a v a n a 
Commercla l C» para que se l a au-
torice a dar s a l i d a en el L i b r o Ofi-
c ia l correspondiente, a los sellos 
de g a r a n t í a que resulten des tru í -
dos por c u a l q u i e r causa , antee de 
ser puesto el producto en el mer-
cado, se a c o r d ó re i terar lo pro-
puesto en dicho informe en apoyo 
de lo. solicitado por l a nombrada 
C o m p a ñ í a , pero haciendo extensiva 
esa c o n c e s i ó n a los d e m á s fabri-
cantes, por medio de una disposi-
c i ó n de c a r á c t e r general que Ioe 
autorice p a r a sa ldar los arrastree 
del L i b r o Of ic ia l antes citado, y 
sol ic i tar que p a r a lo sucesivo se 
autorice a los fabricantes para dar 
sal ida a los sellos de g a r a n t í a in-
util izados, s i d e s p u é s de diez d í a s , 
pero s i n responsabi l idad para ellos 
no se presenta el Inspector cuya 
presencia se h a y a solicitado para 
rea l i zar esa o p e r a c i ó n , y a l a vez 
que se a ñ a d a una co lumna de ob-
servaciones en el L i b r o Oficial con 
el mismo objeto. 
Se a c o r d ó , d e s p u é s , c i r c u l a r en-
tre los s e ñ o r e s fabricantes de ta-
bacos asociados, un acuerdo comu-
nicado por l a Sociedad de Resis-
tencia de Torcedores de la Ciudad 
de la Habana , respecto a v a r i a c i ó n 
de las horas de trabajo, a part ir 
del p r ó x i m o lunes 16 hasta el 29 
de febrero del a ñ o p r ó x i m o . 
L e í d a una c o m u n i c a c i ó n y un 
cablegrama del C o m i t é de Impor-
tadores de Londres , se a c o r d ó con-
testar agradeciendo la c o o p e r a c i ó n 
prestada por dicho C o m i t é a l a ac-
t u a c i ó n de estos fabricantes . 
E n t e r a d a l a J u n t a , por una car-
ta del s e ñ o r E n r i q u e G o n z á l e z , 
agente de v a r i a s f á b r i c a s do ta-
bacos habaneras , f̂tt Santiago de 
Cuba-, dej las impresiones obteni-
das en su v ia je a F r a n c i a por el 
doctor P u y a n s , secretarlo del Qlub 
Rotar lo de l a C iudad de Santia-
go, y de las cuales d i ó conocimien-
to en una de las ú l t i m a s sesiones-
almuerzo, relatando un Incidente 
del cua l f u é protagonista en el 
Club de P a r í s , relacionado con el 
tabaco nuestro, del que hizo una 
m a g n í f i c a propaganda demostran-
do que e r a e l mejor tabaco del 
mundo a l decir a un s irviente: 
" S i r v a a los s e ñ o r e s presentes e l 
mejor tabaco que se e labora ," lo 
que e f e c t u ó a q u é l trayendo consi-
go v a r i a s c a j a s de ricos tabacos 
habanos, se a c o r d ó haber conocido 
con mucho gusto del Ingenioso pro-
ceder del doctor P u y a n s para re-
a f i rmar e l prest igio y renombre 
de nuestro tabaco y env iar le las 
gracias m á s expresivas por su dig-
no comportamiento . 
Se leyeron, por ú l t i m a , v a r i a s 
comunicaciones recibidas de enti-
dades, asociados y part iculares; y 
terminada la orden del d í a , a pro-
puesta del s e ñ o r T o r r e s Gener se 
a c o r d ó so l ic i tar de la S e c r e t a r í a de 
Hacienda u n a i n f o r m a c i ó n adicio-
nal re lac ionada con las devolucio-
nes de lo cobrado por el Impues-
to del cuarto del uno por ciento 
sobre el va lor de las exportaciones. 
L a s e s i ó n se t e r m i n ó a las cua-
tro y c incuenta . 
N o t e a f l i j a s . E s a t o s 
n o d u r a m u c h o 
L a Miel de Alquitrán de Pino del D r . Bel l evitará complicaciones. Se ha 
usado en mi familia por más de 30 años y todos sabemos que contiene las 
medicinas que hoy recetan los buenos médicos , combinadas con el sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Limpia la gra^aata de flemas, re-
duce la inflamación y quita la tos casi en el acto. 
E n las farmacias 
D E F U N C I O N E S O c u r r e n c i a s e n e l I n t e r i o r 
R e l a c i ó n de las lefunclones ano-
tadas ayer d í a 14: 
B e r t a P e d r a z a de l a r a z a mesti-
za de 1 m e s . C . A r a n g o . Meningi-
t i s . 
Roberto H e r n á n d e z de la r a z a 
negra de 11 d í a s . G l o r i a 64 . De-
bi l idad c o n g é n i t a . 
A d e l a M . Blanco de la raza b lan-
c a de 76 a ñ o s . M i r a F l o r e s . Gas -
tro enter i t i s . 
Soledad E s t é v e z de la r a z a mes-
t iza de 19 a ñ o s . L n ú m e r o 117 . 
Tubercu los i s p u l m o n a r . 
Pedro G a r c í a de l a raza blanca 
de 2 meses . C h u r r u c a 6 . Bronco 
n e u m o n í a . 
Amparo P é r e z de la r a z a negra 
de 41 a ñ o s . Hosp i ta l Calixto G a r -
c í a . A b o r t o . 
Ange l G ó m e z de la raza mestiza 
de 40 a ñ o s . Hospi ta l Calixto G a r -
c í a . Mal de B r l g h t . 
J o s é Mlyares de la raza blanca de 
58 a ñ o s . T r e s Palacios 8 ¡n . Apo-
| plegla p u l m o n a r . 
C a r m e n Alfonso de la raza mes-
tiza de 37 a ñ o s . Cerro 5 5 1 . Muer-
te s ú b i t a . 
A n g e l a Roque de l a r a z a mesti-
za de 27 a ñ o s . Hospi ta l Cal ixto 
[ G a r c í a . Tuberculos i s pu lmonar . 
L a u l e l l n a Marrero de la raza 
¡ b l a n c a de 17 a ñ o s . Hospital 'Mer-
:edes. Prosa lp lng l t i s . 
Abelardo F e r n á n d e z de la rara, 
b lanca de 4 7 a ñ o s . Dependientes . 
| S í f i l i s nerv iosa . 
Domingo Soler de la raza mes-
Ifiza de 3 meses. P l ñ e r a 13 . B r o n -
jquitls c a p i l a r . 
L u c i l a Romero de la raza negra 
L O M A T O D E C U Í C O P U Ñ A L A D A S 
E n la finen L a R e u n i ó n , t é r m i n o -
del Caney, Fe l i c iano H e r n á n d e z 
d ió muerte de c inco p u ñ a l a d a s a 
Pablo Marey, huyendo d e s p u é s y 
siendo detenido en Santiago de 
C u b a . 
R E Y E R T A 
E n la f inca S i lvera , t é r m i n o de 
Cabanas, sostuvieron reyerta J o s é 
S i lvera e H i l a r l o Morera, resul tan- l 
do heridos de cuchi l lo e l primero y 
de machete e l segundo. 
L O H A L L A R O X E X E S T A D O 
P R E A G O N I C O 
E n la c a r r e t e r a de San N i c o l á s a 
G ú i n e s f u é hal lado con dos heri-
• de ™ v ó l v e r el ciudadano R u -
perto V a l d é s , que f a l l e c i ó momen-
tos d e s p u é s en el hospital de Gül -
nes . 
hh^o1110 l r e M n Í 0 aut0r de laa he-
ridas a V a l d é s ha sido detenido 
Fulgencio A c o s t a . 
de 1 a ñ o . A r r o y o Apolo 15 . B r o n -
co n e u m o n í a . 
V io le ta Mata de la r a z a b lanca 
de 10 meses . F i g u r a s 24 Nefrit is 
Eduardo Nieto de la r a z a mest iza 
fnto h"16868- A 8 u l l a 25 • C a s t r o enteri t is . 
Mar ía de las Nieves S á n c h e i de 
la raza b lanca de 25 a ñ o s 17 n ú -
p T l m o n l r 6 ' ^ - u l o s i s 
V e r b e n a s C l á s i c a s . . 
D E S F I L E D E B E L L A S M U J E R E S . . . 
" E L M U N D O " , S E Ñ O R I T A , T I E N E E L C A L Z A D O P A R A 
S U T R A J E . N O O L V I D E , Q U E L A N O T A M A S A G R A D A -
B L E E S , U N P I E V E S T I D O C O N P R O P I E D A D . 
N I / H F A N I N F A 
M O D E L O S 
N U E V O S 
O R I G I N A L E S 
T I S U S , 
P I E L D E 
C O L O R , 
C H A R O L . 
R A S O S D E 
C O L O R E S 
E L M U N D O " T I E N E D E T O D O Y P A R A T O D O E L M U N -
D O . P A R A S E Ñ O R A S , C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
" E L M U N D O " E S U N I C O 
D E H A C I E N D A 
G r a n P e l e t e r í a E L M U N D O ) 
R E I N A N U M . 33, F R E N T E A G A L I A N O . - T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
S U S O J O S 
son sus m á s v a l i o s a s p r o p i e d a d e s , las cua les d e b e c o n f i a r 
a e x p e r t o s o p t o m e t r i s t a s y ó p t i c o s . 
G r a d u a m o s l a v i s t a y d e s p a c h a m o s r e c e t a s d e los se -
ñ o r e s O C U L I S T A S . 
E L A L M E N D A R E S , , 
Pl Y M A R G A L l , [Obispo] 54 . PTE. M S , [O'Reil ly] 39 
aparat 
pública 
entre Habana y Compostela, HABANA 
Nota: Gratis enviamos catálogos de artículos de óptica r 
oa c ient í f i cos . Servimos Ordenes al Interior de la Re-
R E C A U D A C I O N D E L D I A 1 » 
Tesoro: $ 2 7 . 1 7 4 . 5 4 0 . 2 9 . 
R e n t a : $2.956.609.11. 
Fondo Eepec la l de Obras P ú b l i -
cas del 15 de Julio a l d í a 13 de no-
viembre: $ 4 . 3 6 1 . 7 7 3 . 6 7 . 
R e c a u d a c i ó n de Obras P ú b l i c a s 
del d í a 12 de noviembre $ 
2 3 . 3 1 5 . 4 5 . 
E L P A G O D E L A P O L I C I A 
NA ( I O N A L 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
dictado un decreto por el que se re-
suelve lo siguiente: 
P r i m e r o : que de lo recaudado 
por concepto do impuestos do trans-
porte terrestre en el Municipio de 
la H a b a n a se tome la cant idad de 
$ 1 4 2 . 6 5 0 . 4 1 a n t i c i p á n d o l a a di-
cho Municipio para que sea s i tuada 
por el mismo a fin de que con la 
que corresponda a l E s t a d o se lleve 
a cabo el pago de las atenciones de 
la P o l i c í a Nacional , del mes de oc-
tubre p r ó x i m o pasado. 
Segundo: que la expresada can-
tidad se deduzca de lo que por re in -
tegro o c o m p e n s a c i ó n , con arreglo I 
al a r t í c u l o 12 de la L e y de Obras j 
P ú b l i c a s , teng^ que sat isfacer a l | 
Es tado a l citado Munic ip io . 
T e r c e r o : que por la Adminis tra-1 
c i ó n Munic ipal de la H a b a n a y Ofi-
cinas correspondientes del E s t a d o ! 
se l l e v a r á n a cabo las formal izado-1 
nes procedentes para la r e a l i z a c i ó n 1 
de la o p e r a c i ó n acordada . 
D I V E R S O S I P O R T A N T E S P A G O S 
Se ha diapuesto que cofT cargo a l 
saldo disponible en la T e s o r e r í a Ge-
neral , de Ingresos obtenidos d u r a n -
te el a ñ o fiscal de 1924 a 1925 se 
proceda a l pago mediante las for-
malidades pertinentes, de lo que, 
s e g ú n la l i q u i d a c i ó n pract icada se 
adeuda, correspondiente a ese a ñ o 
fiscal por los siguientes conceptos: 
Haberes de « m p l e a d c í s fa l lec i -
dos: $ 8 , 5 8 5 . 2 2 ; Dietas de E m p l e a -
dos en C o m i s i ó n : $ 1 2 , 8 6 8 . 7 3 ; A n -
t i g ü e d a d de empleados de correos: 
$ 1 4 3 . 1 0 0 ; A n t i g ü e d a l de la P o l i c í a 
Nacional $ 7 3 . 9 0 7 . 6 2 ; D e v ó l u c l o -
nes por cobros indebidos y f ianzas 
$ 4 8 , 7 3 8 . 3 5 ; F u n c i o n a r i o s suplen-
tes e interinos del Poder J u d i c i a l : 
$ 5 6 . 9 5 7 . 4 0 ; Alqui leres de dis t in-
tas Dependencias $ 6 2 . 3 4 6 . 7 0 ; 
Pensiones de Veteranos $148.484.61 
Atrasos de Veteranos $ 4 3 . 3 4 7 . 2 4 ; 
Pensiones por L e y e s $ 2 7 9 . 9 2 ; Se-
nado de la R e p ú b l i c a $ 1 6 . 5 5 5 . 0 7 ; 
Obras en Hospi ta l G e n e r a l Mi l i tar 
$ 6 3 . 7 4 9 . 2 4 . 
Se ha declarado con l u g a r la so-
Se tha declarado con lug a r l a so-
l ic i tud de d e v o l u c i ó n de cant idad 
de la s e ñ o r a A d e l i n a C e r a v iuda de 
P é r e z , por haber acreditado la du-
pl ic idad en el pago de derechos 
fiscales correspondientes a l a es-
c r i t u r a n ú m e r o 194 otorgada en 23 
de diciembre de 1915 ante el Nota-
rio A g u s t í n C a l d e r ó n y R o d r í g u e z , 
en las Adminis trac iones de C o n t r i -
buciones e Impuestos de H o l g u í n y 
B a ñ e s , con arreglo a lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 171 del Reglamento de 
Derechos R e a l e s . 
R E S O L U C I O N S I N L U G A R 
Se ha declarado no ha lugar a 
admitir e l recurzo de a lzada esta-
blecido por la sociedad F . Si lves-
tre, S . en C . por haber sido es-
tablecido fuera de t é r m i n o , y se 
manda a rect i f icar de o í i c i o l a l i -
q u i d a c i ó n recurr ida , porqce siendo 
el n ú m e r o de acciones suscr i tas 80 
que representan un valor de 40,000 
pesos, j h a b i é n d o s e aportado en 
pago de las mismas l a s u m a de 
$ 9 7 . 3 6 4 . 7 1 , procede se cobre el 
0 . 5 0 010 sobre los $ 3 7 , 3 6 4 . 7 1 de 
diferencia, como exceso de adjud i 
c a c i ó n con arreglo a l a r t í c u l o 18 
del Reglamento . 
D E N U N C I A T R A S L A D A D A A 
J U S T I C I A 
Se ha dado traslado a l a Secre-
t a r í a de Jus t i c ia , para el ejercicio 
de las acciones que sean proceden-
tes, de una denuncia sobre sustrac-
c i ó n de maderas en los terrenos del 
Eetado , conocidos con el nombre 
de Realengo n ú m e r o 1 8 . 
N O P U E D E H A C E R S K 
Se ha informado a l Secretario de 
G u e r r a y M a r i n a sobre l a so l ic i tud 
hecha para que le sea cedido un lo-
te de la f inca F i e r r o , p a r a cons-
t r u i r una casa C u a r t e l , que la refe-
r ida finca es propiedad del Hospi-
ta l de Dementes, la c u a l es persona 
j u r í d i c a I n d e p e n d í e n t e del E s t a d o , 
por lo cua l no se puede hacer la 
transferenc ia del dominio; y que 
solamente p o d r í a hacerse cediendo 
el usufructo, y que una vez que 
se d e j a r a de dest inar a C u a r t e l , 
q u e d a r á n a beneficio del Hospi ta l 
esos edif ic ios . 
1 
" P o r L a G r a d a 
D e S u s O j o s " 
No es necesario que loa 
ojos sean grandes para ser 
bellos. Unos ojos limpios 
del menor defecto, como una 
joya Inmaculada y flamante, 
Iluminan el rostro femenino 
m á s desfavorecido por la 
Naturaleza. Cualquiera da-
ma, con el uso continuado 
del famoso especifico 
M U R I N E 
P a r a L o s O j o s 
puede quitar las Imperfec-
ciones que le afean o mo-
lestan la vista. Lávese la 
cada d ía con M U R I N E , y 
aparecerá Ud . m á s s impá-
tica, m á s bella por la gracia 
y limpieza de sus ojos. 
Pídanos el folleto "Sus Ojos." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E . U. A. 
Mur-23 
E l P r o y e c t o d e l e y d e l 7 5 p o r C i e n t o y l a s 
D i s p o s i c i o n e s D i c t a d a s p o r l a S e c r e t a r i a i 
O b r a s P ú b l i c a s S o b r e P l u m a s de 
A O I T B B H O S T O J V V D O S 1 ^ A S ^ B ^ . M g D E O M I B R C M s j J I 
ese Departamento, que i0 . 
m í t i d o recaudar en el dh^4*»-! 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D R . L O P E Z P E R E Z 
E l L icenc iado s e ñ o r J o s é L ó p e z 
P é r e z ha tenido a bien comunicar-
nos haber trasladado la N o t a r í a a 
s u cargo, de l a calle de E s t r a d a 
P a l m a , antes Consulado, a l a del 
G e n e r a l C a r r i l l o ( S a n R a f a e l ) , es-
qu ina a R a y o , n ú m e r o 2 de esta ú l -
t i m a cavile, edificio G e n e r - F o r t ú n , 
pr imer piso, departamento 1. 
Agradecidos a l ofrecimiento. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E G - J E F E D E L O S N E G O C I A D O S D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
20 AROS D E P R A C T I C A 
A P A R T A D O D E C O R R E O . 796 
B A R A T I L L O 7. T E L E F O N O A-G439 
E n la asamblea Convocada por 
la A s o c i a c i ó n de Comerciantes de 
h H4J>ana, para tratar de dos pro-
blemas que afectan a las clasea 
que dicha c o r p o r a c i ó n representa, 
cuales son las ú l t i m a s disposicio-
nes dictadas por la Secretar la do 
Obras Publ icas sobre plumas do 
agua y el Proyecto de L e y apro-
bado por la C á m a r a de Represen-
tantes, fijando en un 75 por cien-
to el n ú m e r o de cubanos que debo 
emplearse en cada empresa. 
Concurr i eron a esta r e u n i ó n nu- • 
merosoii comerciantes e indus tr ia -
les. quv.-ilenaban totalmente el aa 
l ó n de actos de la L o n j a de Co-
mercio, en cuyo edificio tienen ins-
taladas sus oficinas la A s o c i a c i ó n 
de Comerciantes . 
Discutidos ampliamente los dos 
asunta? objeto de la convocatoria, 
se ad-vSaron por unanimidad los 
siguientes acuerdos: 
Respecto del servicio de agua: 
X . — M o s t r a r la m á s absoluta 
conformidad con la r e s o l u c i ó n del 
Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , por la que se d e c r e t ó 
la i n c a u t a c i ó n del acueducto do 
Vento, y fel icitar a la s e c r e t a r í a 
de Obras P ú b l i c a s por la a d m i r a -
ble o r g a n i z a c i ó n que h a dudo a 
C o m i t é C e n t r a l P r o M o n u -
m e n t o a l G e n e r a l M a s ó 
L A R E G E N T E 
avisa , por este medio, que estando 
p r ó x i m a a efectuarse una nueva su-
basta, ruega a las personas que tie-
nen prendas e m p e ñ a d a s y adeudan 
seis meses, pasen a pagar los in -
tereses, para no verse en la nece-
sidad de r e c u r r i r a Inc lu ir las en la 
referida subasta . 
C a p í n y G a r c í a . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A I . MU-
CZPAZ. S S E M E R G E N C I A S 
Especialista en Vías Urinarias 7 
Enfermedades venérea» . Clstoscopta y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias . Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
D I N E R O 
A razonable interés lo faci l i ta, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B U R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 103-5, esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A 3650 
Cumpliendo Instrucciones del 
s e ñ o r Presidente de este C o m i t é , 
comandante doctor Maunol ó i ca-
des J a p ó n , c ú m p l e m e inv i tar a to-
dos sus s e ñ o r e s afi l iados p a r a el 
lunes 16 do los corrientes, a las 
8 y 30 p . m . a l Consejo Nacional 
de Veteranos de la Indepevdencia , 
cal le E m p a d r a d o n ú m e r o 81, a l -
tos, esquina a Monserrate . 
E n c a r e c e m o s la as is tencia , pues 
dicho d í a se e f e c t u a r á l a solemne 
toma de p o s e s i ó n de l a Direc t iva 
designada y deseamos que el acto 
rev i s ta la mayor brillante?:. 
Quedan invitadas las inst i tucio-
nes p a t r i ó t i c a s y cu l turales que nos 
has enaltecido con su representa-
c i ó n , y a las que a ú n no lo han 
hecho, rogamos se hagan represen-
tar en dicho acto. 
Quedan cordialmente invitados 
los s inceros admiradores del í n t e -
gro compatriota Mayor G e n e r a l 
B a r t o l o m é M a s ó . 
M A R I O R . B O M R A L I E R , 
Secretario G e n e r a l . 
P A S C U C H A R A D A S 
S i son de Sanahogo, l a medica-
c i ó n del asma, c a l m a n el acceso, 
s i se repiten a l iv ian tan notable-
mente que el m á s inveterado a s m á -
tico prosigue el tratamiento y que-
da satisfecho en definit iva. Saua-
hogo es la m e d i c a c i ó n del asma, to-
m á n d o l a a tiempo se evitan acce-
sos. 
A l t . 2 ñ o r . 
mestre a su cargo, la ^ 
r i a s u m a de m á s de s ^ í ^ K I 
2 . — C o o p e r a r a la l a b o r é ' 
puraxjlón de las irregular??41 
que se v e n í a n cometU/uio H 
Departamento. ofreciendo ^ 
ello e l concurso decidido d 5411 
A s o c i a c i ó n , qiue siempre ha 
do por e l mejoramiento de 
tras costumbres públicas ^ 
• . — - I n v i t a r a todos los n» 
tarios de casas de esta c U / ^ 
fac i l i tar las labores de ese jw.1 
lamento , e x c i t á n d o l e s a h a c ' " 
pida y exactamente las decUr * 
nes de los servicios que n.ffk 
y a recoger los recibos nJÍ^5 
tes, p a r a faci l i tar la ejecucuj^ 
las obras proyectadas de rJi • 
miento de nuestro servicio 
a g u a . 
4 . — S o l i c i t a r del Secretarlo 
O b r a s P ú b l i c a s que teniendo ^ 
cuenta el triste pasado de k 
rainistración Municipal del J f 
dmeto, deje s in efecto la wx\¡tl 
s u decreto que obliga a paga* i ! 
a ñ o s y tres a ñ o s del arbitrio i 
agua a los propietarios de caJ 
que tuvieren instaladas menos^ 
mua de las correspondientes h! 
bida c o n s i d e r a c i ó n también » 1! 
poca efectividad de esos servlci I 
y a l a Inveterada deficiencia a 
que el Municipio ha atendido M! 
obligaciofies. 
1 . — Q u e leyes de carácter ja. 
c ia l de l a Importancia y trascen 
dencia de la conocida con el non 
'bre de L e y del 7 5 por ciento ^ 
deben ser disoutidas ni mucho u». 
nos aprobadas festinadamente 
en ese sentido é s ta Asamblea 10. 
l i c i ta respetuosamente del Senado 
de l a Repúibl ioa, que entre la prj. 
mera l ec tura a l proyecto de la Ci-
m a r á y s u d i s c u s i ó n deje pasar m 
n ú m e r o prudencial de días ^ 
permi ta e l conocimiento exacto b 
dicho proyecto a todos los intere-
sados y s u d i s c u s i ó n publica pa-
r a mejor i n f o r m a c i ó n de los pro-
p í o s legisladores. 
2 . — D e c l a r a r que la habilidad t 
p r á c t i c a en el ejercicio de deter-
minados oficios y labores, no a 
adquieren r á p i d a m e n t e , sino nece 
s i t a un largo aprendizaje y que no 
es posi'ble, por consiguiente, \sm-
formar las costumbres de un pue-
blo, n i cambiar la organizacléí 
i n d u s t r i a l y comercial de todo nn 
p a í s en el corto espacio de tiempo 
de dos meses. 
D e s p u é s de adoptar estas re»-
l u c i ó n o s , l a propia asamblea acor-
d ó d i s tr ibuir ain cuestionairio en-
tre los comerciantes e Industrií-
les, p a m conocer el número de es-
tablecimientos indoistriales y mer-
cantllee, las personas que en ellos 
se emplean y las dificultades qc? 
existen en cada caso para cumplir 
la L e y prec i tada; cuya labor sen 
rea l i zada con el concurso personal 
de miembros de l a Asociadla d» 
Comerciantes de la Habana, quie 
nes f o r m a r á n comisiones especia-
les, dentro de cada giro, jw» cum-
p l i r este cometido. 
U se8 
irla deda 
E d e ca 





tor de d 
L o s que l lenen las solicitudes 
desde m a ñ a n a , lunes en lo adelante 
e s t a r á n comprendidos en las pena-
l idades y recargos s e ñ á l a l o s en la 
re fer ida L e y de Obras P ú b l i c a s . 
K U m O B 
c A p s u i a s f ^ o ^ j y 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . S A N G R E Y S E C R E T A S 
Especialista da Vsrla, Bexlin 
LobAhm 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 11 
y de 4 a 6. Corícordla 41. Teléfono 
A-4502. 
D r . C a l v e z G u i f l e i n 
I M P O T E N C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
$ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
Un tres premios mayores dl.trlbnlrá. la £0**11* Nacional en la Jn-
ff»4a «xtrAordlnatl* d« K a vi fiad. AdemAa, on bt>en grupo de premios 
peanefios. 
81 quiere usted disfrutar, una Var ldad fslls y comenzar bien el 
aflo 192Q, participe de tan ventajoso sorteo, porque le ramos a pro-
porcionar alfnno de los msyores. 
XTacclones del extraordinario 
Enteros de aorteos rsffalares.. a 8 1.S8 a 929.00 
X a s loa fastos do franqueo 
C A C H E I R O Y H E R M A N O 
VXDRXEJtA SSXi "OAJFB KUROPA" 
BXSPO Y AOI I A K T E L E T O I C O A-OOOO—-KABAKA. 
C 1 0 2 7 ~ " 7 3 1 2 
C I E r t T I F I C A M E r h T E E S T E R I L I Z A D A 
M A I S U F A C T U R E D A T A N D E S . n . Y . U . 5 . A . 
L A LDCIüE S E C A E N L A A L I M E N T A C I O N " D B L O S NI-
fiOS. P O R L O S D O O T O E E S A V I R A I T O N E T , BLOOSM1" 
CffiDKL Y D O R L E N O O U B T , D E P A R I S . 
E l poiro do leo che puede serrir de alimento • d * " 
los niñofl nórmalos. E n el amamantamiento mixto, «B» 
da resaltados muy favorables, tiene aún ventajas prácticas, 
notables sobre los otros métodos de a l imentación. 
No tememos en afirmar que en el número de las di*" 
Pepsias infantiles constituye e l alimento escogido. E n flo. 
entre los numerosos n iños dispépticos , nos ha parecido 
el polvo de leche es mejor tolerado que las otras prep*" 
raciones láct icas , aun en los casos m á s desesperados. 
B A N C O G I 1 0 N E S D E C R E D I T O 
Gnpita l : 12,000,000 de Pesetas DomlclHo Sk c ir l» Corrida. 
G I J O X . 
Suoarsales: aiVAJJBSKXO^A V I X I i A V I O I O B A 
E j e c u c i ó n de toda clase de operaciones de B A N O A , 
C A M B I O . 
fiervlcios de consignaciones a Vencimiento F i j o para in'V"6 
capitales devengando I n t e r é s anual a los siguientes * 
A tres meses: 8 y medio por IOO. 3 H por 100 a n u a l . R*"10 
doce o m á s meses: 4 is ta . 
CAJA DE AHORROS Intereses; a IjX por 100 anual. Relntejfros 
a l L 
a n o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E Í 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E S 
trascei. 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
d« 
mentado » mano a r m a d a ^ 
« io de lo Cr imina l del I » -
I * í r e m o ha dictado senten-
'«n81 S Í S d o con lugar el recnr-
Jia decla aí,Mn aue, por Infracc ión 
f' de c a s a f í í n c o el Ministerio 
S ^ i m p u g n a T d o el fallo de la 
Fiscal de Camagiley. que con-
' ^ f : procesado Juan J o s é S á n -
^ 6 í á i Z , m e c á n i c o y vecino de 
L la pena de un ano. 8 
Flo^8, n d ía s de p r i s i ó n rorree 
^ Lm6 autor de un delito de 
a mano armada a agente 
^ Autoridad y otro de leslo-
de realizados en un so o 
nes ^ e la agravante de uso de 
flCi0;cprohibida-
„« segunda sentencia la Sa-
Sn no al procesado, como au-
' f e c h o s delitos, a 2 a ñ o s , 1 




n ^ * Sala ha declarado sin lu-
recurso de c a s a c i ó n que es-
?ar, M el procesado Manuel R o -
tsbleC : Fernández empledo y ve-
drígUf pesta ciudad, contra el fa-
^ i f ^ a l a P r i m e r a de lo G r i -
llo ^ iafi Ya Audiencia de la H -
* nue lo c o n d e n ó a la pena 
b4nf'JÍ<;p« y 1 día de arresto ma-
t como a V o r de un delito de 
Insustanciable 
'En auto dictado al efecto, la re-
petida Sala declara insustanciable 
el recurso de c a s a c i ó n que esta-
bleció el procesado Jacinto Me-
néndea' Cruz,- combatiendo el fallo 
de l a Audienc ia de P i n a r del R í o , 
que lo c o n d e n ó en causa por rap-
to. 
S E Ñ A L A M I E N T O E N E l i S L K H E -
M ü P A R A E l i L U N E S 
S a l a de lo Cr imina l 
P i n a r del R í o ; L u c i o Paez, por 
d isparo . Ponente: P a l m a . 
P i n a r del R í o : Benito Gelot, 
por incendio. Ponente: Salcedo. 
P i n a r del R í o : Eleuter io Mart í 
S á n c h e z , por homicidio por impru-
denc ia . Ponente: V a n d a m a . 
H a b a n a : J o s é A , Febles , por 
rapto . Ponente: R a b e l l . 
Sa la de lo C i v i l 
Santa C l a r a . M a r í a de los A n -
geles E r r o r , contra Fernando J . 
C a n d o . Ponente: F i g u e r o a . L e t r a -
do: C a n d o . P r o c u r a d o r : F e r r e r . 
H a b a n a . Cuban Coal y Compa-
ñía , contra Car los M . M o r a l l e s . . 
Ponente: A v é n d a ñ o . L e t r a d o : V a l 
verde . Procurador : C á r d e n a s . 
H a b a n a . González ' y Hmano , con-
tra Cabae ira L ó p e . Ponente: E d e l 
m a n . L e t r a d o : L l a n o . 
E N L A A U D I E N C I A 
pleho en cobro de $ 3 6600 
¡4 Sala de lo C iv i l y de lo Con 
líDcloso-Adminlstratlvo d é la A u 
Üíncla ha dictado sentencia ayer, i 
reTocando 1« «ue dictara el Juez | 
ji frioera i M t a n c l a del Norti?, j 
,d los autos del juicio de mayor | 
eaantía que, en cobro de pesos, | 
uromoviera la sociedad " L l m o n a l - j 
re Caillet «t Fauquet", domici l ia- j 
ji eD París, F r a n c i a , contra la so-
ciedad de H e r n á n d e z y Campa, ! 
jel comercio de esta p l a z a . 
Había el Juez; desestimado la 
dcepclón de falta de personalidad 
,) li representación de la parte ac-
tora, declarado con lugar la de-
sanda y condenando a l deman-
Jída a pagar a l demandante la 
antldad de 2 .800 pesos, 37 cen 
ttvoB, intereses legales y costas. 
Pero la Sala, estimando proce-
fcnfé la excepción aludida, decla-
ra sin lugar la demanda. 
««laina la " C o m p a ñ í a 
de P ianos" 
Nacional 
Por lo eontrarlo, l a nombrada 
hla ha confirmado, entodas sus 
pirtes, el fallo del Juez de P r í m e -
n Instancia del E s t e en los au-
tü del juicio d« mayor c u a n t í a 
;ie, sobre r e s c i s i ó n de un contra-
je compra-venta a plazos de un 
•ím automát ico "Acolet", e s t í -
: 543 F . , y d e v o l u c i ó n de é s t e , 
«tableció la " C o m p a ñ í a Nacional 
it Pianos y F o n ó g r a f o s , S A . " , 
«itra Adolfo F e r n á n d e z Velazco, 
enjleado y vecino de M a r i a n a o . 
El Juez, d e c l a r ó rescindido el 
«nírato de referencia y c o n d e n ó 
il demandado a devolver a la ac-
lara el piano de que se trata y a 
cejar en poder de la misma la can-
dad de 590 pesos, importe de los 
:'azos ya satisfechos a cuenta del 
jreelo de dicho Instrumento . 
H a m o c í a 
U gala Pr imera ' de lo C r i m i n a l 
ln dictado sentencia condenando á l 
Procesado Emi l io P lanchade l l C i -
h como encubridor de u n deli-
de hurto, a 500 pesos de m u l -
Penas qno pide el F i s c a l 
M Ministerio F i s c a l ha formu-
lo MorltOB de conclusiones pro-
l ^ u l e s , tnieroeMdo las slguien-
« m u : 
' meses de erresto mayor por 
''tifa y í o o pesos de mul ta por 
'fDtatlvo de cohecho, para J o s é 
posada. 
1 año, 8 meses y 21 d ía s de p r l 
l6n correccional, por lesiones gra,-
"•j para Lázaro J a r d í n . 
4 meseg de arresto mayor y 
¡«•ta de 300 pesos por Infrac-
^ í e la Ley de Drogas, para 
0,é Ortega V a l d é s . 
l año y i día de p r i s i ó n correc 
fonal. Por abusos para R a m ó n 
González 
300 Pesos de multa, por tenta-
!¡J de cohecho, p a r a " A-ntoric-
' « ' ^ s R a m í r e z . 
wiin?0' 8 lnwe8 y 21 d í a s de 
íe Ion correccional, por disparo 
mi "ma de fuego contra deter-
tSSt ?ersona y 31 d ía s de en-
ceiamiento, por lesiones menos 
SS*. Para J o s é Paez P é r e z . 
Pesos de multa o 50 d í a s de p 50 -
4oiarI!!amieDto' Por lesiones me-BfnvMi para Bartolo R a i n 0 8 . 
de a i r é e t e mayor y BO0 
C U . mx,lu' 90T Infracc ión de 
^ttbla ñ ^ t * * ' P ^ a Carlos 
Manin« *y y Victor Pel l icer 
^ • t N B U D U w R w w o R S . 
Y 1 a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , por r a p t o — 
distintas c a u s a s — para cada uno 
de los procesados R a i m u n d o G a r -
cía S u á r e z , J e s ú s Cuervo Ortiz y 
Euscb io H e r n á n d e z RIves . ' 
S E Ñ A L A M I E N T O S E N L A A U -
D I E N C I A P A R A E l i L U X E S 
S a l a P r i m e r a 
R a m ó n T e j ó n , por lesiones. PO' 
ner;te: L e ó n . Defensor: H e v i a . 
Manue l Sampedro, por atenta-
do. Ponente: L e ó n . Defensor: P a 
d r o l . 
Miguel Angel Bueno, por esta-
fa . Ponente: L e ó n . Defensor: G a -
l iana . 
Gui l l ermo Casas ( C o n t i n u a c i ó n ) . 
Car los L . P a d r ó n . Ponente: 
G a r c í a . Defensor: P a d r o l . 
S a l a Segunda 
J u a n L l a n o s , por robo. Ponen-
te: Valdes F a u l l . Defensor: A l -
fonso . 
Sergio F e r n á n d e z , por disparo 
Ponente: Montero . Defensor 
S a i n z . 
Jul io J i m é n e z , por homic id io . Po-
nente: M a d r i g a l . Defensor: Alfon-
so . 
C . Novoa. por atentado. Ponen-
te: M a d r i g a l . Defensor: B a r r o s o . 
J u a n C é s p e d e s , por rapto . Po-
nente: Va ldes F a u l i . Defensor: 
P e ñ a . , 
R a f a e l Marcelo, por falsedad. 
Ponente: V a l d é s F a u l i . Defensor: 
P é r e z . ^ 
Aberto Claudio V i l a , por I n j u -
r i a s . Ponente: Montero . Defen-
sor: J e s ú s A . Por tocarrero . 
S a l a T e r c e r a 
Antonio A b r e u , por robo. Po-
nente: A r ó s t e g u i . Defensor: Cas-
te l lanos . 
Manuel S i lva L ó p e z "Oji tos" 
por disparos . Ponente: A r a n g o . 
Defensor: G I b e r g a . 
J o s é Chong, por d a ñ o . Ponen-
te': A r ó s t e g ú i . Defensor: Giber-
g a . 
S A L A D E L O C I V I L 
iAudiencia. H a v a n a . C e n t r a l 
R a i l r o a d C ó . , . contra Presidente 
de la R e p ú b l i c a . Contencioso-ad-
minis trat ivo . Ponente: F e r n á n -
dez'. L e t r a d o s : Rosa inz y Sotolon-
go . Procurador: G r a n a d o s . S e ñ o r 
F i s c a l . 
A l m e n d a r e s . C o . de Urban iza -
c i ó n MIraf lores . contra A n d r é s 
Ledesma, menor c u a n t í a . Ponen-
te: F e r n á n d e z . Le trados : R o d r í -
guez y L e d ó n , parte P e r e í r a . 
E s t e . F e r n a n d o Mesa, contra 
J u n t a L i q u i d a d o r a del Banco E s -
p a ñ o l . T . lugares y 1 efecto. Ponen 
te: F e r n á n d e z , Le trados : Angulo 
y T o m e u . Procuradores : Udueta 
y S o c a r r á s . 
Centro . Miguel Su;rez , contra 
Iglesias y H n o . , ejecutivo. Ponen-
te: F e r n á n d e z . L e t r a d o : P ó r t e l a . 
Procurador : M e n é n d e z . 
E s t e . Pedro C u é y Abreu , con-
t r a Bucnv ia je D í a z , menor cuan-
t í a . Ponente: F e r n á n d e z . L e t r a -
do: doctor C u é . Procurador: P u -
zo y R e c i o . 
iEste« F a n s y Morgan, contra 
Orens io Arna iz , mayor c u a n t í a . 
Ponente: F e r n á n d e z . L e t r a d o : 
P u i g y Gispert . Procurador:' Me-
néndez?. 
S u r . Pedro Agui lera 
Alustano Collantes , mayor 
t í a . Ponente: F e r n á n d e z , 
dos: Miranda y Menocal . 
rador: Mernelo y Pulgares 
Norte . Car los Estevez, 
tud de p e n s i ó n . Ponente: F e r n á n -
dez. Letrados : Romero y s e ñ o r 
F i s c a l . Procurador : C a m p a . 
contra 
cuan-
L e t r a -
Procu-
solicl-
M A S C U L I N A 
L E O N I C H A S O 
v e n d e a $ l ^ 
9tt " L a Moderna Poesía", en la 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en te Barga-i 
lesa j en otras l ibrer ías . ( 
C ^ B I E R T E R I A U R P L A T A ^ 
^ m o s V a T . ^ a ^ ^e estilos que ofrecemos, nos permiten decir que 
juei? ert08 para t0C 0̂9 ,08 g^8*08- Vendemos piezas suel-
0 en sanT CO?ni^etos ^ «stuch s de lujb. para regalos de novios 
tô 08 lo^ ? l • P ^ ^ 0 8 . los m á s bajos de plaza. Cubiertos de 
fabricantes y de todos sus d i s e ñ o s . 
4 V E N E C I A ' ' 
Ob i spo 8f iNRIQlJE F E R N A N > E Z L L A M A Z A R E S 
' * ^ T E t F T A-3Z01yj 
" M E D A L L A S " 
L o q u e t ü n e c e s i t a s 
e s h i e r r o ! 
" C X f f E R R O q u e te t ra iga fuerzas , á n i m o y gusto p a r a 
^ v l a v i d a ; deseos de t r a b a j a r y de gozar; h i e r r o q u e 
r o b u s t e z c a t u s a n g r e y te d e v u e l v a e l o p t i m i s m o y e l 
b ienestar . Í P a r a q u é v i v i m o s s i n o e s p a r a d i s f ru tar 
de l a v i d a ! 
' Y o m e s iento s i e m p r e apto y a legre p o r q u e m e c u i d o 
b ien . A l p r i m e r a s o m o de debi l idad t o m o H i e r r o 
Nuxado. E s m i m e j o r a m i g o y protector . N o e s u n o 
d e e sos c ú r a l o - t o d o s s ino u n producto 
p r e c i s a m e n t e p a r a e n r i q u e c e r l a sangre y 
r e p a r a r e l desgas te de l s i s t e m a nerv ioso . Y 
ese es e l efecto q u e t iene conmigo , c o m o 
v e r d a d e r o recons t i tuyente ." 
N o s e neces i ta t o m a r H i e r r o N u x a d o por 
u n a e tern idad p a r a c o m p r o b a r s u efecto 
s o b r e o r g a n i s m o s debi l i tados. D o s s e m a -
n a s genera lmente b a s t a n p a r a perc ib ir 
s u s efectos. T o d a s l a s b u e n a s d r o g u e r í a s 
lo venden . 
HIERRO ¡ 
NUXADO i 
Dice el p e r i ó d i c o " L a U n i ó n 
de M á l a g a " sobre el l ibro "Meda-
llas", de F r a n c i s c o Izquierdo: 
"Editado en la H a b a n a hemos 
recibido un volumen de versos, 
t a m a ñ o breve y s e ñ o r i l ; no m u -
chas, pero sabrosas p á g i n a s . 
"Medal las" lo Int i tula su autor 
Francisco Izquierdo, que se reve-
la como poeta original , moderno y 
profundo. 
D i v í d e s e "Medal las" en cuatro 
serles de p o e s í a s a saber: " E l 
mar, el puerto, la c iudad, ei cam-
po" . U n poco de pseudo clasicis-
mo" y "peregrinaciones" y a u n -
que conserva como forma ú n i c a 
la del soneto, el poeta adquiere 
cada aspecto s e g ú n la serie de 
motivos, evocaciones y sensaciones 
que le I n s p i r a n . 
L í r i c o de c l a r a sensibi l idad; 
f i l ó s o f o de una manera amable; 
s a t í r i c o a ratos, paisaj is ta de deli-
cada paleta. Izquierdo nos mues-
tra una personalidad fuerte y pro-
p i a , s u v i s i ó n es amplia y pene-
tradora; su gusto, c l á s i c o ; su 
modo de decir de una aparente 
sencillez, que es seguro indicio 
de m a e s t r í a . 
Nos ban encantado estas "Me-
dallas' a lgunas de oro v i e jo ; otras 
de- cufio r e c i e n t í s i m o ; pero todas 
admirablemente troqueladas . S u 
autor—vale declararlo una v e z — 
e3 un poeta formidable y persona-
l í s i m o . E n h o r a b u e n a . " 
L A S V I D R I E R A S D E T A B A -
C O S Y C I G A R R O S 
A c o m p a ñ a n d o a una C o m i s i ó n 
del Gremio de Vidr ieras de Tabacos 
y Cigarros de la Habana , v i s i t ó e l 
viernes, nuestro Director, doctor 
J o s é . I . R ivero , a l doctor Carlos 
M . de C é s p e d e s , Secretario de 
Obras P ú b l i c a s , c ó n el fin de ver de 
obtener que el plazo s e ñ a l a d o en el 
Decreto en que se dispone la de-
m o l i c i ó n de los kioscos y v idrieras 
de la H a b a n a , fuese ampliado, pa-
r a que s in perjuicio de los intereses 
del Gremio, pudiesen no solamente 
procurar la venta de las existen-
cias, sino t a m b i é n buscar locales 
en los que continuar su comercio . 
E l se í jor Carlos M . de C é s p e d e s 
o f r e c i ó hacer cuanto fuese dable 
en el sentido indicado, saliendo la 
C o m i s i ó n y nuestro Director agrade-
cidos del c o r t é s recibimiento de que 
fueron objeto. 
E n Gamitas tenemos el mejor 
surtido ai alcance de todas tas 
fortunas. 
T . R U E S G A & C O . 
CUBA 103.—Telefono M-3790 
ENTRE LUZ V AGOSTA 
L A G U A R D I A R E P U B L I C A -
N A Y E L S R . R O A 
N U E V O S E R V I C I O E S T A B L E -
C I D O P O R L A F L O T A 
B L A N C A 
H I E R R O N U X A D O 
Poderoso Reconstituyente s y ^ ^ 
U n a 
N e v e r a 
B O H N S Y P H O N 
n o c u e s t a m á s q u e o t r a d e d i f e r e n t e m a r c a ; 
p e r o s í e s m á s n e v e r a 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitario» «n General 
C i e n f u e g o s , 1 8 y 2 0 
Teléfono A-2881. 
A v e . d e I t a l i a , 6 3 
Teléfono A-6530 
C u r a r á p i d a y s i n d o l o r p a r a 
l a s A l m o r r a n a s 
Todo lector que sufre de almo 
rranas p o d r á apreciar el beneficio 
obtenido por el producto M A N ZA5N 
(que proporciona alivio i n s t a n t á -
neo) puesto <iue es un remedio tan 
limpio y agradable y porque c u r a 
las a lmorranas de una manera po-
sit iva, r á p i d a m e n t e y s in dolor. 
Ahora' pueden conseguirse sumin i s -
tros de M A N Z A N , a $ 0 . 6 5 por 
tubo, en la D r o g u e r í a del D r . E . 
Sarrá , Habana , o bien a $ 0 . 8 0 por 
si desea usted que le sea enviado 
por correo en un envoltorio no im-
preso, 
alt . 15 Ñ o r . 
A R M A Z O N E S P A R A 
L A M P A R A S 
Venga a ver el surtido m á s 
variado en modelos, en tama-
ñ o s y en precios que exlate en 
la H a b a n a . . ^ ¡ J 
Desde 30 cents, hasta $3.00. 
F e r r e t e r í a y efectos e l é c t r i c o s : 
L A C 4 S A G R A N D E 
S A N R A F A E L 44 
( E n t r e Gal iano y S. N i c o l á s ) . 
T e l é f o n o : A-9117 . 
A part ir del d ía de ayer ha que-
dado establecido u n servicio r e -
gular entre New Y o r k y Santiago 
de Cuba , que sorá prestado sema-
nalmente por los vapores " E s p a r -
ta", " L u l v e s i " , "San Mateo" y 
"San J o s é " de la poderosa flota 
United F r u i t Company. 
E s t o s vapores s a l d r á n del puer-
to de New Y o r k todos los s á b a d o s 
a las doce de la m a ñ a n a y l lega-
r á n a l de Santiago de Cuba los 
jueves t a m b i é n por la m a ñ a n a . 
Desde ahora el t r á f i c o estable-
cido por la Uni ted F r u i t Oom-
pany a O i b a es el s iguiente: 
New Y o r k y la HaJbana; un v a -
por s emana l qiue sale del pr imer 
puerto los s á b a d o s arr ibando a 
ta Habana los m i é r c o l e s por la 
m a ñ a n a . 
Dos vapores directos semanales 
con saTTdas de New Orleans los 
m i é r c o l e s y s á b a d o s para l legar a 
este puerto los viernes y lunes 
respectivamente. 
De un vapor semanal de Boston 
a la Habana . 
De un vapor semanal directo de 
New Orleans a sant iago que sale 
de aquel puerto para llegar los 
martes . 
Y del que se ha ,inaJuigurado v i 
d ía 14, o sea ayer, directo desde 
New Y o r k a Santiago. 
T a m b i é n desde el d ía 2 del p r ó -
ximo Diciembre, s e g ú n y a se hipo 
p ú b l i c o , c o m e n z a r á otro servicio 
directo de la H a b a n a a New Y o r k 
para transportar principalmente 
frutas y vegetales, aunque t a m b i é n 
admite carga general . ' 
S í bien el ú l t i m o servicio es-
tablecido favorece en primer t é r -
mino a Santiago de Cuiba. dada 
la í n t i m a c o n e x i ó n de todos los 
intereses comerciales, los resulta-
dos h a b r á , de ser bien pronto co-
nocidos en toda la i s l a ; gracias a 
la actividad y recursos extraordi-
narios que la United F r u i t Compa-
ny pone en favor de la i s l a . 
U n a n u e v a p u b l i c a c i ó n 
" S E L E O T A " 
. H a llegado a nuestra mesa de 
r e d a c c i ó n el pr imer n ú m e r o de 
"Selecta", una elegante revista 
editada en la Haibana. 
Consta de cuarenta y cuatro pa-
ginas y sus trabajos e s t á n escru-
pulosamente escogidos. H a y ar -
t í c u l o s de A z o r í n , Amado Ñ e r v o , 
E c a de Quelroz y otros m á s que 
honran las letras castellanas. 
No fal ta i n f o r m a c i ó n en la par-
te nacional y .sportiva. 
E x p e r t a s plumas en el asunto, 
nos ponen a l corriente de todo lo 
relacionado con esta mater ia . 
L a p u b l i c a c i ó n e s t á bien pre-
sgentada. L i m p i a , fastuosa, atrac-
t i v a . E s una revista digna de 
cualquier capital europea. 
Fe l i c i tamos a su director, nues-
tro querido amigo el s e ñ o r E d u l f o 
R u i z , d e s e á n d o l e la c o n t i n u a c i ó n 
de esta obra amena, cu l tura l y pa- ^ 
t r i ó t i c a . 
L a I n s t i t u c i ó n c í v i c a que bajo la 
d e n o m i n a c i ó n de G u a r d i a Republ i -
cana se ha constituido en la H a b a -
na con el concurso de antiguas y 
muy connotadas personalidades de 
nuestro mundo mi l i tar y la que 
presiden los s e ñ o r e s Manuel R o d r í -
guez Seigles y don Carlos Macha-
do y Morales , h a designado Asesor 
de la misma a nuestro c o m p a ñ e r o 
don Jorge R o a ; honrosa d i s t i n c i ó n 
que en nombre del agraciado agra-
decemos muy sinceramente. 
T r á t a s e de una i n s t i t u c i ó n s in 
fines p o l í t i c o s n i sectarios, de otra 
í n d o l e ; de i n t e r é s o c a r á c t e r na-
c ional is ta y que por la discipl ina 
m o r a l y mental de sus componen-
tes, ha de ser de g r a n d í s i m a uti-
l idad en l a r e a l i z a c i ó n del progra-
m a de substanciales rectificaciones 
que se ha l la realizando el actual 
gobierno. * 
N u e v o d o c t o r e n M e d i c i n a 
m _ 
& N 6 U C E R i N % , 
| l O t M . E H B U E N A S X 
J E M E D E L - J 
T O C A D O R 
D R . C A R L O S T O R R O K L I A ^ 
BONN1N 
E l pasado mes de Septiembre se 
g r a d u ó en la Univers idad Nacio-
na l , de doctor en medicina y c i ru-
g ía , el joven estudioso C a r l o s To-
rroe l l a y Bonnin . 
F o r m a b a n el T r i b u n a l de E x a -
men, los doctores A r í s t i d e s A g r á -
mente, V a l d é s Dapena y E m i l i o 
M a r t í n e z . 
Sobresaliente f u é la nota con-
quistada por el joven Torroe l la , 
basada en el expediente universi-
tar io: siempre intachable. 
A l t erminar su e x á m e n ci? gra-
do el joven Torroe l la , f u é fel ici-
tado calurosamente por el T r i b u -
nal y por sus c o m p a ñ e r o s de estu-
dios, por la manera bri l lante de 
dar fin a su c a r r e r a . 
Fe l i c i tamos cordialmente a l doc-
tor Torroe l la y Bonnin , d e s e á n d o -
le muchos é x i t o s en su p r o f e s i ó n . 
A S O C I A C I O N D E Q U I M I C O S D E L A E S C Ü E 
L A A Z U C A R E R A D E L A H A B A N A 
S e c i t a p o r este m e d i o , c o n c a r á c t e r u r g e n t e , a los G r a d u a -
dos y A l u m n o s d e l a E s c u e l a A z u c a r e r a d e l a H a b a n a , p a r a l a 
r e u n i ó n q u e se h a d e c e l e b r a r e n la E s c u e l a e l m a r t e s 1 7 d e l c o -
rr i ente a las 8 y m e d i a d e l a n o c h e . 
S e r u e g a la m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , p o r t r a t a r s e d e u n a s u n -
to d e s u m a i m p o r t a n c i a p a r a n o s o t r o s , r e l a c i o n a d o c o n l a L e y 
L o m b a r d . 
L u i s B o r r a s , 
P r e s i d e n t e . 
51494 I d 15 ñ o r 
C 10,204 
—' 
alt . 3d 8 
Q U I T E 5 U T 0 5 s : 
g l i X i f i C m S O T / t O O , 
9 5 B u É M A $ F / l R M R C i f l 5 . 
A n u n c i e s e e n e l ' D i a r i o d e l a H a r i n a " 
M A R C A S Y P A T E N T t S 
Empedrado y A gu iar 
E d l í l d o " L a r r e a " 
T e l é f o n o A-2621 y M-0238 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
T R A B E M A K K A N D P A T E N T 
BÜREAXJ T / T D . 
3345 alt 
L o s 
e n f e r m o s 
l o v e n 
t o d o 
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A menudo imitadas, nunca igua-
ladas, las c á p s u l a s creosotadas del 
Doctor Fourn ier , 13, r u é du Cher-
che- Midi , P a r í s , dan ó p t i m o s re-
sultados en los casos de tos, hron-
quitis y d e m á s enfermedades de 
las v í a s respiratorias . L a s cápsoi-
lae creosotadas del Doctor F o u r -
nier se ha l lan en todas las bup-
naa, farmacias y d r o g u e r í a s de 
Cuba 
Alt . 
D O L O R 
S U F R A 
¿ K R F E N y R I P S A 
^ ( T A B L E T A S ) 
5 / i R R ^ B ü e m a s F a r m a c i a s . [ 
L a a l e g r í a d e l o s o t r o s s u p o n e p a r a e l l o s s u f r i m i e n t o 
y c o n f r e c u e n c i a n o s e d a n c u e n t a d e q u e s u p r o p i a 
t r i s t e z a , p r o v i e n e e x c l u s i v a m e n t e d e l m a l e s t a d o d e s u 
o r g a n i s m o , o r i g i n a d o p o r e l a c ú m u l o d e e s t í m u l o s n o c i v o s . 
D e f i e n d a s u o r g a n i s m o , n o e s p e r e a q u e l o s 
s u f r i m i e n t o s l e a n u n c i e n l a p r e s e n c i a d e l a e n f e r -
m e d a d . T o m e d u r a n t e a l g u n o s d í a s d e l m e s 3 á 4 
t a b l e t a s ^ c h á k L d e U R O T R Ó P I N A 
y e s t a r á V d . a c u b i e r t o d e t o d a c l a s e d e e n f e r m e d a d e s i n f e c -
c i o s a s , c o m o l a g r i p e , a n g i n a s , c a t a r r o s y c o n t r a t o d a s l a s 
i n f e c c i o n e s e n g e n e r a l y e s p e c i a l m e n t e d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
F í j e s e e n l a m a r c a 
I n s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 2 0 t a b l e t a s d e 1/2 g r a m o . 
J A M O N E S 
D E P R A G A Y 
W E S T F A U A 
I M P O R T A D O S 
C o t i z a m o s p r e c i o s y e f e c t u a m o s 
prontos e m b a r q u e s . 
M . H . G R E E N E B A U M , I n c . 
4 9 - 5 1 W e s t B r o a d w a y 
N e w Y o r k , ü . S . A . 
E x t . alt . 2d 16 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son ¡as de " E L C L A V E L " 
Bouquetg para norias y r a -
mos de tornaboda desde | S . 0 O 
a l de mejor c a l i d a d . 
Cestos de mimbres . C a j a de 
flores y Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$5 .00 en adelante. 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de 1 1 0 . 0 0 a la mát» 
r a l losa . 
Banderas , Escudos . E s t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde 9 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la Haba-
na, a l interior de la I s l a , y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m á s sencillo y barato 
a l mejor y m á s extraordinario . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
originales p a r a comidas y ban-
quetes desde | 3 . 0 0 ea ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú -
nebres de Coronas . Cruces , Co- > \ 
Jines y Co lumnas tronchadas, 
desde | 6 . 0 0 a l a m á s s u n t u o s a , 
• Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 y 
1 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarlo de tu l para cnbrlp el 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de 1 1 9 0 . 0 0 \ 
hasta $ 2 6 0 . 0 0 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " , 
A R M A N D Y H E R M A N O ^ 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 FO-7937 f-35g7 - Mdrianao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A C A B A M O S de recibir 2 0 Jacas Caminadoras de Kentu-
cky* 15 Yeguas muy finas caminadoras, 2 Sementales, 30 va-
cas Lecheras recent ínas Holsteins y Jersey . T a m b i é n mag-
n í f i cas muías de tiro y caminadoras de monta. Precios de si-
t u a c i ó n . Pueden verse en casa de: 
v : 
J 0 5 £ C A S T I E L L O Y C í a , 
A Y E S T E R A N No. 1 , esq. a E S T R E L L A . T E L E F O N O U - 1 1 2 9 
r 10028 alt 13d-8 
J 
L A T R A G E D I A D E A R M A N D O 
A N D R E 0 N O V E N T A D I A S D E 
G O B I E R N O 
L i b r o que lo explica todo con 
clicihó de altas personalidades. 
$ 1 . 0 0 el e j emplar . De venta en 
todas las l i b r e r í a s o p í d a l o a l te-
léfono» A - 2 4 3 9 . Del interior giro 
postal a A. Cabrera , Concordia , 
n ú m e r o 108. 
P1309 3d 14 no. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
= J 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 
F U E B R I L L A N T I S I M O E L B A N Q U E T E A B A R C E O 
E N G U A N T A N A M O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o , n o v l e m b r © 1 4 . — 
D I A R I O , H a b a n a . — A lae cinco de 
l a tarde l l e g ó a é s t a el Gobernador 
Prov inc ia l , s e ñ o r B a r c e l ó , en tren 
especial de la e s t a c i ó n de M a y a a 
donde fueron a esperarlo el Alca lde 
Munic ipal , Presidente del Part ido 
L i b e r a l , e l Presidente y miembros 
de la C á m a r a de Comercio, miem-
bros del C l u b Rotar lo , miembros 
del C o m i t é pro Oturretera a C a i m a -
nera y dist inguidas personalida-
dee m á s . 
G u a n t á n a m o a p a r e c i ó boy enga-
lanado en toda la e x t e n s i ó n de sus 
principales cal les , con palmas, ban-
deras y carteles a lus ivos . Acompa-
ñ a n a l Gobernador el Vicepres iden-
te de la C á m a r a de Representantes , 
Q u i n t í n George, muchos represen-
tantes orientales, y miembros de 
la prensa de Santiago de C u b a , con 
otras dist inguidas personal idades . 
E l tren especial e n t r ó en agujas 
;( las cinco de l a tarde habiendo ce-
rrado sus puertas el comercio a las 
doce del d í a , recibiendo a l Goberna-
dor con una m a n i f e s t a c i ó n consti-
tu ida por representaciones del pue-
blo, desde las m á s signif icadas co-
lectividades sociales hasta e l mismo 
P O L V O S 
D E A B I 8 I N I A 
E X I B A R D 
Sin Opio n i Morfina 
Muy eficaces contra 
A S M A 
C a t a r r o — O p r e s i ó n 
k SS IñosdsBuu Ixito.—Med. Oro/PlAU. 
E. FERRÉ, BLOTTIÉRE & CU 
> 8,ra9Dombul$ c. 
k P / í PARIS r i > ^ 
C A T A R R O S 
•Btiguoa y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C U R A D O S radicalmente 
POR 1>A 
S O L U C I O N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de 2a 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R G E 
10, Rae de Coniuntlaople 
P A R I S 
gremio de obreros, un recibimiento 
que no tiene paralelo n i comparado 
con las esplendorosas í l e s t a s en 
honor de los distintos candidatos a 
la pres idencia de la R e p ú b l i c a que 
h a n visitado a G u a n t á n a m o , s i se 
mide sobre todo por el santimiento 
popular que t r a s l u c i ó en todos sus 
hechos las hondas necesidades de 
esta comarca que deben remediar 
cuanto puedan los altos poderes de 
l a n a c i ó n . 
1»^ m a n i f e s t a c i ó n d i s o l v i ó s e en el 
P a r q u e Mart í , donde los distingui-
dos hombres p ú b l i c o s dirigieron la 
pa labra a l pueblo. 
A las nueve de la noche hubo 
un grandioso banquete en el hotel 
V e n u s que f u é insuficiente para 
contener a los comensales, todos 
pertenecientes a instituciones po l í -
t icas, sociales 7 comerciales, indus-
triales y obreras, estando repre-
sentada l a C á m a r a de Comercio , el 
Centro de Detal l istas , Centro de la 
Propiedad Urbana , A s o c i a c i ó n de 
Vaqueros , Gremio de Qhoferes, G r e -
mio de Carret i l leros , Gremio de 
Cocheros, Gremios Ferrov iar io s , 
Gremios Unidos, de Carpinteros , 
Tabaqueros , E laboradores , Madera, 
Panaderos , Sociedad E l L i c e o , C a -
sino E s p a ñ o l , B lock Cathalonia , 
C lub Rotar lo , Siglo Veinte , inst i tu-
ciones bancarias , fincas azucareras , 
cafetal istas, hacendadosA y miem-
bros de todos los partidos p o l í t i c o s . 
E l Admin i s t rador de l a A d u a -
na, el Jefe de T e l é g r a í o s , el A d m i -
nis trador de l a Z o n a F i s c a l . P r e s i -
d i ó e l banquete el Gobernador B a r -
c e l ó , teniendo a su derecha a l A l -
calde Munic ipa l de G u a n t á n a m o , 
Eugen io L u q u e ; a su izquierda, a l 
Pres idente del Part ido L i b e r a l , M i -
guel M i l a , s i g u i é n d o l e R a m ó n Mo-
la , Pres idente de 1% C á m a r a de 
Comerc io ; Q u i n t í n George, Vice-
j presidente de l a C á m a r á de Repre-
sentantes; doctor Gui l l ermo Adams, 
Pres idente de E l L i c e o ; Is idoro 
Castel lanos, director del Instituto 
P a d r e V á r e l a , doctor E n r i q u e B a -
r a í a t . Presidente del C l u b Rotar lo ; 
Cal ixto Manduley, Presidente del 
Consejo P r o v i n c i a l ; ingeniero L u i s 
G u e r r a , Jefe del Departamento de 
Obras P ú b l i c a s de Oriente; Pres i -
dente de Veteranos y Patr iotas; 
Presidente de Veteranos de l a I n -
dependencia; F e r n a n d o Campo, Pre -
sidente Casino E s p a ñ o l ; N i c o l á s 
R o c a , Presidente del B l o c k Catalo-
n i a ; doctor Pablo R i g u a l , Pres iden-
te de l a sociedad Siglo Ve in te ; Jo-
s é C a m p o A r c e , Presidente del P a r -
tido Conservador y candidato a A l -
calde de G u a n t á n a m o ; Alfredo Os-
le, Pres idente del C o m i t é pro-Carre-
tera C a i m a n e r a ; J o a q u í n Arls t igue-
ta, Vicepresidente de l a C á m a r a de 
Comercio de Santiago; Ricardo 
Crespo, Presidente de Vecinos de 
C a i m a n e r a , y sucesivamente, hasta 
unos trescientos comensales . 
S M I T H 
P R E M I E R 
N U E V O M O D E L O 
• N o . 6 0 
L a m á q u i n a v e r t i g i n o s a q u e e s c r i b e 
= C Q m o s e s e n t a — 
D E 
1 8 6 2 a 1 9 2 5 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r h a s i d o o b j e t o d e g r a n d e s 
t r a n s f o r m a c i o n e s , s i e n d o e l N u e v o M o d e l o N o . 6 0 d e 
l a S m i t h P r e m i e r 
" L a M a r a v i l l a d e l S i g l o X X " 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
R i e l a 8 3 y 8 5 
( M U R A L L A ) 
T - . J A - 3 4 9 8 
i e i e t s . M . 9 0 9 3 
U N I N D I V I D U O H E R I D O 
D E U N T I R O P O R O T R O 
Q U E E S T A B A O C U L T O 
E l brindis a cargo del doctor I s i -
doro Caste l lanos Rodi les , director 
de Padre V á r e l a , f u é magistral , 
arrancando aplausos de toda l a con-
currenc ia . 
E x p u s o el Gobernador B a r c e l ó 
c ó m o el pueblo de G u a n t á n a m o tie-
ne u n a sola a s p i r a c i ó n , un solo 
ideal , un solo pensamiento: de pe-
dir le l a c o n s t r u c c i ó n de l a carrete-
r a de Ca imanera a Y a t e r a s . E l doc-
tor Caste l lanos f u é una sensacional 
r e v e l a c i ó n , floreando tan bel lamen-
te s u brindis que l l e n ó de entu-
siasmo la concurrencia f e l i c i t á n -
dolo con vehemenc ia . 
Hizo uso de la pa labra luego el 
Gobernador B a r c e l ó quien p r o m e t i ó 
hacer l legar anta el s e ñ o r P r e s i -
dente de la R e p ú b l i c a las necesida-
des de c a r á c t e r p ú b l i c o d é G u a n t á -
namo, a labando l a mues tra de 
u n i ó n que daban las clases todas de 
G u a n t á n a m o 7 respondiendo de que 
el Gobierno nac iona l s a b r í a tomar 
jus tas experiencias de este pueblo. 
Todo e l s a l ó n del V e n u s l l e n á b a n -
lo carteles a lus ivos significando la 
necesidad de l a c o n s t r u c c i ó n de la 
carretera de C a i m a n e r a a Y a t e r a s , 
suscritos por e l C o m i t é pro-Carrete-
ra , por las inst i tuciones e s p a ñ o l a s 
de las sociedades E l L i c e o y E l S i -
glo Veinte y por l a C á m a r a de C o -
mercio y muchas personal idades . 
M a ñ a n a salen el, Gobernador y 
su comitiva p a r a Y a t e r a s , donde l a 
C á m a r a de Comercio les ofrece u n 
banquete 7 agasa jos . 
C o r r e s p o n s a l . 
E n Emergenc ias f u é asistido 
anoche cerca de las doce, de una 
herida de bala, con orificio de en-
trada en la r e g l ó n fronta l 7 s in 
orificio de sa l ida , Ntorberto Gon-
z á l e z , de la H a b a n a , de 24 a ñ o s , 
segundo maquinis ta del p e r i ó d i c o 
| "Havana T e l e g r a m " 7 vecino de 
i Sa lud n ú m e r o 10. S u estado 03 de 
s u m a gravedad, siendo preciso 
efectuarle la t r e p a n a c i ó n para ex-
traerle la bala a lo jada en el ce-
rebro . iLe a s i s t i ó e l doctor B o l í v a r . 
D e c l a r ó el herido qiue habla s i -
do agredido por C a r l o s G o n z á l e z 
H e r n á n d e z ( a ) "Ast i l l a" , de s u 
misma edad, con el cua l estaba 
disgustado desde hace m á s de dos 
a ñ o s . E l herido, s a l í a del c a f ó 
" U n i ó n " situado en la P l a z a del 
Vapor, por Dragones 7 t o m ó un 
a u t o m ó v i l en la puerta del c a f é , 7 
en el momento de sentarse en el 
auto, C a r l o s le liizo dos disparos 
escondido d e t r á s de u n a de las co-
lumnas de la plaza, d á n d o s e acto 
seguido a l a fuga en el auto de 
su propiedad. E s t a d e c l a r a c i ó n 
f u é rat i f icada por el chauf feur del 
á u t o en que estaba Norberto a l ser 
herido, J o s é Manue l P e r e i r a F o r -
j a n , da 21 a ñ o s , vecino de E s p e -
ranza n ú m e r o 64, 7 por var ios I n -
dividuos m á s que presenciaron l a 
a g r e s i ó n . E l herido f u é en el mis-
mo a u t o m ó v i l a Emergenc ias , pues 
el vigi lante de posta en la P l a -
za, no se e n t e r ó del hecho hasta 
mucho d e s p u é s de ocurrido. 
E l herido es hermano del agen-
te de pr imera c lase de l a P o l i c í a 
J u d i c i a l , s e ñ o r A r m a n d o G o n z á l e z , 
e l c u a l nos expuso, que s a b í a que 
estaban disgustados sai hermano 7 
el agresor, q)ue é s t e es conocido 
por la p o l i c í a , que tiene numero-
sos al iaa 7 es elemento maleante 
de los que frecuentan l a P l a z a del 
Vapor , 7 causan e s c á n d a l o s 7 a lar -
mas con gran frecuencia . 
Como el agresor es conocido se 
c o n f í a en que s e r á detenido en 
breve . 
E l Juez de G u a r d i a , doctor C a r -
los (Latorre con e l Secretarlo se-
ñ o r Monta lvan 7 oficial s e ñ o r 
F r a n c a , se constitU7eron en E m e r -
gencias. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B Í 
Todo» io i h u é s p e d e s de estos hoteles T I E N E N D E R E C H O a N 
s u , respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del D l C ' 
L A M A R I N A ^ 
S i na lo recibieren en e l cuarto. l e c l á m e n l o en la carpeta ^ 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y í ro scas b a b k a c l c u e » . S e r í e l o completo^ ©ran 
, , 1 rrvruta/lsrn vanilina a Prado. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n l a ca l le Angeles frente a l n ú -
mero 18 el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
7293 a r r o l l ó a Manue l Sdiáxez S u á -
rez, e s p a ñ o l , de 18 a ñ o s , vecino 
de Monte n ú m e r o 47, l e t ra Bn cau-
s á n d o l e contusiones en la ^garganta 
del pdé derodho de las que f u é asis-
tido en la casa de sa lud C o v a -
d o n g a . E l chauffeur J o s é B r a ñ o s 
C a s t a ñ o , e s p a ñ o l , de 38 a ñ o s , ve-
cino de RubalcaJba n ú m e r o 13, que-
d ó en l ibertad por est imarse ca -
s u a l el hecho. 
comida» y Wnauéte iT'Trocadero" • • q n J n ^ a Prado7 
R I T Z 
Situado en Neptuno ««quina » Pwffevemncla. Elegancia, ooafow 
« e r o . Todas »us habltaclone» con baíio» y t e l é f o n o * wniwt ^ 
P E R L A D E C U B A 
Frente al hermoso parque de CoMn. en la callo Amletad n ú m ^ 
v 182. Todas sus habltaclonee eon amplia, y confortable», ¿uffi ¡k 
olientes atendidos con toda aollcitud. "«Jo 
Todas las habitaciones tienen bailo y eervldo privado. contaM. 
nn roaunífl^o ascensor. •', c-, 
A M B O S M U N D O S 
Enclavado en Ja calle de Obispo "Otdim a la de Mercaflere, y 
moderno de la Habana. Todas las habltaclone» con telefono 'y 
agua callente a todaa horae. ^ ) 
F L O R I D A 
D» p. Morán y Oo. B l m&s «electo hottl y reeiaurant de Col* . 
plltud. comodidad, «xqulalto trato y « « o confort. 4« 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel do muy cimentado nombro por sn» mochos íj>0b -
tencla. Situado en lo má« céntrico y elegant» de la Habana. Su j 3 
y servicios son corapletosi 
S A N C A R L O S 
E l preferido por los •«»J«ro» Ppr «o» ¡frande» /elaciones t>a»C4rl., 
comerclulea. Precio» mddlco», 200 habltaclone», bafto X t^Toso "^.1 
de l í é lg lca número 7. ^ 
L A F A Y E T T E 
cali» O'BelIly Situado en lo má8 céntrico de la ciudad. 
Asolar. 
Toda» Oía h»bltaclone« am^aeblidae co» todo confort, tienen strviM-
sanitarios, .afto. d-^cha y con t « a a callento y i r l a y teléfonoa Re>tÍ 
rant do pernera. Precios reducido». ^ 
H O T E L H A R D I N G 
Crespo, 9. Teléfono M-CC10. • „ m 
Do» cuadras del Malecdn y tres del Prado. Moderno, limpio y w . 
Elevador toda la noche, agua callente y fría siempre, comida» rlqS; 
Snaa v muy mOdlcaa 
" M A J E S T I C " 
£1 hotel mejor situado Je l a Habana, lujosos departamentos con h 1 
flo y teléfono. Gran saldn para comidas y banquetes, con vista al (kí*. 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos A-9343 y A-82S7. 
R O B O D E P R E N D A S , R O P A S Y 
D I N E R O 
E n l a casa 'Mis ión n ú m e r o 101, 
domicil io de H e n r y Mei l land , de 
35 a ñ o s , dieron dos barrenos a l a 
cerradura de l a piuerta de entrada 
y violentando u n escaparate sus-
trajeron ropas, prendas y dinero 
por valor de ? 1 8 0 . 
I N T O X I C A D A 
P o r ingerir equivocadamente un 
poco de ájcldo m u r i á t i c o creyendo 
tomaba l imonada, s u f r i ó una gra-
ve i n t o x i c a c i ó n , F r a n c i s c a G o n z á -
lez P é r e z , e s p a ñ o l a de 56 a ñ o s , ve-
c ina de P e ñ a Pobre n ú m e r o 10. 
F u é asistida en E m e r g e n c i a s . 
S E L E S I O N O A L C A E R L E L A 
M A M P A R A 
A l caerle encima una mampara 
de cristales en su domicilio, E s -
cobar n ú m e r o 172, se c a u s ó ama 
her ida incisa en la mano derecha 
A n d r é s Cana le s Donato. 
F u é as is t ida en E m e r g e n c i a s . 
D E T E N I D O 
E l agente de la Judicial, señor 
Diez a r r e s t ó ayer a Manuel Upez 
Amado, e s p a ñ o l , dhauffeur 7 ved 
no de P l á c i d o n ú m e r o 30, reda-
mado en causa por homicidio por 
imprudencia por e l Juzgado da 
I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Tercera. 
I n g r e s ó en l a Oárcel . 
D E N U N C I A D E ESTAPA 
E n la Je fa tura de l a Secreta de-
n u n c i ó ayer Gerardo Fables 
cre ta l , e s p a ñ o l , vecino de Prki 
pe n ú m e r o 12, Qiue su socio lla-
m ó n R o d r í g u e z Novo, vecino de 
Quinta n ú m e r o 79, se nlea 
e n s e ñ a r l e los l ibros del negocio de 
l icores Que ambos tienen en socie-
dad habiendo sabido por un tal 
R a m ó n S i m a r r a que Novo tiene u 
d é f i c i t de cerca de ochocientojpt 
eos, aunque supone han sido gas-
tados por é l . 
A g r e g ó en s u denuncia que Jo 
vo le a m e n a z ó con matarle lile 
p e d í a que le r ind iera cuentas. 
A M E N I D A D E 
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V . M A E S O , A P A R T A D O 1192 
S T E I N E R 
M O L I N O D E C A F E E L E C T R I C O 
E s e l a p a r a t o 
e n s u c l a s e . 
J . M . F e r n á n d e z Lampari l la 21 R a m ó n V i n j o y 
Ageute Exclusivo Habana 
(Nombre) 
Grte. Opto. Maquinaría 
T E R C E R C O N C U R S O D E P A L A B R A S O M I T I D A S 
E n cada uno de los siete anuncios que c i r c u n d a n esta s e c c i ó n 
v a omi t ida u n a palabra , e s p a ñ o l a y en r e l a c i ó n con e l texto, h a l l á n -
dose los originales completos depositados en l a n o t a r í a de l doctor F e -
lipe R i v e r o , A g u i a r 78. 
T o d a persona puede recortar e l n ú m e r o de anuncios que quie-
r a , uno por uno, l l enar en cada anuncio el hueco correspondiente a l a 
pa labra omit ida , escr ib ir a l pie s u nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con l á p i z corriente o l á p i z t inta, y mandarlos e n car-
t a senc i l la , a l Apartado 1192 . 
L a recompensa, por cada p a l a b r a omit ida q u e se acierte es 
de diez pesos ( 9 1 0 ) , ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ( $ 7 0 ) . 
S I u n a pa labra es a c e r t a d » por var ia s personas el premio se re* 
p a r t i r á entre las que pr imero la h a y a n acertado, h a s t a e l n ú m e r o de 
diez. 
E s t e tercer concurso, correspondiente a l mes de Noviembre, 
q u e d a r á cerrado e l viernes 2 7 , a l a s 1 2 m. , p u b l i c á n d o s e en l a edi-
c i ó n del domingo 2 9 los originales completos, e l n ú m e r o de perso-
nas que h a n concursado los anuncios y e l nombre de a q u é l l a s que 
resul ten premiadas . 
G O L I A T H 
J A B O N C A S T I L L A N A T U R A L 
G e n u i n o d e a c e i t e p u r o d e o l i v a . 
¡ 5 c e n t a v o s p a s t i l l a ! 
A r t í c u l o _ e n 
t o d o h o g a r . 
Agentes Distribuidores para Cuba: 
M . C A B R E R A Y C í a . , S . e n C . 
S O L 1 1 1 . T E L E F O N O A - 0 3 4 2 . 
— ¿ E n que se paroco un nlflo 
consentido a las pas* as? 
— E n que e s t á en la edad del pa-
vo. 
Margar i ta G a r c í a Muro. 
U n nlflo e s t á parado en la puer-
ta de u n parque zoolgico mi iando 
con ins is tencia hac ia adentro, y e l 
portero le pregunta q u é m i r a . 
— S e ñ o r — c o n t e s t a e l nlflo—-es 
que tengo a h í dentro a mis padres 
y no los veo. 
M a r g a r i t a G a r c í a Muro . 
— T e n g o tanta f u e r z a — d e c í a u n 
g a s c ó n — q u e levanto c ien ki los con 
un brazo. 
— E s o no es nada—le contesta u n 
a n d a l u z . — Y o con una mano paro 
un tren . 
— ¡ N I que fuese usted Dios. 
— N o soy Dios, pero soy maqui-
nis ta . 
Margar i ta G a r d a Muro . 
(Nombre) 
— ¿ Q u é cuerpo es e l que mejor 
hace detonar a l a p ó l v o r a ? 
— E l cuerpo de a r t i l l e r í a . 
A . P e ñ a . 
C A S A P O T I N 
0 m i Y 3 7 . T E L F U I I i ? 
AGUA MINERAL 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Víveres, vinos, licores y c h a m p a p s de altas marcas. 
En ranchos p a r a . _ e s p e c i á b a m o s . 
Distribuidores del Agua Mineral "Santa Teresa*', de Rancho Boyeros 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
E n t r e amo y cr iado: 
— P e r o , hombre. ¿ N o te d i je que 
tengo m u c h a p r i s a ? ¿ P o r q u é has 
tardado tanto en traerme los za-
patos ? 
— E s que p a r a ahorrar le a usted 
trabajo y tiempo se los traigo ya 
abrochados. 
A . P e ñ a . 
— ¿ C ó m o sacar las t ú nn gato del 
a g u a ? 
— P o r el rabo. 
— N o , hombre. L o s a c a r í a s cho-
rreando . 
A . P e ñ a . 
J u a n ( l e y e n d o ) . — C a d a vez que 
el re loj de su escritorio d a una 
hora , Rockefe l ler se embolsa 4,000 
d ó l a r e s . 
L u c a s . — A p u e s t o algo a que nun-
ca se olvida de d a r cuerda al re-
l o j . 
E s t e l a P e ñ a . 
— ¿ P o r q u é debe estar satisfe-
cho el que sale con su m u j e r de 
paseo? 
— P o r q u e "se sale con la suya" . 
E . P e ñ a . 
E l profesor, cansado) de hacer 
preguntas s in que el examinado 
conteste bien a n inguna, le dice: 
— S i me contesta a esta so la pre-
gunta le apruebo. ¿ C u á n t o s pelos 
tiene l a cola de un b u r r o ? 
— D i e z m i l . 
— ¿ Y por q u é lo sabe usted? 
T E R C E R C O N C U R S O P O P U L A R D E C H A S C A R R I L L O S 
Jueves y domingos publicaremos en esta s e c c i ó n los chistes, 
colmos, etc., que se nos remi tan a l Apartado 1192, s iempre que cada 
uno venga manuscr i to y ais lado en u n a de las caras de u n a so la cuar-
t i l la , con e l nombre o s e u d ó n i m o de l remitente a l pie, y e s t é expre-
sado correctamente. 
E n l a p u b l i c a c i ó n seguiremos u n orden r igurosamente c r o n o l ó -
gico, y d e m á s e s t á decir que de la or ig ina l idad de lo que publique-
mos responden los remitentes , que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Premiaremos cada mes los cuatro mejores chascarr i l lo s , entre 
los publicados con dos hojas de l o t e r í a , como primer premio, y con tres 
lunetas , con dos y c o n una , para e l teatro P r i n c i p a l de l a Come-
d ia , a los premiado^ en segundo, tercero y cuarto lugar . 
E s t e tercer concurso, correspondiente a l mes de Noviembre, 
q u e d a r á c e n a d o con aquellos chascarr i l los que a lcancen a ser publi-
cados e l Jueves 26 , p u b l i c á n d o s e e n l a e d i c i ó n de l domingo 20 loa 
cuatro que h a y a n s ido premiados. 
" 1 U K I I Y S 0 C I E 1 Y , i . 
[ N E W Y O R K ] 
PIANOS Y PIANOS AUTOMATICOS DE LA M A S ALTA CALIDAD 
L o s Mejores Precios del Mercado 
informes y s e - — . V i 
?! 
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T H E Ü N I Y E R S I T Y S O C I E T Y . I N C . 
G e r e n t e : C a r l o s Z i m m e r m a n n 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 182. - T E L E F O N O A.93I7 
— A h ! E s a y a es o t r a pregunta. 
M a n u e l G a r c í a . 
— ¿ Q u é castigo hay para l a bi-
gamia? 
— T e n e r dos suegras . 
C . de V . 
— ¿ E l colmo de un m é d i c o ? 
— T e n e r u n hi jo c u r a . 
O . R . de V . 
L a m a d r e . — A r r é g l a t e , h i j a , que 
vamos a hacer u n a v is i ta . 
L a h i j a . — ¿ Y q u é hago, m a m á , 
me pongo los guantes o me lavo las 
manos? 
O . de V e r a . 
E n una t i enda de ó p t i c a . 
E l dependiente .—Para que usted 
quede convencido de que esos son 
los lentes que neces i ta lea lo que 
dice aquel cartel l to y v e r á con q u é 
fac i l idad lo hace. 
E l comprador ( l eyendo) .—No se 
f í a a nadie. 
U n a t r i g u e ñ a de ojazos negros. (Nombre) 
E n u n te tango. 
L a Joven (a su c o m p a ñ e r o de me-
s a ) . — Y o , s e ñ o r , soy entusiasta de 
T e r p s í c o r e . 
L a m a d r e . — C a l l a , niña.* Y a qui-
s i e r a T e r p s í c o r e tener las facciones 
de este cabal lero . 
One K i s s . 
E l c r i a d o , — S e ñ o r , y a a p a r e c i ó el 
cepillo. 
E l amo .—Pues d ü e a la mucha-
cha que no lo busque m á s . 
E l c r i a d o . — D é j e l a usted, que s i 
lo encuentra tendremos dos. 
J u l i á n S i m ó n . 
E N T O P A S P A R T E S U f t V E R ^ 
O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E N 
L A F E D E R A L 
O F l C I H A S / c p i n a o «-ARREA ^ M A D A N A « i v i t r c f M & 6 
E l insigne C a l l n e z tiene un cr ia -
do duro de o í d o que no hace nada 
de lo que le m andan porque no se 
entera. 
— P e r o , ¡ c o n m i l d iablos !—le di-
ce Col inez—cuando te llame y no 
oigas, dlmelo a l menos para repe-
t ir la l lamada. 
£ 1 adversar io de l So l . 
M . R . I í . G . M . 
' Con 2 2 a ñ o s de experiencia podemos lanzar ai mercado 
productos tan por los gastrónomos 
refinados como las 
| M a n t e q u i l l a s " S O C I A L " y " E L P A I S " 
que , en ca l idad y delicioso sabor , no admiten 
comparac iones 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OfHOS 18. - 1 . M-8H8 
(Nombre) 
(Nombre) 
( 1 ) E n los anuncios qne se s u -
ceden e n este espado, en e l trans-
curso d e este mes, l a pa labra omi-
t ida es l a misma. 
( 2 ) K n los dos anuncios^ que 
ocupan sucesivamente este espacio, 
durante el presente mes, l a pa labra 
omit ida es l a misma. 
A s e g u r a r c o n t r a a c c i d e n t e s e n 
" L A F E D E R A L " , e s l a m e j o r 
— q u e p u e d e h a c e r 
u n i n d u á l r i a L 
(Nombrél 
Tiene un novio R o s a l í a 
l lamado B l a s Genera l , 
mi l i tar bravo y gal lardo, 
con grado de c a p i t á n ; 
y con gran s a t i s f a c c i ó n 
dice a todos s u m a m á 
que su b i j a nov ia ee 
del c a p i t á n Genera l . 
E l adversar io del Sol . 
M . R . I . G . M . 
LA M U E B L E R I A 
P A R A T O D O S 
F I N O S 
E l . — S e ñ o r i t a , es usted adorable. 
E l l a . — S i e n t o muebo no poder 
decir otro tanto de usted. 
B l . — P u e s baga lo que yo: mien-
ta. 
E l adversar io del So l . 
M . R . L». G . B L 
L a s soluciones que vengan en 
carta cert i f icada no e n t r a r á n en 
concurso. 
Tampoco Yidmltiremos las quo se 
nos remitan con sel lo d e entrega 
especial. 
POR Sü INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENIAS ESPECIALES 
U n a v i s i t a a " L O S E N C A N T O S " a l e g r a 
y — e l e s p í r i t u , p o r l a s 
, b e l l e z a s q u e e n c i e r r a n . 
S. R A F A E L Y S . N I C O L A S . - T E L E F O N O A-0274 
(Nombre) 
si. 
a ñ o x c i n 
V I C T R O L A S 
A P L A Z O S C O M O D O S Y S I N F I A D O R 
U n a N u e v a V i c t r o l a d e G a b i n e t e 
P O R P R E C I O M O D I C O 
DIARIO DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 15 DE 1925 
P A G I N A C H I C O 
C A S 0 S Y 
C O R B A T O F O B I A 
V T O T R O L A " C O N S O L E T T E * ' . 
Hé aqní t̂ a Victrola que, p 
Memente a los hogares modern 
Tra discos y todas las caracte 
Se la Victrola el instrumento 
oulnas parlantes. 
Este Instrumento, que es un 
Deidad a domicilio, está acaba 
do finamente pulimentada para 
tices en contraste. 
B . B A R R I E 
O'REIXíIiY N U M E R O 5 * 
(Casi esquina a Aguacaíe) 
Teléfono A-aaea. MaWana 
or su tamaño, se adapta admira-
os. Contiene un compartimento 
rísticas, patentadas, que hacen 
musical supremo entre las má-
verdadero repartidor de la fe-
do en caoba, la madera ha si-
presentar un efecto de dos ma-
c 10355 
¡Nos marean los polacos 
con sus dichosas corbatas! 
En dondequiera que estamos, 
en el café, en la farmacia, 
en la bodega, en la fonda, 
en el tranvía, en la guagua, 
se nos presenta uno d'ellos 
con una enorme montaña 
de príncipes y de lazos 
con diez millones de rayas 
verdes, negras, amarillas, 
rojas, grises y moradas, 
que en la retina nos dejan 
por dos horas una jaula. 
La Ley del setenta y cinco 
por ciento no Ies alcanza 
porque, aunque viven unidos, 
al trabajar se separan 
y se reparten o riegan 
por las calles de la Habana 
pero la Ley, a fe mía 
que bien merece una cláusula 
comprendiéndolos en ella, 
porque venden las corbatas 
a setenta y cinco kilos, 
y por sabido se calla 
que más del setenta y cinco 
pos ciento no vale nada, 
y el setenta y cinco d'ellos 
ni se pela ni se baña. 
Sergio ACEBAL 
A P R I E T B T A l a v a a s u b e b l t o l l i * 
d o o o n l a e s p u m a e x q u i s i t a d e l 
r J A B O N 
F L O R E S d e l C A M P O 
E l m á s doro, snave y detergente 
de los jabones 
F l o r a l i a M a d r i d 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
' i 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E ' Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A É " 
TOS 
BRONQUITIS! 
L A R I N G I T I S I 
A S M A 
TOS F E R I N A l 
TUBERCULOSISl 
y o t r a s 
a f e c c i o n e s ! 
r e s p i r a t o r i a s 
Relación da las cartas certificadas 
nacionales que se encuentrán archiva-
das en el Negociado de Certificados y 
Rezagos de la Secretarla de Comuni-
caciones, en virtud de no haber podi-
do ser entregadas a los destinatarios 
ni devueltos a los remitentes y loe 
cuales e s tán en dicho Negociado a dis 
posiclOn de unos u otros, mediante 
Identif icación. 
Caso de no ser reclamados estos 
Certificados s e r á n abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que con-
tuvieren se incautará do ello el E s t a -
do. (Art ículo 356 del Reglamento del 
Servicio de Correos) . 
L I S T A 357 
Remitente: José González, Alqulzar; 
Desto. Artlaga Joeé María, Veracruz. 
Remitente: T o m á s Braham, Miran-
da. Desto. Anderso Susan. Jamaica. 
B . W . Y 
Remitente Eulogio Gfimez, J . del 
Monte; Desto. Alvarez María . Rep. 
A r g , B , A . 
Remitente: Benito Q Vega, Baez. 
Dfesto. Argelagos F r a n k l l n . Habana. 
Remitente: Arriette Laoson. Stgo. 
de Cuba. Desto. Acollo Cecilio. C l 
Rey . O. 
Remitente. M . C . Lar ios . Marla-
nao. Habana; Desto. Asunción F r a n -
cisco de l a . Nazareno. Habana. 
Remitente: Manuel Martínez, Ma-
riana©; Deeto. Alvarez Eladio, Ma-
rianao, Habana. 
B u e n a s F a r m a c i R S 
y . S E D E R Í A S » 
S e g u i m o s L i q u i d a n d o 
C o n m o t i v o d e l a p r ó x i m a a p e r t u r a 
d e n u e s t r a n u e v a c a s a e n e l a m p l i o 
l o c a l d e S a n R a f a e l y R a y o , s e g u i m o s 
l i q u i d a n d o a p r e c i o s i n v e r o s í m i l e s l o s 
c o l c h o n e s , c o l c h o n e t a s y a l m o h a d a s 
L I F E , a s í c o m o l o s d e m á s a r t í c u l o s q u e 
i n t e g r a n n u e s t r a c a s a . 
J u e g o s d e M i m b r e c o n 6 P i e z a s , E s m a l t a d o s 
a G u s t o d e l C l i e n t e , a $ 1 0 0 . 0 0 
C o m o u s t e d c o m p r e n d e r á e s t o s 
p r e c i o s n o p u e d e n d u r a r p o r m u c h o 
t i e m p o , p o r l o t a n t o a p r e s ú r e s e a 
v i s i t a r n u e s t r a s c a s a s a n t e s d e q u e s e 
t e r m i n e n e s t a s g a n g a s . 
F A B D | C A N T E S D E L O S C O I T M O N E S ^ t l F E * * Y > S U S : A N E X O S 
¿TENIENTEIREV^Y HABANA T E L E F O N O ¿ A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
san Rafae l y consuiaoo m - t o s s \ 
JESUS DEL B0Rmr303 . r . 
Frcnle a Sao» Su4r« ' / 
Remitente: Henry Chavalell , B a ñ e s ; 
Desto. N . Blanpain, Par ís , Franc ia . 
Remitente: A . Barceley, Miranda, 
Oriente; Desto. Belisha Berhley, J a -
maica. 
Remitente: Narodr Brown, S . la 
Grade; Desto. Claurence Brown, J a -
maica. 
Remitente: J . S. Bolke, Cueto, 
Oriente; Desto. Vollet Blake, Jamai-
ca, B . W . Y . 
Remitente: H . C . L a m , Habana, 
Cuba; Desto. Berajay L u i s , Cienfue-
goa. 
Remitente: Adela Balrre, E s t . C . 
Habana; Desto. Baure Emilio, Valen-
cia, E s p a ñ a . 
Remitente: James Burke, E s t . B . 
Habana; Desto. Tore BrowP, New 
York, S. U . A . 
Remitente: Alberto Sánchez, Bara-
guá; Desto. Bennet Angela, Manzani-
llo. 
Remitente: Paulina Linores, Santia-
go; Desto. Babo Nico lás María del 
Pucho, Habana. Cuba. 
Remitente: Rosa Zaldivar, Mayar!, 
Oriente; Desto. Angel Batista, Cueto, 
Orlente. 
Remitente: Juana Zaldivar, MayarI, 
Orlente; Desto. Batista Angel, Cueto, 
Orlente. 
Remitente: Juana Zaldlyar, Mayar!, 
O t r o D e l e i t e 





««II M BRILLO V 
B o n A m i p a r a L i m p i a r — 
E N P O L V O 
Todos sabemos del Bon Ami en forma de la pastilla 
que es tan fácil de manejar. Por años ha sido la 
favorita para limpiar y pulir ventanas, ¡espejos, 'cobre, 
níquel, aluminio y un sinnúmero de otras cosas. 
Ahora tiene un compañero; el Bon Ami en 
forma de polvo que tiene las mismas y excelentes 
cualidades limpiadoras y va envasado en una lata 
con tapa perforada. Vd. quedará admirada de como 
estos polvos limpian muchas cosas, tales como: baña-
deras, ladrillos, linoleum, Congoleum, etc. 
Bon Ami no daña 6 raya ni la superficie más 
delicada. Cuando sepa cuan verdaderamente útil el 
Bon Ami es, nunca estará sin tenerlo en casa en 
ambas formas: polvos y pastilla. 
D u t r í b u i d o r e s : J . C a l l e y C í a . , S . e n C , H a b a n a 
Oriente; Desto. Batista Angel, Cueto, Remitente 
Oriente. ñ a s ; Deeto 
Remitente: Rogelio Miranda, S t l . 
Splrltus; Desto. Brabo P . Manlcara-
gua. 
Remitente: Antonio Rodr íguez; 
Desto. Rodríguez Juan, C a m g . 
Remitente: Francisco Antonia, Co-
lón. Matanzas. 
Remitente: Juan Gámez, S u c . 1. 
Habana; Desto. Cruz Nico lás , Méji-
co. 
Remitente: Antonio C . López, Ma-
jagua, Desto. Conde Constantino, 
Bilbao, Espafla. 
Remitente: José Fuentes, Majagua. 
Desto. Castineiras Manuel, Ponteve-
dra, España . 
Remitente: Jaime Crespo, Senado; 
Desto. Cali Bartolomé, Santiago de 
Chile. 
Remitente: Teresa D . Fraga , C a -
maguey; Desto. Cuellar Tereea, Ma-
drid, España . 
Remitente: Angela Peña, Dos C . del 
Cobre, Orlente; Desto. Carrera, Ger-
trudis, Colombia, Rep. 
Remitente: M , Domemond, Santia-
go; Desto. Pierre Counond, F r a n c i a . 
Remitente: Paulino Plncelra, Mo-
rón; Desto. Roque Cabanas, Habana. 
Remitente: V . Casanova, Guantana-
mo; Desto. Castillo Angela, Reman-
ganagua. 
Remitente: Ju l ia Martínez, Guaro, 
Oriente; Desto. Curbelo Rafael , Man-
zanillo, Orlente. 
Remitente: Juan Dalmau, Santa 
Clara; Desto. Dalmau Bartolomé, Mé-
jico* ^ ... 
Salnla Puntas, Cárde-
Durán Manuel, Madrid. 
Remitente: Ana Machado, Habana; 
Desto. Díaz María, P a r í s . 
Remitente: Ana Machado, Habana. 
Desto. Díaz María, P a r í s . 
Remitente, Angela Grac ia . E s t , C . 
Hab, Desto. Durán Jesús , Coruña, 
E s p a ñ a . 
Remitente: Raquel Izaguirre, San-
tiago; Desto, Duarte Lucilo, Habana. 
Remitente: Margarita Alcl , Guan-
tánamo; Desto. Dusantlr Pedro, H a i -
t í . 
Remitente: B , Iglesias, Calbarlén; 
Desto. Delgado José, U . S, A . 
Remitente: C .Romero, Matanzas; 
Destinatario, Echabes José , Buenos 
Aires, República Argentina. 
I M P O R T A N T E 
L a prestación eficaz de los servi-
cios de Correos y Telégrafos , depende 
en gran parte, de que usted comunique 
a la Secretaría de Comunicaciones, 
todas las irregularidades o deficien-
cias que advierta en ambos servicios, 
asi como también de que usted atien-
da y practique todas aquellas dispo-
siciones dictadas al efecto, a fin de 
que de una manera activa coadyuve a 
la buena marcha de los mismos. 
Cualquier reclamación sobre corres-
pondencia debe hacerse én el plazo de 
un año, contando desde el día de la 
imposic ión. 
Estas notas varían casi diariamen-
te y constituyen út i l e s conocimientos 
de materia postal. 
Conviene leerlas atentamente y 
compenetrarse con su contenido. 
P i d a e l A l u m i n i o V i k o 
— l a c l a s e n u e v a y m e j o r 
Los utensilios de la famosa marca Viko se hacen de 
aluminio puro, que se sujeta a un p r o c e d i m i e n t o 
especia/para darle excesiva tenacidad y dureza. De 
esta suerte, sobrepasan en duración a los utensilios 
de aluminio ordinarios, que se hacen de metal suave 
y poroso. 
Cuando Ud. compra Viko obtiene h e r m o s u r a 
además de duración. Al aluminio puro y duro se le 
puede dar un pulimento brillante como a la plata, 
que es preferido por las amas de casa que saben, 
sobre el acabado común mate. Gracias a este brillo 
tan pronunciado, los utensilios Viko son excepcio-
nalmente fáciles de conservar limpios. 
Otra ventaja—Los mangos Viko están hechos de 
acero y son mucho más frescos que los mangos de 
aluminio. No pueden romperse; y están montados 
con la mayor solidez. 
En todos sentidos encontrará Ud. que los utensilios 
Viko son los mejores que jamás se hayan usado, a 
pesar que de hecho cuestan menos que algunos otros 
productos muy inferiores a ellos. Esté Ud. segura 
de pedir el Viko por su nombre y adquiera lo mejor. 
Las principales tiendas lo venden. 
A L U M I N U M G O O D S M A N U F A C T U R I N G C O . 
Oficinas Generales: Manitowoc, Wisconsin , E . U . A» 
Fabricantes de Toda Clase de Artículos de Aluminio 
E l A l u m i n i o P o p u l a r 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Especialista de l a Facultad de P a r í s 
P I E L , C U E R O C A B E L L U D O , S A N G R E Y V E N E R E O 
Consultas de 10 a 11 a . m. y de 3 a 5 p, m. 
San Nico lás 12. Te lé fonos F-1986. 11-3645. 
L a s C a j a s d e C a u d a l e s " S Y R A C U S E " s e l l e v a r o n P r e m i o d e H o n o r y M e d a l l a d e O r o 
U N I C O I M P O R T A D O R P A R A C U B A I S I D O R O P E L E A , G a l i a n o , n ú m . 1 3 6 
tois.iufKiíX.Bnd M . - 9 3 9 5 
I D E Á S O f t Z O S : 
I N S T I T U T O d e D I V U L G A C I O N 
C O M E R C I A L e I N D U S T R I A L d e C U B A 
P R I M E R P L E B I S C I T O N A . C I O N A L . d e Í 9 2 5 
I P L O M A d e H O N O R 
y B í e d a l l a d e a n o 
1 I S I D O R O P E L E A 
U N I C O I M P O R T A D O R D E L A S CAJAS 
D E C A U D A L E S MARCA " S Y R A C U S E " 
q u e c o n q u í s í ó e l P R I M E R P R E M I O 
p o p L A U D O P U B L I C O d e l a s s e i s p r o -
v i n c i a s d e l a R e p ú b l i c a . e n . e l C e r t a m e n ^ 
N a c i o n a l c e l e b r a d o p o r e s t e I n s í i t u t o e n 1 9 2 5 
ÍM H a b a n a S d e O c K Á r v i , d e 1 9 2 5 
0 «et-Pmlduft W Unte 
^ ^ S l w Z ^ e^^^^^ J i U ^ J ^ ^ 
G r a n A l m a c é n d e M u e b l e s , L o c e r í a , C r i s t a l e r í a , C u a d r o s , L á m p a r a s y B a t e r í a s d e C o c í n a . - A v e . d e I t a l i a , 1 3 6 . T e l . A - 4 9 4 2 
A L . Esquerré, S. en L Relojes de todas clases, brillantes, joyas, bronces, plata, plateados, carteras, plumas de fuente, novedades, collares de perlas, etc. 
O b i s p o 1 0 6 . f í f i l l t e a l a I B O l l e n i a P o e s í a . T e l . ft-7583 E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
< - . J 
H A B A N E R A S 
H O Y 
D o t l e fest ividad hoy. 
S a n E u g e n i o y San Leopoldo. 
C e l e b r a s u santo Ha respetable 
s e ñ o r a B u g e u l a H e r r e r a V i u d a de 
Cantero y es t a m b i é n e l san^o d « 
l a n ie ta de s u I d o l a t r í a , E u g e n l t a 
O r l e s , esposa del distinguido abo-
gado doctor R i c a r d o B . V l u r r ú n . 
a quien l igan con este cronista l a -
zos de gran afecto y estrecho pa-
rentesco. 
No r e c i b i r á , y a s í me apresuro 
a decirlo, l a s e ñ o r a V i u d a de C a n -
tero. 
Cuanto a l a s e ñ o r a de V l u r r ú n 
Irá a d i s frutar de las horas de su 
santo en V i l l a E u g e n i a , moderna 
y a irosa c o n s t r u c c i ó n de l a carre -
tera de G u a n a j a y , vec ina a V i l l a 
R o s i t a , l a bolla res idencia veranie-
ga del s e ñ o r H e r n á n d e z G u z m á n en 
C a n t a r r a n a s . 
U n a f e l i c i t a c i ó n especial . 
M u y afectuosa. 
Quiere hacer la e l cronis ta a una 
dama de nuestro m á s alto rango 
soc ia l , E u g e n i a Segrera de S a r d l -
fia, que celebra hoy su santo. 
R e c i b i r á por l a tarde l a s e ñ o r a 
de S a r d l ñ a en su elegante casa del 
Vedado. 
Rec ibo senci l lamente. 
S i n fiesta. 
E s t á de d í a s , y me complazco en 
s a l u d a r l a con preferencia, l a Inte-
resante Leopo ld ina A lvarez , d is t in-
guida esposa del amigo muy esti-
mado s e ñ o r Vicente D í a z . 
C o n s u h i j a , l a angel ical L e o p o l -
dina , c o m p a r t i r á • l a s veteturas, s a -
tisfacciones y a l e g r í a s de l a fest ivi-
dad la s e ñ o r a A l v a r e z de D í a z . 
Se v e r á m u y festejada. • 
Como siempre en esta fecha. 
H o r a s de fel icidad, que y o le 
deseo grandes y completas, s e r á n 
las de sus d í a s para u n a dama que 
nues tra sociedad tiene en su m á s 
alto aprecio y en s u mayor con-
s i d e r a c i ó n . 
Me relflero a l a s e ñ o r a Leopold i -
na L u i s , l a cu l ta e Interesante es-
posa del doctor R i c a r d o Dolz , Se-
nador de l a R e p ú b l i c a . 
U n s a l ü d o especial y m u y afec-
tuoso rec iba l a be l la s e ñ o r a L e o -
poldina S á n c h e z Q u l r ó s , esposa del 
joven y s i m p á t i c o doctor T o m á s 
Crecente , a e í cuerpo facultativo del 
Hosp i ta l de E m e r g e n c i a s . 
E s e l santo de Nel l ie Desvern l -
ne, l a bel la s e ñ o r a de L o m b a r d , 
para l a que deseo todo g é n e r o de 
fel icidades. 
L e o Massfl de H e r r e r a . 
Leopo ld ina Z a l d í v a r . 
M a r í a E u g e n i a A l v a r e z de l a 
C a m p a , Interesante esposa del se-
ñ o r Ju l io Fuentes , Jefe de T r á f i c o 
de l a Havan . t E l e c t r i c CoM para l a 
que son m i s mejores deseos por s u 
bien y por su ventura . 
No r e c i b i r á . 
L o que traslado a sus amigas . 
Leopo ld ina Cayfo de R o d r í g u e z , 
Leopo ld ina T o r r e s de Nada l , E u g e -
nia G o n z á l e z de A g u i l e r a y L e o p o l -
d ina Portocarrero de P é r e z C h a u -
mont. 
E u g e n i a Medina, dist inguida d i -
rectora del conservatorio de s u nom-
bre, a l a que felicito especialmente. 
U n a adorable Leopold ina , l a l i n -
da p r i m o g é n i t a del s e ñ o r Leopoldo 
C a m p a y s u interesante esposa, M a -
r í a J u l i a F e r n á n d e z . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s , en p r i m e r 
t é r m i n o . Leopo ld ina S o l í s y A l o n -
so, tan encantadora. 
Leopo ld ina R o d r í g u e z C a y r o , L e o -
poldina T r u j i l l o y Leopold ina A g u i -
l era . 
E u g e n i a F e r n á n d e z T a q u e c h e l . 
i G e n t i l í s i m a ! 
M a r í a E u g e n i a F e r r á e z , esp lr l -
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tua l e Intel igente s e ñ o r i t a , emplea-
da en l a Secre tar la de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
L a be l la L * o S o l í s . 
E u g e n i a F e b l e s . 
Y la gent i l E u g e n i a c a n a r r o c a s . 
C o m p l é t a s o esta parte de l a re-
l a c i ó n con n n a n i ñ a l i n d í s i m a , E u -
genia De l f ina . h i j a de los J ó v e n e s 
esposos Juan i to M a r t í n e z y Adoi -
fina V a l d é s Cantero . 
Cabal leros . 
U n a l a r g a r e l a c i ó n . 
A b u n d a n unos y otros, los L e o -
poldos y los Eugen ios , en l a so-
ciedad habanera . 
S a l u d a r é en t é r m i n o p r i n c i p a l í s i -
mo A l genera l E u g e n i o S á n c h e z 
A g r á m e n t e , ex-Secretarlo de A g r i -
cu l tura , y su s i m p á t i c o hi jo E u g e -
nito. Joven relacionado en l a so-
ciedad habanera . 
E l doctor Leopoldo F i g u e r o a . 
E l doctor Leopoldo L e d ó n . 
E l P a d r e E u g e n i o N a v a r r o . 
E l doctor E u g e n i o Albo C a b r e r a , 
m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n de la. P r e n -
sa de C u b a , que d e s e m p e ñ a un a l -
to cargo en el departamento de S a -
nidad y e s t á a d e m á s a l frente de 
la S a l a de Tuberculosos del Hosp i -
t a l N ú m e r o U::o. 
Leopoldo R o m a ñ a c h , g r a n pintor, 
g lor ia l e g í t i m a de C u b a , a l .que de-
seo s iempre lauros y honores en su 
t r iunfa l c a r r e r a a r t í s t i c a . 
E l coronel E u g e n i o S i lva , t a n es-
t imado en nuestros mejores c í r c u -
los socialels, y su h i jo , e l s i m p á t i c o 
Joven E u g e n l t o S i l v a y Glquel . 
E u g e n i o R c y n e r i , distinguido I n -
geniero, a l que v á n estas l í n e a s con 
una f e l i c i t a c i ó n especial . 
E l Conde de Cardi f f , doctor E u -
genio S á n c h e z de Fue ín te s , a l que 
mando u n afectuoso saludo. 
E l doctor L e o p o i í b C a n d o , ex-
Secretarlo de H a c i e n d a , y s u h i jo , 
e l Joven abogado L e o Canelo y 
S á n c h e z Toledo . 
Leopoldo C a m p a , dist inguido co-
merciante do l a callei de l a M u -
r a l l a , donde f i gura como socio ge-
rente de l a r a z ó n soc ia l de R a m ó n 
L ó p e z y C o . 
E l l loenciado Leopoldo I r l z a r , a n -
tiguo funcionarlo de l a c a r r e r a J u -
dic ia l y abogado prestigioso de 
nuestro foro, que es, a su vez, un 
cabal lero amable y cumplido. 
E l doctor E u g e n i o J u a r r e r o . 
E l doctor Leopoldo Mederos. 
E l doctor Leopoldo Sola. 
E l doctor E u g e n i o Mollnet. 
E u g e n i o S a r d l ñ a , Joven abogado, 
h i jo p o l í t i c o def ex-Presidente Me-
no cal . 
E l l icenciado Leopoldo S á n c h e z , 
Juez Correcc iona l del T e r c e r Dis -
trito, recto funcionarlo y amigo ex-
celente, de todos tan querido por 
s u senci l lez , s u modestia y su c a -
bal lerosidad. 
E u g e n i o Leopoldo Azplazo, c a -
racterizado hombre p o l í t i c o de gran 
popularidad en l a Habana . 
E u g e n i o L l a n i l l o , s i m p á t i c o Jo-
ven, para quien h a b r á en sus d í a s 
muchas congratulaciones . 
Leopoldo Suero, Leopoldo F r e y -
re y E u g e n i o Sosa, gerente este" ú l -
t imo de l a poderosa casa comer-
c ia l de G a l b á n , 
E u g e n i o F a u r ó s , Leopoldo D í a z 
de Vi l l egas y Leopoldo Galbancho. 
Eugen io A l v a r e z , E u g e n i o J i m é -
nez y e l conocido p lanis ta E u g e -
nio Moreno. 
E l coronel Polo Calvo , director 
de la E s c u e l a de Artes y Oficios, 
para el que h a b r á en sus d í a s m u -
chas y merecidas congratulaciones. 
Y ya , f inalmente, e l director de 
L a N o c h e , m i c o m p a ñ e r o m u y que-
ridcTLebpoIdo F e r n á n d e z R o s . 
¡ A todos, fel ic idades! 
E L P A D R E E U G E N j I O P E R E Z 
P o r separado. 
E n nota especial . 
P l á c e m e sa ludar a s í en sus d í a s 
a l P a d r e Eugen io P é r e z , de l a O r -
deti de los Dominicos , t an est imado 
por su bondad, por su sencillez y 
por sus v irtudes . 
E s escritor, 
A d e m á s de art i s ta . 
B a j o su d i r e c c i ó n se publ ica el 
R o s a l D o m i n i c a n o , rev is ta c a t ó l i c a 
que puede c i tarse , en todos aspec-
tos, como modelo entre las del g é -
nero. 
E l P a d r e E u g e n i o P é r e z , organis-
t a de l a P a r r o q u i a dett Vedpdo, po-
<Contlnfla en la página siete) 
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s i le d a n u n o t r o c u a l q u i e r a en l u g a r d e l s in rival c a f é de 
U L A F L O R D E T I B E S " 
A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 . 
j k a r z o V d i e g o 
Joyeros d« SS. MM. lo» Reyes de Espoño 
PARIS. Rué de lo Polx SS ' 
R E l O J í S D E B O L S H L O 
p a r a c a b a l l e r o s d e g u s t o 
C ^ O N muchas las marcas de re-
i lojes que se anuncian como 
los mejores . Pocos son, sin embar-
go, los que merecen semejante «a-
l i f í c a t i v o . 
Nosotros le brindamos Re lo jes F i -
nos «te Bolsillo de los fabricantes 
Suizos m á s famosos, en Plat ino, Oro 
y Esmalte . Verdaderas J o y a » de la 
Moderna R e l o j e r í a . 
Tenemos a d e m á s mil otros ar t í cu -
los apropiados nara regalos entre la 
gente bien. 
" C A S A B O R B O L L A " 
PRADO Y T R 0 C A D E R O . - T E L E F 0 N O A-0121 
GARCIA, SISTO Y COMPAÑIA. - Telégrafo "Siglo", Habana 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
g»••••••**•• 
"VARIAS TIENDAS E N UNA" 
r—*f~t-~-—-— rTT-Ti—mT- i iun i i i iH iuuuuni i i iT i 
^ 0 6 0 5 l o s e l e m e n t o s p a v a d e s a r r o l l a r 
p r o v e c t o s d e c o r a t i v o s 
Podemos decir, en esta hora , 
que nuestro Departamento de T a -
p i c e r í a — c r e t o n a s , damascos, po-
plines, satines, holandas, rasos, 
lonetas, r epos teros . . . en fin, de 
las telas y g é n e r o s indicados pa-
r a decorar, forrar, tapizar, reves-
t i r — e s t á surtido de manera per-
fecta, sin que falte en él nada de 
cuanto el arte, l a comodidad y la 
elegancia recomiendan para la de-
c o r a c i ó n interior. 
E s este un detalle en la vida del 
hogar que mejor define l a exqui-
sitez del a lma femenina. A la 
mujer debe b u s c á r s e l a en lo í n t i m o 
de su sentimiento, en el recogi-
miento de su sensibil idad. 
E n el hogar es donde con m á s 
vigor y p r e c i s i ó n se acusa la gra-
cia femenina. » 
L o s Almacenes; F i n de Siglo, 
casa que pretende en el grado 
m á s alto tener la virtud de un 
buen servicio que auxilie a la 
mujer sus manifestaciones de ele-
gancia y cultura, ha montado de 
manera tan perfecta su Deparla-
mento de T a p i c e r í a , como una 
ofrenda a la exquisitez de l a fe-
minidad c u b a n a . 
No disponemos de espacio para 
hacer una re lac ión completa de las 
telas que existen en nuestro Depar-
tamento de T a p i c e r í a . Nombrare-
mos algunas, y e n t i é n d a s e que de 
cada tipo disponemos de una gra-
d u a c i ó n definida en escala com-
pleta de precios. 
Damascos franceses de seda, en 
fondos de color con listas mati-
zadas . 
Damascos franceses de seda, en 
fondos de color brochados en di -
ferentes matices . 
Damascos italianos, gran varie-
dad de estilos, m o d e r n í s i m o s di -
s e ñ o s . 
Damascos catalanes, color ente-
ro, con dibujos en el mismo tono. 
Terciopelo fal la, en fondo de 
color con estampaciones en colo-
res contrastantes. 
Cretonas de felpa, de dos caras, 
dibujos muy originales y colores 
s ó l i d o s . 
Cretonas inglesas, de hilo, dise-
ños de ú l t ima c r e a c i ó n , colores re-
sistentes a l sol y a l a g u a . 
Cretonas asargadas, en fondos 
de color con estampaciones de su-
mo gusto. 
Cretonas satinadas, en gran di -
versidad de d i s e ñ o s formando flo-
res. 
Cretonas con dibujos infantiles, 
gran variedad de colores y esti-
los. 
Chantung de seda, en fondos de 
color con listas matizadas muy 
elegantes. 
C a ñ a m a z o s tornasolados, pro-
pios para visillos, con dibujos ma-
tizados. 
C a ñ a m a z o s en fondo de color 
con bordados en diferentes mati-
ces. Semi-seda. 
Chantung mercerizado, propio 
para visillos, en color entero, for-
mando listas del mismo tono. 
1 
H e aqu í dos muestras que ilustran elocuenten^ente lo 
que decimos de l a excelencia, en todos sentidos, de nuestro De-
partamento de T a p i c e r í a . Son de damasco de seda, ricamente 
coloreados, t e ñ i d o s y tejidos, a $1.65 y $4.00 respectivamente. 
V / 
P o p l í n de color entero, para v i -
sillos. Colores propios del uso in-
d icado . 
C a ñ a m a z o s en fondos crema y 
crudo, con flores y franjas con-
trastantes. 
C a ñ a m a z o s de semi-seda, pro-
pios para visillos, con dibujos bro-
chados en color contrastante. 
C a ñ a m a z o s lisos. E n blanco, 
crema y crudo, propios para ha-
cer bordados. 
C a ñ a m a z o s bordados propios 
para visillos, en los colores indi-
cados para el uso . 
C a ñ a m a z o s propios para bor-
dar tapetes, colores apropiados pa-
ra el uso. 
Satenes de 36 pulgadas de an-
cho, carta completa de colores y 
calidades. 
Colines a listas y eslampados, 
gran variedad de estilos. 
Holandas crudas, de hilo y a l -
g o d ó n , completo surtido de cali-
dades. 
Rasos propios para pintar coj i -
nes, completo surtido de calidades. 
Lonetas propias para toldos, en 
color entero y formando listas.. 
Eso es, en s íntes i s , nuestro De-
partjamento de T a p i c e r í a . C u a l -
quier idea, cualquier p r o p ó s i t o de 
d e c o r a c i ó n interior, t rá iga lo é 
nuestro departamento. A q u í en-
contrará los elementos prec i so» 
para llevarlos a l a p r á c t i c a . 
Y ello dentro de las condiciones 
e c o n ó m i c a s m á s consideradas.: 
A P A R A T O S K I R S C H 
No tema usted a la interpreta-^ 
c i ó n de n i n g ú n decorado interior, 
por complicado y d i f í c i l que le 
p a r e z c a . 
L o s aparatos K i r s c h resuelven 
todos estos problemas. S o n de una 
ingen ios í s ima c o n f o r m a c i ó n m e c á -
nica que se aplica exactamente a 
cualquier t a m a ñ o , hueco, cornisa 
de puertas, ventanas, e t c . . 
©••«^•••••••M••••••••••••tt••••••M••••tt^•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••O 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enferroedades nerviosas y mentales. P a r a S e ñ o r a s , exc lus ivamentc í . 
Cal le B á r r e l o , n ú m e r o , 6 2 , Guanabacoa. 
Suave; terso y natural, el perón de e«te B iberón 
H Y G E I A está exactamente adecuado para los 
labicdtos del bebé . E s t á hecho de finísimo 
caucho, suave, a la ver que firme y durable. 
E s t a botella se conserva limpia tan fáci lmente 
como un vaso ordinario. Sin rincones ni partea 
estrechas, no se requiere escobil lón para conser-
varla limpia y Ubre de gérmenes, n i embudo 
para llenarla. Gusta de tal modo a l bebé que 
no extraña a la verdadera " m a m á " . Conserve 
el nene sano y feliz y economícese molestias, 
usando este Biberón H Y G E I A de fama mundial. 
L a mamadera H Y G E I A sólo trabaja a perfección 
cuando se usa con una botella t a m b i é n H Y G E I A . 
L a botella H Y G E I A es perfecta. N o compre 
botellas más baratas porque al fin le saldrán 
más caras. P ida y exija H Y G E I A . Busque 
esta marca en la botella y m a m a d e r a — H Y G E I A , 
The Hygeia Nursing Bottle Co. Buffalo. N.Y. 
P a r a S e r . 
P a r a conservar-
se rubia . P a r a 
aclarar el tono 
de su cabello. 
P a r a lucir el lo-
no que usted de-
see. Use extrac-
to de Manzanilla 
A l e m a n a . 
T H E G O L D S U N 
( E l So l de O r o ) 
P í d a l a en d r o g u e r í a s , farma-
cias y seder ías . D e p ó s i t o : Obis-
po 113 . J . Saavcdra Requeijo. 
T e l é f o n o M - 3 0 8 7 . 
NANZANIUA 
ALEMANA 
P A R A 
N o se descuide usted. Cualquier 
a fecc ión del pecho o pulmones 
por leve que parezca» puede 
conducir a p u l m o n í a y otras 
graves y costosas enfermedades. 
T o m e enseguida E m u l s i ó n d e 
Scot t f por m á s de medio siglo la 
preparac ión preferida que sana 
y fortifica el aparato respiratorio 
y fortalece el organismo entero. 
Eficaz para todas las edades. 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
" M u m " 
es l a 
p a l a b r a ! 
" M u m " 
evita los malos 
olores del cuerpo 
N i n g u n a m u j e r que se d á 
c u e n t a de l a e n c a n t a d o r a 
a t r a c c i ó n de s u g r a c i a , se 
a t r e v e a correr e l riesgo d e 
p e r d e r l a deb ido a los d e s a -
gradables olores de l s u d o r , 
" M u m " e l i m i n a e s t o s 
desagradables olores y s u 
a p l i c a c i ó n es b i e n s e n c i l l a . 
So lo u n t e U d . " M u m " , l a 
c r e m a deodorante y b l a n c a 
c o m o l a n i e v e , e n l a p a r t e 
a fec tada por e l s u d o r . 
N e u t r a l i z a t o d o s l o s 
olores de l cuerpo , 
AgenUs Excliuieo» 
McKESSON & ROBBINS, Ino. 
" W Union Sqnare. N. Y. , E . U . A. 
ÍMORANTl 
L t i n 
•ÍQUINCALLfRIA D£ PEDRO CARBON 
S e h a t r a s l a d a d o d e O ' R e H l y í 
5 4 , e s q u i n a a H a b a n a , a los 
b a j o s d e l " G r a n H o t e T , ^ v e . 
d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) , 
en tre Z u l u e t a y M o n s e i r a t e , 
f r e n t e a l Ins t i tu to P r o v m c i a L 
MA R o m a " p o r t o d o . J 
D E 
9NOVADO« 
« . G O M ' 
C U R E S E de esa 
c r u e l enferme-
d a d como se 
h a n curado mi-
les de enfermos 
que a diar lo nos 
escriben a g r a -
d e c i d o » . 
¡VORIS) 
Renovador de A . 
G ó m e z . Unico 
remedio conoci-
do has ta hoy 
que c u r a pronta 
y radicalmente: 
A s m a , Catarros , 
G r l p p e e Impu-
pocaa da Ift san-
gre. 
p B V E N T A JS3X D R O G U E R I A ^ 1} 
V A R M l A C I A g 
N O V I V E N 
L o s nerrlosoa, n e u r a s t é n i c o s , 
agitados n o viven, so lo padecen, 
porque su mal de nerr los , les hace 
Insoportable la v ida y l a a g i t a c i ó n 
en que v iven les agota y an iqu i la . 
L o s nervios deben dominarse , ca l -
marlos y vencerlos, tomando' E l i -
x i r Ant inervlpso de l D r . Vernezo-
bre . T ó m e l o pronto. 
^ tO. NOT, 
¿ S U F R E E L T O R M E N T O 
D E L O S C A L L O S ? 
USE 
PARCHES E L G A L L O 
Alivia instantáneamente, extirpa 
el callo más rebelde en pocos dias. 
No use instrumentos cortantes 
que es peligroso tratamiento. 
Centenares de callos son exter» 
minados diariamente con el famoso 
PARCHE EL GALLO que los ablanda 
y son desprendidos, de raíz para 
siempre. 
Pida PARCHE E L C A L L O / n o 
permita que le den otro. 
FABRICANTE; DR. P. RAMIREZ. - HABANA 
Pida folíelo ¿obre tratamiento ¿e loe 
pies delicados. También del Ungüento 
Gallo para tonar úlceras, llagas, ek. 
APARTADO 1244 
E N E L D E L A 
L A N O C H E D E L 1 8 
G r u p o d e a d m i r a d o r e s f e r v i e n -
t e s . S o n los q u e h a n o r g a n i z a -
d o u n a m a g n í f i c a f i e s ta , e n 
h o p o r d e l a s s e ñ o r i t a s t r i u n f a -
d o r a s e n e l ú l t i m o C e r t a m e n 
d e B e l l e z a d e " E l M u n d o " , 
T e n d r á l u g a r e n e l e l e g a n -
t e T e a t r o P r i n c i p a l d e l a C o -
m e d i a , e l 1 8 d e los c o r r i e n t e s . 
L a e x c e l e n t í s i m a g r e y q u e 
c o m a n d a l a i n s u p e r a b l e p a F e -
j a H e r r e r o - T o r d e s i l l a s , p o n d r á 
e n e s c e n a " L a c h i c a d e l g a -
t o " , o b r a m u y r e c o m e n d a d a 
p o r s a p i e n t í s i m o s d o c t o r e s c o -
m o m u y e f i c a z c o n t r a l a h i -
p o c o n d r í a y e l m a l h u m o r . 
E s t r e n a d a p o c o h a e n P a r í s 
p o r C a t a l i n a B a r c e n a , r e s u l t ó 
u n é x i t o c l a m o r o s o , d e f i n i t i v o . 
M a r í a H e r r e r o n o s o b s e -
q u i a r á c o n se lec tas c a n c i o n e s . 
N o t e r m i n a a q u í e l p r o g r a -
m a ; c o n t i e n e otros n ú m e r o s , 
i g u a l m e n t e a t r a c t i v o * . 
P e r o , e l n ú m e r o f a s c i n a n t e 
p o r e x c e l e n c i a , c o n s i s t e e n e l 
d e r e c h o d e q u e t o d o e s p e c t a -
d o r d i s f r u t a r á d e c o n t e m p l a r a 
s u s a b o r l a s r e i n a s d e l a f i es -
t a , e m p e r a t r i c e s d e l a h e r m o -
s u r a . ^ L e s p a r e c e a u s t e d e s po-< 
c o ? 
¿ E n q u é IUgar d , 
p o d r a c o l o c a r esa norK ^ 
f i l e r ? 
R E T A Z m c O R T í . J 
l u g a r d e costumbre, j J H 
y e l m a r t e s . C a s i r e g ^ 
U n ramillete de artfc, 
prec iosos : 
3 U F A N D A S de seda 
p a d a . M a g n í f i c a s . 
B U F A N D A S c o „ i n c m 
n e s d e p i e l y gamuza, en 
r e s . O r i g m a l í s i m a s . 
B U F A N D A S p¡„,a(!aj 
p o l v o . 
M A N T E L E T A S p¡nladl5 
m a n o , c o n hermosos fleco. 
M A N T E L E T A S esta 
c o n f l ecos l i n d í s i m o s . 
M E D I O S MANTONES 
t a m p a d o s . V a r i a d a colee 
C U A R T O S M A N T O N E S ^ 


















M A N T O N E S D E MANlm 
e s t a m p a d o s . 
M A N T O N E S D E MANILA 
V A L E N C I A N O S . T a n hennoj 
c o m o los m á s hermosos 
u s t e d p u e d a h a l l a r . 
[Vna exp< 
ylainantí 
Se a^e < 
prado i 







et A r 
Ante su J 
Vns bod 
Ue 7 mt 
I linda la 
| u señor 
Hija del 
d o m c o m 
T R A D E 
II 
M A R K 
R E A P E R T U R A 
M o d e l o s I n é d i t o s 
( A 6 T M 1 2 1 ^ S V ^ . H A B A N A 
C 10859 I d 15 A n í m e l o s T R I J J I L T X ) 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y Ú r n a m c n t a J ? 
U N O S G O M O L O S D B L A P I x A Y A D E UtAJRIATCAO.—YlCVO ^ 
J A M D Í C O M O L O S D E L P A R Q U E ) AT.Blt iAfc 
F U f J D E f f V i a t S B E N L A 
i n c a " M u l g o b a 
¡ D I 
¿ Q U 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
A N O x c r n 
B A Ñ E R A S 
adíe 
(Viene <5© la pá«lna neis) 
^0 tflnor , L a bel la Iglesia de l a b a i r l a d a . 
I n n a preciosa voz ¿ . ecwen- De los Dominicos. 
"e í la hace gala en ^ s ^ J ^ n ^ e l que B a c e r í o . 
^ r e U n l a e que se « ^ b r a n e x p r e s i ó n de mis deseos, 
^ p l o del Sagrado C o r a z ó n a | ^ ^ felicldad< 
'Tic 
1 ^ M * iíaf' rvianco V i l l a r . 
^ % ^ or de fa s e c c i ó n c a t ó l i c a 
^ ledactor f6 de log mIem-
' ^ r ^ o s de los C a b a l l é 











Todos por s u f l i idad. 
H U G E X I O B L A N C O V I L L A R 
E u g e n i o , hi jo de u n c o m p a ñ e r o 
de r e d a c c i ó n muy est imado, s e ñ o r 
Lorenzo B lanco , goza de general 
afecto. 
U n joven e x c é l e n t e . 
Ál que saludo y feUlclto.-
A L D O 
eda esU Z Encera como afectuosa 
«es i j^Tan cronista en la fe-
BeCde su c u m p l e a ñ o s e l s e ñ o r 
ncru«tark ] mroni . i lustre periodista que 
a en , d i de regresar de ^una grata 
• ' ^ • ^ ' n Por la I t a l i a incompa-
fe l i c i tac ión m á s . 
B A R O N I 
L e di y a l a bienvenida. 
Aprovecho ahora , con motivo de 
l a fecha de su natal ic io , para con-
s ignar a q u í mis votos por cuanto 
sea p a r a fe l ic idad del querido y 
consecuente - amigo-
Votos muy s inceros . 
Dictados por e l afecto 
ble-
exposic ión m á s . 
m ontfl e s p l e n d i d í s i m a 
K r e esta ' o c h e en la maison 
V a d o de una de nuestras re i -
de la moda. 
^ rie Tentón . 
S chic y tan elegante 
p o s i c i ó n de trajes , modelos to-
^ 0 parís , en una var iedad I n -
í t r a n las f irmas de Patou . M a r -
_ , 1 Armand. L u c i e n Le long , 
Juy premet, Chane l , R e n é e , Dre -
jionserrate. 
^te su altar mayor 
ina boáa. concertada para las 
y media de l a noche de hoy. 
Linda la novia. 
La señorita Nena G u e r r a . 
Hija dfcl general F a u s t i n o Gne-
D E L D I A 
A I A R I E T E N T O T J 
col l , V ionnet , Ph i l ipe y G a s t ó n . . , 
T r a j e s de gran vest ir . 
Y de tarde. 
A l paso, por aque l la g r a n ave-
nida, p o d r á n a d m i r a r s e muchos de 
los modelos en las a m p l i a s y re lu-
cientes v idr ieras de l a gran casa 
de Mario Tentou . 
L a nueva e x p o s i c i ó n ha de re su l -
t a r u n a de las m á s celebradas de 
cuantas se han abierto ú l t i m a m e n t e . 
D u r a r á var ios d í a s . 
Q u i z á s P^r toiJ<i l a «»emaní_ 
L A B O D A D E H O Y 
r r a , Sanador do la R e p ú b l i c a , que 
u n i r á su suerte a l a del joven doc-
tor F e r n a n d o G a r c í a K o h l y , C a n c i -
l l er do la L e g a c i ó n de C u b a en 
Madr id . 
B o d a elegante. 
C u y a d e s c r i p c i ó n prom&co. 
(Continua en l a pagina ale** 
J t o v e 6 ü 6 e s 
Siguen l l e g á n d o n o s las remesas do 
m e r c a n c í a s seleccionadas por nuestro 
experto comprador. Todo de nove 
dad, arte y elegancia. Mueblccitos 
de fan tas ía , l á m p a r a s , porcelanas, 
cristales, esmaltes, e *nfmidad de 
otros a r t í c u l o s . 
4 S 
• A. C A 5 A D E L O * R E G A L O * ' 
A y E , D E ITALIA, 1 0 2 J L T E L A I 2 8 5 9 , 
V E R D A D E R A N O V E D A D 
Lapiceros de oro con piedras finas 
Plumas fuente con incrustaciones de oro 
Placas " S a n Cr i s tóbar ' , para su a u t o m ó v i l . 
f Medallas para cunas, en plata, esmalte y marfil Vea estos art ículos en P A R I S - V I E N A . 
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N A 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D . A . 5 7 8 6 . 
Q U I E R E U S T E D E N G O R D A R ? 
¿ n e " M A I T E D M U T S " 
^ ^ T R A E X P O S I C I O N : O B I S P O Y A G O T A R 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A S I E T E 
C i r a n f u n c i ó n - h o m e n a j e e n e l " P r i n c i p a r ' 
— T o d o esto que usted nos dice 
e scr íba lo usted mismo, y con ello 
sustituiremos nuestra pobre y des-
mayada p r o s a . . , 
Y el admirable poeta "hizo** en 
pocos minutos la siguiente cuart i l la: 
B i e n h a comenzado l a tempora-
da Inverna l . L a s í i e s t a s se suce-
den unas a otras con inusitado es-
plendor, p a r a s a t i s f a c c i ó n y j ú -
bilo de l a C r ó n i c a Social , que f á -
cilmo^te puede engalanarse con 
merecidos adjetivos pomposos, br i -
l lantes descripciones y u n á n i m e s 
excla,maciones de asombro. D i r í a s e 
que nuestra sociedad tiene urgen-
tes deseos de divertirse, p a r a des-
quitarse cumplidamente de l a b u r r i -
miento del verano. 
A s í , a l menos, se desprende del 
entusiasmo con que ha sido aicogi-
da l a noticia sobre l a f u n c i ó n que 
en honor de las siete s e ñ o r i t a s 
tr iunfadoras en e l magno C e r t a -
men de Be l leza celebrado por " E l 
Mundo", se v e r i f i c a r á e l d í a 18 de 
los corrientes en e l P r i n c i p a l de 
la Comedia. 
E s t a f iesta promete const i tu ir 
uno de los m á s bri l lantes aconteci-
mientos a r t í s t i c o s y sociales del 
a ñ o . Y a e l Maestro de l a C r ó n i c a So-
c i a l , nuestro admirado F o n t a n i l l s , 
l a h a consagrado con entusiasmo 
en sus "Habaneras" , y, p a r a elo-
g iar la y aplaudir la , el at i ldado M i -
guelito Baguer ha deshojado en su 
c r ó n i c a ^e " E l P a í s " sus frases m á s 
galanas. Y Alberto R u i z , el quer i -
do P o n t í f i c e Social de " E l Mundo", 
le e s t á prestando—lo mismo que 
el talentoso "Sust i tuto" de " L a 
P r e n s a " — s u val iosa y dec idida coo-
p e r a c i ó n . 
E s t á , pues, garantizado e l é x i t o 
social del homenaje. E l d í a diez y 
ocho, el Pr inc ipa l de l a C o m e d i a 
s e r á e l punto Ide r e u n i ó n de nues-
t r a distinguida, sociedad. 
Cuanto a l é x i t o a r t í s t i c o , ' hay 
que descontarlo. Sus organiziado-
res h a n combinado u n programa 
m a g n í f i c o . L a notable c o m p a ñ í a 
del coliseo de A n i m a s representa-
rá u n a deliciosa, comedia de Car los 
A r n i c h e s : " L a C h i c a d e l Gato" , 
que acaba de obtener u n tr iunfo 
rotundo en P a r í s , a l ser e s trenada 
por l a I lustre ac tr iz C a t a l i n a B á r -
cena. L o s m á s importantes roles 
de " L a C h i c a de l G a t o " s e r á n in -
terpretados en el " P r i n c i p a l " por 
M a r í a Herrero y J e s ú s Tordes i l las , 
dos eminentes art is tas que h a n sa-
bido captarse en poco tiempo l a a d -
m i r a c i ó n y s i m p a t í a de nuestro 
p ú b l i c o , y los cuales t ienen en l a 
comedia de A r n i c h e s u n ampl io 
campo para l u c i r sus excepcionales 
facultades. 
H a b r á en el programa otros n ú -
meros m u y atractivos y selecciona 
dos con el mejor « e s m e r o , a c a r 
go do notables art i s tas , escogidos 
entre los m á s destacados de la, fa 
r á n d u l a habanera. 
Tenemos, pues, en perspectiva un 
verdadero "suceess", cuyo recuer-
do p e r d u r a r á largo tiempo en los 
anales de nuestro mundo a r t í s t i c o 
y socia l . 
£1 Encanto tiene lunetas a la ven-
ta para esta gran f u n c i ó n . V a l e n a 
$ 2 . 5 0 . 
N u e s t r a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n d e 
v e s t i d o s d e " s o i r é e " 
¿ D e s e a u s t e d l u c i r u n a i m p e c a b l e to i let te d e n o c h e e n l a f u n c i ó n - h o m e n a j e a q u e s e r e -
fieren l a s l í n e a s p r e c e d e n t e s ? 
V i s i t e E l E n c a n t o . P o d r á a d m i r a r l a m á s g r a n d e y m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s d e 
s o i r é e q u e h a v e n i d o a l a H a b a n a , s e l e c c i o n a d o s e n P a r í s p o r A n a M a r í a B o r r e r o e n t r e l a s m e j o r e s 
c r e a c i o n e s d e las c a s a s d e " a l t a c o s t u r a " . 
E x c e p c i o n a l o f e r t a d e " E l E n c a n t o " 
V E S T I D O S 
S e ñ o r a : 
S i ve usted en una visita, en un 
paseo, en el teatro, etc., un vestido 
que le guste particularmente, venga a 
E l Encanto . E s casi seguro que en-
cuentra usted el mismo vestido. 
1 9 . 5 0 2 4 . 5 0 3 2 . 5 0 
Tres in teresant í s imos grupos de 
vestidos—a $ 1 9 . 5 0 , 2 4 . 5 0 y 32.50, 
respectivamente—constituyen el ex-
cepcional ofrecimiento que £ 1 E n c a n -
to hace a su muy estimada clientela. 
Vestidos—como hemos dicho ayer 
—de la m á s exquisita elegancia y de 
la m á s rigurosa novedad. 
Todos valen mucho m á s de lo que 
marcan. , w 
A d e m á s . 
Nuestro ofrecimiento incluye, ade-
m á s , e sp léndidas colecciones de abri-
gos, estolas, chales, chaquetas, capas 
de seda y de lana, s o m b r e r o s . . . 
Todo con el sello inconfundible 
de la genuina moda de P a r í s . 
( E n nuestro anuncio de m a ñ a n a 
daremos otros interesantes pormeno-
res) . x 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
(Gal iano. S a n Rafael San M i g u e l Telf . A .7221 . Centro Privado] 
por Neptuno y Campanar io , fí-
jese en nuestras v idrieras . 
E l e g a n t í s i m o s modelos d e l a 




G l a c é gris 
Compare la calidad de nuestra 
mercancia al comparar los pre-
cios . 
Raso negro 
G l a c é negro 
R u s i a oscura 
Charol negro 
P E L E T E R I A 
V E R S A 1 L L E S 
Neptuno y Campanario 
C A S A V E R S A L L E S 
y sus f a m o s a s 
L A M P A R A S 
P a r a s a l a , c o m e d o r , h a b i t a c i ó n , g a b i n e t e » h a l l , e t c . 
D e b r o n c e y c r i s t a l . ¡ U n sur t ido e n o r m e ! 
T o d o s los m o d e l o s son n u e v o s y e l e g a n t í s i m o s . P r e -
c ios d i v e r s o s , s e g ú n t a m a ñ o s , c l a s e s y f o r m a s , p e r o 
s i e m p r e r a z o n a b l e s . 
C A S A V E R S A L L E S 
N E P T U N O 2 4 T E L E F O N O A - 4 4 9 8 
R E T A Z O S 
L U N E S Y M A R T E S 
E n e s t o s d o s d í a s , a p r e c i o s d e s b a r a j u s t a d o s , l i q u i d a m o s 
t o d o s l o s r e t a z o s q u e n o s v a n q u e d a n d o d e l a v e n t a d e l 
r e s t o d e l a s e m a n a . E n t r e e l l o s h a y p r e c i o s o s c o r t e s d e 
v e s t i d o d e s e d a s e s t a m p a d a s y c o l o r e n t e r o . 
A P R O V E C H E D E E S T A O P O R T U N I D A D 
Q U E L E B R I N D A M O S 
M c o n P r e c i o s i ? . 
¡ b e : 
M U R A L L A Y O O M P a S T E / w X / T E i - A - A S T 2, 
N o t a b l e e x p o s i c i ó n 
Oportuno, o p o r t u n í s i m o el 
gesto art íst ico de Bernabeu . S u 
anunciada Expos i c ión ha levan-
tado entusiasta b e n e p l á c i t o en-
tre nuestro bello sexo, culto y 
perspicaz, orientado por nuevas 
y e s té t i cas inspiraciones. 
Y a nuestras elegantes conciu-
dadanas se refocilan, p r e v i é n d o -
la en toda su magna y sugesti-
v a representac ión , con la ar-
t íst ica exh ib ic ión de modelos 
parisienses que t endrá por esce-
nario la e sp lénd ida maison del 
reputado modisto Bernabeu . 
Y es que, por una serie es-
trepitosa de triunfos, por una 
dilatada y brillante a c t u a c i ó n , 
decir Bernabeu en nuestro con-
cierto social es evocar el artis-
ta genial; y decir un modelo 
de Bernabeu, es anunciar una 
obra toda p e r f e c c i ó n , donde en 
porfiada competencia resultan 
hermanadas la suprema correc-
c i ó n t é c n i c a con el m á s puri-
ficado y artíst ico sentimiento. 
Nuestros zapatos, las mas re-
cientes creaciones del arte z a -
pateril, luc irán allí esplendida-
mente en perfecta a r m o n í a con 
los e l e g a n t í s i m o s vestidos lle-
vados por las lindas maniquis 
vivientes escojidas expresa-
mente por el art ista . 
« P e l e t e r í a 
r f n 
' B a z a r I m c l w " ? . R ^ a e l e ImwjíTkia 
MAB A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l c o l o r c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se d e s e e , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e e s -
t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s c o m o s i s e t ra tase d e 
u n a g u a d e t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
t o , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
€9736 Ind. 27 17ct 
L A F E M M E C H I C A P A R I S 
Se acaba de recibir por su Agente 
General p^ra toda la República, Libre-
ría José Albela, Belascoaln No. 32 B, 
el número correspondiente al próximo 
mes de Diciembre, que contiene: 
Varios modelos de trajes de noche 
y de baile. Los ú l t imos modelos pre-
sentados por Bernard, Monge, Lenlof, 
Patou. Poiret, etc. Precioso traje de 
novia"". U n sencillo y elegante mode-
lo da Lelong. Varias creaciones de 
Zimermann a cual máa Interesante. 
Una página en colores, dedicada a 
los ú l t imos modelos de blusas. Un 
sencillo e interesant ís imo modelo de 
traje de baile de l a Maison Lelong, 
que ha de tener mucha aceptacldn en-
tre nosotros. Varios modelos de tra-
jes para l a próxima eetaclón invernal. 
Algunos modelos sencillos de Cuyler. 
Una página dedicada a las Jovencitas 
y otra para los ú l t imos modelos de 
sombreros, eto. Este interesante n ú -
mero, solamente vale $0.90. 
Se remite franco de porte y certifi-
cado por |1.00. 
Se admiten auucripciones anuales y 
semestrales a esta Importante Revis-
ta. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS "¿CAZ AGUA D I RKGIMKM 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
O f r e c e m o s i n f i n i d a d d e a r t í c u l o s r e b a j a d o s 
d e p r e c i o , c o n m o t i v o d e n u e s t r a s f a m o s a s v e n t a s 
d e los lunes . 
H e a q u í a l g u n o s d e los a r t í c u l o s q u e f i g u r a n 
e n l a v e n t a d e m a ñ a n a . 
C a m i s e t a s P . R . 3 8 2 , l e g í t i m a s . 
C a l c e t i n e s H . R 7 7 , l e g í t i m o s . 
F o u l a r e s y c r e p é s . 
P o p l i n e s y sedas d e f a n t a s í a . 
P a n a s f i n í s i m a s . 
T r a j e s d e n i ñ o . 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s a m a n o . 
P i e l e s d e ú l t i m a n o v e d a d . 
M a n t o n e s v e n e c i a n o s b o r d a d o s y e s t a m p a d o s . 
R o p o n e s y c a m i s a s de d í a . 
J u e g o s d e j e r s e y , e n todos los c o l o r e s . 
F r a z a d a s d e t o d o s los t a m a ñ o s . 
V e s t i d o s d e j e r s e y , g a b a r d i n a y s a r g a . 
V e s t i d o s d e c r e p é d e C h i n a , m o n g o l y s a t í n 
b o r d a d o s . 
C i e r r e s d e b o l s a . 
C i n t u r o n e s d e g a m u z a . 
C i n t i l l o s d e f a n t a s í a . 
P e i n e t a s . 
C o l l a r e s d e c r i s t a l d e r o c a : 
C a r t e r a s d e p i e l . 
B o l s a s d e s e d a . 
C i n t a s d e f a n t a s í a e s t r e c h a s . 
C i n t a s d e f a n t a s í a a n c h a s . 
E n c a j e s d e m e t a l . ' 
F l e c o s d e s e d a d e t r e n c i l l a . 
G a l o n e s d e f a n t a s í i . 
R e t a z o s d e e n c a j e de todos los a n c h o s . 
R e t a z o s d e g a l o n e s d e s u p e r i o r c a l i d a d . 
M a d e j a s de s e d a p a r a b o r d a r . 
C o m p a ñ í a 
g a i i a n d 
Y 
m u 
^ (CON TALLERES PROPIOS) 
¿ Q u é h o r a t i e n e U d . ? 
A esta pregunta p o d r á responder eficientemente to-
do caballero que adquiera su reloj en las Joyeriai 
" E L G A L L O " o " L A E S T R E L L A D E I T A L I A " . 
Nuestro surtido en Relojes de bolsillo, tanto en pla-
tino con cantos de brillantes, zafiros, rubies o es-
meraldas, como en oro 18 kilate. es extensisirao. 
E n relojes pulsera, mucho donde escoger, y todo 
de los mejores fabricantes. 
E L G A U O ™ 0BRAPLA l a c s t r e O T i c t a l ^ o k p o s t s í e A l 4 ( > . a 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R I I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 
A N O 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
1 L A T E M P O R A D A D E M A R T I 
' L O S G A V I L A N E S " 
" E V A " 
h o y " F A U S T O " H Q Y 
5.1 i 
D E L L U N E S 16 A L D O M I N G O 22 • 
S E N S A C I O N A L E S T R E N O E N C U B A . 9.314 
Con "Loe Gavi lanes ," la insp ira -
da obra de Guerrero , han obtenido 
los art is tas de la C o m p a ñ í a de J u -
l i á n Santacruz un é x i t o br i l l an t í -
simo . 
O r d ó ñ e z , el gran b a r í t o n o astu-
riano, ha hecho en e l " r ó l e " <ie 
indiano gala de sus grandes aptitu-
des de cantante y de su savo ir falre 
de i n t é r p r e t e . Su labor en el pa-
pel de vencedor en el s t rug le for 
Ufe y de enamorado r o m á n t i c o f u é 
superba . E s t u v o s iempre en el ni-
vel de su buena fama de cantante . 
P i l a r Aznar , l a interesante ar-
t ista e s p a ñ o l a , d i ó a eu " r ó l e " re-
lleve ex traordinar io . T iene podero-
sos medios vocales, canta magls-
tralmente y por su f igura y su do-
minio de l a escena, merece las m á s 
c á l i d a s loas . 
F u é a p l a u d i d í s i m a en la roman-
za y en el curso de toda l a obra, 
donde se r e v e l ó como i n t é r p r e t e 
vocal y e s c é n i c a de va l er positivo. 
E n r i q u e t a Serrano, en eu actua-
c i ó n , se hizo digna de las mayores 
a labanzas . Su R o s a u r a f u é un mo-
delo de ingenuidad, de grac ia , de 
inocencia, de candidez . G u s t ó mu 
cho y f u é justamente elogiada por 
su l a b o r . 
Juani to M a r t í n e z y J e s ú s I z 
quierdo , en la interpjretaición ide 
los dos tipos que se le confiaron, 
dieron gal lardas pruebas de su v i s 
c ó m i c a , de su idoneidad como ac-
tores y de su conocimiento del ta-
blado e s c é n i c o . 
L a orquesta, bajo l a batuta del 
m a e s t r o — q u é es un art i s ta hors 
l igne—obtuvo todos los efectos de 
la p a r t i t u r a . 
L a p r e s e n t a c i ó n f u é l u j o s í s i m a , 
como es costumbre en la E m p r e s a 
S a n t a c r u z . 
P a r a hoy se anunc ian " L o s Ga-
vi lanes' y " E v a " , dos obras donde 
O r d ó ñ e z , l a A z n a r , l a Serrano, D í a z , 
Juani to M a r t í n e z e Izquierdo tie-
nen oportunidad de demostrar lo 
mucho que v a l e n . 
E n breve, h a b r á estrenos y po-
d r á n ser apreciadas las aptitudes 
del conjunto de art is tas homoge 
neo y disciplinado que 
J u l i á n Santacruz . 
ha t r a í d o 
D O S F U N C I O N E S E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
Hoy h a b r á dos funciones en el 
Pr inc ipa l de la Comedia . U n a a 
las dos y tres cuartos de la tarde, 
y o"tra a las nueve de la noche . E n 
ambas se r e p r e s e n t a r á l a comedia 
en tres actos t i tulada " L a virgen 
balanceante," que f u é es trenada el 
ú l t i m o v i ernes . 
E n " L a v irgen balanceante" se 
hace aplaudir e l gran actor del 
Pr inc ipa l J e s ú s Tordes i l l a s . Su 
c a r a c t e r i z a c i ó n del personaje de 
Hugo es un verdadero ac ier to . 
Socorro G o n z á l e z , R o s a B l a n c h , 
E m i l i a del Cast i l lo , M a r í a del C . 
G o n z á l e z , L o l i t a Gálvez , E s p e r a n z a 
Blanco, Ju l i o V i l l a r r e a l , J o s é V a -
lle, J o s é B e r r i o , E n r i q u e H e r r e r a 
y Antonio Rodrigo l ú c e n s e t a m b i é n 
mucho en esta obra que ha "pe-
gado" de f i r m e . 
Prueba de esto ú l t i m o que de-
cimos es que " L a v irgen balan-
ceante" se r e p e t i r á m a ñ a n a , lunes. 
L a f u n c i ó n de esta noche es po-
p u l a r . L a luneta con su entrada 
v a l d r á un peso. E s un esfuerzo 
que hace la E m p r e s a a fin de dar-
lo a conocer al p ú b l i c o las obras 
de eu repertorio y l a excelente 
C o m p a ñ í a del P r i n c i p a l . 
E l martes , en f u n c i ó n de moda 
y abono, estreno de " C r í m e n e s de 
amor," nueva v e r s i ó n a l castella-
no y f e l i c í s i m a a d a p t a c i ó n de la 
c é l e b r e obra de D a r í o NIcodemi in-
t i tu lada " L * A l g r e t t e . " 
E s t a comedia, de una intensidad 
d r a m á t i c a y de una belleza l i tera-
r i a muy grande, es en la actuali-
dad objeto de a c t i v í s i m o s ensayos, 
bajo l a sabia d i r e c c i ó n de E d u a r -
do A r o z a m e n a , 
T R E S F U N C I O N E S H O Y E N " P A Y R E T " P O R E L T E A T R O 
D E I P I C C O L I 
Estb maravil loso e s p e c t á c u l o pa-
ra n i ñ o s . . . y grandes, tiene tres 
virtudes fundamentales: la suges-
t i ó n de sencillez, e l encanto de s u 
gracia y el hechizo de su idea-
l i d a d . 
E s el e s p e c t á c u l o incomparable 
que habla a todos los sentimientos 
y a todas las mental idades . A l a 
del n i ñ o , en ese lenguaje s impl í -
cimo del cuento a l que a c o m p a ñ a 
una m ú s i c a fác i l y melodiosa, y en 
pasajes que el p e q u e ñ o l leva im-
presos en su anhelo, porque con-
densan su e n s u e ñ o . Y a la del hom 
bre porque lo retrotraen a la i n -
fancia; y porque, a d e m á s , goza de 
la e s t i l i z a c i ó n , del colorido, de la 
moderna t é c n i c a , y de l a delicade-
za de la músicg, elegida entre los 
m á s Inspirados m ú s i c o s de l a v ie ja 
escuela y entre los m á s audaces 
compositores del "metier" u l t r a í s -
ta . . . 
A esto, y a su loca, desbordan-
te a l e g r í a , debe el Teatro del P lc -
coli no s ó l o su é x i t o Inmediato, que 
ha sido glorioso; sino a l a huel la 
que en nosotros d e j a r á , ya que el 
teatro encantado de Podrecca es 
de aquellos que no se o lv idan . 
Por eso son doblemente Intere-
santes estas tres funciones de boy 
para las que la E m p r e s a h a selec-
clonado programas m a g n í f i c o s . 
E n la pr imera m a t l n é e , de las 
dos y media, dedicada a las fami-
l ias , se ofrece "Él gato con botas,' 
el chispeante pasillo "Marce l ina" o 
" C u á l de las tres;" l a delicada y 
r o m á n t i c a estampa de Pierrot t i -
tu lada "Blanco y Negro;" y como 
fin de fiesta, los m á s bonitos "di-
vertt iments" entre los que f iguran 
el nunca suficiente admirado C o n -
cierto de C á m a r a y l a S a l o m é . 
E n la segunda m a t l n é e — q u e po-
demos l lamar con m á s propiedad 
f u n c i ó n infanti l , porque e s t á de-
d icada a los n i ñ o s — I n t e g r a n el 
carte l el admirable conjunto de v a -
riedades y todos los n ú m e r o s cir-
quenses tan movidos, tan intere-
santes, y " L a u r r a c a ladrona," la 
ó p e r a bufa de R o s s i n i . 
Y en la f u n c i ó n nocturna, a m é n 
de los cuadros cortos, tan aplau-
didos, Irá esa joya l í r i c a , de ex-
quis i ta factura, de r i ca presenta-
c i ó n , de extraordinaria delicadeza 
que se t i tula " L a Cenic ienta" o el 
"Zapatito de C r i s t a l , " que f u é es-
c r i t a por e l genial compositor 
f r a n c é s Massenet. 
T r e s funciones p a r a las cuales 
rige el precio popular de un peso 
la l u n e f á . 
E l Teatro dei P iccol i prepara su 
f u n c i ó n de despedida, una extra-
o r d i n a r i a en honor de su empre 
sar ia , E s p e r a n z a I r i s , l a famosa ar-
t ista de la opereta que en ese d í a 
so h a l l a r á en la Habana , de retor-
no do E u r o p a , y de paso para Mé-
xico . 
(Continúa «n página trece) 
C H A R L I E -
C H A P L I N 
t n 
E l M a g o d e 
l a R i s a 
E l estupendo ar t i s ta que h a hecho 
re í r al mundo entero . 
E n su colosal p r o d u c c i ó n : 
d e O r o 
que contiene las m á s jocosas 
escenas y en cuya i n t e r p r e t a c i ó n 
el gran art i s ta de l a pantal la 
C h a r l i e C h a p l i n 
Hace su m á s or ig inal y m á s 
grande c r e a c i ó n . 
Repertorio de los 
A R T I S T A S U N I D O S 
L A B R A N r o s . 39 y 41 
c 10380 2d-15 
M A R A V I L L O S A P R O D U C C I O N F O X Q U E E S T R E N A R A 
4 4 
R I A L T O " 
Llevando la fe y el 
bienestar a los hoga-
res de cuantos la con-
templen. 
E l l a es una p e l í c u l a 
C O M O NO H A Y O T R A 
en donde el gran actor 
E D M U N D L O W E 
llega a la cumbre de 
l a gloria, a s í como a l 
a l m a del espectador. 
M U J E R ! 
s un b á l s a m o 
para tu e s p í r i t u ¡CON-
T E M P L A L A ! 
l a P l e g a r i a d e l Q V i r ¿ e í i 
PubOme creens, de Ja, producción. F O X 
L A C O N F I A N Z A 
d i jo u n sabio, es u n a p l a n t a de len-
to desarrol lo . L a gente t iene fe en 
l a s cosas que v é , y hab lando en 
sent ido g e n e r a l t i ene r a z ó n . L o 
que a veces se l l a m a fe c i e g a n o es 
fe de n i n g u n a m a n e r a , pues debe 
h a b e r u n a r a z ó n y hechos p a r a te-
n e r e n q u é f u n d a r s e . P o r e jemplo , 
en lo que respec ta a u n a m e d i c i -
n a o rehaedio, l a gente p r e g u n t a 
" ¿ H a c u r a d o a o t r o s ? ¿ S e h a n 
a l i v iado c o n e l l a a lgunos casos se-
m e j a n t e s a l m í o ? ¿ V a en a r m o n í a 
c o n los descubr imientos de l a c ien-
c i a m o d e r n a y e s t á n s u s a n t e c e d e n • 
tes a l abrigo de t o d a s o s p e c h a ? 
E n t a l caso, es d igno de conf ian-
z a , y s i a l g u n a vez m e e n c u e n t r o 
a tacado de a lgunos de l o s males 
p a r a los cua le s se r e c o m i e n d a , a c u -
d i r é a é l e n l a p l e n a conf ianza de 
que m e p o d r á a l i v i a r . " E s t o s son 
los f u n d a m e n t o s que h a n dado a l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
s u a l t a r e p u t a c i ó n en tre los m é d i -
cos , a s í como entre todos los pue-
blos c iv i l i zados . E s t e eficaz reme-
dio es tan sabroso c o m o l a m i e l y 
cont iene u n a s o l u c i ó n de u n ex-
t r a c t o que se obt iene de H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s con 
J á r a b e de H i pof osfitos C o m p u e s t o 
y E x t r a c t o F l u i d o de Cerezo S i l -
ves tre . R e g l a m e n t a y f o m e n t a l a 
a c c i ó n n o r m a l de todos l o s ó r g a -
nos , d e s a r r o l l a u n f u e r t e apetito 
y b u e n a d i g e s t i ó n , y es benef ic ial 
e n casos de E s c r ó f u l a , H i s t e r i a , 
E e s f r i a d o s , P u l m o n í a , G r i p e , I n -
fluenza, A s m a , T i s i s y E n f e r m e d a -
des A g o t a n t e s . E I D r . M . S á n c h e z 
Q u i r ó s , E x - A l c a l d e de l a H a b a n a 
y M é d i c o C i r u j a n o , d i c e : " C e r t i -
fico que h e usado c o n é x i t o s i em-
p r e l a P r e p a r a c i ó n d o W a m p o l e . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
de "Wampole, es h e c h a solamente 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , de F i l a d e l f i a , E . U . de A . , 
y l l e v a l a firma de l a casa y m a r c a 
de f á b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e -
p a r a c i ó n a n á l o g a , n o i m p o r t a por 
o u i e n e s t é h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n 
de dudoso v a l o r . E n las B o t i c a s . 
J ^ c o n t r a í a T o s ^ J 
c u a n d o e m p i e z a 
c u a n d o a u m e n t a 
c u a n d o p e r s i s t e 
ce obtiene alivio inmediato 
J a q u 
L A P A S T A D E 
i o d é i n e 
L a s P i l d o r i t a » de Reuter ac-
t ú a n directamente sobre el h í g a d o 
y el e s t ó m a g o . Teniendo estos dos 
ó r g a n o s en buen estado no se pa-
d e c e r á n dolores de cabeza, bilio-
sidad, e s t r e ñ i m i e n t o o irritabil i -
dad nerviosa. 
W O N T A S ü 
De venta en todas las Farmacias 
S I E M P R E H A Y 
E n el hogar siempre hay necesi-
dad de U n g ü e n t o Monesia, l a me-
d i c a c i ó n de los p e q u e ñ o s males , que 
en todas las boticas se vende. G r a -
I R P i l d o r i t a s d e E U T E R 
nos, golondrinos, diviesos, quema-
duras, u ñ e r o s , sietecueros y otros 
todos con U n g ü e n t o Monesia se cu-
ran pronto. 
A l t . 8- Nov. 
C A R T E L D E 
T E A T R O S 
NACIONAXi (Paseo da Marti esquina 
a San Bafael) 
A las once y a las siete: Novedades 
inernacionales; Justamente a tempo; 
Lu lú buscando sensaciones, por Monta 
Blua y Patay Ruth MlUer. 
A la una y media: Novedades inter-
nacionales; Sin saber dónde meterse; 
Justamente a tiempo; Vaya un pez; 
Inspector de borrachos; Dobla engaño, 
por Hoot Gibson. 
A las cinco: Novedades internacio-
nales; Justamente a tiempo; Lulú bus-
cando sensaciones. 
A las nueve y media: Novedades in-
ternacionales; Justamente a tiempo; 
Lulú buscando sensaciones. / 
• 
P R I N C I P A L 9X1 I . A C O M E D I A (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de Comedia da L u J t E s -
trada . 
A las tres menos cuarto y a las 
nueve: la comedia alemana en tres ac-
tos, L a Virgen Balanceante. 
P A Y R E T (Paseo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
A Jas dos y media: variedades; E l 
Gato con Botas; Marcelina; F i n de 
fiesta. 
A las cinco: variedades; L a s furias 
de Arlequín; L a ocas ión hace al la-
drón; v a r i e d l e s . 
A las ocho y tres cuartos: números 
da variedades; L a s furias de Arlequín; 
Al i Baba o L o s Cuarenta Ladrones; 
variedades. 
M A R T I ( r n i ñ e t a esquina a Dragones) 
Compañía da Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las dos y media: la opereta en 
tres actos, del maestro Franz Lehar, 
E v a . 
A las ocho y tres cuartos: la zar-
zuela en tres actos, de José Ramos 
Martin y el maestro Guerrero, L o s 
Gavilanes. 
O AMPO AMOR (Industria esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de Comedia Ladrón da 
Guevara-Rivelles. 
A las dos y media:: la comedia en 
tres actos, de Alfred Savoir, L a octa-
va esposa de Barba Azu l . 
A las nueve: el drama en tres ac-
tos, de don J o s é Echegaray, De ma-
la raza. 
AI . H A M E R A (Consulado esquina a 
Virtudes) 
Compañía da zarzuela cubana da 
Regino López . 
A las dos y media: Hotel para gar-
zonas; L a toma da Alhucemas. 
A las ocho: Hotel para garzonas. 
A Las nueva y cuarto: L a toma de 
Alhucemas. 
A las diez y media: E l Presidio 
Modelo., 
D I A D E L O S N I Í s í q ; 
H O Y D E S D E L A 1 hasta las 5 D B L A T A R D E 
" R I A L T O > > 
U N P R O G R A M A C O M O N O H A Y O T R O E N L A 
R I C H A R D T A L X T i ^ ' 
l a á o b e r b U pel ícuU 
" E L HCXASBRu ^ 
h o u s s b PiiyrERg 
sensacional producción * 1̂ 










M A R " 
C U L L E N LAND7S „ . . 
Q U E L I N E C O O G A N en i ^ 
ciosa p e l í c u l a con mua • H 
artif ic iales soberbios 
" P L U M A S D E PAVO 
M u c h a s C o m e d i a s 
ENTRE ELLAS LAS CHISTOSAS 
" N u e v o s D e p o r t e s " 
" P o r P o c o s e C a s a " y 





















T a n d a s elegantes de 5 y % 7 9 7 
L a sublime producción h 
gran e s p e c t á c u l o por «i cqu 
actor d r a m á t i c o EDMUNUt? 
W E . 
C I N E L A R A 
Un éxito franco obtuvo la inaugu-
ración de los Viernes de moda en el 
s impát ico Cine del Prado, acudiendo 
nuestras bellas damas en número con-
siderable a tra ídas por el magníf ico 
programa que se exhibió a mas de su 
Inmejorable orqueeta la temperatura 
agradable sin que sea el aire artif i-
c ial . 
Para hoy la empresa ha seleccio-
nado interesantes pe l ículas que serán 
exhibidas en Ja matinee do 1 a 7 y en 
las tandas de la noche en el siguien-
te orden: 
E l Hombre Rayo; por Richard T a l -
madge. E l Guapo Silencioso por He-
rry Carey; Quien F u é el Ladrón in-
tereeante producción del arte italiano 
con Marta Manzine de Protagonista. 
E l Viernes próximo de Moda sober-
bio programa. 
A V I S O 
E n cumplimiento de recomenda-
c ión expresa que nos hace el doctor 
M o i s é s A . Vieitcs, al otorgarnos po-
der para la admin i s t rac ión de sus 
bienes, hacemos p ú b l i c o que el señor 
Oscar G o n z á l e z Palacios no tiene su 
representac ión , pues la misma le ha 
sido revocada en instrumento otor-
gado en 16 de Octubre de 1925, an-
te el V i c e c ó n s u l adscripto al Consu-
lado de C u b a en F r a n c i a . 
Francisco Oscar de los R e y e s . — 
César C a n o . 
51441 I d 15 nov 
D E 
E d m u n d Lowe , es el ijtjj, 
prete de " L A P L E G A R I A D¡ 
U N A V I R G E N " . 
Grandes y Chicos, HOY a B 
69 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Dpbut e; sábado 28 definitivamente 
en Payret. E n el programa del debut 
verá el espectador dos grandes atrac-
ciones que el público de Par í s echa^ 
rá de menps: E l vuelo de Oa muerte 
de los Ralr.ats y los ejos mlaterlosod 
de Dania Desko. 
E l vuelo de la muerte es el mismo 
gran act^ qua Leoiard hizo famoso 
durante el cregundo Imperio y que aho-
ra Edmund Ralnat ha vuelto a pre-
Kontar ante el público. realizando 
una proeza que Se creía no podría te« 
r t r Imitadores. Par í s ha aplaudido 
frenét icamente este año en el circo 
Medrano este cenpacicral acto en el 
que un hombre expone su vjda anto 
millares de erDcctadores. 
Los ojos mlstterlopos. ocultos por 
una larga hilera do pes tañas y dormi-
dos en la noche de una» ojeras que 
litiblan de ai;lielos y d.3 amores, per-
tenecen a Dania Desko. l a bel l í s ima 
bailarina excéntrica Que sera «n, 
ta de orlpliiaildad en el Circo S í 
toa y Artigas. A l fulgor de IUÍ 
de Dama se han que.mado m 
y se han tílslpedo fortunas; «« 
es art ista y al arto se dedica' 
contratarla Aitigas. mediante mi 
trata tentador Dania abandona i 
y (los boulevares de la frivola i 
ocharán de menos, repetiniog. loi'( 
m|steriosos de la bella f'anpfíMí 
P a r a ol abeno hoy una RrajidetuM 
da porque ya so sabe que KicmUíM 
escasez de locá-lldades en lu e 
hres matinftes de los domlníoi 
Payasos, juE^ietes, aloeríag. na 
perros, todo ello tn la alegre w 
del circo, para solas de niños t i 
d « s . . . 
Eso traen Santos y Ardías con i 
gran espectáculo policríimlco... Vanl 
gmirdia del Carnaval. 
C JOSIU 1 d 15 
M A R T I E S T A T A R D E " E V A " P O R L A N O C H E LOS 
' I O S G A V I L A N E S " 
Dos programas muy sugestivos ha 
combinado para las funciones domi-
nicales de hoy la empresa del Martí . 
Por la tarde en la matinee fami-
liar que comienza a las dos y media 
se representará la delicada opereta 
de Franz Lehar Eva , y en la que tan 
magníf ico éx i to alcanzan Pi lar Aznar, 
Enriqueta Serrano, Gonzalvez, L a r a 
e Izquierdo. 
E n la funciOn nocturna de l a socho 
tres cuartos vo lverán a triunfar 
Los Gavilanes, la admirable zarzuela 
del maestro Guerrero, magistralmen-
te cantada por Pi lar Aznar, Augusto 
Ordóñez, el tenor Alfredo Díaz y real-
zada por el encanto de Enriqueta Se-
rrano y el derroche de gracia de Jua-
nito Martínez e Izquierdo. 
Los precios para cada función sm 
los de costumbre, dos pesos Juneta. 
E l miércoles se reprlsará la opert 
ta-revista de gran espectáculo 1 
Danza de las Libélulas y el viernes «• 
rá estrenada la zarzuela Por una Mu-
jer, preciosa joya Hrica del team Jicqu< 
español y un triunfo personalIsimoW 
magníf ico cantante Augusto Om 
ñez . 
Definitivamente el sábado se Inw 
guran las secciones elegantes ae w 
cinco de la tarde, reapareciendo e 
colorista espectáculo Mosaicos aar-i 
Se ensaya con gran actividad L| 
Fornarina la reina do las opereta»l»J Punta 
excelencia: el más reciente éxito 
Carlos Lombardo. 
( T H E F O O U ; 
S O L I C I T E L A " P L E G A R I A " A L T E L E F O N O M-1831. 





©n s u b a ñ o y tocador el deli-
cioso y s in r iva l J A B O N D E 
C A R A B A Ñ A y se v e r á libre 
de todas las afecciones c u t á -
neas. 
O M E 
¿Kariamente , en los caso? 
rebeldee, 2 cucharadas de 
A G U A D E O A R A B A f í A , a l le-
vantarse de la cama y apre-
s u r a r á la c u r a c i ó n . 
H O Y 
' ' F A 
G R A N M A T I N E E I N F A N T I L 
A L A U N A Y M E D I A 
u s 
H O Y 
T O ' ' 
Hermosos juguetea. Colosal programa 
L a preciosa comedia: 
Regalos a los n i ñ o s . 
L A C O M E D I A D E U N B O H E M I O 
P o r Douglas Me L e a n . 
L a comedia en dos partes 
A M I L L A P O R M I N U T O 
L a R e v i s t a de Novedades 
" N O T I C I E R O F O X No. 41." 
L a comedia en dos partes por N E A L B U R N S 
N O S E A D M I T E N N I Ñ O S 
E l s i m p á t i c o actor R I C H A R D T A L M A D G E , en l a p r o d u c c i ó n 
« i p e c i a l : 
y el arrogante y apuesto G E O R G E 
p r o d u c c i ó n 
E L H O M B R E R A Y O 
W A L S H en l a sensacional 
E L C I C L O N D E Y A N K I L A N D I A 
O P T A R P ^ V o r / u G ^ 0 D E N , , > a ^ A D ü o N M S J I G T 2 T 2 P A R A 
1/ Tandas Elegantes 3 , 
4 UHimas exhibiciones 4 
P E R S I S T E N C I A Q U E T R I U N F A 
( T H E G O G E T T E R ) m E N G L I S H T I T L E S 
I n t e r p r e t a c i ó n de las estrellas T . R O Y B A R N E S Y S E E N A O W E N . 
C 10371 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z P O R T A Reestrenan 
M a ñ a n a 5 % y 9 
R l A L T 




Con su m ú s i c a especial, como el d í a del estreno. 
A t i c e T e n y 
R a m ó n N a v a r r o 
E l apuesto joven de ™ ^ 
f igura , í d o l o de F r a n c a PJ? ^ 




E n este romance de 
tad y A m o r . . . 
Danton, Robespierre, ^ 
C r l m e n a , L a T a b e r n a , ^ , j l 
sel lesa. L a s B a r r i c a d a ^ 
M a r q u é s . L a Ncfeleza- dgl 
beyos. L a Guilot ina. 7 afl j» 
las escenas c u l m i n a n ^ {rsB-
epopeya de l a R e T o l u c i 0 " ^ » 
cesa, aparecen en « s ,* gieod0 
con u n lujo, de detall^do8 1* 
al?0 una p e l í c u l a <iue en momentos surge como 
prenderfto y <iu© 8e a ^ 
templar m á s de una J 
coi' 
E S C A R A M O U C H ^ 











































































A Ñ O J O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 P A G I N A N U E V E 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(con.ul.do « t r . Anlxna. y 
' ^ a ' y n^edla a cinco: revistas 
De «días Boxeador formidable, por 
y coméala^ santlfcado. por 
K0 l a i d a s por Jane Novack. 
fal cínco y cuarto: Almas herí-
d8s: una revista. 
c í e v 17i Vedado) 
^ , l dos y media: E l casamiento. 
BUly Engel; E l cercado ajeno, por 
p0r Moore y Mary Miles Mlnter; epi-
TOrn «rimero de Los dos plUetes; E l 
^ . l e r C ntella. por Jack Hox.e. 
0cho y cuarto: E l Caballero 
lis'cinco y cuarto y a las nueve 
Hia" E l casamento: L a vida en 
dueños Por Matt Moore y John H a -
rron-
(STeptmio entre Con»iüa4o y 
son IClgnel) 
! las cinco y cuarto y a las nueve 
* día:' Sangre de pista y L a barre-
y A un beso, por Edmund Love . 
rana una a cinco: cintas cómicas; E l 
«ombre Bayo, por Blchard Talmad-
Un secuestro en alta mar. por 
House Peter; Plumas de pavo real. 
por Jacquellne Logan.. 
fATTSTO <!• MartI •B«nto» • 
Colón) 
pe una y media a cinco: L a comedia 
un bohemio, por Douglas McLean; 
voticlario Fox; E l Hombre Bayo, por 
Richard Talmadge; E l Ciclón de T a n -
ouilandla. por George Walsh . 
X Ia» cinc0 y cuarto y a las nueve 
v media: Persistencia que triunfa, es-
treno, por Boy Barnes y Seena Owen; 
Noticiario Fox. 
A las ocho: A milla por minuto. 
X las ocho y media: L a octava es-
posa delBarba Azul, por Gloria Swan-
tt tt̂ tr flnrAnn v Tlnhírt As-
s  oeiottiu» -"'•"^ " 
son, Huntley Gordon y Bobert 
new. 
MBA (Industria esquina a San J o i é ) 
De una y media a cinco y media: 
una revista; E l Condesto; Lir ios s i l -
vestres; Almas Heridas; Los peligros 
de la mujer. 
A las cinco y media: E l Condesito; 
Almas heridas. 
A las ocho y media: E l Condesito; 
Urlos silvestres; Los peligros de la 
fflUjer; Almas heridas. 
IKOLATB»»A (General Carrillo y 
Zitrada Palm») 
De una y meda a cinco: Desolación, 
por Madge Bellamy y George O'Brlen; 
;D6nde estuve yo el martes 13?. por 
Reginald Denny; las comedias Curvas 
peligrosas y Vacaciones tranquilas. 
X las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Claros de Luna, por 
Nlta Naldl y Bebe Danlela. 
A las ocho y media: Deso lac ión . 
fflLSOIT (Padre Várela 7 General 
Carrillo) 
A las dos: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino, Nlta Naldl y He-
Itn DAlgy; Demasiada velocidad, por 
Wallace Reíd, Agnes Ayres y Theodo-
«Roberts; Ensueños, por Buster K e -
aton; Vacaciones tranquilas, por Mon-
ty Banks. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
Tnedla: L a octava «sposa de Barba 
inl, por Gloria Swanson. 
A las ocho: Un diablo santificado. 
NEPTTXNO (Neptuno esquina a Per-
NTeranoia) 
Ala sdos: Tomasito entre locos; L a 
Eran ducha; AI aire Ibre; E l Halcón 
délos Mares, por Mitón Si l ls ; A prue-
l>a de escándalo, por Shlrley M a s ó n . 
A las cinco y cuarto y a las nue-
H y media:* Jugando con almas, por 
Jacquqellne Logan. 
A las ocho: E l Halcón de los Ma-
res. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
8., Védalo) 
De una a tres: E l timo del petróleo; 
eplsodo sexto de Los dos pllletes; A 
punta pies, por Harry Carey. 
Dft tres a cinco: episodios 7 y 8 de 
8 tren rápido, por Wll l lam Duncan; 
El venenoso, por el perro Maestro. 
A las siete y media: episodios 7 y 8 
de El tren rápido. 
A las ocho y media: A punta pies. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
¡• meda: L a Habladora, por Ana Q. 
'̂ilson, Shlrley Masón y Lewls Stone. 
X E W O B B (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgrado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: Una recepción 
fría, por Monty Banks; Como gallina 
en corral ajeno; No como miedo, por 
Charles Hutchlnson; una comedia por 
Jlmmy O'Brlen; E l Prisionero de 
Zenda, por Ramón Novarro y Alice 
Terry . 
A las cinco y media y a las nueve 
y media: una comedia en dos partes; 
Un dablo santificado, por Bodolfo V a -
lentino y Nlta Naldl. 
A las ocho y media: una cinta có-
mica; E l Prisionero de Zenda. 
P L O U E N C I A (San Zifciaro y San 
PracAlaoo) 
A la una y media: No hay peligro; 
L a vampira número 1; Belantlno el 
torero: E l cazador sin miedo, por B i l l 
Patton; presentación de la Compañía 
de autómatas parlantes del doctor A l -
bert; Entre lobos y nieve, por Irene 
Rlch y el perro Brown. 
A las ocho: cintas cómicas; Entre 
lobas y nieve; L a esposa explotada, 
por Gloria Swanson, 
TBXANOIT (Avenida WUson entra A 
y Paseo, Vedado) 
De dos y media a cinco: Juego opor-
tuno; Tragándose el anzuelo, por H a -
rry Pollard; episodio de L a Telefonis-
ta ¡episodios 9 y 10 do L a diosa de la 
selva; E l castigo del tirano, por Alice 
Lake, Gastón Glass, Noah Beerry, A . 
Francis y Loulse Fazenda. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Tragándose el anzuelo; E l 
sacrificio, por Mary Miles Mnter y G . 
Fawcet. 
T e a t r o V E U N 
A-9206 
H O Y D O M I N G O 15 H O Y 
M A T I N E J E D E 1 .1 |2 A 6. 
G R A N O R Q U E S T A 
C o m e d í » . 
r 
P o r R Q D O L F O V A L E N T I N O 
Por J A N E N O V A C K Y G A S -
T O N G L A S S 
P R E C I O .40 centavos 
P o r la noche el mismo pro-
g r a m a de la m a t l n é e . 
. c 10373 l d - 1 5 
C I N E G R I S 
Matlnee a las 2 y media. 
1— Bil ly Engel en la comedia: E l 
Casamiento. 
2— Estreno de la interesante obra 
en 6 actos E l Cercado ajeno por Tom 
Moore y Mary Miles Mlnter. 
3— 'Episodio 1 de la magní f ica se-
rie L o s Dos Billetes titulado L a pri-
mera mentira. 
4— «Estreno de la sensacional pe-
l ícula en 5 actos E l Caballero Cen-
tella, por Jack Hoxie. 
Tanda de 8 y cuarto E l Caballero 
Centella. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to. 
1— Bi l ly Engel en la comedia E l Ca-
samiento. 
2— Estreno de la deliciosa comedia 
en 7 actos titulada L a Vida en Sue-
ños (Mis Majesty Bunken Bean) 
Una divertida producción de la 
Warner Bros, interpretada por la sim-
pática actriz Dorothy Devore, prota-
gonista de L a mujer mosca. Toman 
parte • t a m b l é n ^ i L . ^ s t a cinta las es-
trellas Matt Moore y John Harron. 
Mañana ¡Desolación! , por George 
O'Brlen, Madge Bellamy y Margarot 
Livingston. 
Martes 17 L a Hermana Blanca, por 
Li l l ian Glsh . 
Miércoles 18 Sangre Azul, por Geor-
ge "Walsh. _ 
Jueves 19 Claros de Luna, por Be-
be Daniels y Nlta Naldl. 
O T R A P I N A M E N I C H E L L I 
e l p r ó x i m o m a r t e s i t e n e l e l e g a n t e c i n e m a 
" R I A L T O ' ' 
E X E L V A U D E V I L L D E G R A N M U N D O Y M U C H O E S -
P E C T A C U L O 
' U D A M A D E C H E Z M A X I N " 
I 
f | A f T \ o s o C a b a 
^ D a ^ f l o c o 
' S e g u i r á 5ie 
03,caricias 
rryúsica 
q u e 
q r l i a 
P A R t o 
DE B E L O m n í M A X I M - • • E L B O U L E V A R D . . . E L B O S Q U E 
frivoliHn^ V ^ 3 , 7 la3 "Avientes a lmas <iue solo ans ian ante s í 1» 
,Ue N v i d í t i ^ 1)13 C H E Z M A X I M " le h a r á re ír j comprender 
^ C L U s ' v T r ? . 1 1 1 ^ 1 ^ 
^ v A d e L a Internac iona l C lnemato^rá- f í ca" . 
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G R A N D I O S A M A T I N E I N F A N T I L 
L A F I E S T A D E L O S N l R O S 
C O N R E G A L O D E J U G U E T E S Y M U C H A g A T R A C C I O N E S A P R O P I A D A S P A R A E L M U N D O 
I N F A N T I L 
¡ A R E I R S E M U C H A C H O S ] 
T A A T R O N A C I O N A L 
P R O G R A M A E S T U P E N D O 
L a divert ida comedia t i tu lada 
¡ V A Y A Ü N P E Z ! 
P o r S T D C H A P L I N Y L U I S A F A Z E N D A . 
E l emocionante drama del O e s t e t i tu lado: 
D O B L E E N G A Ñ O 
P o r H O O T G I B S O N . 
L a graciosa comedia 
I N S P E C T O R D E B O R R A C H O S 
Por el s i m p á t i c o actor c ó m i c o L A R R Y S E M O N . 
¡ M u c h a s comedias! Muchos a t r a c t i v o s que h a r á n r e í r a todos-
Ios n i ñ o s . 
( -
T r a i g a a s u s n i ñ o s a l N A C I O N A L 
o 10364 l d - 1 5 
T R I A N O N 
E l Sacrificio Interesant ís ima cinta 
Paramount que interpreta Mary Miles 
Mlnter co nel célebre viejo George 
Fawcet, se exhibe en Jas tandas ele-
gantes de hoy domingo. E l Sacrl í l -
clo es de esas cintas que Interesan 
desde el principio hasta el fin y que 
logra mantener en el público la aten-
ción, en todos los momentos sin que 
pueda vislumbrarse cual ha de ser el 
fin de la obra. E l Sacrificio dejará, 
satisfecha a la enorme concurrencia 
que a TriajajSn acude los domnigos. E n 
esta tanda se exhibe la magní f i ca có-
mica de H a r r y Pollard titulada T r a -
gándose el Anzuelo. 
E n la matine© la cómica E l Jue-
go Oportuno. L a de Harry Pollard 
titulada Tragándose el Anzuelo. E l 
episodio Suerte te dé Dios de l a se-
rie L a Diosa de la Selva titulados 
Ante la Muerte y L a Mujer de Leo-
pardo. Por ú l t imo la cin^i E l Casti-
go del Tirano por Alice Lake, Gastón 
Galss, Loulse Fazenda, Noah Berry y 
Alee Franc i s . E l Castigo del Tirano 
es muy parecida a L a Marca del Zo-
rro y tan entretenida y divertida pa-
ra la gente joven. 
Mañana lunes E l Expreso Limi ta -
do por Monte Blue. E l martes d ía de 
moda Plumas de Pavo Real cinta é s t a 
de mucho lujo que interpreta Jacque-
llne Logan y Cullen Landis . E l miér-
coles Amores de Niña, por L a u r a L a 
Plante y Eugene O'Brlen. E l jueves 
L a Hermana Blanca por Ll l lan Glsh 
el viernes día de moda L u l u Buscan-
do Sensaciones por Patsy uth Mlller 
y Monte Blue. E l sábado Un Diablo 
Santificado por Rodolfo Valentino y 
Nlta Naldl . 
T E A T R O V E R D O N 
Un programa lleno de atractivos es 
el que ha seleccionado la empresa de 
este ventilado teatro de la calle de 
Consulado. Matinee de una y media a 
cinco Revis ta y comedias Boxeador 
Formidable por Buck Jones. Un Dia-
blo Santiticado por Rodolfo Valenti-
no y Nlta Naldl y Almas Heridas por 
Jane Novack en la tanda elegante de 
cinco y cuarto Almas Heridas y una 
revista y por la noche el mismo pro-
grama de la matinee. 
Mañana E l Mediador por "Wllllam 
Farnum y L a Barrera de un Beso por 
Edmund L o w e . 
Martes 17 E l Valle de los Desapa-
recidos y L a Enemiga de Jos Hom-
bres. 
Miércoles 18 Aventureros del Océa-
no y Pluma de Pavo Real . 
L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
olegantj, y t ien concurrido sailón dos 
regios estrenos. 
Matlnée corrida de una y media a 
rinco y media una revista. E l Conda-
A o . comedia en <!ios actos; ©str.mo 
de l a ragia producción super «special 
titulada Lirios Silvestres, por Corln-
no Grlff lth y F ran k Mayo, gran tc-
priss de la producción Joya de un se-
lecto argumento y emocionantes esce-
nas y que t ien» por titulo Almas He-
ridas, por Gastón Glass, Jene Nooak 
Huntly Gordon. L a Compañía Clnem:> 
tográflr-a presenta l a gran producción 
do l a Warnes Bross titulada L o s peli-
cro-s de la mujfjr. por Irene R l c h y 
Huntlev Gordon. . , 
Tanda elegante a las tinco y m^dla 
E l Condesito, comedia en dosi actos y 
el reglo repriss de la producción Joya 
Almas Heridas, por Gastón Glass v 
Jane Novak. Por la roche Eelecta 
función a las ocho y media con el 
mismo programa la matlnée. 
N E P T O N O 
E n la matlnée Infantil de 1 l!2 a 5 
ee ha encogido el siguiente progra-
ma un Acptuno: las comedias Toma-
sito entre locos, por Johnny, Hynes; 
L a gran lucha, por Dorothy 'Devore; 
Al airo libre, de la Fox y las produc-
ciones Rl Halcón de los Mares (com-
pleta) por Milton Silla y A prueba 
de pscándalos. por Shirley Masón. 
E n las tandas elegantes de cinco y CüHrto y r.ueve y mec ía se estrena la 
producción de la F i s t National titnla-
ua Jugando con almas, por Jacquell-
ne Loogan, Mary Aster y Buster Co-
Uier. 
E n la tanda doblo d© las ocho E l 
Halcón de los Meres (completa) por 
M'ltcn Sills 
Mañana, Maldito sea el nmor. 
Miércoles y jueves, Lulú buscando 
sensacloneB. 
T E A T R O M E N D E Z 
( E l i C I N E E I E O A J I T E D E Ü A V I -
B O S A ) 
Matlnée Infantil de 2 a 5 p. m. 
lo. Sinfonía. , , _ , 
2o. L a cinta cómica por M. Banks 
Una recepción ífía. 
4o. L a comedia en dos partes Co-
mo gallina en corral ajeno. 
<o. Santos y Artigas presentan al 
notable actor Charles Hutchison en 
la p ieducc ión No como miedo. 
Intermedio. 
5o. Una hermosa comedia por J lm-
my O'Brlen. 
60. Santos y Artigas presentaji a 
los favoritos R a m ó n Novarro y Alteo 
Tcrry en la producción Joya E l pri-
sionero de Zenda. 
Tandas elegíanles de cinco y me-
dia y nueve y msdia. 
lo. Sinfonía por la orquesta. 
2o. Una gracicsa comedia en dos 
3o. Rodolfo Valentino en l a pro-
ducción Joya Paramount en 10 actos. 
Un Diablo Santificado. 
Por la noche, a Jas ocho y cuarto, 
lo. Sinfonía por l a orquesta. 
2o. Una graciosa comedia en dot) 
partes. 
So. Rodolfo Valentino en la produc-
ción Joya Faramount, en 10 actos. 
Un diablo, santificado. 
Por la noche, a las ocho y cuarto: 
lo. Sinfomla por la orquesta. 
2o. Una cinta cómica. 
So. Ramón Novarro y Alice Terry 
en la Joya Metro E l Prisionero de 
Zenda. 
R I A L T O 
5 A N G R E D E P I S T A Y L A B A R R E R A 
D E l N B E S O 
L a matlnéa «Se una a cinco con re-
galos de este fresco cinema no tiene 
desperdicio, pues se exhibirán: E l 
hombre rayo, por Richard Talmadge, 
Un secreto en alta Mar, por House 
Peters, Plumas de pavo real, por Jac-
quellne Logan, y conudlas por Bus-
ter^ Keatcn y Sunshine. 
lín las tandas elegantes de cinco y 
cnaito y nuevo y media, función do-
ble, exhibiéndose Sangre de pista v 
L a Barrera de un beso. E s t a ú l t ima 
por Edmund Lowe, el coloso Intérpre-
te .de L a Plegarla de una Virgen, 
la obra cumbre de la c inematograf ía . 
Mañana, Scaramouche. a toda or-
questa, per Alie© Terry y R a m ó n No-
varro. 
F A U S T O 
R I C H A R D TATEMAD G E E N I . A MA-
T U T E E D E P A U S T O 
L a empr^^sa del Fausto h a ¡prepara-
do para su mat lnée de hoy a l a una 
y media hasta las cinco, el mejor pro-
T r a m a que se ha presentad© en matl-
née, habiendo determinado para empo-
zar en esa hora, con la graciosa co-
media A milla por minuto, l a come-
dia de Douglas Mac Lean, que ha gus-
tado mucho. L a Comedia de un Bo-
hemio, la revista Noticiario Fox No. 
41. Riohaid Talmadge en su ú l t ima 
cinta E l hombre rayo v para termi-
nar Georgo Walsh, E l ciclón de 
Yanquilandia. Muchachos: vayan hoy 
a Fausto, a ver esta función y a en-
centrarse allí con bus amigos, todos 
los niños de la Habana, que irán hoy 
a Fausta. 
E n .03 tumos d© cinco y cuarto y 
nuevp y evarenta y cinco, ofrece la 
revista de asuntos mundiales Noticia-
rio Fox No. 41, y la gran obra de T . 
Roy Barnes y Seena Owen, Persisten-
cia que triunfa. 
E n la tanda de las ocho se reprl-
sará A milla por minuto, una gra-
ciola comedia y en la de las ocho y 
media, a petición, Gloria Swanson con 
Huntley Gordon y Robert Agnew en 
su lujosa y magistral iprcdlucclón por 
la Paramount, L a Oatava Esposa d© 
Barba AzuL 
Maílana dan comienzo los Alais de 
r isa de la cinta d„ Charles Chaplln, 
L a Avalancha de Oro. Pronto. E l Ven-
gador de Alaska, de Thomas Molg-
han v E l Circulo del Terror, por R l n -
Tin-Tin . 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en l a matlnee de 1 a 3, nuevo 
episodio de la serie Los Dos Pilletea 
y la sensacional cinta de Harry Ca-
rey titulada A Punta Pie . 
Matine© d© 3 a 5 nuevos episodios 
de la serie por •Wllllam Duncan titu-
lada E l Tren Rápido y E l Perro Maes-
tro en la emocionante cinta titulada 
E l Venenoso. 
Mañana en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media una película 
excelente presentada con un lujo po-
cas veces visto interpretada por la 
genial actriz Dorothy Revier la mu-
jer más hermosa del cinema, habien-
do sido seleccionada entre muchai? 
"bellezas" como la más hermosa de 
Hollywood titulada L a Enemiga de 
los Hombres. 
Martes 17 E n las tandas elegan-
tes de 5 y cuarto y 9 y media F ir t s 
National presentan a la genial actriz 
Norma Talmadge en la grandiosa pro-
ducción titulada L a L l a m a Eterna. 
Vea V d . la producción Sangre de 
Pista. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T E A T R O " W I L S O N 
B E L A S C O A I N Y S A N R A F A E L . 
T E L E F O N O M - 5 8 6 3 . 
H O Y 1 D O M 1 X G O 1 5 . H O Y . 
C O L O S A L M A T I N E I B A L A S 2 P . M . 
Rodolfo Valent ino , y Ni ta N a l d l , en la joya suprema P a r a -
mount en diez actos . 
U N D I A B L O S A N T I F I C A D O 
W a l l a c e R e i d , Agnes Ayres , 
per comedia en ocho actos, 
y Theodore Roberts , , en l a su-
D E M A S I A D A V E L O C I D A D 
Buster K e a t e n , en l a comedia en dos actos, 
E N S U E Ñ O S 
N I Ñ O S 20 centavos L U N E T A 40 centavos 
5 y cuarto T A N D A S 9 y media p . m . 
G l o r i a Swansen, en l a joya suprema Paramount en diez ac-
tos, t i tu lada: 
L f l O G T / W f l E S f O S A D E 5 ñ R 5 f l A Z U L 
Orquesta en ambas tandas e l e g a n t e s . 
N I Ñ Q S 30 centavos L U N E T A ., . . 50 centavos 
E n t r e t e n g a a s u s c o n -
v i d a d o s c o n u n r e c e p -
t o r y u n A l t o p a r l a n t e 
< T a b l e ^ T a l k e r , , 
JLa música le da encanto a toda fiesta, el 
baile le presta alegría. Toda ama de casa 
•entendida sabe que un receptor es fuente 
inagotable de solaz y entretenimiento y 
que un Altoparlante "Table-Talker"ir-
radia, la música por todos los ámbitos de 
l a sala. 
U n a palanqulta en la base de este apara» 
to gradúa el tono y lo hace más claro. L a 
forma curva de la bocina le presta suavi-
dad y belleza. Mediante un Altoparlante 
"Table-Talker" oye Ud. con toda clari-
dad y pureza cada ¿Daba de un discurso 7 
cada nota de música. 
Brandes Products Corporat ion 
NewaTk,N.J. E . U . A . 
Distribuidores para Cuba: 
Westlnghouse Electric General Electric Co, 
International Co. of Cuba 
Apartado 2284 Apartado 1689 
Habana Habana 
C I N E M A " I N G L A T E R R A " 
T e l é f o n o M-5768 . 
G R A N D I O S A M A T I N E E D E 1 y M E D I A a 5 p . m . 
George O'Br len , y Madge Be l lamy, en la super j o y a F o x , en 
nueve actos, 
¡ ¡ D E S O L A C I O N . . , ! ! 
Reg ina ld Denny, en l a colos a l comedia joya en ocho actos, 
t i tu lada: 
¿ D O N D E E S T U V E Y O ? 
L a comedia Sunshine en tres actos, 
C U R V A S P E L I G R O S A S 
N I Ñ O S 20 centavos L U N E T A . . , . . 40 centavos 
5 y cuarto T A N D A S 9 . 4 5 p . m 
Nita Na ld i y Bebe Danie ls , en la super a t r a c c i ó n j o y a P a -
rmout , en 9 actos, 
C L A R O S D E L U N A 
N I Ñ O S . . . 30 centavos L U N E T A . . , . . 50 centavos 
c 10349 T d - 1 5 
¿ T O S E 
¿ J I E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 I 
¿ L E D Á 
i F I E B R E 
D E V E N T A E N T O D A S 
T E D ^ s 
E l G R I P P O L e s a n a m e d i -
c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
N- t r a t a m i e n t o d e l a g r í p p e , t o s , 
c a t a r r o s ; b r o n q u i t i s » t u b e r c u -
l o s i s p u l m o n a r , l a r i n g i t i s y 
d e m á s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o 
^ r e s p i r a t o r i o . 
L A S B O T I C A S ^ D E L A 1 I S L A 
T E A T R O N A C I O N A L 
5 * 4 D O M I N G O 1 5 9 ' / , 
M O N T E B L U E con P A T S T I W T H M I L L E R , e n \ • I 
(Una tragi-comedla ultra-mo-
derna con una serie m a r a v i -
l losa de Incidentes o r l g l n a l í s l -
mos, de s ituaciones compro-
metidas y tan Intrigantes que 
asomíbro , sorpresa 7 humo-
rismo se m e l l a n prodigio-
samente en este romance sen-
t imental y gracioso. 
UiNA P E L I C U I L A Q U E H A I C E 
S E N T I R Y P E N S A R A T O -
D A S L A S N I Ñ A S "'BIEÍNV 
J o y a - C l á s l c a 4 ' P R E S E N T A -
CtlON F e R N A N I D E Z " . 
P R O N T O E N " F A U S T O " 
E L C I R C U L O D E L T E R R O R 
P O R R I N - T I N - T I N 
C 10282 I d 16 
Bita alampre rodeada 4 
idinirulov^ 
ta novio U tc iiempn 
ioven. 
H o y l a s m u j e r e s 
Acetíeí di Taima y 
Olim—nada m á s -
Jan a Palmolii* su 
nlor verde natural. 
Advertencia 
//b todo jabón verdé 
es Palmoifve^ Palm-
olive tiene una envol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
te vendí desenvuein. ] 
p e r m a n e c e n j ó v e n e s 
Parece qwc no se envejecen 
Verdaderamente que la m u j e r de mediana 
edad es tá desapareciendo. 
I C u á l es la r a z ó n ? Simplemente que l a m u -
jer moderna ha aprendido que ¡a edad hoy st 
juzga por la apariencia y no por los a ñ o s . 
A s í que, si desea U d . ser s iempre atractiva, 
conserve su belleza natural c o n los aceites do 
Pa lma y O l i v o , mezclados c i e n x í f i c a m e n t o 
en el j a b ó n Palmolive. 
Palmolive vale tan solo 10 cts. as í que puede 
t a m b i é n usarse en el b a ñ o . N o limite s u 
hermosura a la cara sol a mente, sino que 
t a m b i é n el cuello y brazos y resto del cuerpo 
deben conservarse blancos y lozanos. 
T H E PALMOLIVE COMPANT 
(Dolawaré Corp.) 
Manzana de Gómez 451, Habana 
1 0 c t s 
la pos» i 
tiUM 
E S T I O N A S E G U R A 
d e t o d o s i o s a l i m e n t o s 
Firmacía 
I , rae Favart 
PARIS. 
profeisor « • la 
Facultad da 
Medidaa 
D I G E S T I O N 
José Sarra 
aabaa. S p é c í a l d e l a I ^ E I C M E t m i S I j , , 
A l i v i o I m e d i a t o 
• r i ^ í h , 1 1 0 * ****** e l N u e v o L a v o l e n e l B o t i c a 
f « tth 1 i3833' '"'tj1"01168' «ranos? Está su cara o su cuerpo desfigurado? Q 
5 u 2 „. t°nne1nto ?e Ia comezón? Su dinero le será devuelto si la primer botella 
oe ei nuevo Lavol no le da el ansiado alivio inmediatamente. Pídalo en la Botica, 
Precios reducidos para todos. 
Dr. Ernesto Sarra—Drogiipria de Johnson—Dr. F . Taquechel. 
Camiones " R E N A U L T * * completamente nuevos de V/2 to-
neladas, propios para almacenistas en general, industríales o con-
tratistas; «e venden a M I L Q U I N I E N T O S P E S O S . 
Pueden verse en Benjumeda 37 esquina a Franco 
P a r a tratar, Habana 121 bajoa.. 1 L i l Jx 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 A ^ O X c j q 
E l M E D E l 
A ú n t e n e m o s las re t inas p l e -
n a s d e l a b e l l e z a e v o c a d o r a d e 
los a b a n i c o s ant iguos q u e g u a r -
d a n , c o n c e l o d e c a s t e l l a n o , n u e s -
t r a s v i t r i n a s e n e s t a c a s a d e las 
sut i l ezas , e n es ta c a s a d e " L a 
F a r n c i a " . 
£ 1 J a p ó n c o n sus l a c a s m a r a -
v i l l o s a s ; l a F r a n c i a d e L u i s X V 
c o n sus f i l i granas y sus p i n t u r a s 
g a l a n t e s ; l a V e n e c i a d e l m i s t e -
r io y d e l a in t r iga , todo e s t á a p r i -
s i o n a d o en estos a b a n i c o s v e r -
d a d e r a s j o y a s d e l a r t e a n t i g u o . 
S i p a s a m o s a los m o d e r n o s , e n 
a b a n i c o s , lo m á s n u e v o es e l es -
ti lo d e e n c a j e n e g r o d e c h a n t i -
l l y , a l g u n o s c o n m a g n í f i c a s a p l i -
c a c i o n e s p i n t a d a s en c o l o r e s . 
Y si d e a b a n i c o s t r a t a m o s , 
« ¡ c o m o no m e n c i o n a r los de p l u -
m a ? , suntuosos y d e l i c a d o s , d e 
los c u a l e s t e n e m o s , ¿ q u é no te -
n e m o s n o s o t r o s ? U n a c o m p l e t a 
c o l e c c i ó n . 
H o b i s p o v ^ g u a c a V e " ! ! 
P i e s a g r i e t a d o s , 
a m p o l l a s , r o z a d u r a s , s u -
d o r a b u n d a n t e , t o d o t a n 
m o l e s t o c o m o d e s a g r a -
d a b l e p u e d e f á c i l m e n t e 
c u r a r s e o e v i t a r s e c o n e l 
p o l v o K o r a K o n i a . 
R e c o m e n d a d o p a r a 
salpull idos y o t r a s in fec -
c i o n e s c u t á n e a s . 
K o r a K o n i a 
The Mennen Company 
Newark. N.J„ U . S . A . 
L A R E A P A R I C I O N D E R E C I Ñ O L O P E Z E N ' T A Y R E T ' 
L a not ic ia de la r e a p a r i c i ó n del 
popular Regino L ó p e z ha sido re-
cibida jubilosamente por e l públ i -
co habanero . 
Apenas se d i ó la noticia de que 
Regino, de vuelta de E u r o p a , que-
r ía sa ludar a su p ú b l i c o desde la 
igual donosura y con punzante iro-
n í a por Feder ico V i l l ooh . 
E l notable sainetero y r e v i s t ó -
grafo ha querido que s u socio y 
principal colaborador se explaye 
acerca de s u v ia je por el viejo con-
tinente, y nos diga algo de Musso-
H A B A N E R A S 
(Viene de la pasma siete) 
L A V E R B E N A D E A Y E R 
G R A J Í D I O S O a o o k t e o b u e n t o 
F e l i z la In ic ia t iva . 
F e l i z eX ac ier to . 
P e r d u r a r á el recuerdo ae ia ver-
bena Indefinidamente en l a socle 
dad de la H a b a n a . 
No se sabe de nada i g u a l . 
Incomparable! 
F u é organizada con e l noble y 
generoso pensamiento de dedicar 
sus productos, por una parte, a la 
r e s t a u r a c i ó n de l a Ig les ia del Ce-
rro y poc otra, a l a Nav idad de los 
Pobres . 
Una necesidad lo primero, Impe-
riosa, que no p o d r í a prorrogarse 
por m á s t iempo. 
B a s t a r á con r e s t a u r a r . 
Nada m á s . 
E l viejo templo, tan lleno de 
memorias, hay que conservarlo en 
su aspecto p r i m i t i v o . 
E n cada r i n c ó n parece exist ir un 
vestigio, una huel la , u n a evoca-
c i ó n . . . 
L a verbena, con caracteres de 
magnificencia Imponderable, se ce-
l e b r ó ayer en los antiguos terrenos 
de Pal isades P a r k , cedidos a l ob-
jeto por el Conde del R I v e r o en su 
c a r á c t e r de Pres idente de la Segun-
da F e r i a Intemaclona, ! de Muestras. 
Tuvo comienzo en las horas úl-
timas de la noche, p r o l o n g á n d o s e , 
s in decaer en su a n i m a c i ó n , por 
toda l a noche. 
¿ P o d r í a descr ib ir la el cronis ta? 
No lo I n t e n t a r é . 
E s t a s l í n e a s , trazadas fest lnada-
mefite, s in plan y s i n concierto, no 
d a r á n m á s que u n a senci l la Idea 
del magno suceso . 
Concentrada tuvo su a t e n c i ó n to-
da nues tra sociedad en la benéf i -
ca verbena . 
Y a efectuada, de modo tan l u -
cido y en forma tan bri l lante , l a 
i n f o r m a c i ó n se Impone . 
Y a s í e s c r i b i r é . 
A t í t u l o de I n f o r m a c i ó n . 
Vano p r o p ó s i t o r e s u l t a r í a obsti-
narse en rebuscar bellezas dentro 
de una r e s e ñ a que s ó l o tiende a 
satisfacer una c u r i o s i d a d . 
Al^o f a n t á s t i c o , indescriptible, 
el aspecto que o f r e c í a Pal isades 
P a r k . 
L a tarde f u é I n f a n t i l . 
Bul l i c iosa , a n i m a d í s i m a . 
U n a l e g i ó n de adorables f igur i -
tas a c u d i ó a d i s frutar de la multi-
plicidad de e s p e c t á c u l o s y de di-
versiones brindados a su contento 
y s u a l e g r í a . 
P a r e c í a n congregarse en aque-
l los dominios todos los n i ñ o s d€ 
la H a b a n a . 
P o r la noche, radiante , osplendl-
d í s i m o , p r o d u c í a Pal isades P a r k 
una i n / i r e s i ó n que nadie a c e r t a r í a 
a def i / i ir . 
U n a c o n s t e l a c i ó n . 
Grandiosa , des lumbradora. . . 
A poco de entrar , entre aquel la 
af luencia abrumadora de p ú b l i c o , 
resaltaba el p a b e l l ó n del teatro. 
P r e s i d í a l o l a genti l s e ñ o r a Sar i -
ta J ú s t i z de Be laaunde , quien l u -
c ía el t ra je que para e l la f u é con-
feccionado en £ 1 E n c a n t o , elegan-
t í s i m o . 
A p r o p ó s i t o . 
U n a novedad de l a verbena . 
L a s i m b ó l i c a p a r e j a que a diario 
se Inc l ina reverente ante los lec-
tores de los anuncios de E l E n c a n t o 
hizo su Inesperada a p a r i c i ó n en 
Pal isades P a r k . 
U n a muchacha de la casa , C o n -
suelito Borrego, e sp ir i tua l y boni-
ta, caracter izaba la f igura femeni-
na de la p a r e j a . 
Y era e l g a l á n un culto joven 
del escritorio, Rosendo Alonso Be-
d r i ñ a n a , que v e s t í a , lo mismo que 
Consuelito, el t r a j e exacto de las 
propagandas. 
L l e g a r o n a l a verbena como pa-
ra imprimir una nota m á s de ale-
g r í a en medio del j ú b i l o de la 
noche . 
L o s trajes e r a n de l a c a s a . 
¡ C u á n t o s m á s ! 
L o s vestidos de £ 1 E n c a n t ó di 
s e ñ a d o s por L ó p e z M é n d e z llena-
r ían una extensa r e l a c i ó n . 
A r t i s t a delicado, de gusto exqui-
sito, es el joven L ó p e z M é n d e z . 
Se l u c i ó anoche . 
E n d i s e ñ o s , p inturas , e tc . 
T r i u n f a l j o r n a d a la que se 11 
b r ó en todos y cada uno de loa 
kioscos . 
No se acortarla a decirlo. 
¿ C u á l m e j o r ? 
L l a m a b a la a t e n c i ó n entre tueros 
el Kiosco de la M a r i n a que presi-
d í a la s e ñ o r a Manuel i ta G ó m e z de 
Morales Coel lo . 
P a r e c í a u n v i v e r o . 
Enga lanado con f lores . 
E s t a b a constituido con la s i -
guiente Direc t iva : 
Pres identas de H o n o i 
M a r í a F a s de l a R o s a . 
Graz ie l l a R u i z de I t u r r a l d e . 
G i s e l a H . de S á n c h e z A b a l l í . 
M a r í a L u i s a L . de A r r a l z . 
L e l l a H e r r e r a de Mor»J*is. 
P r e s i d e n t a 
Manuela G . de Morales Ooello. 
Vice-pres ldentas: 
Margar i ta Tro tcha de G . del R e a l . 
Nena Pons de P . de la R I v a . 
iMangot de C á r d e n a s de Montes. 
S e c r e t a r l a : 
Se ida C a b r e r a de la T o t r e . 
Vice - secre tar ia : 
P i l a r Ponce de Val i ente 
T e s o r e r a : 
G r a z i e l l a Cabrera de Ort iz . 
Vicc- tesoreras: 
R o s i t a Casuso de Oasuso. 
Pe tron i la G ó m e z de M e n c í a . 
Voca les : R e g i n a T r u f f í n de 
V á z q u e z Bello, Nena Majchado de 
G r a u y Niaxcisa G ó m e z de E s p i -
n o s a . 
E l o í s a Feíbles de Pasalodos, Mer-
cedlas F e r n á n d e z Dominic is de 
R o i g y E m m a Cas t i l l o de G a r m e n -
d í a . 
B e r t a Machado de S á n c h e z Her -
n á n d e z , Mar ina G ó m e z de O b r e g ó u 
Amparo Diago de E c h a r t e , S i lv ia 
O b r e g ó n de F e r n á n d e z , G l o r i a S á n -
chez G a l a r r a g a de Baguer , T e t é 
Diago de Granados , M a r í a Anton ia 
Madrazo de F e r n á n d e z V a l l e , P a u -
l i n a L a r r e a de O y a r z ú n , S o f í a A r e -
na l de C á r d e n a s . C a r m e n Betan-
court de Machado, E^ena de Cár-
denas de Calcavecchla y Consiue-
lito F e r r e r de G o n z á l e z Beauvi l l e . 
A n g é l i c a Pedro de F o r c a d e , A l i -
cia N a d a l de Menocal y M a r í a Usa -
biaga de Barrueco . 
Mercedes A lvarez F l o r e s de R i -
vera, (Sarita Con i l l de M a r t í n e z y 
G l o r i a Mayoz de B a r r a q u é . 
M i m í B a c a r d í de G r a u . 
C u q u i t a Unbizu de Pesslno. 
L i l i l i e S á n c h e z de l a T o r r e . 
(Bsther C a b r e r a de Ort iz , María ! 
E s p e r a n z a de B e r n a l y L o l i t a Quin- I 
tana de Angones. 
M a r í a L u i s a Crabb de Ort iz C a -
sanova, E m m a Cabrera de G i m é n e z 
L a n i e r y Dulce M a r í a Blanco de 
C á r d e n a s . 
J u s t i n a Monteagudo de Por ta l 
tVW.MEBRlAM 
• 
Y es n a t u r a l . V e n a sus m a -
m á s y d e m á s s e ñ o r a s q u e s ó l o 
c a l z a n m o d e l o s c o n h e b i l l a s y 
q u i e r e n t a m b i é n l l e v a r l a s . 
N u e s t r o s u r t i d o d e c a l z a d o c o n 
h e b i l l a p a r a n i ñ o s e s t a n c o m p l e -
to y ú n i c o q u e s ó l o p u e d e c o m -
p a r a r s e c o n e l d e s e ñ o r a . 
N u e s t r o s est i los e n c a l z a d o d e 
c h a r o l p a r a n i ñ o s , s o n d i f e r e n t e s 
y m o d e r n o s . 
C a l c e a sus h i j o s c o n i g u a l e le-
g a n c i a q u e l o h a c e u s t e d . 
L A 
OBISPO V CUBA Sh'^Btíp'jS H A B A N A 
E l bello aspecto que ofrece el 
cuarto de b a ñ o equipado con los 
productos S t a n d a r d " es incom 
parable 
E x i j a " S t a n d a r c T . C a d a art ícu-
lo l leva esa marca. 
De venta por las casas importantes 
de Efectos Sanitarios de la H a b a -
na y del interior de la R e p ú b l i c a 
S t a n d a r d ^ a n i t a r ^ 1 1 ) 1 9 . C o . 
Pittsburgh. P a . 
Oficina en la H a b a n a : Edificio Banco del C a n a d á 417. Tel. M 3341 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a d i e c i s é i s ) 
S A R A H e t R E I N E 
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R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
o... P R A D O 1 0 0 
1 p 
Cuando en la playa y en los paseos 
se ven mujeres hermosas, luciendo 
melenas bonitas y art íst icas , todos 
dicen: Esos cortes están hechos en la 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . — H A B A N A TELEFONO A-5039 
D O C T O R R E N E E S P I N O S A 
D E L O S M O N T E R O S 
C o n todos lo^ adelantos de l a 
ciencia, y con l a mayor comodidad 
y confort, acaba de ins ta lar su ga-
binete electro-dental el joven doc-
tor R e n é E s p i n o s a de los Monteros, 
hijo de u n amigo m u y estimado en 
esta casa, el s e ñ o r L u i s E s p i n o s a 
de los TMonteros. 
Dotada la sa la de operaciones de 
cuantos ú t i l e s y materia les son ne-
cesarios para las m á s d i f í c i l e s ope-
raciones de la p r o f e s i ó n , podemos 
asegurar que en nada tiene que en-
vid iar a los mejores dotados del 
extranjero. 
E l doctor E s p i n o s a de los Monte-
ros tiene por sistema l a e c o n o m í a 
¡ del tiempo, por lo que a la par que 
s e ñ a l a a l cl iente horas especiales, 
t ra ta de t e r m i n a r los trabajos en el 
menor n ú m e r o de sesiones. 
E s a d e m á s c i ru jano dentista de 
1 la C r u z R o j a Nac ional y relaciona-
do como e s t á , con nuestro mundo 
social , promete ser muy en br^ve 
uno de los m á s favorecidos del p ú -
blico. 
E m p l a z a d o el gabinete en los a l -
tos de la casa E s c o b a r 174, tiene la 
ventaja de ser un sitio c é n t r i c o e 
inmediato a var ias l í n e a s de tran-
R E G I N O L O P E Z , caracfprlznndo' e 1 borracho del m o n ó l o g o " A P i e " 
, de " L a R e v i s t a L o c a . " 
escena de l Teatro Payre t y contar-
le sus Impresiones europeas, y ya 
en l a C o n t a d u r í a del rojo coliseo 
se han recibido numerosas peticio-
nes de local idad para los tres d í a s 
i de l a a c t u a c i ó n de Regino y los su-
yos en el amplio coliseo: 20, 21 y 
122. 
Regino se p r e s e n t a r á en esta 
b r e v í s i m a a c t u a c i ó n con su c é l e -
bre c r e a c i ó n ú l t i m a , e l famoso mo-
n ó l o g o " A ^ P í q " escrito, con s in 
l in l . de P r i m o de R i v e r a y d e m á s 
figuras no menos interesantes que 
destacan hoy vigorosamente en 
E u r o p a . 
R é g i n o , c laro observador y hom-
bre de grac ia , de tacto y de reco-
nocido patriot ismo, h a b l a r á de to-
do esto a l t r a v é s de la p luma br i -
l l a n t í s i m a do Vl l loch , que h a es-
crito "un nuevo modelo do m o n ó -
logo s a t í r i c o , " tomando el e s p í r i -
tu y e l tipo del anterior , que tan 
admirablemente r e a l z ó l a vis cómi-
ca Inagotable y el arte f á c i l , com-
prensivo y popular de R e g i n o . 
E l m o n ó l o g o " A P ie" Irá, como 
siempre. Intercalado en l a "Revis -
ta L o c a , " ese luminoso desfile de 
t é c n i c a m o d e r n í s i m a or ig inal de 
Vi l loch y de A n c k e r m a n n . 
A l t e r n a r á esta obra con e l estre-
no de " L a t o m a de Alhucemas ," el 
gran triunfo del aplaudido autor 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
E s t a s son las obras del pr imer 
d ía (el 2 0 ) . E n e l segundo se es-
t r e n a r á ©1 lindo s a í n e t e de actuali-
dad " E l Pres id io Modelo," del 
propio A g u s t í n . Y el domingo, f i -
g u r a r á a l lado de estas obras, la 
estupenda rev i s ta s i m b ó l i c a " E l L o -
bo I I o l a vuel ta a Cuba en cuatro 
a ñ o s , " tan vivamente celebrada en 
l a ú l t i m a temporada de la Compa-
ñ í a criol la en el " P a y r e t . " 
L a , f i n u r a d e l c u t i s 
s u e l e , d e p e n d e r p r í n c i p a j -
m e n t e d e l a c o n s t a n c i a e n 
e l u s o d e u n j a b ó n d e t o c a * 
d p r a b s o l u t a m e n t e p u r o , d e 
e s p u m a a b u n d a n t e y s u a v e j 
E s t a s c u a l i d a d e s , a m á s d e 
s u i n t e n s o e , i n c o n f u n d i -
b l e p e r f u m e / s o n l a s d e l 
] a b ó a H e n o d e P r a v i a . 
U s e l o . V e r á U d . q u é d e l i c i o -
s a f r e s c u r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a d e j a s o b r e 1$ p i e l . 
P o r s u p a s t a c o m p a c t a s e 
p u e d e a p r o v e c h a r h a s t a l a 
l e n g ü e t a f i n a l d e i a p a s t i l l a . 
C ó m p r e l o h o y m i s m o . C o m -
p r a r J a b ó n H e n o d e P r a v i a 
e q u i v a l e a c o m p r a r s a l u d , b e -
l l e z a ' y l o z a n í a p a r a e l c u t i s . 
J a b ó n 
H e n o d e P r a v i a 
>f VENTA f/V 1 0 3 PRlN0tPALe3 
ESTABLECIMIENTOS OE Alá ERICA 
P E R F U M E R I A . G A L . - rtiADRID 
L a b e l l e z a d e u n a s p i e r n a s 
c u b i e r t a s c o n m e d i a s d e s e d a 
l o depende s ó l o d e l b u e n contorno de las pantorr i l l a s . 
A ú n l a s m á s boni tas , a u m e n t a n a t r a c t i v o s y belleza, s i 
se les c u b r e c o n "gusto, e l e g a n c i a y re f inamiento . E s por 
eso que l a m u j e r d i s t i n g u i d a , l u c e sus p i e r n a s dentro de 
las M e d i a s A L L E K A . , o r g u l l o s a .de s u e x q u i s i t a ele-
g a n c i a y s a t i s ^ n h a p o r l a s e g u r i d a d que tiene de s u 
. p r o l o n g a d o uso. 
U s t e d e n c o n t r a r á M e d i a s de Se* 
d a A L L E N A . , e n todos los colo-
r e s d e l d í a , pues las medias 
A L L E N A . , son, a d e m á s , los cen-
t i n e l a s de l a M o d a . S u s precios 
son m ó d i c o s . 
A L L E N A. C O M P A N V 
New York, Kenosha, Wiss. 
6 R A N O O N & R O D R I G U E Z 
Unicos Distribuidores en C"ba 
Aguiar t05.—Habana, 
M E D U A R D O R . A R E L L A f i O 
G A R G A N T A , NAI í lZ Y O I D O S 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L M U N I C I P A L . 
M A L E C O N 2 5 0 T E L E F O N O A - l ^ 
H O R A S F I J A S P R E V I A C I T A C I O N D E 2 A 4. 
I 
C O N T R A L A C A S P A U ^ E " 
" A C R O L I N E l 
S U A V I Z A E L P E L O E V I T A N D O S U C A I D A 
I 
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^ O ' C I E D A D E S E S P A N O L A S 
«•«a reealos s e r á n sor-
teados « ^ ^ e c e l e b r a r á esta so-
tan al t f * ^ domingo 16 en 
ciedad el Centro Castel lano. 
W Bal0n.loso Juego de c a f é , com-
UD ^ « cuatro Piezas y t rabaja -
pueeto * 1 ¡ * & £ ° J 0 y plata y dos 
d0 eít T á e p e r f u m e r í a , uno de 
eStucües a * reBamente para 
ell08 fab^cado P s e ñ o r e 8 AlonSo 
^ íieas con el q u » t a n obsequla-
y A ! T s o c l e d t d Q U n a c r e a c i ó n de 
^ 7 ~>0riA "Florenc ia . 
1\PecroUnSnuacl6n copiamos el pro-
A e e j e c u t a r á la orquesta 
^ n d e r B a n d " . dirigida 
"SanL s e ñ o r Mér i to Reyes . 
p 0 ! A t se nos olvidaba. L o s pro-
t i * que l u c i r á n e l .gallardete 
l levan el! n ú m e r o para el 
S0Í eo de los regalos, e l c u a l se 
¿ t u ' a r á en el intermedio. 
S r a p a r t e : V a l s . Moon l igbt 
mÓdes; d a n z ó n . E l Cangrej i to ; 
m frnt í want to be happy; dan-
^ A l escobero: fox Y o u and I ; 
ífnzón. Maldita t imidez; d a n z ó n . 
Mario Mayoca; paso doble. " V i v a 
^Segunda parte: fox trot. Dear 
nfl danzón . B l Club del S i lenc i 
E Pleasure Midday; d a n z ó n , E l 
lismo diablo; schottis. ¡Oye , t ú ! ; 
" I trot, Don't bring L u l u ? ; dan-
zón, L a pintura b lanca; paso doble. 
Camino de rosas. 
U N I O N F R A N Q U I N A 
Esta sociedad c e l e b r a r á J u n t a 
Directiva Ord inar ia el d í a 19 del 
presente mes a las ocho y media 
¡asado meridiano en l a S e c r e t a r í a 
¿el Centro Astur iano . 
Se ruega l a m á s puntua l as isten-
cia 10B miembros que compo-
Den la d irec t iva por tratarse de 
asuntos de gran i n t e r é s para l a 
buena marcha de esta sociedad. 
Orden del d í a : L e c t u r a del acta 
anterior; Informe de T e s o r e r í a ; i n -
forme de Propaganda; informe de 
la Comisión de E n f e r m o s ; informe 
de Comisiones nombradas en la 
Junta anterior; l ec tura de corres-
pondencia y asutnos generales. 
Junta Genera l E x t r a o r d i n a r i a . 
Esta se c e l e b r a r á a c o n t i n u a c i ó n 
de la Directiva, para tratar de la 
Federación de las Sociedades, de 
Occidente de A s t u r i a s , y por es-
te medio se av isa a todos los aso-
ciados de esta colectividad, por ser 
de gran transcendencia dicha Fede-
ración. 
T ABO ADA, C H A N T A D A Y P U E l í r 
TOMAJRJDí 
Se cons t i tuyó la S e c c i ó n de P r o -
paganda, que t o m ó p o s e s i ó n el d í a 
Jos de noviembre de este a ñ o , 
siendo sus componentes los s e ñ o r e s 
siguientes: 
Pres idente: s e ñ o r Manuel Gó|-
mez; vice, s e ñ o r J o s é A r á n . 
Secretario, s e ñ o r J o s é R o d r í -
guez; vice, s e ñ o r Antonio Caseiro. 
Vocales : s e ñ o r e s Manuel Y e b r a ; 
Domingo F e r n á n d e z ; Pegerto S u á -
rez; J o s ó A l v a r e z ; J o s é G ó m e z ; 
E l í s e o F e r n á n d e z ; Antonio Feo . 
R o d r í g u e z ; Manuel F e l j ó o ; Manuel 
Moure; S e r a f í n R e y ; J o s ó P e r e i r a ; 
J e s ú s F e r n á n d e z ; F e l l m ó n A g u i a r ; 
J u a n G e m i l a ; L i n o Otero; Paul ino 
G-ómez; J o s é F e r n á n d e z ; Antonio 
Moure; J o s é G a r c í a ; M a n u e l V á z -
quez; G e r m á n R o d r í g u e z . 
L a J u n t a Direc t iva h a b r á de ce-
lebrarse el d í a 15 del corriente a 
las ocho de l a noche en nuestro 
domicil io soc ia l del Centro G a l l e -
go. 
Orden del d í a : A c t a anter ior; 
d i s t r i b u c i ó n de recibos; asuntos 
generales. 
H O Y A L A S D O C E M . S E C E L E B R A R A E N E L H O T E L P A S A J E E L G R A N H O M E N A J E A L P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N 
D E D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
U p r o p a g a n d a d e los d e T a b o a d a , C h a n t a d a y P u e r t o M a r í n . — L a f ies ta d e los d e l S a n t a n d e r S p o r t i n g C l u b . — L a J u n t a g e n e r a l 
d e l a U n i ó n F r a n q u i n a . — E l g r a n b a i l e d e l a S o c i e d a d d e E m p l e a d o s d e l a N u e v a F á b r i c a d e H i e l o . — L a f i e s t a d e h o y 
de los " a r e n a l e s e s " e n s u c a m p o de d e p o r t e s . — L a g r a n n o c h e m o n t a ñ e s a . — S e a c e r c a l a g r a n f i es ta c o n m e m o -
r a t i v a q u e o r g a n i z a n los e n t u s i a s t a s d e l C e n t r o M o n t a ñ é s . 
C O M I T E M O N T A S E S P R O 
B I E L V A 
H a b a n a , 10 de Nov. de 1925. 
S r , F e r n a n d o R i v e r o , 
Redactor del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , 
H a b a n a . 
E s t i m a d o amigo: 
E l C o m i t é P r o B ie lva , terminada 
su m i s i ó n con l a c e l e b r a c i ó n del 
fest ival que tuvo efecto en la her-
mosa Quinta L a A s u n c i ó n , en los 
d í a s 18 y 25 de octubre ppdo., to-
m ó en r e u n i ó n ce lebrada en la no-
qhe de hoy, e l acuerdo u n á n i m e de 
enviar a usted por medio de las 
presentes l í n e a s nuestro m á s reco-
nocido agradecimiento por l a des - i 
interesada y va l iosa c o o p e r a c i ó n 
que desde lap l e í d a s columnas de 
l a s e c c i ó n que usted dirige nos 
p r e s t ó , laborando con el mayor en-
tusiasmo p a r a que e l f in b e n é f i c o 
que se p e r s e g u í a a l organizar esa 
fiesta d iera ios m á s ó p t i m o s resu l -
tados. 
A s í h a sucedido, y es Justo re-
conocer que a l trabajo desplegado 
por este Comité" hay que antepo-
ner l a . labor de los Cronistas de 
Sociedades E s p a ñ o l a s , a quienes 
les debemos e l é x i t o alcanzado. 
Nos es grato hacerlo constar a s í 
y a l tener el agrado de n o t i f i c á r -
selo dichos acuerdos, o f r e c é s m o l e el 
testimonio de nuestro afecto, que-
dando de usted attos. amigos. 
No hay de q u é dar las . 
SA.-MATUKIO "VfJVAinjJSUA." 
E N T R A D O S : 
S e ñ o r e s J o s é M e n é n d e z G a r c í a ; Je -
s ú s Maza Samper io; Antonio Gon-
z á l e z L ó p e z ; F é l i x G u e r r a Norie-
ga; Alfonso G o n z á l e z E g u e n ; G u i -
l lermo G a r c í a B lanco ; Armando 
Miranda P é r e z ; E f r e n Miranda 
Miranda P é r e z ; E f r e n L ó p e z C a -
pean; Florent ino González1 G a r c í a ; 
Bernardo Cuervo; Manuel Alonso 
LIsardo G o n z á l e z Alfonso; E m i l i o 
del V a l l e ; L u i s Garc ía G a r c í a ; J u s 
to M é n d z R o d r í g u e z ; Bas i l io Bea 
V i l l a z ó n ; sabino M e n é n d e z Cuer-
vo; H i lar lo S o p e ñ a P e ó n ; Mario 
Miranda Marcoleta; Balb ino Pon 
Pr ie to ; J o s é V i l l a r r u b l a Serrad i l la , 
NIcasIo Garc ía P é r e z ; Pr imi t ivo 
D í a z G o n z á l e z ; Miguel R í o s Sec in; 
Remigio Coto P i n e d a ; Constantino 
G r a n d a V e g a ; Si lblno C e r n u d a S u á 
rez; Manuel S u á r e z M e n é n d e z ; Mi-
guel G a l l ó n A y u r ; Manue l Borge 
G o n z á e z ; F e r n á n d e z F e r n á n d e z ; 
G o n z á l e z ; Franc i sco M e n é n d e z ; Mar 
t í n e ; Fe l ipe F u e n t e B a r r e r a ; Ma-
nuel A lvarez C u e r v o ; J o s é Fe l ipe 
E s p e j o A r a n a ; Pedro P é r e z A l v a -
rez; Petronio Peino G o n z á l e z ; Ma-
nuel Is idro R e i a ñ o Col lado; Ma-
nue l Megldo M u ñ i z ; R a m ó n G a r -
c ía Robledo; J e s ú s C a b a ñ a s R o -
bledo; 'Emil io P é r e z Pintado ; E m i g 
dio S á n c h e z G o n z á l e z ; Eugen io 
P í n t u K ; Marcel ino A r d u r a Co-
r r a l y J o s é Cabal lero D í a z . 
A L T A S : 
L u c i a n o P i l a r M u ñ i z ; F é l i x F e r -
n á n d e z F u e n t e ; R a m ó n S u á r e z Gon 
z á l e z ; Alfredo M u ñ i z Conde; San-
tiago L ó p e z L o c a n a ; J o s é C o r n á s 
F e r n á n d e z ; J o s é G a r i f a V i ñ a ; A l -
fonso Cordero D í a z ; Vicente Me-
n é n d e z M a r t í n e z ; F i d e l C a m p a A l -
varez; J u a n L ó p e z A l v a r e z ; J o s é 
L ó p e z Alvarez; J o s é L i r g o F e r n á n -
dez; J u a n de G o n z á l e z G o n z á l e z ; 
Manuel P é r e M e n é n d e z ; T o m á s 
G o n z á l e z S á n c h e z ; Roberto J a m -
brona R a m o s ; R a m ó n F e r n á n d e z 
G o n z á l e z ; Gervasio F e r n á n d e z C h a -
vas; Manuel A l v a r e z R o d r í g u e z ; 
Sabino L i r g o G u t i é r r e z ; Aqui l ino 
G o n z á l e z A l v a r e z ; Macario G a r c ' a 
M a r t í n e z ; L a u r e a n o F e r n á n d e z R o -
d r í g u e z ; J o s é M a r í a Col lada L l e -
r a ; F r a n c i s c o S u á r e z S u á r e z ; F r a n 
cisco S u á r e z M e n é n d e z ; J o s é P r i -
da Cues ta ; J o s é M e n é n d e z G a r -
c í a ; Ju l io Alvarez Robledo; Ma-
nuel M a r t í n e z F o y a c a ; J o s é Posa-
da Gancedo; Alfredo F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z ; G i l G u t i é r r e z M e n é n -
dez y J e s ú s Mesa F e r n á n d e z (fa-
l lecido) . 
H a b a n a , 12 de noviembre de 
1 9 2 5 . 
Grandes atractivos. 
Son los que e s t á organizando la 
S e c c i ó n de Sports, los cuales h a r á n 
que los concurrentes a l campo, pa-
sen el d í a fu medio de l a mayor 
a l e g r í a y regocijo. 
A l l í veremos los l indos rostros , 
los airosos falles, 'los ojos de fue-
go, los r í t m i c o s andares y las gra-
ciosas m e l e n í t a s de las gentiles 
arenalesas , que como siempre han 
de concurr ir a presenciar y a d a r 
realce a los interesantes partidos 
de tennis que se c e l e b r a r á n y en los 
que t o m a r á a parte las s e ñ o r i t a s : 
A s u n c i ó n B u t r ó n ; Nena S e n r a ; C e -
lest ina G a l b á n ; Donina y G r a c i e l a 
E s c a r z a ; C a r m e n S a l a ; Noemi P é -
rez y los s e ñ o r e s A r t u r o Romero; 
J e s ú s de l a P o r t i l l a ; Olegario de 
l a T o r r e ; Manuel T . Cao y algunos 
"torones" m á s de los que se cobi-
j a n bajo los colores sociales. 
H a b r á baile. 
A s í nos ¡o comunica e l activo se-
cretario de dicha S e c c i ó n , s e ñ o r B a l 
tasar A n t ó n , J r . , l l e v á n d o s e a l 
efecto un conocido planis ta , que ha-
r á pasar un delicioso rato a los 
amantes de T e r p s í c o r e . 
L o antes mencionado, y el deseo 
de a l e jarse por a lgunas horas de 
l a s o f o c a c i ó n capi ta l ina , h a r á que 
e s t é a n i m a d í s i m o el campo de de-
| portes, que los entusiastas arenale-
ses poseen y Josef ina y Ave l lane-
da, V í b o r a . 
Prometemos da iresefia de la, bo-
n i ta fiesta. 
"Amanecer", bella obra de M a r -
t í n e z S i erra , s u b i r á a las tablas esa 
noche. E n el la se a d m i r a el senti-
miento, la p m o c i ó n y e l fino gusto 
conque e s t á p e r g e ñ a d a . 
Y a hay a n d i d a s muchas local i -
dades para el d í a de la fiesta. L o s 
i que deseen concurr ir , pueden ad-
quir ir anticipadamente palcos y l u -
netas antes que se agoten. 
N a d a m á s . U n d í a de estos pu-
blicaremos el programa í n t e g r o , pa-
r a satisfacer l a curios idad de nues-
tros lectores. 
L A F I E S T A D E L O S A R E N A -
L E S E S 
A n i m a d í s i m o . 
Promete estar el campo de de-
partes de la S . E . C o n c e p c i ó n 
A r e n a l , hoy domingo 1 5 . 
L A G R A N N O C H E M O N T A Ñ E S A 
E l P r i n c i p a l de l a C o m e d i a se 
v e r á una vez m á s loronado por di 
esplendor del triunfo. 
L o s ojos femeninos t r i u n f a r á n 
alucinados en la marav i l l o sa ex-
p e c t a c i ó n de la fiesta. Y la r i s a 
c a n t a r á harmoniosa en la noche 
r o m á n t i c a en que se c u m p l i r á n los 
evocadores s u e ñ o s des lumbrantes . 
D í a 19 en e l P r i n c i p a l de l a Co-
mediia. . . L a E s t u d i a n t i n a de l a 
Juventud M o n t a ñ e s a , r e c i b i r á la 
lipble ofrenda en sus manos a r t í s -
t icas, hechas para l l evar solamente 
flores y b r i n d a r á , con agrado a sus 
admiradores , las m á s exquis i tas ro-
sas de su a l m a . . . 
D í a 19 en el P r i n c i p a l de la C o -
m e d i a . . . 
Y a todo e s t á listo. Solamente fa l -
ta que l l sgue la ans iada fecha . 
Y a l a ronda l la del C r i s t ó b a l C o -
l ó n e s t á en l a H a b a n a . E s t e nota-
b i l í s i m o grupo, el d í a 19 demos-
t r a r á una vez m á s lo mucho que 
v a l é . Todo s e r á en obsequio de l a 
E s t u d i a n t i n a . 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
Aparte de las reuniones que to-
dos los jueves han tenido la Direc -
t iva , Comisiones y Secciones nom-
bradas para desarrol lar el progra-
ma de festejos que se l l e v a r á a 
eífecto el d í a 22 en los jard ines de 
L a Tropica l , y cuya fiesta comen-
zará con una cabalgata que p a r t i r á 
dicho d ía a las 9 a . m . de Prado 
y Dragones, han acordado reunirse 
en junta extraordinar ia el p r ó x i m o 
lunes d í a 16 y en cuya j u n t a , con 
asistencia de numerosos miembros , 
se t r a z a r á n los ú l t i m o s planos de 
l a gran R o m e r í a y Banquete que 
en c o n m e m o r a c i ó n a l d é c i m o quin-
to aniversario de su f u n d a c i ó n ce-
l e b r a r á e l Centro , en l a fecha de»! 
d ía 22 ya inc i cada . 
L a s s e ñ o r i t a s , tan entusiastas y 
decididas, que t o m a r á n parte en 
dicho festival , t a m b i é n se r e u n i r á n 
e nel Palacio de la Mortera , p a r a 
f inal izar los preparativos de s u ac-
t u a c i ó n , y los danzantes que d í a 
tras d í a vienen ensayando las t í p i -
cas y bellas danzas, han comenza-
do oficialmente a rendir el progra-
m a de su ejecutoria . 
Promete sr.r i n t e r e s a n t í s i m a la 
p r ó x i m a j u n t a ex traordinar ia del 
d í a 16 y da^emso a conocer a nues-
tros lectores los asuntos de m á s 
importancia que en e l la se traten 
y que se ref ieran a l festival p r ó x i -
mo, para tener a l corriente a los 
que piensan asist ir . 
Se prepara un gran d í a p a r a l a 
Colonia M o n t a ñ e s a que t e n d r á un 
significado especial sobre las de-
m á s fiestas, y que a d e m á s de ser 
original su c e l e b r a c i ó n encontra-
r á n en é l l a todo el sabor de l a T i e -
r r u c a . 
T a m b i é n tenemos entendido que 
miembros de las Delegaciones del 
¡ Inter ior h a r á n acto de presencia en 
' dicho gran fest ival . 
¡ M o n t a ñ e s e s , a L a T r o p i c a l el 
d í a 22! 
E M P L E A D O S D E L A N U E V A F A -
B R I C A D E H I E L O 
Que esta Sociedad c e l e b r a r á un 
grandioso baile <A d í a 21 de No-
viembre de 1 9 2 5 . 
Que entre las damitas que con-
c u r r a n a dicha fiesta se r e g a l a r á 
un fino estuche de p e r f u m e r í a . 
SI usted desea, u n a I n v i t a c i ó n pa-
r a su amlgui ta puede so l lc tar la por 
nuestro t e l é f o n o 1-6972 de 8 a 9 
de la noche. 
Cuando usted cambe de domici-
lio haga el favor de comunicarlo 
por el citado t e l é f o n o a la hora in -
dicada, anteriormente. 
Cuando no rec iba l a I n v i t a c i ó n , 
l lame por t e l é f o n o . 
E s requisito indispensable pre-
sentar l a I n v i t a c i ó n a la c o m i s i ó n 
de puerta. 
T o c a r á l a afamada orquesta del 
profesor L u i s G o n z á l e z ( N e n o ) . 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E 
B O A L 
A todos ios asociados: 
E n t e r a d o í s t e C o m i t é de los fa l -
sos humores que c i rcu lan sobre los 
p r o p ó s i t o s que abriga la S e c c i ó n de 
Propaganda a l presentar candidatu-
r a en las elecciones que se aveci-
nan , hemos c r e í d o oportuno esbo-
dar nuestro programa para desvir-
tuar esos rumores y a l mismo tiem-
po p a r a que l a masa social que es 
la que habrlá de resolver , v a y a 
o r i e n t á n d o s e . 
De todos es sabido y a que el re -
glamento bien claro lo determina 
que -sta Sociedad ha sido creada 
con el ú n i c o y exclusivo objeto de 
dotar de casa-escuela a todos los 
distritos del Concejo , s in que se 
puedan distraer fondos para n ingu-
na otra a t e n c i ó n . E n estas c ircuns-
tancias y estando p r ó x i m o a ter-
minarse é s t e programa, al menos en 
lo que a la parte e c o n ó m i c a se re-
fiere, no creen los s e ñ o r e s asocia-
dos aue es de u n a necesidad i m -
periosa el acometer l a re forma del 
reglamento? 
L a S e c c i ó n de Propaganda a la 
aue tanto Je temen algunos inte-
lectuales que dicen que en cerebros 
j ó v e n e s no puede haber m á s que 
viento, no ha confeccionado n i n g ú n 
programa revolucionario, ni le can-
ta a l a luna haciendo proyectos y 
ofrecimientos que no se p o d r á n 
cumpl ir , sino que promete hacer un 
completo estudio y someterlo en su 
oportunidad a l a c o n s i d e r a c i ó n de 
l a J u n t a Genera l de las siguientes 
bases: 
C o n s t r u i r on B o a l , por cuenta de 
la Sociedad un edificio adecuado 
p a r a ins ta lar en é l una c l í n i c a y 
as i lo , s e g ú n las necesidades del 
C o n c e j o . Gostonar del Ayuntamlon 
to l a I m p l a n t a c i ó n de esos serv i -
cios, para<lo cual l a Sociedad con-
t r i b u i r á con u n a s u b v e n c i ó n . 
Des t inar un tanto por ciento de 
la r e c a u d a c i ó n p a r a la c o n s e r v a c i ó n 
de los edificios y r e n o v a c i ó n de 
mobi l i ar io . 
C r e a c i ó n de premios escolares y 
p a r a el profesora, con el fin de 
e s t imular los . 
T e n e r un fondo de beneficencia 
p a r a los a q u í residentes del conce-
jo que se vean necesitados. 
C o m p r a de un terreno en el ce-
menterio de C o l ó n , donde se d a r á 
sepul tura a los asociados y fami-
l iares que fal lezcan. P a r a esta aten-
c i ó n no se t o c a r á n los fondos so-
ciales , elno que con e l donativo que 
h a r á el Cas ino B o a l é s se c r e a r á un 
fondo especial e l que s e r á reforza-
do con el producto de veladas, fun-
ciones teatrales , etc., que organi-
z a r á l a S e c c i ó n de Propaganda, 
hasta r e u n i r el dinero suficiente. 
No se a u m e n t a r á l a cuota socia l 
p é r o l a S e c c i ó n de Propaganda por 
todos los medios a su alcance r e -
c a b a r á de ^odos los asociados pa-
guen vo luntar iamente cuotas m a -
yores. 
E s t a s reformas del reglamento 
no se a c o m e t e r á n de momento; pe-
ro la J u n t a Direc t iva irá haciendo 
un estudio completo de las mismas 
para de acuerdo con los ingresos 
y las necesidades asignar un tan-
to por ciento a cada a t e n c i ó n s i se 
pueden rea l i zar todas las reformas 
y de no ser ae í se! establezca c u á l e s 
son de m á s necesidad para darles 
preferencia. 
L a s reformas propuestas que 
afecten a loa fondos sociales no se 
p o n d r á n en vigor mientras no es-
t é n construidas todas las escuelas. 
o haya fondos suficientes p a r a eso 
objeto. 
L a J u n t a Direc t iva una Tez ter-
minado el cntudlo de las reformas 
c o m p u l s a r á la o p i n i ó n de la Dele-
g a c i ó n de la A r g e n t i n a antes de 
e levar las a la s a n c i ó n de l a J u n t a 
G e n e r a l . 
Y a t ienen pefiores asociados, un 
l igero esquema del programa que 
nos proponemos desarro l lar s i nos 
favorecen con sus votos y les roga-; 
mos muy e n c a r e c l d a m e n t e í lo mis- , 
mo a los que compartan nues tras ' 
ideas que a los que sean contrarios 
que el d í a de las elecclbnes con-, 
c u r r a n todos a depositar su voto i 
demostrando con ello el e i i tusias- , 
mo y c a r i ñ o que todos debemos 
sent ir por nues tra quer ida socie-
d a d . 
J I E S U S G A R C I A , Pres idente; J O -
S E D I A Z , Secretarlo . 
A s o c i a c i ó n d e R e p ó r t e r s d e 
l a H a b a n a 
De orden del s e ñ o r Presidente 
en cumpl imiento de un acuerdo 
del Directorio se c ita por este 
medio a todos los asociados para 
que concurran a la s e s i ó n general 
ex traord inar ia que se h a de efec 
tuar a las ocho de la noche del 
lunes 16 del corriente en el edifi-
cio social situado en Zulue ta n ú -
moro, p a r a conocer e l informe 
que sobre la L e y del Ret i ro perio-
d í s t i c o ha presentado a l a C á m a -
r a el doctor Pas tor del R í o , for-
mulado por e l D irec tor io . 
Antonio D . T o r r a m 
> 1 l , - I 
Secretario G e n e r a l . 
¡ ¡ ¡ H a L l e g a d o 
A N I B A L ! ! ! 
P í d a l o siempre. 
E x í j a l o de su proveedor. 
Porque: 
E l Caudillo Anibal v e n c í a por 
su genio mil itar. 
E l V i n o Anibal vence por su 
insuperable ca l idad . 
C o m p a ñ í a M a t a , U n i ó n d e B o d e g a s A n d a l u z a s S . A . 
Malaga, España . . 
Apoderado en Cuba: Antonio Moreno 
Empedrado 77. Te lé fono 2S-7565., 
C 10354 alt 5 d-15 
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D E E S T A D O 
Camión con Caseta Abierta y Carrocería de Exprei» 
$ 7 3 0 . 0 0 
Con arranque automático $66 má». 
L . A. B. Habana 
U n a D e m o s t r a c i ó n 
l e C o n v e n c e r á 
En todos los ramos de la industria o la agricultura, un camión Ford resulta 
una inversión provechosa por la economía de su operación y su sólida cons-
trucción que resiste a todas las pruebas. 
Una demostración le convencerá cómo Vd. puede hacer todo su trabajo de 
transporte con mayor ventaja usando un camión Ford. 
Hay carrocerías Ford para toda clase de transporte — para ganado, arena, 
productos agrícolas o mercancías menores. 
Cada camión Ford está construido enteramente en las fábricas Ford, reu-
niendo así todas las cualidades de solidez, economía y utilidad que distinguen 
los productos Ford. 
Cualqu ier Agente F o r d Autor i zado t e n d r á gusto 
en darle u n a d e m o s t r a c i ó n . 
E L C O J Í G K B S O P A N A M E I U O A Í Í O 
IXK r J i ) I U O Ü I & T A 8 
E l Director l a U n i ó n P a n -
americana, doctor E . S . Rowe , ha 
Informado por conducto de l a E m -
bajada de C u b a eu Wash ington , que 
el P r i m e r Congreso P a n a e m e r i c a -
no de Periodistas t e n d r á lugar del 
7 a l 15 de abr i l del p r ó x i m o a ñ o 
de 1926 . 
L a Oficina P a n a m e r i c a n a ruega a 
los s e ñ o r e s Directores de p e r i ó d i c o s , 
tanto de l a H a b a n a como del Inte-
rior de l a R e p ú b l i c a , le e n v í e n a 
la S e c r e t a r í a de E s t a d o , a l a mayor 
brevedad posible, una r e l a c i ó n , ha-
ciendo constar e l nombre de sus 
redactores m á s dist inguidos, con el 
f in de env iar la a l doctor R o w e , que 
a s í lo sol icita, a los efectos de di-
r ig ir las invi tac iones , 
D E L R E Y D E I T A L I A A L G E N E -
R A L M A C H A D O 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú -
bl ica, general Gerardo Machado, ha 
recibido el siguiente cab legrama de 
S u Majestad el R e y de I t a l i a : 
" A su excelencia e l Pres idente Ma-
chado . — H a b a n a . 
"Agradeciendo las m u y corteses 
felicitaciones que v u e s t r a excelen-
c ia me expresa y t a m b i é n a nom-
bre del pueblo cubano le ruego 
acepte mi vivo agradecimiento Jun-
to con mis mejores votos por su 
fe l ic idad personal y por l a prospe-
r idad de l a R e p ú b l i c a . 
V K torio E m a n n e l e . . . 
I N V E N T O D E U N C U B A N O 
E l C ó n s u l de C u b a en la C o r u ñ a , 
J . de l a L u z L e ó n , h a notificado a 
l a S e c r e t a r í a de E s t a d o que el se-
ñ o r R a m ó n Salas h a inventado un 
nuevo motor cuya v e n t a j a sobre los 
d e m á s es posit iva. E s t e motor tie-
ne sobre todos los s imi lares : l o . 
Que la l u b r i c a c i ó n es por b a t l c l ó n 
y, por lo tanto, no puede haber aga-
rrotamiento en n i n g u n a pieza. 2o. 
Que carece de toda clase de engra-
najes siendo por lo tanto s e n c i l l í s i -
mo s u mecanismo. 3o. Que no tie-
ne m á s que u n a v á l v u l a en el car-
b u r a d o r . 4o. Que no d e j a de fun-
c ionar aunque h a y a mucho desgas-
te en los co j inetes . 5o. Que tiene 
mucho menos peso que sus s imi -
lares con l a m i s m a f u e r z a . E s t e 
motor, de dos tiempos, puede apl i -
carse a l a a v i a c i ó n , a u t o m ó v i l e s y 
toda clase le I n d u s t r i a s . E l s e ñ o r 
Salas h a tomado local en la F e r i a 
de» Muestras para exhibir dicho 
nuevo i n v e n t o . 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
C a m i ó n 27 481 M . 4 COm H a b a n a 
N E C R O L O G I A 
S R T A . M A R I A D E L A S N I E V E S 
S A N C H E Z Y T U R 
E n l a m a d r u g a d a ^ j i e l f á b a d o , 
t ima da u n a c r u e l enfermedad 
que l a tuvo mostrada a l g ú n tiempo, 
d e j ó de existir , rodeada del c a r i ñ o 
de los suyos, l a que f u é modelo 
e j e m p l a r í s i m o , s e ñ o r i t a M a r í a de 
las Nieves S á n c h e z y T u r . 
B a j a a l a tumba l a Infortunada 
Nieves, en l a flor de s u edad, cuan-
do l a Juventud empezaba a sonrelr-
le y cuando es la v ida m á s deseada, 
el destino tra idor s i n piedad la 
arrebata l l ena de encantos y s impa-
t í a s , dejando en e l m á s grande de 
los dolores, a su a m a n t í s i m a ma-
dre y hermanos , que no cesan de 
l lorar l a Irreparable p é r d i d a . 
Rec iban sus fami l iares y pr in-
cipalmente su madre , l a s e ñ o r a Ma-
r í a T u r V d a . de S á n c h e z , y herma-
nos R a f a e l , L u i s , Manue l , L u i s a , 
T e r e s a y Ange la , a s í como d e m á s 
famil iares , nuestro m á s sentido 
p é s a m e y que Dios aco ja en su san-
to seno a la infortunada Joven Ma-
ría de las N ieves . 
R e m i n g t o n 
N u e v o M o d e l o 1 2 
V e r d a d e r o J u e z e n l a M a t e r i a 
NO C A B E D U D A de que el verdadero árbitro de los mé-
ritos de una máquiiía de escribir es el mecanógrafo, por-
que ¿quién va a conocerla mejor que él—o que ella—que 
son los que la trabajan? 
L A E N T U S I A S T A A C O G I D A y sanción dada por los 
mecanógrafos de todas partes a la Remington Standard 
No. 12 es el hecho de más reheve actualmente en relación 
con el negocio de máquinas de escribir. Nosotros sabíamos 
que íbamos a producir una máquina que haría más tra-
bajo en menos tiempo y con una cantidad mínima de es-
fuerzo. Ahora los mecanógrafos lo han comprobado. 
Q U E R E M O S E X T E N D E R A U S T E D nuestra cordial 
invitación a examinar la nueva Remington No. 12 para 
que se convenza de su superioridad. Si usted lo desea le 
instalaremos una en su oficina para que usted la pruebe, 
a su^ manera, sobre su propio trabajo, sin obligación de 
ningún género para usted. ¿No cree usted que tenemos 
que estar bien convencidos de lo que es la máquina pa-
ra hacer esta prueba? Haga una llamada a la oficina 
Remington. 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y o f C u b a 
P t e . Z a y m s ( O ' R e i l l y ) 3 1 , T e l é f o n o A - 2 8 2 8 H a b a n a . 
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L a L á m p a r a 
D e B u e n G u s t o . 
L a s l á m p a r a s e l é c t r i c a s 
M i l t e r , v i e n e n y a p r e p a r a -
d a s y c o n l a i n s t a l a c i ó n 
c o m p l e t a , b i e n e n v a s a d a s 
e n c a j a s d e c a r t ó n y l i s t a s 
p a r a c o l o c a r l a s . E s t o , n o s o l a m e n t e 
a h o r r a e l t e n e r q u e i n s t a l a r l o s a l a m -
b r e s c o r r e s p o n d i e n t e s , s i n o q u e e s u n a 
g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r , d e q u e t o -
d a s , l a s p a r t e s h a n s i d o p e r f e c t a m e n t e 
a j u s t a d a s , y q u e l a l á m p a r a e s t á l i s t a 
p a r a u s o i n m e d i a t o / 
£ 1 n o m b r e M t l l e r e s t á e s t a m p a d o e n c a -
d a p r o d u c t o M i l l e r , c o m o g a r a n t í a d e c a -
l i d a d , y r e p r e s e n t a l a s e g u r i d a d d e s a t i s -
f a c c i ó n q u e d u r a r á p o r m u c h o s a ñ o s . ^ 
( G E N E M A L E L E C T E I C 
5 
CoJeqjc 
E l T e l é f o n o e s e l t o d o 
d e u n h o g a r 
Un hogar sin teléfono, no es un hogar. 
Ningún otro procedimiento mecánico puede permitirle 
estar lejos y hallarse siempre presente. 
E l teléfono, al borrar las distancias, pone instantánea-
mente a su alcance cuanto usted desee o cuanto le sea preciso. 
Según sea el caso, la necesidad o el interés personal, es-
tarán prontos a sus llamadas, el Doctor, el Farmacéutico, la 
Policía, los Bomberos, el Bodeguero, etc. 
E l padre de familia que diariamente se vé precisado a 
buscar el mantenimiento de su hogar fuera de él, puede des-
plegar sus actividades sin las preocupaciones del hogar porque 
el teléfono le avisaría la necesidad de su presencia. 
E n la amante madre y cariñosa compañera, no existirán 
las naturales incertidumbres de: ¿Le habrá sucedido algo a 
mi hijo, o a mi esposo ? 
E l teléfono en su hogar es sinónimo de tranquilidad. 
La tranquilidad es imprescindible para el pleno disfrute 
de la felicidad. 
Esta felicidad para usted y los suyos está a su alcance, 
cualquiera que sea la posición económica que ocupe. Es 
cuestión de centavos, y estos no llegan a 17 al día. 
"Pida s u t e l é f o n o l i o y . 
R e c u e r d e q u e l a s s o l i c i t u d e s s o n a t e n d i d a s 
p o r o r d e n d e p r e s e n t a c i ó n * < 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
S u s c r í b a s e y A n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E L A M A 
DIARIO DE LA MAi^A.—NOVIEMBRE 15 DE 1923 PAGINA TRECE 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
(Viene de la página ocho) 
C A M P O A M O R L A S D O S F U N C I O N E S D E H O Y 
„ „ ha dispuesto el conjun 
P f t r ^ n y Í e Guevara-Rivel les un 
^ f i l e n o de atractivos. 
^ g r ^ dos funciones; en 1» 'Prl-
^ ,rní a l a s dos y media de 
Br^^ureTde l l c io so "vaudevllle" 
or glnal de Al fred Savolr . 
^ í a v l mujer de B a r b a A z u L " 
el reparto « e ™ ™ 1 ™ f 0 ™ ' 
María F e r n a n d a L a d r ó n de 
?rea la eminente primera ac-
ueV t' cada noche l leva a cabo 
•,Z Tn J creación; de Rafae l R l -
D'1 n p1 concienzudo primer ac-
elleL don Fernando P o r r e d ó n . de 
'r:, Carbone, Cr i s t ina Ortega. 
'de ara De la plana mayor de 
^rorapafiía. en f in . L o s dos pri-
l C i t endrán a su cargo, respec-
16 í e n t e . los papeles de G a b y y 
, • ^ 0 ^ . en los Que se lucen ex-
nrdinariamente. 
^¡:a ia f u n c i ó n nocturna, se 
anuncia "De m a l a r a z a . " obra de 
don J o s é E c h e g a r a y , que mostra-
rá l a duct i l idad e s c é n i c a de todos 
y cada uno de los componentes del 
c o n j u n t o . . . 
Siguen rigiendo precios popula-
res, a base de u n peso luneta con 
entrada . 
Y a hay 
el co lor 
negro « i 
E l E n c a n t o . L a C a s a 
G r a n d e . F i n de Stálo . 
E l Marne. Le Primfcmps. 
¡ I R R I T A C I O N ! 
E v i t e a s u n i ñ o l a s i rr i tac io -
n e s d e l a p ie l y e l m a l e s t a r , 
r e f r e s c á n d o l o c o n e l 
P o l v o d e 
p a r a N i ñ o s 
Tbnrr/Bor 
Powut» 
D E N O N O ! 
E X T R A C T O 
T R I P L E 
D E M A L T £ 
M V / O O / l . E S T I M U L A . N U T R E * 
¿ Ü S E L E M E N T O S A L I M E N T I C I O S E V I T A N E L 
D E S G A S T E D E L O R G A N I S M O 
^ E F ^ E X C A v A L I M E N T A ^ 
C o t e j a í u í a l ü d - e v i t e l a a n e m i a 
m a s e x t r a c t o - m e n o s a l c o h o l 
C ' ? C E R V E C E R A I N T E R N A C I O N A L . s S . A . 
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N O M A S 
H I S T O R I A D E C U B A 
Por el D r . BJUSXBO O i n i M U L 
TOMO I I 
ACABA DB BOITBRBB A ü A TJflMTA 
X I i SEOUNDO ' TOMO DB B S T A 
O B X A ZMPOBTAirTX 
Las personas que han adqui-
rido el Primer tomo de es-
ta magnifica obra, y que 
tuvieron oportunidad de 
apreciar la belleza del es-
tilo, ]a serenidad de juicio 
y el relato maravilloso del 
doctor Guerra, pueden ob-
tener este segundo volu-
men aun mas Interesante 
que el primero, por la época 
que comprende. 
Este Tomo segundo abarca 
la segunda mitad del siglo 
X V I y primeros aflos del 
siglo X V I I que es todo un 
período completo de la his-
toria cubana. 
Este período es tá dividido en 
la obra en cuatro partes, 
como sigue: I . Historia Po-
l ít ica Externa. I I . Organi-
zación social y po l í t i ca . 
I I I Vida económica y I V . 
Cultura y costumbres. Ca-
da una de estas partes fun-
damentales se subdlvlde en 
varios capítulos, en los cua-
les ae estudian, con arre-
glo a un riguroso método de 
exposición histórica docu-
mentada e Imparclal, todos 
los hechos Importantes de 
la Historia de Cuba. 
L a historia de las institucio-
nes de gobierno de los mu-
nicipios, de la Iglesia, de 
la familia, de la propiedad 
territorial, el origen de la 
Industria azucarera, la his-
toria d«l comercio, de las 
Instituciones de enseftanza, . 
aparte de los hechos polí-
ticos y las luchas con los 
corsarios y contrabandistas, 
todo ello se relata en este 
volumen con acoplo de da-
tos como preparación cien-
t í f i ca y soc io lóg ica . 
L a obra forma un hermoso 
volumen en tamaño 4o. 
con 300 páginas y magníf i -
camente impreso. Precio a 
la rúst ica $3 .00 
Encuadrenado en holandesa.. ? 4.00 
Encuadernado en pasta es-
pañola $ 4.50 
T A B L A B B C U B N T A S P A R A CAIOTT-
L O S » B MAX)ERAS 
Por Z E N O N V I L L A R R U B I A 
Contiene tablas para hallar 
en un momento, el cuadra-
do de toda clase de madera 
y las piezas o unidades que 
se precisan para un millar 
de pies. Tablas para cal-
cular llstonfcs o cintas, ta-
bleas , tablas, tablones, a l -
fardas o v i g u e t a , vigas, 
madera redonda y todos 
cuantos datos pueda nece-
sitar tanto el contratista 
como el carpintero, como 
cualquier persona que ten-
ga negocios en madera. 
Este libro no puede compa-
rarse con ninguno de los 
publicados hasta el día, 
porque es único en su cla-
se. E s sencillo, practico y 
económico . 
Precio del ejemplar a la 
rúst ica | 0.60 
O T R A S N O V E D A D E S 
Z A P E R T . K L E I N S C H M I D T , 
F I S C H L , M E T E R , E N G E L , 
L A N G S T E I N . — Pedia tr ía . 
(Colección de los Errores 
de D i a g n ó s t i c o ) . Trata de 
las enfermedades del siste-
ma nervioso, Infecciosas y 
agudas, tuberculosis y sifi-
lis, enfermedades de la piel, 
enfermedades del lactante, 
anomal ías de la constitu-
ción, enfermedades del apa-
rato respiratorio, corassón y 
órganos genito urinarios, 
e tcé tera . 
Barcelona. 1 tomo en 4o. ma-
yor encuadernado en tela. $ 8.00 
M A S S A R T ( J E A N ) . — Ele -
mentos de B io log ía Ge-
neral y de Protlstologla. 
E s t a obra es lo mas moder-
no y compíeto que se ha 
publicado «obre Bio logía en 
estos ú l t imos tiempos. Con 
tiene un gran número de 
Ilustraciones. 
Barcelona. 1 tomó en 8o. 
mayor encuadernado en te-
la % 4.00 
P A U C H T . ( V I C T O R ) . — L a 
Practica Quirúrgica I lus-
trada. Fasc ícu lo I . Contie-
ne: Generalidades. Hernias. 
Hidrocele vaginal. Hemo-
rroides. F í s t u l a s , Papilo-
mas. Cáncer en el recto. 
Ulceras g á s t r i c a s y de 
otras clases, etc. hermosís i -
ma edición Ilustrada con 
217 figuras del natural. 
P a r í s . 1 tomo en 4o. ma-
yor a la rúst ica $ 3.50 
V I C A R E L L I ( J O S E ) . — Te-
rapéutica Obstétrica de Ur-
gencia. Acaba de ponerse 
a la venta la sexta edición 
de esta magnifica obra que 
tanta aceptación ha tenido 
por s u carácter práct ico . 
E s t a edición supera a las 
anteriores. 
Barcelona. 1 tomo en apai-
sado encuadernado en tela % 2.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D E R . 
V E L O S O T C I A . 
Avenida de Ital ia 63. Apartado 115. 
Teléfono A-4958. Habana 
V i v a e n c a s a p r o p i a y s e s e n t i r á f e l i z . 
C o n l a c a n t i d a d q u e m e n s u a l m e n t e u s -
t e d p a g a e n a l q u i l e r p u e d e h a c e r s e p r o -
p i e t a r i o e n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s . P i e n s e e n e l p o r v e n i r d e 
d e s u s h i j o s . 
E l r u i d o d e l a c i u d a d n o l o m o l e s t a r á . 
T e n d r á s a l u d , f r e s c o y j a r d i n e s . 
D e b i d o a l a e x t r a o r d i n a r i a d e m a n -
d a d e s o l a r e s e n l a s A m p l i a c i o n e s 
d e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , d o n d e l a 
f a b r i c a c i ó n s e e s t á i n t e n s i f i c a n d o , 
d e s d e e l d í a 1 5 d e l a c t u a l m e s , r i -
g e n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
C a l l e D o c e y f r e n t e 
a l o s P a r q u e s , E s q u i n a s a $ 1 0 , 0 0 C e n t r o s a 5 9 . 0 0 
Q u i n t a A v e n i d a y 
f r e n t e a l a L í n e a „ a $ 8 . 0 0 „ a $ 7 , 0 0 
E n o t r a s c a l l e s . . . ' . , a $ 6 , 7 5 a $ 5 . 7 5 
M e n d o z a y C o , 
Q b i s p o 6 3 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $ 4 . 0 0 . P a r c i a l $ 3 . 0 0 . 
Se pract ican A n á l i s i s Q u í m i c o s , 
Laborator io A n a l í t i c o de l 
D r . E M U j I A N O D E L G A D O 
« A L U D , 60, bajos 
T e l é f o n o ¿ • 8 6 2 9 
a 
H a b a n a , 13 de noviembre de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r L u i s L . A g n l r r e . Presidente 
de T h e U n i v e r s a l Import & E x -
port ( C u D a ) C o . , S . A . 
Mercaderes 1 9 . — H a b a n a . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Como Representantes de la f á -
brica H E N R Y R I C H A R D S T I L E 
C O . , L t d . , de T U N S T A L L B T A F F S , 
I N G L A T E R R A , y con referencia a 
una denuncia que a p a r e c i ó publ ica-
da en distintos p e r i ó d i c o s de esta 
Capi ta l , por supuesta estafa respec-
to a unoa azulejos adquiridos de 
dichos fabricantes por los s e ñ o r e s 
G . T O C A & C I A . , debemos hacer 
constar que n i usted como Pres iden-
te, n i l a C o m p a ñ í a T H E U N I V E R -
S A L I M P O R T A N D E X P O R T ( C u -
ba) C O M P A N Y , S . A . , Represen-
tante que f u é de l a mencionada F á -
brica, h a n tenido p a r t i c i p a c i ó n do-
losa en los hechos que fueron obje-
to de denuncia, pues se l imi taron 
a intervenir en el asunto cemo R e 
presentantes de la repetida F á b r i -
ca, y que s i otra cosa pudiera en-
tenderse en la denuncia, ello se 
d e b i ó a un error que s inceramente 
lamentamos. 
L o mismo le decimos con respec-
to a l a otra denuncia presentada en 
nombre de nuestros Representados 
E d w a r d Johns & Company, de A r -
mitage, Staffs, Ing la terra , sobre la 
venta de 200 tazas de inodoro. 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n , le autoriza-
mos para hacer de l a presente el 
uso que estime conveniente, com-
p l a c i é n d o n o s en s ignif icarle que el 
nombre de usted, a s í como el de 
esa C o m p a ñ í a , ha quedado en el 
mismo honorable lugar en que 
s iempre todos lo hemos tenido. 
De usted attos . y s . s . , 
J . R l g b y ; F e r m í n L i z a s o 
5 1 5 4 6 . — 3 d-15 n v . 
H a b a n a , noviembre 13 de 1 9 2 5 . 
S e ñ o r e s G . T o c a y C o m p a ñ í a , S . en 
C . — C i u d a d . 
Muy s e ñ o r e s nuestros: 
Queremos ihacer p ú b l i c o que l a 
denuncia, incluyendo a esa apre-
ciable f irma, que le hizo e l s e ñ o r 
F e r m í n L i z a s o , a nombre de H e n -
ry R i c h a r d s T i l e C o . , L t d . , de 
T u n s t a l l Staffs, Ing la terra , contra 
el s e ñ o r L u i s L . A g u l r r e , Pres iden-
te de T h e U n i v e r s a l Import & B x -
port ( C u b a ) C o . , S . A . , de Merca-
deres n ú m e r o 19, H a b a n a , f u é un 
error, pues lo ciertp es que la mer-
c a n c í a a que la m i s m a se re f er ía , 
f u é adquir ida l e g í t i m a m e n t e por 
ustedes. 
L e s rogamos que no por lo su-
cedido declaren interrumpidas las 
gratas relaciones mercanti les que 
hasta ahor a hemos sostenido, ^pues-
to que seguimos considerando a esa 
f i rma con l a seriedad y honorabil i -
dad de siempre, p e r m i t i é n d o l e ha-
cer de esta car ta e l uso quo les 
convenga. 
De ustedes atentamente s . s . , 
H e n r y R i c h a r d s T i l e O o . L t d . 
J . R i g b y ; F e r m í n L i z a s o . 
6 1 5 4 7 . — 3 d-15 n v . 
I M P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E es atender las necesidades de la existencia sin estar preparado para resistir 
y reponer el consumo de fuerzas que la natural-
eza requiere. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 






es indicado cuando la debilidad de los 
músculos, cerebro y nervios requieren 
un poderoso TONICO R E P A R A D O R . 
S u g a r a n t í a , s o n los a ñ o s que se 
c o n s u m e . E s t é sobre a v i s o s i t ra tan de 
s u s t i t u í r s e l o por otro. E x i j a e l q u e 
l l e v a l a firma de l D r . Ü L R I C I , fabr i 
cado s o l a m e n t e p o r 
THE ULRICI MEDICINE CO. 
Incorporatcd 
\ N E W Y O R K 
V 
U S T E D n o v e n d e r á , s i n o • u 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c o s ^ 
= i l 
" e s l e l d o e n t o - 1 ! 
i c a 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Sostenida rigió ayer la libra ester-
lina y la peseta española . 
Más firme que el día anterior estu-
vo el franco belga; sostenido el suizo 
y de baja el f rancés . 
E l cambio sobre New York rigió 
firme. 
L a s agencias del Federal Reserve 
Bank vendieron cable a IjlO premio. 
No se anunciaron operaciones entre 
bancos y banqueros. 
C O T I Z A C I O N E S 
Nevé Tork cable 
Ne\» York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d í a s . , 
Par í s cable. . . . 




1 |10 P. 








España cable 14.31 
M E R C A D O D E A I ^ D O N 
Al cerrar ayer el mere»<lo de Now 




Enero (1926) . . . . . . 20.00 
Marzo (1926) 20.15 
Mayo (1926) 19.90 
Julio (1926) 19.20 
Octubre (1926). . 19.00 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Reportadas por los Ooletfos 
de Corredores 
Habana 2.026500 
Sednoidas por el procedimiento aefla-
lado en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
.0849«1 
España vista . . 
Italia cable . . . . 
Italia vista . . . . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurlch cable. . . . 
Zurlch vista . . . . 
Amsterdam cabio 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 

















C L E A R i N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuada» ayer 
entre loa Bancos asociados al Habana 
Clearing House ascendieron a « e s o s 
2.198,852.06. 
¡ G u e r r a a l o s I n s e c t o s q u e t r a e d l a e n f e r m e d a d ! 
IA MAYORIA de los insectos son , j enemigos del hombre. No adopte 
nna actitud apática permitiendo que 
lleven enfermedades a su hogar—que 
envenenen su cuerpo y contaminen los 
alimentos que ingiere. Los insectos 
son focos de infección e implican peli-
gro. Los insectos atormentan a la 
humanidad. Destrúyalos. Haga su 
hogar más seguro y feliz para Usted 
y para su familia. Para esto hay un 
auxiliar infalible. 
AI cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard Oil Co. (New Jersey), E . U. A., 
ha perfeccionado un producto que 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar estos insectos. 
Este producto es el Flit. Atomizando 
este producto se limpia una casa en 
pocos momentos de las moscas y mos-
quitos que traen la enfermedad. El 
Flit es limpio, fácil de emplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas han 
demostrado que el Flit no mancha ni 
daña los tejidos más delicados. 
F l i t e x t e r m i n a l o s i n s e c t o s q u e 
i n f e s t a n l a c a s a 
Con solamente atomizar e l F l i t se exterminan 
las moscas, los mosquitos, las chinches, las 
encarachas, las hormigas y asimismo sns 
g é r m e n e s . F l i t penetra en í a s hendeduras y 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede t a m b i é n aplicar F l i t sobre 
la ropa; mata las polillas y sus larvas que 
hacen agujeros en la ropa. 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar F l i t . De venta en todas partea. 
STANDARD G I L CO. (New Jersey), E . U.A. 
Distribuido por West India Oil Refining Co. of Cuba 
D E S T R U Y E 
M o s c a s - M o s q u i t o s - P o l i l l a s -
H o r m i g a s - C h i n c h e s - C u c a r a c h a s 
IfaefaM otm iaaeetM y aoa t¿nite»M «oe mfeatcn el bofa 
L a lata amarilla con faja negra 
ITALY 
e n c o n t r é m J f i m ü t A ^ 
d f í m i a g r a d o 
C A R P A H 0 
I T n í c o g J S e c e p f o r e $ 
A n g e l fit C o . S . e n C . 
A v e . S . B o l í v a r 2 1 ( R e i n a ) T e l . A - 8 1 8 Í 
i n t o i m l ó n T a ü a o a l e r a 
Aunque algur «is l loviznas caye-
ron en determinadas zonas de V u e l -
ta A r r i b a , poco o nada favorecie-
ron, porque no mejoraron la t i erra 
en forma que produjera un efecto 
distinto a l que la s e q u í a se ha em-
p e ñ a d o en mantener. Y tan insig-
nificantes fueron esas l loviznas, que 
en una misma zona tabacalera hu-
medecieron l igeramente unas v«-
gas y a otras no les t o c ó ni g o u . 
D i r í a s e que fueron suaves nubes 
que pasaron para alentar la eop*-
ranza de los "cosecheros. 
Hace falta t a m b i é n el agua en 
m á s do una zona do Vue l ta Abs jo . 
E n Cata l ina do Guano, por no c i -
tar otras de mayor importara i s , las 
t ierras e s t á n preparadas pero s in 
poderse sembrar, y los semil leros 
tampoco desarrol lan por falta do 
agua. 
L a s entradas do terc io» ayer fue-
ron muy pocas. Nos estamos acer-
cando a las ú l t i m a s partidas. H e 
a q u í laa que l l e g a n » - ' 
De C a m a j u a n í , para Ange l P r i e -
to 117. ^ 
De Placetas, para E c h e v a r r í a y 
P é r e c 87. 
De Vega de P a l m a » , para T o a á s 
B e n í t e z L e d a 64. 
De Taguaaco. para V i g l l y C o r -
so 161. 
E l total recibido desde el prime-
ro de enero, de todas las proceden-
cias y por todos los medios, ascieu-
de a 378.668. 
en Igual tiempo d e . 1924. 
E l aumento de la e x p o r t a c i ó n de 
r a m a en los mismos diez mese» , 
sobre los del a ñ o pasado os de 
59.802 tercios 2.443.73 9kllo8. 
Respecto a la e x p o r t a c i ó n duran-
te la segunda quincena de octubre 
ú l t i m o , nuestro colega " E l Tabaco 
sefiala la cantidad de 7.359 tercios 
y 318.197 kilos sobre la misma 
quincena do 1924. 
L a e x p o r t a c i ó n de puros durante 
el me» de octubre, s u p e r ó a la del 
mismo mes del pasado afio etl 
4.305.264, y la de c igarri l los en 
5'27.045 cajet i l las . 
Datos t a m b i ó u , estos de octubro, 
recopilados por el a c r o d i t a d ó y 
mencionado colega. 
Como i n f o r m a c i ó n que quedo.iu-
t sresar a muchos de nuestros lec-
tores, les vamos a ofrecer a con-
t i n u a c i ó n los te U l e s , que hemos 
obtenido, de los jtercios de taba-
cos entrados en la plasa proceden-
tes de lee siguiantes pueblos, por 
c u m i ó n o s : 
De C o n s o l a c i ó n . . 
De Paso R e a l • • • . 
De S a a C r i s t ó b a l . . 
De L a a Palacios . . 
De C a n d e l a r i a 
De Ceiba del A g u a 
De L a s Cal las . . . . 
Do Artemisa • . . . 
De Güira de Melena 
De Vereda Nueva . . 
De Ouanajay 
C o n t i n ú a aumentando l a expor-
t a c i ó n de tabacos y de hoja . 
Dui'ante los diez meses transcu-
rridos del presente afio se han ex-
portado 23.891.779 puros m á s que 
. . 1 . S 8 2 
. . 1 .087 
. . 1 . 1 6 3 
. . 1 . 1 4 7 
189 
. . 1 1 8 1 
. . 1 .098 
. . 1 . S 4 Í 
234 
. . 1 . 2 6 5 
431 
De Caimito . . . . 1 . 1B3 
De San Antonio 
De L a Salud 




Tota l tercios 27 619 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
Amer. Agriculture Chen . . 
American Beet Sugar . . . . 
Ajnerlcan Can 
Atlantic Coast Lino . . . . 
Allls Chalmcre 
Anaconda Copper Mining. . 
American F o r . P o w . . . . 













American Smelting R c f . . . 
American Sugar Ref . Co. 
Atchison 114% 
American Woolen 48 Ti 
Bal^wln Locomotlve Works . 127 »4 
Baltlmore & Oblo »2% 
Bethlehem Steel 48 Vi 
Calf . Pet 32% 
Canadian Pacific t 149 
Central Leather 20% 
Cerro de Pasco 63% 
Chandler Mot 39% 
Chesapeake & Ohlo Ry 113 
Chic. & N . W 73% 
C , Rock I . & P 48% 
Chile Copper ««% 
Cafit Iron Pipe Í16% 
Coca Cola 173 
Conusolldated Gas 93% 
Corn. Products 37% 
Continental Can 84^ 
Crucible Steel 83 
Cuban American Sugar New . . 26 
Cuban Cañe Sugar cora %% 
Davldeon 44% 
Delaware & Hudson 148% 
Dodge Motora com 40% 
Dodge Motors prof 87% 
Du Pont 847 
Er le 36% 
Erie F i r s t 48% 
Endicott Johnson Corp 70% 
E l e c . Light P o w . , . . . . . . 31% 
Fisk Tire 26% 
General Asphalt ' 69% 
Oeneral Motors 88816 
G'oodrlch 79% 
Great Northern 77% 
Oulf Btatee Steel 99 
General Meotiic 883 
Harén Whesl 4« 
Hudson %Motor Co 116 
Illinois Central R . R 119 
International Paper 86% 
Internat l T e l . & Tol 116% 
Independent OH & Gas 32% 
Jordán Motors 61% 
Kansas City Southern . . . . 41% 
Kel ly Sprlngfleld Tire . . . . 17% 
Kennecott Copper 68% 
Lehlgh Valley 84% 
Loals iaaa Olí 18 
Lonlevllle * Naahvllle ^ . . 188% 
Voon Motor 88% 
fetlseonrl Pacaflc Ral lway. . . 8t% 
WlMwarl Pacific proí 04 
Barlanft Otl 88 
ack Trucks tnr . . . ^ Í24 
N Y Central & H . River . 301(, 
N T N H ft H 41% 
Northern Pacclflc 74% 
National Blecnlt 71% 
National Lead 
Norfolk & Western R y 147% 
Pacific OH Co «0«í 
Pan A m . Pet!. & Tran C«. . . 74% 
Pan Am. Pt . clase " B - . . . . 74% 
PsHqrlvannla 89% 
Pierce Arrow com 
Pitts . & W . Virginia . . • 
Pere Marquette 
Packard Motors 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil i 
Philadelphia 4b Co 
Postum Cereal Comp. Inc . . 
Phillips Petroleum Co. . . . , 
Royal Dutch N . T 
Radio jm 
Readiñg 
Republlc Iron & Steel . . 
Standard OU California . . . , 
St. Louis A St. Prenclsoo . , 
St. Louls Ib Southwestern . , 
Seaboad ar Llne com 
Seaboad ar Llne pref. . . . , 
Sears Roebuck , 
Sinclair. Olí Corp 
Southern Pacific 
Southern Rallway , 
Studebaker Corp 
Stdant. Olí (of New Jersey) , 
Stewart Warner 
Savage Arme 
c»andard Gas A E l e c ^ . , . . 
Texas Co 
Texas & Pac 
Ttmken Roller Bear Co 
Tobacco Prod , . , 
Union Pacific 
U . S. Industrial Alcohol . 
U . S. Rubber 
ü . S Steel 
TTnderwod 
Vapadln n 














































H a n S i d o N o t i f i c a d a s 
C o m p a ñ í a s d e S e g u r o s 
Por r e s o l u c i ó n del H o n . 8r . Se-
cretario de Agr i cu l tura , han sido 
notificadas, por un inspector del 
Negociado de Bancos , E m p r e s a s v 
C o m p a ñ í a s de la D i r a c c i ó n de Co-
mercio, las sociedades "Compailí.T 
de Seguros C u b a " y " C o m p a ñ í a Je 
Seguros A g r í c o l a " de un piase de 
15 d í a s para que justifiquen haber 
dado cumplimiento a la I n v e r s i ó n 
en bienes ra í ce s , del 18 por denvo 
da sus utilidades en operaciones de 
Sega roe sobre Accidentes del T r a -
bajo, en cumplimieiito del A r t í c u l o 
46 del Reglamento dictado para la 
e j e c u c i ó n de la L e y de Aiccidentes 
del T r a b a j o , h a b i é n d o s e l e s preve-
nido a dichas C o m p a ñ í a s , de que 
si no cumplen lo dispuesto, se les 
a p l i c a r á n lo que dispone el apar-
tado C . del A r t í c u l o 44 del c í t a l o 
Reglamento. 
E X H I B I R Y C O N S E R V A R L O S 
é 6 
REFRIGERADORES 
M C C R A Y " 
D I S T I N T O S M O D E L O S 
SS V E N D E N A P L A Z O S C O M O D O S 
M O R G A N & M e A V O Y C o . 
A^ister 84 T e l . A-4102 H . b a ñ a 
I 
¡ S u F a m a p o r e l 
O r b e V u e l a ! 
ES n a t u r a l q u e l a s m u j e r e s s e c o m u n i q u e n e n t r e s í l a s c o s a s 
e x t r a o r d i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e , s i 
s e t r a t a d e u n r e m e d i o q u e a l i v i e 
l o s d o l o r e s y a c h a q u e s p e c u l i a r e s a 
• u s e x o . 
P o r e s o e s f a m o s o e n l a a c t u a l i d a d e l 
C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i a E . 
P i n k h a m . H a c e m á s d e c i n c u e n t a 
a ñ o s q u e l a s m u j e r e s v i e n e n t r a n s -
m i t i é n d o s e u n a s 
a o t r a s e l s e c r e t o 
d e s u e f i c a c i a . 
U n a m u j e r s u f r i r á 
d e j a q u e c a s p e -
r i ó d i c a s y d o l o r e s 
e n l a e s p a l d a , O t r a 
p a d e c e r á a c o n s e -
c u e n c i a d e l a 
Sin esperanzas de curación, después de haber 
consultado a varios médicos^ tomé por con-
»cjo de una amiga el Compuesto Vegetal de 
Lydia E . Pinkham. Seis botellas bastaron 
para dejarme sana y lo considero un bene-
factor de la humanidad femenina. 
María Isaura Galbán de la Fuentt 
lodapeadanoia. 73 Cruillas, T a m . , Méj loe 
Coinpr,w,e 
Kecbac* teda í«it¿l 
m e n s t r u a c i ó n i r r e g u l a r . Y o t r a t e n d r é 
a n g u s t i o s a s h o r a s a c o n s e c u e n c i a del 
e m b a r a z o o e l p a r t o . Y , s i p r o b a r o n 
e l C o m p u e s t o V e g e t a l d e L y d i t E , 
P i n k h a m v i é n d o s e a s í l i b r e s d e mu 
m a l e s , n o t a r d a r á n e n r e c o m e n d a r l t 
m e d i c i n a a a l g u n a a m i g a a f e c t a d a por 
i g u a l e s s u f r i m i e n t o s , n i l e s f a l t a r á u n » 
b o t e l l a d e l C o m p u e s t o e n s u b o d ^ y h ^ 
S i s e s i e n t e U d . d e p r i m i d a , o « w ^ w a e a m 
de a l g u n o d e l o s m u c h o s m a l e s jpecttilai^i 
a l a s a n v e r s o , o » 
m k n c t s t o m a r A 
C o m p u e s t o V e m » 
t a l d f l L y d i a \ 
P i n k h a m . U s i » > 
d o l o fiel y n a u l s s w 
m é a t e , « n a f l a a i 
r e s m & D é s te 
a l e j r í » 4 s 
íOOO 
d e p r 
C o m p u e s t o V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
I V O I A E P I N K H A M M E D I C I N E C O . L Y N N . M A 8 S . 
F 0 0 0 
tt a n o a 
G r a n v a r i e d a d d e c a l i * 
d a d e s y a n c K o s e n t o d o s 
l o s c o l o r e s y f a n t a s í a s , a 
p r e c i o s m u y b a r a t o s . 
S u s c r í k s e y A o f o c i e s e e n e l D I A R I O D E L A 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 
P A G I N A Q U I N C E 
é 
$ 0 
B O L S A D E L A H A B A N A 
precios e s tante f l r r n e ^ J ^ ^ 
|oDflffiacl6n r .K16ante Ut corta 
r i t e 2 2 ^ ^ ^ ^ ^ 
t ¿ ios P ^ ^ ^ ^ ^ b e r s e hecho 
K13! a m e í c a n o s . 
P . TTT'iiba Cañe actúan 
I s valorea de ^ i ^ g u a l que los de 
t0 iP0S ' í a S de Matanzas Nav e-
Ivecera. c^ueva Fábrica de Hle-
P ^ s í a y' ^ e e f ^ 1¿ Internado-
feo V ^ ^ o ^ C u ^ n Tclephone 3 
. a  '" - . -^x
0 barcia ^ za, 
^e^^' . i s N  i   l -
rioD Oil-
| j l ^ ^ a S ^ r a el mercado. 





r,iha Speyer, 1904, 
• C S 35 000.000. . • 
• ii»05, capital 
^ 16.500,000 . -
- ^ba 1914, Morgan 
• Crv 10.000.000 . . . 
ip' ur„ i*»!7. Puertos, 
Cga7 00¿:000 . • 
^ r í b a 1923. 5 1|2 cap. 
J t Ía GOO.OOff . . • • • • 
diento Habana la . 
ntamieni^ Currency 
















. 1400,000... 80 — 
ranital Curren-
« 000. •• 102 -
2-0de Avila, capital 
^000capitai pesos ^ 
. . • . . . Nominal 
S & » a r i . . . , o « o N(imiiiai 
Cy '4.000.000.. 109 120 
¿fuegos. 
10,000 
cap ^ capital Currency 
.;t*̂ ,A . . •• Nominal 
S Electric (Coisoll 
' S ) capital Curren 
8 972,561 
^ Electric Hipote-
. general, capital Cy 
000,000 • 
capital pesos 
' 500,0 0 0 • • 
¡..facturera, cap. pe-
: 2.600.000 










2 0 í l b r i c a ¿c Hielo; 
^ím 14.000,000. . . . . 
•r.ra Fábrica de Hielo. 
Rund&es. $3.000.000 102 
Voeste, capltíil Curren-
;3.00Q..«O0.. . . . . • . 
i-'-lera serie A . capital 
K o o 101 105 
¿ra. serle B . capital 
- mmjU ¡- •«2 
•tiago, capital Curren-
t 1.500.000 Nominal 
tóoiio. capital libras 
fifrllnas 2.000.000 . . 88^ 100 
klono (Conv Col. ) ca-
l-ül Cy 2.500.000. . . Nominal 
•'os. capital libras es-
;dinas 3.830,000 . . . . 85 — 
[riinlzaclón, capital pe-







ACCIONES Comp. Vend, 
t cap. $250,000 Nominal J 
I,. .la, capital L'óO.UOO 
cap 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 . . . . • 
Curtidora, capital pesos 
300,000 . . . . • • • • • • 
Gibara, capital Currency 
400,000 •• 
Havana Electro prefs., 
cap. Cy 21.000,000 . . 
Havana Electric comunes 
cap Cy 15.000.000 . . 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 •• 
Jarcia preferidas capital 
$2.600,000 • • 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 •• 
Licorera comunes capital 
$8.000,000 
Lonja preferidas capital 
Cy 200,000 
Lonja comunes capital Cy 





Maadero. cap. $1.000,000 
Naviera, preferidas capi-
tal c y 2.000.000 . . 
Naviera, comunes, capital 
Cy 4.000.000.. 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000 
Perfumería prefs, capital 
$1.400,000 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000.. . . . . 
Pesca, preferidas, capital 
$1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
$1.500,000 




Sanctl Spírltus, cap. C y 
39 800 . . . . . 
Teléfono," prefs., capital 
$2.000,000.. 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000,000 . . . . 
T e l . International capital 
Cy 25.000,000 
Truts, cap. $5.000,000 . . 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 . . . . 
Union Olí, capital pesos 
1.000,000 
Unión Nacional, prefs. , 
cap. $750,000 

















8 y* 10 
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P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , noviembre 14 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Es tado del t iempo: S á b a d o 7 a . 
m . Es tados Unidos . temporal de 
gran e x t e n s i ó n , centro cerca de 
Maine y p e r t u r b a c i ó n en Okleho-
m a y altas presiones, buen tiempo 
resto t err i tor io . Golfo M é j i c o : 
buen tiempo, b a r ó m e t r o bajo l a 
normal , extremo occidental vien-
tos del E s t e a l S u r frescos. Pro-
n-óstico I s l a : buen tiempo en gene-
r a l hoy y el domingo, vientos del 
Nordeste a l Sur , moderados a fres 
eos, posibil idad l luv ias a i s ladas . 
Observatorio N a c i o n a l . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n de 
2 4 F R A N C O S 
9 3 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
F i r m e y 'sin operaciones r i g i ó 




f ¡:':íi,m . . . . . . . . 
p Territorial, benf., 
{¿.000.000 1 — 
ntó, prefs. cap. Cy l»MMi-: , 15 — 
TOm prefs. capital 
: 112 — 





3Pv $3.000.000 . . 
fpane, prefs., cap. 
JO.OOO.OOO 42 
Gane, comunes, cap. 
W.OOO.OOO 
R. capital Cy 
«00.000.. 
'«n Central, 
.• Cy 900.000.. 
re, prefs., cap, 










- ww^cv., prefs., 
.'• Cy 900,000 Nominal 
^Central comunes. 
Nominal 
Durante la semana se exportaron 
por distintos puertos de la R e p ú -
blica 624,631 sacos, de los cuales 
149,506 fueron p a r a E u r o p a y Ca-
n a d á . 
E n la semana se vendieron en 
el mercado local 10,000 sacos a 
2.20 centavos l ibra a bordo. 
E n el mercado de Ñ e w Y o r k so 
vendieron* durante la s emana 
400,000 sacos de Cuba a 2.1I4, 
2 5|16 y 2.3|8 centavos l ibra costo 
y flete, 25,000 sacos^de C u b a pa-
r a E u r o p a a 2.20 "centavos l ibra 
l ibre a bordo. 
De F i l i p i n a s se vendieron 2.600 
toneladas a 4.08 y 1,750 toneladas 
a 4.15 centavos costo seguro y flo-
te equivalente a 2 5|16 y 2.3|8 cen-
tavos costo y flete. A m b a s partidas 
p r ó x i m a s a l legar. 
C e r r ó el mercado firme a base» 
de 2 .3¡8 igual a 4.15 derechos pa-
gos. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
U p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
P a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
? 8 0 0 , O O O . O O . " 
fcas: Edificio del Banco Nacional de C u t a 3er. piso 
T e l é f o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ñ p W f t D 0 2 5 2 6 : : flñBftNñ 
N U E V A Y O R K , noviembre 14. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L a reanud'u 
clón de la presión de venta contra 
las acciones Industriales, particular-
mente los motores, contuvieron ¿1 
movimiento de alza en el día de hoy, 
pero no antes de que una veintena 
de emisiones ferroviarias alcanzara 
los mejores precios del a ñ o . So hi-
cieron transacciones en enorme esca-
la siendo és ta la media ses ión más 
Importante en cerca de veinte a ñ o s . 
L a s acciones ferroviarias estuvie-
ron sujetas a gran acumulac ión des-
de el comienzo, co ncompras Influen-
ciadas por rumores de próximos 
aumentos en los dividendos de la 
New York, eCntral, Baltlmore and 
Ohlo y algunos de los ferrocarrlLís 
del Oeste. Nickle P í a t e avanzó C 
puntos a 157 por esperarse la pron-
ta aprobación dol plan Van Swerln-
gen por la comisión de comercio In-
ter estados. 
También es^abl&aleron altas coti-
zaciones en el grupo ferroviario, B i l -
timore and Ohlo comunes y preferi-
das, Chesapeake and Ohlo comunes y 
preferidas, Pere Marquette, E r l e co-
munes .Plttsburgh and West Virginia 
New York Central, Norfolk and Wes-
tern, Llhlgh aVllcy, New Haven, Sou-
thern allway, Wheellng and Lake Er le 
comunes y preferidas, Seaboard Air 
Line, Penna. Nortern Pacific y Grcat 
Nortern preferidas. L a s primaras ga-
nancias en estas emisiones fluctuaron 
de 1 a 5 puntos, pero muchas de ellas 
en la ola final de ventas. 
Los motores sufreron las consecuen-
cias de la l iquidación por entenderse 
que la reciente declaración del divi-
dendo de $5 sobre las acciones de la 
General Motor había acabado con to-
das las buenas noticias a la vista . 
Chrysler bajó 10 puntos a 208 y des-
pués avanzó un punto, y General Mo-
tor, Sltudebaker, Chandler, ordan, 
Hupp, Padge Detroit Pierce Arrow, 
Mack Truck y Whlte Motor perdieron 
de uno a tres puntos. 
L a s comunes ae la United tSates 
Steel avanzaron hasta una fracción 
de la mejor cotización del año a 
138.1|2, pero bajaron m á s tardo a 
134.1 ¡2, por haber aparecido un flu-
jo de ofertas. Subsecuentes alzas a 
136.1|8 le produjeron una pérdida ne-
ta de 1.3(8 en el d ía . American Can 
cedió 2 puntos a 255.1]2 y Balrlwln 
•1.1|2 á 127.1|4. General Electric ba-
jó 10 puntos a 320 y avanzó m á s tar-
de a 323. United Cigar Stores y Uni-
ted States Cast Iron Pipe también 
perdieron terreno. 
L a s petroleras desarrollaron tuerza 
temporalmente,- yendo a la cabeza 
Marland y Mid Continental, que ad-
quirieron cotizaciones m á x i m a s pa~a 
1925, pero más tarde descendieron con 
el resto de la l i s ta . 
Fuerza independiente también fué 
demostrada por Foundation Companv, 
Liggett and Myers, y American .Sa-
fety Razor. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , noviembre 14. 
I N G L A T E R R A : - L ibra esterlina: Par 
?4.86% por soberano. ' 
Vista 4.84 % 
Cable . . . . 4.84.11110 
Sesenta d ías 4-SO ' i 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. 
Demanda 14.26 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
franco. 
V l a t a . . 4-00 
Cable . . . . . . 4.00»yi 
S U I Z A : Par i».3 centavos por franco 
Demanda 19 .27^ 
B E L G I C A : P a r 19.3 centavos por 
franco. 
Demanda 4.53^3 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l ira . 
Demanda . . 4-03*Á 
Cable 4.04 
S U E C I A : Par 26.8 centavos por co-
rona. 
Demanda 26.73 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
f lorín. 
Demanda , 40.20 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por 
dracma. 
Demanda 1.34% 
N U K U K G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20.22 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 24.72 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda 2.96 
Y U G O E S L A V I A : Par 19.3 centavos 
por diñar . 
Demanda 1.77 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
lei . 
Demanda 0.47^4 
P O L O N I A : Par 19.3 centavos por 
zloty. 
Demanda 16.70 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
marco. 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
chel ín . 
Demanda 0.14% 
C H I N A : Par ?1.0278 por tael. 
Demanda '8 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Oema.nd3* • • • • • • ^2^^ 
A R G E N T I N A : " p á r 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41.62 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda 14.87 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar. 
Demanda 100.3132 
P L A T A E N B A K R A 3 
Plata en barras 69% 
Pees mejicanos 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , noviembre 14. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Libra esterlina: 28.35 pesetas. 
Franco; 33.95 pesetas. 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , noviembre 14. 
E l dollar no se cot izó . 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 14. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
Reñta del 3 por 100: 46.60 frs . 
Cambios sobre Londres: 120.39 frs . 
Emprést i to del 6 por 100: 52.75 frs . 
E l doLlar se cotizó a 24.84 112 frs . 
R E V I S T A D E B O N O S 
J 
D E O B R A S 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
H A B A N A 
P J * . ¿ r ^ n ¡ ^ sei}or Presidente se anuncia por este medio que el 
i)?Jas SurT V8 cornenles Y hora de las nueve de ¡a noche, se celebra-
o s E H ^ D ^ r a la cons trucc ión de los P A B E L L O N E S D E O P E -
U p ^ ^ T E R A P I A 
nieg0s • 
- de la Casa de Sa lud de esta A s o c i a c i ó n 
pueden0S Condiciones y juegos de planos de ambos Pabello-
10/) ^ QCOf.r en ,a S e c r e t a r í a General (Paseo de Martí nú-
^1 f i a n t e ^ , V . 1 " - d - 1 a 5 P- m- Por Ios señores licita-
A- P r ^ o " p°s ' to que para el caso se establece en los mismos. 
'lac)o día 23SlCK0neS Serán rec¡{ j^as hasta las nueve de la noche del 
• hora seña lada para la apertura del acto. 
Habana, Noviembre 15 de 1925. 
G e r m á n R o d r í g u e z G ó m e z , 
Secretario-Contador. 
- ; C . l O S H — M — 1 5 nov. 
N U E V A Y O R K , noviembre 14. (Per 
The Associated P r e s s ) . — L o s bonos 
ferroviarios estuvieron a la cabeza del 
movimiento de alza, alcanzando las 
cotizaciones más elevadas de la se-
mana. Manteniendo la misma fuerza 
que las acciones, los bonos de est^s 
compañías , particularmente las que 
ofrecen posibilidades especultalvas, no 
tropezaron con obstáculos para atraer 
compradores. Varias emisiones con-
vertibles avanzaron a cotizaciones má-
x'mae para el año, reg i s trándose nu-
merosas ganancias de l a 2 puntos. 
Aunque el Interés estuvo casi ab-
sorbido por los bonos ferroviarios, ! '.H 
obligaciones de las compañías petro-
leras aseguraron su puesto. Skelly Olí 
convertibles del 6, que se vendió a 
una alta cotización para el año, a más 
de 127, fué ¡a caracter ís t ica de este 
grupo. 
L a s utilidades y los rumores sobre 
aumento de dividendos fueron la cau-
sa ¿e la fuerza de muchas emisiones 
ferrocarrileras. Florida, Western and 
Nortern del 7 ganó más de 4 puntos 
y New Haven convertibles del 6 su-
bió 8.1|2, mientras ganancias de 1 a 
2 puntos se registraban por Chesapaa-
ke and Ohlo convertibles del 5, Chica-
go an dAlton del 3.1|2 y "Western I n -
diana del 4, Er le convertibles del 4, 
International Great Nortern ajusta-
dos del 6, Nortern P a c l í l c del 4.112, 
Seaboard Air Line del 4, Southern 
Railway del 4 y Frisco renta y ajus-
tados del 6. 
E l evidente deseo de Franc ia de rea-
nudar las conversaciones sobre la deu-
da y la creencia de que el convenio 
italiano hará más fáci l llegar a un 
acuerdo con los franceses, promovió 
la acumulaciión de bonos franceses 
municipales y del gobierno. Los bo-
nos do los E r a d o s Unidos y de los 
demás países extranjeros desplegaron 
un tono firme. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A T O R K , noviembre 14. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café estuvo encalma-
do hoy, pero ofreció un tono más al -
to debido a las transacciones que rea. 
Uzaron recientes vendedores, quienes 
probablemente estuvieron Influencia-
dos por las noticias de tono más fá-
cil en R í o . Abrió l a ses ión de 13 a 
16 puntos más alta, avanzando mar-
zo a 17.08 y cerrando a 17.10. 
E l mercado en general cerrír oon 
alza neta de 5 a 20 puntos y las van-
tas se estimaron en 4.000 sacos. 
Mes 
Diciembre 
Enero . . . . 
Marzo . . . 
Mayo . . . . 









B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , noviembre 14. 
Consolidados por dinero: 55 1|8. 
United Havana Railway: 105 314. 
Emprést i to Británico del & por 100: 
100 1|8. 
Emprést i to Británico del 4 1|2 por 
100: 94 718. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O H K , noviembre 14. 
Libertad 3 112 por 100: Alto 99.19; 
bajo 99.10; cerré 99.16. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.26; cierre 101.29. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 100.27; 
bajo 100.25; cierre 100.20. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.3; 
bajo 101; cierro 101.3. 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.4; 
bajo 102.2; cierre 102.2. 
U . S . Treasury 4 por 100: sin co-
tizar. 
U . S. Treasury 4 1|4 por 100: Alto 
100.29; bajo 100.28; cierre 106.28. 
Internacional T e l . and Tel C o . — 
Alto 115 1|2; bajo 115 51|2: cierre 
11 112. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , noviembre 14, 
Hoy se registraron las siguientes 
ctizacionea a la hora del cierre para 
los valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
—Alto 102 518; bajo 102 518; cierre 
102 5|8. 
ü e u a a Exterior 5 por 100, 1904.— 
Cierre 99. 
Deuda Exterior 5 por 100, 1949.— 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100, 1949. 
Cierre 90. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 88; bajo 88; cierre 88. 
Havana E , Cons 5 por 100 de 1952. 
Cierre 94 314. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , noviembre 14. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 518; bajo 84 112; cierre 
84 5|8. 
Ciudad de Lyon. 0 por 100 de Id 19. 
Alto 84 1|2; bajo 84 3|8; cierre 84 318, 
Ciudad de Marsella, 0 por 100 de 
1949.—Alto 84 318; bajo C4 114; cierre 
84 114. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 102 1|8; bajo 102; cierre 
102 118. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 90; bajo 89 314; cierre 
89 314. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alto 104; bajo 103 718: cie-
rre 103 7|8. 
Emprést i to argentino del 6 por 100 
de 1957.—Alto 97; bajo 96 314; cie-
rre 97. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 100 112; 
bajo 100 112; cierre 100 1|2. 
Emprést i to de Checoeslovaquia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 112; bajo 
101 114; cierre 101 1|4, 
V A L O R E S AZÜCAREROS 
N U E V A Y O R K , noviembre 14. 
American Sugar Refining Co. Ven-
tas 2,100. Alto 72 112; bajo 72; cierre 
72 114. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
5,300.Alto 26 3|8; bajo 20; cierre 20. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 1,200.— 
Alto 9 718; bajo 9 1|2; cierre 9 718. 
Cuba Cañe Sugar preferidas.—Ven-
tas 700.—Alto 45 3|8; bajo 44 314; cie-
rre 44 718. 
Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
700.—Alto 39; bajo 38 7|8; cerré 39. 
Cuenta de Ahorros Mj. / / / 
Hasep Saldo 
C o m p a r e E s t a s C u e n t a s 
ALDO I Cuerda, óe Añoraos Debe 
C u a l 
e s l a Debe Haber 
m 
A m b a s empezaron h a c e c i n c o a ñ o s c o n 
$50. U n a de e l las h a permanec ido inac t iva , por abandono, 
l a o t r a t i ene u n b u e n saldo obtenido m e d i a n t e d e p ó s i t o s hechos 
c o n regular idad de $10 m e n s u a l e s — s u m a que l a m a y o r í a de l a s 
personas m a l g a s t a n m e n s u a l m e n t e e n c h u c h e r í a s . 
SrSll 
B a n k 
d a . 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n z a 
T a m a ñ o * 
3 a 40 ti. P . 
Ci l indros 





$ 1 0 5 0 . 0 0 
F. O. B. Detroit 
Mich., E. U, A. 
Todas rut ptezct son normales y permutables* 
Encendida por Magneto Boscii Americano. 
I/OvMotore* Marinos Kenn*thaonpr«ci«oa como un reloj curao Mv 
•aulllbradaa piezas erltan rozamientos y sacudidas. Mayor potencia coa 
nn.tn de cnmlni*t-<Hle. Por-*.,,i ««.dKrMnrf. Instala un Karmattu 
A O B O T B S i Miguel O. Gutiérrez, Cárdenos. Jaime V I . 
Ualoaga fe Co. , CienfuegoB. José L Villamll, San 
ta Olara 5. T. O. Box 283, Habana. Alvaro 
Jb. Balcells, Santlafo d© Cuba 
K e r m a t h M a n u l a c t a r í n g C e , D e t r o i t , M i c h . , E . ü . A . 
Dirección Cablegr&fica ¡-KERMATH 
L a i n d e p e n d e n c i a p r o -
v i e n e , n o d e l o q u e s e 
g a n a , s i n o d e l o q u e s e 
e c o n o m i z a . 
A h o r r e u s t e d a h o r a 
q u e p u e d e p r o d u c i r . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 9 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O N K , noviembre 14. (Por 
The Associated Press) .—Se calcula 
que Jas refinerías y los operadores 
locales han comprado 450.000 sacos 
de azúcar crudo esta semana, habl<ín-
do sido las refinerías las mayores 
compradoras, motivo por el cual iu-
bo quietud hoy en el mercado a po-
sar de que habfa crudos de Cuba dH-
ponibles a 2.3|8 centavos. Los cab^s 
de Europa anunciaron ventas de azú-
cares del Perú y de Natal al Reino 
Unido a 11 chelines 3 peniques, cos-
to y flete para Cuba. 
E l precio local continuó sin cam-
bio a 4.15 centavos. 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de futuros en crudos 
abrió desde 2 puntos más bajo a 5 
puntos m á s alto, avanzando después 
debido a las transacciones para cu-
brirse propias de fin de samana, re-
flejando el alza del azúcar refinado 
y las noticias referente sa que había 
compradores a 2.3|8 centavos, pidien-
do los vendedores 1|16 de aumento. 
E l mercado oerrú de 1 a 7 puntos ne-
to m á s alto, con ventas de 39.000 
toneladas. 
Diciembre ,. 238 239 236 239 239 
Enero . . . 2 3 3 241 233 241 241 
Febrero 
Marzo . . . 243 248 243 248 248 
Abril . . . 
Mayo . _ . . 256 261 256 260 m 
Junio . . . . . . 
Julio . . . . 2 6 9 272 268 272 272 
Agosto 
Septiembre . 278 281 278 281 281 
Octubre . . . 
A Z U C A R R E P I N A D O 
L a American, National, Atkins, Me 
Cahan y Warner cotizan ahora a 5.49 
centavos, Arbuckle a 5.20 centavos y 
la Federal a 5 centavos. A los pri-
meros precios no se han realizado 
práct icamente negocios. Algunos com-
pradores es tán colocando órdenes a 
5.20 centavos con las ref inerías que 
no mantienen firmes sus ú l t imos pre-
cios. 
Noticias de New Orleans dicen que 
las ref inerías es tán pagando 4.08 cts 
por los azúcares de caña de Louisia-
na para pronto embarque. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
A c a b a d o d e r e c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e j u g u e t e s d e 
t o d a s c l a s e s y todos prec ios . 
N o s i endo u s t e d de los c l i en tes v i s i t a d o s p o r n u e s -
tros v i a j a n t e s y n o s iendo p o s i b l e h a c e r n o s u n a v i s i t a , r e -
c o m e n d a m o s m a n d a r unos $ 2 0 a $ 3 0 p a r a u n m u e s t r a r i o . 
A L M A C E N 
T E L E F O N O 1 ^ 9 5 4 9 
H A B A N A 
P R A D O Í 2 S 
m E N T R E 
m M O N T E Y D R A G O N E S 
I . S K A R B R E V I K y C o . 
10267 ult . l O d 12 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a s exportaciones do azúcar repor-
tadas ayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo- del decreto 1770, fueron las s i -
guientes: 
Aduana, de Nuevltas: 9,946 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 23,040 sacos.— 
Destino: Boston. 
Aduana de Santiago de Cuba: 41,500 
sacos. Destino: Rotterdam. 
Aduana de Manat^: 25,777 sacos.— 
Destino: Marsel la. 
E l ? L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . . . Nominal 
Banco Español . - . . . Nominal 
Banco Espaol, cert. con 
el 5 por 100 cobrado,. Nominal 
Banco Español con. prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . , . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
N U E V A Y O R K , noviembre 14. (Por 
The Assocalted Press) . — E l gobierno 
japonés ha embarcado ?2.000.000 oro 
a los Estados Unidos, siendo éste el 
cuarto embarque del actual movimien-
to. 
L a American Tobacco Company ha 
comprado de 10 a ti' millones de l i -
bras de tabaco reseco de la Asocia-
ción Cooperativa de Plantadores de 
Tabaco Burley, con un costo de pesos 
2.500.000 a $3.000.000. 
L a s compensaciones bancarlas do 
la semana en todo el país , se calculan 
en $10.442.004.021, por la Commer-
c'al and Financial Chronicle, con un 
aumento de 6.2 por ciento sobre los 
$9.830.778.401 informados hace un 
año . L a ciudad de New York gai.ó 
el 8.9 por ciento. 
C o m i s i ó n T e m p o r a l d e 
L i q u i d a c i ó n B a n c a r i a 
L a s e s i ó n celebrada ayer por la 
C o m i s i ó n los Delegados de la mis-
ma en l a J u n t a L i q u i d a d o r a del 
Banco Nacional y el Inspector de 
la C o m i s i ó n en el C e n t r a l Limones , 
sobre c ierta p r o p o s i c i ó n de ( arren-
damiento de dicho C e n t r a l ' hechu 
por el s e ñ o r E n r i q u e Samuel y 
sobre la conveniencia de v é n d e r las 
c a ñ a s del Centra l en la p r ó x i m a za-
fra. Cambiadas Impresiones con d i -
chos s e ñ o r e s , a c o r d ó l a C o m i s i ó n 
esperar a que por los que preten-
dan a r r e n d a r dicho ingenio se 
ofrezcan las debidas g a r a n t í a s , lo 
que t e n d r á que veri f icar dentro de 
cuatro d í a s . 
Se a u t o r i z ó a l a propia J u n t a del 
Banco Nacional para vender direc-
tamente, sin el requisito de subas-
ta, los sacos para envase de a z ú c a r 
crudo y refinado del mismo C e n -
t r a l L imones , que se encuentran 
almacenados en dicho C e n t r a l . 
Se a u t o r i z ó a la mi sma J u n t a pa-
r a aceptar e l pago del c r é d i t o del I 
s e ñ o r Manuel Schmidt, en chequea | 
intervenidos a cargo de dicho B a n -
principal . 
A d e m á s se tomaron 12 acuerdos 
relativos a la a d m i n i s t r a c i ó n de 
los Bancos en l i q u i d a c i ó n . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 14 
P u b l i c a m o s , Ta t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a de 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
$ 7 2 4 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 3 7 9 . 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
e n el C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
$ 1 . 0 4 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
P u e d e U d . M a r c h a r s e 
T r a n q u i l o 
Y a se ausente U d , en viaje de Negocios o de vacaciones au m e n t e 
e s t a r á t r a n q u i l a s i sus archivos y valores h a n sido confiados a u n a 
C A J A D E S E G U R I D A D 
E l sello 1 ' U N D E R W R I T E R S 1 1 , que aparece e n c a d a c a j a , cert if ica 
p r o t e c c i ó n contra el fuego y el p i l la je . E l equipo interior puede 
formarse de cualesquier c o m b i n a c i ó n de secciones que responda 
a las necesidades de s u negocio. 
M o r g a n & M c A v o y C o m p a n y 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 H a b a n a 
j 
¡ ¡ ¡ S E 5 ^ 0 R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a ' 
Con laa S A L E S K O C H conseguirá seguramente hacer desap&r«««r 
«sa antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y S I N S O N D A J E S NI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S , CON-
S E G U I I I A con las S A L E S K O C H la di latación de sus E S T U B C H E C E S , 
haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, s in molestias y »Lm 
« s a lentitud desesperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O -
R E S al orinar desaparezcan, calmando a l momento eaaa punzada», 
esos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la' mlcciOa 
o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que los C A L C U L O S y A R E -
N I L L A S sean disueltos, haciendo su expuls ión insensible y modifi-
cando la propensión de su orina « esas nuevas formaciones calcu&o» 
C O N S E G U I R A con las SALES» K O C H . que su catarro a I» r e j l r a , 
sea curado, haciendo que su orina quede limpia de los pozos blanco* 
rojizos, purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
L a a S A L E S K O C H no tienen rival por su accldn rápida y segur» 
pera curar todos Lqs podecimlentos CONGESTjIVOS O I N F E C C I O S O S 
del aparato urinario, por su acciOn desinfectante eri medio aloal lM 
enérgico. 
. *. S A L E S K O C H sustituyen con ventaja a las aguas minórale» da 
Indicación al aparato urinario. 
^ . t 8 1 . dS?ea P á " explicaciones, pida a la C L I N I C A M A T E O S . A R A . 
V™ ¿ i J & ^ P <E1SPAfíA) el método explicativo Infalible. L A S b £ 
K « , H e"tAn a Ia venta en la Habana, en la farmacia TaaueehaL 
Obispo 87 y Droguería Sarrá. -«*uw,u«m. 
o d i g a g a s e o s a : 
é P O R Q U E ? 
S A L U T A R I S es la ga-
rantía de lp, mejor be-
bida gaseada que usted 
puede ii'gerir. E s mejor 
por sus materias pr l -
niaa \ pnr eu elabora-
ción perfecta y única, 
POR TANTO NO DIGA GASEOSA PIDA 
F a b r i c a d a p o r c u b a i n d u s t r i a l , 
N W I E i V I B R E 15 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 
CENTAVoS 
H A B A N E R A S 
(Viene ed la p á g i n a diez) 
y María Monteagudo de Q u i ñ o n e s . 
Mati lde T r u f f í n de Mesa, B e r -
tha G u t i é r r e z de Castro. L i z z i e Mo-
rales de Bate t y Celifi Calvo de 
M a r t í n e z . 
Mercedes Marty de Baguer, Ma-
r í a de los Angeles Roig de Martí1-
nez Azcuy y A d e l a M. ae a lanos . 
F l o r a F . de C a ñ a , Manuel i ta 
Coello V i u d a de R a m o s Izquierdo 
y Ade la M. de L lanos . 
Y las s e ñ o r a s de Vi l legas , de 
Sarto, de Washington , de Morales, 
de L-laneras, de iLois, de S á n c h e z 
Fuentes , de V i l l a g e l i ú , de Orto la-
zá/bal . . . 
S e ñ o r i t a s . 
E n gran n ú m e r o . 
A m e l i a do C é s p e d e s , Obdul ia 
V á z q u e z Bel lo y Mar ía E l e n a P é -
rez Zuazo. 
B e b é Zayas B a z á n . 
Margot F e r n á n d e z . 
Adel i ta Portuondo. 
E l o i s i t a Pasalodos, Mar ía Ma--
drazo, C a r m i t a Pando, M e c h é Ro ig , 
Iban vest idas de bateleras todas 
las s e ñ o r i t a s del Kiosico de la Ma-
r ina . 
So r i f ó una m u ñ g c a . 
Ves t ida por Marie Tentou. 
E l Kiosco de la P o l i c í a f u é un 
succcs completo en l a Verbena. 
F u é organizado en la forma que 
se expresa a r e n g l ó n seguido: 
Pres identa 
Conch i ta L i z a u r de Mendieta. 
Vicepres identa 
Mercedes Marty de B a g u e r . 
Secretar ia 
M a r i a n a Venero de Camps. 
Tesorera 
' Mercedes Acedo de Aznar . 
V o c a l e s W a l d i n a E s c o b a r de 
Crespo, L u c í a Cast i l lo de M a r t í n , 
R o s a l i n a del Cueto de G o n z á l e z , 
A n g é l i c a F . de S á n c h e z , C l a r a V . 
de Mendieta, Mar ía F . de C a r r a s -
co. E d e l m i r a Zayas de V i l a r . Cata-
l ina M a r u r i de R i v a , R o s a Verdes 
honroso uniforme de l a I n s t i t u c i ó n 
que tiene por digno jefe a l general 
Pablo Mendieta . 
Iban con la j a u l a , con las mo^ 
tocicletas y provistas de club, pi-
tos y esposas. 
Esposas de f lores . 
S in e s p i n a s . . . 
Por centenares impusieron mul-
tas que peseta sobre peseta c o l m í v 
ban las a l c a n c í a s . 
E l B a n i o C u b a n o . 
N a d a m á s t í p i c o . 
A l l í estaba, con bu e x p r e s i ó n ca-
r a c t e r í s i c a , nuestro c l á s i c o b o h í o . 
Compuesto estaba el B a r r i o C u -
bano con las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
cuyos nombres doy a seguida: 
Pres identas 
M a r í a G . de F e r n á n d e z L l a n o . 
Modesta L a z o d« G a r c í a . 
Voca les : Mina P . de T r u f f i n , Ma-
r ía L u i s a Muri l lo de Zayas B a -
z á n , M a r í a J u l i a V i d a l de Vida l , 
A m a l l a Alonso de L love t , M a r í a 
T e r e s a P é r e z Chaumont de L á m a r , 
Bebita B o l í v a r , Mar ía C a r l o t a A l -
zugaray, G l o r i a Pando, Mar ía de 
¡Lourdes , R a m o s Izquierdo, R o s a -
r io de C á r d e n a s , Matilde Alvarez , 
Graaie l la del Monte, Beba Montal-
vo, Leonorc i ta Pardo S u á r e z , E m -
m a R o s a G a r m e n d í a y Margar i ta 
Montalvo. 
Patr ie P i n a . 
Isabel ita iRasco. 
Pet i t B s n a r d . 
Mi l ly S c h u m a n n , C a r m e n Soto 
Navarro , Margar i ta iSuárez, T r i n i 
M i m ó , G r i s e l Tous y Nena Mon-
talvo . 
E l i s a Ort i z , Al ina P é r e z de la 
.Riva , L o u r d e s G o n z á l e z del Val lo 
e Is i s Ortiz . 
Oonchita Gal lardo. 
Mary Morales . 
L u c í a H e r r e r a . 
L a C o m i s i ó n de J ó v e n e s l a for-
maban F e r n a n d o Pasalodos, C a r -
los P e r k i n s , L u i s F e r n á n d e z VaJle, 
E l i a s Madairo, R a ú l Godoy, Mano-
lo M i m ó , Pedro Pablo K o h l y , A r -
mando Basarra te , Gustavo G o n z á -
lez del Va l l e , Carlos A r g ü e l l e s , 
E l o y de Castroverde, Manue l C o n -
de E s t r a d a Mora, P iedad Romeu de 
Velazco , A d e l a C . de C a m p i ñ a , M i -
m í R . de Poo, C a r m e n Teresa San-
tos de M u ñ o z , Cr i s t ina J i m é n e z de 
A r m a n d , E m i l i a C . de C á r d e n a s , 
I sabel C . de C á r d e n a s , L o l ó G . de 
Lebredo , A u r o r a P é r e z Mayo de 
N a v a r r o . . . 
Y las s e ñ o r a s de A r i a s , S á n c h e z 
de M u ñ o z , de P e r n a l y de Mestre. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo numeroso. 
Anton ia M a r í a M a r t í n , Rosa l ina 
G o n z á l e z del Cueto, L u s M a r i n a 
•Rosaínz , Daisy Peraza , A r m a n t i n a 
F e r n á n d e z Barroso , Cr i s t ina Gue-
r r a , R a q u e l y C r i s t i n a Mestre, O l -
ga y A í d a E s t r a d a Mora, C o r a l i n a 
y A r m a n t i n a Zayas , A m e l i a N a r a n -
jo, Mar ía L . de C á r d e n a s , E s t h e r 
M . Benavides , M a r í a Reyes , R i n -
da Cana le s , Teresa C a r r i l l o , C o n -
suelp Robles , Carmel ina y N o e m í 
F e r r e r , A l i c i a L ó p e z M é n d e z , A n -
tol ina de C á r d e n a s , E m i l i a Delga-
do, H e r m i n i a Aguirre , E s t h e r F e r -
n á n d e z , G l o r i a R o s a í n z , A l i c i a L ó -
pez M é n d e z . . . 
Doctora E s t r e l l a B r e t ó n . 
Josef ina M e n é n d e z de Pimentel , 
A r m a n t i n a de la T o r r e V i u d a de 
F e r n á n d e z , N a n a Ocejo de S á n c h e z 
Curbelo , A t a l a S á n c h e z de Granda , 
T e r e s a R o m á n de Noguerol, P a n -
chi ta R o d r í g u e z de Noguerol, Ama-
l ia G . de Somavi l la , T e r e s a S . de 
R o d r í g u e z Mesa, E s p e r a n z a Mau-
ry de ' G u t i é r r e z , S o f í a Carrerá de 
C r e w s y L u c í a Santana V i u d a de 
B o l a r . 
C a r m e n C a t á V i u d a de B e m a z a , 
Dolores Zuazo de Ravena , L u t g a r -
da L ó p e z de B a r d í n y Dolores San-
tana V i u d a de R o d r í g u e z . 
C a r m e l i n a A lvarez de Cabrera , 
Josefa Navarro de G a r c í a , Isabel 
L l o v e t de Camacho , Manuela Coe-
llo V i u d a d é Ramos Izquierdo y 
M a r í a Iglesias de C o d i n a . 
E u s e b i a C o r d o v é s V i u d a de S u á -
rez, A m a l i a Bus tamante de S u á r e z , 
P e t r a C o r d o v é s de S u á r e z , Dolo-
res V i d a l de S u á r e z , I n é s V i d a l de 
A m e n á b a r , E l i s a C u é t a r a de San-
tovenia, Nieves S u á r e z de Alvarez 
y Anton ia S u á r e z Vitfda de J i m é -
nez . 
Ange l i ta A r g ü e l l e s de Rubio , 
apropiadamente por e l j a r d í n E l 
F e u i v , se s i rv ieron con p r o f u s i ó n 
platos del p a í s y el indispensable 
c a f é carretero . 
H a y que hablar con encareci-
miento, para realzarlo y para enal-
tecerlo, del B a r r i o Veneciano. 
L o m á s a r i s t o c r á t i c o . 
C o n cierto ambiente de p o e s í a . 
Pres id ido por nues tra c o m p a ñ e -
r a del p e r i ó d i c o , la genti l Consue-
lo Moril lo de Govantes , lo forma-
ba pr imer t é r m i n o la interesante 
' M a r í a C h a u m o n t de G a r c í a Velez , 
cuyo t r a j e de dogaresa, esplendi-
d í s i m o , s i r v i ó en los tal leres de 
E l E n c a n t o para modelo de todas 
las que c o m p o n í a n el Kiosco . 
E r a n las s e ñ o r a s A m e l i a S o l -
berg de H o s k i n s o n , M a r í a S á n c h e z 
V i u d a de G u t i é r r e z , Isabel H e r n á n -
dez de P á r r a g a , iRosa Pons de 
G a r c í a Toledo, Susana E c h e m e n -
d í a de Mederos y F e l á Mederos 
V i u d a de F e r n á n d e z . 
T e r e s i t a Rov lrosa de T M b a r r i , 
M a r í a iSaavedra de L ó p e z y E s p e -
ranza P e r n a l de Zulbizarreta. 
F l o r a i d a F . de T o l ó n . 
B e r t h a G u t i é r r e z de Castro . 
Y las s e ñ o r i t a s M a r í a , Glor ia y 
Mar ía L u i s a L e ó n y L a s a , M a r í a 
A n t o n i a F r e y r e , Daisy Mendoza, ¡ 
T e r e s i t a L ó p e z Saavedra , A n a Ma- i 
r ía F r e i x a s , L i l i a y Bebi ta Ba l l en l -
11a, Ado l f lna Jorge. E s t e l a Quinte-
ro. Rosar io G o n z á l e z . Graz i e l l a y 
Margot P ó r t e l a , R o s i t a G a r c í a 
Pons , M a r í a Baca l lao , E s t e l a Mede-
ros , H n c a r n i t a y Mlohela JVí-uro, 
J u a n i t a M l r , Hortens ia E l c i d y 
E l e n a a Gonzjález T a b e r i n l l a . 
A m p a r l t o del Cast i l lo . 
J u l i a E c h e m e n d í . i . 
L a s bel las hermanas A l i c i a , 
Ber tha , M a r í a y G u i l l e r m i n a Do-
m í n g u e z Benitez . 
M a r í a Josefa P icaza , Ofelia Vá:z-
Vocales 
L a Condesa de V i l l a n u e v a , E l e -
na de E s c a n d ó n , Nena H e r r e r a de 
G u m á -
Angel i ta O b r e g ó n de P e r n a l , F e -
la F e r n á n d e z de Cas tro de Jacob-
sen y Seraf ina C a d a v a l de Alfonso . 
C a r m e n F e r n á n d e z de Castro de 
R o d r í g u e z Capote, M a r í a L u i s a Mu-
ril lo de Zayas B a z á n y E s t h e r Pe-
l á e z V i u d a de M a r t í n e z do V l l l a -
v icencio . 
E m e l l n a V i v ó de Mendoza, E d e l -
m i r a Machado do C a r r e r á y V i r g i -
n ia C a t a l á de Z a m o r a . , 
R i t a C a d a v a l do R e y n e r i . 
S o f á Z o r r i l l a de J u l l á . 
A r s e n i a P e r n a l de F o n t s . 
M a r í a Teresa Cag iga l do Recio . 
R o s a Sotolongo de Va l ladares . P a -
quita Pon^e de Blasco . Ange l ina 
Valiente de C a b r e r a . Nena Serra 
de Castel lanos, C e l i a Arango do 
Quintana , L u i s a M a r í a Cueto do j 
P i ñ e i r o y Mar ía Br i to de R a m í r e z . I 
J u a n i t a Orbea de C a t a l á , Ampa-
ro M e n d i z á b a l de K o h l y y E n r i -
queta P lanas de l a Moneda. 
L a Marquesa de C a r a s e n a . 
Amparo P o l o . 
Hortens ia Maragl iano de K o h l y , ¡ 
E n c a m a c i ó n P e r n a l de Crucet y ' 
A m é r i c a Castro de S a l a z a r . 
F e l á Mederos V i u d a de F e r n á n -
dez, Ot i l ia T o ñ a r e l y de B a r r e r a s . 
Cr i s t ina Al iones de Melero, F l d e l a 
C a r c a de Palac io , M a r í a Conrado 
i 
ñ o r a s y s e ñ o r i t a s cuyos nombres 
doy a c o n t i n u a c i ó n : 
P r e s i d e n t a * 
Marcel ina M a r t í n de N ó b r e g a s . 
Vicepres identa 
T u l a Angulo de Mufilz. 
Secre tar la 
Rosa M a r í a S á n c h e z de Al l iegro. 
V lce secre tar ia 
H e r m i n i a M a i r e r o de H a r m s . 
T e s o r e r a 
Olimpia L i n a r e s de Gómez . 
Voca les : Josef ina Hered ia de N ó -
brogas, C a r m e n S o l i ñ o de Fabro , 
Cockta i l Confnclo, f ó r m u l a de Ma-
nolo G ó m e z , que es cosa exquisPa. 
Hubo venta de abanicos. 
Y de ichinitos. 
Chini tos de l a F o r t u n a , como se 
Ies l lama, muy graciosos. 
Al l í estaba expuesto el bello aba-
nico que pintado por Aure l io Mele-
ro le fué ofrecido a la P r i m e r a D a -
ma de la R e p ú b l i c a . 
L a C o m i s i ó n de la T ó m b o l a . 
Numerosa y s i m p á t i c a . 
E s t a b a organizada en la forma 
que nie complazco en dar a cono-
cer. 
E s p e r a n z a Trémols 
J u l i a H e r n á n d e z . 
M a r í a Alvarez Cerlce \ i ^ 
l ia Pardo J i m é n e z . mr^iT[ 
Jover, Georgina 
Velasco , E l v i r a BaTros* 
Bcrengue?, C l e m e n t i ¿ a 
z á l c z del V a l l e . L u i s Camps. Cuco 
Morales, J u a n L u i s R o d r í g u e z , C u -
co J i m é n e z , R u s s e l l Quesada, C a r -
los S á n c h e z , Baldomero F e r n á n d e z 
Val le , Rafae l G a y t á n , L u i s M a n r a -
ra , P e p í n Salazar, J o s é A . F e r n á n -
dez, C a r l o s Deschapelles , Alberto 
Gou. Alfredo S á n c h e z y A r m a n d o 
S á n c h e z . 
Nena Bernabeu. 
Y las s e ñ o r i t a s B e r n a l y G a r c í a 
C á r d e n a s completando la C o m i s i ó n 
del Kiosco de la P o l i c í a 
A p a r e c í a engalanado por el j a r -
d í n E l C l a v e l con el mejor gusto. 
U n decorado de rosas . 
R o j a s y blancas. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s l levaban el 
RecdrteBo est» cnpón por la Uaaa 
V Ü ^ Í í a W r C 
p u B POR M f P i a a a M VCL 
) y ¿ D i a r i o d e . i a ^ M a r i n ^ 
C e l e b r a n l a s ' I n d u s t r i a s 
^ e r v e z a f P o 1 a r , ^ I f o n b e e 
C h o c o l a t e l l a r A m b r c s ú 
¡ y J a b ó n C a n d a d o 
BecórteBQ « n a eofOn, por 1» Uata 
Mercedes S á n c h e z de A r g ü e l l e s . 
Mati lde SImoni de S u á r e z y Fe l ina 
C a r i d a d de R o d r í g u e z Maury y 
P a s t o r a Caridad de V i l l a d a . Josefa 
Pontigo V i u d a de Victorero y J u -
l i a Garc ía P o l a de V i l l a d a . 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo numeroso . 
C u c a F e r n á n d e z L l a n o , M a r u j a 
F e r n á n d e z . Cuca V i d a l . Ani ta F e r -
n á n d e z de la T o r r e . Carmel ina X i -
ques. P u r a y Blanca Pozo. Gertru-
dis V i d a l . S i lv ia F r e i r é , Dulce Mar-
t í n e z , E s t h e r y Cuca Portas , Espe-
ranza Cuervo , C a r m e n de l a Vega 
y M a r í a T e r e s a C o r t i n a . 
Neni ta F a l s , Mercedes R o d r í g u e z 
e H l l d a O l i v a . 
Mercy Crewg, Beba y Amparo 
S á n c h e z Curbelo. R o s a l í a y Georgi-
na Quevedo, Nena Codina , L o l i t a 
V i l l i e r s , Cand i ta , T i t í y Margot 
B e m a z a , Nena y E s t h e r R o d r í g u e z , 
A m a l l a y E v a n g e l i n a R a v e n a y 
M a r í a Concha y A n i t a L ó p e z 
B a r r i ó . 
Ot i l ia R e g u e i r a , M a r í a Josefa 
Regueiro , M a r í a L u r d e s Ramos Iz-
quierdo, Mercedes A n t o n i a e Ire -
ne Roba ina , Josef ina G a r c í a , Jul ie-
ta Col lazo, L o l i t a C r i s t i n a y L u l ú 
B e r r o c a l y C l a r a A r e n a l . 
• A c e l a L a z o , Margot y Teresa 
F e r n á n d e z , Ofelia Patterson, Ofel ia 
G o n z á l e z , B l a n c a y Josefina V i c -
torero, E u g e n i a Noguerol, M a r í a 
Pepa Pupo , F é l i c a G o n z á l e z , C a 
therine Puyans . L o l i t a Garc ía A l -
varado, A n a Alvarez . S a r a A l c a l á , 
K e t y M a r e é , Dulce Escr ibano . E m i -
l i a y P u c h a Huguet y Nena P e ó n . 
L a s s e ñ o r i t a s Cuervo . 
L a s de So ldev l l la . 
A í d a Alvarez , L i l a L a z o , R i t a 
Vidal» Alda E r l r i a s . J u l i a V a l d é s , 
C l a r a G o n z á l e z y Nieves L a m a s . 
E n l a cas i ta cr io l la , decorada 
quez. Margar i ta M o n t ó t e , S i l v i a y 
Ofel ia C o r v i s ó n , M a r í a Anton ia 
F r e i x a s , A l d a P e r t i e r r a , C a r i d a d 
P e l á e z , Nena Montejo, Teres i ta 
Gans , B e r t h a Cabel lo , E s t e l a E c h a r -
te, Isaibelita C o r v i s ó n , Mimosa 
Pr ie to , G l o r i a . Consuelo y Al tagra-
c i a Miró , Ot i l ia C é s p e d e s y P a t r i -
c i a y E u d o s i a O'fshanassy. 
U n r i n c ó n de A n d a l u c í a . 
E l Ventorr i l lo L a Glor ia . 
A p a r e c í a decorado a l e g ó r i c a -
mente, luciendo en p r o f u s i ó n , ar -
t í s t i c a m e n t e d i s tr i 'buídas , las m á s 
bellas flores de la C a s a T r i a s . 
Su presidenta, la b e l l í s i m a s e ñ o -
r a de Marcos , Ros i ta Rivacoba. 
puede sent irse sat isfecha del é x i t o 
alcanzado. 
E r a n las Pres identas de Honor 
l a s e ñ o r a Ange l i ta F a b r a de Ma-
r i á t e g u l , d is t inguida esposa del 
Ministro de E s p a ñ a , y la del S«-
cretario de G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r a 
Isabel Rec io de Zayas B a z á n , 
L a Vice-pres identa , a £(u vez, 
l a s e ñ o r a Mar ía T e r e s a E s c a r r á de 
C a s a r e s . 
S e c r e t a r l a . 
M a r í a (Regla Br i to de M e n é n d e z . 
V o c a l e s . — L a Condesa de la Dia-
n a , E s t e l a B . de Cañal , M a r í a P u -
jadas de T a m a y o , Conchi ta H u i -
dobro de V a l d i v i a , Guadalupe- V i -
l lamil de B a ñ o s , C l a r a Castel lanos 
de S á n c h e z y Nicolasa Za'bala de 
L l e r a n d i . 
Consuelo Coas de Pouzja. 
Mercedes Marty de Baguer . 
Mar ía L u i s a L o s a d a , dist inguida 
esposa del s e ñ o r Rafae l A r r a i z , 
Ministro de Venezuela . 
C a r m e l i n a T o m é de M e n é n d e z , 
Consuelo Robato V i u d a de M a ñ a c h 
y S o f í a R o d r í g u e z de Monteverde. 
B e b a Moya de D í a z . 
A m e l i a H i e r r o de G o n z á l e z . 
R o s i t a C a s u s o de Casuso . 
F l o r a Castel lanos de Anglada, 
E-u la l ia Z o r r i l l a de J i m é n e z y Ma-
r ía L u i s a A m p u d i a de L a s t r a . 
C l a r a V a l l e V i u d a de F e r n á n d e z . 
L o l i n a H e r n á n d e z de G. C a r r a t a -
l á , Mar ía T a v i r a do Gal ludo, C a r -
mel ina Blanco de P r u n a L a t t é , 
M a r í a Z a r d u a de Castro , Ofelia 
A i x a l á de R o i g y Milagros B . de 
Anf ignac. 
M a r í a Isabel Navarrete de A n -
glada, Mercedes del B a r i r o de A l -
g a r r a y la interesante s e ñ o r a de 
Hecio , Dulce M a r í a R u i z . 
D e l i a E s c a r r á de P r u n a . 
Quetica íRecio de Borges . 
Y M a r í a Anton ia Madrazo de 
F e r n á n d e z V a l l e , G l o r i a S á n c h e z 
G a l a r r a g a de Baguer , Conchi ta 
V a l d i v i a de Santo T o m á s , Amali ta 
A n g l a d a de Romero, Nena P r u n a 
de Míart ínez Ortiz , A m é r i c a B a l s i n -
de de M a r t í n e z Cañas y Angel i ta 
C a n o s a de S á n c h e z Fuentes . 
A d e m á s , las s e ñ o r i t a s B e b é Z a -
yas B a z á n , Cuqul ta H e r n á n d e z 
G u z m á n y E l o í s a F e r n á n d e z T r a -
vieso . 
Margot Rivacoba . 
E s p e r a n z a R o m e u . 
Hortens ia y Sar i ta Gener y E n -
c a r n a c i ó n y Angust ias C a r a c u e l . 
Margot B a ñ o s , Amelie Ortiz, 
G r a c i a b a n d u j o , Mar ía del C a r m e n 
F a e s , F l o r M e n é n d e z . . . 
Y C a r m e l i n a M e n é n d e z T o m é . 
L i n d í s i m a ! 
Hubo un barr io de h ú n g a r o s , 
de jockyes y de gitanas que ves-
t idas con los trajes que fueron 
confeccionados en los Almacenes 
F m de Siglo l u c í a n admirablemen-
te. 
A l l í estaba la Fuente . 
F u e n t e de los Perfumes. 
A d a Marsha l l , U blonda Ada. 
capitaneaiba la p l é y a d e de odaliscas 
qoie r e p a r t í a las esencias. 
S« c a n t ó la c a n c i ó n h ú n g a r a que 
compuso Alberto Soler, por a lum-
nas de l Conservatorio S i c a r d ó . 
C a n c i ó n prec iosa . 
De suave m e l o d í a . 
^ste barrio morisco, dei qub 
e r a Pres identa de Honor la s e ñ o -
r a Carmen Corujo de H e r n á n d e z 
C a r t a y a , dist inguida esposa del ho-
norable Secretario de Hacienda, 
a p a r e c í a formado del modo ouo 
s igue: ^ 
Pres identa 
A l d a P . de V i l l a u r r u t l a . 
Vicepres identa 
Mary G. de la Vega de A l v a r e s . 
Tesorera 
L a Condesa de F e r n a d i n a . 
Vicetesorera 
E l o í s a Garr ido de Campos , 
Secretar la 
A m p a r o Polo de J o r r í n . 
Vlcesecretar ia 
A m a d a Mon de J u l í a c h . 
de G o n z á l e z , M a r í a Z o r r i l l a V i u d a 
de Milagros, A n a M a r í a Romeu de 
P izarro , Lore t l co Carbonel l de 
Z é n d l g u i , M a r á L u i s a R a l u y de 
C a r l n i y E s t r e l l a C a b r e r a V i u d a de 
S á n c h e z Q u i r ó s . 
Hortens ia Delgado de Reno, Her-
min ia del Monte de Betancourt y 
D o r a Ravenet de Casado . 
A d e l a del V a l l e . 
P e p a Manduley . 
C a r m e n I b a r g ü e n V i u d a de L a -
v í n y Ange l i ta Cast i l lo V i u d a de_ 
Corugedo. 
C h e í t a Tagle de A l fonso . 
Graz ie l la Reno de P e r e d a . 
Y L u i s a M a r t í n e z V i ñ a l e t de 
Galbis , A s u n c i ó n S o l a z á b a l de C a s -
t a ñ e d a , Mary S á n c h e z Q u i r ó s de 
Pessino, Ange l ina B e r n a l de B u s -
M a r í a C h á v e z V i u d a de Cuní y las 
s e ñ o r i t a s Cu^a N ó b r e g a s , Mercy 
M u ñ i z , A n d r e í t a L i n a r e s , Margot 
S á n c h e z , E m i l i t a L a n z a g o r t a y Sy l -
v ia Fuentev i l la . 
C a r m i t a Velo , Consuelo C o l l , J u -
nta M u ñ i z , P u c h a Mo/'ales, L i l i a 
P i ta , Angel ina Y á ñ e z , C a r m i t a Mu-
ñiz , Del ia G o n z á l e z , Nini ta Diego y 
A m a l i a R o d r í g u e z . 
Glor ia S o l í s . 
Ofelia N ó b r e g a s . 
Angeles Alcover . 
Adolf ina S o l í s , E s p e r a n z a L i n a -
res, Nany Codina , F e Marth A r a n -
go, Ofel ia San M a r t í n , R o s i t a L i -
nares, T a n i t a Angulo , Cuqui ta G a r -
cía , R o s a C u n í , Conch i ta Puente, 
C a r m i t a C a r d i a , J u l i a Cuní , R a q u e l 
Alonso, Josef ina Puente, Conchi ta 
G o n z á l e z , M a r í a J i m é n e z , C a r m e n 
V é a s e a q u í : 
Pres identa 
L o l i t a Baster de Mart í . 
Vicepres identa 
G l o r i a M . de R o d r í g u e z Fuentes . 
Secretar ia 
Josefina Castel lanos de Corzo. 
V lce secre tar ia 
M a r í a L u i s a V i l á de T a b í o . 
Tesorera 
R o s a l í a A r e n a l de Prel lezo. 
Vloetesorera 
Mercedes R o m á n de R o d r í g u e z . 
Voca les : C a r m e l a de la Vega de 
López Cast i l lo , A l e j a n d r i n a C . de 
Candía , Carmela R a r p a l l V i u d a de 
Bast is ta , y Mari a P é r e z Fuel les de 
Cañas . , . 
U n grupo m á s . 
Todo de señoritas ." 
A l i c ia Font , Josef ina Aroca i E l e -
veiasco, navira arros ai . I n J ' , 
na G ó m e z Nieto y Carmen M $ dia 
María» C a n d í a , M^íía r M í 
Georgina Freyre , Graziella p60t.«r 
dez M o r í s , Carmita Ripra V ^ i 
Mar ía P a r c e l ó y Carmela Sfif 
y Vives . a ^ 
Nena Roque, Esperanza Vm 
Piedad C o r r a l , Georgina p S 
bío y Margar i ta Casares 
E s t h e r F e r n á n d e z Morís « . 
Dauva l . Cat ína Galnares W ? ! 
n e s . . . ' ^ 1̂ 
Y Vlngin ia Shaw, la linda Vi J 
n í a del Oecil , completando ? 
mente el grupo animoso v W 
co de la T ó m b o l a . ^ 
E l T e n Cents, de la barrladHJ 
Cerro , estaba en pleno 
Y el Cine. 
C o n toda su Comisión. 
A d e m á s el Mapa de Cuba pr«a 
dido por las s e ñ o r a s Isabel CwJ 
de Collazo y A m a l i a Martínei l U 
de G a r c í a V é l e z . 
E l Kiosco del E j é r c i t o con^i 
Ha Pres identa , la señora del geJ 
ral H e r r e r a , üTel ia Rodríguei, 
f u é ce lebradís imcL. 
E l de Segundo Imperio. 
Precioso. 
Hubo ri fas , hubo baileyu,] 
a l e g f í a grande, suprema, inflnltil 
' Y y a sin espacio, sin tiempo jl 
sin fuerzas para m á s , mando mi ¿I 
l i c i t a c i ó n a ía s e ñ o r a María P, J 
T r u f f í n , l a b e l l í s i m a Presidentait! 
C o m i t é Organizador de la Verbeial 
Sigue hoy. 
C o n todos sus atractivos. 
E n r i q u e FONTAM118. I gresar 
U N E X - G R A N D R A G O N 
K U - K L U X - K L A N CONVICTO 
C O N F E S O D E ASESINATO 
N O B L E S V I L L E , Ind . , noviem-] 
bre 1 4 . — ( A s s o c i a t e d Press).—D. 
C . Stephenson, que en un tiempol 
f u é " G r a n D r a g ó n " del Ku Kluxl 
K l a n de Ind iana , f u é declarado estal 
noche por el jurado, culpable del 
un delito á$ asesinato en segundol 
grado en r e l a c i ó n con lá muoíie del 
Madge Oberholtzer. 
E a r l K l e n k y E a r l Gentry. nii'-ra-j 
bros de su guardia de corpn1;-, ouíI 
con é l e s t á n encausados, fuerosl 
absuel tos . 
E L M E J O R P U R G A N T E 
G A R A B A N A 
tamante y B l a n q u i t a Mon de 
Moenck . 
S e ñ o r i t a s . 
C a r m i t a Quin tana , Ampar l to 
S á n c h e z Q u i r ó s , C l a r a Moreda, L o -
l i ta T r u j i l l o , L u c i l a Cuevas Ze-
queira . G l o r í a y Miercedes Ledo, 
A l i c i a , Ofelia y Graz i e l l a Palac io , 
E m m a Roclo, R o s i t a Z é n d l g u i , 
Nieves del P o r t a l , Adel i ta San Pe-
dro, E s t h e r M a r r e r o , Sara G u t i é -
rrez , S i l v i a R a m í r e z , Violeta J i m é -
nez, A d r i a n a C a r i n I , H i l d a J u -
l í a c h y Merceditas M a r t í n e z de V I -
Uavicencio . 
Leonoi* M. de H e r n á n d e z C a r -
taya, H i l d a R a l u y , Nena Ducass l , 
Josef ina F r a y l e , N e n a B e l t r á n , Ma-
r ía L a v í n , A n i t a M a r t í n e z V i ñ a l e t , 
C o r a l i a Moliner, Dulce María Ro-
mero, L o l ó Benitez, A l i c i a Melero . 
C a r m e l i n a M a r t í n e z Br i to , F e A l -
varez, Hortens ia , B e r t a y Graz ie l l a 
R o d r í g u e z L e n d i á n y M a r í a Pero-
v a n i . 
Piedad C a t a l á , C a r i d a d y Mer-
cedes Mas y Portuondo, Mercy del 
Cueto, S o f í a J u l l á , M a r í a L u i s a 
S o m e i l l á n , C a r m e n y Car idad C a l i -
g a r c í a , F i d e l a Quintana , E s t h e r 
C a v i n i , C l a r a B r e t ó n , Mercedes L e -
do. R o s a G u z m á n , A m a n d a S i lva , 
P e r l a P i edra , Josef ina y Graz ie l la 
de la Maza, M a r á Josefa y Rosa 
A m e l i a Fox , R o s a S u á r e z , S i lv ia 
R o d r í g u e z , A u r o r a Collado y An-
gelita F e r n á n d e z . 
C a r l o t a P a a r d e l a , Dulce M a r í a 
F e r n á n d e z , Olga G o n z á l e z Coro-
nado . 
U n a m á s . 
G r a z i e l l a C h a u m o n t . 
E l K iosco Chino , de e x p r e s i ó n 
e x ó t i c a , f u é m u y ce lebrado. 
E s t a b a const i tuido con las se-
C u n í y Marigarita R o d r í g u e z . 
Georgina Alcover . 
E m i l i a U r q u í a . 
Y R o s a J i m é n e z , C a r m i t a R o d r í -
guez y Anton ia A r q u í a . 
E n el Kiosco Chino , engalanado 
por el j a r d í n E l C l a v e l con plantas 
y con flores, se s i r v i ó t é en mesitas 
preparadas a l efecto. 
T a m b i é n se d e s p a c h ó el nuevo 
na A z n a r , Hortens ia Mena, Mar ía 
L u i s a P a r r a , T e t é R o m á n y María 
Tr i l l o . 
E m i l i t a y Josefina Corzo , L u c í a 
y E r n e s t i n a A r e n a l , Col la y Mar ía 
C á r d e n a s , Ofelia y C e l i a F e r n á n d e z 
Malberti , S i l v ia y Del ia P é r e z San-
j u r j o , E l v i r a y Nena Berenguer y 
E v a n g e l i n a , E lv i ra^ y T i t i n a C a ñ a s . 
E l e n i t a T a b í o . 
6 
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D E S D E Q U E U S O E L 
( I a m í ' 
MEDICINAL Y O f TOCADOR 
D E L I C I O S O J A B Ó N 
* 8 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A TODAS LAS FAR-
M A C I A S . A B I E R T A TODOS 
L O S D I A S V LOS MARTE» 
TODA L A NOCHE 
F A R M A C I A S Q Ü ^ S m A l 
A B I E R T A S H O Y 
D O M I N G O 
Avenida B é l g i c a y T e n a t e Btf 
O'Rei l ly n ú m e r o 32. 
Santa atalina y Cortina-
C o n c e p c i ó n y Porvenir. 
J e s ú s del Monte numero ooi 
Concha numero 4 Vedad(,). 
Wi l son n ú m e r o 131 (vea^0 
J e s ú s del Monte número ^B"' 
F lores y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 553. . í(, 
Cal le 17 entré E i j V j g | 
Calzada ent. Paseo y 2 (veu 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
Balud n ú m e r o 173. 
Ban Rafae l y Campanario. 
L e a l t a d y Animas. 
Monte n ú m e r o 181. 
Eg ido n ú m e r o 8. 
Apodaca n ú m e r o 10-
Ban N i c o l á s y Gloria. 
Galiano y Virtudes. 
A n i m a s e Industr ia . 
Cuba y Acosta-
Colón número 40. 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Ban Rafael y Hospital. 
J e s ú s del M ^ ^ ^ í n t l n . 
San Salvador y San Uuí 
Monte n ú m e r o 347. 
Romay n ú m e r o 35-r" rn 38'' 
J e s ú s del Monte numero^ 
Primel les 66. 
L u y a n ó n ú m e r o 134. 
Infanta n ú m e r o 6. ^J. 
Calzada de Güines nufflei 
Rea l n ú m e r o 21, Ciénaga- , 
Menocal y Pr ínc ipe . 
d r o g 
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I 1904 Marlanao, Columbla, Almen-
dares ' Buen Retiro. Quemados y Po-
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del 18 de octubre, tres soldados 
franceses quo pasaron por el mer-
cado, fueron objeto de hurlas y 
perseguidos por la muchedumbre, 
a pesar de los esfuerzos de la po-
l i c ía de S i r i a , que se v l ó obligada 
a hacer algunos disparos a l a ire . 
A l m e d i o d í a toda la c iudad era un 
hervidero y todas las tiendas ha-
b í a n cerrado sus puertas. A las 
dos de la tarde una patrul la des-
c u b r i ó a veinte y dos hombres que 
estaban incendiando las casas do 
los armenios situadas cerca del 
cementerio, mientras los armenios 
h u í a n . A las cuatro de la tarde 
c o m e n z ó e l tiroteo y las partidas 
de drusos y damascenos se abr ían 
paso hacia el centro de la ciudad. 
A l mismo tiempo, los generales 
S a r r a i l y G a m e l i n l legaban a Da-
masco, escuchando a su entrada el 
silbido de los proyectiles y obser-
varon que el fuego par t ía de las 
mezquiiitas y de los minaretes . Sie-
te ancianos y trece mujeres re-
su l taron muertos y moti lados. T o -
do el barrio de C h a g h u r estaba en 
desorden y pasando de casa a ca-
sa, los rebeldes avanzaban hac ia el 
palacio de A z m , residencia del A l -
to Comisar io . iLa p o l i c í a fué 
desarmada y d e s a p a r e c i ó , u n i é n d o -
se muchos de sus miembros a los 
grupos de incendiar ios . E l co-
mandante del palacio de A z m in-
f o r m ó que comenzaban a escasear 
las munic iones . 
E n este momento se nizo nece-
sar ia una r e s o l u c i ó n , pues h a b í a 
tres cursos a seguir , que eran pro-
nunc iar un discurso desde los bal-
cones, sostener la luoha en las ca-
lles o permitir que los crist iano? 
J ! . q ! ? ! ^ " ! r í „ C ° ° S ^ ! r a T > ^ indefensos fueran asesinados, co-
1 mo en 18 60 . S a r r a i l d e c i d i ó bom-
PARJS, noviembre 
v i E s p e c i a l ) . - L a s tropas fran-
a° van a temar la ofensiva en 
Y a han comenzado opera-
ria' en gran escala en aquel te-
itürio para r o ú e a r a los rebel-
« nue ¿e encuentran entre Da-
y Homs, mientras dos re-
K c h t ü s i e c a b a ñ e r í a l igera se 
•alian persiguiendo de cerca a 
o ¿ri qutí se p r o c ' a m ó presidente 
?! la República de S i r i a . U n nue 
vo regimiento de c a b a l l e r í a ha 
¿«embarcado en Beirut . 
Las explosiones de las bombas 
áeiadas caer desde los aeroplanos 
«obre los rebeldes, en las proximi-
dades de Damasco, se perciben c la -
rjmente desde la c iudad. 
El general Dupont, Alto Comi-
=ario provisional; el general G a -
melin, comandante en jofe de las 
Garzas militares de S i r i a y los 
efes militares celebraron hace 
iocliee un gran consejo de guerra, 
j s tropas, s e g ú n se anunc ia , go-
¡aa de un m a g n í f i c o e s p í r i t u , es-
peciahnente desde que el general 
jarrail abandonó el territorio pa-
regresar a F r a n c i a . 
Mientras tanto, los m é t o d o s pa-
cíficos no se han abandonado por 
completo y una d e l e g a c i ó n de no-
tibies de Damasco acaba de re-
gresar de una conferencia con el 
¿altan E l Attrash, s e ñ o r feudal de 
Jebel. Llevando consigo una pe-
lición para que se sometan los 
inisoB y una amenaza de conte-
ser cualqiuier otro raid de los re -
«ides contra Damasco con un 
nevo bombardeo de la c iudad, los 
regresaron con la seguri-
m tiene nada en c o m ú n con B a k r i 
Hie no intenta invadir la c iudad 
flijpoyar a los bandoleros rebel-
E¡ general Sarra i l ha concedido 
bardear los barrios revoltosos de 
C h a g h u r y Medan. O c h a proyecti-
les se dispararon, la muchedum-
bre se r e t i r ó y la noche transcu-
w?. entrevista a Albert Londres , rr ió t r a n q u i l a l ibre de asesinatos, 
corresponsal de ' ' L e Pet i t P a r i - i E n la m a ñ a n a del d ía 19 a u -





a bordo del vapor "Sphynx?'. 
" el qme hizo S a r r a i l el v ia je a 
mecia. 
El general se n e g ó personalmen-
!? a hacer declaraciones, pero d l -
•0 a M. Londres que "mirase a l -
Heáor del buque en busca de los 
aedios de saber l a v e r d a d " . Des-
Ptós de hecho é s t o el general d l -
al corresponsal todo lo que po-
l'» ser cablegrafiado. 
Según Sarrai l , el gobierno fran-
^ jamás fué privado de infor 
Jes completos desde el comienzo 
e los desórdenes en S i r i a , excep-
tando tres d ía s durante los oua-
•?s estuvo interrumpido el serv i -
do cablegrárico. (Duplicados de 
despachos fueron mostrados a 
^nores, quien los l e y ó , encon-
¡«s hechosCOmPletOS CUant0 a 
Interrogado acenca de las r a -
«es por las cuales la o p i n i ó n p ú -
rancesa se v e í a obligada a 
en las versiones r o m á n -
S^rl-, 103 Periodistas b r i t á n i c o s " 
"^ai l respondió: 
co MlgU!eu deseaba dar a l p ú b l i -
C0Tel valor de su dinero" 
Las yersiones del general acer-ca do i — fec-Jiciíii 
son n b i d e n t e s de Damasco 
a las ocho de la m a ñ a n a 
pos continuaJban el fuego, atacan 
do y entrando y saqueando el pa 
lacio de A z m , que era su pr inc i -
pal objetivo, y toda la c iudad pa-
r e c í a a l borde de una c a t á s t r o f e . 
F u é entonces necesario bombar-
dear la c iudad. Tresc ientas casas 
de adobe fueron des tru idas . C a -
torce soldados franceses resul taron 
muertos y 47 heridos. Cincuenta 
armenios fueron muertos e incon-
table el n ú m e r o de los nativos 
heridos, . 
E l d ía 20 los rebeldes pidieron 
l a paz y se les m u l t ó con la en-
trega de 3,000 fusiles, cosa q¡ue 
h i c i e r o n . Desde entonces nada ha 
sucedido, aunque el c ó n s u l br i tá -
nico l i j ó proclamas los d í a 22 y 23 
recomendando a sus s ú b d i t o s que 
abandonaran a Damasco, creando 
u n nuevo p á n i c o . 
D e s p u é s m o s t r ó el general Sh-
r r a i l a M. Londres el informe del 
general G a m e l i n acerca del bom-
bardeo de Damasco, que dice: 
" E l comando mi l i tar es cons-
ciente de haber obtenido en un m í -
nimo de tiempo y con ^un m í n i m o 
de costo los resultados buscados; 
impedir la e x t e n s i ó n de un movi-
miento que p o d í a f á c i l m e n t e i n -
vertirse en v í s p e r a s damascenas". 
19. 
úmert» " 




¿ P o r q u é e s e x c e p c i o n a l 
E L J A B O N D E 
L A T C M 
m o r q u e e s u n P r o d u e l o n i t o r a l , d e r i v a d o d e l a e v a -
P e r a c i ó n d e a q u e l l a s f a m o s a s a g u a s y l o d o s q u e l a 
C i e n c i a r e c o m i e n d a c o m o e l T ó n i c o d e l a P i e l p o r 
« x c e l e n c i a . 
£ L J A B O N D E 
m t i n g u e p o r s u d e l i c a d o p e r f u m e , s u a d m i r a -
e " " t o o s i d a d y s u s m a a v i l l o s o s b e n e f i c i o s . 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
J 
(Associated P r e s s ) 
V I E N A , noviembre 1 4 . — D u -
rante la r e ñ i d a c a m p a ñ a elec-
toral en Checoeslovaquia, los 
campesinos de una aldea de 
los C á r p a t o s rusos han corta-
do las orejas a 15 agitadores 
social istas. T a l notic ia la dá 
un despacho recibido de Press -
burg por el W i e n e r Taggeblatt 
agregando que la susodicha 
c a m p a ñ a electoral ha puesto de 
manifiesto enconados odios po-
l í t i c o s . 
A s e g ú r a s e que los sionistas 
han atacado y herido de muer-
te a un indlvidudo que se de-
dicaba a d i s t r ibu ir l istas de los 
candidatos chocos. 
L a s elecciones se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a . 
DAMASCO ESÍA EN 
ESÍAOO DE SITIO 
T o d o s los v e c i n o s d e k m i s m a 
t i e n e n q u e m e t e r s e en sus c a s a s 
a las 8 y e s t á l l e n a d e t r o p a s 
L O S R E B E L D E S E S T A N C E R C A 
A u t o r i d a d e s m i l i t a r e s d i c e n 
q u e h a r í a f a l t a u n e j é r c i t o de 
4 0 . 0 0 0 h o m b r e s p a r a v e n c e r 
D A M A S C O , S i r i a , noviembre 
14 . — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — D a -
masco es. v ir tualmente , una c i u -
dad s i t iada . Todo el mundo me-
nos los mi l i tares tiene que reti-
rarse a sus casas a las 8 de la 
noche y durante el d í a hay una 
cantidad t a l de soldados deambu-
lando por las tortuosas cal lejue-
las que se hace d i f i c i l í s i m o el t r á n -
sito entre aque l la m a r a ñ a de 
alambradas, fusiles en p a b e l l ó n y 
barr icadas de sacos de a r e n a . 
A l toque de queda, cesan de 
c i r c u l a r los t r a n v í a s , las gentes 
desaparecen como por arte de ma-
gia y e l m á s bello de los oasis 
s ir ios es invadido por una muer-
te aparente, como la del desierto 
que 1 erodea . 
E n las proximidades de Damas 
co apenas pasa un d í a s in que 
los rebelde^ des truyan un puen-
te, den una bat ida a los subur-
bios o cometan a lguna otra de-
p r a d a c i ó n que hace necesario el 
e n v í o d euna e x p e d i c i ó n para cas 
t igar los . 
Todo el terri torio que se ex-
"iende entre Monte Hermon y W a -
di A j a m i se h a l l a en manos de los 
drusos rebeldes y sus al iados los 
nacional is tas , ocupando tan solo 
las tropas francesas seis de las 
c iudades atravesadas por el ferro-
c a r r i l desde Aleppo en el Norte a 
D e r a en el S u r . 
Reconocidas autoridades mi l i ta-
res dec laran que h a r í a falta un 
e j é r c i t o de 4 0 . 0 0 0 hombres, o sea 
el doble de los fectivos que hay 
actualmente en l a S ir ia , para res-
tablecer el orden el aque p a í s . Y 
a ú n dado el caso de que lleguen 
los refuerzos requeridos, se teme 
que sufran fuertes bajas en la gue 
r r a de guerr i l las a q u í entablada, 
sumamente parec ida a las san-
samgrientas c a m p a ñ a s l ibradas 
contra los indios norteamericanos . 
E n j a m b r e s de trbajadores e s -
t á n l impiando de escombros las 
principales cal les de Damasco y 
reconstruyendo log bazares demo-
lidos en l a gran v í a comercial ; pe-
ro las act ividades mercanti les se 
haftan para l i zadas . 
'En los t í p i c o s barrios donde re-
s i d í a la ar i s tocrac ia á r a b e de D a -
masco, los propietarios de los pa-
lacios destruidos rceorren las r u i -
nas encauzando la labor de sus 
criados que buscan los objetos de 
arte y d e m á s tesoros famil iares 
a l l í enterrados . 
Aunque los notables damasqui-
nos dicen reiteradamente al po-
pulacho que los insurrectos no 
i n t e n t a r á n y a m á s apoderarse de 
la c iudad, sabiendo que ta l pro-
ceder solo t r a e r í a como consecuen 
c í a otro bombardeo f r a n c é s y las 
consiguientes p é r d i d a s de v idas , la 
t e n s i ó n de á n i m o s es evidente. T o -
do el mundo parece esperar que 
ocurra algo grave y el pueblo si-
gue huyendo con d i r e c c i ó n al Me-
d i t e r r á n e o . T r e s f irmas comercia-
les norteamericanas que sufrieron | 
grandes p é r d i d a s a consecuencia | 
del bombardeo f r a n c é s , han esta-
blecido las reclamaciones corres-
pondientes ante e l 'gob ierno . Son 
é s t a s la V a c u m Gi l C o . . l a Sugar 
Sewing Mach ine y Me Andrews y 
F o r b e s . 
E M P I E Z A N A L L E G A R A D A M A S -
C O R E F U E R Z O S F R A N C E S E S 
P A R I S , noviembre 1 4 . — ( A s s o -
ciated P r e s s ) . — H a n empezado a 
l legar refuerzos franceses a l a S i -
r i a . S e g ú n las ú l t i m a s noticias la 
l legada de esas tropas de refres-
co produce u n efecto inmediato en 
l a moral de los rebeldes y de los 
yebel-drusos, siendo muchos los s i -
rios alzados en a r m a s que retornan 
a las regiones m o n t a ñ o s a s . 
Dicen esos despachos que el pa í s 
se v a tranqui l izando paulat inamen-
te y en l a r e g l ó n de Dfamasco s ó l o 
opera u n a p e q u e ñ a banda de re-
beldes. 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S C A U -
S A N G R A N D E S B A J A S A B A N D I -
D O S Y M A R O N I T A S , E N L A S I R I A 
B E I R U T , S i r i a , noviembre 1 4 . — 
(Associated P r e s s ) . — S e g ú n infor-
mes de origen f r a n c é s , a q u í reci-
bidos, durante un ataque desarro-
llado por v a r i a s bandas de malhe-
chores contra l a a ldea de K a u w -
k a b a , cerca de H a s b a y a , han pereci-
do 150 bandidos y 40 m a r o n i t a s . 
Cuando t e r m i n ó el encuentro, se 
h a b í a n agotado las municiones de 
los pobladores de aquel la aldea, y 
é s t o s se r e t i r a r o n hac ia Mardje -
EN LA C O B 
DEL PLEBISCIÍO 
E n e l P e r ú h a c a u s a d o g r a n 
e n t u s i a s m o l a a c t i t u d d e C h i l e 
de d a r las g a r a n t í a s p e d i d a s 
H A D I M I T I D O E N P L E N O 
E L G A B I N E T E D E 
H O L A N D A 
U N C A B L E G R A M A E X P R E S I V O 
C r e e n los p e r u a n o s q u e e l 
g e n e r a l P e r s h i n g f r u s t r a r á 
los p l a n e s q u e t enga C h i l e 
M U E S T R A N O P T I M I S M O 
D i c e n q u e l a l i b e r t a d de a c c i ó n 
y l a h o n r a d e z a s e g u r a d a s , p u e d e n 
d a r p o r d e s c o n t a d o e l t r iunfo 
L A H A Y A , noviembre 14— 
(Associated P r e s s ) . — V i s t a la 
reciente ret irada de los cua-
tro ministros c a t ó l i c o s , ei Pre -
sidente del Consejo, C o l i j n , ha 
presentado la d i m i s i ó n del G a -
binete en pleno en nombre de 
los ministros que quedaban en 
el poder y en si suyo propio . 
L a R e i n a Gui l l ermina ha pe-
dido a todos que sigan despa-
chando los asuntos de sus r a -
mas respectivas hasta que que-
de formado nuevo gobierno. 
L a d i m i s i ó n de los cuatro 
miembros c a t ó l i c o s del gobine-
le h o l a n d é s tuvo el c a r á c t e r 
de un acto de protesta contra 
la a p r o b a c i ó n , por la segunda 
c á m a r a del Par lamento , de 
una enmienda a la ley de pre-
supuestos , medianr j la cual 
quedarla supr imida la E m b a -
j a d a de los P a í s e s B a j o s en el 
Vat i cano . 
E l Presidente del Consejo , 
C o l i j n , e s t á considerado como 
jefe del partido anti-revolucio-
nario y s u b i ó a l poder a fines 




P o r J a y H B A T H , 
(Corresponsa l de l a Uni ted P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 14. 
— L a pr im e r a r e a c c i ó n definida del 
P e r ú frente a lo convenido por 
Chi le de conceder las g a r a n t í a s de 
seguridad que p i d i ó el General 
P e r s h i n g para los peruanos en T a c -
na y A r i c a , f u é revelada hoy a l co-
rresponsal de la United P r e s s . V i -
no en forma de cablegrama, reci-
bido en c í r c u l o s privados de esta 
capital , procedente de uno de los 
m á s altos funcionarios del gobier-
no del P e r ú . 
E l sentimiento peruano se ma-
nifiesta en esttos t é r m i n o s : 
" L a ac t i tud de l a c o m i s i ó n ple-
bisc i tar ia ha producido mucho en-
tusiasmo y gran confianza en el 
P e r ú , aunque existe la sospecha du 
que el gobierno chileno no desis-
t i r á de sus planes s in e s c r ú p u l o s . 
" L o s peruanos e s t á n seguros, no 
obstante, de que la act i tud del ge-
neral P e r s h i n g f r u s t r a r á "los pla-
nes de C h i l e . L o s Estados Unidos 
han hecho un gran servicio a la ¡ 
J u s t i c i á y a la H u m a n i d a d al ha-
cer efectivas las g a r a n t í a s y a l lu -
char por "un plebiscito l ibre y le-
gal", ¿ b m o lo ha denominado 
P e r s h i n g . S ó l o se n e c e s i t ó un ins-
tante de a c c i ó n e n é r g i c a , para 
deshacer la obra que Chi le espe-
raba coronar d e s p u é s de cuarenta 
a ñ o s de abusos incalif icables. 
"Con la l ibertad de a c c i ó n y la 
honradez aseguradas , el triunfo del 
P e r ú en el plebiscito es seguro". 
T a m b i é n ofrece e l cablegrama 
del referido funcionario , c ierta vi-
s i ó n dentro de l a a c c i ó n f inal lle-
vada a cabo por la c o m i s i ó n ple-
biscitarla. 
" L a j u s t i f i c a c i ó n de las garan-
t í a s — a ñ a d e — f i u i é demostrada por 
el Genera l P e m h i n g con los infor-
mes de los agentes que é l mismo 
h a b í a enviado a t r a v é s del territo-
rio de ambas provinc ias . E l gene-
r a l se c o n v e n c i ó de que un plebis-
cito l ibre y honrado s ó l o era posi-
blemente modificando la s i t u a c i ó u 
existente. 
" L a act i tud de res istencia que 
asumieron los chi lenos respecto de 
la m o c i ó n de P e r s h i n g indujo a é s -
te a leer a l a c o m i s i ó n el primero 
de octubre un informe completo 
que h a b í a obtenido de sus propios 
investigadotres norte-americanos. 
E s t e informe reve laba u n indes-
criptible estado de terror ejercido 
schre la parte peruana de la po-
•blación de las provincias en cues-
t i ó n . 
" L a bien intencionada e infle-
xible act i tud del general Pershing , 
reforzada por la poderosa ayuda 
j u d i c i a l y m o r a l de los peruanos, 
hizo que la m o c i ó n del general 
respecto de las g a r a n t í a s pasase 
por una m a y o r í a de las delegacio-
nes e l d ía dos de norlemibre". 
M R S . J A C K I E D E I T R I K F U E O B -
J E T O D E U N A A G R E S I O N 
E N T A C N A 
W A S H I N G T O N , noviembre 14. 
— (Associated P r e s s ) . — I n u s i t a d o 
i n t e r é s ha creado la notic ia publica-
da hoy por el Wash ington Post, re-
p r o d u c c i ó n de un relato del C h i c a - i 
go T r i b u n o , referente a que M r s . 
J a c k i e De i tr ik , esposa divorciada 
del c a p i t á n John Dei tr ik , del e jér -
cito de los Es tados Unidos e h i ja 
del coronel Johnson miembro del 
estado mayor del general Lass i t er , 
de l a zona del C a n a l de P a n a m á , 
h a b í a sido objeto de varios dispa-
ros, pero que no h a b í a resultado 
h e r i d a . 
E l Departamento de Bistado no 
ha recibido noticias, pero se tiene 
entendido que e s t á haciendo inves-
t igaciones . 
M r s . D i e t r i k , s e g ú n se dice, ha 
estado enviando despachos desde 
A r i c a p a r a el p e r i ó d i c o L a P r e n s a , 
de L i m a , P e r ú , escritos desde el 
punto de v i s ta peruanos, lo que 
i r r i t ó a los chi lenos . 
Cuando Coolidge d i c t ó su laudo, 
el Departamento de E s t a d o de W a s -
hington, contestando a las protestas 
de los americanos residentes en el 
P e r ú , d e c l a r ó que era inoportuno 
as í como Innecesario que los ame-
ricanos se i n c l i n a r a n a l P e r ú o 
Chi le , en r e l a c i ó n con la controver-
sia de T a c n a - A r i c a . . 
COLONIA VA A SER 
E n u n a r e u n i ó n i n e s p e r a d a , 
e l c o n s e j o d e e m b a j a d o r e s , 
d e c i d i ó l a f e c h a d e f i n i t i v a 
S E R A E L 1 D E D I C I E M B R E 
L a n u e v a c o n c e s i ó n h e c h a a 
A l e m a n i a se c o n s i d e r a c o m o e l 
r e s u l t a d o d e l p a c t o d e L o c a r n o 
P A R I S , nofvlembre 1 4 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — H a i b i é n d o s e reu-
nido inesperadamente, e l consejo 
de embajadores d e c i d i ó hoy comen-
zar la e v a c u a c i ó n de Co lon ia el 
d í a primero de diciembre. 
S u r e u n i ó n , f i jada p a r a el lu-
nes, f u é antic ipada a p e t i c i ó n de 
A l e m a n i a con el objeto de que es-
tas not ic ias—motivo de regocijos 
para los a lemanes—desbaratasen 
los efectos qiue pudiese producir 
una m a n i f e s t a c i ó n nacional i s ta que 
se proyecta en A lemania para ma-
ñ a n a . 
L o heoho por el consejo de em-
ibajadores es resultado del cumpli-
miento por parte de los tudescos 
de las demandas a l iadas de com-
pleto desarme, como se requiere 
en el tratado de Versa l l e s , ya que 
los alemanes han convenido *en 
hacer alteraciones en l a organi-
z a c i ó n de su p o l i c í a de seguridad 
y en el puesto de Jefe del E j é r c i -
to que d e s e m p e ñ a e l Genera l Von 
Zeckt . 
E s t a c o n c e s i ó n hecha hoy a Ale-
mania se considera a q u í como njna 
nueva d e m o s t r a c i ó n del e s p í r i t u 
de paz originado por los pactos de 
L o c a r n o . T a m b i é n se es t ima que 
ya los nacionalistas alemanes no 
p o d r á n seguir sus c a m p a ñ a s ant i -
locarnistas . 
Alemania s o s t e n í a que los a l ia-
dos s e g u í a n ocupando a ^ C o l o n i a 
en flagrante y c lara v i o l a c i ó n de 
sus compromisos, pero los aliados 
siempre i n s i s t í a n en que la ocu-
p a c i ó n continuaba por no cumplir 
A l e m a n i a sus deberes respecto del 
desarme. 
Hace unos d í a s A lemania con-
vino en modif icar la o r g a n i z a c i ó n 
de su p o l i c í a de seguridad para 
quitarle su aparente y presunto ca-
r á c t e r mi l i tar y a s í mismo convino 
en d isminuir la autor idad del Ge-
neral V o n Zeckt . Jefe del E j é r c i -
to. «V 
E n I n g l a t e r r a se h a d a d o e l 
pirimer p a s o p a r a l l egar a l a 
c u r a e s p i r i t u a l y c i e n t í f i c a 
C O M I S I O N D E M E D I C O S 
F u é d e s i g n a d a por e l a r z o b i s p o 
de C a n t e r b u r y p a r a q u e e s tud ien 
el a s u n t o c o n seis s a c e r d o t e s 
A C T U A R A N C O M O A S E S O R E S 
C u e s t i o n e s en las q u e d e b a 
l a I g l e s l ' i c o o p e r a r c o n los 
m é d i c o s r e s p e c t o a c u r a c i o n e s 
yun, donde se e s t á n concentrando 
fuertes contingentes franceses con 
el fin de cortar l a ret irada a los 
bandidos . 
L a s Butoridades francesas en-
tienden *iue los bandidos han trata-
do con best ia l crueldad a las m u -
jeres y n i ñ o s que encontraron a su 
paso . 
L a ú n i c a amenaza que se cierne 
ahora sobre Damasco la const i tuyen 
260 malhechores que se dedican a 
cobrar tr ibutos forzosos entre las 
a ldea^ comarcanas , y una banda 
que merodea a l N . de l a p laza . 
A pocas mi l las de Damasco cua-
tro crist ianos han sido muertos por 
una banda de salteadores de cami-
nos . 
BN E L E X C L U S I V O P R E E S C U R 
ma L O N D R E S E L f K i l A S E D E 
M E V O B L P A C T O D E L O C A R N O 
L O N D R E S , noviembre 1 4 — ( P o r 
Associated P r e s s ) . — E n el h e r m é -
tico "Press C l u b " de Londres , se 
reunieron esta noohe en fraternal 
banquete la m a y o r í a de los repre-
sentantes d i p l o m á t i c o s europeos 
que se ha l lan en é s t a , exaltando 
todos los que hicieron uso de l a 
palabra las v irtudes del pacto de 
seguridad de L o c a r n o . 
E l embajador belga B a r ó n db 
Monoheur hizo el p a n e g í r i c o de la 
labor de paz desarrol lada en L o -
carno cuyo e s p í r i t u debe ser per-
petuado unlversalment^. E l em-
bajador f r a n c é s M . de P l e u r i a u , 
le c o n t e s t ó con un breve pero s in -
cero: "Estocy de acuerdo"; a l a 
vez que el Canc i l l er de la E m b a -
j a d a A l e m a n a , hablando en nom-
bre del embajador, doctor Stammer 
que no pudo as i s t i r por hal larse 
indispuesto, hizo 'constar l a fer-
viente esperanza de su gobierno de 
que tal instrumento d i p l o m á t i c o 
sea augurio de u n a paz s ó l i d a y 
duradera . 
L O N D R E S , noviembre 1 4 . — 
(Servic io E s p e c i a l ) . — E l pr imer 
paso rea l (liacia el reconocimiento 
por la Igles ia de I n g l a t e r r a de la 
c u r a espir i tual , c o l o c á n d o l a a l mis-
mo tiempo sobre bases c i e n t í f i c a s , 
acaba de adoptarse cuando se supo 
que el Arzobispo de Canterbury 
h a b í a nombrado a l Obispo de South-
w a r k para pres idir una c o m i s i ó n 
permanente de seis m é d i c o s nota-
bles y seis sacerdotes, que ac tua-
rá como asesora de la Ig les ia en 
todas las cuestiones re lacionadas 
con la c u r a espir i tual y las misiones 
c u r a t i v a s . 
L o s nombres de las personas que 
i n t e g r a r á n d icha c o m i s i ó n se da-
r á n a la publ ic idad dentro de algu-
nos d í a s y se espera que entre el las 
f iguren algunas eminencias en Me-
d i c i n a . Durante a l g ú n tiempo se 
ha sostenido una aca lorada contro-
versia dentro de l a Ig les ia de I n -
glaterra, acerca de la c u r a c i ó n de 
las enfermedades por medio de l a 
fe, y debido a la d i v i s i ó n en las 
opiniones, la r e s o l u c i ó n del A r z o -
b i s p o de C a n t e r b u r y se cons idera 
de la mayor I m p o r t a n c i a . 
E l R e v . D r . H a r o l d A n s o n , P r e -
sidente de la H e r m a n d a d de l a S a -
lud y miembro de la c o m i s i ó n de-
signada hace un a ñ o por el Obispo 
de Oxford, para informar a los 
Obispos de la Ig les ia acerca de to-
do el problema de l a c u r a c i ó n espi-
r i tua l , h a manifestado que este es 
uno de los movimientos m á s Im-
portantes en r e l a c i ó n con la profe-
s i ó n m é d i c a para la labor espir i -
tua l en c o m b i n a c i ó n con la sa lud 
del cuerpo. 
E l referido Obispo a g r e g ó : 
" E l deber de l a C o m i s i ó n P e r -
mamente c o n s i s t i r á en asesorar a la 
Ig les ia sobre las cuestiones en que 
deba cooperar con la p r o f e s i ó n m é -
dica p a r a la c u r a c i ó n y t a m b i é n so-
bre aquel las cuestiones donde la 
sa lud mora l y l a f í s i ca e s t á n en í n -
t ima r e l a c i ó n , como ocurre con el 
control de los nac imientos . 
" T a m b i é n a s e s o r a r á * respecto a l 
cuidado espir i tual de los dementes 
y de los c r i m i n a l e s . T e n d r á l a fun-
c i ó n , en lo futuro, y a s í lo espero, 
de aux i l iar a los que traten de res -
tablecer su salud por medios espi-
r i tuales , a base de al teza de pen-
samientos y p r á c t i c a s c r i s t i a n a s " . 
E l doctor Anson dijo que l a Ig le-
sia era opuesta a establecer di feren-
cias en mater ia c u r a t i v a y s i g u i ó 
diciendo: 
"Pero no cabe duda que cierto 
percentaje—probablemente e l uno 
por ciento—de los e n o r m e s se cu-
r a n en esas grandes reuniones, 
cuando a l g ú n curador preeminente 
les toca y cree que l leva a ellos la 
c u r a d i v i n a . S in embargo, existe el 
grave riesgo de que muchas perso-
nas abandonen definit ivamente el 
auxil io m é d i c o o q u i r ú r g i c o que 
puedan neces i tar". 
P R E S T A J U R A M E N T O C O M O 
S E N A D O R E L P R I N C I P E H U M -
B E R T O 
R O M A , noviembre 1 4 . — (Por la 
Associated P r e s s . ) — E n u n a cere-
monia especial que r e v i s t i ó inusi-
tado esplendor, e l p r í n c i p e Hum-
berto, heredero del trono de I t a -
l i a , que ha llegado y a a la mayo-
r ía de edad, p r e s t ó hoy juramento 
como senador . L a s tr ibunas públ i -
cas de la Al ta C á m a r a h a b í a n si-
do invadidas por cas i todas las 
princesas y p r í n c i p e s de l a Casa 
R e a l y un nutr ido , pero selecto gru-
po de a r i s t ó c r a t a s rumanos , sun-
tuosamente atav iados . 
H a l l á b a n s e , t a m b i é n , presentes, 
todos los miembros del cuerpo di-
p l o m á t i c o a q u í acredi tados . 
A L A M A C 
H O T E L 
B r o a d w a y a n d 71 Stree t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s de todos los 
c u b a n o s q u e v i s i t e n N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n d o s y tres h a b i -
tac iones d e d o r m i r y sa -
l a , u n o y dos b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i e n t e l a H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
c iona le s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
i 
[ C O M I S I O N I N V E S T I G A D O -
R A D E L O O C U R R I D O E N -
T R E G R E C I A Y B U L G A R I A 
(Associated P r e s s ) 
D E M I R H I S A R , B u l g a r i a , 
noviembre 1 4 . — L a C o m i s i ó n 
de . la L i g a de Naciones encar-
gada de invest igar las c ircuns-
tancias que concurrieron en el 
reciente incidente de fronteras 
g r e c o - b ú l g a r o s a l d r á hoy o ma-
ñ a n a para S a l ó n i c a desde don-
de • s e g u i r á v iaje a Atenas y 
luego a So f ía . 
L o s comisionados fueron 
ayer objeto de un e n t u s i á s t i c o 
recibimiento en S id lrokastro . 
Más tarde se entrevistaron con 
una d e l e g a c i ó n b ú l g a r a proce-
dente de K u l a e inspeccionaron 
minuciosamente el territorio 
ocupado durante la i n v a s i ó n 
guerrera . 
EL 
P o r este m o t i v o se d a n y a p o r 
p e r d i d a s las v i d a s d e las 6 9 
p e r s o n a s q u e l l e v a b a a b o r d o 
E S F U E R Z O S I N F R U C T U O S O S 
S o b r e l a s a g u a s d o n d e se c r e e 
q u e d e s a p a r e c i ó se r i n d i e r o n 
h o n o r e s a l a m e m o r i a de e l los 
( P o r Cl i f ford E . D A Y . ) 
(Corresponsa l de la United P r e s s . ) 
L O N D R E S , noviembre 1 4 . — I n -
g laterra d e j a r á que las v í c t i m a s 
de tiempos de paz de uno de sus 
submarinos duerman su s u e ñ o eter-
no teniendo por tumba a la inmen-
sidad del o c é a n o y por f é r e t r o el 
Pesado casco del M - l . 
No muy lejos de C h a r m l n g De-
ven, a c ierta distancia de su pun-
to de part ida , se c e l e b r a r á n servi -
cios de difuntos en el preciso l u -
gar en que la Infortunada nave se 
s u m e r g i ó para no volver m á s a flo-
te. Al l í , l a semana que viene, un 
c a p e l l á n de la A r m a d a pronuncia-
rá una o r a c i ó n f ú n e b r e y un res-
ponso por las almas de los sesenta 
y nueve o f i c í a l e s y tr ipulantes del 
M - l , a presencia de muchos de sus 
camaradas de la poderosa m a r i n a 
de Ing la t erra , mientras que los ca-
ñ o n e s hacen las sa lvas de r igor, 
despidiendo para siempre a las po-
bree v í c t i m a s que yacen en el fon-
do del A t l á n t i c o . 
A lgunas flores arro jadas a las 
olas, un saludo mi l i tar , una h i lera 
de columnas de humo sobre el mar 
p l o m i z o . . . y los infortunados t r i -
pulantes d o r m i r á n hasta la consu-
m a c i ó n de los siglos en el fondo 
del canal , donde duermen t a m b i é n 
otros muchos marinos, ahogados 
por los torpedos de los submarinos 
alemanes durante la G r a n G u e r r a . 
E l A lmirantazgo r e c o n o c i ó hoy, 
oficialmente, que los tr ipulantes 
del M - l h a b í a n perecido; y ,̂1 aban 
donar toda esperanza de que vi-
v í a n , se e n v i ó mensajes de condo-
lencias a los famil iares de las v ic-
t imas, de parte del R e y . 
E l A lmirantazgo no estaba con-
vencido de que los que buscaban 
h a b í a en rea l idad tropezado con e l 
submarino a l chocar ayer las redes 
de sus dragas con un objeto que se 
encontraba a cuarenta brazas de 
profundida. Y , puesto que tal pro-
fundidad era demasiado para los 
buzos y para que las planchas del 
submarino pudiesen res i s t ir la pre-
s i ó n del agua, se a b a n d o n ó toda es-
peranza . 
E l hundimiento del M - l ha oca-
sionado el inicio de una c a m p a ñ a 
a q u í contra las avispas del m a r . 
K L A L M I R A N T A Z G O B R I T A N I C O 
NO A B R I G A Y A E S P E R A N Z A D E 
H A L L A R C O N V I D A A N I N G U N 
T R I P U L A N T E D E L M - l 
L O N D R E S , noviembre 1 4 . — 
(Associated P r e s s ) , — " E l A l m i -
rantazgo siente mucho tener que 
decir que y a no abr iga la m á s le-
ve esperanza de h a l l a r con v ida 
a la t r i p u l a c i ó n del M - l " . 
T a n l a c ó n i c o parte oficial, que 
f u é dado a la publ ic idad esta ma-
ñ a n a , sel la definit ivamente l a t r á -
gica suerte corr ida por los 68 ofi-
ciales y marineros hundidos en el 
seno del o c é a n o con el submarino-
monitor que d e s a p a r e c i ó a la a l t u r a 
de la costa de Devnshire , durante 
las maniobras navales efectuadas 
en la m a ñ a n a del jueves . 
Durante l a noche, las unidades 
l igeras de l a escuadra del A t l á n t i -
co han mantenido estrecha v ig i lan-
c ia en el lugar donde se cree que 
el M - l yace, a una profundidad de 
240 pies en el rocoso y traicionero 
fondo del m a r . 
Cuatro barcos barreminas han 
reanudado hoy con sus aparejos las 
operaciones de arrostre con e l ob-
jeto de establecer contacto con el 
s u b m a r i n o . E l buque madre Mai l s -
tone se u n i ó t a m b i é n a l a f lot i l la 
de salvamento con s u aparato se-
creto de r e f l e x i ó n m a g n é t i c a me-
diante el cua l se puede determinar 
la distancia y d i r e c c i ó n de todo ob-
je to . 
E n t i é n d e s e que el A l m i r a n t e Sir 
H e n r y Oliver, comandante de ia 
H o m e F l e e t , se h a r á a !a mar con 
todos sus barcos l a p r ó x i m a serna-
n^ para desplegarlos en l í n e a de 
bata l la y tr ibutar u n postrer sa-
ludo a las v í c t i m a s . E n el lugar 
del s in iestro se c e l e b r a r á n m a ñ a n a 
solemnes honras f ú n e b r e s . 
U N A C O M P A Ñ I A A L E M A N A D E 
S A L V A M E N T O S M A R I T I M O S C O O -
P E R A R A E N L A E X T R A C C I O N 
D E L S U B M A R I N O M - l 
K I E L , A l e m a n i a , noviembre 14 . 
— ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a s auto-
ridades navales b r i t á n i c a s han pe-
dido a la c o m p a ñ í a , a l e m a n a de-sa l -
vamentos m a r í t i m o s de Neufe ldt , 
ÜNA EXPEDICION 
LLEGA AL SAHARA 
C e r c a d e la f o r t a l e z a f r a n c e s a 
d e T a m a n n s s e t , f u e r o n r e c i b i d o s 
os e x p e d i c i o n a r i o s c o r d i a l m e n t e 
E L S U S T O D E L O S N A T I V O S 
P o r la n o c h e a l p a s a r p o r las 
a l d e a s erm las luces de los a u t o s 
e n c e n d i d a s les c a u s a b a p á n i c o 
V I A J A N E N A U T O M O V I L 
E n p r e s e n c i a de los j e f e s 
c o l o c a r o n f lores en las t u m b a s 
de L e F o u c a l d y L a p p e r i n i 
T A M A N R A S S E T , S a h a r a f r a n c é s , 
noviembre 14 . — (Servicio E s p e -
c i a l . ) — C u á n d o los tres a u t o m ó v i -
les de la e x p e d i c i ó n de M . Pro-
rok rodando hace d í a s desde los 
desfiladeros, entraron a gran velo-
cidad en la aldea de Tamanrasse t , 
los c a ñ o n e s comenzaron a sonar, 
dando la bienvenida a los explora-
dores y los habitantes se congre-
garon, deseosos de estrecharles las 
manos. Cerca de la fortaleza fran-
cesa fueron recibidos los miem-
bros de la e x p e d i c i ó n por dos ofi-
ciales estacionados en ' Hoggar, y 
una guardia de honor, compuesta 
de soldados de T u a r e g , p r e s e n t ó 
urmas . 
L a e x p e d i c i ó n l l e g ó d e s p u é s de 
un día de viaje por las m o n t a ñ a s 
do Hoggar . E n t r ó en Hoggar el 
viernes de la semana pasada, y pa-
s ó la noche en la aldea tuareg de 
Hamedlng-Amdgel , donde los ha-
bitantes, pertenecientes a una tr i -
bu de la r a z a blanca, pasaron un 
gra.\ susto cuando los a u t o m ó v i l e s , 
con sus reflectores encendidos y 
haciendo sonar sus bocinas, pasa-
ron por, la cal le principal de ia 
a ldea , 
D e s p u é s que los a u t o m ó v i l e s se 
detuvieron, los habitantes de ese 
pueblecito, repuestos ya del susto, 
acudieron a rec ibir a los explora-
dores. L o s miembros m á s j ó v e n e s 
de la tr ibu in ic iaron una danza de 
bienvenida, que c o n t i n u ó por es-
pacio de var ias horas, mientras los 
visitantes acampaban y cenaban ,en 
tanto otros a c u d í a n con carne de 
toro y gal l inas a sadas . 
E l jefe de la tribu l l e v ó al cam-
pamento de los exploradores sus 
seis esposas, las cuales se sentaron 
solemnemente y presenciaron con 
curios idad c ó m o saciaban el ham-
bre los excurs ionis tas . D e s p u é s , 
las mujeres cantaron y bai laron, y 
hubieran quedado en el campamen-
to toda l a noche de no haberles 
persuadido el I n t r é p r e t e , de una 
manera d i p l o m á t i c a , que los v iaje -
ros deseaban descansar . 
E l v iaje desde Insa lah a T a m a n -
rasset f u é el m á s duro de toda 
l a e x c u r s i ó n . Mucho d e s p u é s de 
part ir lo* v iajeros , se encontraron 
con que el agua se estaba agotando 
y que lo miemo o c u r r í a a los al i-
mentos y a l a gasol ina; motivo por 
el cual tuvieron que r e c u r r i r al ra-
cionamiento . 
A l acercarse a Hoggar los ex-
ploradores penetraron en el A r a k . 
que los Tuaregs creen habitado por 
e s p í r i t u s malignos, cuando rea l -
mente se ha l la Infectado de bandi-
dos. L a e x p e d i c i ó n no se t r o p e z ó 
con n inguna partida de bandoleros, 
hal lando, s in embargo, cas i impa-
sible el t r á n s i t o debido a las ro-
cas y a los á r b o l e s c a í d o s sobre el 
camino, por lo que se consagraron 
a la d u r a laboi; de construirse un 
camino para cont inuar el v i a j e . 
A presencia de los jefes de T u a -
regs, presididos por Amenokaf Ak-
hamouk, rey de Hoggar, M . P r o -
rok y M . Reygasse colocaron coro-
nas de bronce sobre las tumbas del 
padro L e F o u c a u l d y del general 
Lapper ine , s i tuadas junto a una 
capi l la donde el padre L e F o u -
cauld f u é asesinado en 1916 por 
las tribus francesas del E s t e . L e 
F o u c a u l d , que f u é durante largo 
tiempo misionero en Hoggar , se 
c o n v i r t i ó en u n m á r t i r del S a h a -
r a . Lapper ine era un pacif icador 
de l a r e g i ó n de H o g g a r . A d e m á s 
de la e x p e d i c i ó n , los mi l i tares 
franceses, presididos por el coman-
dante conde de Beaumont , asist ie-
ron a las ceremonias y un p e l o t ó n 
de tropas Tuaregs hizo los saludos 
de ordenanza . 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
I t a l i a hizo e l pago de los p r i -
meros $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de su deuda. 
— I L a c o m i s i ó n de M ú s e l e S'hoal 
ha enviado s u Informe a l P r e s i -
dente Coolidge. 
— E l c a p i t á n P a u l Fo ley , f u é re -
levado, a sus propias Instancias , 
como miembro de la c o m i s i ó n i n -
vestigadora del Shenandoah. 
und K y j n k e que coopere en los t r a -
bajos de e x t r a c c i ó n dei s u b m a r i n o 
M - l cuando se logre dar con s u 
casco. H o y h a n sido despachados 
para el teatro del desastre dos apa-
ratos de i n m e r s i ó n que hasta a h o r a 
fueron uti l izados con é x i t o repet i -
das veces a u n a profundidad de ICO 
metros . 
P O S I B L E S H U E L L A S D E L Sub-
M A R I N O M - l 
P O R T L A N D . Ing laterra , noviera 
bre 1 4 . — ( U n i t e d P r e s s ) . — U n 
mensaje a é r e o recibido a q u í refie-
re que e l vapor a l e m á n T h u r i n -
gia, en l a tarde de hoy, e n c o n t r ó J 
una mancha de aceite copio de 40 
pies de d i á m e t r o , a ocho mi l las a l 
Oeste de la punta de Start , l a | 
cual se cree proceda del submarino 
hundido M - l . Dichas manchas so 
encuentran cuando los s u b m a r i -
nos ha nsufrido una ro tur^ en s u 
casco . 
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E D I T O R I A L E S 
HAY Q U E E M P E Z A R P O R A P R E C I A R 
LO P R O P I O . 
Rfispondienclo a los ejemplos que 
nos vienen de fuera o a la s i tuac ión 
de n.alestar que.genera iu crisis eco-
r ó m i c a al dificultar el trabajo, se 
¿.bren camino en ciertos sectores de 
la p o b l a c i ó n las tendencias naciona-
listas, y Kan llegado a adquirir esta-
do parlamentario. 
Y a ' h e m o s dicho en . reciente, ar-
t í cu lo , al comentar el proyecto de 
ley aprobado por la C á m a r a de Re -
luesentantes para 3á¿<ruraT a los c u -
banos por nacimiento, o a d o p c i ó n el 
: ( tenia y cinco por ciento de lo» 
puestos en el c o m e r c i ó y en las in-
dustrias, que. en principio nos es 
^rafa y tenemos por conveniente la 
p r o p e n s i ó n a favorecer lo propio: 
peio con el fin de estimular su me-
joramiento en forma razonable y sin 
acudir a procedimientos violento:;, 
que tal vez pudieran llegar a ser 
contraproducentes. 
/ A nuestro juicio, el nacionalismo 
bien entendido debe comenzar por la 
justa e s t i m a c i ó n de lo nacional, pa-
ra tenerlo en el aprecio que me-
rece y no dar innecesaria preferen-
cia a lo extranjero. Intentaremos de-
mostrar hasta q u é punto es conve-
niente laborar en ese sentido, como 
paso previo para preparar la con-
ciencia del pueblo, antes de Aventu-
rarnos a implantar las medidas de 
e x c l u s i ó n cj;ie e s tán en trámite le-
gislativo y que reputomos bien in-
tencionadas, pero expuestas a cau-
r los trastornos que hemos enun-
ciado en nuestro ya aludido1 art ícu lo . 
¿ E x i s t e entre nosotros exacto con-
cepto de lo que positivamente vale 
lo. que atesora C u b a ? Nuestra con-
te s tac ión es negativa, y la apoya-
mos ofreciendo pruebas. Tenemoi , 
para orgullo de la n a c i ó n , eminen-
tes hombres de ciencia, especialmen-
te en el campo de la medicina y ci-
rugía. Pues bien; las clases adinera-
das, cuando necesitan someterse a 
una o p e r a c i ó n quirúrgica o al tra-
tamiento c l ín ico de una enfermedad 
rebelc!e: suelen acudir al extranje-
ro, d e s d e ñ a n d o injustificadamente a 
los profesionales del p a í s , por igno-' 
rar lo que son capaces de hacer con 
seguridades de éx i to , aunque lo ha-
i:an demostrado de modo evidente. 
' Tenemos datos, irrecusables, que 
nos permiten mantener esa afirma-
c i ó n . P o d r í a m o s citar muchos casos 
de individuos que hasta para que 
Ies extirpen el a p é n d i c e , van a la 
c l í n i c a de los Mayo, pero por no 
hacer demasiado extenso este art ícu-
lo y t a m b i é n por no cansar al lec-
tor, nos limitaremos a referir algo 
sobradamente elocuente. As i s t ía ha-
ce tiempo el ilustre especialista Dr. 
F e r n á n d e z Soto a una distinguid.! 
dama y le advirt ió que tenía que 
someterla a una o p e r a c i ó n . L a pa-
ciente se a l a r m ó y b u s c ó discreta-
mente un pretexto para justificar 
un viaje a los Estados Unidos, don-
i a apresuró a ponerse' en manos 
d* otro gran especialista, el cual , 
d e s p u é s de reconocerla v ver que 
h a b í a estado en tratamientor inqui-
rió el nombre del colega suyo que 
hasta entonces la atendiera y , al 
saber que era el doctor F e r n á n d e z 
Soto, con una honradez profesional 
digna del mayor encomio, le reco-
m e n d ó que volviese a la Habana , 
porque la crudeza de la e s t a c i ó n -
ocurr ía ello en i n v i e r n o s - p o d í a 
traerle complicaciones, de las que 
es tar ía m á s a salvo aqu í , y porque 
c o n o c í a a nuestro compatriota y 
garantizaba su pericia. R e g r e s ó la 
dama de referencia, re la tó a sus 
amistades lo-que dejamos expuesto, 
y , tras un gasto innecesario, hizo 
que el eminente l ar ingó logo cubano 
t e r m i n a r » <u c u r a c i ó n . 
S i de los valores intelectuales 
e poseemos y no e s tán , como que-
d a demostrado, tan divulgados co-
mo fuera menester, cuando las per-
sonas m á s obligadas a conocerlos y, 
por lo tanto a apreciarlos, acuden 
al extranjero en demanda de servi-
cios profesionales que con menos 
costo e iguales g a r a n t í a s pueden ob-
tener a q u í , pasamos a los valores 
materiales, advertimos una mayor 
ignorancia del mér i to de lo propio, 
aunque sea de excelente cal idad. L o 
que ocurre con los preparados far-
m a c é u t i c o s bas tar ía para darnos ia 
razón , pero brevemente expondre-
mos otros ejemplos en abono de ta 
tesis que mantenemos. P a r a que 
casi todos los medicamentos l la-
mados de patente, debidos a la in-
v e n c i ó n de compatriotas nuestros, 
sean aceptados por el p ú b l i c o , es 
preciso que se preparen en labora-
torios de otros p a í s e s y que se di-
simule u oculte la procedencia si 
es nacional, porque de lo contrario 
no tienen fáci l salida. L o mismo pa-
sa con diversas manufacturas, y a es-
te respecto vamos a referir algo muy 
significativo. H a c e unos cuatro a ñ o s , 
ha l lándose en Madr id un c o m p a ñ e r o 
nuestro, f u é a una p e r f u m e r í a de 
las mejores a comprar un frasco de 
quina de P i n a u ; le sorprendió que 
le dijeran que no lo h a b í a , y s u b i ó 
de punto su sorpresa al oir que l-1 
dependiente, a l proponerle otros ar-
t ículos similares, le recomendaba co-
mo el mejor uno de la H a b a n a : el 
que lanzaron por el mundo los her-
manos Crusellas y que contribuye a 
perpetuar el nombre de esos inolvi-
dables industriales; 
¿ A qué seguir ofreciendo pruebas 
de la poca o ninguna e s t i m a c i ó n 
que sentimos hacia lo nuestro? ¿ A c a -
so no hay muchos compatriotas que 
se dicen fervorosos nac ioná l i s ta s , 
lo cual obliga a ser amante 
de lo nacional , que d e s d e ñ a n el 
ron y beben cognac, o whiskey? 
¿ N o los hay t a m b i é n que prefieren 
los apestosos cigarrillos e x ó t i c o s y 
los pagan a precio de oro. teniendo 
aquí un tabaco inmejorable? ¿ N o se 
van todos los a ñ o s millares de cuba-
nos a pasar calor en los Estados U n i -
dos, existiendo en nuestros campos 
bellos y frescos sitios para veraneo? 
¿ N o enviamos tuberculosos a L iber -
ty y a sitios m á s lejanos, sin que 
a nadie se le ocurra pensar en las 
maravillosas m o n t a ñ a s de Tr in idad , 
para edificar un sanatorio? 
S in afirmar en las conciencias lo 
que significa !a nacionalidad, dando 
a conocer los deberes que impone 
a los ciudadanos, no s ó l o en el or-
den po l í t i co , sino en todos, es pun-
to menos que imposible obtener gran-
des provechos del nacionalismo, pues 
para que sea fecundo ha de naCéí 
de 'la racional e s t imac ión de lo pro-
pio, del noble c i° -eo de mejorarlo, 
pro teg i éndo lo c ó h tino para que cem-
pita ventajosamente con lo extran-
jero, por su virtualidad m á s que por 
otra cosa . Poblar y educar, debe 
ser lo primero para afirmar la 
nacionalidad, y ambas cosas es tán 
bien descuidadas. Imitemos en eso a 
la Argentina, que es lo que es en 
el concierto, de .las naciones, por 
haberse abierto a todos los hombres, 
á todas las ideas, para robustecer su 
potencia e c o n ó m i c a y ganar mer-^ 
cido prestigio ante el mundo.t 
LA A S O C I A C I O N D E P I N T O R E S Y E L 
P R O Y E C T O D E L E Y O S U N A . 
U n o de los apartados que m á s hu-
bo de detener nuestra a t e n c i ó n y 
de complacernos í n t i m a m e n t e en e l 
icciente Mensaje Presidencial al 
Congreso, fué aquel que, ref ir iéndo-
se' a ciertas necesidades imperiosas 
en el orden de la cultura nacional, 
consideraba pertinente "recabar la 
atenc ión del Honorable Congreso 
hacia lo útil y conveniente que se-
ría subvencionar con una cantidad 
prudencial, a semejanza de lo que 
se h a hecho con las Academias , a 
la A s o c i a c i ó n de Pintores y Escul-
tores". 
Decimos que esta r e c o m e n d a c i ó n 
susci tó particularmente nuestro inte-
rés, porque no h a sido frecuente 
hasta ahora, por desgracia, el que 
nuefjros gobernantes, atentos con 
excesivo exclusivismo a los menes-
teres que se da en l lamar "concre-
tos" de la N a c i ó n , se cuidasen da 
aquellas otras necesidades de índo-
le no utilitaria y "espiritual" en cu-
ya sa t i s facc ión se funda el m á s al 
to progreso de todos los pueblos. 
Entre estas necesidades postergadas 
estuvieron siempre las relativas a la 
e d u c a c i ó n art ís t ica , que nuestros go-
biernos consideraban suficientemen-
t e atendida con s ó l o r e t e n e í - e n la 
d e n o m i n a c i ó n de uno de sus orga-
nismos ejecutivos una a l u s i ó n a las 
"Be l las -Artes" como parte de su 
función ycon mantener en precaria 
existencia vegetativa la benemér i ta 
Academia de S a n Alejandro. Afor-
tunadamente, el actual Gobierno, 
m á s avisado, m á s amplio en sus cri-
terios, m á s " a la altura de la His-
toria", ha comprendido que no só -
lo de pan y p o l í t i c a viven los pue-
blos, y que la e d u c a c i ó n artística 
ha menester un cuidadoso fomento 
si no queremos que nuestro pa í s se 
convierta definitivamente en una me-
ra fac tor ía . 
Por otra parte, la viva satisfac-
c ión que experimentamos al leer d 
párrafo citado drf Mensaje Presi-
dencial nos vino de que v e í a m o s 
fructificar en esa r e c o m e n d a c i ó n del 
Ejecutivo una de las c a m p a ñ a s que 
m á s tesoneramente ha desplegado el 
D I A R I O D E L A M A R I N A desde es-
tas y otras columnas: la c a m p a ñ a 
a favor de esa nunca demasiado pon-
derada A s o c i a c i ó n }de Pintores y 
Escultores, cuya labor por la difu-
sión y enaltecimiento de las artes 
plást icas en C u b a representa uno de 
los m á s nobles y heroicos esfuerzos 
que entre nosotros se hayan hecho 
en báen de la cultura patria. • 
Reiteradamente pedimos que se 
tuviera en cuenta, con algo m á s que 
visitas corteses y alusiones agradec í 
das, la fecunda ejecutoria de la 
A s o c i a c i ó n de Pintores y Escultores, 
alentando a nuestros artistas, cele-
brando exposiciones individuales y 
colectivas de sus obras, participan-
do con su c o o p e r a c i ó n y su consejo 
en todas las empresas de carácter 
es té t i co que a q u í se han iniciado, 
ofreciendo conferencias de divulga-
c ión y exhibiciones retrospectivas 
del arte nacional, determinando, en 
fin, l a f o r m a c i ó n de un ambiente 
art íst ico en nuestro medio afanoso 
de ufiilidades inmediatas. 
S i la A s o c i a c i ó n de Pintores y 
Escultores hubiera podido sostener 
por su propia cuenta, tan oneroso 
esfuerzo, nada h u b i é r a m o s recabado 
en su favor, porque entendemos que 
tales empresas se dignifican más 
mientras m á s independientemente 
se realizan. Pero s a b í a m o s que !a 
A s o c i a c i ó n de Pintores no p o d í a , co-
mo Pro-Arte Musical , por ejemplo, 
atenerse a sus propios recursos. L a 
af ic ión a las artes p lás t i cas es toda-
v ía , entie nosotros, una af ic ión de 
minoría . A tal punto requiere larga 
experiencia educadora del gusto na-
tural y cierta pericia t é c n i c a para 
l a . simple a p r e c i a c i ó n , que han de 
ser relativamente pocos los que sien-
tan hacia ella una d e v o c i ó n capaz 
de constantes sacrificios. D e a q u í que 
nunca fueran l e g i ó n los socios que 
contribuyen al sostenimiento de esa 
sociedad; y, por otra parte, el pú-
blico, que no ustá acostumbrado a 
pagar por ver una e x p o s i c i ó n igual 
que paga phx oír un buen conciei-
l ó , tampoco es t o d a v í a apto pa^a 
aportar su ó b o l o al sostenimiento de 
aquella A s o c i a c i ó n . E s t a se hallaba, 
pues, en el di lema de, o suspender 
süs actividades costosas, o recabar 
el auxilio del Estado, que está en 
el deber de propiciar tales esfuer-
zos desinteresados. Actualmente, la 
A s o c i a c i ó n no ha escapado t o d a v í a 
al alarmante di lema: muy pocos me-
ses más de vida eficaz le quedan si 
no se acude generosamente en su 
ayuda. 
Ahora bien: de los m ú l t i p l e s es-
fuerzos que se han hecho por afir-
mar su existencia e c o n ó m i c a , unos 
s ó l o cristalizaron e f í m e r a m e n t e , otros 
se malograron desde el comienzo y 
s ó l o es susceptible t o d a v í a de efec-
tivo éx i to el que d e t e r m i n ó hace un 
a ñ o la p r e s e n t a c i ó n al Senado del 
Proyecto de L e y O s u n a , mediante el 
cual se a p r o b ó en dicha Alta Cá-
mara la c o n c e s i ó n de una modesta 
ayuda e c o n ó m i c a a la A s o c i a c i ó n de 
Pintores. E l proyecto a que aludi-
mos sólo pende, pues, de a p r o b a c i ó n 
en la C á m a r a . ¿ S e d i spondrá este 
Cuerpo a considerarlo prontamente. 
con el mismo amplio criterio que in-
formó la r e c o m e n d a c i ó n presidencial 
y a c i tada? E s c u e s t i ó n de vida o 
muerte para una de las instituciones 
m á s nobles, m á s meritorias, m á s dig-
namente necesitadas en l a cultura 
cubana. ¡ Q u e n o se diga que de ja -
mos . perecer bajo la escarcha de la 
indiferenca los re toños nativos m á c 
prometedores de c iv i l i zac ión supe-
rior I 
MEJORA LA S I T U A C I O N E N E U R O P A 
E l . saHisfactorio arreglo entre E s -
lados Unidos e Italia de la cuest ión 
de la deuda de guerra contra ída por 
la segunda de dichas naciones con 
la primera, representa un. paso m á s 
en firme hacia la recons trucc ión de 
Europa, ya que cuanto redunda en 
beneficio de las partes a lcanza tam-
bién al todo. E n r e l a c i ó n con este 
asunto del pago de las deudas con 
N o r t e a m é r i c a , es muy significativo el 
contraste entre el buen éxi|to de la 
D e l e g a c i ó n italiana y el fracaso de 
la francesa, presidida por Cail laux. 
Acaso la razón fundamental de re-
sultados tan distintos, se encuentre 
en la libertad de a c c i ó n con que po-
d í a n proceder los delegados italia-
nos y en la dif íci l s i t u a c i ó n en que 
fe hallaban los franceses, obliga-
dos a mirar más al intrincado pro-
blema po l í t i co interior de su p a í s , 
que a prestar a t e n c i ó n a las deman-
das y a los argumentos de los nor-
teamericanos. E l Gobierno de Mus-
solini tiene sobrados motivos paro 
sentirse satisfecho. A c a b a de obte-
ner un triunfo exterior, que robuste-
cerá su fuerza y le fac i l i tará la rea-
l i zac ión de sus e m p e ñ o s presentes y 
futuros. 
Otra n a c i ó n europea que ha al-
canzado ventajas muy considerable? 
en las úl t imas semanas, ha sido Bél-
gica. E l pacto de L o c á . ñ o , del cuál 
se ha hablado y escrito n u c h e erí 
re lac ión con las grande? poí .encias, 
tiene para B é l g i c a una s i g n i l i c a c i ó n 
inmensa. M . Vandervelde, el Mi-
nistro belga de Relaciones Exterio-
res, al regresar a su p a í s de la pe-
q u e ñ a ciudad suiza, ha hecho cons-
tar, con profunda s a t i s f a c c i ó n que 
desde 1919 B é l g i c a v e n í a luchando 
sin desmayo pero sin éx i to , por al-
canzar la garant ía que el convenio 
de Locarno le brinda, elemento vi 
tal de su seguridad. B é l g i c a no sólo 
ha logrado que se firme un compro-
miso mediante el cual la v io lac ión 
de la neutralidad belga acarreará 
formidables consecuencias para el 
violador, como en el caso de 1914. 
sino que ha echado las bases de 
una r e a n u d a c i ó n verdadera amisto-
sa de relaciones con Alemania , asun-
to que le interesa en gran medi-
da, en virtud de l a proximidad y 
del continuo intercambio entre las 
eos naciones. 
E n Polonia t a m b i é n prevalece un 
ruevo espíritu en lo que a Alema-
nia concierne. L a c o n d i c i ó n de los 
alemanes que permanecieron en Po-
lonia, y de los polacos que quedaron 
en Alemania d e s p u é s que la paz di-
v id ió el territorio fronterizo entre 
los dos pa í ses , ha sido una causa 
constante de aguda fr i cc ión . Para 
extirparla y aliviar sus penosas con-
secuencias, el a ñ o pasado se cele-
bró una C o n v e n c i ó n en V i e n a , y en 
d í a acordaron ambos Gobiernos la 
vuelta forzosa a Alemania de los 
ciudadanos alemanes residentes en 
territorio polaco y viceversa. C o n 
aveglo a dicha C o n v e n c i ó n , en Julio 
ú l t imo 16,000 alemanes que no po-
se ían bienes ra íces en Polonia fue-
i r n conducidos hasta la frontera de 
su pa í s . Los arreglos que el Go-
bierno prusiano h a b í a hecho para ,re 
c ¡birlos y acomodarlos, resultaron 
inadecuados. Esta d e p o r t a c i ó n en 
masa, con la consiguiente destruc-
c ión de hogares, a u m e n t ó el resen 
timiento entre los dos pueblos, por-
que aunque los polacos deportados 
del lado a l emán hallaron mejor pre-
parado su acomodo en Polonia , tam-
bién se vieron en el triste caso de 
abandonar lugares y casas donde 
h a b í a n vivido durante varias gene-
raciones. Como la p o b l a c i ó n tanto 
alemana como polaca que d e b í a pa-
sar de un lado a otro de la fronte-
ra, alcanza una alta c i fra, las depor-
taciones estaban llamadas a conti-
nuar durante largo tiempo, perpe-
tuando la animosidad entre las dos 
naciones. i ) e s p u é s del convenio de 
Locarno ti Gobierno polaco, de 
acuerdo con las sugestiones det Con-
de Skrzynsk i , Ministro de Asuntos 
Extranjeros, tmo de los negociadores 
del mismo, ha resuelto, dando una 
generosa p.ueba de cordialidad, sus-
pender las deportaciones de alema-
nes, dec i s ión que ha producido mu-
cho efecto en Alemania , e s t i m á n d o -
se en todas parles como u n paso 
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m Avuntamiento m a d r i l e ñ o pone toda l a mejor I n t e n c i ó n en su 
p r o p £ to de S e r hermosas y d ivert idas UUl fiestas de otofio. E n a l -
g u n o ? casos lo consigue. Otras veces hay necesidad de confesar que 
L ha equfvocado. L o que no Jog/a de n inguna manera , n i consegui-
m a u n a í e contratase a los clowns m á s chistosos del m ü n d o entero, 
e l h o r m r el gesto de Invetarado m a l humor eon W * * ^ ™ * * * 
han decidido acoger cuanto se le ocurra inventar a las autor idades . 
Uno de los festejos ha consistido en la e x h i b i c i ó n de bailes y 
cantos regionales. E s t a es una fiesta que s i empre - se gana mi adhe-
s i ó n personal, pues nunca se agota mi i n t e r é s por la o b s e r v a c i ó n de 
los rasgos y matices de las comarcas que conservan un c a r á c t e r acen-
tuado. L a s sorpresas no sue len faltar a menudo, lo que vjene a ser-
vir como de premio a l e s p í r i t u c u r i o s o . 
A s í por ejemplo, entre los grupos regionales que f iguraban en 
la l is ta de los concurrentes h a b í a una cuadr i l l a de cantores y bal lado-
L f e c l u t a d o : nada menos que un pueblo P ^ i m o a Se i n a Deeir 
cantares y bailadores andaluces es Jo mismo que brindar a l a Imag i -
n a c i ó n uno de esos cuadros de juerga que ciertos profesionales de l tu -
rismo suelen ofrecer, en G r a n a d a especialmente, a lós ingleses de la 
Agencia €o,ok. Como a m í — f e n ó m e n o que a tantos sorprende—todo 
io andaluz me ntrae y seduce, es claro que me a p r e s u r ó a o í r y p r é -
senciar los cantos y danzas de los CampanlHeros de B o r m u j ó é . 
Ei í mi pa í s vasco, hay personas, unas de buena fé y otras de p é -
sima i n t e n c i ó n , dispuestas a proc lamar que f í iera de las provincias 
vascongadas la gente no se a c u e r d a de la r e l i g i ó n ni se preocupa de 
lof, santos . E l part icular i smo e g o í s t a de ciertos localismos obtusos 
puedo l legar a eso, a monopolizar graciosamente la Idea de l a d iv in i -
dad y pr ivar les a los otros, a los e x t r a ñ o s , el derecho a cua lqu ier 
sentimiento, puro . Pero la Verdad os que puede ocurr ir que en una 
p o b l a c i ó n cercana a Sevi l la se organice una c o n g r e g a c i ó n que tenga 
como ú n i c o fin el re'correr de m a ñ a n i t a las cal les , cantando y sonan-
do m ú s i c a s , para recoger dinero para mi sas . T a l es la m i s i ó n de esos 
CampanlHeros que han acudido a l certamen regional de M a d r i d , 
O y é n d o l e s cantar a coro, mozoa y muchachas , vol/Vía yo a m i 
idea de que es lamentable que no se estudie bien a A n d a l u c í a , y que 
se dejen evaporar los finos, numerosos y antiguos aromas que toda-
» í a conserva «fia r e g i ó n admirab le . L a s tonadas que cantaban )k)3 
Campanil leros t e n í a n un sabor a t i e rra , a pueblo, pero sobre todo a 
cosa ant igua . Probablemente la m ú s i c a no era muy compl icada; lo 
que les i n f u n d í a hondo sabor era e l a ire de vi l lancico religioso, o sea 
aquellas canciones que siglos a t r á s se cantaban en los atrios de los 
templos, en los c laustros de las catedrales o en las fiestas campesinas, 
cuando las a lmas populares v i v í a n m á s juntas y t rabadas . L a mezc la 
de lo campestre y religioso, unido a c ierta í n t i m a elegancia n a t u r a l , 
h a c í a de las canciones de los CampanlHeros de B o r m u j o s u n a co 
do veras agradable . S i n que esto qu iera dec ir que muchas genties 
bravas del p ú b l i c o , que e s p e r a r í a n un poco m á s de f lamenquismo, agi-
tanado, no sal ieran defraudadas y hasta ind ignadas . 
U n a tarde de C a r n a v a l , empujado por mí a f i c i ó n a r q u e o l ó g i c a , en 
vez de seguir viendo m á s c a r a s por las calles me m e t í en l a grandiosa 
catedral de Sev i l l a . I m a g i n é que en ta l d í a y a aquellas horas np se 
c e l e b r a r í a n i n g ú n cu l to . Pronto me d i cuenta de m i e q u i v o c a c i ó n . 
Todo e l cabildo se ha l laba en funciones, c o n - g r a n golpe de luces y 
de sonoridades de ó r g a n o . De pronto sa l ieron frente a l a l t a r mayor 
unos chicos, trajeados como galanes del siglo X V I , con sombreros 
plumeados y calzas a c u c h i l l a d a s . E r a n los seises . 
L o s chicos formaron en orden, cinco a cada lado del a l tar . . Co-
menzaron a cantar una tonada . Sobre la r i c a alfombra se pusieron a 
bailar una danza lenta y ceremoniosa, e n t r e l a z á n d o s e en pasos y re -
verendas de corte antiguo y señor ia l , - s in Interrumpir su c a n c i ó n t ier-
nar encantadora . Y a l f inal de la tonada, obedeciendo a l sentido < 
la ceremonia, los diez bai lar ines , gravemente erguidos y s in descom-
poner el empaque de sus pasos, rompieron a t a ñ e r las c a s t a ñ u e l a s 
muy a c o m p a s a d a m e n t e . ; . 
L o s CampanlHeros de B o r m u j o s me han recordado aquel mo-
mento de honda e m o c i ó n a r t í s t i c a que tuve en la grandiosa catedral 
sev i l lana , aunque estos, m á s sencil los y campesinos que los seises, 
no pudieran a lcanzar su s e ñ o r í o y l a p e r f e c c i ó n que l l a m a r í a m o s 
erud i ta . - , ; 
E l ma l de A n d a l u c í a es que se ha dejado Invad ir por e l g i tanismo. 
No h a sabido mantener bastante, como anteriormente, las d i s tanc ias , 
las diferencias , consintiendo que el pa í s m á s a r i s t o c r á t i c o de E s p a -
ña" aparezca a los ojos de los forasteros con l a nota resaltante del gi-
tano V L o s art is tas , que no suelen dist inguirse por exceso de e s c r ú p u -
los, han ayudado mucho a esta i n v o l u c r a c l ó n de v a l o r e s . Y los t u -
ristas,' por ú l t i m o , í o s turis tas de l a agencia Cook, en su b r u t a l ape-
tito de e s p e c t á c u l o s raros , han puesto al gitano en el pr imer t é r m i n o . 
Cuando lo verdadero es que desde C ó r d o b a a C á d i z , en l a c u e n c a 
deV Guadalquiv ir , vive una de las razas m á s finas, bellas y e legantes . 
J o s é S A L A V E R R I A . 
( P o r M A R C I A L K O S S E L L ) 
O T R A H I S T O R I A D E L D E L F I N 
E l Alcalde electo de N e w Y o r k , 
James W a í k e r , ' c a t ó l i c o , como el 
ac tua l , Mister H y l a n y como el G o -
bernador del E s t a d o , Mister Al fred 
Smi th , no tiene casa propia n i a u n 
siendo Senador por New Y o r k , co-
mo tampoco la tiene su gran a m i -
go y protector, Mr . Smith . E l Got 
bernador Smith durante su v ida de 
casado, que ya es larga , no ha te-
nido otra casa que l a que ocupa 
en la calle Ol iver , muy. abajo de 
l a c iudad, y el Alca lde electo vive 
en la mi sma casa en donde n a c i ó , 
en l a cal le L e r o j , lo cua l puede 
demostrar que son buenos Inqui l i -
nos que pagan rel igiosamente las 
mensual idades s in atrasarse . E l pa-
gar las cuentas es una buena re-
c o m e n d a r i ó n de honradez p o l í t i c a . 
No sé si la c a l l é donde vive el 
•Gobérriador tiene a lguna his tor ia o 
leyenda, pero s í la . tiene, y no poco 
Interesante, l a cal le L e r o y , una de 
las m á s antiguas de New Y o r k . L a 
t r a d i c i ó n es é s t a : 
A fines de 1797 l l e g ó un barco 
a l a i s la de Manhattan , que cons-
t ituye hoy el centro de la c iudad 
de NeW Y o r k , procedente de un 
puerto de F r a n c i a , y entre los 20 
pasajeros && contaban un Jiombre 
a n c i a n o de dist inguidas maneras , 
un sacerdote t a m b i é n de edad a v a n -
zada y un n i ñ o de diez o doce a ñ o s . 
E l anciano c o m p r ó una senci l la pe-
ro confortable casa en lo q u é hoy 
forma la , esquina de las cal les L e -
roy y Hudson, y a d e r r u i d a y reem-
plazada por otra. Ambos cuidaban 
cpn mucho esmero y respeto del 
n i ñ o que r a r a s veces s a l í a a l a ca-
l le por lo delicado de su sa lud y 
por una gran tr isteza de que s iem-
pre se ha l laba p o s e í d o . 
L o s vecinos comentaban mucho 
las f r e c ü é n t e s visitas que eT anc ia -
no de maneras nobles y el sacer-
dote real izaban a las casas de r i -
cos comerciantes franceses estable-
cidos en New Y o r k y el respeto con 
que era tratado el n i ñ o enfermo. 
L a esposa de un armador de bar-
cos que era francesa como su m a -
rido, r e f i r i ó en secreto a una ami-
ga que aquel n i ñ o era el hi jo de 
L u i s X V I y de M a r í a Antonieta , 
guil lotinados en P a r í s , y que bajo 
l a v ida humilde de aquel hogar se 
ocultaba é l heredero de la Corona 
de Frane la^ 
De secreto en secreto la not ic ia 
f u é p r o p a g á n d o s e y nadie l a puso 
en duda porque el n i ñ o se llamaba/* 
L u í s y su apellido era t 
convertido en Leroy, ap 6 Ü 
desf igurar la Procedenci»dSn V 
t r a d i c i ó n que la figura A * 
era dist inguida y elegam 
no p r e c e d í a de humilde c y ' 
ro, ¿erk , en verdad, el D e l S M 
batado a su madre en la ó 
r ía para ser entregado a ] er>l 
dad del zapatero Simón? *hH 
aquel n i ñ o confiado a un '^1 
tal vez a l g ú n noble fiel a anclift 
yes, y a un virtuoso sacerHU8 5 
heredero de la tragedia a . i • i 
v o l u c i ó n francesa? Jamás n J f ' i 
po q u i é n e s eran sus guardi ' ' I 
ellos descubrieron quién « ^ ^ M 
era 
n i ñ o enfermizo y triste £ ¡ 3 
d í a s de sol asomaba Su p^ij. 
tro- t ras los cristales de W ? r ^ 
ñ a s . I r l 
E l n i ñ o m u r i ó a los tros 'Ú 
haber desembarcado en la n ¡; 
Manhat tan , y gu cuerpo i n ¡ H 
rrado en el cementerio de k ^ 
Hudson , que, ya no existe v ? 
la t i erra que lo cubría se nu* 
l á p i d a con estas tres hai^55' 
L o u i s L e r o y - P r a n c e . ras 
U n d í a , a los pocos meses de 
ber muerto el misterioso niño 
anciano y e l sacerdote visitaron' t 
ú l t i m a vez la tumba querida De*' 
s i taron flores sobre ella, el m»¿ 
dote r e z ó con profunda enjocifi/" 
el anciano t o m ó en las mánog,1 
p u ñ a d o de aquel la t ierra y la gJ" 
d ó en una bolsa de cuero. Al £ 
lir del cementerio de la caile Bw 
son ambos l loraban en silencio 
A l a m a ñ a n a siguiente un gaiej 
que s a l í a para Jamaica los toj 
a bordo y j a m á s se supo nada..' 
ellos. De l a tumba-regada con ^. 
gr imas nadie se a c o r d ó - y po^ 
poco l a ,memoria del n iño fué |U. 
apareciendo con el cambio fe u. 
habitantes de la calle. Sin embaN 
go, aquel n i ñ o le impuso su fe* 
bre y desde su m*erte fué coooft 
da por la calle L e r o y , que aun coi. 
serva , y q u é hoy se ha hecho oís 
notable por haber nacido en efo 
ei nuevo Alca lde de New York, 
¿ H i s t o r i a . ói i n v e n c i ó n ? 
sabe! iSe han escrito, tantas leyei-
das sobre la v ida del inocente Xfet 
fin, v í c t i m a de todos los orlmeneí 
de. J a bestia humana, que es impo-
sible averiguar, d ó n d e terminó« 
horrible destino^ y. bajo qué cielo 
se cerraron eus ojos cegadofd? 
tanto l l o r a r . . . 
N e w Y o r k , I O - N o v , , 1925. LA y la 
D E D I A E N D I A 
E l invento de l a goma s i n t é t i c a 
Unos q u í m i c o s alemanes, ( A l e -
m a n i a : p a í s salvaje, s e g ú n los 
cronistas d e 1914 a 1918.), h a n 
logrado hacer goma s i n t é t i c a de la 
patata, igual a l a n a t u r a l . 
S iempre sospechamos que en la 
"papa" hubiera una buena cant l . 
dad de goma; por lo menos, c i er -
ta clase de papa que desde hace 
tiempo nos v ienen obligando a in -
ger ir los importadores, tras de ha-
ber convencido a l Gobierno de que 
las d e m á s clases t ienen verrugas , 
dan la s e n s a c i ó n de una sustancia 
correosa, d i f í c i l de mas t i car y que 
tiene u n ligero sabor a la gomita 
que se , les pone a los l á p i c e s en 
uno de los extremos. Pero no r e -
c lamamos la paternidad' de la 
Idea de hacer la e x t r a c c i ó n de esa 
goma con fines I n d u s t r i a l e s . •S im-
plemente nos a p e t e c í a extraer la 
para que la papa nos supiera mo-
j ó n • . 
E l invento a l e m á n , c u y a gloria 
es por entero de los q u í m i c o s a le-
manes, viene a real izarse en tras-
cendentales c i rcunstanc ias para el 
mundo civil izado y es comparable , 
por su importancia, a aqoiel otro, 
real izado t a m b i é n , por los q u í m i -
cos hunos, ( ú n i c o s , s i ustedes quie-
r e n ) p a r a extraer d e la a t m ó s f e r a 
los n i tratos necesarios a l a con-
f e c c i ó n de explosivos y de fert i l i -
zantes. 
Sus ibeneficios, s e r á n t o d a v í a 
mayores , por lo que se ref iere al 
n ú m e r o de hemhres qiue v a n a be-
n e ñ a r s e . Aque l Invento, s a l v ó a 
A lemania , A u s t r i a y T u r q u í a , pa -
r a las cuales q u e d ó in terrumpido 
e l suministro de nitratos al in ic iar-
se el c é r e o que les establecieron 
los A l i a d o s . E n esta o c a s i ó n , son 
todas las naciones del mundo las 
que. e s t á n sit iadas por Ing la terra , 
quien tiene p r á c t i c a m e n t e acapa-
r a d a l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l de go-
m a , materia prima de v i t a l Inte-
r é s para muchas Indus tr ias ospo-
-clalmente para l a automovi l i s ta . 
Nos f iguramos, pues, l a sensa-
c i ó n que ihabrá causado e n todas 
partes, especialmente en los E s t a -
dos Unidos el desouibrlmiento ale-
m á n y creemos que una s e n s a c i ó n 
tan grande — c o n la di ferencia de 
muy importante hac ia la reconcilia-
c i ó n . 
Los beneficiosos efectos que se 
esperaban de los acuerdos de Locar-
no comienzan, pues, a ser una rea-
lidad, mejorando r á p i d a m e n t e l a si-
t u a c i ó n general de E u r o p a , 
s e r depr imente— y. se h a b r á reg is -
trado a l mismo tiempo en loa 
c í r c u l o s industr ia les de Inglate-
r r a , 
Pero , Ing la terra nO t a r d a r á en 
reacc ionar y d i r á una vez m á s que 
Dios es i n g l é s . De momento, re-
c i b i r á un golpe, en efecto. A l e m a -
nia , F r a n c i a , E s p a ñ a , .Rus ia , los 
E s t a d o s Unidos, d e d i c a r á n sais 
s iembras de patatas, a l a obten-
c i ó n de goma y el precio de é s t a 
b a j a r á en los mercados h á s i á recu-
perar su antiguo n i v e l . M á s . al 
f re í r s e r á el r e í r . A l f re i r las pa-
pas, s e entiende, teniendo que pa-
garlas a precio de oro, porque es-
c a s e a r á n de modo t e r r i b l e , Y. s e r á 
entonces Ing la terra la ú n i c a n a c i ó n 
que p r o d u c i r á papas para la coci-
na , pues el la s e g u i r á obteniendo 
l a goma del caiucho que crece 
abundante en sus dominios y colo-
nias . 
Solo queda l a esperanza de que 
para esos angustiosos d í a s , s u r j a n 
otros q u í m i c o s alemanes, con un 
invento que permita convert ir otra 
vez en papas l a s gomas usadas de 
los a u t o m ó v i l e s y los impermea-
bles v ie jos : en una palabra, l a i n -
v e n c i ó n de l a papa s i n t é t i c a . 
D i scurr iendo con los pies 
" E l e x á m e n de los pies del cuer-
po de T u t a n k á m e n , permite ase-
g u r a r que su edad no e x c e d í a do 
los quince a ñ o s " . 
¿ P o r q u e los t e n í a poco desarro-
l l a d o s ? . . . N o nos convence la 
d e d u c c i ó n de los i lustres e g i p t ó l o -
gos. (Dentro de t r e s mil o cuatro 
mi l a ñ o s , otros sabios que se basa-
r a n en tales medidas, s u f r i r í a n 
con seguridad mn g r a v í s i m o error 
a l examinar las momias de nues-
tros amigos los s e ñ o r e s J u a n R a -
m ó n O l F a r r i l y Carlos G u a s , cree-
r á n que é s t o s h a b í a n fallecido a n -
tes de l legar a l uso de l a r a z ó n . 
A f i r m a r í a n , en cambio, que nues-
tro c o m p a ñ e r o T a r t a r í n de T a r r a s -
c ó n , h a b í a pagado su tributo a la 
t i e rra , ( ú n i c o tributo que piensa 
pagar en su v i d a ) , a los 173 a ñ o s 
d e edad, lo oual no es probable, 
pues no hay m a l que cien a ñ o s 
dure . 
E s p e c i a l p a r a e l D I A R I O D E L A , M A R I N A 
H a b l ó en m i ú l t i m a c r ó n i c a del de muy des igaa l potencia t 'vM 
problema hullero y dije que las tras los g r á n d é s h a n podido ser 
minas de c a r b ó n e s p a ñ o l a s son en r i r grandes l í n e a s de transporté de 
general pobres, lo que d a por re - e n e r g í a / l levando é s t a a distancias 
sultado una p r o d u c c i ó n c a r a inca - considerables, , los p e q u e ñ o ^ han fe-
paz de soportar l a competencia con nido que l imi tar , s u acción, ¿ las 
la h u l l a extranjera . A u n las que localidades p r ó x i m a s a su emplaza-
no pueden ser cal i f icadas do po-: miento, por lo c u a l , cuando esas 
bres tienen el f i l ón a t a l profundi- local idades .no h a n podido consumir 
dad -que obligan' a un émp-leó- de' m á a que. u n a parte de .Ja. hieu.n 
capital considerable, m u y super ior d l s ' p o n i b í e e l sobrante i ¿ que'dado 
a l que requieren las minas de otros inaprovechado. , 
P o r o tra parte, el reglm«a-clinia-
t o l ó g i c o . de E s p a ñ a no es .unitome, 
y ¡con frecuencia se da el, caso de 
te, dados su precio y su potencia 
Ca lor í f era . 
P o r ú l t inró . l a libertad de explo-
t a c i ó n de los saltos, no regulada 
(Cont inúa eh la párglna velntttrfc»). 
OE C 
De I n t e r é s p a r a los caballos 
H a y o t r a notic ia a larmante , en 
e l ramo de los comestibles. Nos 
referimos a l a a p l i c a c i ó n de la 
Paja a l a f a b r i c a c i ó n de papel, 
que h a comenzado a experimentar-
Be en grande escala en e l C a n a d á . 
S i los cabal los y los asnos , que 
p a í s e s , donde la e x p l ó t a e i ó n pue-
de hacerse a cielo abierto. 
L a s ó l u c i ó í i de prescindir de é s -
ta p r o d u c c i ó n y t r a e r del ex tran- que, en -tanto en unas presas'Jas 
joro todo el c a r b ó n necesario ;a l a aguas , sa l tan por los aliviaderos por 
industr ia es, como se comprende,' centenares de miles de metros-cá-
absolutamente Inaceptable. Aparte bicos, en otras se producen «xtra-
de la neces idad de defender las ordinar ios estiajes, que obligan a 
fuerzas productivas comprometidas crecido consumo de carbón. Pero 
en esa industr ia , aparte denlos pro-1 cuando esto ocurre no sé empWw 
blemas sociales que t a l p o l í t i c a 1 precisamente los carbones pobres, 
p l a n t e a r í a , hay una r a z ó n riacionál sino l o s m á s adecuados técnicamen-
decis iva p a r a que esta c u e s t i ó n no 
pueda ser vent i lada exclusivamente 
en e l terreno del precio del produc-
to; y es e l carác ter - de p r o d u c c i ó n 
Indispensable, de p r o d u c c i ó n v i ta l 
para el p a í s , que tiene la extrac-
c i ó n de la h u l l a . 
Pero , puesto que el• sostenimien-
to de esta Industr ia supone una 
cái^ga nac ional importante, es n a -
t u r a l que se t ra té d é intensi f icar 
cuanto sea posible el empleo de las „ ^ . ~xT„-ir 12 I f H 
s u c e d á n e a s que pueden a tenuar l a 1 ^ t o ^ T ^ ^ ' ° 
necesidad de hu l la sin mengua de! ^ J J » * J » f m f m n D E LA-MA-
la r iqueza nacional ni del traba-1Director del J)lARl0 7' • • 
jo nac ional . R I Ñ A , f&gStíM 
E s p a ñ a es muy n c a en e n e r g í a ! 
h i d r o e l é c t r i c a . E l quebrado perf i l ResPeta1)le sefior: -o m-
de nuestro suelo y l a exls tencla .de H a de Pe fdonarm.e -e l -^u-« i 
numerosas cuencas f luviales son 
caus a de que muchos r í o s de gran-
de, mediana y rpequeña importan-
c ia ofrezcan en su curso grandes 
desniveles, aprovechables p a r a l a 
c r e a c i ó n de saltos de agua, c u á n d o 
la natura leza no los ofrece y a for-
mados. H a y , pues, u n a considerable 
cantidad de e n e r g í a h i d r o e l é c t r i c a 
susceptible de aprovechamiento p a -
ra l a industr ia . L a q u a puede u t l -
Dizarse inmediatamente se c a l c u l a 
en 2 millones de ki lovatios de po-
tencia. • 
S ó l o una s é p t i m a parte de esta 
fuerza ser ha l la actualmente en ex-
p l o t a c i ó n . L a restante &e p l é r d e ; y 
aun la aprovechada no lo es total-
mente. Goñ el pensamiento de lo-
g r a r el. m á x i m o aprovechamiento, 
los Gobiernos han dictado numero-
sas disposiciones, lá^ m á s Importan 
te d e las cuales es ' " 
de 28 de diciembre de 
terrumpa su a t e n c i ó n con " la m 
s e n t é , pero motivos lo requieren _ 
propio, m e parece que le cov&s 
mis ideas. ' ' . ôi 
. E n l a e d i c i ó n de l a tarde a?' 
D I A R I O con fecha diez del coi^?' 
te, he l é í d o el proyecto de. le? m 
s e n t a d o ' a l Senado por el B I g g 
Gonzalo P é r e z , sobre # á 3 o r a W « g 
de l a A g r i c u l t u r a , creando J u n j * 
L o c a l e s en cada municipio y • 
que h a n de representar las W W J J 
A ese . p r o p ó s i t o , voy a manüesw. 
le m i parecer . . _ 1aS 
, Habiendo en C u b a seis Graw 
A g r í c o l a s y ^at i enda a ^ 1 ^ . 
un aproximado de 70 a iuu 
tros en Cult ivos de ellas, han 
cibido la e n s e ñ a n z a que ,cursa°ore. 
esos centros, no ejercen y rep 
s é n t á n ser nulidades, , P 0 ^ , , ^ . 
hay f ines para lo que' han esm 
la real orden a 0 y a s í , y a que el.gobierno M 
) 1918. que en- H ^ U é ^ f a ^ ^ ñ n las Granjas, JU» 
c a r g ó e l estudio de la c u e s t i ó n a 
una C o m i s i ó n t é c n i c a , para l a adop-
c i ó n de u n plan s i s t e m á t i c o de ex-
p l o t a c i ó n de las fuerzas h i d r á u -
l icas 
E l problema no es estrictamente 
t é c n i c o ; tiene aspectos e c o n ó m i c o s , 
f inancieros y p o l í t i c o s , y a : todos 
atiende e l Informe elaborado por 
la C o m i s i ó n . Propone é s t a l a c r e a -
c i ó n por e l E s t a d o de una g r a n red 
nacional de d i s t r i b u c i ó n de corr i en -
te e l é c t r i c a . L a s razones de es ta 
s o l u c i ó n merecen p^r examinadas. 
L o s saltos de agua e s t á n dise-
minados por toda E s p a ñ a ; pero son 
son los seres que m á s consumen 
ese a r t í c u l o , pues l a mayor parto 
de los homlbres se hacen que no les 
gusta, pudieran enterarse de esta 
noticia, a u m e n t a r í a n sus temores 
respecto al. porvenir que se les de-
para . : . -. 
Y a se e n t e r a r á n , s in embatigo, 
por los p e r i ó d i c o s , el d í a q u é ten-
gan que r e c u r r i r a a l imentarse 
con é l l o s . 
t i n ú á sosteniendo las Gran 
to es que" ahora é l que se- m«»-
fiesta rectif icador y t r a t a del mm 
ramie'nto de la Agricultura ^ 
p a í s , ocupe a esos Maestros 
labor de las Juntas LocaIeS'd¡rian 
vez que h a n estudiado, reno 
mejor ese cometido, y a P°J s c0o 
nocimlentos o por su prácti 
lo relacionado en ese ramo. ¿. 
q u é existen esas seis Granja z. 
supuestadas por el Gobie/n0,rmioiir 
educandos no reciben al te J» 
n i n g ú n provecho? . ¿irl-
P o r eso, s e ñ o r Rivero, l r 
j o a usted, que con su har'¿ueI,í3 
m a , sabe dar a conocer las ^ 
orientaciones. De ESTO ^ # 0 
puesto h a b l ó por medio de * £ 
r i ó d í c o y por muc^has ^ 
ñ o r A r a m b u r o ; interesante bbvj^ 
de " B a t u r r H l ó " ' . cuya desap». :. 
recuerdo con tristeza. rüd* * 
; E s p e r ó q ü e usted no» a- ol-
ios Maestros en Cultivos, 11 . ¡ ^ 
v í d a d o s por el gobierno ^ ¿ t f , 
p r e p a r ó los medios para e tjf». 
a h o r a le proporcione la Pr' 
Atentamente , ^ 
J . Albert O-
Maestro 
a Le I 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
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E l S . J o s é D e r r o t ó I n e s p e r a d a m e n t e U n P ú b l i c o I n m e n s o P r e s e n c i ó l a 
a l G l o r i o s o y C a s i I n v i c t o H a b a n a ¥ i c t o F m i e J i m I f o r á i l B t í t r e P i t t s 
rl í a b a o R y a n r e p a r t i ó los hits 
v dos doubie p l a y s s a l v a d o r e s 
se 
encargaron d e l r e s t o — F e -
rrar e m p u j ó tres c a r r e r a s c o n 
Jos indiscutibles opor tunos . 
n efectivo pltchlng de Mr. Jabao 
B,aii y oportuno battlng del señorito 
dirán los carmelitas que ga 
^ ' ' d desafio de ayer, mientras 
los rojos durante mucho tiempo 
Insistiendo en que fué el que «egulrán insisuenuu • " -
L i o corring do bases lo que dló al 
S a con su club. L o cierto es que 
i triunfo correspondió a los ayer doj-
onocidos muchachos del San José, 
ue lograron hacer el doble con la 
q,ltad que los otros con el doble. 
En una palabra, el San José hizo 
aatro carreras con cinco indlscuti-
Mes, mientras que los apacibles leo-
Jk se conformaban con una pa^ejita 
\ carreras como producto total de 
°u decena de hits. Todo dependió de 
m supieron aprovehar mejor, con-
centrando sus batazos en las entra-
das del carreraje, sin que desperdicia-
m un indiscutible solo. 
En cambio, un robo fracasado «ie 
Cheo Ramos en el tercer inning, que 
mutiUzé los hits bateados por los dos 
íljuientcs bateadores, y dos salva,-
iores doble matanzas en el sexto 
li séptima entrada, que impidieron 
estallara Ryan como aparecía abo-
aio, fueron lo suficiente para hacer 
fracasar *odas las aspiraciones rojas 
a el resto del juego. 
£05 LANZADORAS R I V A I E S 
Raúl Alv^rez y Jabao Ryan fueron 
In encargados de defender ©1 centro 
¡g diamante al alzarse el telón es-
cínico, pero Alvarez no pasó del cuar-
to inning, siendo sustituido por "Ha-
ppy" Tuero, habiéndose éste equívo-
•ado en el séptimo bateando de hit. 
asieron a Mirabal a correr por él, 
cando como consecuencia que la nue-
va sensación cubana del box, el no-
•ato Ekelson, pltcheara dos entrada?, 
en las que no permitió un sólo hit, 
tonchfl a cuatro hombres y los dos 
•ros bateadores murieron en fly a 
"rcera y rolllng a primera respectl-
Moente. . 
I* primera anotación del juego fué 
íroducto exclusivo de un largo batá-
is de tribey pegado por el manager 
n]o Miguel Angel González y de un 
«lid pUch que se le escapó al "Ja-
too"* mientras se dedicaba con éxito 
» ponchar sucesivamente a Quintana 
y Raúl Alvarez en el segundo innlnf. 
Los carmelitas do San José poco 
tardaron en empatar el score, puee-
Que en esa misma entrada, con un 
cadáver en el refrigerador, Barrigui-
^ se fué de hit por el center. Imi-
tándolo Morln, y a l seguir Ferrer el 
bombardeo con otro indiscutible par 
fl mismo territorio, anotó Oscar, 
n̂que es posible que pudiera haber 
«So out en home si la bola tirada 
Wr Cheo Ramos/ no se hubiera des-
dado por asesinar a Morín en ter-
cera. 
Empatado a una Iguales, los del 
José y Belascoaln quisieron ade-
e ocupando la posición es trá-
bica de San José y Gallano. Con 
"a funesta transferencia a Oms se 
ei cuarto hoyo del combatev 
Riéndolo Joseíto con un hit s egún 
Runos y error para otros en forma 
rolllng al short, adelantando a •«-
sunda oms. Un sacri de Oscar puso 
mbres en segunda y tercera y las 
mj8 S* 1,6naron al ser transferido 
0 mmíos Intenclonalmeníe Morln. 
¿BSBZO S E R PONCHADO? 
bít̂ A 108 habanístas . el siguiente 
Donrt / en 61 UBO de Ia Palabra fué 
ro POr lo menos dos veces' Pe-
^ '"que no lo creyó así, dando lu-
vadoí sa'llera el segundo hit sal-
dos L bate de Ferrer ^ e empujó 
«I Juí^e^aS• su£lclentes para ganar 
tres t, Debemo8 anotar que las 
^gador 0n enipu3adas Por el mismo 
litarse 
En 
Gha: «1 Quinto, un texas leaguer de 
ro a ,-0I?-MeSa• un mal "ro de Tue-
a terceV1110^1, que lrev<i a l corredor 
11,1 '«llinL VA UN ERROR DE PA,TO SOBRS 
-o i» g de JoBetto Rodríguez, pro-
J0R4 ^ y ümm& anotación del 
i l i eml ^ ^ 3uego-
^ r o T M T : - l 0 * ^ ™ * "o apro-
en el ^ - ! laS 0Portunidades, j 
11 de^í íke11" 06 Dlhlg0 
error ii COn el oorrespondien-
ue oms, fructificaron en ca-
t« 
En 
Palabra' fu« el de ayer un 
brioso ! Cai?PO de batalla Para el 
á,íflbiio J!"8 ,lnvlcto Habana y 
dl8Per8^ a la8 huestes b ^ t a ayer 
,letalles e, . hac6n: y V9an Para más 
Sieü,en^ ^ T o r ^ entrada8 y Cl 
fVéa Be el 
• ^ I V A T O í » . 
score en la p á g i n a 2 1 ) 
Con 
? 0 g a n ó e l G r o s v e r n o r 
C u p 
¿ ^ K o ^ c ™ o v , e r n b r e 14 — ( u : 
^ u í ! 1 G^sveno0"^ gan6 «1 
^ hut^'sta cubU^UpJ ^ e se corrió 
S*-e« ?, Por m-^? 'urlong. 
100 ^ o n j p . La^'PV.t8 ^ e és te entró 
"mñ ,en la arranVi!. qulen «aüó prl-
Con-
triunfo a l 
ti 
íect a Congo^io8 Pasó 
E n la. tarde de ayer jugaron en e l s tadium de l a Un ivers idad los elevens de l a P o l i c í a y U n i v e r s i d a d en un match de e x h i b i c i ó n . E n cada team h a b í a seniors y jun iors revue l tos , jugando e n el segundo h a l f en 
el team caribe l a cas i totalidad do sus reclutas , mientras que los guardadores del orden pusieron en juego todo el elemento disponible, s iendo el resultado de 57 puntos por nada a favor de l a Un ivers idad . 
Anotaron los caribes 31 puntos en e l pr imer quarter, siete en el segundo, nada en el pr imer quarter del segundo half , y 29 e^i e l segundo quarter del segundo half . D e estas f o t o g r a f í a s , l a que aparece a l a 
izquierda, l a de los sweters claros, es l a de los players un ivers i tar io s , y l a de l a derecha es l a p o l i c í a c a . 
S E D I V I D E N L A S O P I N I O N E S R E S P E C T O A L A V I A B I L I D A D D E C O N C E D E R L E E L 
P E R D O N A J . O - C O N N E L L ^ V a ^ A , , E N A L M E N D A R E S P M K 
H o y a l a s 1 0 d e l a m a -
ñ a n a j u g a r á n H a b a n a y A l -
m e n d a r e s s u j u e g o e n op-
c i ó n a l C h a m p i o n N a c i o n a l 
de b a s e b a l l p r o f e s i o n a l y 
e n o p c i ó n a l a c o p a de p l a -
t a d e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A , e l g r a n t ro feo d e 6 0 0 
pesos q u e e s te d i a r i o d e d i c a 
a l t r i u n f a d o r d e l c a m p e o n a -
to n a c i o n a l p o r dos a ñ o s . 
A y e r f u é d í a d e D e s c a n s o e n 
e l G r a n T o r n e o d e M o s c o w 
C o n d i c i o n e s N e c e s a r i a s p a r a 
J o c k e y s e r 
c o i m s s T A x r s o a v a r i o s a s ^ i -
B A U T E S 
E l D r . L a s k e r t e r m i n a r á dos sus-
p e n d i d a s e l m a r t e s 
M O S C O U , noviembre 2 4 . (Asso-
ciated P r e s a ) . — H a b i é n d o s e conve-
nido en que el s á b a d o se dedicase 
a l descanso, los 21 expertos que to-
man parte en el torneo internacio-
n a l de maestros de ajedrez dedica-
ron e l d ía de hoy a conocer a Mos-
cou y sus a lrededores . 
De los 40 juegos anunciados 
para los cuatro primeros rounds, 
seis e s t á n a ú n pendientes y se j u -
g a r á n el martes , d í a s de cada se-
m a n a designado para este p r o p ó s i -
to . E l doctor L a s k e r e s t á intere-
sado en dos de estos juegos, con 
Romanowsky del tercer round y 
Gruenfeld del c ü a r t o . E s p e r a ga-
nar a Romanowski a l reanudarse 
ila part ida, pero el resultado del 
Hace algunos días recibimos vanas jueg0 COn Gruenfeld e s t á indeciso, 
cartas haciendo referencia al deseo , E1 e x c a m p e ó n mundia l , que es el 
de algunos nativos de seguir la aza- m á s viejo ^ log c ^ p e t i d o r e s . es-
rosa pero muy productiva carrera d o , t á sometido a una dura 
Jockey interrogándonos acerca de lo. principio, pues los 
requisitos que había que llenar par¿i * 
poder aspirar a ser una luminaria de 
la s i l la . 
Sólo podemos decirle a estos hípl-
eos del interior (todas las misivas vle- desistir 
L o s a m i g o s d e l a a n t i g u a l u m i n a r i a c o n s i d e r a n c o n r a z ó n q u e h a 
s ido s u f i c i e n t e m e n t e c a s t i g a d a . — E l d i c t a d o r L a n d i s n o h a 
t o m a d o a u n d e t e r m i n a c i ó n a l g u n a e n t a n s o n a d o c a s o . — L e e 
F o h l t r a t a d e s e s p e r a d a m e n t e d e e x t r a e r a l B o s t o n a m e r i c a n o 
d e l s ó t a n o e n q u e se h a h u n d i d o . — L a s es tre l las d e l P i t t s b u r g h 
se a f i l an los d i en te s p a r a ex ig i r m a y o r e s s a l a r i o s en l a 
v e n i d e r a t e m p o r a d a . 
N E W Y O R K , noviembre 1 4 . — 
L o s amigos de J i m m y O'Connel l , 
el joven player de los Gigantes 
que f u é expulsado del baseball 
organizado hace un a ñ o por haber 
tratado de sobornar a Heine Sand 
Sox, se niega a aceptar como bue-
no el rumor c irculante de que L e e 
F o h l , a c t u a l manager del team, 
de jará de serlo en la p r ó x i m a 
temporada. 
E n el a ñ o de 1922 en que F o h l 
de los Phi l l i e s para que é s t e entre- I estaba hecho ccargo de la direc-
nen de provincias) que en primer lu-
gar deben chaquetear para la Haba-
na y sentar en l a capital sus realeti; 
después será necesario lograr con-
vencer a a lgún propietario de pur 
sangs de lo conveniente que serla dar-
le un chance para mostrar sus habi-
lidades ecuestres. 
T a con esto adelantado, deberá el 
aspirante mostrar destreza, valor y 
condiciones en sus primeras apari-
ciones en la pista, después de lo cual 
y si tiene suerte, encontrará un patro-
no con ejemplares de cantidad sufi-
ciente para convertirlo en notabili-
dad. 
Con esta expl icación pueden todos 
darse por enterados y proceder de 
acuerdo con sus respectivos Intere-
ses. 
S A I i V A T O R 
C a m p e o n a t o O t o ñ a l d e H a n -
d i c a p e n e l C o u n t r y C l u b 
dos juegos suspendidos 
siete h o r a s . Queda por ver s i el 
famoso ajedrec is ta a l e m á n puede 
tan forzado trabajo de 
a t e n c i ó n . 
Capablanca. por otra parte, ha 
tenido sesiones relat ivamente bre-
ves, y aunque v a tropezando con 
dificultades, como en New Y o r k , 
por treq juegos empatados en los 
rounds iniciales , ahora empieza a 
j u g a r con vehemencia . Se c o n f í a 
que en lo sucesivo el que qu iera 
hacer tablas con é l t e n d r á que t r a -
b a j a r mucho. E n el quinto round, 
que se j u g a r á m a ñ a n a , el cubano 
t e n d r á que h a b é r s e l a s con R u b i n s -
tein, c a m p e ó n polaco, quien t e n d r á 
las piezas negras. E l resultado de 
este Juego t e n d r á gran importan-
cia en r e l a c i ó n con las posiciones 
de los jugadores . S in embargo, se 
espera, generalmente, que h a r á n 
tablas . 
E l c a m p e ó n americano M a r s h a l l 
tiene un score de 3-0 a s u favor 
y parece hal larse en m a g n í f i c a s con-
diciones. Su estilo es e l m á s a t ra -
yente de todos los jugadores, pues 
siempre trata de abr i r la p o s i c i ó n -
Su juego suspendido con T o r r e 
i i a s » H CMW JTTOADORBS xsw l A a ofrece aigUnas d u d a s . Torre , e l 
BMMIWACIOWHS ^ ̂  ^ ^ maestrog> ha sor . 
E l campeonato otoñal de golf con prendido a todo e l mundo por la 
handlcap demostró nuevamente ayer e x t e n s i ó n de sus conocimientos, y 
su popularidad al atraer una lista de h espera de é l . 
Coíntr9 cc!^b-competIdore8 ayer en 61 L o s siguientes son los juegos 
0Lasr condiciones atmosfér icas no concertados para m a ñ a n a , 
podían ser m á s favorables para que Loewenf i s ch -Chot imirsky . 
se anotaran buenos scoree, pero, por 
un motivo u otro, las luminarias loca-
lea no lograban alcanzar su meyor 
forma, por lo que los scores resulta-
ron mediocres. « „ « 
E l mejor score sin handicap fué un 
83 que presentó Enrique Dolz, aunque 
descontando el handicap fee obtuvo un 
73, que se anotó Mr, E , S. Craw-
Í0La competencia de 'Match play o 
juego individual", con dos divisiones 
de 32 jugadores, dará comienzo esta, 
tarde, debiendo terminar el primer 
round para antes del próximo domin-
go 22. 
D I V I S I O N 1 
A , de L i s ser vs G . P . Seeley. 
Juan Ulloa vs J . R . Wilson, J r . 
L u i s Hevia vs A . Cooper. 
t» . L . Schellens vs A , D. Hunter. 
J . Z . Horter vs J , A , Jones. 
P . K . C . Tyau vs C . D. Bowser. 
"W J . Coleman vs M A Pollack, J r . 
E . S . Crawford vs J . F . P í a . 
I . F a n j u l v s B . V l l a . 
J . A . Thompson vs E . D . Clarkson, 
c'. E , Martínez vs J . W . Towle, 
Benj , García vs F . C . Poli . 
Dayton Hedges vs R . L . Blum 
gara uno o dos de los Juegos que 
se celebraban en Polo Grounds , 
e s t á tratando de obtener del co-
misionado L a n d i s , su p e r d ó n y 
nueva a d m i s i ó n en el base ball 
organizado. 
Se arguye que los amigos de 
O'Connell que é s t e ya ha sido cas-
tigado suficientemente; que no es 
propio castigarle demasiado, pues 
se le priva inclusive de los medios 
de vida de que dis fruta , y f u é 
mas bien la v í c t i m a de los aconte-
duraron 1 c a l e n t e s , pues el verdadero cul -
1 pable no ha sido cast igado. 
Se dice que el Comisionado h a 
sido invitado para que dé a O'Co-
ne l l el permiso para Jugar en l a 
L i g a del P a c í f i c o . 
L o s que e s t á n enterados de es-
tas cosas, s in embargo, aseguran 
que O'Connell no s e r á reincorpo-
rado a las filas del baseball or-
ganizado. E s t á convicto de haber 
ofrecido diez mil pesos para so-
bornar a un c o m p a ñ e r o si é s t e en-
tregaba uno o doa juegos • a los 
Gigantes . E l mismo d e c l a r ó en i 
contra s u y a . 
Cuando su caso f u é atendido 
delante de los tr ibunales este 
a ñ o . O'Connel l se n e g ó a compa-
recer . T e m í a verse envuelto en | 
las redes del C ó d i g o c r i m i n a l neo- i 
yorquino, que estima que la ac-
c i ó n cometida por O'Connel l es 
c r i m i n a l y de l ic tuosa . 
T a r t a k o w e r - T o r r e . 
S p e i l m a n n - R e t i . 
S u b a r o w - W o r l i n s k y . 
Saemisch-Bogatyrstchuk 
Bogol jubow-Genewsky . 
Got th i l f -Rabinowitoh . 
Capablanca-Rubins te ln . 
L a s k e r - Y a t e s , 
Romanowsky-Gruenf eld, 
Marshal l d e scan sa . 
O t t a w a g a n ó e l c a m p e o n a t o 
C a n a d i e n s e 
O T T A W A . noviembre 1 4 . ( A s -
sociated P r e s s ) , — L o s senadores 
de Ottawa ganaron el campeonato 
rugby del "big four", derrotando a 
los tigres de H a m i l t o n en el juego 
decisivo de la temporada, 8 a 3 . 
E s t a es l a p r i m e r a vez, desde 
5 A u e r a T j T v 7 E R n V i q u e B ¿ o r z : ^ que O t t a w a ha ganado el t i-
t u l o . 
E n e l ú n i c o d e s a f í o intercoleglos 
celebrado, el Toronto fué derrota-
do por McGi l l Univers i ty , 11 a 10. 
O. Nodarse vs G , Alamil la . 
D I V I S I O N 8 
Juan Sabatés vs C P . WUlIams. t 
M . de Armas ve G . C . K a a r . 
H . W . Boocock vs Antonio Carril lo, 
G , E . Contrevas vs H , E , Neville. 
H . B , Es trada vs E . K . Bennett. 
E . G . Mlller vs R . H . Cady. 
W . Hartman vs C . R . Kear . 
Pather Slmpson va R . A , Anderson, 
Norman Newton vs E , de Zaldo J r , 
A . J . Selmltz vs H . R . Til loy. 
Dionisio Velasco J r . vs R . A . Her-
bert. 
B . Menéndez vs H . Glyde Gregory, 
L . M Johnson vs J . C . Pagllery. 
A . C . Anderson vs E , Enright. 
A , L , Pratchett vs S , Hoffman, 
J . H . Hopgood vs D . W , Hopkins-
M-4339 
E s e l n ú m e r o d e i t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
" S O N C U E N T O S D E C A M I N O " 
E l otro jugador complicado. B o -
l á n , le e c h ó toda la cu lpa a OCo-
nnel l y ambos se negaron a dar 
el nombre de los que los h a b í a n 
envuelto en esa t r a m a . Ambos de-
j a r o n e l base bal l , pero e s t á n v i -
viendo y viviendo bien, pues re-
ciben dinero y ayuda para sus ne-
gocios de fuentes ignoradas . 
A l proceder de este modo, pu-
sieron o b s t á c u l o s a la labor de 
L a n d i s y del F i s c a l , causando as í 
mucho descontento a los f a n á t i -
cos baseboleros. Ninguno de los 
dos merece que se les perdone. 
( O p i n i ó n de V i l a ) . 
L a v ida del base bal l depende 
de la honradez de los jugadores, 
y si se perdona a los que cometen 
acciones delictuosas, d i f í c i l m e n -
te se e v i t a r á en el futuro el que 
otros Jugadores no i n c u r r a n en de-
lito semejante . 
L a act itud de L a n d i s debe ser 
e n é r g i c a , 
" » r i l U A U 1 0 N 1>JÍÍL<1UAX»A" 
E l presidente de los Boston R e d 
c l ó n de los Browns , é s t o s queda-
ron en el segundo lugar cuando 
los Yankees resul taron campeo-
nes de l a L i g a A m e r i c a n a , 
E n 1919 h a b í a sido depuesto 
F o h l de la d i r e c c i ó n de los I n -
diana para que se hiciese cargo 
Speaker , 
'Sn 1923. cuando adquir ieron el 
Boston R e d Sox un sindicato de 
hombres de negocios de O h í o . na -
die se e x t r a ñ ó de que F o h l fuese 
el Indicado para d ir ig ir lo . 
Pero la a c t u a c i ó n de F o h l . a 
pesar de que al principio l e v a n t ó 
mucho entusiasmo entre los s im-
patizadores del Boston, no l o g r ó 
sacarlo del s ó t a n o . 
A pesar de que se h a n gastado 
muchos miles de d ó l a r e s en adqui-
r i r players, y cada rato se efec-
t ú a n cambios en el l ine up del 
team, no se ha conseguido aumen-
tar el promedio de v ictorias obte-
n idas . 
Uno de los cambios que r e a l i z ó 
F o h l que ha sido m á s crit icado f u é 
el cambio de F e r g u s o n y Joe H a -
r r i s que e n v i ó a los Senadores sin 
obtener nada p r á c t i o a m e n t e , 
••AUMIÜINTO D B S A J j A K Í U S ' 
P I R A T A S 
Sabemos de sobra c ó m o tene-
mos que comportarnos con nues-
tros players "dice B a r n e t Drey-
fuss en u n a d e c l a r a c i ó n faci l i tada 
a l a p r e n s a , " "Estamos dispues-
tos a- recompensar a los m á s va -̂
liosos y f i e l e s ." 
E s t a d e c l a r a c i ó n tiene por ob-
jeto desvanecer los rumores que 
han hecho c ircular en estos d ía s 
los que se dicen enterados acer-
ca de que Dreyfuss estaba tenien-
do muchos disgustos a v i r tud de 
tener que f i rmar de nuevo a mu-
chos players del P i t t s b u r g h . Se 
dice que las peticiones de aumen-
to de sueldo ascienden a cincuen-
ta mi l pesos. 
Se dice que Cuyler exige doce 
m i l pesos a l a ñ o , pues sus amigos 
dicen que es injusto e inadecuado 
el sueldo de cuatro m i l que e s t á 
devengando. 
Dos pitchers esperan alcanzar 
salarios mayores de diez mi l pe-
sos. T r a y n o r y W r i g h t solicitan 
doce mi l cada uno y s i no lo ob-
tienen c a u s a r á n l a sorpresa del 
mundo beisbolero. 
L o s P i r a t a s se f iguran que su 
d u e ñ o hizo mucho dinero en l a 
temporada pasada, do modo que 
pude acceder razonablemtne a las 
peticiones de aumento . 
r e r 
a l O r g u l l o s o B u l l d o g A z u l 
S lag l e y P r e n d e r g a s t h é r o e s d e 
la j o r n a d a 
N E W H A V E N C O N N . noviem-
bre 14 , ( P o r Henry F a r r e l l , co-
rresponsal de United P r e s s ) . — U n 
tigre feroz, de zarpas agudas, l le-
nas a ú n las fauces de sangre ver-
t ida en el ú l t i m o encuentro sobre 
el H a r v a r d , se e n c o n t r ó hoy frente 
a frente con el team de Y a l e , de-
r r o t á n d o l o delante de ochenta m i l 
espectadores con una a n o t a c i ó n de 
25 por 12, alcanzando el triunfo 
E N V I B O R A P A R K 
E s t a t a r d e , a l a s 2 y 3 0 
j u e g a n su t e r c e r m a t c h p o r 
l a S e r i e B a r r e r a s . los t e a m s 
d e b a s e b a l l amateur . U n i -
v e r s i d a d y L o m a T e n n i s , e n 
los t e r r e n o s d e V í b o r a P a r k . 
E l e n t u s i a s m o que ex i s t e 
p a r a p r e s e n c i a r este m a t c h 
no t i ene l í m i t e , h a y que es-
t a r m u y t e m p r a n o e n e l te-
r r e n o s i se q u i e r e p r e s e n c i a r 
el j u e g o . 
definitivo en el famoso " B i g T h r e e " . I i i i i i i 
Del jung lar de Nassau s a l i ó l a K C S U i t a d O S d e I O S J U C g O S d e 
M U R R A Y E L K I N S V E N C I O 
F A C I L M E N T E A C . O L A N O 
E L Y A N K E E S U P E R O A L C U B A N O . Q U E T E R M I N O L A P E L E A 
C O M P L E T A M E N T E G R O G G Y * 
C 0 M M O N W E A L T H , Sportlng 
Cluz , New Y o r k , noviembre 14 . - -
(Por la United P r e s s ) . Murray 
E l k i n s del E a s t Side le p r o p i n ó a 
Cir i l ín Olano c a m p e ó n de peso l i -
gero de Cuba, una e c c i ó n de bo-
í xeo durante todo e l curso de la 
pelea a diez rounds que se desa-
r r o l l ó esta noche en cl r i n g de es-
te c lub de boxeo. 
E l cubano pesaba 136 l ibras y 
cuarto y 'E lk ins 1 3 8 , 
E l k i n s v e n c i ó en siete de los 
rounds que lucharon y tres fue-
ron tablas . 
Ambos boxers tiene re la t iva ex-
periencia, pero E l k i n s pegaba mu-
cho mejor que el cubano. Es te 
estaba completamente groggy cuan-
do s o n ó la campana para el round 
f inal , aunque se m a n t e n í a sobre 
sus pies. 
Olano t r a t ó de admin i s trar un 
k . o . , pero el newyorquino adivi-
f iera v ic tor iosa . S u p e r ó f á c i l m e n -
te al Bul ldog en todos los depar-
tamentos del juego y d e m o s t r ó br i -
l lantez inesperada. 
E l f r ío imperante cortaba como 
una n a v a j a . « 
L o s players que m á s se dist in-
guieron fueron Slagle y Prender-
gast, y tanta gloria obtuvieron que 
f á c i l m e n t e se pudieron desprender 
de parte y repart ir la entre el res-
to de sus c o m p a ñ e r o s . F u é Slagle 
qulen corr ió 80 yardas contra el 
team contrario entero y r e a l i z ó e l 
primer touchdown. Prendergast 
c o r r i ó 40 sin auxil io de sus com-
p a ñ e r o s y r e a l i z ó el ú l t i m o touch-
down. 
E n el transcurso del encuentro 
ambos backs jugaron muy bien, 
tanto en la ofensiva como en la 
defensiva, y a Slagle fué muy d i -
f íc i l detenerlo s i n que se anotase 
a l g ú n a v e n t a j a . 
L A L E Y L O M B A R D Y L A 
T E M P O R A D A H I P I C A , 
S E G U N " S A L V A T O R " 
Ayer apareció un extenso tra-
bajo en estas planas firmado por 
nuestro compañero "Salvator" re-
lacionado con la Ley Lombard y 
la Temporada Híp ica . A nosotros 
nos interesa hacer constar que 
las apreciaciones vertidas en eso 
artículo son exclusivas del articu-
lista que lo firma, sin que ten-
gan otra extensión o significa-
ción. Como en "esta sección caben 
distintos criterios, exlst ela liber-
tad de tratar asuntos desde dis-
tintos puntos de vista, es por lo 
que "muy particularmente" el 
mencionado compañero trató de la 
Ley Lombard en relación con la 
Temporada Híp ica . 
H a r r y G r e b v e n c i ó a Y o u n g 
M a r u l i o 
NE-W O R L E A N S . L . A . , noviembre 
14- — ( U . P ) — H a r r y Greb de Pltts-
burg, campeón de peso mediano mun-
dial, ganó el bout a 15 rounds qu© te-
nía concertado esta noche con Young 
Maruílo, boxer do esta localidad. 
 
naba las Intenciones del cubano. ¡ te en todos momentos', aun" c u ¡ n 
c i s i ó n a A l I r v i n g en e l p r i m e r 
p r e l i m i n a r . E s t a pelea se desa-
r r o l l ó r á p i d a m e n t e y f u é muy del 
agrado de los espectadores 
Joe Smith y Otto P i e r c é . pesos 
ligeros, ofrecieron otro bout inte-
resante pero como ambos eran 
zurdos, lograban adiv inar muy 
bien los golpes que se d i r i j í a n , de 
modo que el margen de Smith f u é 
muy l igero. 
B l a c k B i l l br inca al r i n g des-
p u é s que se desarrol la esta pelea 
para anunc iar que e f e c t u a r á una 
pelea a 12 rounds sin d e c i s i ó n e l 
jueves por l a noche con B e n n y 
Tel l ing en Jersey C i t y . 
A l Brown, boxeador negro de 
Har lem, g a n ó el ú l t i m o bout de 
los celebrados esta noche, ven-
ciendo a Marty G o l d . B r o w n era 
algunas pulgadas mas alto que su 
contrario, pero é s t e le hizo fren-
F o o t B a l l d e A y e r 
Prlnceton 25; Yale 12. 
Dartmouth 33; Chicago 7, 
Harvard 3; Brown 0. 
Columbia 21; Army 7. 
Georgetown 41; Centre 3. 
W . and J . 7; Detroit 0. 
Notre Dame 26; Carnegie 0. 
Pittsburgh 14; Pennsylvania 0. 
West Virginia 14; Penn State 0. 
Navy 13; Bucknell 7. 
N . Y . University 27; Trinity 0. 
Cornell 33; Canlsius 0. 
Washington and Lee 7; Maryland 3. 
Michigan 10; Ohlo State 0. 
Minnesota 33; lowa 0. 
Nortwestern 13; Purdue 9.. 
Illinois 21; Wabash 0. 
Indiana 32; Rose PoLy 7. 
Wlsconsln 21; Michigan Aggles 10. 
Missouri 16; Oklahoma 14. 
Grnnell 3; Kansas 0. 
Nebraska 0; Kansas Aggies 0. 
Georgia Tech 3; Georgia Universi-
ty 0. 
Alabama 34; Florida 0. 
Tulane 14; Sewanee 0. 
Furman 2; South Carolina 0. 
Auburn 10; Vanderbllt 9. 
Tennessee 14; Miss A & M . 9. 
Miss University 19; Miss College 7. 
Oberlln 18; Miaml 7. 
Mllllken 20; Augustana 7, 
N u e v a V i c t o r i a d e l o s V e r d e s 
d e D a r t m o u t h 
pues cada vez que se le p r s e n t ó 
a a q u é l la oportunidad, "telegra-
fiaba' sus golpes. L a pelea l a pre-
senciaron m á s de 3 m i l quinien-
tas personas. 
B i l l Aumphreys le g a n ó la de-
do no pod ía evitar que los golpes 
del negro le a lcanzasen . Ambos 
contrincantes se cambiaron fuer-
tes golpes en los numerosos c l l n -
che que en el curso do l a pela 
tuvieron l u g a r . 
C H I C A G O , noviembre 14. ( U . P . ) 
L a locomotora conocida con el nom 
bre de " E l g r a n team verde do 
Da?tmouth", d e r r o t ó completamen-
te a l team de la Univers idad dfl 
Chicago en el juego celebrado hoy 
por la tarde con una a n o t a c i ó n de 
33 por 7. ^ 
F u é el ú l t i m o Juego de la tem-
porada que celebra Dartmouth, po-
ro con ellos son los ú n i c o s que no 
han sido derrotados en las compe-
tencias en que han tomado lugar , 
de los efectuados a l E s t e del r ío 
Mississippl, creen tener derecho a 
optar» en el campeonato nacional . 
A ú n cuando ese t í t u l o nunca puo-
do aparecer muy claro, no hay du-
da a lguna de que Dartmouth es 
uno de los mejores teams de foot 
ball del pa í s . 
E l Chicago hizo una fuerte opo-
s i c i ó n y d e s a r r o l l ó su mejor Jue-
go del a ñ o , pero esto no f u é ó b i -
ce para detener e l ataque de los 
Verdeg. 
E s t o s anotaron en cada uno de 
los cuatro quarters, haciendo un 
touchdown en los tres primeros pe-
r í o d o s , acabando el ú l t i m o con na 
empuje que les produjo dos touch-
downs más . 
L a ú n i c a a n o t a c i ó n del Chicago 
o c u r r i ó en cl Tercer cuarto, y f u é 
el resultado de un afortunado tre-
cho que aprovecharon los "marro-
nes", para colocar l a bola a 20 
yardas de la l í n e a de goal de Dar t -
mouth, anotando poco d e s p u é s . 
E l p u g i l i s t a a m e r i c a n o d e m o s t r ó 
g r a n d e s t r e z a y c o n o c i m i e n t o 
d e l n o b l e a r t e , p e r o e l b o x e a -
d o r e s p a ñ o l se d e d i c o a pe -
g a r l e c o n e n o r m e e f e c t i v i d a d . 
J u l i á n M o r á n v o l v i ó a sub ir a l 
r i n g de la A r e n a Colón en la no-
che de ayer y a l c a n z ó o tra victoria 
que anotar a su amplio haber . Se-
guramente nunca se le p r e s e n t ó a l 
c a m p e ó n welter de E s p a ñ a un opo-
nente tan l igero como ese aus tra-
l iano, que responde a l nombre de 
Char le s Pi t t s , quien le supo Jugar 
la cabeza a sus decisivos golpes fie 
derecha, capaces de arrancar le la 
cabeza a un buey, aunque no por 
eso d e j ó de cast igar a Pi t t s lo ne-
cesario para ganarle siete roupds, 
perdiendo tres y haciendo dos ta-
blas, que el resumen general por 
puntos f u é de 66 J u l i á n M o r á n por 
54 C h a r l e s P i t t s . E s e f u é , en con-
creto, el resultado del s tar bout 
celebrado en el anfiteatro de San-
tos y Ar t igas en l a noche de ayer. 
A h o r a d i r é , para los lectores que 
no e s t é n de pr isa , c ó m o se deseu-
volvieron los rounds . J u l i á n M o r á n 
es e l primero en subir a l r ing, 
aparece con el moro de secund; el 
p ú b l i c o lo recibe con una sa lva 
prolongada de aplausos. U n mono 
sabio riega sobre el encerado tro-
zos de pez rub ia . R í o s la pisa y 
convierte en polvo. U n a c a j a con-
teniendo guantes nuevos es lanza-
da a l r i n g . L l e g a Char les Pitts , es 
t a m b i é n aplaudido como lo fuera 
M o r á n .Pepe el Americano se pre-
senta con el boxer chileno E s t a -
nislao L o a y z a , unos lo aplauden, 
otros lo ch i f lan y piden que tam-
b i é n suba L a l o D o m í n g u e z , pero el 
Terr ib le Mulato no aparece por 
parto a l g u n a y Pepe, d e s p u é s de 
hacer s i lencio, de hacer que el p ú -
blico se dispusiera a escucharle 
con tranqui l idad, anuncia que el 
s á b a d o p r ó x i m o p e l e a r á en ese 
mismo r i n g L o a y z a con el popular 
| boxer cubano A r a m í s del P i n o . 
Pepe el Americano, el champlon 
de los anunciadores , tan insust i -
tuible en s u cargo como lo é s F e r -
nando R í o s e n el suyo fungiendo 
de referee y V a l m a ñ a de cronome-
trista, se dirige a los f a n á t i c o s y 
les dice que Char les Pi t t s pesa 132 
l ibras, por 142 J u l i á n M o r á n , es 
decir , un l ight weight contra un 
welter weight, diez l ibras de han-
dicap a M o r á n . R í o s los r e ú n e en 
el centro del r ing y les lee la c a r -
t i l la , les previene de c ó m o han de 
portarse durante el bout y da co-
mienzo é s t e . 
A l cambiarse los primeros gol-
pes caen en un c l inch y luego en 
otro y en otro hasta cinco segui-
dos, donde se hacen poca cosa . A l 
sa l i r del ú l t i m o M o r á n d e j a i r un 
fuerte derechazo a la c a r a de Pitts 
y el ojo izquierdo del americauo 
lagr imea y cas i se c ierra , le repite 
a l a nar iz y é s t a toma un tinte 
rosado y a lgunas gotas rojas ajso-
iman en su extremo. A c a b a a 9a 
c l i n c h . 
Como en el round anterior, « o -
mienzan con c l inchs . M o r á n pierdt 
algunos golpes, sobre todo, le tltft 
un uppercut terrible , que e v a d » 
Pit ts con gran presteza. Pltta M 
resbala , pero apenas s i llega a l 
suelo se levanta, acafcaa « a m b l a a é t 
golpes en las soga*. 
E n el tercer round, que comien-
za con c l inchs , hace Pi t t s una ex-
h i b i c i ó n de agi l idad, dedica sus ac-
tividades a demostrar c ó m o puede 
jugar le l a cabeza a M o r á n , evadir-
le el cuerpo, levantando los brazo» 
en los t é r m i n o s de c l inch , su gran, 
juego de piernas, lo que aturde 
un tanto a M o r á n a l ver c ó m o ee 
le escurre e l enemigo en los ins-
tantes de descargar el golpe que 
él es t ima certero . 
E l cuarto round es totalmente de 
Pi t t s , que logra desembarcar bue-
nos golpes de Izquierda y derecha 
a l a cabeza de M o r á n y lo pone 
c a s L g r o g g y sobre las sogas . 
E n el quinto y sexto Pi t t s supe-
r a a M o r á n , algunas veces é s t e va 
de cabeza entre las sogas y P í ü a 
espera caballerosamente l a oportu-
nidad do pegar a s u oponente en 
el centro del ring1. le da todo t iem-
po para reponerse, esa forma d'i 
pelear le capta la s i m p a t í a del pú-
blico, que le aplaude una y otra 
vez, pero Pi t t s extrema la nota y 
tal parece en la m a y o r í a de loa 
rounds que e s t á a l l í para real izar 
una e x h i b i c i ó n y no una pelea for-
mal donde .t iene que pegar y n<» 
permit ir qUe le peguen, Morán , 
( C o n t i n ú a en la p á g i n a veintiuno) 
C a h a l l a n v e n c i ó 
H u d k í n s 
a A c e 
V E R N O N B A U L P A R K , Los Ange-
le» CaJlf noviembre 14. (United 
Press) .—Musliy CaHahan. campeón 
de peso ligero de Los Angeles, ganó 
por decisión en 10 rounds a Ace Hud-
kíns de Nebraska en la tarde de hoy. 
Callaban tumbó en • el sexto round a 
Hudklns, con lo cual la victoria des-
pués le resultó muy fác i l . 
E l P i m l i c o C u p G a n a d o p o r 
R o c k m i n i s t e r 
P I M L I C O , Bal t lmore , noviembre 
14 . (Associated P r e s s ) , — R o c k -
minister g a n ó hoy el handlcap de 
P iml ico para caballos de tres afios 
y m^s, de dos y cuarto mil las , con 
premio de $10,000, 
H a r r o v i a n l l e g ó en segundo l u -
gar y Princess Doreen en tercero. 
E l tiempo f u é de 3 : 5 8 , 
U n t icket de $2 de l a par lmutua 
p a g ó a l ganador $3 en straight y 
? 2 , 2 0 en place y $3 en s h o w . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A Ñ O X C I T l 
N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 
E0NAT00[FÜTB0LASS.DE192MIf 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
L a s d o s f u n c i o n e s , c e l e b r a d a s p o r l a t a r d e y p o r l a n o c h e en e l 
H a b a n a - M a d r i d , r e s u l t a r o n a n i m a d a s , c o n c u r r i d a s y b r i -
l l antes , c o m o la s d e todos los s á b a d o s . 
H O Y . D O M I N G O , P O R L A T A R D E , T R E S G R A N D E S P A R T I D O S 
L a s c h i c a s d e l p r ó l o g o p e l o t e a r o n b r a v a m e n t e ; g a n a n d o E l e n a 
y A u r o r a . — Q u i n i e l a b i e n p a g a d a . — E n el s e g u n d o , M e r y 
y G l o r i a d i e r o n h o m e - r u n a M a r c e l i n a y C o n s u e l í n . 
P O R L A N O C H E L O S P A R T I D O S R E S U L T A R O N M O V I D O S , D E 
G R A N P E L O T E O , D E M O V I M I E N T O E N T O D A S L A S E S F E R A S 
E n c u a n í o que los fans de la 
raqueta denlas bravas y junca les 
raquetistas , y del cautivador y c u -
co Habana-Madr id , se enteraron de 
que, ayer s á b a d o soberano, V á z q u e z , 
el Gigante, y Angel i to , e l sonrien-
te, les o b s e q u i a r í a n con l a taza y 
media de caldo, como e s t á m a n d a -
do, m é d i c a m e n t e parlando, a los 
que d e s d e ñ a n l a taza, pues todos los 
de l a semana inglesa, cobraron l a 
semana, pagaron rel igiosamente a 
los Ingleses y sal ieron con rumbo 
h a c i a a l l á . Y cuando todos estaban 
presente* de cuerpo y a l m a , — e l 
a l m a loca de c o ñ t e n t o — c o m e n z ó e l 
servicio del obsequio, que los fans 
del pueblo soberano agradecieron y 
ap laudieron . E l lleno e r a de los 
de "no arrempujen , caballeros", 
por l a tarde; por l a noche, e l aspec-
to del Habana-Madrid: n u n c a f u é 
tan animado, tan entusiasta y tan 
bri l lante como el de a y e r . E s t o de 
l a raqueta, de las bravas y junca le s 
raquetistaa y del cuco H a b a n a - M a -
drid nos trae a todos hablando so-
los y haciendo guarismos en la at-
m ó s f e r a . E s u n f r o n t ó n , u n a E m -
presa y un Cuadro que tiene mucho 
Ange l . Angeles^ Ange l ina , A n g e l a 
y A n g e l i t a . U n pedazo de l a Corte 
celestial donde no cesan los c lamo-
res tr iunfales que florecen en las 
t r á g i c a s emociones del alegre va i -
v é n . 
V e n g a el p r ó l o g o ; de 30 tantos, 
por s á b a d o soberano; que sa len a 
pelotear cuatro n i ñ a s bonitas y v a -
l ientes; de azu l Elena* y A u r o r a , 
contra las blancas P a q u i t a y Ange-
l a . Como a l g u n o á dicen que estas 
n i ñ a s pertenecen a la serie n ú m e r o 
tres, estas n i ñ a s se e m p e ñ a n en de-
mostrarnos, en cada partido que 
dis frutan, que ellas son m u y dig-
nas de disputar cualquier fenome-
n a l . Pues de este p r ó l o g o h ic i eron 
una tragedla l a m a r de emocionan-
te y la m a r de bien peloteada, que 
adornaron con estos preciosos em-
pates: en cuatro, cinco, trece, qu in -
ce, diecisiete, dieciocho y ve inte . 
E n e l ú l t i m o , cargaron a la bayone-
ta l a E l e n a y E u r o r a , ganando l a 
o v a c i ó n y dejando totalmente bayo-
netadas a Paqu i ta y A n g e l a . 
Quedaron en 2 5 . 
Cont inuando en lo de "Adelante 
con los faroles", se p e l o t e ó la pr i -
mera quin ie la , que se l l evaron R o -
s i ta y Mary , dos chlquticas que pa-
garon como dos respetables perso-
nas; n a d a menos que a cuarenta y 
cuatro pesos . 
—T-¡01é, los s á b a d o s ! 
Con l a m á s santa i n t e n c i ó n de 
que sa l i e ra bueno, s i no fenomenal, 
nos c a s ó e l Intendente Beloqui , a 
Isp b lancas , Marce l ina y C o n s u e l í n , 
contra las azules, Mery y G l o r i a . 
Pero como l a I n t e n c i ó n no basta, la 
boda r e s u l t ó un fracaso que a c a b ó 
en el d ivorc io . Pues todo lo bien, 
lo brava y lo a jus tada que estuvo 
la Mary , y lo ruda , val iente y pe-
gante que estuvo Glor ia , lo estu-
vieron de bastante mal Marce l ina y 
C o n s u e l í n , que en una p e q u e ñ a ca-
t á s t r o f e lo perdieron de calle , de 
pr i sa y volandito; s in u n a e m o c i ó n , 
sin un sobresalto; s in hacer carca-
j e a r a los ap lausos . 
U n t r i s t e . Se quedaron en 1 6 . 
C u a n d o terminaron l a gente no 
d o r m í a ; roncaba a p ierna sue l ta . 
Cobramos la segundai quinie la , 
que se l l evaron G r a c i a y Ange le s . 
L a cobramos m u y seriamente: a 22 
pesos y nos fu imos . No volvimos a l 
H a b a n a - M a d r i d . 
¡ P a q u é ! 
P o r l a noche, ante l a m i s m a con-
currenc ia , aumentada; pero s in co-
rreg ir en. sus del irantes entusias-
mos, se pelotearon con rudeza, con 
b r a v u r a , con a l m a y v ida los tres 
partidos y las dos quinielas que 
d e c í a e l programa, entre empates 
v ibrantes , emociones sorprendentes 
y pa lmas sonoras . Y los f a n á t i c o s 
y las f a n á t i c a s se fueron encanta-
dos del g r a n peloteo de la tarde, de 
los partidos de l a noche, y m á s en-
cantados a ú n , porque hoy, en cunn-
tito abran los ojos, se laven l a ca-
r i c a t u r a y se metan en e l flus de 
los domingos, s a l d r á n corriendo ha-
cia el H a b a n a - M a d i l d . 
— N a d a ; que andamos hablando 
solos y haciendo guarismos en la 
a t m ó s f e r a , y andamos b i e n . 
Don F E R N A N D O . 
I I 
La alta calidad 
de i o s modelos 
THOMPSON le 
permite lucir lo 
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THOMPSON SIGNIFICA CALIOAb 
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TftAOK MARK 
P A R A U N R E A L 
D E P O R T E 
E l W i n c h e s t e r Modelo 41, 
que aparece en l a parte supe-
rior, es u n rif le ideal p a r a el 
tiro de p e q u e ñ o ca l ibre . E s t á fabricado por los expertos, es-
pecialmente para e l t iro de l a c l a s e . 410 ( c a l i b r e ) . M u y bien 
compartido en balance, l iv iano e n peao y seguro en el t iro. 
E s t e Winchester e s t á ©spec lalraeot* dlseflado por aituellos 
que han encontrado un deporte en el campo del tiro con rif les 
de p e q u e ñ o cal ibre. E s muy elin pie manejar lo , s u a c c i ó n es de t i -
po de cerrojo y e s t á taladrado c on la misma exactitud y p r e c i s i ó n 
que ha hecho a los fusiles W i n c h e s t e r los Modelos de l Mundo. 
P a r a el tiro con rifles de p e q u e ñ o cal ibre, Insista en, los 
Cartuchos de C a r t ó n , m u n i c i ó n I deal p a r a este e r a n campo depor-
tivo. 
P i d a a bus Tendedores R i f l l e s , Munic iones , L i n t e r n a s BSéo-
trlcas y B a t e r í a s Winchester . 
W i n c h e s t e r R e p e a t i n g A r m s C o m p a n v 
N B W H A V E N , C O N N . , TT. g . A . 
k\{. U - i r 
C ó m o s e D e s a r r o l l ó e l J u e g o d e A y e r 
A L M E N I > A R E S P A R K , noviembre 
14 do 1925.—Una gran cantidad de 
público, pese a jugar hoy nuevamente 
el San José, a quien todos tienen ya 
por la mona del champion, ha asisti-
do hoy a Almendares con la Idea de 
ver triunfar al Habana. Desde muy j 
temprano los acogidos a _ l a "semana 
Inglesa", es decir, los que no traba-
Jan los sábados por la tarde, es tán 
llegando al terreno. Momentos antes 
de comenzar el match, ya casi los 
standa estaban llenos, aunque no, co-
mo es de suponerse, como al princi-
pio del campeonato. 
Ambas novenas hap realizado muy 
buenas práct icas al campo y Joseíto | 
ha maravillado en la inicial. Bauza, j 
el chiquillo que ocupa el campo cor-
to de los Santos, también ha causado 
los aplausos por sus cogidas. E l J a -
bao Ryan y Raúl Alvarez, que son 
los pitchers designados para hoy, se , 
e s tán calentando el brazo con los re-
ceptores suplentes de ambos team». 
Vllahu, el anunciador oficial, canta 
los line ups: 
H A B A N A 
Ramos, cf. 
Palto, 2b. 
Wllson, I b . « 
Torrlente, r f . 
Marcell, 3b. 
Dlhlgo, I f . 
Mike, c. 
Quintana, ss . 
Alvarez, p. 
S A N J O S E 
Montano, r f . 
Mesa, I f . 
Oms, cf . 





m Ryan, p. 
Sirique está, actuando en homei « a -
gr iñat en las bases. 
Comienza el juego* 
P R I M E R I N N I N O 
H A B A N A . — R a m o s : Bola^una, bola 
dos, bola tres, strlke one, Ramos reci-
be la base. Palto: strlke one, roller 
al pitcher, que después de pifiar la 
bola tira a primera sacando al ba-
teador; Ttamos a segunda. Wilson: 
bola una, bola dos, strike one, roller 
duro al short; out en primera y R a -
mos ee queda en segunda. Torrlen-
te: bola una, bola dos, strlke one, 
strlke two, bola tres, l ínea al short 
que pifia y ambos corredores son sa-
fes. Marcell: a la primera bola mue-
re en roller a segunda. Out. 
Cero Iilt. cero carreras, un error. 
S A N JOSE.—Montano: strike one, 
foul, strike two, foul, bola una, roller 
a segunda, Out. Mesa: fly al rlght. 
Out. Oms: strlke one, bola una, str l -
ke two,, bola dos, foul, roller a ter-
cera. Out en primera por buen tiro 
de Marcell . 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
S E G U N D O I N N I N O 
HABANA.—Dihigo: bola una, bola 
dos, foul, etriko on«, rolíer a segun-
da que hace un tiro pés imo, pero Jo-
se í to hace una buena cogida y rea-
liza el out. Mike: strlke one, bola 
una, bola dos; Mike dispara un tribey 
por la misma almohadilla de tercera. 
Quintana: bola una (por un wild 
pitch de Ryan anota Mike), bola dos, 
strike one, strlke two. Quintana to-
ma ponche, Alvarez: faul, strike one, 
bola una, foul, strlke two; Alvarez 
sale ponchado sin tirarle. 
Un hit, una carrera, cero error. 
S A N J O S E . — J o s e í t o : strike one, 
bola una, f ly a l centro. Out. Oscar: 
bola una, bola dos, strlke one; hit al 
centro. Morin: strike one, strlke two, 
bola una (Mike e s tá tirando a prime-
r a tratando de sorprender a Oscar), 
bola dos, Morin dispara un hit al cen-
tro y Oscar va a segunda. (Tuero sa-
le a calentarse el brazo por los Ro-
jos) Ferrer: strike one, bola una, 
foul, strike two; Ferrer dispara el 
tercer hit del Innlng y Oscar anota 
la carrera del empate, mientras Mo-
rin es out en tercera a l tratar de lle-
gar a dicha base. ( E n la Jugada Fe -
rrer ha llegado hasta segunda) Bau-
za: strike one, strlke two; Bauza to-
ma ponche. 
Tres hits, una carrera, cero error. 
T E R C E R XOTÍINO 
U n o p o r t u n o 'hit d e F e r r e r s e l l ó e l s e g u n d o t r iunfo d e los santos . 
E l i n f i e l d d e l S a n J o s é r e s g u a r d ó m u y c o n v e n i e n t e m e n t e a 
e l J a b a o R y a n y é s t e p u d o d e r r o t a r a l H a b a n a , c o n s c o r e 
d e 4 p o r 2 . — B a u z a , e l p e q u e ñ o t o r p e d e r o , j u g ó h o r r o r e s . 
H o y l u c h a r á n H a b a n a y A l m e n d a r e s , a c t u a n d o L e v i s 
c o n t r a P a l m e r o . 
dos, foul, strike one, bola tres, ro-
ller a l pitcher que lo saca en prime-
ra, mientras los corredores adelantan. 
Marcell: bola una, loller a tercera, 
que lo saca en primera. Gran cogida 
de J o s e í t o . 
Dos hits, cero carreras, cero error. 
S A N J O S E . — R y a n : bola una, strl-
ke one, roller al short, out en una 
jugada muy apretada. Montano: bola 
una, foul, strike one, foul, strik»» two, 
foul, foul, foul, (los fanát icos se im-
pacientan) foul; Montano muere al fin, 
short a primera. Mesa: a la primera 
bola muere en fuerte linca al centro. 
Out, 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
C l A R T O I N N I N O 
HABANA.—Dlhlgo: a la primera 
bola, hit al centro. Mike: strlke one, 
fly muy largo al centro. Out. Quin-
tana: strlke one (Dlhlgo es out al" in-
tentar el robo de Morin a Oscar); 
Quintana batea un roller al pitcher y 
muere en prlmeí'a. 
Un hit, cero carreras, cero ernjr. 
SAN J O S E . — O m s : bola una, bola 
dos, bola tres, strlke one; Oms re-
cibe la base por bolas. Jose í to: (Tue-
ro sale nuevamente a calentarse el 
brazo) Joseíto dispara un roller a l 
short y al tirar és te muy alto es sa-
fe mientras Oms llega a segunda. 
Oscar: a la primera bola se sacrifica 
de tercera a primera, adelantando a 
los corredores. Morin: (el cuadro de 
los Rojos e s tá cebrado) bola una, bo-
la dos, bola tres. Morin recib» la ba-
se Intencional. Ferrer: foul, strike 
one, foul, strike two, foul. bola una, 
bola dos (esta ú l t ima bola era un 
strike perfecto. Sirique se privó) foul; 
Ferrer Datea *un hit a l centro y ano-
tan Oms y Jose í to . Bauza: bola una, 
bola dos (Mirabal sale a calentarse 
también el brazo), foul fly al left. 
Out. Ryan: foul, strike one, bola una, 
bola dos, strike two, fly al left. Out. 
( E l mal conteo de Sirique ha costa-
do dos carreras al Habana.) 
Un hit dos carreras, un error. 
Q U I N T O I N N I N O 
H A B A N A . — K a k l n González sale a 
batear por Raúl Alvarez. Kakln: a 
primera bola muero en fly muy lar-
go al left. Ramos: bola una, strlke 
one, bola dos, foul, strike two, bola 
tres. Ramos dispara un hit al cen-
tro. Paito: roller a tercera, forzan-
do a Ramos en segunda. Wilson: bo-
la una, hit al centro yendo Palto a 
tercera ( fué un hit and r u n ) . To-
rrlente: bola una, strike one, roller 
al short. Out en primera. 
Doh hits, cero carreras, cero error. 
S A N J O S E . — ( T u e r o entra a pit-
chear de los Rojos) Montano: foul, 
strlke one, bola una, strike two, bola 
dos, bola tres; Montano toma ponche. 
Mesa: a la primera bola dispara un 
hit a l centro. Oms: strike one, foul, 
strike two (Tuero trata de sorpren-
der a Mesa en primera y la vuela, 
por lo que el corredor llega hasta 
tercera) (Los Rojos del Habana cie-
rran el cuadro), foul, bola una, fly 
a tercera. Out. Jose í to : roller a se-
gunda, que pifia y, después tira muy 
tarde a primera, siendo saf» el ba-
teador mientras Mesa anota. Oscar: 
strike one, bola una (Jose í to es out 
al robar en tiro de Miko a Quintana). 
Un hit, una carrera, dos errores. 
S E X T O I N N I N O 
HABANA.—Marce l l : bola una, s tH-
ke one, roller a segunda. Out en pri-
mera. EWhigo: foul, strlke one, tubey 
por el center. Mike: bola una, str i -
ke one, strlke two, hit al center ano-
: tando Dlhlgo y al írsele la bola a 
i Oms el bateador llega a tercera. 
Quintana: bola una, bola dos (el cua-
|dro e s tá cerrado), roller al short que 
¡tira rápidamente a home y sorprendo 
l a Mike llegando a esta base. Se for-
1 ma el tlra-tlra y Mike es puesto out 
' cerca de tercera en tiro de Morin a 
Ferrer . Quintana, mientras tanto, 
quiero llegar a segunda y es out de 
Ferrer a Bauza. 
Dos hits, una carrera, cero error. 
SAN J O S E . — O s c a r : foul, strike one, 
strike t \ ío , roller al short, que tira 
muy afuera, pero Wilson acepta la 
bola y toca al bateador. Morin: foul, 
strlke one, bola una, strlke two; Mo-
rin toma ponche por segunda vez. 
Ferrer: strlke one, foul, strlke two. 
Ferrer toma ponche, t irándole a una 
curva para abajo de Tuero. 
Cero hit, cero carreras, cero erro. 
S E P T I M O I N N I N O 
H A B A N A . — T u e r o : hit a l centro. 
Ramos: a la primera bola, dispara 
un hit al left y Tuero llega a negun-
da (Gómez sale a calentarse el bra-
zo por los Santos) (Mirabal corre por 
Tuero y Ekelson sale a calentarse el 
brazo por los Rojotí) . Palto: strike 
one, bola una, foul, strike two (trató 
I de tocar), bola dos, foul f ly a terce-
ra. Out. Wilson: (los fans le apla-
luden) foul strike one (Wllson le tl-
'ró fuertemente a esta bola y los fans 
vuelven a aplaudirle), bola una, ro-
ller al short que tira a segunda y 
éste , después de pisar la base toca 
a Mirabal, que inexplicablemente vol-
vía para segunda. Doble play. 
I Dos hits cero carreras, cero error. 
I SAN JOSE.—(ElVelson entra a pit-
chear del Habana) Bauzá: bola una, 
strike one, foul, strike two. Bauza to-
ma ponche. Ryan: «jola una, bola dos, 
bola tres, strlke one, strlke two; fly 
a tercera. Out. Montano: bola una, 
I strike one, bola dos, bola tres, strike 
I two; Montano toma ponche sin tirar-
I le a l tercer strlke. 
| Cero hit, cero carreras, cero error. 
OCTAVO I N N I N G 
(Ekelson usó contra los bateado-
res del San José muy fuertes bolas, 
' las cuales desarrollaban curvas en la 
,parte baja . ) 
HABANA:—Torrlente: foul, strtke 
!one (trató de tocar), bola una, bola 
jdos, foul fly a l catcher. Out. Mar-
cell: strlke one, fly a segunda. Out. 
I Dihigo: bola una strlke one, foul, 
strike two; Dlhlgo toma ponche ti-
rándole al tercer strlke. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
SAN J O S E . — M e s a : foul, strike one, 
strlke two (Ekelson cont inúa pitchean-
do sus bolas duras) ; Mesa toma pon-
che sin poderle tirar a l tercer strike. 
Oms: bola una, foul, strlke one, ro-
ller muerto a primera, out sin asisten-
cia. Jose í to : foul strike one, strlke 
two, Joseíto toma ponche sin firarle 
también al tercer strlke. (Los faná-
ticos aplauden estruendosamente a 
Ekelson. ) 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
N O V E N O I N N I N O 
HABANA.—(Muchos fans comien-
zan a retirarse) Mike: f ly muy corri-
do entre left y center, sobre el cual 
hace Oms una gran cogida, Out. 
(Los fans le aplauden) (Estrada sale 
a batear por Quintana) Estrada: bo-
la una, strike one, bola dos, foul, 
strike two; Es trada toma ponche t i -
rándole. (Rojo sale a batear por Tkel -
son en la úl t ima esperanza del Haba-
na) Rojo, foui, strike one, bola una, 
bola (Tos. Rojo termina el juego le-
vantando un fly muy elevado al cen-
tro que atrapa Oms. 
Cero hit, cero carreras, cero error. 
L O S SANTOS S E A N O T A R O N S U 
S E G U N D A V I C T O R I A . 
E n e l a s t a m a y o r d e e sos t e r r e n o s s e r á i z a d o e l p a b e l l ó n dep0rt;, 
d e l a e fe g ó t i c a p o r h a b e r s i d o e l e q u i p o d e l Fortuna el 
que l o g r ó v e n c e r e n l a c o n t i e n d a p a s a d a . — L o s campeones 
j u g a r á n c o n los g a l l e g o s y los a s t u r i a n o s c o n los vigueses 
R E L A C I O N D E L A L A B O R ^ F O R T U N B T A E N E L CAMPEONATO 
( P o r P E T E R ) 
0 pr"1 
¡ G R A T I S ! 
D A R E M O S U N C E P I L L O D E D I E N T E S 
c o n c a d a t u b o g r a n d e d e 
C R E M A D E N T A L 
W A I T E ' S 
D E 
H A B A N A . — R a m o s : bola una, bola 
dos, strike one, bola tres; Ramos re-
cibe nuevamente la base. Palto: foul, 
strike one (Ramos es out a l intentar 
el robo de segunda) bola una. Paito 
dispara un hit a l centro. "Wilson: bo-
la una, hit al centro yendo Paito a 
segunda. Torrlente: bola una, bola 
A N T I - P Y - O 
A $ 0 . 5 0 Q U E U S T E D C O M P R E 
¡ S O L O P O R 6 0 D I A S ! 
SE VENDE ÍN TODAS PARTES 
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
P R O G R A M A P A R A L A F Ü X O I O N 
D E H O Y DP>MINGO? 1 5 D E 
N O V I E M B R E A L A S 2 : 3 0 
P r i m e r Part ido a 25 tantos: 
E l e n a y Paqui ta , blancos; 
Mary y E n c a r n a , azules.' 
A sacar blancos del cuadro 10 
azu.es del cuadro 11 
P r i m e r a qu in ie la : 
M a r y ; E n c a r n a ; E l i s a ; 
P a q u i t a ; A n g e l a ; A u r o r a . 
Segundo partido a óO tantos: 
R o s i t a y Pe tra , b lancos; 
E l i s a y c o n s u e n n , azu les . 
A sacar nlancos del cuadro 1 2 , 
azules de l cuadro 10 1 |2 . 
Segunda quin ie la : 
C o n s u e l í n ; G l o r i a ; E i b a r r e s a ; 
P e t r a ; G r a c i a ; M . Consue lo . 
Tercer partido a 30 tantos: 
G l o r i a y G r a c i a , blancos; 
Marce l ina y M . Consuelo, azu les . 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del cuadro 11 
$0.50 as. 
E x t . 
EXI1A El CEPILIO GRATIS 
2 d-14 
A n t e s $ 2 5 . 0 0 , h o y $ 2 . 0 0 
L u c b a c i e n t í f i c a y c u l t u r a f í s i -
ca por e l E S P A Ñ O L I N C O G N I T O . 
E n l a Casa W l l s o n , Obispo 52, 
puede fueted a d q u i r i r su m é t o d o . 
P a r a enviarlo por correo escriba 
inmediatamente, incluyendo G i r o 
iPostal por $ 2 . 3 0 y se le m a n d a r á 
cert i f icado. 
L a C A S A I V I L S O N . Obispo 53 , 
H a b a n a . 
51477 4d a l t . 15 No. 
S ó l o se imita lo mejor, por esos 
todos imitan a l a 
E s t a tarde se e f e c t u a r á l a inau-
g u r a c l ó n del Campeonato Occi -
dental de 1925-26. Todos los pre-
parativos que se han (hecho hacen 
presagiar que la fiesta h a de re -
sultar e s p l é n d i d a , pues como en 
a ñ o s anteriores haibrá como aper i -
tivo de fiesta desfile de todos lo^ 
c lubs ligados a la Fo fa , izamiento 
de bandera en el asta mayor de 
"Almendares P a r k " , m ú s i c a , l a n -
zamiento del klck-off por u n a a l ta 
autoridad, etc., etc. 
Todo e s t á ult imado. 
L a s pinceladas f inales e s t á n da-
das. 
Dentro de breves horas las ave-
nidas que d a n acceso a los grounds 
de Pozos Dulces se v e r á n conges-
t ionadas. . . 
Y la a f i c i ó n b a l o m p é d l c a h a r á 
v i v i r a la alegre ciudad capita l i -
n a , a ínas horas de i n t e n s í s i m o fer-
vor deportivo. 
S e r á un a larde s i n precedentes, 
pues el C o m i t é Federat ivo h a que-
r ido dar todo el realce y todo el 
lujo , hasta en sus m á s Ins igni f i -
cantes detalles, a la f iesta inau-
gura l con que el organismo m á x i -
mo conmemora la fecha m á s gran-
de de au calendario deportivo. 
Autoridades de alto relieve ofi-
c i a l , todas las representaciones 
deportivas adheridas a l a F e d e r a -
c i ó n Occidental , con e l C o m i t é 
Federat ivo en pleno, y s igni f ica-
dos l lders del mundo social , escol-
tados por los 27 c lubs federados, 
a c o m p a ñ a r á n a l doctor Vir ia to 
G u t i é r r e z , ilrustre Secretario de la 
Pres idencia , que en r e p r e s e n t a c l é n 
del Honoraible Pres idente de la 
R e p ú b l i c a , Genera l Machado, i za -
r á l a bandera de l " F o r t u n a Sport 
tClub", y a l G e n e r a l Pablo Mendie-
ta, pundonoroso Jefe de l a P o l i c í a 
Nacional , que e j e c u t a r á el "k ick 
off" del partido " F o r t u n a " vs . 
"Centro Gal lego". 
S e r á n momentos Inolvlda/bles. . . 
Como son todos aquellos en q,ue 
el deporte t r iunfa ruidosamente. 
Y esta tarde el deporte t r iunfa -
r á en una de sus m á s beir^imas 
ramas , en que la astucia , l a v i r i -
l idad y la e m o c i ó n se entre lazan 
para ofrecer l a s e n s a c i ó n que ener-
v a a las mult i tudes de todos los 
pueblos y de todas las razas . 
Extensa i n v i t a c i ó n entre muestras 
principales ramil las , l l e v a r á n al 
campo de juego a una dlstinigmi-
d í s i m a r e p r e s e n t a c i ó n femenina , 
que o f r e c e r á una nota de Incom-
parable belleza, y que s e r á la no-
ta "bi'en" de la tarde tan l l ena de 
emociones. 
Bandas mil i tares a m e n i ^ 
fiesta. 
A m á s de todos esos acto» 
p á t i c o s que son propios d! 
i n a u g u r a c i ó n , se efectuar* ^ 
buen programa de juegoa, ^ 
el primer turno de ios dos n„« 611 
b r i r á n en e l programa W J,011-
de P r i m e r a C a t e g o r í a se e a W ' 
r á n los chicos del Fortuna 
son los que ostentan el titulé'16 
Campeones, con los entusiaí 
fensores del pabe l lón B a l L 
los mismos que ganaron kT10' 
t ienda entre los clubs de 6ee,S" 
C a t e g o r í a y que figura ahorl « 
pr imera vez en partido de G» 
peonato entre los futbollstae rilT 
alta ar i s tocrac ia . 8 ll 
E s t e encuentro es «speiudo co» 
gran ansiedad por un grupo 5 
f a n á t i c o s , el que del resulta? 
del match hace los m á s vivos 7 
mentarlos por e l hecho de hahT 
remiltado vencedor el iCtentro & 
llego en s u primer choque amisto 
so celebrado con el Fortuna 
ra íz de haber ganado la serie L 
P r o m o c i ó n con el Rovers, victoria 
é s t a que le d i ó derecho para en 
t r a r en P r i m e r a Categoría . 
/Después de dicho partido 
e f e c t u a r á el de Juventud Asturia 
na y V i g o . L o s "mozucos" están 
hechos el m i s m í s i m o diaJMo desd» 
que lograron vencer al Heal Ib»" 
ría en la Ser le F i n a l del torneo 
en o p c i ó n a l trofeo Omega. Y \\. 
cen como es natura l , unos gigan" 
tes comparados con los vigueeê  
quienes a pesar de tener algo mji 
reforzadas sus f i las que en el 
Campeonato anterior, no está to-
d a v í a todo lo suficiente ipora qoe 
de é l se pueda esperar una sor-
presa . 
Da m á s e s t á decir que las glo. 
r i e la s de "Almendares Park" se 
a b a r r o t a r á n de f a n á t i c o s . Hoy 
e s t a r á presente toda la aficiín, 
pues aunqoie en realidad no son 
ningjunos. de esos encuentros 
anunciados de los que más entu-
s iasman, e l hecho de Vlauguraise 
la contienda, y de presenciar to-
dos los s i m p á t i c o s actos que se ce-
lebran a l comenzarse una de nues-
tras c l á s i c a s justas , es motivo su-
ficiente para despertar e l interés 
de todos los amantes del deporte 
del b a l ó n redondo. 
A h o r a vamos a hacer tin po-
quito de h is tor ia , y vamos a re-
frescar la memoria del fenátifo 
p r o p o r c i o n á n d o l e brevemente los 
datos de l a pasada contienda en b 
m a l e l equipo del Fortuna Sport 















J U G A D O R E S Q U E H A N D E F E N D I D O E L P A B E L L O N FOR-
T U N I S T A E N E L C A M P E O N A T O P A S A D O 
E n r i q u e F e r n á n d e z , C a r l o s D í a z . C o n r a d o G o n z á l e z , Karoly 
W e i s s , L u i s B o r r a z á s , G u i l l e r m o R o b l e d o , J u a n L o z a n o , Lu-
c i a n o M o s q u e r a , C o s m e V á z q u e z , E m i l i o B o r r a z á s , Aladar 
C s i l l a g , K a r o l y K a t z e r . A n g á L ó p e z , G r e g o r i o Fernández , 
I s m a e l L ó p e z , G u i l l e r m o P é r e z , N o r b e r t o P a z y Francisco 
M e j í a s . 
GARCIA & GARCIA 
Agentes Exclusivos 
Máximo Gómez Z.G.-Tel. M-13vj 
HABANA 
C O M O G A N O E L F O R T U N A 
Por dos tantos de diferencia re-
s u l t ó ganador en la contienda del 
afio anterior el equipo del F o r t u n a 
Sport C l u b . Puede decirse s i n te-
mor alguno que en esa j u s t a t r i u n -
f ó el mejor grupo, pues todos los 
c r í t i c o s e s t á n de acuerdo (i>ara avis 
í n t é r r a ) gn que el once maleco-
niano e r a l a m á q u i n a m á s formi-
dable que entonces s a l í a a l cuadr i -
l á t e r o de "Almendares P a r l e ' . 
E l team de los "osos" mnleoo-
nlanos p r e s e n t ó desde el p r l t n j r Jue-
go un equipo bastante considera-
ble, pues a ú n cuando el d í a 20 de 
Noviembre, fecha en que j u g ó ese 
once s u pr imer juego del Campeo-
nato con el "Ol impia Sport ing 
C l u b " , que era e l c a m p e ó n , a l inea-
r o n M e j í a s en e l centro de l a l í n e a 
de "medios" y Robledo en uno de 
los extremos de l a l í n e a de ataque, 
ambos equlpiers se encontraban en 
s u mejor forma y en n i n g ú n mo-
mento se quebraron sus l í n e a s por 
s u juego bajo. E s e d í a el equipo 
f o r t ú n a t e se a l i n e ó de e s ta mane-
r a : 
E n r i q u e , 1 
Díaz y Conrado , 
Weiss , M e j í a s y Borr-«*ao, 
Robledo, Katzer , B o r r a z á s if, 
Cosme y Mosquera 
y obtuvo a l f ina l l a v ic tor ia con 
u n a a n o t a c i ó n de dos goals a ce-
ro, tantos que fueron anotados por 
Cosme, " E l Magnifico", y por K i -
ro ly K a t z e r , que fueron los dos ar-
ti l leros leader*? en l a contienda, y 
de los dos, el mejor, Cosme, s e g ú n 
demostraremos m á s adelante. 
E l F o r t u n a con la m i s m a a l inea-
c i ó n que publicamos m á s a r r i b a se 
e n f r e n t ó con el I b e r i a en s u segun-
da sal ida, quedando empatados a 
cero. Juego en el c u a l los "Iberos" 
nada pudieron hacer por l a debil i -
dad de su quinteto: (A lvarez , C a s -
tro, Hermo, Navarro y A b e l l a ) , pe-
ro en cambio se lucieron rompien-
do todo el ataque de los forwards 
f o r t ú n a l o s sus dos l í n e a s defensi-
vas. Integrada l a de "medios" por 
Lage , Pr imit ivo y A r e n a s y l a do 
backs por R a m i r o y L a g o . E l goal-
keeper, L o u v e l l i estuvo t a m b i é n a 
tono con s u s c o m p a ñ e r o s de defen-
• E L D E B U T D E A V T L E S U 
F u e r o n esos los dos ú n i c o s «m-
cuentfos jugados el a ñ o 19 24, pues 
el tercer juego del equipo blanqui-
negro t u é con e l Vigo y se e f e c t u ó 
cl 11 de E n e r o de 1925. E n ese 
match hubo el al iciente del debut 
do Angel L ó p e z , " E l A v i l e s u " , en 
el extremo derecha, pasando en-
tonces Robledlto a medio a la , y Me-
j í a s (que e s t á ahora dedicado a l 
arte de E r a t o y T a l l a ) fué a l a 
zaga, de c o m p a ñ e r o con Conrado, 
por encontrarse enfermo C a r l o s 
Díaz . Desde esto primer partido se 
n o t ó l a eficiencia del nuevo "ex-
tremo" importado por Enrique Pw-
n á n d e z ; K a t z e r , que j u g ó de inte-
r ior derecha pudo marcar par de 
goals de los cuatro que loigró en-
dosar el quinteto for túnate a un 
Ange l de la t ierra que tenían l05 
vigueses a l cuidado de su man:^ 
E l cuarto juego del Campeonato 
f u é contra los ingleses del Rorerf. 
el malogrado "once" de WiUlan1 
A . Campbel l , que este afio ha des-
aparecido del grupo de Primera ta-
t e g o r í a , v í c t i m a de la Inyección fut-
b o l í s t i c a que r e a l i z ó en el team ga-
laico del M u y I lus tro Centro OaUc-
go, e l Joven Miguellto Sardón. Re-
a p a r e c i ó Car l l tos Díaz en es" 
match , ocupando s u puesto. * * 
las dos l í n e a s de delante hubo li-
geros cambios: WeTss ocupó el cei.-
tro de los medios, cambiando ero 
el hombre de l a boina, y el ou 
B o r r a z á s p a s ó a Interior para Q'-
K a t z e r cubriese el centro de los a* 
til leros. pues en el anterior encuen 
tro se h a b í a demostrado que fiaci 
falta un mejor forward-center p» 
r a no quebrar el buen trabajo a 
nuevo extretao. G a n ó el Fonui 
por dos a cero. 
P R D Í E R O H O Q r j E D E W>S 
R I V A L E S 
E l 22 de Febrero se i u 8 ó eIi0rr. 
mer encuentro de Hispano > £ 
tuna, match para el cual 
e x p e c t a c i ó n enorme, no soio 
los parciales de ambos cluD.,' do-
t a m b i é n entre los mismos J u s , 
res. Lozano hizo su ^ 
do de centro medio, y el g " 
tunis ta I smae l L ó p e z r e a P f eC'0 ^ 
gando de centro de delanteros. ^ 
l ieron del equipo Robledl,ton\1inte-
r r a z á s l l . Q u e d ó formado el « ^ 
to atacante de esta í o r m i d a N e ^ 
ñ e r a : Avi lesu , K a t z e r , í 8 ™ ^ 1 ' slI9 Avi lesu , * a w o r , a sli 
me y Mosquera; L o z a n ° t e ° ' ^ L1' 
extremos a Weiss y a B o r r S e r o ' 
once muy superior a l Q"6 p Coió' 
presentar los muchachos oe 
5, que estaba formado asi-
V e r g a r a , 
M a r t í n y Casas , 
J u a n , P a d r ó n y Torres , p,. 
CrocerI , Paquito, Bernard»1 ' 
cucho y Campitos, 
resultando vencedor el once m»^, 
coniano por -tres goals a un - (({i,¡. 
cando dos de esos tantos e fi 
pino" Cosme V á z q u e z <l"e ^ tr 
mejor de los 22 esa W ^ ^ & x i ' 
rro ta p r o v o c ó " c á m a r a nuuoequí-
E l F o r t u n a con el n118111̂  QÍY 
po, s ó l o con l a e x c e p c i ó n " $ 
l lermo P é r e z L e r a en la Pu par-
lugar de E n r i q u e , J u g ó el 8e* el & 
tido del Campeonato conr \g tu íL l ' 
vel onco de l a "Juventud ' tutii'' 
na". Ganaron t a m b i é n los Iü 
————- , fluí"' 
(Contlnüa en la página ve i^ 
ü I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
% 1 
$ 1 
F R O N T O N J A I - A L A 
• ^ T ^ T T Á T b R I L L A N T E S N O C H E S D E O R O A L V E T E R A N O 
] ÍV^M ^ P U E S L A N O C H E D E L S A B A D O E L G E N T I O E R A 
^ E N O R M E Y E L E N T U S I A S M O E S T R U E N D O S O 
0 que g a n a n p e l o t e a n d o b i e n G u r u c e a g a y A r i s t o n d o . 
lio Pf1111.61!̂  ¿e A g u i a r . D e s p u é s d e u n b r u t a l p e l o t e o E l o l a y 
1 T e o d o r o , d e j a n a M i l l a n y G ó m e z e n 21 
v r R A N F U N C I O N D O M I N I C A L P O R L A N O C H E . E G U I L U Z . 
OY. ^ j i f r c R R E Z Y L A R R I N A G A , D E J A H E N 11 A L O S 
H E R M A N O S E R D O Z A 
v ^ v m ^ K s 0 N O O H E S ^ 
^ T a i poco á poquito; pero vue l -
110 Doote do ayer f u é s in du-
:eD;ft primera de l a ser ie; pues. 
d8 hn antes de la hora pref i jada 
10 iniciar su c a n c i ó n l a picara 
C a r i c a , s e ñ o r i l de Pamplona. 
y reunían, en c o n j u n c i ó n impo-
86 J A v o c i o s a y alegre, el pue-
"i la b u r g u e s í a la ar i s tocrac ia; 
S a n las palmas el j ú b i l o de los 
«razones; cantaba la orquesta de 
S o e l l a , el de los bigotes y e l 
L a batuta i lustre; doscientas 
s de la serie de p a p a ú p a 
StlgiaJban la solemnidad; mi -
Lrosas patas con grandotes patas 
ip l e taban el l leno; enorme en 
^canchas , en los tendidos en 
^ palcos; en todas partes. 
Yeyo y Pelayo, loa propagado-
fes de "Déme media de L»a T r o p i " 
n, cosa que y a s a b í a m o s ; 
¡¡"fueron porque no pueden n i 
¡¡ablar ni gr i tar; les siucede lo que 
los jilgueros cuando e s t á n en l a 
muda. Haiblaron el martes ; diser-
tarán* profunda y elocuentemente 
el tema de "'Cosas de l a Pe -
iota", Que son cosas que ellos, n i 
iosotî s, ni nadie, n i e l inventor 
las envende, porque son cosas que 
pjrtenecen a l misterio; los arca-
joj de este gran deporte son m á s 
ndes que los arcanos del amor, 
la vida y 4© la muerte . Q u i z á s 
pasemos a l a eternidad nos 
enteremos y digamos que todo era 
ma tontería que nos c o j i ó algo 
brutos, tan fác i l , tan senci l la , tan 
tobera. 
Lo del huevo de C r i s t ó b a l Co-
Un. 
¡Vuelven las boches de Oro! 
Mientras peloteamos el anterior, 
pelote© el primero, de 25 tantos, 
los blancos, A g u i a r y Ange l , dos 
As con asa, contra los azules . 
Guruceaga y Ar i s tondo . Como le 
ian estos dos azules , como para 
poner verdea a los blanco, pues 
los blancos andan como pueden; 
emarradoa, los dos a l gril lete del 
dominio salen por d e t r á s de los 
dominantes, c o n t i n ú a n por d e t r á s 
y amarrados y por d e t r á s quedan 
en los 1S. M á s cu lpa tuvo el v lo-
lls de Aguiar que la gu i tarra de 
%1; la gui tarra era de las elo-
Meg y estalba bien templada: 
J»o el v iol ín daba unos ayes que 
¿espertaron a los vecinos de l a v l -
Í9 Pepe Antonio. 
Muy njal Aguiar . 
E I v O L A Y T E O D O R O 
t 
Que sal ieron metidos en las b l u -
sas de a z u l t u r q u í , se enfrentaron 
en e l segundo, de 25 tantos, con 
los de las camisas albas M i l l á n y 
E l o l a . D a d a s las cestas y dadas 
las parejas e r a un partido cas i 
fenomenal que p o d í a meterse en 
lo fenomenal s in pedir permiso. 
Sal ieron los cuatro derrochan-
do toda la mater ia pegante, so-
nante y cortante, jugando borro-
res, haciendo u n muy val iente pa-
r a consumir mna decena de las es-
tupendas. Ovaciones calurosas en 
los empates de tres y del suyo 
a f e c t í s i m o c a d á v e r . 
' D e s p u é s , E l o l a , curioso y pin-
toresco, en los cuadros del ibaile, 
y Teodoro, pegando en m a e s t r ó n , 
se fueron camino de las a l turas; 
G ó m e z , aguantaba y de vez en 
cuando t iraba su mordida boíba; 
pero h i d r ó f o b a ; m á s no pudo ha-
cer l a c o n n e x i ó n , porque IMiilán, 
cuando estaban en 17 y 18, ee des-
b a r a t ó de taJ manera, que l a sen-
tencia f u é condenatoria para los 
dos . Quedaron en 2 1 . G ó m e z h i -
zo por e l 25 esas cosas que no ha-
ce nadie m á s que G ó m e z , e l t í o 
de l a g o m a . M i l l á n estuvo fatal , 
sobre todo en el f inal . 
Teodoro I m p o n e n t ó n . 
S c o r e d e l j u e g o e f e c t u a d o 
a y e r e n t r e H a b a n a y S a n 
J o s é 
H A B A N A 
V . C . H , O. A K 
Ramos c f . . . . 
Herrera 2b. . . 
WUson I b . . . 
Torrlent© r f . . , 
Marcell 3b. . . , 
Dihleo I f . . . . , 
González c. . . 
Quintana s s . . . 
R . Alvarez p. . 
R . González x. 
Tuero p 
Mirabal xx . . . 
Bkelson p . . . . 
Estrada x x x . . 










Totales 34 2 10 24 9 3 
S A N J O S E 
V . C . H . O. A E 
Montano r f . . . 
Mesa If 
Oms cf 
Rodríguez I b . . 
O. Rodríguez 2b. 
Morín c 
Ferrer 3b. 
4 0 0 0 0 0 
4 1 1 1 0 0 
3 1 0 3 0 1 
4 1 0 9 0 0 
2 1 1 6 4 0 
2 0 1 5 3 0 
3 0 2 2 3 0 
A R R O I i L O E L T R I O 
E n e l fenomenal fracasemos, 
que d e c í a M e n ó n d e z , cuando s a l í a -
mos del v ie jo J a i ; el fenomenal 
s a l i ó u n poco desigual , algo neu-
r a s t é n i c o , algo desastroso. 
E n t r e los hermanos E r d o z a , pa-
r e j a formidable y el formidable 
t r í o e l c iudadano E g u i l u z , e l otro 
c iudadano, e l amo, el gran G u t i é -
rrez , y el g r a n L a r r i n a g a , no hubo 
c o n t r a v e r s í a . E l t r ío e n t r ó a r r o -
l lando, c o n t i n u ó planando y a c a b ó 
haciendo c isco; los hermanos, que 
estaban ayer fatales en au gran-
deza, en traron m a l y cada vez se 
fueron m á s a l fondo de la c a t á s -
trofe. E g u i l u z , supremo, en l a h a -
bil idad de s u s a b i d u r í a ; G u t i é r r e z 
en heredero s in ejemplo del genio 
de Navarre te y (Larr inaga , e n t r á n -
dole a la 'pelota con valor o d e j á n -
dola pasar sonriendo con h e r o í s m o . 
Y las pelotas s i lbando, sacando 
chispas , haciendo humo. 
L o s (hermanos quedaron en on-
c e . 
H o y domingo, por l a noche tres 
grandes partidos. 
F . R I V E R O . 
Bauzá ss 3 0 0 1 4 1 
Ryan p 3 0 0 0 3 0 
Totales 28 4 5 27 17 2 
Anotación por entradas: 
Habana . . . . 010 001 000— 2 
San José . . . 010 210 OOx— 4 
S U M A R I O : 
Three base bits: M . A . González. 
Two base hits: Dlhlgo. 
Sacrifico hits: O. Rodr íguez . 
Double plays: Bauzá a Morín a F e -
rrer a O. Rodríguez; Bauzá a O. Ro-
dríguez . 
Struck outs: R y a n 4, Alvarez 1; 
Tuero 3, Ekelson 4. 
Bases en balls: R y a n 2, Alvarez 2, 
Tuero 0, Es trada 0. 
"Wilds: R y a n . 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
TJmplres Gonaález (home) Magn-
ñat (bases). 
Scorer Julio Fránqu lz . 
Observaciones: x batea por Alvarez 
en el 5o. hits a los pitchers a Alva-
rez 4 en 4 innings y 15 veces; a Tue-
ro 1 en 2 innings y 7 veces; xx co-
rre por Tuero en el 7o. xxx batea por 
Quintana en el 9o.. xxxx batea por 
Eckelson en el 9o. 
B R I L L A N T E M E N T E S E E F E C T U A R A 
E S T A T A R D E L A I N A U G U R A C I O N D E L 
C A M P E O N A T O D E F U T B O L A S S . 
B O X E O Y B A S E B A L L 
H a w e r d T r i u n f ó p o r M a r g e n 
d e 3 p o r 0 
B R O W N S T A D I U M , Providence 
R . L , noviembre 14. (Uni ted P r e s s ) 
E l team de foot hal l de H a r v a r d 
obtuvo una Inesperada victoria so-
bre B r o w n hoy por la tarde, por e l 
estrecho margen d¿ u n field goal, 
d e s p u é s que un fuerte ataque de 
los ro jos f u é repelido una y o tra 
vez en los l í m i t e s del goal post. 
L o s tres puntos de H a r v a r d fue-
ron anotadoir"e)i l a p r i m e r a part© 
del segundo p e r í o d o , cuando C h a u n -
cey p a t e ó e l goal desde la l í n e a do 
18 yardas . 
Ut i l i zando a Crosby y a Stafford, 
los rojos a travesaron l a l í n e a de 
los C a r m e l i t a s en un c o n s i d e r a b a 
y a r d a j e , pero s iempre les f a l t ó el 
empuje indispensable para anotar. 
(Viene de la pág ina veinte) 
tas, y por el mismo score regis tra-
do en el parfldo anterior. H a y que 
decir, dicho sea de paso y para re-
conocer la buena labor del eleven 
h i s p a n ó f i l o , en el partido anterior, 
que el c lub as tur iano a pesar de 
estar mucho m á s fuerte que el de 
a q u é l no pudo hacer gran cosa. 
V é a s e s i no: E n la puerta, Cues ta ; 
en los backs , Huergo y Constante; 
en los hal f -backs , Alonso , F o n u i n -
do y V a l e n t í n ; y en los forwards , 
Cueto, Avel ino , Moro, F e r r e r l n y 
Casiel les . ¡ U n s e ñ o r equipo! 
E s e juego se e f e c t u ó e l pr imer 
d í a del mes de M a r / o , y el 15 se 
encontraron los fortunlstas nueva-
mente con los campeones del O l i m -
pia, reapareciendo E n r i q u e en la 
por ter ía . Etíta vez los chicos del 
p a n t a l ó n corto a m a r r a r o n muy cor-
to a los "toritos", quedando e l jue-
go empatado a un goal. 
P E R D I E R O N E L I N V I C T O 
E l octavo juego del F o r t u n a fue 
en Marzo 29, contra el Iber ia . F u é 
esto el ú n i c o m a t c h que en todo 
el Campeonato perdieron los de la 
efe g ó t i c a . Y f u é con una a n o t a c i ó n 
do 3 x 1. E s a tarde el Iber ia de-
s a r r o l l ó un juego estupendo, como 
no lo hizo antes n i d e s p u é s en toda 
la contienda. E l nombre de los on-
ce leones que le quitaron ese a ñ o 
el invicto a I03 actuales campeo-
nes, helos a q u í : L o u v e l l i , M á x i m o 
y L a g o , Lago , P r i m i t i v o y Joa -
q u í n , A l v a r e z , R o i b a l , Noy, Arenas 
y G a r r a u s . 
T o d a l a bi l is que tragaron los 
equipiers fortunistas en ese juego 
la v in ieron a pagar muchos d í a s 
m á s tarde, los pobres muchachos 
del Vigo , pues en el noveno match 
de l a contienda, efectuado en A b r i l 
19, el resultado f u é de 5 x 0. De 
estos tantos, dos fueron anotados 
por K a t z e r , uno por Cosme, otro 
por I smae l y otro por Cs i l la f , que 
ese d ía j u g ó de center- forward. 
E l d é c i m o juogo se lo g a n ó el 
F o r t u n a a l C a t a l u ñ a por 3 a 0, y el 
onceno match f u é contra e l R e v e r á , 
el 10 de Mayo, y lo g a n ó t a m b i é n 
uno por cero, tanto que f u é anota-
do por K a t z e r . 
E l 31 dol mismo mes j u g a r o n los 
chicos del M a l e c ó n su onceno en-
cuentro y su segundo contra el H i s -
pano. E n este match los fortunistas 
presentaron una l í n e a de ataque un 
poco m á s f loja que ea el anter ior 
encuentro, pero a ú n a s í , perdieron 
los t igres con a n o t a c i ó n de 2 x 0. 
E n este juego no hubo l a fogosidad 
de algunos players h i s p a n ó f i l o s ce-
rno a c o n t e c i ó en el primor juego de 
estos mismos teams. 
E l pemiltimo match f u é contra 
la Juventud A s t u r i a n a y q u e d ó 
empatado a cero, y el juego f ina l 
que se c e l e b r ó e l 14 de J u n i o con-
tra el C a t a l u n y a tuvo un resu l ta -
do de 5 x 0, pese a los deseos que 
t e n í a n los catalanes de estropear-
le por segunda vez e l pasodoble a 
los muichachos de San L á z a r o , 114. 
Deseos que nacieron en l l á n i m o 
de los noys por haberse dado de 
baja del equipo, Domingo L l u b i , 
para Ingresar en el once f o r t ú n a t e . 
De manera que resultó Campeón el 
Fortuna por 37 puntos, dos m á s ^ufl 
el Hispano, que fué su r ival m á s cer-
cano. Puntuac ión que alcanzó por ha-
ber ganado diez de los 14 encuentros, 
perdido uno y empatados tres. Trein-
ta y dos goals anotaron los players 
fortunistas, mientras que solamente 
siete veces les fué perforada en toda 
la contienda su red. 
E l Hispano quedó en segundo lugar 
con 32 puntos, y la Juventud Astu-
riana en el tercero, con 34. A conti-
nuación publicamos el: 
R E S U L T A D O T J N A J M D E I . C A M P E O N A T O O C C I D E N T A I . S E 1925 
Clubs J J . G-. F . E . Puntos A favor En. contra 
F O R T U N A 14 
H I S P A N O 14 
J . A S T U R I A N A 14 
I B E R I A 14 
O L I M P I A 14 
C A T A L U N Y A 14 
V I G O 14 
R O V E R S 14 
C O M P I L A C I O N D E E S T O S 



























T o d a esa m a g n í f i c a labor del 
team fortunls ta en e l Campeonato 
e s t á compi lada en el siguiente sco-
re que publicamos a c o n t i n u a c i ó n . 
As í es que en pocas l í n e a s , para los 
lectores que e s t é n de pr i sa , reco-
gemos las fecha,s y los resultados 
de los 14 juegos efectuados por el 
F o r t u n a . 
S C O R E D E L C A M P E O N A T O D E L F O R T U N A 
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C l u b contrar io 
Ol impia . . , 
I b e r i a . . , • 
V igo . . . . 
R o v e r s , « . 
Hispano . . . 
J . A s t u r i a n a , 
Ol impia . , . 
Iber ia . . . . 
V igo 
C a t a l u n y a , . 
R o v e r s . . • 
Hispano . . , 
J . A s t u r i a n a . 
C a t a l u n y a . . 
Totales , . • 
G O A ^ S 
. G . P . E . Ptos . A favor E n contra 
1 0 0 3 2 0 
0 0 1 2 0 0 
1 0 0 3 4 1 
1 0 0 3 2 0 
1 0 0 3 3 1 
1 0 0 3 3 1 
0 0 1 2 1 1 
0 1 0 1 1 3 
1 0 0 3 5 0 
1 0 0 3 8 0 
1 0 0 3 1 0 
1 0 0 8 1 0 
0 0 1 2 0 0 
1 0 0 3 5 0 
i H O L L Y W O O D f 
^ . « G R A N " C A B A R E T " I f a 
itiu1 
C 
¡ M A Í s T A N A ! 
D í a d e S A N C R I S T O B A L , p a t r ó n d e l a H a b a n a 
G R A N D I O S A ZVAVGVBAOION A XiAS S I E S B B Z.A N O C H E 
S E P A S E STJ M E S A AX, 17-4470. 
S » . HZLN RIQTTEZ, M A I T U n C H O T E I , 
33 E N T R E O. y P., QUINTO P I S O OEZt E D I F I C I O "HABANA A U T O " 
S A N T I A G O D E C U B A , noviem-
bre 14, 1 . 1 5 a . m . — D I A R I O , H a -
b a n a . — E s t t i noche se ha efectuado 
la anunc iada pelea en la A r e n a 
Mart í entre Genaro Pino y F e l p i e 
H e r r e r a , " V i r u t a " , ganando el 
champion en el noveno round por 
knock out t é c n i c o . A l sa l ir de l a 
A r e n a p a r a dirigirse a l hotel, Ge-
nero f u é ovacionado estruendosa-
mente por el inmenso p ú b l i c o con-
gregado. " V i r u t a " f u é duramente 
castigado, sangrando abundante-
mente por l a nar iz y por la boca . 
Seconde t i r á r o n l e t oa l l a . L o s pre-
l iminares fueron buenos, sobresa-
liendo V í c t o r Duth i l , c a m p e ó n w e l -
ter de esta provincia , que l o g r ó ta-
blas contra el soldado S o l ó r z a n o , a 
quien c o n c e d i ó l e handicap es ta tura . 
A c t u ó de delegado I b r a h i m A r i a s , 
á r b i t r o Alberto B lanco , jueces A n -
tonio P r a t s , H é c t o r Agu i l era , co-
rresponsal sportivo de este D I A -
R I O , decidiendo con general bene-
p l á c i t o . 
E n juego celebrado hoy en Or ien-
ta l P a r k por Campeonato local de 
base bal l , v e n c i ó e l Cuba a l C e n -
t r a l , los eternos r ivales , por score 
de c inco a tres . E l outfielder del 
Cuba F l o r Lugo s u f r i ó accidente 
grave a l hacer a n o t a c i ó n en el 5o . 
i n n l n g . E s t á recluido en E m e r g e n -
cias, con c o n m o c i ó n cerebra l . 
— M a ñ a n a e n f r é n t a n s e A r n a z y 
Centra l por el Campeonato . 
E l Corresponsa l . 
U n p ú b l i c o i n m e n s o . . . 
(Viene de la p á g i n a diecinueve) 
por el contrario , se propone d a r l e 
a P i t t s la mayor cant idad de gol-
pes posible y lo consigue l levando 
una fuerte ofensiva, dejando c a e r 
sus p u ñ o s de acero sobre Pi t t s , que 
a s i m i l a mucho, que quiere cont i -
n u a r s u juego efectista de cabeza 
y recibe buenos derechazos en el la 
y l l u v i a de derechas e izquierdas 
en el e s t ó m a g o cuando e s t á n en los 
c l i n c h s . A s í f u é c ó m o el boxer es-
p a ñ o l se a n o t ó a su favor siete 
rounds y Pi t t s solamente tres, lo-
grando hacer dos t a b l a s . No s é s i 
s e r í a por l a manif iesta ventaja del 
peso, diez l ibras , pero el caso es 
que M o r á n a c a b ó con Pi t t s , y s i no 
lo n o q u e ó f u é porque el amer i ca -
no a s i m i l a mucho, y por s u extre-
ma l igereza . 
E l combate g u s t ó mucho a los 
f a n á t i c o s . 
E n los prel iminares g a n ó el p r i -
mero P é r e z , por d e c i s i ó n . E l se-
gundo lo g a n ó por knockout P u j a -
da en el cuarto r o u n d . Salgado 
v e n c i ó por puntos en el tercero y 
S a r d i ñ a s a Carbonel l , t a m b i é n por 
puntos, en el cuarto y ú l t i m o epi-
sodios p r e l i m i n a r e s . 
G U I L L E R M O P I . 
J U L I O M A R T I N E Z . E L D E L E G A D O D E B O X E O . A L C O N T R A T A R 
\ A A R E N A C O L O N . A S E G U R A L L E X I T O 
P o r fuentes que merecen nues-
tro m á s entero c r é d i t o podemos 
ant ic ipar una agradable notic ia a 
los f a n á t i c o s de^ boxeo amateur, 
que tan Impacientemente esperan 
el Inicio de l a temporada de 1925, 
en l a que F o r t u n a , Y . M . C . A . , 
Car ibes , A t l é t i c o s y J e s u í t a s , l u -
c h a r á n decididamente, como en 
a ñ o s anteriores lo h ic ieron e l A d u a -
na y el Dependientes, p a r a obtener 
el tr iunfo. L a notic ia es la s iguien-
te: E l campeonato de boxeo A m a -
teur ee e f e c t u a r á en el local del 
Stadium de l a A r e n a C o l ó n , o sea 
en el mismo r i n g donde nuestros 
profesionales del box rea l i zan se-
manalmente sus h a z a ñ a s p u g i l í s t i -
cas a s í como su m á s grande esfuer-
zo por obtener e l tr iunfo que casi 
s iempre s igni f ica un paso de a v a n -
ce hac ia l a cumbre de l a f a m a . 
Como se ve, el ú n i c o inconve-
niente que p o d r í a presentarse pa-
r a que el campeonato d é boxeo a m a -
teur de este a ñ o no r e s u l t a r a lo 
lucido que debiera, ha sido subsa-
nado a tiempo. L a s peelas efec-
t u á n d o s e en la A r e n a C o l ó n , no s ó -
lo h a r á n posible que ,Ios f a n á t i c o s 
presencien mejor el e s p e c t á c u l o . 
Binó que los redactores destinados 
a hacer las r e s e ñ a s de esos mat -
ches, e s t a r á n m á s cerca de sus re-
dacciones para terminar cuanto a n -
tes s u faena. 
J u l i o M a r t í n e z , e l activo delega-
do de boxeo, a l contratar Ta A r e n a 
C o l ó n para efectuar a h í e l campeo-
nato que tan bri l lantemente é l es-
t á preparando, ha venido a conf ir-
mar l a noticia que hace tiempo d i -
mos nosotros, es decir, que el c a m -
peonato se e f e c t u a r í a en el r i n g de 
l a ca l le Zulue ta por presentarse en 
mejores condiciones que el Nuevo 
F r o n t ó n y por estar m á s cerca del 
centro de l a c iudad. 
L a medida es excelente y con 
e l la puede asegurarse , desde aho-
r a , que el campeonato de boxeo 
amateur de 192 5 c u l m i n a r á con u n 
é x i t o rotundo, tal vez, el m á s g r a n -
de que haya obtenido la U n i ó n 
A t l é t i c a de A m a t e u r s . 
G . 
C A M P E O N A T O D E 1 9 2 5 - 2 6 
E S T A D O B E I O S C L U B S 
J r G. P. Ave. 
Almendares 5 4 1 800 
Habana 6 3 3 500 
San J o s é 7 2 5 286 
B A T T I N G O S I O S C L U B S 
V. C. H . R . Ave. 
Almendares . M . 194 56 74 6 381 
Habana 216 37 74 4 343 
San J o s é 235 30 57 0 243 
r i E L D I N G S E L O S C L U B S 
O A. E . Ave. 
Habana 159 77 12 951 
Almendares 135 65 11 948 
San José 183 99 26 915 
K L C O R D D E L O S P I T C H E B S 
J . C. G. P. Ave, 
P . Mesa, S. J 30 7 11 0 367 
V . Dreke, A 26 9 9 1 346 
J . M . Fernández, A . 24 3 8 0 333 
M . Morln, S , J . . . 24 3 8 0 333 
Torrlente, H . « . ,., 24 3 8 0 333 
A . Oms, S. J 25 3 8 0 320 
Montano, S . J 27 3 8 0 296 
Marcell, H 27 1 8 0 296 
Dlhlgo, H 21 8 6 0 286 
Quintana, H 21 2 6 0 286 
Gutiérrez, A . . « . 17 2 4 0 235 
Ramos, A . y H . . . . 13 1 3 0 231 
Lloyd, A 18 6 4 0 222 
J . Rodríguez, S. J . 26 3 5 0 193 
O. Rodríguez, S, J . 23 3 4 0 174 
J . Pérez, S . J 16 3 3 1 188 
P . Ferrer, S, J . . . ,. 26 3 4 0 154 
O. Estrada, H . . . 10 0 1 0 100 
P , Chacón, S . J . . .. 12 1 1 0 083 
H I L A R I O FRANQUIZ, , 
Compilador Oficial ^ 
Noviembre 15 de 1925. 
O. Levls , H . . . . . 
J . Acosta, A . . 
Ryan, S . J . , . . 
Palmero, A . „ , 
Eckelson, H . . 
Fabré, A 
L . Morera, S . J 
R . Alvarez, H . 
Dudley, S . J . . . , 
Farrel l , A 2 
C 10381 1 d 15 
10 1 3 37 32 7 
P O S I C I O N E S J U G A D A S P O R L O S 
E Q U I P I E R S 
A c o n t i n u a c i ó n ofrecemos para 
completar esta I n f o r m a c i ó n , deta-
l lada I n f o r m a c i ó n de las posiciones 
jugadas por los equip iers que de-
fendieron a l " F o r t u n a " en el C a m -
peonato Occidental de P r i m e r a Ca-
t e g o r í a de 192 5. Como v e r á e l lec-
tor, son diez y ocho los jugadores 
que Intervinieron e n e sa bri l lante 
jornada que es ta tarde s e r á recor-
dada por la a f i c i ó n b a l o m p é d i c a en 
el momento solemne en que sea Iza-
da en el as ta de bandera del cen-
ter-field l a Insignia gloriosa de los 
colores blanco y negro icón u n a efe 
g ó t i c a en el centro. 
G u a r d a m e t a . — E n r i q u e F e r n á n -
dez a c t u ó en 13 part idos y Gui l l er -
mo P é r e z , en uno. 
Defensa d e r e c h o . — C a r l o s D í a z , 
en 13; F r a n k M e j í a s , Qn 1. 
Defensa izquierdo. — Conrado 
G o n z á l e z , en 18; Gregor io F e r n á n -
dez, en uno. 
Medio derecho .— K a r o l y W e i s s , 
13; Gui l l ermo Robledo, 1. 
Centro m e d i o . — L u i s B o r r a z á s , 5 ; 
Franc i sco M e j í a s , 2; C o s m e V á z -
quez, 1; J u a n L o z a n o , 5; K a r o l y 
Weis, l . 
Medio i z q u i e r d o . — L u i s B o r r a z á s 
7; Norberto Paz , 6; G u i l l e r m o R o -
bledo 1. 
E x t r e m o derecho .—Ange l L ó p e z 
12; Gui l l ermo Robledo, 2. 
I n t e r i o r d e r e c h o . — K a r o l y K a t z e r 
Í 3 ; E m i l i o B o r r a z á s 1. 
C e n t r o de lantero .— E m i l i o Bo-
rrazás , 6; I smae l L ó p e z , 4; A l a -
dar Cs l l lag 3; K a r o l y K a t z e r 1. 
I n t e r i o r i zqu ierdo .—Cosme V á z -
quez 12 ; Norberto P a z 1; I s m a e l 
L ó p e z 1. 
E x t r e m o izquierdo. _ L u c i a n o 
Mosquera 14. 
A N O T A D O R E S D E G O A L S 
Cosme V á z q u e z y K a r o l y K a t z e r 
fueron los art i l leroe que mayor n ú -
mero de disparos se anotaron du-
rante el transcurso de la contien-
da. C a d a uno de estos forwards se 
a n o t ó 10 goals, pero nosotros m á s 
a r r i b a decimos que Cosme f u é el 
leader de todos, por e l hecho de 
que el s i m p á t i c o fi l ipino que aho-
ra se encuentra ausente , j u g ó uno 
de losp artidos de centro medio y 
no de de lantero . 
L e sigue B o r r a z á s con cuatro 
goals, y d e s p u é s L u c i a n o Mosque-
r a , A^ífé l L ó p e z , I s m a e l L ó p e z y 
A l a d a r Csi l lag , con dos cada uno, 
que hacen u n total de 32. 
S I E T E G O A L S E X O O X T R A 
F u e r o n solamente siete los gola 
en contra que pudieron anotarle al 
F o r t u n a en todo e l campeonato. Y 
esos tantos fueron hechos por c in -
co c lubs dist intos, s iendo e l Ibe-
r i a el que mayor n ú m e r o de ellos 
se anotara , pues f u é é s t e el ú n i -
co team, como y a hemos dicho m á s 
a r r i b a , el que lo d e r r o t a r a con ano-
t a c i ó n de 3 z 1 . E s o s trea goals 
de l Iber ia anotados a l F o r t u n a fue-
r o n marcados por G a r r a u s , J u a n 
V á z q u e z y R a m ó n R o i b a l y los otros 
cuatro, por Bernard lno Miguez, del 
H i s p a n o ; E d m u n d o V á r e l a , del V i -
go; V a l e n t í n Alvarez , de l a Juven-
tud A s t u r i a n a y E r n e s t o A l v a r e z , 
del Ol impia . C a t a l u ñ a y R o v e r s 
no pudieron colar le n i u n goal a l 
f o r t u n a en todo e l campeonato. 
D . Gómez, S . J . w ¿ 1 
M . Pedemonte, S . J . 3 
O. Tuero, H . ... , m 3 
J . , Miraba^ H . . ^ . 3 
S . Valdéa, S. J . . . 2 
B A T T I N O rNDrVXDTTAIi 
( E n dl«z o más veces a l bat) 
V. C. H R. Ave 
0 1000 
0 1000 ! 
0 1000 | 
0 1000 : 
0 1000 | 










B . BarO, A . . . . •. 
Montalvo, A 
WUson, H 
Lundy, A . • 
Herrera, H 
M . A .González, H . 
20 8 12 
22 10 13 
27 8 15 
22 7 11 
27 7 12 







L o s H o m b r e s d e B u e n " 
C o s t o U s a n l o s C u e l l o s 
VAN HEUSEN 
semi- í lo jo 
" T h e W n l d ' s Smartest Col lar" 
De Venta en: 
Marcos F . Moya, Obispo 108. 
Guau y García S . en C . San Ra* 
íae l 14*6. 
Platt & Cone O'Rellly 78. 
L a Moda Americana, San Ra« 
fael 22. 
PhWlps Jones Corporation. 
Aff« Ite General de la Is la da Cuba 
N . BZXTERSTOXTB 
A L U D - F U F ; \ \ Z A : V K i O R 
L a prác t i ca de lodo sport implica 
un desgaste de en org ía f í s i ca y una 
prueba severa para el sistema nervio-
so 
P o r tarrto el sportman necesita 
disponer de una gran reserva da 
e n e r g í a s : de a h í l a importancia v i 
tal de l a a l i m e n t a c i ó n . 
Entre los distintos alimentos hay 
uno que ocupa el lugar prominente 
por su insuperable propiedad en pro 
ducir m ú s c u l o s y sangre r o j a : nos 
ferimos a l a cerveza inglesa " C a -
eza de Perro" , capaz ella por s í 
a de alimentar y sostener a l hom 
bre m á s robusto. 
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P O R E C O L E G I O F A R M A C E U T I C O S E 
H A E S T A B L E C I D O R E C U R S O C O N T R A 
E P A G O D E L A P A T E N T E D E A L C O H O L 
Fritan aun por despachar por el Municipio habanero 
unas cuatro mil chapas de automóviles y otros vehículos 
y se dieron órdenes de que no se multe a los interesados 
U N A S C U A T R O M I L C H A P A S 
P O R E N T R E G A R 
Debido a l procedimiento Intro-
ducido en la e x p e d i c i ó n de las 
chapas p a r a v e h í c u l o s de todas d a -
Bes, como resul lado de la ap l i ca -
c i ó n de l nuevo p lan de O b r a s P ú -
blicas, no ha sido posible que los 
empleados dedicados a esa laibor 
en el Municipio terminen los expe-
dientes de las solicitudes de cha-
pas presentadas, y y a hoy domingo 
vence el ú l t i m o plazo concedido 
para e l pago de esas contribucio-
n e s . 
Son unas cuatro m i l chapas de 
otros tantos v e h í c u l o s las que no 
se h a n podido entregar, no obs-
tante haber abonado sus d u e ñ o s 
los arfbltríos correspondientes. Y 
hoy ee p r e s e n t a r á n numerosas so-
licitudes" de c irculaciones , pues 
muchos de los a u t o m ó v i l e s dedi-
cados a l servicio de a lqui ler no 
e s t á n marcados t o d a v í a . 
P o r todas estas razones, e l A l -
calde h a dispuesto, d e s p u é s de 
o í d o e l parecer del Secretario de 
H a c i e n d a , comunicar a la Je fa tu -
r a de l a P o l i c í a Nac ional que por 
las fueraas a s u s ó r d e n e s no de-
ben ser detenidos los v e h í c u l o s 
que carezcan de chapa, s i sijib due-
flos jus t i f i can haber pagado y a en 
e l Municipio l a c o n t r i b u c i ó n . 
E L P R O B L E M A D E L O S D R O -
G U I S T A S Y F A R M A C E U T I C O S 
A y e r ee e n t r e v i s t ó con e l doctor 
L u i s C a r m e n a , Secretario de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipa l , una co-
m i s i ó n del Colegio F a r m a c é u t i c o 
de la Halbana, Integrada por los 
doctores J o s é A g u s t í n iSimpson. 
Pres idente; Manuel G o n z á l e z , J o s é 
Mur i l l o y Fe l ipe P a z o s , p a r a en-
tregarle \ i n recurso contra l a re -
s o l u c i ó n del ac tua l Jefe de I m -
puestos, s e ñ o r V a l d é s GaJlol , que 
pretende que aibonen la s drogue-
r í a s y farmac ias patente de alco-
holes . 
E l recurso de referencia e s t á 
concebido en estos t é r m i n o s ; 
" H a b a n a , noviembre 13 de 1925 
S e ñ o r ' A l c a l d e M u n i c i p a l : 
Siefior: 
E n v i s ta de l a R e s o l u c i ó n de l 
Jefe del Departamento de Impues -
tos, por l a que se dispone que to-
das las d r o g u e r í a s y las farmacias , 
— c o n aparatos y s in el los,—de-
b e r á n proveerse ante del d í a 15 
del a c t u a l mes, de la correspon-
diente patente sobre e x p e n d i c i ó n 
de vinos, l icores y bebidas alco-
h ó l i c a s , espirituosos o ¡ f ermenta -
dos . 
s u s p e n d i ó e l acuerdo del A y u n t a -
miento de A l q u i z a r , que r e s o l v i ó 
Imponer a los f a r m a c é u t i c o s d» 
aquel la local idad, l a suma de veln-^ 
tlcinco pesos, como Impuesto de 
"Patente de Alcoholes", por no 
ajustarse a lo prescrlpto en los 
a r t í c u l o s 144 y 145 de l a L e y de 
Impuestos" Municipales . 
P O R T A L M O T I V O , esta colec-
t ividad, que representa a los far -
m a c é u t i c o s establecidos en l a m u -
nic ipal idad de la Habana . 
S U P L I C A A U S T E D , de por pre-
sentado este recurso de reforma, 
que autor iza el p á r r a f o tercero del 
a r t í c u l o 266 de l a (Ley O r g á n i c a 
de los Munic ip ios , a f in de que se 
deje s i n efecto d icha r e s o l u c i ó n 
que c laramente desatiende e l pre-
cepto Imperat ivo del art iculo 34 
de la C o n s t i t u c i ó n de la R e p ú b l i -
c a , por ser evidente que e l I m -
puesto que se pretende establecer 
no e s t á legalmente estatuido por 
las L e y e s vigentes de l a R e p ú b l i -
ca , constituyendo por tanto dicho 
cobro, u n a e x a c c i ó n Ilegal. 
E s j u s t i c i a que pido. 
Respetuosamente, 
D r . J . A . Slmpson, 
Pres idente del Colegio 
* F a r m a c é u t i c o de l a 
Habana . 
T a m b i é n pera r e c u r r i r contra 
esa r e s o l u c i ó n , que est iman Ilegal 
e Improcedente, v i l s taron ayer a l 
doctor C a r m e n a los doctores J u -
l i á n G a r c í a I n f a n z ó n y Gonzalo 
M e n é n d e z " . 
E L C O d J E G I O F A R M A C E U T I C O 
O E L A H A B A N A 
E n s e s i ó n extraordinar ia de 
J u n t a Direc t iva , celebrada a l efec-
to, en e l d ía de a y e r . 
A C O R D O : "elevar a usted e l 
"presente escrito, h a c i é n d o l a s^a-
"ber que dicho Impuesto no es 
"aplicaibles a las farmacias y dro-
g u e r í a s , por cuanto estos estable-
"cimientos no son ni cantinas n i 
-"bodegas que expendan bebidas 
" a l c o h ó l i c a s para e l consumo i n -
"mediato, e n t e n d i é n d o s e por tal e l 
"qiue se' realice s in i n ^ r m e d i a r i o i 
"entre el vendedor y e l comprador. 
" ( A r t i c u l o 144 y 145 de la (Ley de 
"Impuestos M u n i c i p a l e s ) " . 
Y tan es as í , que e l s e ñ o r Se-
cretario de G o b e r n a c i ó n , en R e s o -
l u c i ó n publicada en la G a c e t a O f i -
c i a l , del d í a 27 de aíbril de 1921, 
E L S E Ñ O R F R A N C I S C O A R M O X A 
A y e r v i s i t ó e l P a l a c i o ' M u n i c i p a l 
e l antiguo funcionarlo p ú b l i c o se-
ñ o r F r a n c i s c o A r m o n a Armente-
ros, luno de los cinco supervivien-
tes de l a traigedia del 71, cuando 
fueron fusi lados los estudiantes 
de medic ina . 
E l s e ñ o r A r m o n a , por imposi-
c i ó n de las autoridades sani tar ias , 
se ha visto obligado a sol ic i tar 
s u ret iro como empleado de aquel 
Departamento, cuando t o d a v í a sus 
servic ios son eficientes a l a admi-
n i s t r a c i ó n , habiendo estado a y e r 
en el Munic ip io a sol ic i tar cert i f i -
c a c i ó n de sus puestos en l a A l c a l -
d ía , antes de haber pasado a S a -
nidad en é p o c a del doctor M é n d e z 
C a p o t e . 
M O V I M I E N T O DQE P E R S O N A L 
P o r decreto del A lca lde ee h á 
dispuesto e l siguiente cambio de 
personal ; 
—Nombrando bombero, c o n no-
vecientos pesos de haber a n u a l , a l 
s e ñ o r G u i l l e r m o M a r t í n e z , que 
p r e s t a r á servicios en Impuestos. 
— D e c l a r a n d o cesante a l doctor 
J e s ú s Matas , veterinario de l M a -
tadero de L u y a n ó . 
— N o m b r a n d o Veterinairlo del 
propio centro, en lugar de l s e ñ o r 
Matas , el doctor A g u s t í n Serra l ta . 
—iDeclarando terminados los 
servicios del Profesor de l a B a n -
da Is idro R i c o V a l d é s . 
— Y aceptando la renuncia del 
bombero S i lv io de l a R i e n d a . 
Reproducción da unm 
fotoiadioíra/la enviada 
de Londrea a Nueva 
York en viente mintito: 
U n a f o t o g r a f í a q u e s a l v ó u n o c é a n o 
Una fotografía enviada por el inalám-
brico de Londres a Nueva York, a 
través de tres mil millas de mar 
agitada y embravecida, e n ve inte 
m i n u t o s . 
Con todo, la Radio Corporation of 
America llama la atención hacia esta 
hazaña como una entre sus muchas 
aportaciones a la buena armonía y 
progreso entre todas las naciones. 
Otras ofrendas son: la comunicación 
inalámbrica entre buques y trans-
oceánica; el sostenimiento de podero-
sas estaciones propagadoras; la pro-
ducción de Radiolas, Radiotrons y 
Altoparlantes Radiola a fin de que la 
humanidad pueda gozar de los pla-
ceres del radio. 
A solicitud, nuestro representante m á s próximo tendrá sumo placer en sumi-
nistrarle catálogo descriptivo de Radiolas al alcance de todas las fortunas. > 
Radio Corporation of America 
DittribuidorM para Cuba: 
General Electric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Westínghouse Electric International Company, Apartado No. 2284, Habana 
a d i ó l a 
- ° » ™ " P R O D U C T O D E R C A 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
U n remedio de buena ¡Ley para 
est irpar los callos, es aquel que en 
todos los casos los arranca de ra iz 
De buena fe aconsejamos a l p ú b l i -
co qoie no se dejo sugest ionar por 
esos anuncios f a n t á s t i c o s qua pro-
meten qui tar los callos en una sola 
noche, y a l f inal , d e s p u é s de usar-
lo, s iguen con bus callos 7 sus su -
fr imientos . 
L o s laboratorios " L i m a " ofre-
cen a ucted el t ó p i c o del C a n a d á , 
como el mejor remedio p a r a extir-
par los callos por grandes y a r r a i -
gados que ellos e s t é n . Como ga-
r a n t í a para el p ú b l i c o , h a autor iza-
do a los f a r m a c é u t i c o s , a que de-
vue lvan el dinero s i f a l l a . L a casa 
fabricante del t ó p i c o C a n a d á , ofre-
cen a l p ú b l i c o , por s u dinero de 
buena ÍLey, un remedio t a m b i é n de 
buena l e y . s i empre el T ó p i c o del 
Canadá,, a r r a n c a los ca l los . Nunca 
fa l la , muy fác i l de apl icar , no man-
cha las medias n i tiene m a l o lor . 
E l t ó p i c o de C a n a d á se vende en 
todas las bot icas . 
a l t . ) I I B 
V E R M 0 U T I 4 I M P E m 
« i » R p o n l i i i n t k o f C í u r a i í í t 
E l portador del check V E R M O U T H " I M P E R O " por valor de $ 2 5 . 0 0 , recorrerá esta semana todos 
los establecimientos de la H a b a n a ; el que primero le diga sin titubear, " d é m e el check del V E R M O U T H 
" I M P E R O " , se lo en tregará , exceptuando los d u e ñ o s y dependientes de las casas que vendan el V E R -
M O U T H " I M P E R O " . , 
O C U P A C I O N D E L A V I A P U B L I -
C A P O R L A H A V A N A E L E C T R I C 
E l í n g e n i e i r o Jefe de la S e c c i ó n 
de T o p o g r a f í a del Departamento 
de Fomento , s e ñ o r M a m r i , ha in -
formado a l Alcalde que l a com-
p a ñ í a de los t r a n v í a s e l é c t r i c o s h a 
colocado en la esquina formada 
por las ca l les Neptuno y Perse -
R I V E I R A Y C A . S a n M i g u e l 2 O I 
C 10375 alt 7 d  d—15 
C O M O T I T A N 
L a L e y e n d a dice que los t i tanes 
eran grandes y sobre todo fuertes 
perpetuamente. A s í puede ser to-
do hombre. S é a l o tomando las P i l -
doras V i ta l inas , que reverdecen las 
e n e r g í a s y el v igor f í s i c o , permi -
tiendo l legar a la vejez con las 
e n e r g í a s de l a Juventud. 
A l t . 2 nov. 
5 4 8 V B H T O U L O S S E M A T R I O U -
L A R O N E L V I E R N E S 
E l l í e g o c i a d o de TranspoTte 
a n o t ó en l a m a ñ a n a del viernes 
'ú l t imo quinientas cuarenta y ocho 
entregas de clhapas, como resu l -
tado de las anales ingresaron diez 
y ocho m i l doscientos c incuenta 
pesos en la T e s o r e r í a Munlcipad. 
H o y t e r m i n a r á e l plazo vo lunta-
rio concedido para el pago de es-
te Impuesto . E l A lca lde h a habi-
litado horas extraordinarias , para 
que todos los v e h í c u l o s que no lo 
han hecho, puedan matr i cu larse 
L a s oficinas correspondientes t r a 
b a j a r í n , pues, hasta las /toce de la 
noche. 
A part ir de m a ñ a n a , esta t r l 
b u t a c i ó n t e n d r á un recargo del 
diez por ciento. 
v e r a n d a c u a t r o tubos de hierro 
fundido de grandes dimensiones, 
para la v e n t i l a c i ó n del Registro 
Soterrado q|ue a l l í existe. E s t o s 
tubos ocupan parte de l a acera . 
C o n motivo de estos tiralbajos, 
e l C o m i t é de T u r i s m o ha solicita-
do que l a v e n t i l a c i ó n de esos R e -
gistros se sus t i tuya por ventilado-
res m e c á n i c o s , lo c u a l , s e g ú n el 
Informante, s e ñ o r M a r u r l , es muy 
atendible. 
Por ú l t i m o , e l Jefe de Topogra-
f í a , indica que es e l Alcalde la 
ú n i c a autoridad que puede evi tar 
estas transfresiones, por lo qoie 
debe ordenar l a su ipres ión de es-
tos Reg i s tros . 
Expedientes cargados a los ins-
pectores, 2 5 . Cargados a l Regis -
tro de Contribuyentes , 32; a la 
Mesa expedidora 4; a l a S e c c i ó n 
de subsidios 11; cargados a los 
agentes 21 y notif icados 2 . T o -
ta l 1 0 1 . 
L a s a l tas y conversiones por 
patentes de alcoholes, del primero 
a l catorce, causaron un Ingresos 
de $2 ,465 . 
P A T E N T E S D E A l i O O H O D E S 
E l s e ñ o r A r t u r o Ofiate nos fa -
c i l i t ó ayer l a r e l a c i ó n de expedien-
tes tramitados por l a oficina rec» 
t i f icadora de Patentes de A¿coho« 
les, durante la semana del nuevo 
a l catorce del corr iente mes: 
C O N T R A E L D E C R E T O Q U E I íOS 
O I 4 L J G A A P A G A R P A T E N T E S 
D E A L C O H O L E S 
L o s s e ñ o r e s A n t i g a y C o m p a ñ í a , 
comerciantes establecidos en la 
casa marcada con el n ú m e r o ve in-
te y cinco de l a calle Obispo, pre-
sentaron ayer un recurso en el 
Regis tro G e n e r a l de la Adminis-
t r a c i ó n Munic ipa l habanera, con-
tra l a d i s p o s i c i ó n que les obliga a 
pagar patente de alcohol , toda vez 
que en su establecimiento ee l i m i -
ta l a venta a oíbjetos J© i n s t r u -
mentos clentljj^od. I V i n i n g ú n 
casoj agregan vendemos l icores n i 
medicinas de n inguna clase. P o r 
lo cua l piden que se les ex ima de 
dicho tributo, que j u z g a n Indebido 
en au caso. 
E L E R A R I O M U N I C I P A L 
E l movimiento de (fondos en la 
t e s o r e r í a munic ipal se a j u s t ó e l 
v iernes ú l t i m o a las s iguientes c i -
f r a s ; 
Ingresos: $44,747.89 por ejer-
cicio corriente; $2,213.20 por re-
sul tas y $2,562.05 por e l Consejo 
de l a P r o v i n c i a . 
E x i s t e n c i a : $507,230.85 por 
ejercicio corr iente; $59,600.48 
por e l Consejo Prov inc ia l . No con-
signamos l a existencia por resu l -
tas, porque queda afectada a l pa-
go de los haberes de junio de los 
e m p l e a d o » del Departamento de 
Sanidad Munic ipal . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de industr ia les que 
han causado al ta por dist intas i n -
dustrias el d í a 12 de noviembre de 
1 9 2 5 . 
J o u á Norvisckovski, t ienda de te-
j idos . Aven ida Diez de Octubre 
n ú m e r o 340 . 
J o s é P o s é y Prado , tratante en 
p ó l v o r a y materias explosivas, G 
n ú m e r o 236, esqruina a 2 5 . 
J o s é Quindos G ó m e z , puesto de 
frutas, A guiar 7 2 . 
L u i s M a r t í n e z , fálbrica (le e í r o 
pes y panales, H a b a n a 7%. 
J u a n A n d r é s R l c h a r d s o f , gara-
ge. Avenida de Presiden|& Meno 
cal 79, A y B . 
S u á r e z , R u i z y C o n ^ a f i í a , í á -
torlca de chocolates y C u l c e s , C e -
rro n ú m e r o 5 0 2 . 
Firanclsco L i m a , presto de f r u -
tas, Acosta 1 0 9 . * 
K e l t h R . A1tvoo€, g u í a o c l sero-
ne. General R i v a 1 0 . 
C h o n g K o n g W o o , bodega. A v e -
n ida Diez de Octubre s i n n ú m e r o . 
Mazes K r i w o s z u e , t ienda de te 
Jldos, A v e n i d a Diez de Octubre 
n ú m e r o 304 . 
A r i a s y A l b u m , cant ina de be 
bidas, Mangos y San L u i s . 
E s t a s altas produjeron a l E r a -
rio Munic ipa l la suma de $564.11 
y - ^ m y m u c h o s s o m b r e r o s 
^ ¿ e r o P A N J Z Z A , u m 
H í s t a . e s Ta M a r c k 
I M P O ^ T A D O ^ E S 
E X C L U S I V O S 
M U R A 1 L A Y A G U I A H 
H A B A N A . 
DE S O L A N O 
J Y \ - 6 2 8 r 
E L I X I R E S T O M A C A L 
w m m 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las c inco partes del mundo porqn. 
tonifica, S ^ e s t i o Í e S y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l e n c l a s 
D i a r r e a s e n N l ñ o i 
y Adultos qu«, a vacos, «116111./-. 
E s t r e ñ i m i e n t o ** 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
dal Estómago " 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los n iños Incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta: FARMACIAS y DROGUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Espalla) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unicos Representantes y Depositarios para Cobt 
P E R U 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe U d . que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especial a la salud general"? 
¿ N o sabe U d . que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe Ud. 
3ue el catarro ataca las mucosas el organismo; que estas mucosas cubren gran parte del organismo, y quo 
muchas de laa enfermedades del estó-
mago, Tiflones, vejiga y pulmones ee 
deben a ese gran azote, el catarro? 
Es una de laa primeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que son mortíferas. Es el 
origen de machas enfermedades graves 
y crónicas. Es muy posible que Ud. 
sufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millones de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA, que 
desde hace 50 años se sabe que posee la f aculud de recons-
tituir la "salud general." que loa doctores consideran tan 
necesaria. Loa resfriados, la gripa o la Influenza producen 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar su 
huella en los diversos órganos. Si Ud. estima su vida, trata 
estos males con PE-RU-NA. .P™téia«« Ud. y proteja a 
todos los miembros de su familia. PE-RU-NA ha hecho 
triunfar a millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
COLUMBUS. OHIO E . U. A . 
" E l C a m i á n s i n C o m p e t i d o r " 
T o d o s l o s C a m i o n e s " S t e r l í n g " 
t r a e n C u a t r o V e l o c i d a d e s y l a 
M a r c h a A t r á s 
E l p r o p i e t a r i o d e u n 
" S t e r l i n g * ' n o t e n d r á 
n u n c a n e c e s i d a d d e f o r -
z a r s u m o t o r p a r a s u b i r 
u n a l o m a o p a r a a t r a v e -
s a r u n f a n g u e r o . L a s 
c u a t r o v e l o c i d a d e s l e 
p e r m i t i r á n u s a r a q u e l l a 
q u e s e a m á s a d e c u a d a . 
A G E N T E S : 
W i U i a m A . C a m p b e l l , 
P t e . Z a y a s ( O ' R ú l l y ) 2 y 4 
T e l . M . 7 9 3 8 H a b a » » 
D r . L R O D R I G U E Z M O L 0 
Profesor de Enfermedades de I&s Vías Urinarias eD 
Universidad de la Habana 
Ciruiano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de U ^ 
LAMPARILLA, 86-88. TELEFONO 
i * 
c 010» 
A f l o x c n i 
E s d e l i t o v e n d e r . . . . 
(Viene d . 
r « ^ í d ó ^ M e d e r o g . Juez 
Se l r a - . I n o X t S a . J o s é L ó p e z Se-
V u n d ; ? n a c o m i s i ó n . Beniguo 
-a^0 C0 Alralde de Matanzas, el 
ÍGo^áleZj ^ í e Matanzas. Dr . Gron-K^bemador de m ta U r b a ^ y 
Eer, W ^ ^ p z Toro . J u a n M. C a -W n ^ d o Góniez Toro ^ ^ 
1ro Enrique , ^ ¿ t i c o , F r a n -
¿ e Sem.Ínfc i snerPos Juzgado Co-
P ^ . P4rieZde a S e s i ó n P r i m e r a . 
d e E 8 p a ñ a -
^ s T C O E N U N A Y U N T A -
• ««i ñp, l a Secre tar ía -le 
E l P ^ s r Aurel io Muifias i n -
Igobernación & • b l éndoSe consti-
r V p n ' e l Municipio de Cidrda y 
|taíd0 o L h a b í a desaparecido el 
hallando a Seilar la ca ja 
r ^ ^ u e n U a Juzgado de Iqs -
h d a L d ^ M a t a n z a s . E n esta úl-
I truccl^ ae é detenido d e s p u é s 
tiWftJr?do Tesorero, nombrado Se-
el ¿ o m e n e c h . a l cua l se le oou-
haDd0n cantidad de dinerto que se 
P 0 ^ nroceda de un desfalco a 
fe m ^ a l de CÍdra' 
y o E S C I E R T O 
. Asociación de Empleados de 
H ría s eba dirigido a l Secre-
^ Gobernac ión m a n i f e s t m -
^ n^-ps cierto, como se ha pu-
d0,Qiro que olios se hubieran que-
b l £ d¿ Uncumplimiento de la L e y 
"ÍVierre en los establecimientos 
f calzado, puesto que se cumple 
perfectamente. 
I N V E S T I G A C I O N 
Varios empleados do la Secreta-
J d e Gobernac ión e s t á n rea l i zau-
^ pn el Mercado de C o l ó n dist in-
d0l8 investigaciones sobre lo que 
!obra por arrendamiento de las 
y sobre otros extremos. 
u i A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
R e c e p c i ó n e n e l — 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
Los per iódicos neoyorquinos sa-
ludan hoy a S a n c h i » Yago con muy 
afectuosas frases, r e c o r d á n d o s e sus 
éxitos y a u g u r á n d o l e otra larga 
serie de triunfos', para orgullo del 
«nial pintor y honra de E s p a ñ a , 
ü patria. 
AGASAJOS A L C O N D E D E L R I -
V E R O 
Esta m a ñ a n a , en las oficinas del 
Comité Pro Cuba, establecidas en 
el Waldorf As ter ia , se c e l e b r ó una 
recepción en honor a l conde ^ del 
Rivero, consejero de aquel la bene-
mérita Ins t i tuc ión- E l presidente 
le ésta, s eñor Leoncio Serpa, hizo 
'.os honores de r i tua l a su distin-
nido visitante, que s a l i ó compla-
cidísimo de la r e c e p c i ó n . 
Por la tarde, en el Club de la 
ünlTeísidad de H a r v a r d , le d ió un 
knquete el director de " L a Pren-
ia," don J o s é C a m p r u b í , a l que 
icompañaba su jefe de r e d a c c i ó n , 
•íior Torres P e r o n a . A c o m p a ñ a n -
ioal conde del R ivero f u é nues-
'n compañero Marc ia l Roese l l . 
Los condes del Rivero se propo-
regresar a la H a b a n a el p r ó -
timo sábado, por la v í a de la F l o -
rida. 
S E C R E E Q U E A H O R A P O D R A E N T R A R 
E N N U E S T R O P U E R T O E L C O L U M B U S , 
B A T I E N D O E L R E C O R D D E T O N E L A J E 
H o y a l m e d i o d í a , s e r á e m b a r c a d o e n e l v a p o r L a f a y e t t e e l 
s e ñ o r J u a n O r t e g a , a l q u e se e x p u l s a d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l 
c o m o e l e m e n t o i n d e s e a b l e . — E l lunes l l e g a r á n e x c u r s i o n i s t a s 
V I A J E R O S 
Han llegado de E u r o p a el doc-
or Carlos Manuel de la Cruz , con 
;i §sposa y sus h i jos ; y de A l e n -
iirst el s e ñ o r Feder ico Narganes , 
:on su s e ñ o r a . Se hospedan en el 
ilamac. 
Mañana r e g r e s a r á a la Habana 
a distinguida s e ñ o r i t a Angela E l -
;ifa Machado, a la que a c o m p a ñ a 
a familia del doctor Madrazo. 
Z A R R A G A . 
A E X P L O S I O N P R E M A T U R A 
^ UN B A R R E N O M A T A E N 
MEXICO A T R E S H O M B R E S 
CIUDAD D E M E X I C O , novlera-
^ 1 4 , — ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — S e -
'in despachos especiales a q u í rec l -
'̂ os. a consecuencia de l a explo-
joj de un barreno en l a mina de 
ladrt San Juan' cercana a la c iu-
0 ê pachuca, han quedado muer-
.8 tres hombres, resultando her l -
108 ocho m á s . 
¡ Q u é L á s t i m a ! 
í 0 u 6 1áo«-t . ¿ " é l s t i m a es tener que 
luflo ai8e avergonzada en 
su k 1? 08tentar orgullosa 
bellezal Y todo por 
«na desagradable i n f e c 
& Í T U M c a l m a d ^ d e 
"«go la exasperante i r r i -
y ^ ^ e J a n d o l a p i e l t e r s a 
n m h o l a l u m 
^«Pe iuableene lbogar 
V f c t t e . f l ? a d 0 a « " ^ de 
í S S 10 1>ara el cut is 
p a r t M ^ r a Í a d o . labios 
S n ¿ atarr08etc- s o l a -
^ f i l í f H O L A T i m 1 ^ ^ ^ 0 
tarro" S ^ 8 6 8 ari^nale8-
' a t ú m 
L a R u t a do l a F l o r i d a 
Por la R u t a de la F l o r i d a , y on 
elv aopr americano shrd e shrdl 
el vapor americano " C u b a " de la 
Pen insu lar Occidental , embarcron 
ayer Pablo P i l d a í n , Antonio Men-
digutia; Marc ia l F a c i ó ; A n a M . 
Crucet ; F r a n c i s c o R a m o s ; F r a n -
cisco P é r e z ; A g u s t í n L e ó n G a r c í a ; 
Cata l ina G a r c í a ; Abelardo Ledes-
ma; Antonio de la T o r r e ; Pedro 
Marques cmfwy vbgk etao shrdlu 
Conde; Mar ía Es tevez ; Mariano 
Márquez- y famil ia; M a r í a R o i g ; 
F r a n c i s c o y J u a n R o d r í g u e z ; Per -
fecto G a r c í a ; B e n j a m í n M e n é n d e z ; 
Ludor ico Cuervo; J u d i t h Cuervo; 
J o s é G a r c í a ; J i se I . L e z a m a ; Ma-
r ía A c h a ; Vicente M i r a ; J o s é Be-
d í a ; Aurel io P é r e z y fami l ia ; A l -
bino R o d r í g u e z ; G e r ó n i m o R e n t é ; 
A d e l a B a r r i o s L e ó n ; U r c i n a V á z -
quez1; Mario D í a z ; F r a n c i s c o Cres-
cendo Bernardo Saenz y fami l i a ; 
Manuel C a b r e r a y famil ia P a s c u a l 
Basarte y L u i s A b e l l a . 
K l M l a m l 
Anoche d e s p u é s de las 11, lle-
g ó de K e y West , el vapor america-
no Miami , que trajo carga general 
y pasajeros . 
E l Miami , h a venido sustituyen-
do a l vapor Governor Cobb, que 
f u é a T a m n a . 
670 excursionistas 
E l lunes a las cuatro de la tar-
de, l l e g a r á a l a H a b a n a , el vapor 
vapor Gobernor Cobb, trayendo a l 
primer grupo de excursionistas 
miembros de l a a s o c i a c i ó n de ex-
pendedores de boletines de pasa-
jeros de los ferrocarri les america-
nos Que en n ú m e r o de 670 ven-
d r á n de la H a b a n a . 
E l segundo grupo de excursio-
nistas l l e g a r á en el vapor " C u b a " 
t a m b i é n el lunes . 
L o s mencionados expendedores 
de boletines de pasajes ferrovia-
rios, ce lebraron su c o n v e n c i ó n 
anual en S t . Pet terburg. la mo-
derna y progresista c iudad de la 
F l o r i d a , que dista 20 mi l las del 
Puerto de T a m p a y que es una 
r i v a l de Miami , para el t u r i s m o . 
L a C á m a r a de Comercio de St 
Petesburg y sus hombres de Go-
bierno, han gastado m á s de 30 
m i l pesos en festejar a los ferro-
viarios que nos v i s i t a r á n , pues sa-
ben que ellos pueden Inf luir de 
m a n e r a decis iva en encauzar las 
corrientes del tur i s ta hacia una u 
o tra c i u d a d . 
Por el C o m i t é del T u r i s m o y el 
C o m i t é de Comerciantes de la H a -
bana, se h a preparado un recibi-
miento a esos expendedores de bo-
letines ferrocarr i leros p a r a hacer-
les era ta su estancia en l a H a b a -
na . 
L a s obras del Dragado 
Diariamente e l p ú b l i c o presen-
c i a tanto en l a Cor t ina de Valdes . 
como a lo largo de la calle de 
Cuba, los 'trabajos de dragado y 
relleno que se e s t á n realizando a 
la entrada del puerto. 
L a potente draga s u c c i ó n tiene 
y a rellenado u n a buena parte de 
lo que h a de ser uno de nues-
tros p r i n c i p á i s paseos m a r í t i m o s . 
E l aparato fondeado frente a 
esos lugares por medio de una 
gruesa t u b e r í a que descansa sobre 
pontones de m a d e r a extrae del 
fondo del cana l arena, piedras y 
fango y lo derrama sobre las par-
tes bajas que \z.n de ser rel lena-
das, siendo y a muchos los luga-
res donde se puede y a pisar en 
firme, por haberse formado un 
playazo . 
¿ E l C o l u m b a s v e n d r á ? 
Del progreso fle los trabajos del 
dragado despende en primer t é r -
mino el que en el mes de febre-
ro p r ó x i m o nos vis ite el gran pa-
lacio flotante " C o l u m b u s " que por 
su calado no pudo venir a la H a -
bana en anteriores estaciones in-
vernales y que ahora s í p o d r á rea-
l izar el v ia je , para bat ir todos los 
record establecidos, pues s e r á el 
buque de m á s tonelaje, que visite 
este puerto . 
E m b a r c a r á Ortega on e l " L a f a -
yette" 
P a r a C o r u ñ a , Santander y Saint 
Nazaire, z a r p a r á hoy a l medio día 
el vapor f r a n c é s Lafayet te , que lle-
va carga general y pasajeros . 
E n este vapor s e r á embarcado 
para E s p a ñ a e l s e ñ o r J o s é Orte-
ga, a quien se le expulsa del te-
rritorio nac iona l por haber sido 
declarado persona no g r a t a . 
E m b a r c a n a d e m á g en el L a f a -
yette, los sefioes Otto L u z p ; Ma-
nuel V a l c á r c e l ; F i d e l H e r r e r a ; R u -
fino L ó p e z ; J o s é H e r v a s ; J u a n 
Damborenen; Manuel L ó p e z y R a 
m ó n Borrego . 
R e u n i ó n de C h ó f e r s 
M a ñ a n a lunes, h a n sido citados 
los distintos miembros de las socie 
dades de c h ó f e r s de a lqui ler de 
lujo, para que comparezcan en l a 
C a p i t a n í a del Puerto a f in de for-
mar un censo de todas las m á q u i -
nas disponibles para poder dar 
cumplimiento a las peticiones de 
los turistas , que desde los barcos 
formar e x c u r s i ó n para recorre la 
c iudad . 
L a e u n i ó n t e n d r á efecto a las 
9 de la m a ñ a n a . 
E l Montevideo 
A las 10 de la m a ñ a n a de hoy 
tiene anunciado su arribo a este 
puerto e l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
"Montevideo", que procede de B a r 
celona,' Valenc ia . M á l a g a Cádiz , 
con cacrga genera l y pasajeros . 
E l K a a s d s m 
M a ñ a n a lunes l l e g a r á de Rot ter -
dam, v í a norte de E s p a ñ a , e l v a -
por h o l a n d é s Maasdam. que trae 
carga genera l y pasa jeros . 
Barcos que se esperan 
L o s siguientes barcos se espe-
r a n : el I n g l é s "San G i l " de Bos-
t ó n ; el i n g l é s " U l ú a " de N e w 
Y o r k ; e l americano H e r e d i a de 
Hercdia de New Q r l e a n s ; e l " T u -
r r i a l b a " : de N e w Orleans e l " P a -
r l s m i n a " de C o l ó n ; e l Abangarez? 
de T e l a ; el Calamares de C o l ó n ; 
el vapor Nordst jermen de St John , 
el L e m e de Tr ies te ; el H a n n a K i -
mer de Bremon; el W l l s t o n con 
c a r b ó n el Montana; el Koton ia de 
de New Orleans; el Orizaba de 
New Y o r k ; el Jess ic de New Y o r k , 
el W a t e r D . Munson de New Or-
leans; el Amapala de New Orleans . 
el Cádiz , de B a r c e l o n a . 
B a r r o s de c a r g a 
L o s siguientes barcos de carga 
l legaron ayer: los ferrles E s t r a d a 
Palma y H e n r y M . F l a g l e r de 
K e y West , con 26 wagones de car-
ga general cada uno ;el vapor Ita-
liano VIttorlo Venetto, proceden-
te de G é n o v a y Cádiz , con carga 
general ;el de bandera sueca T a s -
manie. de Charles ton, on carga 
general ; el I n g l é s P e n r l t h Cast le 
de Santiago de C u b a con carga 
general; el I n g l é s L a u r e l p a r k de 
Mobila; e l remolcador americano 
L e r o y en astre de M i a m i ; e l vapor 
americano C á r t a g o , de T e l a con 
carga general y pasajeros de t r á n -
sito para New Orleans y 6 pasaje-
ros para la H a b n a . 
T u m u l t o a bordo del "Tasmanio" 
Ayer tarde y poco d e s p u é s de 
haber tomad opuerto el vapor sue-
co "Tasmanie" y h a b i é n d o s e dis-
puesto por la Sanidad m a r í t i m a , 
que el barco fuera fumigado, por 
el personal de la br igada de des-
i n f e c c i ó n , se p r o c e d i ó a desalojar 
a dicho barco de todo el personal 
de su t r i p u l a c i ó n , como e s t á dis-
puesto para evitar que por desco-
nocimiento de los m o r t í f e r o s efsc-
tos de los gases que se desarro-
l lan , ocurran desgracias entre los 
tr ipulantes pero a l l legar el per-
sona d ela brigada, varios m a r i -
neros que estaban en completo es-
tado de embriaguez, se negaron 
a obedecer las ó r d e n e s de desem-
barcar , que dió su c a p i t á n por me-
dio del contramaestre y perosnal 
del comando, f o r m á n d o s e una r i -
ñ a entre todos. 
E l barco p i d i ó auxil io acudien-
do personal del crucera " C u b a " y 
cuatro vigilantes de l a p o l i c í a del 
puerto, los que d e s p u é s de poner 
paz entre los amotinados y reco-
ger a seis de ellos que h a b í a n caí-
do a l mar lo condujeron a t i e r r a . 
Como de la refr iega resul taron 
varios lesionados, é s t o s fueron lle-
vados a l Centro de Socorro de C a -
sa B l a n c a y co ne l acta levanta-
da se d i ó cuenta a l Juez Correc-
cional de l a P r i m e r a S e c c i ó n . 
L a b ú s q u e d a de bebidas en el 
Siboney 
L o s oficiales de l a W a r d L i n e . 
en l a Habana, por medio de su 
p o l i c í a especial, realiz'ó ayer un 
" R a i d " a bordo de dicho barco 
por camarotes, sollados y d é m á s 
lugares donde puedan ser oculta-
das las tentadoras botellas de be-
bidas a l c o h ó l i c a s , p a r a evi tar que 
el mencionado buque llegue a New 
Y o r k y puedan ser hal ladas esas 
m e r c a n c í a s , cuya i m p o r t a c i ó n es-
t á terminantemente prohibida en 
l a vec ina n a c i ó n . 
L a b ú s q u e d a d ió buen resultado 
y los mencionados oficiales t ienen 
i a esperanza de poder sal ir a iro-
sos a su l legada a New Y o r k . 
Viene e l O r i z a b a 
T a m b i é n se ha recibido noticia 
de haber salido de New Y o r k pa-
r a l a Habana, en su turno ordina-
rio, el vapor americano O r i z a b a . 
' E l "Toledo" a C a n a r i a s 
Se ha dispuesto por l a Direc -
c i c ó n de l a C o m p a ñ í a Hamburgue-
sa Amer icana , que el vapor ale-
m á n "Toledo" en su v ia je que 
e m p r e n d e r á en la H a b a n a el d í a 
2 del p r ó x i m o mes de diciembre, 
toquee n puertos de Canar ias 
C O N M O T I V O D E L A E X P O S I C I O N D E C U B A . . . 
(Viene de la p r i m e r a p á g i n a ) 
U n M e n s a j e r o d e l P a n A m e r i -
c a n o , u n C o n d u c t o r y u n R e -
t r a n q u e r o d e t e n i d o s 
E l agente de l a P o l i c í a J u d i c i a l 
Ildefonso M i l á y de Salas , pracv 
tif^ndo investigaciones acerca de 
a forma en que ocurrieron los he-
chos que dieron lugar a la forma-
c ión de l a cau sa 15271925 en e l 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de l a Secx 
c i ó h Segunda, por hurto , denun-
ciado por el Magistrado de esta 
Audienc ia doctor Temlstocles Be-
tancourt. supo. que. el día trein-
ta de septiembre ú l t i m o dicho doc 
to r e m b a r c ó desde Camagi iey a es-
ta C iudad por la C o m p a ñ í a de E x -
press "Wells F a r g o Co of C u b a " 
un b a ú l y que a l l legar a Santa 
C l a r a , s e g ú n costumbre estableci-
da en el servicio de las C o m p a ñ í a s 
de Express , l a W e l l s F a r g o of C u -
ba por medio del mensajero Joa -
q u í n Ca lzón M a r t í n e z , e n t r e g ó los 
equipaos entre los Qne se encon-
trabael b a ú l del expresado doctor, 
al mensajero J o s é H e r n á n d e z Mei-
reles. empleado del C u b a n and 
P a n A m e r i c a n E x p r e s s C o . 
L legado a esta c iudad el t ren 
n ú m e r o dos. que e r a el que condu-
c ía el b a u ú l del doctor B e t a n -
rourt . f u é descargado por e l C u -
bnn and P a n A m e r i c a n y deposi-
tado en l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , sien 
do de a l l í l levado a la casa del 
doctor Betancourt . 17 n ú m e r o 361 
Vedado . 
Y a en< roder del doctor Betan-
< „i -MYii ni ser abierto se 
n o t ó la falta de u n m a n t ó n de M a -
• r!eda. bordado con c l á v e -
los en dos de sus esquinas; u n 
Vrt.T»itv-CaM, de piel do foca, con 
grabados de plata, y a l hacer una 
reyisidn exacta de todo lo que en 
el baú l se encontraba, se n o t ó la 
falta de un corte de vestido blan-
c o . 
E l agente Mi lá supo que el men. 
sajero J o s é H e r n á n d e z M í r e l e s , 
rir, ]r, H a b a n a , de 22 a ñ o s y veci-
no de Pasage C ó r d o b a en el R e 
parto B a t i s t a e r a el autor de la 
s u s t r a c c i ó n antes referida con el 
"exilio del P o l i c í a E s p e c i a l de los 
F e r r o c a r r i l e s s e ñ o r L u i s T u r r ó , 
p o c e d i ó a s u d e t e n c i ó n , del que 
se c o n f e s ó ser autor del hecho y 
dijo que s ó l o t e n í a en s u poder 
el m a n t ó n , que o c u p ó el agente 
M i l á en el domicilio del H e r n á n -
dez . 
Loa d e m á s objetos se los h a b í a n 
repart ido entre e l conductor djsl 
tren Antonio G p n z á l e z R u l z , de 
Matanzas, de 30 a ñ o s , vecino de 
R a y o ,78 y el retranquero F r a n -
cn New Y o r k , elogiando en grado sumo la labor de C u b a en los veinte 
a ñ o s de independencia, que se d e m o s t r a r á suficientemente en 3a E x -
p o s i c i ó n que, i n a u g u r á n d o s e el jueves en el Hote l Penns i lvan la , de 
esta ciudad, c o n t i n u a r á abierta a l p ú b l i c o has ta e l s á b a d o de l a pró-
xima s e m a n a . 
L a E x p o s i c i ó n es la pr im e r a que celebra l a I s l a desde que ad-
q u i r i ó la independencia en 1 9 0 2 . S e r á Inaugurada por el ¡honorable 
Presidente actual de la misma, s e ñ o r Gerardo Machado, quien por un 
hilo directo y desde el Pa lac io Pres idenc ia l de i a H a b a n a , d i r i g i r á la 
palabra a l p ú b l i c o reunido en el local de la E x p o s i c i ó n , el que lo o i r á 
claramente por los amplif icadores de que e s t á provisto el aparato de 
radio empleado. 
Y a se encuentran Instalados muchos objetos Interesantes . E n t r e 
los m á s dignos de mef lc ión , e s t á l a escul tura l l amada por s u autor 
el notable escultor Pompeo Coppnl . " L a muchacha m á s dulce", ta -
l lada en un" gigantesco t e r r ó n de a z ú c a r , s imbolizando a s í l a Indus-
tr ia principal de l a I s l a . T a m b i é n ocupa lugar prominente un tabaco 
de extraordinarias dimensiones, industr ia que ocupa e l segundo l u -
g a r . T o m a r á n parte en l a ve lada Inaugural , bai lar ines cubanos y es-
p a ñ o l e s , h a c i é n d o s e m ú s i c a de ambos p a í s e s en el curso de l a E x -
p o s i c i ó n , 
Se e x h i b i r á n a lgunas rel iquias de c a r á c t e r h i s t ó r i c o , u n a s i l l a que 
han ocupado varices de sus presidentes. Oro y plata producidos en el 
pa í s , monedas, frutos, vegetales y v e g e t a c i ó n t r o p i c a l . 
E l lunes, d í a en que t e n d r á lugar la I n a u g u r a c i ó n , a s i s t i r á n a l a 
mi sma los c ó n s u l e s generales de muchas naciones acreditados en esta 
ciudad, los que s e r á n recibidos por el C ó n s u l general de la R e p ú b l i c a 
de C u b a , s e ñ o r Fe l ipe T a b e a d a . 
N o p a s a r á d e c u a t r o . 
(Viene de la pr imera p á g i n a ) 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
n A J E D I F E R I D O 
A y e r — p o r telegrama c i r c u l a r — 
c o m u n i c ó e l s e ñ o r secretarlo de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a a los s e ñ o r e s 
superintendentes provinciales de 
escuelas que l a r e u n i ó n por é l con-
vocada para l a capital de Oriente, 
en su € á r á c t e r de superintendente 
general de escuelas de l a R e p ú b l i -
ca, quedaba diferida p a r a el 30 del 
mes a c t u a l . 
E n consecuencia, e l doctor F e r -
n á n d e z M a s c a r é ha pospuesto eu 
v ia je a Santiago de C u b a p a r a e l 
p r ó x i m o d ía 28 de noviembre. 
A c o m p a ñ a r á n a l jefe de l depar-
tamento el inspector t é c n i c o de la 
S e c r e t a r í a , doctor Pablo E s p l u g a s ; 
el secretario de la J u n t a de Super-
intendentes s e ñ o r Ovidio M é n d e z , 
y su hijo y secretario part icu lar 
s e ñ o r Jorge F e r n á n d e z . 
De esta r e s o l u c i ó n q u e d ó ente-
rado ayer mismo el Honorable se-
ñor Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
V I S I T A S D E I N S P E C T O R E S 
Con e l s e ñ o r superintendente 
provincial de E s c u e l a s de l a H a -
bana, doctor Pedro H e r n á n d e z Mas-
sip, v is i taron ayer a l doctor F e r -
n á n d e z M a s c a r é los inspectores es-
colares de esta provinc ia doctores 
Carlos V a l d é s Miranda y J o s é R a -
m ó n V a l d é s P r a d o . 
T a m b i é n c o n f e r e n c i ó ayer con el 
s e ñ o r secretario el doctor Alfredo 
Organos, inspector escolar del dis-
trito de V i ñ a l e s . 
V I S I T A S D E R E P R E S E N T A N T E S 
Acudieron ayer a l despacho ofi-
cial del doctor F e r n á n d e z M a s c a r é 
ios representantes a la C á m a r a B a r -
t o l o m é S£%aró, para interesarse por 
asuntos escolares afectos a la pro-
v inc ia or iental ; R i c a r d o Campos, 
de las V i l l a s , con a n á l o g o objeto, 
a s í como el s e ñ o r Rodrigo G ó m e z , 
que g e s t i o n ó la c r e a c i ó n de .algu-
nas aulas en l a p o b l a c i ó n de Santa 
C l a r a . 
O T R A S V I S I T A S 
U n a ampl ia conferencia sostuvo 
ayer, m a ñ a n a , con el doctor F e r -
n á n d e z Mascaro el doctor E v e l i o 
R o d r í g u e z L e n d i á n , presidente del 
Ateneo de l a Habana , departiendo 
sobre la marcha de tan prest igiosa 
ent idad. 
E l doctor R o d r í g u e z L e n d i á n i n -
t e r e s ó del s e ñ o r secretarlo l a con-
s e r v a c i ó n en presupuestos, de la 
cantidad con que anua lmente sub-
venciona el Es tado a l Ateneo de l a 
Habana', mereciendo l a afable aco-
gida del doctor F e r n á n d e z Masca-
r é , que le m o s t r ó su vive i n t e r é s 
por la I n s t i t u c i ó n que preside el 
doctor L e n d i á n . 
E l doctor C r i s t ó b a l de la G u a r -
dia v i s i t ó a l s e ñ o r secretario para 
gestionar la c r e a c i ó n de u n a u l a 
de Kindergar ten en l a vec ina v i l l a 
de Guanabacoa . 
P O R L A S E S C U E L A » V I L L A -
R E S A S 
E l superintendente provinc ia l de 
escuelas de Santa C l a r a , doctor J o -
s é G o n z á l e z Cuesta , conferencie 
largamente con los s e ñ o r e s secre-
tario y subsecretario del Departa-
mento para imponerles de sus r e 
cientos trabajos en a q u e l l a pro-
vincia , y sol ic i tar la a u t o r i z a c i ó n 
y apoyo que necesita para las m á s 
inmediatas mejoras en sus es 
cue las . 
E l doctor F e r n á n d e z M a s c a r é en 
c a r g ó a l doctor G o n z á l e z Cuesta l a 
r e d a c c i ó n de un m e m o r á n d u m con-
tentivo de la ascendencia de l a s 
obras y presupuestos para las que 
deben proseguirse en la E s c u e l a 
Modelo de Sitio V i c e n t e ( en R a n -
chuelo) y las de r e c o n s t r u c c i ó n del 
Grupo E s c o l a r "AlberdI ," ' ( e n Sa-
gua la G r a n d e ) con capacidad para 
ocho aulas y local destinado a las 
oficinas de la J u n t a de E d u c a c i ó n . 
Otro de los principales extremos 
de esta conferencia f u é la informa-
c i ó n brindada a l doctor F e r n á n d e z 
M a s c a r ó por este activo superinten-
dente provincia l , de los terrenos 
cedidos por part iculares en las ca-
beceras de los distritos escolares 
de las V i l l a s , p a r a edif icar el E s -
tado la s proyectadas E s c u e l a s Mo-
delos. 
E l doctor G o n z á l e z Cuesta f u é 
felicitado por el doctor F e r n á n d e z 
M a s c a r ó , m u y complacido de su ac-
t u a c i ó n oficial y fecundas iniciati-' 
vas en pro de la E s c u e l a P ú b l i c a . 
E l doctor G o n z á l e z Cuesta v is i -
t ó luego a l doctor L a m a d r i d , In-
t e r e s á n d o s e por l a r e m i s i ó n de mo-
bi l iar io a l a E s c u e l a n ú m e r o 2 de 
Sagua la G r a n d e , l a de Santiago 
del Val le y la I sabe la de Sagua, 
prometiendo el s e ñ o r subsecretario 
atender preferentemente lo solici-
tado, p o r el doctor G o n z á l e z 
C u e s t a . 
R E C O G I D A , D E P T T I T R E S 
Aprobado por el doctor F e r n á n -
dez M a s c a r ó e l i t inerario propuesto 
por el s e ñ o r Rodrigo R o d r í g u e z 
E s t r a d a , inspector de Mater ia l de 
la S e c r e t a r í a , é s t e e m p r e n d e r á su 
viaje el p r ó x i m o m i é r c o l e s , comi-
sionado para efectuar en Is d is t in-
tas Juntas Loca le s de esta provin-
cia, primero, y sucesivamente en 
las de P i n a r del R í o y Matanzas , l a 
s e l e c c i ó n 'pertinente de pupitres es-
colares que puedan eer reforma-
dos para su servicio en las au las 
de d o t a c i ó n deficiente. 
A este p r o p ó s i t o el s e ñ o r R o d r í -
guez E s t r a d a v i s i t ó ayer a los doc-
tores F e r n á n d e z M a s c a r ó y L a m a -
drid, recibiendo las instrucciones 
debidas. 
C O N F E R E N C I A C O N E L S E C R E -
T A R I O D E O B R A S P U B L I C A S 
L o s s e ñ o r e s secretario y subse-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a v i -
sitaron en la tarde del viernes, a l 
s e ñ o r secretario de Obras P ú b l i c a s , 
a fin de convenir y u l t imar lo con-
cerniente a var ias obras del Depar-
tamento . 
A c o m p a ñ a b a a los doctores F e r -
n á n d e z M a s c a r ó y L a m a d r i d e l in -
geniero de l a S e c r e t a r í a , doctor 
Fernando Aguado, eiendo recibidos 
por el doctor Car los Miguel de 
C é s p e d e s , asesorado por el s e ñ o r 
Bel lsar io Alvarez , jefe del Des-
pacho . 
L a conferencia produjo el acuer-
do del pago de l a t e r m i n a c i ó n de 
las obras que se r e a l i z a n en la E s -
cuela Profes ional de P i n t u r a y E s -
cultura de esta capi ta l , a s í como 
la d o t a c i ó n de u n mejor servicio 
de agua a las E s c u e l a s Normales 
y p intura de las mismas , dejando 
planeado la reforma de techos y 
otras mejoras en dichos edificios. 
A su vez, e l s e ñ o r secretario de 
Obras P ú b l i c a s I n f o r m ó a los doc-
tores F e r n á n d e z M a s c a r ó y L a m a -
drid del estado en que se h a l l a la 
c o n s t r u c c i ó n de u n a E s c u e l a Mo-
delo en Is la de Pinos , en cuyo edi-
ficio se han empleado m á r m o l e s , 
uti l izando las p r ó x i m a s canteras , 
presentando suntuoso, aunque mo-
desto en el costo, aspecto a l f la-
mante local esco lar . 
De este tipo de eecuelas, p a r a 
su e d i f i c a c i ó n en Oriente, obtuvo 
del doctor C é s p e d e s un proyecto e l 
doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó . 
Otros detalles, de importancia , 
tratados en esta entrevista f u é el 
estudio de los planos para el fu-
turo edificio en que s e r á n insta-
ladas las E s c u e l a s Normales de la 
Habana , en su d í a . 
Y t a m b i é n fueron considerados 
los nuevos planos p a r a casas es-
cuelas preparados por el doctor 
Aguado, siguiendo las informacio-
nes del doctor F e r n á n d e z Mas-
c a r ó . 
cisco G a l a r r a g a y R í o s de S a n 
J o s é de los Ramos , vecino de Apo 
daca 17 . 
E n vista de estas manifestacio-
nes, e l agente M i l á p r o c e d i ó a la 
d e t e n c i ó n de los acusados G o n z á -
lez y G a l a r r a g a que hoy s e r á n pre 
sentados a l J u e z de G u a r d i a con 
el detenido H e r n á n d e z M e l r e l e s . 
L A A S O C I A C I O N D E I N S P E C -
T O R E S 
Por e l doctor L i s a n d r o Otero, 
presidente de la J u n t a Direc t iva de 
la A s o c i a c i ó n de Inspectores E s -
colares, se h a dispuesto s e s i ó n de 
aquel organismo para e l s á b a d o 21 
del actual , a las dos de l a t a r d e . 
L a s e s i ó n t e n d r á lugar e n el Ne-
gociado del R e t i r o E s c o l a r , ya ins-
talado, para esa fecha, en l a Maes-
tranza de C u b a y C h a c ó n , nueva 
sede d e la S e c r e t a r í a de Instruc-
c i ó n P ú b l i c a y Be l la s A r t e s . 
D E L I N S T I T U T O , D E M A T A N Z A S 
E l s e ñ o r director del Inst i tuto 
de Matanzas, doctor G o n z á l e z C u -
n í , se e n t r e v i s t ó ayer con e l s e ñ o r 
secretarlo para in formarle del res-
tablecimiento de la normal idad en 
el funcionamiento de aque l centro 
docente. 
E l doctor C u n í i n f o r m ó a l doc-
tor F e r n á n d e z M a s c a r ó del bene-
p l á c i t o con que e l c laustro del Ins-
tituto matancero h a b í a recibido, en 
plena s e s i ó n , un telegrama del Jefe 
del departamento, e n c a r e c i é n d o l e 
el mantenimiento del principio de 
autoridad, especialmente e n cuanto 
a la potestad de aquel claustro pa-
r a denegar l a as is tencia a clases de 
oyentes Incorrectos o elementos ex-
t r a ñ o s que pretendieran quebran-
tar la discipl ina del establecimien-
to y e l orden e n sus c lases . 
E l doctor F e r n á n d e z M a s c a r ó 
f e l i c i t ó a l doctor Cuní , por eu ati-
nada y celosa a c t u a c i ó n , m o s t r á n -
dosele muy complacido por la bue-
n a nueva de que era portador . 
T R A S L A D O D E O F I C I N A S 
E s cas i seguro que en la p r ó x i -
m a s e m a n a termine e l traslado de 
las of ic inas de la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , a s u nuevo 
l o c a l — C u b a y Chaj^h—rec iente -
mente habil itado p a r a e l lo . 
A y e r quedaron tras ladadas algu-
nas de sus dependencias, y ee de-
seo del doctor F e r n á n d e z Mascaró 
quede ultimado el traslado antes 
del 2 4, fecha pr imeramente s e ñ a -
Jada para el lo, . 
b l ó el s e ñ o r Aure l io Alvarez , quien 
dijo tener Informaciones que le 
permiten part ic ipar del mismo op 
timlsmo que los comisionados, y su 
o p i n i ó n la c o n d e n s ó en la af irma 
c i ó n de que el Gobierno e s t á en 
su puesto, pudiendo los colonos c a -
m a g ü e y a n o s descansar confiados 
de que el veredicto que se dicte se-
rá justo y n ú n c a podrá serles des-
favorables . 
L a asamblea a p r o b ó , por unani -
midad, una m o c i ó n , en la que de 
c lara adversar la , moral y mater ia l , 
de l a a s o c i a c i ó n , a l colono que 
siendo o no asociado a l Bloque, 
corte sus c a ñ a s antes de que el B lo 
que adopte un acuerdo formal so 
bre ello, y t a m b i é n p r o h i b i ó a sus 
asociados el prestar auxilio de n in 
guna clase a los colonos que den-
tro del p á r r a f o anterior necesiten 
de la c o o p e r a c i ó n de sus c o m p a ñ e -
ros, no pudiendo cooperar é s t a s i 
no los colonos que se han manteni-
do siempre en su puesto de honor, 
D e s p u é s de esto, los presidentes 
de las asociaciones locales acorda 
ron in ic iar el lunes 16 una serie 
de excursiones de recorrido colee 
tivo ipor sus zonas, para mantener 
en estado de r e b e l d í a y en comple-
ta a d h e s i ó n con el Bloque a todos 
los colonos. E s t e acuerdo es mo 
tivado por los rumores c irculantes 
de que en algunos lugares , los ins 
pectores de los centrales se permi-
ten coaccionar a los colonos obli-
g á n d o l o g a f i r m a r cartas en las 
que se comprometen a moler en 
determinado d í a . 
E l e s p í r i t u de los colonos ha re-
accionado dentro de un franco op-
timismo, y e s t á n muy confiados en 
l a act i tud p a t r i ó t i c a del Gobierno 
del general Machado . 
r a s a d a la asamblea, e l pres iden 
te del Bloque i n t e r r o g ó a los de 
legados de los centrales todos, so 
bre las mermag habidas en las ca-
ñ a s ; y l l e g ó a la c o n c l u s i ó n de que 
la za fra en esta provincia merma-
rá un treinta por ciento con rela-
c i ó n a l pasado a ñ o . 
Con estos datos el s e ñ o r E s c i -
p i ó n de V a r o n a l l e n a r á u n a infor-
m a c i ó n oficial que se le ha •pedido. 
H e r r e r a , 
Corresponsa l . 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C U B A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Santiago de C u b a , noviembre 
14. L a s 11 a. m . — D I A R I O , H a b a -
n a . — E s t a madrugada f a l l e c i ó F r a n -
cisco Salazar Alvarez , alto emplea-
do que fué de la A l c a l d í a . C á m a r a 
Comercio a c o r d ó cooperar con Go-
bierno a s o l u c i ó n cris is azucarera 
y recordar el dragado del puerto. 
L o s colonos de Jabaleo y B a i r e 
han ratificado su acuerdo de suar 
x i m a zafra. 
Corresponsal , 
pender los preparativos de la p r ó -
F A M I L I A I N T O X I C A D A 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C i d r a , noviembre 14 1.30 p. ra. 
D I A R I O , H a b a n a . — E n l a noche de 
a y e r fueron asist idos por el doctor 
Benavides Jefe L o c a l de S a n i d a ó 
de grave i n t o x i c a c i ó n producida por 
queso blanco los hermanos R icardo 
Vicente, A n d r é s y A l e j a n d r i n a Gon-
z á l e z madre de é s t o s F l o r a F l o r e s . 
Hoy, felizmente y gracias a los 
cuidados prodigados amanecieron 
mejor. 
Desde ayer se encuentra a q u í pa-
sando inspecic lón a l Ayuntamien'.o 
el s e ñ o r A . M u ñ i z , Delegado del 
s e ñ o r Secretarlo de G o b e r n a c i ó n . 
I n f o r m a r é del resultado. 
P lchardo , Corresponsal . 
¡ S a l v e 
V d s u 
C a b e l l o 
M i e n t r a s 
l e Q u e d e 
q u e S a l v a r ! 
I 
Kerp'lcSíí 
¡SS^^J^A calvicie puede evitarse, 
MiE^íílvl P610 rara vez curarse • 
L i l K S t M Al primer síntoma, general-
B|W«^^>Y| mente caspa o comezón en 
la cabeza, hay que empezar 
a aplicarse el Herpicide de Newbro. 
una preparación insuperable para el 
cabello. 
Pura y transparente, exenta de grasa o 
aceite, ciemíficaraente preparada para 
destruir la causa de la pérdida del pelo, 
el Herpicide de Newbro verdadera-
mente extirpa la caspa, detiene la caída 
del cabello y le ayuda a desarrollar 
nueva fuerza y vigor. 
Miles de hombres y mujeres han ex-
perimentado beneficios permanentes 
usando el Herpicide, y una sola prueba 
basta para convencerse de su mérito. De 
venta en todas las buenas Droguerías, 
Boticas y Perfumerías. 
Insista en que le den 
^ [ é w b r o ' s H e r p i c i d e 
" P a r a el Cabello'* 
d e s p u é s d e c o m e r d e m a s i a d o 
s o n 
v e r d a -
d e r o s 
a y u d a n 
l a d i g e s t i ó n 
1 
L A C I U D A D E T E R N A 
(Viene d© la pr imera p á g i n a ) 
E l juez instructor, E g l l , ha to-
mado v a r i a s declaraciones a Z a n i -
boni, e l cua l mantiene una actitud 
c í n i c a y a l tanera habiendo mani -
festado que s u p r o p ó s i t o c o n s i s t í a 
en ases inar a Musol inl para derr i -
bar la M o n a r q u í a . H a asumido 
para s í toda la responsabil idad 
del crimen ifrustrado y mantiene 
l a a í l r m a c l ó n de que no existen 
c ó m p l i c e s . 
Y a escribimos en l a pr imera de 
las c r ó n i c a s que la lucha entre el 
Gbiernoo y las sociedades secretas 
era profunda y de muchos peli-
gros, y ahor a con las revelaciones 
•que ee producen en torno del com-
plot contra Musol in l se comprendo 
l a r a z ó l que t e n í a el Gobierno 
para perseguir el funcionamiento 
de las logias y, de u n modo espe-
c i a l , las secretas actividades del 
Pa lac io G i u s t l n l a n i . A pesar de 
h.^ber negado el G r a n Maestro de 
la M a s o n e r í a I ta l ia , Domizio T o -
r r i g l a n l , toda p a r t i c i p a c i ó n en el 
cr imen y de haber escrito a lgunas 
notas o p o n i é n d o s e a la c o m i s i ó n 
del asesinato, se va perfilando su 
c o o p e r a c i ó n en el p l a n y se cree 
que Las notas dir igidas por é l son 
puertas de escape, preparadas con 
c á l c u l o , m á s , s in embargo, el las 
ponen de manifiesto que é l , como 
G r a n Maestro de la M a s o n e r í a I t a -
l iana , s a b í a que en las logias se 
trataba de ases inar a Mussol in i y 
no p o d r á evitar la gran responsa-
bi l idad que é s t o envuelve. 
S e g ú n un diario de F lorenc ia , 
T o r r i g l a n i e n t r e g ó a Zaniboni, c in -
cuenat m i l l i r a s . Algunos asegu-
r a n que dicha cantidad vino de 
F r a n c i a , y otros, que s a l i ó de las 
logias ant i - fasc is tas . Zanfboni des-
p u é s de haber puesto precio a su 
cr imen y recibido su paga h a b í a 
resiuelto ases inar a Mussolini en 
un lugar de la provincia de A le s -
s a n d r í a , en donde é l esperaba ha-
cerlo m á s f á c i l m e n t e durante la 
p e r m a n e c í a del Duce en dicho l u -
gar, y a l efecto se d i r i g i ó a Ales-
s a n d r í a en acecho de l a o c a s i ó n . 
E n t r e los periodistas que m á s 
se dist inguieron por sus campa-
ñ a s contra Mussol ini f iguraba uno 
de apell ido Quagl la , que e s c r i b í a 
en un diario c a t ó l i c o , y era amigo 
de Z a n i b o n i . L a c a m p a ñ a de 
Quagl la contra el fascismo pro-
dujo algunos incidentes, y era con-
siderado como el m á s irreductible 
de los enemigos del actual Go-
bierno . Zaniboni en secreto le m a -
n i f e s t ó a Quagl la que h a b í a re -
sucito asesinar a Mussol ini , cre-
yendo que Quagl la a p r o b a r í a la 
c r i m i n a l idea, toda vez que era 
uno de los m á s exaltados ant i -
fasc i s tas . Quagl la c o n d e n ó el pro-
cedimiento que le e x p o n í a su' a m i -
go, y t r a t ó de disuadirlo de rea -
l i z a r u n cr imen en aras de u n a 
p a s i ó n p o l í t i c a . E l asesinato no 
pudo ser realizado entonces por-
que Mussol in i s u s p e n d i ó s u pro-
v e c i d o v iaje a A l e s s a n d r í a , y 
Quag l la c r e y ó que Zaniboni h a b í a 
desistido de su proyecto. Pero 
cuando m á s tarde supo que todo 
estaba dispuesto para real izar el 
atentado p r o c u r ó disuadir otra vez 
a siu amigo de cometer el cr imen, 
y en v is ta de la Ineficacia de sus 
razones para lograr apartarle de 
esa idea, se p r e s e n t ó a la p o l i c í a 
denunciando el complot pocos d í a s 
antes de que Musol in l regresase a 
R o m a de s u t r iunfa l v ia je a M i -
l á n y M a n t u a . A l denunciar el c r i -
m i n a l proyecto dijo Quagl la a l 
Prefecto de l a . polloüa de R o m a : 
" O o n t i n u ó siendo antMasc i s ta , pe-
ro m i conciencia de ciudadano y 
de c a t ó l i c o me obliga a desoulbrir 
e l p lan de asesinar a Mussol in i ." 
Se esperan nuevas detenciones 
relacionadas con el complot y de 
todas partes de I ta l ia se reciben 
noticias de la act ividad con que 
proceden las autoridades encarga-
das de esclarecer las sombras de 
ese cr imen que, acaso, envuelva 
en sus redes a l Palacio Gius t ln la -
n i y a los más notables miembros 
de l a M a s o n e r í a I ta l iana . 
C o n este motivo se recuerda el 
asesinato del Conde Ross i , en 
tiempo de P í o I X , llevado a cabo 
por u n a logia de Carbonarios, quo 
p r e c i p i t ó los sucesos p o l í t i c o s de 
los E s t a d o s PonV'ffcios y que tan-
to h i r i ó e l c o r a z ó n del Inmorta l 
P o n t í f i c e de la juraaculada. 
P o r unos breves momentos 'a 
a t e n c i ó n do los o'-c'adanos de R->-
m a s-í d is trajo de la actual idad 
pol ín ica para t r l h r t a r u n homerja-
je a l aviador D ) P.'nedo a l reg-e-
f a r a R o m a 'ern. i i iado fe l l zmej e 
s u v ia je a l J a p ó n . E n el Puente 
'Margarita esperaban el descenso 
del arriesgado aviador el Jefe del 
Gobierno, Mussol ini , el padre de 
De P inedo , el Gobierno y una mu-
chedumbre p o s e í d a de entusiasmo 
por La proeza real izada por De P i -
nedo en c o m p a ñ í a del m e c á n i c o 
C a m p a n e l l l . C u a n d o el numeroso 
concurso desparramado por las 
c e r c a n í a s del Puente M a r g a r i t a 
d e s c u b r i ó a lo lejos e l aeroplano 
regresando de su e x p e d i c i ó n t r i u n -
fal, p r o r r u m p i ó en aplausos que 
no cesaron has ta que se v e r i f i c ó 
el a terr izaje s i n la menor d i f i -
c u l t a d . E n medio de una o v a c i ó n 
Inmensa, Mussolini le d i ó un a/bra-
zo y le dijo que é l h a b í a l levado 
o nombre de I t a l i a a t r a v é s do 
t ierras y mares, como las ant i -
guas á g u i l a s imperiales de los 
d í a s m á s grandes de R o m a . De 
Pinedo, colocado entre su padre y 
Mussol ini , se d i r i g i ó al P a l a c i o 
G h i g l en donde r e c i b i ó e l sa ludo 
oficial de la c iudad y e l testimonio 
del pueblo romano que le o b l i g ó 
a pronunc iar alglunas pa labras 
desde el b a l c ó n del Palac io . 
E n diez y ocho días De P inedo 
y s u m e c á n i c o h a n realizado e l 
vuelo Roma-Tok io , Interrumpido 
ú n i c a m e n t e cerca del Golfo P é r s i -
co, como medida de prudencia , 
por e l m a l estado del aire, V d u -
rante el viaje el aparato no h a 
tenido necesidad de ser reparado 
n i n g ú n ^ , vez. 
Uno de los personajes a d m i t i o s 
a l a presencia de s u Sant idad en 
la semana anter ior ha sido el ex-
Z a r de B u l g a r i a F e r n a n d o de C o -
burgo. E l P o n t í f i c e le c o n c e d i ó 
una corta audiencia privada s in ce-
remonia algluna y, ú n i c a m e n t e , 
como peregrino del Afio S a n t o . L a 
C a n c i l l e r í a Pont i f ic ia parece no h a -
ber olvidado e l Incidente a que d i ó 
lugar el destronado p r í n c i p e ale-
m á n cuando (bautizó sus hi jos en 
la r e l i g i ó n o r t o d ó x a . ¡Probabde-
mente de halaer sido, hoy. Z a r de 
B u l g a r i a , no ihabrla sido rec ib i -
do; pero su actual s i t u a c i ó n h a 
sido l a que le h a franjiueado la en -
L A H U L L A B L A N C A Y . 
(Vlen© d* la pAglna dieciocho) 
por las conveniencias generales, s i 
no por el i n t e r é s privado, h a dado 
lugar a que se exploten solamente 
los que, por estar cerca de las co-
marcas Industr iales , aseguraban 
buen rendimiento a los capitales en 
ellos Invertidos. A s í , carecen de 
fuerza h i d r á u l i c a reglones que, de 
tenerla, p o d r í a n Hogar a ser cen-
tros Industr iales Importantes. L a 
exactitud de esta a f i r m a c i ó n se 
aprec ia con recordar que, gracias 
a l desarrol lo de la, e x p l o t a c i ó n de 
los saltos de a g u a en l a r e g l ó n ca-
ta lana, pudo esta r e g l ó n durante la 
gran guerra atender a la considera-
ble demanda que r e c i b i ó del extran-
jero, cuando l a escasez del c a r b ó n 
y su a l t í s i m o precio dif icultaban o 
imposibi l i taban todo g é n e r o de em-
presas. 
Hay , pues, tres objetos pr inc i -
pales que a l c a n z a r : aprovechar to-
da la e n e r g í a posible, d i s t r ibu ir la 
por todo el territorio de la P e n í n -
su la y ut i l i zar , para la ' época de 
estiaje, los carbones nacionales, en 
l a forma e c o n ó m i c a m e n t e m á s ven-
tajosa . 
P a r a ello, s e g ú n los t é r m i n o s del 
Informe, e l E s t a d o h a b r á de cons-
t r u i r una red nacional de conduc-
c i ó n a la que aporten s u e n e r g í a 
los saltos y a en e x p l o t a c i ó n , que 
s u m a n unos 300,000 kilovatios, y 
los d e m á s de u t i l i z a c i ó n inmediata . 
E s t a red s é a p o y a r á en los pr in -
cipales centros naturales de ener-
g í a h i d r á u l i c a , esto es, parale la-
mente a l a peri feria , e n l a z á n d o l o s 
todos. 
D u e ñ o a s í el Es tado de una Cen-
t r a l nac ional de fuerza h i d r o e l é c -
tr ica l a d i s t r i b u i r á por todo el p a í s , 
mediante la c r e a c i ó n de l í n e a s r a -
d í a l e s que enlacen con l a p e r i f é r i -
c a ; con l a c u a l los beneficios da 
la e n e r g í a captada l l e g a r á n a todas 
partes, porque, reunida en una lí-
nea general l a e n e r g í a proveniente 
de los grandes saltos con l a deriva-
da de los p e q u e ñ o s , se p o d r á hacer 
la d i s t r i b u c i ó n a grandes distan-
cias , s in m á s p é r d i d a que l a t é c n i -
camente inevitable. 
Y , organizada fiistemáticamente 
la c a p t a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de l a 
fuerza, se p o d r á atender a los es-
t ia jes creando centrales t é r m i c a s 
en las zonas c a r b o n í f e r a s impor-
tantes ( A s t u r i a s , Puertol lano, Te -
r u e l ) en las enaltes se empleen los 
carbones pobres, los menudos y e l 
polvo, que e c o n ó m i c a m e n t e no pue-
den soportar e l gasto del transpor-
te. 
H e a h í e l p lan grandioso que se 
estudia ahora por los Centros ofi-
ciales. Su costo se ca lcu la en 130 
mil lones de pesetas, cuyo i n t e r é s 
p o d r í a cobrar el Es tado establecien-
do un peaje sobre l a corr iente dis-
tr ibu ida u n a vez que l a obra r in -
diese los servicios que de ella se 
esperan. 
E n las esferas oficiales parece 
que l a importancia e c o n ó m i c a del 
proyecto produce u n efecto retar-
datario. E l a ñ o pasado h a b í a gran 
entusiasmo y se cre ía que el p lan 
e n t r a r í a pronto en e j e c u c i ó n , pero 
e l optimismo se h a amort iguado 
un tanto. S in embargo, es de es-
perar que s e r á factible vencer las 
dif icultades con que se tropieza y 
que no se t a r d a r á en emprender 
una obra que no p o d r í a menos de 
favorecer extraordinariamente e l 
desarrollo indus tr ia l de E s p a ñ a , 
mediante el abaratamiento del cos-
te de p r o d u c c i ó n . 
Son tan notorias las ventajas de 
la u n i f i c a c i ó n que las mismas em-
presas privadas la v a n real izando 
en l a medida de sus medios y se 
sabe ya que las H i d r o e l é c t r i c a s , en 
v i s ta de l a d i l a c i ó n que se pone en 
el proyecto oficial , se proponen lle^ 
gar a un acuerdo p a r a concentrar 
una g r a n cantidad de í u e r z a , lo 
que s e r í a un gran paso en la tarea 
que se quiere acometer con e l plan 
del E s t a d o . 
L . V í c t o r P A R E T . 
M a d r i d , octubre 1925. 
D E T E N C I O N D E T R E S 
C R I M I N A L E S 
E n la Je fa tura de la Jud ic ia l se 
r e c i b i ó esta madrugada un telegra-
ma del jefe de dicha P o l i c í a , s e ñ o r 
Alfonso L . F o r s , comunicando h a -
ber sido detenidos por é l , con el 
auxil io de dos parejas de la G u a r -
dia R u r a l , los hermanos J o a q u í n , 
Octavio y J u a n R o d r í g u e z Sarrazo-
la , de l a raza de color, y de p é s i -
mos antecedentes, que andaban hu1-
yendo de la jus t ic ia , por haber ase-
sinado hace p r ó x i m a m e n t e un mes, 
en San J o s é y E s c o b a r , en esta 
c iudad, a un individuo, a l cual h a -
b í a n jurado matar por diferencias 
habidas entre e l los . 
P a r a ello, a l verle , se apearon 
del a u t o m ó v i l en que Iban b u s c á n -
dolo y le atacaron a t r a i c i ó n , h i -
r i é n d o l e gravemente, muriendo a l 
d í a s iguiente en E m e r g e n c i a s . 
E l Jefe de la J u d i c i a l , que lea 
s e g u í a l a pista , f u é a A r t e m i s a , se 
c o n v e n c i ó de que a l l í estaban es-
condidos y, con e l auxil io de los 
soldados los detuvo. 
t r a d a a l Vat icano en cal idad de 
peregrino. 
E n l a cant idad de ocho millo-
nes de l i r a s la S a n t a sede acaba 
de adquir ir el ex-convento de S a n 
Antonio que le f u é arrebatado por 
e l Gobierno de Cr i sp í , edificado 
en el E s q u i l i n o . P e r t e n e c i ó a los 
franciscanos conventuales, y en la 
actual idad estaba destinado a ofi-
c inas del distrito m i l i t a r . Y a en 
p o s e s i ó n de l a S a n t a Sede, y he-
chas las grandes y necesarias re-
paraciones que s u estado deman-
da, s e r á ocupado por el Colegio 
Lombardo , e l Instituto de Orlen-
te y e l Semlnairio R u f o , de nueva 
c r e a c l ó i ; . 
Por Inic iat iva del superintenden 
te de museos, Mugnos, s e r á levan-
tada otra vez en el centro del C o -
liseo, l a cruiz de S a n L e o n a r d o de 
Porto Mauric io , franciscano, quo 
f u é derr ibada en 1 8 7 4 . D e s p u é s 
de muchas excavaciones ha sido 
encontrado el ant iguo pedestal 
donde estaba colocada desde el 
siglo d é c i m o sexto l a c r u z del ce-
l e b é r r i m o misionero franciscano, y 
en la nueva que c o n t e n d r á r e l i -
quias de u n a cruz de olivo de 
Getseraanl y de l a pr imi t iva u s a d a 
por el Santo, s e r á bendecida con 
gran solemnidad el ú l t i m o d í a do 
Diciembre, a l c lausurarse el A ñ o 
Santo. 
C o m . E t t o r e M C l f S A L V I 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
mini del mm C A D I L L A C E n a ñ o s anteriores el acabado aún 
los carros do míia al ta calidad sa 
deterioraba rápidamente. 
A vlrtxjd del desarrollo del procedi-
miento TnJCO—el acabado permanen-
te—es ahoia posible que un carro con 
Bfrve su lustr» Indefinidamente y que 
•e mantensra flamante a t ravés de 
afios de rudo servicio 
Todos los Modelos del N U E V O CA 
D I L L A C s<xn plntadJos por el proce-
dimiento DUGO, y la tradicional Ion 
fevldad f/ excelencia mecán ica deJ CA íJLILAC corren ahora paralelas con la 
duradeza y exquisita belleza de su 
ocabado 
METROPOLITAN AÜTO COMPANÍ 
ÍR 
mm m 
O M O V I L D E C U B A 
100.000 
E L P R I M E R C A M I O N D E L M U N D O 
S u c a l i d a d s e d e m u e s t r a 
c o n c i f r a s 
E n C u b a hay doble n ú m e r o de camiones W H I T E que de cualquier 
otra m a r c a . 
E l Ayuntamiento de New Y o r k acaba de comprar 9 7 Whites ele-
vando a 8 5 7 el n ú m e r o de Whites que h a adquirido durante 12 
a f í o s . C a d a a ñ o compra m á s White» . 
5 0 0 Ayuntamientos y Departamentos del Gobierno Americano, usan 
m á s de 8 . 0 0 0 camiones White p a r a servicios púlbl icos C a d a a ñ o 
compran m á s W h H e » . 
L a s distintas c o m p a ñ í a s de Standard O i l C o . poseen m á s de 2.400 
Whites , teniendo y comprando cada a ñ o m á s Whites que de cual -
quier otra m a r c a . 
S e han fabricado m á s camiones W H I T E que de cualquier otra 
m a r c a , excluyendo Jos carros de reparto barato. Solamente tres 
fabricantes han llegado a l a mitad de su p r o d u c i ó n . 
U n a sola C o m p a ñ í a posee 1.738 Whites. adquiridos progreaiva-
mente desde el a ñ o 1911 en que c o m p r ó el primero. , C a d a a ñ o 
compra m á s Whites. 
8 3 7 c o m p a ñ í a s poseen 31 .093 Whites. en flotas de 10 o m á s ca-
miones. C a d a a ñ o compran m á s Whites. 
2 2 c o m p a ñ í a s han gastado más dá $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 cada una en ca-
miones W h i t e . ( U n a de ellas invirtió m á s de $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) . C a d a 
a ñ o compran m á s Whites. 
N I N G U N A F A B R I C A D E C A M I O N E S P U E D E P R E S E N T A R U N A 
L I S T A D E H O N O R Q U E S E A C E R Q U E A E S T A 
G R A N E X I S T E N C I A D E R E P U E S T O S 
J - U l i o a y C o m p a ñ í a 
P . M A R T I Nos. 3 , 5 y 7 T e l é f o n o M-7951 . 
Serv idos y Repnesios: C A R C E L No. 1 9 . 
Sucursales en Cienfuegos, Santiago y New Y o r k , 
w 
EL 
H a l legado a nuestra mesa de 
trabajo el n ú m e r o de octubre de 
tan interesante revista, d e j á n d o -
nos marav i l lados nina vez m á s por 
s u m a g n í f i c a p r e s e n t a c i ó n y por 
ser u n exponente de lo muchoj i .ue 
en "papel" se puede hacer en la 
Ha/bana. S u Imipresidn c l a r a y 
l impia , los grabados de e í e c t o a r -
t í s t i c o insuperable haJcen de E l 
A u t o m ó v i l de Ouba u n a rev i s ta de 
l u j o s i n apar tarse u n á p i c e de sus 
normas tosicas de i n f o r m a c i ó n 
puramente automovi'lista. 
E n " E l A u t o m ó v i l de O u b a " no 
hay nada que deje de tener inte-
r é s P a r a nuestro mundo Automo-
(vllista ya sea Chauf feur , ga^agis-
ta propietario, comerciante de 
accesorio o representante de f á -
b r i c a , en auis p á g i n a s se encuen-
t r a e l r e s ú m e n esensuan de l a v i -
d a Automovi l i s ta tanto local co-
mo extranjera . 
E n t r e s u variado mater ia l de 
I n f o r m a c i ó n er^ontramos intere-
santes a r t í c u l o s : 
—<E1 tur i smo ( E d i t o r i a l ) . 
—L»a g a r a n t í a de loa a u t o m ó v i -
les . 
— L a s nuervas carre teras y el 
proyecto de la Ouban A m e r i c a n 
.Eoads Oo. 
— C á m a r a del •iComercio d é 
A u t o m ó v i l e s d e Culba. 
— L a I v o l l n a de M. iLaurent . 
— i C ó m o se nos j u z g a en el ex-
tranjero . 
—-iNbtas do 5a Indíustr la . 
—He mes a mes. 
•—ILo^ nuevos modelos europeos. 
—PaiMo H o m s y s u v i s i t a a loa 
p a í s e s h í s p a n o s - a m e r i c a n o s . 
—Bujenae C a r r e t e r a s h a r á n que 
Cuba sea el J a r d í n i n f e r n a l de 
loa E s t a d o s Unidos . 
— Q u i e n es qu ien . Bdd ie í l e -
ckesbacker . 
— N u e s t r a s v i s i tas—Comp. del 
Auto Utnlversal. 
—'Una gra ta f iesta. 
— ( L a U l t i m a s e m a n a Automo-
Ti l i s tade S a n S e b a s t i á n . 
— U n nuevo record mundial . 
— E l servo freno Eolls- íRoyice. 
— ( E l C a m p i n g . 
— L o s reflectores de carretera 
y c iudad. 
— E l caballo como pasajero de 
a u t o m ó v i l . 
— L a famosa prueba de P i k e s 
Peak . 
— L o s progresos del hidro-des-
l izador. 
— L a copa Asear ! . 
— M i s lOalifornia. 
Todos los a r t í c u l o s son I lus-
trados ^on p r o f u s i ó n de gravados. 
Puede ca l i f icarse d e nuevo t r iun-
fo del lúltlmo n ú m e r o de " E l A u -
t o m ó v i l de Oul>a" que se encuen-
t r a a la r e n t a en los principales 
puestos de p e r i ó d i c o s de esta ca-
pital . 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
Manzana de G ó m e z 8 61-62 t e l é f o -
no M-2258 , 
Los carros Chevrolet pasan 
por pruebas rigurosas 
x̂x v i r tud de un f irme deseo por^ 
parte de l a casa Chevro le t de some-
ter sus c a i r o s a tales pruebas que 
no quede duda de que s o n buenos, 
se h a llevado a cabo la construc-
c i ó n de u n a pista l l a m a d a "Speed 
L o p " , o sea algo a s í como " L a s 
C u r v a s " en el pueblo de Milford, 
estado do Michigan . 
E n dicha pista , e l s i s t ema proba-
torio de los carros que y a es pro-
v e r b i a l en Ta casa Chevrole t se ha 
exacerbado hasta e l refinamiento, 
é f e c t u á n J c s o d í a y noche, en In-
v ierno y en verano, fueren c-iales 
fueren las condiciones del tiempo. 
Precisamente en estos d í a s hay 
siete Chevrolets cuyas pruebas han 
acumulado un tota l de 7 5 . 0 0 0 mi-
l las mensualps. L a Incesante rota-
c i ó n representa para í o s hombres 
que los m a n e j a n u n esfuerzo Inu-
sitado, pero la c o n t i n ú a n a legremen 
te porque saben que es el mejor 
medio para los Ingenieros de l a ca-
s a de suger ir nuevas mejoras para 
los chass is y los motores y ponerlos 
e«n tales condiciones, que iresponde-
^án a cualquier c ircunstancia , a ú n 
sabiendo que n i n g ú n d u e ñ o corrien-
te de Chevrolet s o m e t e r á su carro 
a pruebas tan f ieras. 
Todos los modeflos e s t á n siendo 
probados. D03 turnos d e drivers 
mantienen una velocidad promedio 
de 3 5 a 40 mi l las por hora , pa-
rando p a r a tomar combustible y 
lubricante y someter bus carros a 
Inspecciones. E l grupo d iurno co-
rre desde las 7 y 80 a . m . hasta 
las 5 y 30 p . m . , con un Inter-
medio de media h o r a p a r a e l a l -
muerzo. E l grupo nocturno t r a b a j a 
desde las 7 p . m . has ta las 5 y 
30 a . m . ern media h o r a de des-
canso a las 12 de la noche para 
una f r u g a l colaci^'* 
L a p ista se compone de tres mi-
llas de camino de g r a v a con v i r a -
jes escalonados y u n a m i l l a de ca-
mino recto de concreto. No existe 
n inguna l i m i t a c i ó n a la ve loc idad. 
H a y un sector del camino que v a 
de l a p is ta a l ta l l er que tiene una 
i n c l i n a c i ó n de 1 1 . 6 por c iento . 
M e d i o d í a y nochd se Inspeccio-
nan los carros , se lubr i can , se apro-
vis ionan do gaso l ina y a continua-
c i ó n comiensan a correr . C a d a mi l 
mi l la s se lavan las m á q u i n a s , se 
las l leva a l ta l l er de imspecclones 
y se las examina cuidadosamente y 
los resultados de este examen se 
apuntan en u n Informe oficial . So-
lo durante í l t iempo que toman es-
tos estudios e s t á n l a s m á q u i n a s ba-
jo techo. S u puesto de honor es a l 
aire l i b r e . 
T a m b i é n los camiones Chevrolet 
pasan por estas pruebas aunque en 
dis t inta f o r m a . L a pis ta usada pa-
r a probarlos es el B u m p Boulevard 
o aseo de los baches , v ie jo camino 
vec inal de una g r a n j a cercana cu-
yos Innumerables defectos se h a n 
dejado intactos a p r o p ó s l t o . E n t r e 
camiones y m á q u i n a s e l consumo 
mensual de gaso l ina no baja de 
4 . 5 0 0 galones . 
D e s p u é s do un recorrido de 40 
mil mi l la s o m á s , cada carro es 
conducido a l ta l l er y desmontado 
p a r a que los Ingenieros estudien 
pieea por pieza s u a n a t o m í a de 
combate. Puede s er que l a disec-
c i ó n no revele nada de part icu lar 
Pero puede s er t a m b i é n que se en-
cuentre l a m a n e r a de r e f o r z a r ta l 
o c u a l parta ^ en ese caso todas las 
carreras se dan por bien empleadas 
porque lo que se busca es e l me-
joramiento de los carros p a r a ma-
yor beneficio del públ ico» . 
C U R I O S I D A D E S 
E l P r i n c i p i o d e l a A v i a c i ó ] 
E n 1799, G a r n e r l u I n v e n t ó e l 
p a r a c a í d a s . 
D e s p u é s de es ta fecha, las as-
censiones h a n sido m ú l t i p l e s ; han 
habido "globos c é l e b r e s " por e jem-
p3q " E l gigante", elevado en P a -
r í s e l 1863, de 6,000 metros de 
cubicado. 
E l globo • ' Z é n l t h " , quo efectuan-
do l a a s c e n s i ó n a gran a l t u r a , ba-
j o u n .proyecto c i e n t í f i c o , c o s t ó la 
v ida a los aeronautas S l v e l y C r o -
c é - S p i n e l l l . Pos ter iormente la» as-
censiones h a n llegado a s e r una 
cosa corriente. 
Pero , en los globos, e l hombre 
era el juguete de los vientos; su 
a m b i c i ó n no estaba enteramente sa-
t isfecha; é l f lotaba, pero no nave-
gaba. E l problema de l a d i r e c c i ó n 
de los globos hizo pensar duran-
te mucho tiempo, a los aeronautas 
y a los sabios. 
E n 1852 u n Ingeniero f r a n c é s , 
H e n r l G i f f a r d , tuvo l a gloria de 
rea l i zar el p r i m e r v i a j e e n u n globo 
"a p r o p u l s i ó n " y "dir ig ido" m e c á -
nicamente. T u y o l a a u d a c i a de sus-
pender debajo do u n globo h incha-
do por h i d r ó g e n o , u n a pequefia 
m á q u i n a d^ vapor accionando una 
h é l i c e ; s in efectuar " u n v i a j e " pro-
piamente dicho, pudo efectuar va-
rias evoluciones, desviaciones vo-
luntar ias acc ionando en l a direc-
c i ó n del viento, demostrando m a -
terialmente que c o n un aparato de 
l a m i s m a forma, propulsado por 
u n a h é l i c e a c c i o n a d a a fuerza de 
brazos, pudo r e a l i z a r u n a veloci-
d a d propia de 2 m. 80 por segun-
do. 
E n 1883 y 1884 los hermanos 
T i s sand ier , ensayaron u n a e r ó s t a -
to en forma de c igarro , propulsado 
p o í un. motor e l é c t r i c o , lograron 
navegar u n Instante "contra v ien-
to". 
E n 22 de sept iembre de 1885 se 
m a r c a la fecha dec i s iva en l a di-
r e c c i ó n de los globos. E l coronel 
R e n a r d entonces simple c a p i t á n h i -
zo sobre u n globo e n forma de 
pez ( u n globo p i sc i forme) e l pr i -
mer v ia je a é r e o en c ircu i to cerra -
do. E s t o globo t e n í a 58 metros de 
longitud, 8 metros 40 de d i á m e t r o 
m á x i m o y cubicaba 1866 metros. 
U n motor e l é c t r i c o de 8 cabal los , 
accionado por pi laa l igeras , h a c í a 
voltear u n a h é l i c e de» 7 metros, 
dispuesta, en la parte de lantera de 
una l a r g a barqui l la . E s t a experien-
cia f u é u n tr iunfo; por e l la , esta-
ba no solamente demostrada sino 
real izada l a d i r e c c i ó n d« los a e r ó s -
tatos. 
D e s p u é s , los dir ig ibles han sido 
multiplicados y perfeccionados. E n 
16 de octubre de 1901, Santos-
Dumont g a n ó e l premio fundado 
por M. Deutsche, para e l pr imer 
aeronauta que, pilotando u n d i r i -
gible, d o b l a r í a Qa Torre • 
v o l v e r í a a s u punto de sal ? 
parque del Aero-Ohb h ^ 
C l o u d ; M. Deutsche, que 81 
t r u i r e l "Ciudad de París" 
A l e m a n i a c o n s t r u y ó bajo 
del conde "Zeppeain", ¿ J * _ 
dirigibles, de armazones ríüH 
T a l es, esbozada en gra ¿¡tJ 
neas la historia de los íi* 
s imples o dirigibles, Uaniad 
los aeronautas " m á s ligeros0 
el a i re" . E l l o s constituyen L I 
las soluciones a l problema d 
n a v e g a c i ó n a é r e a . Pero, exist» 
consistiendo en elevarse en S 
rato " m á s pesado que el alw 
l a m a n e r a de los pájaros; est» 1 
l u c i ó n es l a a v i a c i ó n ; la éxpoíjj 
mos, d e s p u é s de haber dado« 
nos detalles sobre la constrm 
y l a maniobra, d© los globos 
o dir ig ibles . 
N u e v o E x i t o Fiat 
Octmlbre 20 de 1925 
E n los alrededores de H a n o i 
( T o n k i n o ) tuvo lugar u n a carre -
r a en cuesta subida sobre u n re-
corrido de K m . 10.600 con nm des-
nivel de 920 metros. 
E l recio repecho, que en cier-
tos puntos a l canza una pendiente 
del 17^2 por ciento, e l a/firmado 
del camino muy malo y las 143 
vueltas, a lgunas de el las m u y di-
f í c i l e s , vo lv ieron m u y duro, para 
las m á q u i n a s y para los vo lan-
tes, este experimento. 
A u n q u e l a sa l ida h a y a sido he-
d í a desde l a p o s i c i ó n f i rme y con 
motor apagado, e l t iempo emplea-
do (17 '58 )por P é n i e s con F i a t -
501, ganador de la categoría i | J 
c r a c , es de considerarse éptj^l 
E l segjundo puesto fué ocuptj 
por el s e ñ o r Gui l lod, también « I 
Fiiat-501, que r e a l i z ó la carren J 
19,04"1|5. 
D iez y Q£ho concursantes hiün I 
tomado la sal ida con IRolland 
Uain , Peugeot, Panhard, Cot;ii| 
Desgouttes, Ber l i e t y Voisin. 
E n l a c las i í i ca ic lón general l J 
rendimiento, la Fiat-501 d» íj. 
nies o c u p ó el pr imer puesto, y J 
la c l a s i f i c a c i ó n general del tlQ. 
po el mismo coche se claslflj 
segundo, d e s p u é s de un Rolluj 
P iHain de 2*500 eme. de cilindnH 
P . B . 6521479-3. 
SU MAJESTAD DON ALFONSO 1ADQUER 
UNAUTOit'™YSLER''SBSCIUNDi 
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D O N A L F O N S O M A N E J A U N A M A Q U I N A C O N L A D E S T R E Z A Q U E N I N G U N E X P E R T O 
S U P E R A 
M A D R I D , E S P A Ñ A . — D o n A l f o n s o X I I I , e l R e y " S p o r t " , q u e t i ene l a f a m a de haber 
m a n e j a d o , é l m i s m o , las m e j o r e s m á q u i n a s q u e s e f a b r i c a n e n E u r o p a y A m é r i c a , des-
p u é s d e u n a b r e v e d e m o s t r a c i ó n , a d q u i r i ó u n " C H R Y S L E R " S e i s , m o d e l o S t a n d a r d Im-
p e r i a l S e d a n , q u e se v e e n e l f o t o g r a b a d o . 
E l R e y d e E s p a ñ a , d a d o a s u g r a n c o n o c i m i e n t o e n e l r a m o de a u t o m ó v i l e s , es el 
ú n i c o S o b e r a n o d e E u r o p a q u e p r u e b a , e scoge y a d q u i e r e sus p r o p i o s a u t o m ó v i l e s . P i -
d i ó u n a d e m o s t r a c i ó n , s e s e n t ó f rente a l a r u e d a , y d e s p u é s d e u n a r e c i a p r u e b a , de 
e s a s q u e s ó l o u n S p o r t m a n c o m o é l p u e d e h a c e r , o r d e n ó l a c o m p r a d e l " C H R Y S L E R 
S e i s C i l i n d r o s , m o d e l o S t a n d a r d I m p e r i a l S e d a n . 
S u s a t i s f a c c i ó n f u é t a n g r a n d e , e n c u a n t o a l m e c a n i s m o , v e l o c i d a d y c o n f o r t de l a m á -
q u i n a , q u e a c e f e d i ó gus toso a d e j a r s e t o m a r l a f o t o g r a f í a q u e se e x h i b e , e n c o m p a ñ í a 
d e s u r e g i a c o n s o r t e , S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c t o r i a E u g e n i a . 
Q u i z á s a l " C H R Y S L E R " S e i s s e le h a y a o t o r g a d o f a v o r t a n m a r c a d o , e n exc lus iv idad. 
Q u e o t r o S o b e r a n o o p e r s o n a l i d a d d i s t i n g u i d a d e c u a l q u i e r a o t r a n a c i ó n otorgase ese 
h o n o r , n o t e n d r í a l a t r a s c e n d e n c i a e i m p o r t a n c i a q u e c u a n d o lo h a c e D o n A l f o n s o , Por 
r a z ó n d e q u e s u c r i t e r i o " d e c ó m o u n a m á q u i n a d e b e o p e r a r " es m á s importante , to-
d a v e z q u e no h a y a u t o m ó v i l d e a l t a c a l i d a d e n e l m u n d o q u e é l n o h a y a m a n e j a d o y 
s o m e t i d o a p r u e b a s v e r d a d e r a m e n t e f o r z a d a s , c o n o b j e t o de e s c o g e r p a r a su propio 
u s o " l o m e j o r d e l o m e j o r " . 
H O N O R A L M E R I T O . E s t e h a s i d o u n g r a n é x i t o p a r a e l genio d e M r . W a l t e r P' 
C h r y s l e r , i n g e n i e r o i n v e n t o r d e la m á q u i n a " C h r y s l e r * ' , 
A G E N C I A , D I S T R I B U C I O N Y E X P O S I C I O N : 
C u b a n I m p o r t i n g C o . 
b a ñ a S A N L A Z A R O 1 9 2 - 1 9 4 H A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
o 
G O M A S G O O D Y E A R P A R A 
S E G U R I D A D A B S O L U T A 
Al comprar gomas Neumáticas Goodyear podrá Vd. 
sentirse siempre seguro ai viajar, debido a la calidad tan 
digna de confianza. 
Se sentirá seguro al comprarlas, puesto que no hay 
en el mercado gomas que las superen. 
¿Para que aventurarse? Usando Gomas Goodyear 
se sentirá completamente seguro y se convencerá del ex-
celente servicio que rinden. 
Las Gomas Goodyear son la norma de la más exce-
lente calidad. Es por eso que en todo el Mundo hay más 
personas que viajan sobre gomas Goodyear que sobre 
cualquier otra marca. 
La Próxima Vez Compre 
G O M A S B A L O N Y A L T A P R E S I O N 
P A G I N A V E T N T T S E T S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 5 D E 1 9 2 5 
A Ñ O x c m 
A 
U T O M O V I L I S M O Y 
A V A O 
P O R F E R N A N D O L O P E Z I O R T I Z . D I R E C T O R D B E L A U T O M O V I L D E 
C U B A 
L 
S i u s t e d e s t á 
i n t e r e s a d o e n 
v e r u n a s u p e r -
m á q u i n a d e 6 
c i l i n d r o s e s p e r e 
u n o s d í a s p a r a 
l a l l e g a d a d e 
l a s p r i m e r a s 
H D P P " 6 " 
Y A l e s o f r e c e m o s a l p ú b l i c o l a o p o r t u n i d a d d e e x a m i n a r , p r o -b a r y o b t e n e r l a c o n v i c c i ó n q u e e n t r e l o s a u t o m ó v i l e s d e 
o c h o c i l i n d r o s , e l H U P M O B I L E " 8 " e s s i n d u d a a l g u n a , l a m e j o r 
c o m b i n a c i ó n d e b e l l e z a , c o n f o r t , s e g u r i d a d y e c o n o m í a , q u e s e h a 
l l e g a d o á c o n s t r u i r . 
B a s t a r á s o l a m e n t e u n l i g e r o e x á m e n p a r a p o d e r a p r e c i a r s u s s u p e -
riores v e n t a j a s , y e l p o r q u é e s u m v e r s a l m e n t e a d m i r a d o , t a n t o p o r l a 
b r i l l a n t e e j e c u c i ó n d e s u m e c a n i s m o , c o m o p o r s u a p a r i e n c i a " c h i c " . 
H e a q u í u n a u t o m ó v i l q u e o f r e c e t o d o l o q u e s e p u e d e d e s e a r , e n 
u n m o d e l o d e o c h o c i l i n d r o s , i n c l u y e n d o p o t e n c i a , v e l o c i d a d y 
flexibilidad. Y s i n e m b a r g o , s u p r e c i o e s m u c h o m á s b a j o , q u e c u a l -
q u i e r o t r o c a r r o d e s u t i p o , y s u e c o n o m í a e n f u n c i o n a m i e n t o , e s 
r e a l m e n t e a s o m b r o s a . N a d a q u e s i q u i e r a s e l e a p r o x i m e , h a l l e g a d o 
a p r o d u c i r s e e n e l c a m p o d e l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a , y s o n m u y 
p o c a s l a s m á q u i n a s d e 6 c i l i n d r o s , q u e p u e d e n o p e r a r c o n t a n t a e c o -
n o m í a c o m o e l H U P M O B I L E " 8 " . 
S i U d L n o e s t á f a m i l i a r i z a d o c o n e s t a m á q u i n a , v e á l a y o b t e n g a u n a 
d e m o s t r a c i ó n . U < L q u e d a r á e n c a n t a d o d e l a m a n e r a q u e e l p o d e r o s o 
m o t o r d e e s t e flexible H U P M O B I L E " 8 " , r e s p o n d e a l q u e l o m a n e -
j a , c u a l q u i e r a q u e s e a n l a s c o n d i c i o n e s d e l c a m i n a 
N o p o d e m o s d i s c u t i r a q u í l o s d e t a l l e s d e s u m e c a n i s m o , p e r o l e e x -
t e n d e m o s u n a i n v i t a c i ó n c o r d i a l p a r a v i s i t a r n u e s t r o s a l ó n d e e x p o -
s i c i ó n , y j u z g a r U d . m i s m o , s i e x a g e r a m o s ó n o l o s d e t a l l e s d e l 
m a r a v i l l o s o H U P M O B I L E " 8 " , p o p u l a r i z a d o y a p o r t o d o e l m u n d o . 
S t r a k e & C o m p a n y 
A m é r i c a A r i a s 1 1 5 
(Trocadero) 
e s q . á S a n N i c o l á s 
Telf: M-4811 
I 
I H l i m p r n o l M 
T o d o a q u é l q u e m a n e j e u n a s o l a v e z u n H U P M O B I L E " 8 " , c u a l -
q u i e r a q u e s e a l a f o r m a q u e e m p l e e , n u n c a q u e d a r á s a t i s f e c h o 
c o n o t r a m á q u i n a q u e n o p o s e a l a s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s d e é s t a . 
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
áprobida por la ÁotdtmlM dé Mtdioin* de Ptr¡$ en 1880 
Sulfato da sos» 96 ir, 265 I ,14_ 
Sulfato de magnesia 1 gr. tea j P01" utr** 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
S I E l C O M P R A D O R T U V I E -
R A Q U E H A C E R L O . . . 
Do«i« HOMiALt un TUBO de los de Tino, bebióndoae laego 
ana taza da te calienta. 
(Auméntaaa esta do«ls aagftn el temperamento Indl-rldualJ 
QHAN MEDALUdtORO, Exposición InUmadonal da Parla IPOO. 
S m v o n d m e n oumrtom y m o d í a * b o t o l i a m 
todmm lam F a r m a c i a * d a i a i S L A d o C U B A , 
B^prNeatantea IhcclaslTos par» l a Tala de C u b a : 
J . RAFECAS Y Cía. 
4*1 B r a a U 29. (Teniente R e y ) . H a b a n a . 
• 2871 a l t t A - S | 
SI el comprador de cada automóvi l 
tuviera que hacer un solo coche, en, 
tenderla perfectamente todo lo que la 
frase: "Construcción a» base de una 
sola ganancia", Intnoduclda por l.i 
Industria durante el verano, encierra 
para cada comprador; declaran los a l -
tos empleados de la Studebaker. 
E n otras palabras, si él tuviera que 
comprar de un fabricante, el motor; 
la carrocería de otro, y de varios fa-
bricantes tuviera que comprar ejes, 
transmisiones, muelleo y otras píe-
l a s importantes, para después adap-
tarlas todas juntas a fin de que el co-
cho caminar, en seguida considerarla 
todos estos puntoe: 
L a necesidad de revisar sus planos 
originales para ajustar el tamaño, 
forma y fuerza del motor; hacer que 
l a carrocería quede adecuada y man-
tenga buena presentac ión; arreglar to-
das las piezas componentea, a fin de 
que funcionen en armonía una con 
otra. 
L a s utilidades pagadas por separa-
do a cada fabricante, por las piezas 
que se le compraron, añadirían una I 
suma respetable en el costo total. ) 
Ahora bien, s i este comprador ven-| 
diera en producto, añadiendo su ga-l 
nancla al costo total de él, compren-1 
derla cual es la proporción de su pre-! 
cío do vegta que no estaba represen-
tado por n ingún valor Intrínseco en el 
coche, habiendo tenide que pagar estas 
utilidades. 
L a Studebaker no pretende haber 
originado esta Idea, pues vino a des-
cubrir que ya estaba arraigándose flr-
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memente en la mente del público com-
prador. Sin embargo, un reconocimien-
to en la esfera de acc ión ha demos-
trado que as í como Ford era el único 
fabricante de automóv i l e s de bajo pre-
cío, que tenia equipo suficiente para 
fabricar automóvi l e s completos, evi-
tando así el aumentar sus precios con 
las utilidades de los fabricantes de 
piezas; asi también Studebaker con 
u ncapltal de $100,000.000 era el úni-
co que disfrutaba de esa dist inción 
en la categoría do cochea finos. No 
ha habido, probablemente, frase al -
guna de que se haya comentado tan-
to en la Industria durante la es tac ión 
pasada; y, el resultado ha sido una 
serle de continuas ventas hechas en 
1925, sobrepasando considerablemente 
aquellas realizadas durante 1924. 
A f g a n i s t á n e l P a i s V e d a d 
X a vanidad y el constante alardear 
dal afgano fanfarrón son a l a ver-
án d Justificables: su patria, aunque 
anetida como un "état tampon" en-
tre dos poderosos vecinos—el Oso por 
el norte y por el aur loa tentácu los 
acl&tloos de Alblón—se ha conserva-
do hasta hoy intacta y Ubre. 
Bata circnnjrtancia es tanto m&s In-
teresante s i aa tiene en cuenta Que 
A f g a n i s t á n ea el corredor da la I n -
dia, l a India prolifioa en millonea 
de aerea humanos y da riquezas In-
gentes. A t ravés de siglos sin cnan-
to los caminos da A f g a n i s t á n han 
trepidado bajo la marcha de laa bar-
bárlcaa hueste» del norte, empuja-
das por la codicia de loa tesoros da 
la India. SXedoi, griegos, mongoles, 
tártaros , todos han saqueado a l des-
mañado gigante, penetrando siempre 
por la puerta falsa—el A f g a n i s t á n . 
Pocos de lo* Invasores mientras iban 
en marcha se preocuparon o dieron 
ninguna importancia a los afganoa, 
que sólo consideraban como nn cardo 
al contado da las huestes conquista-
floras que irresistibles barrían hacia 
el sur atravég de loa n b é n l m c s va-
llea. Y sin embargo, las belicoaaa 
tribus afganas, al amparo de las cue-
vas y gargantas do las m o n t a ñ a s »o 
bat ían constantemente en guerrilla, 
para una vez pasada la barrida de 
las hordas, asumir suevamente el do-
minio de su país , cuya soberanía 
hasta hoy mantienen impoluta. 
E n el Afgan i s tán se odia a l ex-
tranjero, ya aea el ruao o el ing lés , 
el a l emán o el turco, odio este ma-
mado en la leche durante siglos y 
siglos de continuo luchar contra in-
vasores. Xas tribus m á s salvajea no 
vacilan en expresar su disgusto en 
la forma del plomo silbador que ca-
si siempre halla su blanco en el pe-
cho de a lgún "perro oxlrcnjero", mo-
tivo por el cual laa autoridades da 
la India Bri tánica , convencidas da 
que loa afganos prafleren a cualquie-
r a otra au propia comprñía, han in-
certado en el rótulo quo marca la en-
trada al paso del Xhyber esta elo-
cuente prevención preñada de signi-
iicado y Justif icación: "Prohibido pa-
sar*'. Xa ominosa canción lleva como 
garantía de cumplimiento un resuel-
to centinela con bayoneta calada. 
E n BUS esfuerzos para obtener al 
prmlso para penetrar en el "pala ve-
dado" con el objeto de consignar en 
la cinta c inematográf ica la historia 
presente de Afgani s tán , sus habitan-
tea y costumbres, el intrépido confe-
rencista y viajante norteamericano 
Xowell Thomas tuvo que vencer los 
m á s formidables obstáculos y desva-
necer una decidida oposición a sus 
proyectos. Durante dos años acudien-
do a las autoridades británioaa, In-
dias y norteamericanas, trató da ob-
tener la aprobación de ana planea, lo-
grando a61o al cabo de este tiempo y 
de modo indirecto (por conducto del 
encargado americano da negocios en 
Persia) l a invitación oficial del Go-
bierno del E m i r , 
L a historia del viaje da Thomas 
al vedado A f g a n i s t á n ea como nn v i -
vido lienzo de nn pala netamente 
oriental en su carácter, por muchos 
conceptos desaforado y aún no con-
taminado de la artificial c ivi l ización 
occidental; pa í s que es uno da los 
pocos eslabones que aún subsisten y 
que unen nuestra era con nn pasado 
que aólo vive en laa páginas olvida-
das da la historia. 
Desda un principio aa habla deci-
dido efectuar el viaje en automóvi l , 
y tan pronto cono ae recibió el per-
miso y la invitación del E m i r , Tho-
mbas compró en Calcuta un automó-
vil Buick de seis cilindros que f u é 
transportado por ferrocarril a t ravés 
de l a India hasta Peshawar, punto do 
partida de la expedición. 
Peshawar es la capital de la pro-
vincia fronteriza del noroeste y una 
de laa m á s pintoioacaa ciudades del 
Asia central, qre siendo el punto de 
reunión de los patanis y otraa tribua 
do las montafaa, ofrece un aspecto 
oriental y coamopolita. Sus calles J 
bazares hierven como eolmenaa con 
una población poco conocida de los 
occidentales; hombres de aire alta-
nero que compran betas adornadas 
cen doradoa y rojoa arabeacoa, para 
meter loa pies auoloa; morcaderea que 
anuncian con estridente voz sus mer-
canc ías ; al conjunto, el bullicio, loa 
olores, todo es íntegramente orientaL 
E l día que Thoma» y ana cempañeroa 
llegaron a Peshawar el cielo ae t o m ó 
repentinamente de un color cohrlzo y 
en la lejanía retumbaba Interminable-
mente nn pavoroao crtacendo que traía 
a l a mente las batanas de la Cham-
pagne o de Verdún: eran los comlon-
zoa de una violenta tempestad quo 
veinticuatro horas máa tarde aorpren-
dlera 1» expedición en medio del de-
cierto. 
E l automóvi l escogido para esta 
empresa, un coche de la marca Bulck, 
estaba proviato de cajas y soportes 
especiales para aoonjiodar los mate-
rlalea y aparatca foto<rráf5c-oB, y llp-
vuba una provis ión de esencia y aoei-
te tmflciente para todo el vlaie de 800 
km. Xo conducía Bavid Xin2r. comer-
ciante de arpillera en Calcuta, Invi-
tado por Thomas a participar en la 
expedición por au tnncsablo utilidad 
como compañero de armas, os los ca-
aos m á s que probables de ataques a 
maso armada por loa bandoleros do 
rqnellas tribus hostiles. 
B e Peahawar aiguió el automóvi l 
por i» llanura hasta el fuerte de Jam-
rnd, que guarda la entrada del P a -
so de Xhyber en territorio del I m -
perio de la India. Esto fuerte, que 
ostenta la forma de un acorazado, ea 
un triste recuerdo en la memoria de 
todo acidado i r g l é s que ha servido en 
la India y qno ha legrado sobrevivir 
pues a diario, durante loa meses de 
verano, docenas de soldados mueren 
al l í de insolación. E l día que Thomas 
y ana compañeros llegaren a Jamrud 
para hacer visar ana pasaportes, el 
termómetro marcaba 50 errados O. en 
la sombraI 
X a Oran Bretaña ocupa y domina 
de extremo a extremo el Paso fie K h y -
ber; y no podía ser de otra suerte, 
pues tiene que protesror sus Intereses 
y BU dominio de la India y el Paao 
de Xhyber ea como el embudo por 
donde siempre, desde la Infancia de 
la histeria, se han derramado las in-
vasiones de vándalos que han saquea-
do al inerme imperio. E l camino que 
por entra esas profundas gargar.tas 
serpentea ea uno de los m á s antiguos 
del mundo, alendo y a antiguo cuando 
lo hallaron loa hunos y loe tártaros . 
Por eae mismo corredor ae desborda-
rán hoy otras invasiones conquista-
doras al no fuera porque Alblón re-
soluta obstruye el paao. 
A I cruzar el Paso Ttornas y ana 
compañeros encontraron en el desfi-
ladero do AU-UasJid l a vanguardia 
de una caravana procedente del As ia 
Central, que resultó tener como 24 
kilómetro» de largo. Comprendía el 
enorme convoy máa de cinco mil bes-
tias, l a mayor parte dromedarios, s i 
bien había muchos camellos; venda 
de la TCongolla y había atraveaado el 
desierto de Gubi. Es tas grandes ca-
ravanas van a la India cargadas do 
sedas orientales y alfombras de Bo-
llara y Samarcanda para regresar con 
cargamentos de especias y mercade-
r ías . Beade loa tiempos m á s remotoa, 
estas flotillas del desierto han cru-
zado el estrocho paao, despertando 
los ecos a loa gritos de sus arrieros; 
han sido asaltadaa y saqueadas mu-
chas veces, capturadas o destrozadas 
las máa, y s in embarco laa carava-
nac sliruen, cont inúa el comercio, por-
que éste sobrevive siempre a sna ex-
polia dorea. 
E n el Paao de Xhyber o sus alre-
dedores habitan loa "afrldls" máa pe-
ligrosos que el tigre del Kimalaya , 
por aua instintos malévo los y la in-
falible puntería de sus rifles. Con-
tinuamente empeñados 
luchas, sólo el brazo fue- 1 
cito Inglés los mantiene 
ta que sua hordaw se pr ^ 
bre las caravanas o qn» ,!Ctl,lt,l 















cruza el Paso de KhyhJ1"-1*1» i 
t«ner la certeza q,,* ' a« * 
pasará silbando al ras d ^ 
la nana o por la copi 9 ^ 
to y eate peligro e. a c e ' 1 y 
vea cruzada 1» frontera d. ^ 
tán, donde ya no pesa la Rnt ^ 
los ingleses. Caaoa ha había??*! 
ropeoa asesinados a »tn 
cuenta pasos de la línea0'.,8* 
Tanto loa afganoa como lo. : 
y loa afrldls aon fanáticos 
nes, cuyo flegma les e n s e a ^ 
destrucción da ;os Inflele, ' 
obra noble, grata a los ejo» T, 
feta y recompensada en el 
con el privilegie de eproplarg.1^1 
huríes como quien recojre f. 1 
el ermpo. "e,l« 
A l extremo del Paso q,,, . 
trada a l Afganistán, como a Z 
lómetroa del fuerte .TnmnM 
LundI Xotal , el cuartel genem/""L 
; guarnic ión Inglesa del Khybe, ttis i 
] dista aólo algunos nretros de j.'1'» pero 
1 nea fronteriza del Afganlst&a. Ü inc ipa1 ' 
aquí hablan bastado a Thomai i lobo do 
compañeroa los pases miutarei ¿ ^ C i p l i ó 
iban provlstoa, pero al cruzar u f * r 
tora fué necesario exhibir el 
fio documento recibido directaw 
del E m i r de Afganis tán . a'"!S, 
A l pasar la linea trcnterlx» ^ 
rimentaron loa viaJeroB la a u Z 
funda aatiafacción, pues en eset 
tanta culminaban dos años de J ? 
nuca eafnerzoa, preparativoa y ttjB'tí0iB e 
tatlvaa; de .maniobra, . d l p I o a £ | ^ r " t 
censumidaa en obtener la UcencUtal"1 in 
gobernante de aquel país, x ^ • ' re A 
pasos de la l ínea los viajeros «w!Bieba 
traron un oficial del c.lérclto d e l S B ^ Ut 
de hermosa taz bronceada y giüiA"¿el^a< 
porte marcial; de los hombros lt «j. 
gabán, cruzado » sobre el pecho, IQ, 
dos clnturonos da c á p u l a s y pin^ 
al cinto, ce presentó a Thoniai co» 
enviado y represéntente del Emitji, 
ra conducirle. Sin ceremonia lobUy 
automóvi l , aumentando asi la ptnti 
carga del vehículo que con él ÜITV 
ha ya cinco pasajeros con peso a» 
dio de 57 Sg. cada uno y 600 k;. ^ 
de peso muerto, equipajes, matír!»)», 
combuatible, eton es decir, cerca (i 
una tonelada. 
Ante loa ojos da loa Intréplloid 
ncmatograf Istas ae preeenta osa OV 
mi ta da extensión da arena que cafe 
llea bajo los fulgentes rayoa diluí 
matinal del verano as iá t ico: ea üp. 
nlatán, el pal» vedado I 
Beade la frontera hasta la <UU 
de Dekka, a unos 18 kilómetroi li 
distancia, el camino es bastanta ka-
no, atravesando una enorme ezteniUi 
de terreno árido, desprovisto i» n-
getaclón, donde surgen de la ama 
enormes moles de rocas voloánlui 
por entre las cuales serpea el caniaoi 
a cada paso parecían brotar como por 
encanto bronceados campeeisoa afga-
nos atraídos por el ruido dei nirta-
iloso y desconocido vehicalo. 
Et te antiquís imo camino lo iu 
transitado por m á s de cinco mil atoa 
las lentas caravanas, que toa leíalo 
como vividos mementos da ta paso 
mlllonoa de agudos clavos y Udmelaa 
de las botas de los airleros y taR*' 
duras de laa bestias. Esos clavos tie-
nen cabezas doipioporcionsdameate 
grandes, y casi siempre aasdan coi 
las puntas para arriba, entenadas eo 
el polvo del camino, de suerte Qn» l01 
pinchazos en loa neumáticos del «to-
m ó v i l oenrrian con exti aordlaari» Ir»-
cuencia. Bien puede el lector imafi-
narse cuál sería e l estado de «W»" 
do los Intrépidos viajeros cada V» 
que una detonación anunciaba 1» 
ut i l izac ión de un nenmátloo, en ta* 
to que el termómetro en el taww 
do instrumentos marcaba entre M í 
BU 
( C o n t i n u a r á el domingo) 
La mejora más importante desde el arrancador automático 
U n F o r d r e c o r r e 7 0 y m e d i o 
k i l ó m e t r o s c o n u n g a l ó n 
d e g a s o l i n a 
Se ha inventado un pequeño apara-
to llamado Control Termostatlco Au-
tomático Blancke para el Carburador, 
Icón el cual se ha investigado por me-
idlo de pruebas publicas que ©1 reco-
¡ rrido del Ford puede doblarse. 
L a Cadillac Co. L o usa como equipo 
normal. 
Loa Inventores A. C . Blanck & Co. 
¡ D e p t o . 7013-P 602 West Lake Street) 
| Chicago, E . U . A , , desean agentes y 
es tán dispuestos a mandar una muee-
itra por su cuenta y riesgo, a todo el 
que escriba solicitando su Oferta de 
[Prueba Gratis Garantizada. 
E x t . a l t . 3d-15 
HA C E n n aflo la Studebaker Introdujo su cacrocerfa Dúplex, la cual ofrece la ventilación del coche abierto o la protección del cerrado, en 30 segundos, 
con la simple operación de subir o bajar laa cortinas late-
rales da rodillos. Muchos conaideran la carrocería Dúplex 
como el adelanto más importante, deade que se perfeccionó 
e! arrancador automático. E n muchos mercados, la carro-
cería Dúplex (dos coches en uno) ha contribuido a abolir 
el coche abierto de estilo antiguo. 
L a Studebaker, el producir todos aua motores, carrocerías, 
embragues, mecanismos de dirección, cajas de velocidades, 
diferenciales, muelles, ejes, piezas fundidaa de hierro gris 
y forjadas a martinete en sus propiaa fábricas, hace cochea 
a base da "ana Bola ganancia", eliminando así las ganan-
cias de los fabricantes de carrocerías y partes. De asta 
manera ha conseguido la perfecta coordinación de las uni-
dades en sus cochea y ha asegurado el sostenimiento de 
las más altas normas en mano de obra j materiales. 
Centenares de Studebakera, que corren auavomente aún 
después de haber recorrido máa de 160.000 kilómetros, 
prueban su tremenda fortaleza y resistencia. 
W I L L I A M A . C A M P B E L L I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s 2 y 4 . H a b a n a , C u b a . 
El Standard Six Dvplex-Faetón 
I » 
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ido le Animo 
ros cada vM 
ndaha 1» & 
itloo, en tan-
Bn el taWero 
a entre M 1 
ntabilteimo record mundia l 
^ 11 í i a a ha sido l a caracterfe-
160 últ mas regatas de De-
f c S f b r ^ e l d ía 5 del u l -
; f o t e t a c T a r d - b h r i s c r a f t I I es 
:1 b r l l i z ó ta l h a z a ñ a con una 
. l 0 8 / / d e 55 .65 mil las por ho-
\ ^ el Internat ional Swee-
algfiaabre una distancia de 150 
V * nHnuas, es decir, s in pa-
g como l a m á s d u r a de 
fl« han corrido en los 
lDta n,fe hasta ahora era costum-
y8rQrpr los grandes premios en 
.COa nlrciales de 30 mil las , co-
188 famosa Copa de Oro que 
¡ í d e T r e s de 30 millas 
p i l o t o era nada menos que el 
Vincont ingeniero jefe de 
1, rfl Motor C a r Co. y autor |P8ckard o t o r ^ ^ ^ ^ ^ 
diseño 
• gran regata f u é un é x i t o de 
. "smith. el constructor del cas-
^.ro Packard se l l e v ó l a gloria 
inal Kloria acrecentada por e l 
í do'que el segundo premio lo 
irt otro bote equipado con 
)r Packard. el "Baby Horace 
rasco Grovch propiedad de 
Horace E . Dodge. hi jo del í a -
£ fabricante de A u t o m ó v i l e s y 
«ado por Cale Bragg . vencedor 
r c o p a de Oro d í a s antes, 
r.dv Cleveland" con motor de 
X Wood-Liberty l l e g ó en 
¡r lugar. E l hecho de que sola-
estoe tres botes t e m i n a r a n 
10 que arrancaron , 'es una 
i de la dureza de l a regata, 
mé una lucha é p i c a , hermosa, 
S packard-Christcraft y e l B a -
florace I I I , manejados por dos 
del t imón ( a q u í ei podemos 
• "timón" con j u s t e z a ) . P r o -
s de igual motor, en las rectas 
a igual velocidad pero en cada 
de las 3 curvas del t r i á n g u l o 
millas, e l sabio Coronel V i n -
demostraba m á s habil idad o 
arrojo en tomarlas c e r r a d í s i -
a 50 millas por h o r a . Con no 
de 3 largos de s e p a r a c i ó n vuel-
trag vuelta iban rompiendo a m -
botes «todos los records exis-
s hasta que en la ú l t i m a vuel-
fomo si el motor P a c k a r d del 
•onel quisiera mostrar su agra-
•miento al "autor de sus d í a s " , 
Chriscratt I I r o m p i ó los records 
Taeltas anteriores h a c i é n d o l a a 
Jó millas por h o r a . E n t r e los 
•lansos de la victoria, e l Coronel 
itent quiso demostrar que su 
ijo" no conocía l a fatiga tras el 
Iter» enorme real izado, e hizo 
• vuelta extra a mayor veloci-
1 todavía, a 59.4 mi l las por ho-
Eu las rectas c o r r í a por lo 
m a 65. 
UÍ demás botes nunca inquieta-
ra i los leaders. 
E "Miss Detroit V i l " de G a r 
M con motor Wood se re t i ró en 
ía, vuelta con la c a j a de velo-
idee rota, d e s p u é s de una re-
I competencia con los primeros. 
r! "Rum R u n n e r " con motor 
ISrd se re t i ró en la segunda 
;el ej) de la h é l i c e torcido. A l 
• le Boy Blue" con motor Dod-
^Liberty se le r o m p i ó el c lu tch 
t la segunda vuelta. 
H "Xuissance", con motor P a c -
"í, victorioso en N e w Y o r k , iba 
mejado admirablemente por s u 
^"4» la señora Dodge Gremvtfell, 
j ; i "Packard-Ohr i scra f t" piloteado por e l Coronel V lncent , dominando a sus contrarios en \ ? Brranca-
d a de l a g r a n regata de 150 mi l l a s de Detroi t , l a que ga n ó con i m record mundhi l . 
r o m p i ó el á r b o l de l a h é l i c e en la 
84, E l " I m p s h i " con motor Pac -
k a r d , se r e t i r ó con a v e r í a s en e l 
casco . E l "Solar Plexus" y el 
"Skue-gee" cont inuaban corriendo 
a l cerrarse la regata c o n c e d i é n d o -
seles los lugares 4o. y 5o. H e a q u í 
l a c l a s i f i c a c i ó n : 
l o . — B o t e C h r l s c r a f t I I , Motor 
P a c k a r d , M . P . H . , 5 5 . 6 5 . 
2 o . — B o t e Horace I I I , Motor 
P a c k a r d , M . P . H . 5 5 . 5 5 . 
3 o . — B o t e L a d y Cleveland, Mo-
tor Wood L i b e r t y , M . P . H . 49.20. 
4 o . — B o t e Solar P l e x u » , Motor 
P a c k a r d , M . P . H . 4 9 . 2 0 . 
5 o . — Bote Skue-gee, Motor 
C r o s s - K y s s o r , M. P . H . 4 9 . 2 0 . 
Trofeo Gobernador 
E n s u s t i t u c i ó n del Trofeo In ter -
nacional HarmsWorth, suprimido 
por no haber concurrido los botes-
hidroplanos i n g l é s y f r a n c é s , se i m -
p r o v i s ó el Trofeo del Gobernador, 
que c a r e c i ó de i n t e r é s por l a desi-
gualdad de los contr icantes . E l 
bote americano Miss A m é r i c a I I I 
era el ú n i c o del tipo hidroplano. 
Sus contrarios eran los botes del 
tipo n o r m a l que corrieron la prue-
ba anter ior con motores do la m i -
tad del desplazamiento de su con-
t r a r i o . L a enorme potencia del 
"Miss A m é r i c a " con eus dos moto-
res L i b e r t y que dan 1000 H P . , no 
tuvo que ap l i car la toda para ga-
nar esta regata de 15 mi l las a 57.7 
m. p, hora . * 
I b a manejado por G a r Wood .Ir . 
E l " P á c k a r d - C h r i s c r a f t 11" He-
g ó segundo a r a z ó n de 54.15, el 
"Baby Horace I I I " tercero a 54.1 y 
ei L a d y Cleve land" 4o. a 5 1 . 7 5 m. 
P . h . 
Copa del D . Y . C . 
E s t a regata de 45 mil las estuvo 
poco concurr ida . Solo 3 botes par-
t iciparon ganando el "Nui ' sance" 
con motor P a c k a r d manejado por 
la s e ñ o r a Cronrwel l haciendo una 
velocidad de 4 1 . 3 m. p. h. L l e g ó se-
gundo el "Solar P lexus" con mo-
tor P a c k a r d u 5 9 . 2 m . p . h . ma-
nejado por H . E . Dodge, E l "Miss 
T a m p a " se refchó . 
Nos imaginamos que el joven 
Dodge tuvo la g a l a n t e r í a de de jar 
ganar a la s e ñ o r a Cronrwel l , U n i -
camente a,sí nos explicamos la poca 
velocidad do eeos botes que demos-
traron i ener la mayor en otras oca-
siones. 
L a d e m o s t r a c i ó n pr inc ipa l de es-
tas regatas ha sido i d é n t i c a a l a 
que se o f r e c i ó fen las que se cele-
braron una semana anteg en M a n -
hasset Bay, N e w Y o r k , es decir una 
d e m o s t r a c i ó n de la efectividad de 
los motores P a c k a r d , E n Detroit , 
obtuvieron e l l o . y 2o. lugar en 
dos regatas y en New Y o r k o c u r r i ó 
lo mismo cuando e l "Baby Bootleg-
ger" manejado por Caleb B f a g g 
g a n ó la famosa Copa de Oro (90 
mi l l a s ) en e l 21o. a ñ o de s u cele-
b r a c i ó n , seguido por "Miss T a m p a " . 
E n esta prueba es donde el C o -
ronel Vlncent manejando el "Nuis-
sance" con e l motor P a c k a r d 6 c i -
lindros del nuevo modelo, estable-
c i ó el record mundia l de las 30 m i -
l las de su clase ganando l a l a . r e -
gata a r a z ó n de 4 m. p. h. 
mingo) 
Not i c ia s de A v i a c i ó n Ij |((¡f¡|(()| [o, | 
XTnevas proezas del aviador Arracharfc 
y su mecánico Carol. 
Estos dos Insignes conquistadores 
del aire han volado en dos días sobre 
catorce naciones y eólo han tomado 
reposo durante seis horas en tres ciu-
dades. 
L a hazaña a que nos referimos es 
el "circuito de capitales'*, que com-
prende cerca de 8,000 ki lómetros , y 
ha sido cubierto en 30 horas 15 minu-
tos de vuelo. 
L a "perfomance" queda registrada 
muy elocuentemente con estas cifras: 
Lunes .—Par í s -Be lgrado , 1.600 ki ló-
metros, en ocho horas; Belgrado-Cons-
tantinopla, 850 kilOn^otros, en; cua-
tro horas SO minutos. 
Martes. —Constantinopla-Bucareet, 
450 ki lómetros, en dos horas 30 mi-
nutos; Bucarest-Moscou, 1.600 ki ló-
metros, en ocho horas 15 minutos. 
Miércoles— Moscou-Varsovla, 1.^00 
ki lómetros, en seis horas 5 minutos; 
Varsovia-Copenhague, 800 ki lómetros , 
en cuatro horas; Copenhague-París , 
1.200 ki lómetros, en cinco horas 55 
minutos. 
Total, 7.800 ki lómetros , en 39 ho-
ras y 15 minutos. 
l ia Copa da I ta l ia para las avionetas 
Dájidose esta Nación perfecta cuen-
ta de la Importancia que para el de-
earrollo de la aviac ión representa la 
nueva tendencia do utilizar los avio-
nes de pequeña potencia, ha organiza-
do un concurso, que tendrá lugar en 
Roma a partir del 15 de noviembre, 
Alemania, Francia y Checoeslova-
quia, es tarán representadas en esta 
Copa de Italia, organizada para que 
tomen parte en ella pequeños aviones 
provistos de motores de poca fuerza, 
l ias comnnlcaciones aéreas entre Clie-
coeslovaquia y Polonia 
Es tán a punto de reanudarse las 
negociaciones con Polonia para el es-
tablecimiento de íííneas a é r e a s . E l 
Gobierno polaco consent irá la crea-
ción de la linea Viena-Cracovia úni-
camente a condición de que haga es-
cala en Bruma a la i<la y a l reRreso. 
No quiere que los aparatos vuelen so-
bre el territorio de la república sin 
hacer escala, principio que piensa tam-
bién aplicar respecto a Alemania. 
Se baten los records de distancia y 
duración 
Los aviadores Landry y Drouhm 
han efectuado en el circuito cerrado 
de Chatres-Villesauvage un vuelo in-
interrumpido de cuarenta y seis ho-
ras, once minutos y cincuenta y nue-
ve segundos de duración; recorrido, 
4.400 ki lómetros, o sean *44 vueltas, 
y batiendo ampliamente todos los re-
cords mundiales de duración y de dis-
tancia. 
l ia vuelta a España en dos etapas, 
llevada a cabo por el capi tán Jiménez 
E l 30 de agosto, a las cinco cin-
cuenta y cinco de la mañana, el ca-
pitán Jiménez, que acababa de batir el 
L u industr ia en X c r t e A m é r i c a 
cada d í a gana nuevos laureles' y 
en todos los ramos se desarrol la 
de una manera sorprendente. S i 
bien es cierto que hace muchos 
a ñ o s se fabricaban en Norte A m é -
r i ca m a g n í f i c a s imitajciones de 
p í e l e s t a m b i é n es verdad que j a -
m á s sus productos h a b í a n a lcanza-
do el grado de p e r í e a c i ó n actual 
al estremo que a ú n un experto en 
la materia, no p o d r í a diferenciar 
entre una m a g n í f i c a i m i t a c i ó n y 
una p ie l original de an imal . 
E l desarrollo ha sido compileto 
hoy los manufactureros e indus-
t r í a l e s no tienen qjue preocuparse 
por d e s a p a r i c i ó n o empoibrecimiento 
¡ 1 0 5 % A D E L A N T E ! 
* 
L a p r o d u c c i ó n d e t o d a l a i n - * 
d u s t r i a d e c a m i o n e s y ó m n i -
b u s e s e n g e n e r a l , a u m e n t ó u n 
2 3 p o r c i e n t o d u r a n t e l o s 
p r i m e r o s o c h o m e s e s d e l 
1 9 2 5 . 
¡ E n e l m i s m o p e r i o d o , l a p r o -
d u c c i ó n d e c a m i o n e s y ó m n i -
b u s e s G r a h a m B r o t h e r s s u b i ó 
1 0 5 p o r c i e n t o ! 
U n m a g n í f i c o t r i b u t o a u n o 
d e l o s p r i n c i p i o s d e G r a h a m 
q u e c o n s i s t e e n d a r e l v a l o r 
m á x i m o a u n c o s t o m í n i m o . 
record de velocidad y resistencia en su f 
raid Cuatro Vlentos-¿(arache-Burgos-
Cuatro Vientos, sa l ió con el mecánico 
José Várela a bordo del aparato, con 
Intención de dar la vuelta a E s p a -
ña en dos etapas. 
E l recorrido fué Cuatro Vientos, L a 
Coruña (adonde l legó a las nueve), 
Santander, San Sebast ián, Seo de Ur-
gel, Barcelona, Valencia y Alicante, 
donde aterrizó a las siete y treinta de 
la tarde, habiendo recorrido en trece 
horas y treinta y cinco minutos 1,900 
ki lómetros, con lo cual el capi tán J i -
ménez batía el record establecido por 
él mismo en el reciente raid de que 
j hemos hecho mención a l empezar, 
j E l d í a 31 realizó la segunda etapa, 
i Pasó por Los Alcázares a las once y 
treinta de la mañana, y s igu ió el re-
corrido por Málaga, Huelva y Lisboa, 
para aterrizar en Madrid, final de la 
vuelta. 
A la hora prevista, poco después 
de las seis, tomó tierra en Cuatro 
Vientos el capitán Jiménez, realizan-
do la hazaña de dar l a vuelta a E s -
paña en dos etapas. 
Paria-Belgrado 
E l capitán Radivich, que sal ió el 29 
de agosto con destino a Belgrado, ha 
cubierto la distancia (1.800 k m . ) , 
atravesando los Alpes, Turín y Vene-
cla, en nueve horas veinticinco mi-
nutos. 
PORTUCtAX, 
K n nuevo avión 
L o s aviadores Ramos y Castillo han 
realizado experiencias para probar el 
av ión Inventado por este ú l t imo. 
L a s experiencias han dado un resul-
tado muy satisfactorio. 
P r a d o 4 7 . 
O R T E G A & F E R N A N D E Z 
H A B A N A . 
C a m i o n e s g r a h a m 
B r o t h e r s 
S e V e n d e n e n L a s A g e n c i a s d e 
L o s A u t o m ó v i l e s D o d g e B r o t h e r s 
de. una especie de los animales que 
por muchos a ñ o s h a b í a servido 
de verdadera fuente de riquezas 
pues hoy las pieles art i f ic iales 
sust i tuyen con venta ja a l a pdel 
an imal . 
E r a un problema grande e l po-
der conseguir u n a pie l a n i m a l de 
t a m a ñ o suficientemente grande 
Para cuibrir un objeto de determi-
nadas dimensiones o sino el caso 
contrario a l compran una piel era 
necesario comprarla toda y por 
ende desperdician un gran peda-
zo pox sobrante o por que no ve-
n í a n en forma s i m é t r i c a . 
Hoy todos estos inconvenientes 
pueden bordearse con fac i l idad, 
gracias a l a d e d i c a c i ó n de cientos 
de homibres que los laboratorios y 
f á b r i c a s se dispusieron a imi tar 
hasta donde fuera posible a la na-
t u r a l e z a . 
Una de las f á b r i c a s que m á s se 
distingue en la actual idad por lo 
m a g n í f i c o y bien acabado de sus 
productos es l a K e r a t o s Co . , de 
N e w a r r k , New Jersey . F a b r i c a n -
tes de pieles. 
L a K e r a t o l Co. , ha conquistado 
el mercado con u n a rapidez que 
a s o m b r a r í a a quien no conociera 
sus productos que pueden abaste-
cer a todas las industr ias por su 
variedad de clases y tipos, en oíue 
fabr ica sus pieles. 
E l representante en l a H a b a n a 
de l a (gran f á b r i c a K e r a t o l , e l se-
ñ o r F lorent ino Ro l lan , nos mos-
tró en su esta/blecimlento de fían 
Rafae l y L u c e n a , una majgníf ica 
c o l e c c i ó n de pieles art i f ic ia les que 
por s u ibuen acabado y lu josa pre-
s e n t a c i ó n son capaces! de m a r á 
v i l lar cualquier persona entendida 
en estos productos. 
Tars iA 
Los soviets encargan m á s de mi l 
aviones 
Según unas cifras publicadas en 
Landres, el gobierno quiere adquirir 
en este nfío no menos d̂ e LOSO nue-
vos aeroplanos, 500 serán construí-
dos en Rusia ml^mo; 333 los construi-
rá l a compañía Pokker y 200 entré 
varias casas de Italia, 
Quieren les societs que sus fuerzas 
aéreas sean superiores a las de cual-
quier otro país. 
¿ F A N T A S M A 0 R E A L I D A D ? 
L a Prensa hn publicado la noticia 
siguiente, 
"Un avión d* la l ínea húngara Vhv 
©a-Budapest, el A. 71, partió el 30 de 
abril de l a capital de Austria con el 
piloto y dos pasajeros: Tin tal Savís, 
y un comerciante de diamantes llama-
do Lasker. que llevaba consigo 20.000 
trancos y piedras preciosas ñor v a 
lor ú3 30 millones de francos. 
E l avión no l legó a Budapest, j 
cinco días más tarde unos paisanos 
encontraron el cadláver do Lasker, 
aplastado en el suelo, sin dinero ni 
alhajas. Se da por seguro que Savís 
ases inó a Lasker durante el viaje, ro 
bándolo y precipitando luego su cadá 
•ver desde la altura. 
Ni dal piloto ni del aeroplano se ho 
vitelto a tener noticia alguna, y d 
Savls sólo se ha podido averiguar 
que escuvo algunos ditas en Belgrado.* 
L a falta de informaciones posterlo 
res da Irgnr a pensar que la noticia 
tiene m'is de fantás t i ca que de real 
A c i e g a s 
m 
m m w ñ 
L o t p r o p i e t a r i o s d e c o c h e s F I A T s o n i r e e s f m m á s a c t i v o s 
p r o p a g a n d i s t a s . 
L a b o n d a d d e l p r o d u c t o jus t i f i ca l a s a t i s f a c c i ó n d e l c o m p r a * 
d o r y é s t a , a s u v e z , c o n t r i b u y e d e u n m o d o d e c i s r r o , • a c r e d i -
t a r e l p r e s t i g i o d e l a m a r c a . 
E l n u e v o m o d e l o H A T 5 0 2 , d o t a d o d e c a r a c t e r í s t i c a s q u e soo 
pr iv i l eg io e x c l u s i v o d e c a r r o s d e a l t o p r e c i o y q u e , n o obs tan te , 
s e o f r e c e a i p ú b l i c o l o c a l a u n cos to e x t r a o r d i n a r i a m e n t e b a j o , 
r e p r e s e n t a u n a a d q u i s i c i ó n e n e x t r e m o s a t i s f a c t o r i a , p o r t o d o s 
c o n c e p t o s . 
LANCE MOTOR COMPANY 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 12 Habana 
C A R R E R A S E N N O R U E G A 
E l domingo 4 de Octubre se 
d e s a r r o l l ó la c a r r e r a anua l auto-
m o v i l í s t i c a en subida en la loma de 
Frognersaeteron (Noruega) , ca-
r r e r a internacional de gran im-
portancia, especialmente para las 
naciones norte-europeas, en la que 
tomaron parte en n ú m e r o relevan-
te m á q u i n a s repart idas en catego-
r ías s e g ú n su c i l i n d r a j e . H é a q u í 
el resultado del Importante cer-
tamen : 
Clase O . (1100-1500 eme ) 
1 Malm con F i a t - 5 0 1 en 2' 
55"4. 
2 W i g e r con F i a t - 5 0 1 , 
3 R a s m u s s e n con F I a t - 5 0 1 . 
4 B r y d e con F i a t - 5 0 1 , 
5 Hansen con F I a t - 5 0 1 . 
6 Johansen con F i a t 5 0 1 . 
C lase D , (1500-2000 e m e . ) 
1 Bengvist con Peugeot en 
en 4'18". 
C l a s e E . (3000-3000 e m e , ) 
1 B l i k s t a d con L a n c i a - L a m b d a 
en 2 ,39". 
2 Aas con L a n c l a - L a m b d a . 
3 H a n g con Chevro le t . 
4 Moller con R u g b y . 
5 L a n g a a r d con L a n c i a . 
C l a s e F . (8000-5000 e m e . ) 
1 V a u m u n d con B u l c k en 2,38" 
2 Schau con B u l c k , 
3 F u g l e v a n d con Dodge, 
4 B a n g con Studebaker . 
5 Torbjonsen con Dodge . 
d a s e G . ( m á s de 5000 e m e . ) 
1 L u n d con ¡Packard en 2' 
39"4 . 
2 C h r Schou con S t u t í . 
3 C a r i s c h o u con S t u t z . 
4 Oppen con P a c k a r d . 
5 H o l m con W l n t o n . 
C l a s e B . (750-1100 eme. ) 
1 Costa con C i t r o e n en 3'45"2 
2 Nie l sen con Ci troen , 
t o m o y o 
e l 
j a r a b e S a l u d . 
L o p r e s c r i b e n l o s m é d i c o s 
m á s e m i n e n t e s ; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a R e a l A c a d e m i á 
d e M e d i c i n a y l l e v a m á s d e 3 5 
a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e 
C o n t r a l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , a f e c c i o n e s m e d u l a r e s , a g o t a -
m i e n t o , a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
v e j e z p r e m a t u r a , e t c . , e t c . , e s d e r e s u l -
t a d o s i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Exija el jarabe legitimo que lleva en la etiqueta exterior 
Hipofosfito* Salud, en tinta roja 
1 
A l m a c e n a y d i s t r i b u y e a c e i t e 
e c o n ó m i c a m e n t e 
R e d u c e e l p e l i g r o d e i n c e n d i o s 
E l c o s t o i n i c i a l d e e s t e t a n q u e W a y n e e s i n s i g n i f i c a n t e , c o m p a r a d o c o n l o s 
a h o r r o s q u e s e o b t i e n e n , e n a c e i t e , t i e m p o y t r a b a j o . 
E s t á c o n s t r u i d o d e c h a p a d e a c e r o d e l a m e j o r c a l i d a d , c a l i b r e 1 4 , y s e 
s u m i n i s t r a e n c i n c o t a m a ñ o s , d e s d e 6 7 a 2 8 9 g a l o n e s . S e a d a p t a e s p e c i a l -
m e n t e p a r a i n s t a l a r s e e n f o r m a d e b a t e r í a , c u a n d o s e t e n g a n q u e a l m a c e n a r 
a c e i t e s d e v a r i a s c l a s e s o g r a d o s . S i s e d e s e a e l t a n q u e p o r t á t i l , p u e d e 
e q u i p a r s e c o n r u e d a s d e c o j i n e t e s d e b o l a s . 
T o d o s l o s t a n q u e s e s t á n p r o v i s t o s d e b o m b a d e m e d i c i ó n e x a c t a , d e m e d i a 
p i n t a , u n a p i n t a y u n c u a r t o d e g a l ó n d e c a p a c i d a d , y p u e d e n e q u i p a r s e c o n 
c o n t a d o r a u t o m á t i c o . P a r a m a y o r e s i n f o r m e s s o b r e e s t o s y o t r o s e q u i p o s p a r a 
e l a l m a c e n a j e , m a n e j o y d i s t r i b u c i ó n d e a c e i t e s y g a s o l i n a , c o m u n i q ú e s e c o n 
J * H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
Calle de Cuba, 12, Habana 
C . W . R i c h , A g e n t e 
W A Y N E T A N K & P U M P C O . , F o r t W a y n e , I n d . , E . 17 . A 
E s t a b l e c i d a 1 8 9 1 
T A N Q U E S P A R A A L M A C E N A J E D E A C E I T E S 
• - T V / . v T T N T I O C H O D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1925 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
S E O F R E C E N 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S Ü 5 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A 
un hermoso local, que mide 42 l U 
metros cuadrados, con dos balcones 
a la calle, apropósito para una ofi-
cina o muestrario grande. Con ser-
vicio de portero y luz. Alquiler mó-
dico. También hay departamentos 
más pequeños. Obrapía núm. 28, en-
tre Cuba y San Ignacio. 
C 10118 Ind 6 nv 
MUY L I N D O S A L T O S Y B A J O S 
con sala, comec.or. tres cuartos, baño 
Intercalado completo, caleut.-.dor, cuar-
to de diados, servicios y cocina, 
tubirana y Peftalver. Pueden verso a 
todas he ras. Precio $60. 
B O N I T O S Y COMODOS A L T O S 
y bajos con sala, dos cuartos, baño 
completo y cocina, muy baratos. ie-
falver 11 ü. Pueden verse a todas no-
ras. Precio $45. ^ Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A S A M O D E R N A 
N*ptuno 101 1-2 esquina a Camna-
nai-lo, se alquila un segundo piso con 
puesto de Rala, recibidor. 4 liabita-
clones, abundante agua con Hervidos 
sanitarios modernos. Precio $120.00. 
Informa ol portero. 
51560—18 nov. 
V E D A D O 
SE ALQUILAN EN E L VEDADO los 
bajos de La casa calle 15, número 198, 
entre G y H, compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina a 
15. 51461.—22 Nov. 
SE ALQUILA EN E L VEDADO LA 
casa calle D, número 16, entre 3a-. y 
5a. Precio 80 pesos. Llave e informes 
en 3a. y C. 51459.—21 Nov. 
VEDADO. ALQUILO. MUY IJAKATOS 
acabados oe pintar, los altos de On-
ca r09 entra L y M con todas como-
didades, ha llave en ol 107. Tratar; 
Monte 72. 
51524—18 nov. 
H A B Í T A C I O N E S 
H O T E L MANHATTAN 
Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por Isa 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da i rente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
eu ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro. Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILA PRINCIPAL CONCOR-
dla 145, pegado a Belascoaín. dos 
cuadras Parque Maceo, muy fresco; 
sala, comedor, 4 habitaciones, baño 
de lujo, servicios y todos los tranvías. 
Teléfono A-5317. ' . 
61456.—20 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA CURAZAO. 
22. de dos plantas Juntas o separa-
das, cada planta con sala, dos cuar-
tos, cocina de gas y servicios sanita-
rios completos. Informe: Telélono 
A-6455. Ecido, número 9. 
51490.—22 Nov. 
SE CEDE UNA CASA CON 11 HABI-
tacicnes con muebles y lavabos de 
agua corriente, muy céntrica y a la 
brisa, toda alquilada. Tel. M-7201. 
513:;i—19 nov. 
E D I F I C I O A L V A R E Z Y C A S A S 
Se alquilan casas a la americana, acá 
badas do construir con dos cuartos. 
f«ala. comepdor, cecina, baño Intercala^ 
do. pasillo, escaleras de mármol para 
cada casa y mucha agua a $30. Hay 
otras mavores con un cuarto mas a 
$40. Calle 17 eaitre 26 y 28. Vedado, 
dos cuadras de 23. TeL F-4324.^ 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS ba-
jos San Lázaro 174, con sala, come-
dor, hall, 2 grandes cuartos, recibidor, 
baños frío y callente, servicio de cria-
dos independiente. La llave en los 
altos. Para más Informes: F-1405, 
precio $110. 61478.—18 Nov. 
A C O S T A . 9 5 , B A J O S 
Buen local para comercio. 
( 6 - l | 2 x 2 4 metros.) I n f o r -
mes: Bernaza, 3 9 . T e l é f o -
no A - 3 5 6 8 . 
C10931.—3d-15 
SE ALQUILA LA CASA VAPOR nú-
mero 30, con sala, comedor y tres 
cuartos, no tiene altos y siempre hay 
agua a dos cuadras del parque Ma-
ceo. La llave en la bodega, al lado 50 
pesos, alquiler mensual con dos me-
ses en fondo. Teléfono i-3318. 
51497.—19 Nov. 
N E P T U N O . 2 2 9 
En 95 pesos se alquila el primer piso 
de esta céntrica casa acabado de fa-
bricar a todo lujo, muy fresco, am-
plio, entre Oquendo y Soledad, acera 
de la brisa. Se compone de sala, sa-
leta, 4 habitaciones, baño intercalado 
muy lujoso, comedor, cocina de gas. 
pantry, agua caliente y fría, (se ga-
rantiza abundante), toma corrientes 
para lámparas de pie, timbres etc. E l 
alumbrado de la escalera y limpieza 
de esta por cuenta del propietario. 
Este precio especial es el último, pa-
ra inquilinos estables que cuiden la 
casa y con fiador. La llave en la tien-
da de Jos bajos. Propietario: teléfono 
F-5751. 
C10392 sá.15 
SE .ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbldabo. Se alquila este 
ha moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, eeis amplios y ven-
tílalos cuartos sorvicio completo sa-
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal, 
Jardin y garage. Este chalet está si-
tuado en lo mis alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind. 16 Jl . 
S A N T O S S U A R E Z , 3-112 
Sg" alquilan muy cOraodos bajos y al-
tos sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, servicio y co-
cina. La llave en el número 1, precio 
60 pesos. 
U. H . 51339.—23 Nov 
HABITACIONES EN 20 PESOS SE 
alquilan dos juntas con su cocina y 
baño independiente. Armas, 58, fren-
te al parque, dos cuadras tranvías. 
51460.—23 Nov, 
SE ALQUILA LA CASA FLORES 76 
a dos cuadras del tranvía Santos Suá-
rez. Consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y prarage. Hrucio í 
bodega esquina. Informan: Teléfono 
A-3516. 
51453.—23 Nov. 
M E R C E D 38 
Magníficos altos, compuestos de sa-
la, saleta, 4 cuartos, uno en la azo-
tea, comedor, cocina, baño y demás 
servicios, los alquilo en $85, Ultimo 
precio. Informes en Progreso 26 
Teléfono A-5024 y M-5247, de 4 a 
5 p. m. y a todas horas en el Te-
léfono 1-3693. 
. 51506—19 nov. 
Se alquila la moderna casa San Lá-
zaro 100, altos compuesta de sala, 
saleta, tres cuartos, baño intercala-
do, comedor, cocina, cuarto y ser-
vicio de criados. Alquiler $95. L a 
llave en los bajos. Informan Acui-
la 33. Tel . M-4546. 
. 51507—20 nov. 
oE ALQUILA KL PRIMER PISO T5F> 
BeJasooain 11S con vista a dos callas 
con sala, comedor. 4 habitaciones, do-
ble servicio, rpropiada para dos faml-
fo^ó A - 7 m an ^ la Sa8t™Ia- Telé-
E N LA C A L L E MADRID, NUMERO 
9, altos, a 40 metros de la Calzada 
de Jesús del Monte, se alquila una 
casa nueva, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, 4 cuartos, baño interca-
lado, y demás servicios. Preco 60 pe-
sos. Informan en E l Espejo, GaLiano 
103. Teléfono A-5402. 
' 51463.—18 Nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES pa-
ra hombres solos en los altos de la 
casa Monserrate 133, entre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas, lugar céntrico. 
Informan en los bajos del Rastro. 
51515.—23 Nov 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
SE SOLICITAN SEÑORITAS PARA 
enseñarles a oerdar a mano, garanti-
zando la enseñanza de primores. Di-
ríjanse a Cuba 121 altos. Habana. 
51526—:7 nov. 
SE NECESITA UN APARATERO PA 
ra carpintería en blancc. Primelles 
No. 30, Cerro. 
51574—18 nov. 
EN CRISTO 16. BAJOS. SE SOLICI-
ta una jovon de 14 o lú años para 
servir la masa do una ftimilia espa-
ñola . 
51565—18 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada ue mano o de 
cuartos en casa de moralidad. Infor-
man: Teléfono F-4363. 
51457.—18 Nov. 
Habitaciones. Se alquilan habitacio-
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de color de 18 años para criada o 
manejadora, muy formal y sin pre-
tensiones. Línea, 140. esquina a 14 
Vedado. 5149S.—18 Nov * 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD W desea colocarse de criada de mano v adas con lavabos de agua j sabe cumplir con su obligación y sin 
corriente, edificio moderno, con to-! K ^ 0 0 6 8 ' Cíeníu*f?*A nú„™r° 16 
51600.—21 Nov. 
51588—18 nov 38-A. Víbora 
VN GRAN C U A R T O AMUEBLADO 
TODO MODERNO, CASA NUEVA. 
E X C E L E N T E COMIDA 
Casa s.'.ria y privada, agua caliente 
en las duchas, bastante siempre, pa-
ra matrimonio o dos hombres, San 
Miguel 173, letra B, segundo piso, 
izquierda. Hay elevador. Sumamen-
te económica. 
51513-24 nov. 
SE * ALQUILA UNA HABITACION 
muy fresca, a matrimonio u horr.bres 





S ? -DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
de criada de mano o de maneladora 
en casa de moralidad, sab^ cumnlir 
con .su obligación. Teléfono A-3582 
U- H . 51520.—17 Nov' 
SE OFRECE UNA JOVF.'N PENIXSTl" 
lar para criada de rmno. es rfeién lie 
gacia y no tfeno Pretensi.Ves? tlen; 
buena voluntad de aprender. Infor-
raltl arírUra 86' Tlen0 qUleri 
51580—18 nov. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criandera. Tiene buenas 
referencias porsonales. Informan en 
Sol 64. Teléfono A-7684. 
51£5e—18 nov. 
CHAÜFEURS 
U R B A N A S 
C H O F E R 
Desea colocarse en casa particular o 
del comercio, desea casa de moralidad, 
tiene buenas referencias y entiendo 
toda clase de máquinas. Para Infor-
mes: Llame al teléfono 1-6163. 
61509.—18 Nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA Co-
locarse en casa particular o de co-
mercio. No tiene pretensiones más 
que de trabajar en butra cat«a. Tl-3-
nc reforeheias de las casas <?onde ha 
trabajado: si lo necesitar, llamen al 
Teléfono 1-1724. Jcsé Ramf'n. 
51567—1K nov. 
CHAUFFEUR JOVEN. ESPAÑOL, j SE 
ofrece sin pretensiones. Sabe sus obll 
gaclone-s. Tel. FO-1022. Marlanao. lío 
cue Fernández. E1F71_18 nov. 
V A R I O S 
T a q u í g r a f a competente so-
licita empleo. 
T e l é f o n o U-3423 . 
O. p. Ind. 13 Nov. 
JARDINERO CON DIEZ AÑOS DE 
práctica desea encontrar plaza, se 
prefiere para él campo, está práctico 
en el manejo fle automóviles, caso de 
ser conveniente, por escrito a P. Ma-
tas San Miguel número 5, florería. 
Ciudad. 51475.—21 Nov. 
ELECTRICISTA CON 20 AÑOS DE 
práctica en el país, solicita trabajo 
estable en ingenio o pueblo del cam-
po. Referencias las que .se quieran. 
Teléfono F-5605. 51489.—18 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN de 
18 años de edad para dependiente ca-
fé, hotel, camarero, criado do mano, 
tiene quien lo recomiende. Informes 
por teléfono A-0017. Vedado. 
51480.—18 Nov. 
EN E L VEDADO 
C A L L E 25 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Chalet, mide 14x22.66 metros. Jar-
dín, portal, sala, gabinete, 3 cuar-
tos, baño, cocina y pantry. Altos: 
4 hermosos cuartos, baño completo, 
garage y dos cuartos de criados. 
Precio $30.000. Oigo oferta. 
C A L L E 19, E N T R E C A L L E S D E 
L E T R A S , MUY C E R C A D E BAÑOS 
Mide 15x27.32 metros. Edificio de 
dos plantas, jardín, portal, sala, ves-
tíbulo, 3 cuartos de un lado y dos 
de otro, con sus baños intercalados, 
hall, comedor, pantry, despensa, co-
cina y garage. Altos independientes 
exactamente iguales. Renta $270. 
Precio $40.000. 
C A L L E 19 E N R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Edificio dos plantas 12.50x22.66 
metros. Bajos, jardín, portal, sala, 
lecibidor, comedor, pantry, cocina, 
1 cuarto de criado y garage. Altos: 
lecibidor, 5 habitaciones con baño 
completo, fabricación de primera. 
Precio $28.000. 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Edificio dos plantas; mide 8x30 me-
tros. Bajos: jardín, portal, sala, co-
medor, pantry, cuarto y servicios de 
criados. Altos, 4 espléndidas habi-
taciones, baño intercalado. Fabrica-
ción de primera, techos monolíticos, 
garage v cuarto de chaufeur. Pre-
cio $23.000. 
U R B A N A S 
C A L L E B. G R A N E S Q U I N A 
Mide 536 metros. Edificio de 2 plan 
tas, a todo lujo y confort, sala, sa 
leta, comedor, 1 cuarto de criado, 
cocina, repostería, garage para dos 
máquinas y cuarto para el chauf-
feur. Altos: gran terraza, 4 esplén-
didas habitaciones, un gran baño in 
tercalado y hall. Tiene-una terraza 
y un espléndido cuarto en la azo 
tea, tematando en una torre. Pre 
ció $40.000. Oigo-oferta, que ser. 
justa. 
S 0 U R E S Y E R . 
C A L L E DE LINEA, GRAN ESQUI 
NA D E F R A I L E 
Mide 29.50x50 metros 1.475 metros 
Jardines al frente y costado, porta 
les corridos a dos calles, sala, •vestí 
bulo, recibidor, hall, 3 cuartos con 
baño intercalado de un lado, 3 de 
otro, también con su baño, come-
dor decorado, 3 cuartos de criados, 
cocina, pantrv, garage. Precio: en 
$95.000. 
JOVEN CUMPLIDOR, BUENA L E -
tra, ortografía, contabilidad, mecano-
grafía con título, sin pretensiones, 
desea casa seria, buenas referencias. 
Teléfono A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería. U. H. 51474.—20 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
ch.i española pnra criada de mano. 
Entiendo algo de cocina. Informan: 
Teléfono A-1S23. 
61562—18 nov. 
SE OFRECE UN MATRIMONIO PA-
ra encargados de una casa o finca 
sin niños, no tienen inconveniente en 
salir al campo y también se coloca-
rían de criados de mano siendo casa 
de moralidad, ella de cocinera, él tam-
bién se ofrece para un depósito de 
leche, portero o sereno, enteran en 
Lealtad, 123, altos, habitación 33, 
pregunten por Josefa Kbdríguez. 
51516.—18 Nov 
NEPTUNO 2f5. SE ALQUILA UNA 
espléndida hablfaclf-n con pasillo al 
frente y lux eléctrica, a precio suma-
mente módico. Puede verse a todas 
horas. InTorma la encargada. 
51M5—18 nov. 
SE AX,QUILA UN DEPARTAMENTO 
con dos habitaciones con vista a la 
calle. También SÍ- alquila un cuarto 
con una sal3ta, con vista a la call^, 
casa particular, se desea familia do 
moralidad. Calle Cristo No. 33, se-
gundo piso. Habana. 
E1578—18 nov. 
Alquilo Luis Estevez 127, parte alta 
al lado tranvía. Portal, sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo, cuarto 
y servicios criados, patio, traspatio. 
Teléfono 1-5009. 
51568-18 nov. 
SE ALQUILA EN JÍO BONITA CA-
sita con portal, sala, ralcta. un cuar-
to, servicios indepenoienles. Serafines 
No. 7 a una cradra del Puente Agua 
Dulce Informan Factoría 047. Te-
léfono M-4247 
5I5fiP—18 nov. 
C E R R O 
EN LO MEJOR E E L CERRO. A ME-
dia cladra de la Calzadi. Avenida Cos-
me Blanco Herrera (antes Palatino) 
número 7. con dos líneas do tranvías, 
se alquilan casas altas, muy cómodas 
y modtrnlsimas ton sala, saleta, tros 
habitaciones, patio, cocina y completo 
cuarto de baño. Hay también otras 
más pequeñas, completamente Indepen-
diantes con tres departamentos, patio, 
cocina y baño. De 25 a 55 pesos. In-
fcimes al teléfono 1-8281. liaguer. 
U. H . 60573.—10 nov. 
ALQUILO UNA HABITACION. UNI-
COS Inquilinos, a matrimonio soílos o 
señora $17 casa moral. M-C379. Acos-
ta 38, bajos. 
a r-1576—18 nov. 
V E D A D O 
SE ALQUILA E N CASA DE MORA-
iidad un departamento con vista a la 
calle y cocina a persona tranquila, 
doy precio sumamente barato. Calle 
Paseo número 23, entre 13 y 15, Ve-
dado. ^1504.-17 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
que hable Inglés y que tenga buenas 
referencias para manejar a dos niñas 
aue van al colegio. Calle 21, entre F 
y G, Vedado. Teléfono F-4419. 
51479.—18 Nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
una señora de edad. Sueldo 25 pesos. 
4, número 18, entre Línea y 11. 
51493.—18 Nov. 
FALOUERAS 25. CERRO. SE AL-
qnUán departamentos altos y bajos y 
habitaciones, egnia abundante y luz 
teda la noc-he. En la misma Informan 
5ir7G—18 nov. 
61579—18 nov. 
SE ALQUILA. PROPIA PARA UN 
aoctor o dentista, una cala, con mué-
blfcs y el Consultorio, dos balcones a 
la calle y teléfono. San Rafael 140 
altos. M-3614. 
51550—19 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Víc-
tor Muñoz 172. (Sitios) entre Frar.cn 
y Sublrara. a dos cuadras de Carlos 
Tercero y tres de Belascoaín. con 4 
habttacloT.es, sala, comedor v doblas 
servicios. La llr.ve en los ba1o«. In-
forman en la calle 9 No. 44 entre B v 
F . Vedado. Tel. F-1341. 
515 41—19 nov. 
COMERCIANTES. SE ALQUILA UN 
salfin corrido con frente, nreparado 
« para comercio, con lo más céntrico 
de la Habana. San Rafael 138 entro 
Belascoaín y Gervasio. Informan: 
Carballal Hnos. San Rafael 133-. 
5153G—18 nov. 
NEPTUNO 230. ALTOS E N T R E HOS-
pltal y Espada, se alquilan unos es-
pléndidos altos, compuestos cíe sala 
ealerta, seis habitaciones. ampMo co-
medor, baño Intercalado, con pervi 
clos completos, abundante agua fría y 
callente, cocina de gas de lujo, ser-
vicio de criada es muy fresca ñor 
tener tre^ patios. Informan en San 
Rafael 133. 
' v (51537—18 nov. 
ACABADOS D E CONSTRUIR SE AL-
qullan los tres pisos de la casita San 
Miguel entre Mazón y Easarrate. 
Informes 23 y Dos. Vedado. Señora 
Viuda de L6pe«. 
51530—19 hov. 
SE ALQUILA CONCORDIA 193 BA-
Jos. Sala, Silleta, tres cuartos, baño 
Intercalado, comedor al fonxTb, cocina 
servicio, cuarto de criados en $70. 
Llaves en frente. Informan San Lá-
zaro 392. Martínez. U-1398. 
51525—23 nov. 
AL COMERCIO. SE ALQUILA UN 
hermoso y lujoso local de SSO metros 
sobre columnas y piso de granito 
Situado en la zona c< inorcial y de los 
Bancos. Tejadillo ertre Habana y 
Agular. Propio pera Almacenes. Ofi-
cina de Vapores. Seguros. Comercio 
Comisiones, Laboratorlof». C«Sa ce Mi 
cas o Estableci'iib-nto do lujo. Tam-
bién para profosloralef» o Registro 
de ia Propiedad. Alquiler razonable. 
Llnve altos. Dueftc Avellno Caebo No-
grete. Amargura 74. bajos. Teléfono 
B1B63—18 nov. 
Si; ALQUILAN SAN LAZARO 18". 
segundo pino, frente Gallano a nerso-
Tfs fórmalos, ios habitaciones her-
mosas, ventiladas con o sin muebles 
Teléfono M-2008. Se prefieren caba-
lloros. Es casa familia. 
flESS—18 nov. 
E N S E S E N T A P E S O S 
sa alquilan lo* ventilados y espaclo-
FOS altos de Aramburo 23 B entre San 
Rafael y San José. L a llave en los 
b«jos. 
_ 11871—20 aov,. 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquila en el Reparto L a Sierra, 
calle 7 entre 8 y 10, a una cuadra 
del tranvía, chalet de d:s plantas, 
con frente rústico en verde y jar-
dín, portal, sala, cuarto, leaving 
room, comedor, coena, garage, pa-
tio, cuarto y baño de criado, en los 
bajos, teniendo en los altos cuatro 
cuartos dormitorios, baño, closet y 
terrazas al frente y al fondo. Infor-
ma: José F . Barraqué en 7 "snui-
na a 4, Reparto L a Sierra. Teléfono 
FO-1423. 
51436-17 nov. 
QUEMADOS DE MARIANO. SE AL-
qulla una hermosa casa en Maceo 14 
Informan en la cale 12 No. 14 entre 
11 y 13. Vedado. Tel. F-4085 
51549—17 nov. 
ALTURAS FUEN AVISTA, ALMEN-
diares, a dios cuadras del Colegir» de 
P-elén alquilo frescos altos desdo $30 
a $60. Edificio Campana. Loma del 




A V I S O S 
.TOMO EN ARRIENDO PEQUEÑA 
hortaliza, pero que tenga todas co-
modidades y cerca Habana. Escriban: 
en calle Bernaza número 36. L , C, 
51510.—18 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ALQUILO HABITACMNES INDE-
pendientes con su patio7,cocina y ser-
vicio exclusivo, 18 pesos mensuales, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoaín. Informan en Belascoaín 118. 
51478.—18 Nov. 
PARA OFICINAS EN E L EDIFICIO 
Obispo 16. esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas juntas o separa-
das. Informes el portero. 
51482.—19 Nov. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMEN-
tos muy frescos y muy cómodos, tie-
ne motor para el agua allí. Infor-
man: San José, número 48. 
61448.—18 Nov. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
para uijos niños, ha de ser persona 
limpia y de buen carácter, que tenga 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Se paga buen sueldo. Calle 
13, entre B y C, frente al Colegid de 
L a Salle. Vedado. 
C10374 8d-15 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA 
blanca, de mediana edad, y que tenga 
referencias de las casas en que hu-
biese estado. Aguila 113. 
61503.—17 Nov. 
Manejadora, se solicita una de me-
diana edad, que sea cariñosa con 
los niños, sepa cumplir con su obli-
gación y tenga buenas referencias. 
Se le da buen sueldo. Presentarse en 
la calle A entre Línea y Once, al-
tos, Vedado. 
51333_ i8 nov. 
CRIADA DE MANO, PENINSULAR, 
sabiendo algo de cocina, ofrécese pa-
ra casa de moralidad. Es formal y 
trabajadora. Informan en el Teléfono 
M-5096. 
51553—18 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
recolén llegajda de criada de mano o 
manejadora. Informan Tel. A-55G0. 
Agua Dulce y Buenos Aires. 
B15S9—18 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA CO-
Icyarse de criada die mano c maneja-
dora, desea casa de moralidad. Tiene 
leferenclas. Informan Tel. U-4669. 
51575—18 nov. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola en casa partlculaj: para criada 
de mano o mant-jaxflora. Tiene buenas 
r<'féremelas. Informan LtumparlUa 84 
Teléfono A-35S6. 
51569—18 nov. 
DESEA COLCíCARSB UNA MUCHA-
cha "iespe ñola do criada de mano, sabe 
su obligación y tiene referencias. In-
forman San Nicolás 111. Teléfono: 
M-4852. 
51570—18 nov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA 
colocarse de criada de mano y ayu-
dar a los quehaceres de la casa, es 
muy trabajadora y no tiene pretcn-
siones. Ursula y Carlos Manuel. Jar-
dín^La Granja. Tel. 1-1721. Víbora. 
51587—18 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA UNA MUCHACHITA-DE 
14 a 16 años para hacer limpieza. In-
fanta 52 y medio, entre Desagüe y 
Benjumeda. Ferretería L a Favorita. 
51472.—19 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de cuartos. 
Informan: 4 y 6a. Teléfono F-1538. 
eVdado. 61508.—18 Nov. 
ESPAÑOL. CONOCIENDO LA TENE-
duría de libros y con práctica comer-
cial, desea colocarse en comercio o 
almacén para llevar contabilidad o 
cosa análoga. También llevaría li-
bros por horas. Dirigirse: Teléfono: 
1-6460. Bazar. 
51543—rl 8 nov. 
L O S E X T R A N J E R O S 
Tienen la oficina que encargia de 
darles consultas gratis y hacerles so-
licitudes ante Juzgados y demás Ofi-
cinas, para prepararles su estado de 
ciudadano cubano por m6dico precio, 
Resr-rva y porantlu en les asuntos. 
Informes: Manzana de Gómez tercer 
piso, al lado del Departamento 3o8. 
Entrada por el elevador que da al 
frente del antijruo Teatro Campoamor 
Teléfonos A-6MC y M-6837. 
51529—23 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C A L L E 17, A C E R A D E SOMBRA 
Mide 13.66x50 metros. Casa de una 
planta. Jardín, portal, sala, hall, co-
medor, 5 cuartos, garage y 2 cuar-
tos de criados, dos casas anexas 
más con un pasillo independiente. 
Rentan $300. Precio $45.000. 
C A L L E 23 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Mide 13.66x50 metros. Edificio de 
dos plantas, en buen estado, jar 
din, portal, sala, recibidor, 4 cuartos 
baño, cocina y patio. Los altos 
exactamente iguales. Precio $37,000 
C A L L E 10. E N T R E CALZADA 
Y L I N E A 
Casa de I planta 7.75 de frente, 278 
metros. Jardín, portal, garage, sa-
la, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado, cuarto baño y servicios de 
criados. Precio $18.000. 
C A L L E 9, E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Mide I2.x22.66 metros, dos plantas 
completamente independientes. Ba-
jos: jardín, portal, recibidor, sala, 
comedor, 4 cuartos y un cuarto de 
criado. Altos: 4 cuartos, baño inter-
calado, terraza v demás comodida-
des. Precio $35 ,000. 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O . 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
Suárez o en el Reparto Ampliación 
Mendoza, tengo casas desde »b.000 
hasta $25,000. También tengo en ia 
narte alta de estos repartos, los me-
lores solares yermos, si quiere fabri-
car. Vendo una finca en la provincia 
de ía Habana y otra en Matanzas. 81 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta Emilia 79, entre P»z y Gómez o 
llame a Gervasio Alonso ai Teléfono 
1-5472• U. H, 48929,-16 Nov. 
DESEA COLOCARSE UXA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo d» cocina, no 1© Importa Ir al 
campo. Informan en Príncipe 4, anti-
guo. 
61555—18 nov. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAJl UNA MUCHA-
cha española para cocinera en casa 
de moralidad. Informan en Santa 
Clara 16, La Paloma. Teléfono A-
7107, pregunte por Juana Fernández. 
, 51*49.—18 Nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
( riada para cuartos y vestir señora 
se solicita una de mediana edad, que 
sea muy buena, sepa cumplir con 
su obligación y tenga buenas refe-
rencias. Se le da buen sueldo. Pre-1 
sentarse en la calle A entre Línea 
y 11, altos. Vedado. 
51534—18 nov. 
CHAÜFEURS 
E N CASA DE FAMILIA S E ALQUI-
la una habitación para uno o dos hom-
bres solos, muy fresca con vista a la 
calle. Informes en Mal.-ja. 25, altop 
esquina a Angeles. 
51451.—23 Nov. 
O ' R E I L L Y 116, SE ALQUILA UNA 
hermosa habitación vista a la calle 
con todo servicio a hombres solos ó 
matrimonio sla hijos, hay teléfono 
- « 6160».—18 Nov 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
en la gran escuela 
, , K E L L Y , , 
Clases ¿ 2 d ía y de noche. Se en-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvi l moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico . 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y t í tulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista " K e -
lly". San Lázaro, 2 4 9 . frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan infomes. 
51464 25 n 
SE ALQUILA UN EKRMOSO DE-
partamento compuesto de dos sober-
bias habitaciones cen todos los ser-
vicios aJ lado, en casa paitlcnlir. 
Salud 53, altes. Precio mu> redneido 
61581-82—31 nov.. 
UNA SEÑORA INGLESA DESEA co-
locarse de cocinera y repostera, sabe 
cocinar a la criolla y a la española. 
Estrella número 39. 
61467.—18 Nov. 
UNA SEÑORA PENINSULAR JOVEN 
desea colocarse de cocinera o para 
todo si es poca familia. Informan: 
Marina, letra C, Jesús del Monte. 
51512.—18 Nov. 
E D U A R D O A C O S T A 
Teléfono M-5229 
Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y O-Reüly 
Compra y venta de casas y 
telares. 
Dinero en toda* cantidades 
para hipoteca!. 
U. H . 4«4ua 18 Nov. 
U R B A N A S 
ESPAÑOLA SB COLOCA PARA CO-
cinar o limpiar o para ambas cosas, 
asi como para limpiar por horas, sa-
be de repostería, tiene recomendación. 
Informan: Zanja 12. M-2440. 
51519.—18 Nov 
LESEA COLOCARSE BUENA COCI-
nera asturiana, cabe toda clase repos-
tería, con referencias y duerme én 
la colocación. Estrella 6 1-2. 
51548—47 nov. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora cel país, do mediana edad 
No repara on Ir al campo. Informes 
Teléfono U-3839. Bodega. 
61528—17 nov. 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA 
colocarse para cocinar y limpiar en 
casa americana de corta familia. Ño 
le Importa dormir ©n el acomodo! En 
la misma se colrca un.q lavandera, no 
duerme en la colocación. Informan: 
calU M No. 133 entre Línea y 13. 
Vedado. 
61537—17 nov. 
C O C I N E R O S 
COCINERO ALEMAN PROFESIONAL 
que sabe cocinar española, francesa, 
busca trabajo, Iré al campo, tiene bue-
nas referencias. Información: Telé-
fono A-1808. 51470.—18 Nov. 
SE OFRECE UN COCINERO ESPA-
ñol aseado y competente para hoteL 
casa ¿artloular o fonda o casa do 
íí,uíífPede3: Informa la señora Núflez. 
Teléfono A-1673. 61517—18 Nov 
UN ASIATICO COCINERO MAESTRO 
ñ.trea^vlcCarsIe en una Darticu-
Ur Sat* cocinar a ia rrlolla. esoa-
f.ola y francesa y lepcslero. muy prAo 
tico y ble,, limpio. Informan Zanja 
No. 25. alto?, habitación Ko 1 Pre-
gunten por Manuel Wonp. 
51383—20 nov. 
DESEA COLOCARSE UN MATKIMO-
nlo español: él de cocinero, sahe ooe£ 
rar bien, entiende bien de repostería, 
ella do criada de mano o manejadora 
Entiende bien de costura v zurcir 
Tiemen buenas recomendaciones do 
casas donde han trabajado. Apodaca 
No. f 8. 
51554—18 nov. 
LESEA COLOCARSE UN COCINERO 
español rn casa, de comercio, huéspe-
des o fonda, sabe su obligación In-
forma: A-2Ü48. 
61652—18 nov-
E N E L M E J O R PUNTO D E 
L U Y A N O 
parte alta a dos cuadras de la Cal-
zada se vende una esquina de fraile 
de dos plantas, nueva, fabricación do 
primera, en los bajos tiene e^tablcl-
mlento y vivienda. Se da barata, ren-
ta el 9 0-0 libre. Se deja la mitad 
en hipoteca a módico Interés. Trato 
directo con el comprador. Inforraaji 
su dueflo. Teléfono A-8752. 
U H 51103—21 nov. 
C A L L E 8. MUY C E R C A D E LINEA 
Mide 13.50x22.75 metros. Fabrica-
do 11.27x22.66 metros. Bajos: jar-
dín, portal, sala, recibidor, comedoi 
pantry, cuarto de criado, baño, coci-
na y garage. Los altos, 5 hermosos 
cuartos con baño intercalado Precio 
$28.000. 
C A L L E 5». ENTRU PASEO Y 2 
Mide 13 metros de frente en total 
351 metros. Jardín, portal, sala, 
hall, com.rdor, 4 cuartos, baño inter-
calado, cocina y patio. Los altos: 
exactamente iguales, mas un cuarto 
de criado en la azotea toda momv 
iítica. Precio $25.000. Se oye 
oferta. 
C A L L E 2, GRAN ESQUINA 
ÍVÍide 1,013 metros. Gran casa de 
2 plantas, con jardines al frente y 
costado, galería corrida, sala, co-
medor, 6 cuartos, 2 baños uno a 
cada lado, hall de 2 .50 metros, 
garage y cuarto de chauffeur. Altos 
independiente* con las mismas co-
modidades, buena fab''cación. Pre-
cio $43.000. Se oye oferta. 
C A L L E 27 E N T R E C A L L E S 
D E L E T R A S 
Gran casa de una planta, mide 683 
meti'os. Jardín, portal, sala, recibi-
dor, hall, 6 espléndidas habitaciones 
con baño intercalado, 2 cuartos al-
tos, con baño y servicios, comedor, 
cocina, pantry, garage, cuarto para 
chauffeur. Precio $47.000. Trato 
directamente con interesados. 
M . DE J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M-9036 
3 d 15 nov. 
VIBORA 
Calzada de la Víbora esquina a Be-
nito Laguerucla. Propio para esta-
blecimiento, se vende con facilida-
des de pago. Miguel F . Márquez, 
Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
SE VENDE UNA GRAN ESQUINA 
con buen establecimiento y su casa 
al lado, contrato por ocho años, bue-
na venta. Informan de 2 a 6 p. m. 
Flores 78, esquina Enamorados. Juan 
Teseiro. 51485.—19 Nov. 
VENDO DOS LINDAS CASAS EN ía 
calle de Zequelra, acabadas de pintar 
con buen alquiler y tres habitaciones 
muy baratas, las dos se dan $10,00D 
pudiendo dejar $6,000 en hipotecas si 
se desean. Informan de 2 a 6 p. m. 
Flores, 78, esquina Enamorados. Juan 
Teseiro. 51487.—19 Nov. 
SE VENDE UNA ESQUINITA PAJIA 
fabricar medida Ideal, frente a un 
gran parque, metros 6x25, todo al re-
dedor, está fabricado a 10 pesos me-
tro. Informan de 2 a 6 p. m. Flores, 
78, esquina Enamorados. Juan Tesei-
ro. 51488.—19 Nov. 
GANGA L U G A R C O M E R C I A L 
• P O R $ 6 5 M E T R O 
Casa antigua muy sólida, se puede 
reedificar para almacén, mide 11.75x 
25, teñe el agua redimida. Trato di-
recto. Empedrado 30 B y C, López y 
Mazón. 51513.—20 Nov 
S O L A R E S A 
> ej 
facilidades para su 
demás informes Sr U 
Belascoaín 54. altos f j 
51499 • 
Vendo en Ayestert P Í ^ B K í 
1} 
fABL 
G R A N P A Ñ O D E 
De esquina, situado en 1 
Zapata, con una ^ 
60. propio para una J 
vendoa $9.00laUvnaara,oí 
- » • S r . P . Quintaa • fe 
No. 54. altos. Tel. M-47V1 
51 ^ l ) , 
VENTA D E TERRENO? 
r u . . VEDADO 
E N L A C A L L E 17 f 
ESQUINA ^ 1 
2.159.06 metros. Se h L ' \ 
oyen proposiciones. 
E N L A C A L L E 13 
Vendo 3 solares de centr0)() 
por 50 mebros cada un̂  5 
$20.00 el metro. ^ h' 
A EN L A C A L L E G 
o Avenida de los Presiden^ 1 
esquina Mide 2.500 MET^ 
rreno. be fracciona. :0¡g0 Ti 








E N L A C A L L E G 
o Avenida de los Presidente, 
esquina de fraile. Mide 25 ' 
tros. Precio a $50.00. 140, 
Iformeí 
lin 5-
EN L A C A L L E J . GRAN ESfn 
Mide 23x38 metros, en t S 
metros. Precio a $40.00 1 ^ 
EN L A CALZADA~DEL VED* 
GRAN ESQUINA 
Mide 2.450 metros de terreno I 
ció a $34.00 metro. 
acerse 
E N L A C A L L E 17, GRAN 
E S Q U I N A 
Mide 2.500 metros de terreno,J 
oye oferta., 
E N L A CA1.LE H , EN ACBH 
D E L A SOMBRA 
Mide 20x53.50 metros de len». 
Precio a $35 metro. Se puede4 
jar parte en hipoteca. 
E N L A C A L L E 17. m 
ESQUQINA 
Mide 1.133 metros o sean lífa 
metros. Precio a $45.00. 
EN L A C A L L E B, GRAN ESQUW 
Mide 22.66x37 metros, en t 
839.42 metros, puede vendene 
parcela de 13.22.66 metroj y 
esquina de 24x22.66 metros. Pr* 
ció a $32.00 metro. 
EN L A C A L L E LINEA. ESQQLW 
DE FRAILE 
Mide 50x50 metros, en total 2. 
metros. Precio a $32.00., 
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A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
SI usted desea vender alguna de sus 
prupledade», si usted de*ea comprar 
o 81 usted desea hipotecar, puede us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
to con grandes compradorep que en 
el memento reallsan cualquier ope-
ración por dl í ldl que sea. Nuestro 
Jema M seriedad y honrades Vidrie-
ra del Café SI Nacional. San Rafael 
y Belascoaín. Teléfono A-0062. , Sar-
dina. 
50384—17 dlc. 
CASAS EN E L VEDADO 
Cerca del Colegio de L a Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas, $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez. Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias acabadas de fabricar, a 
precios económicos. Grandes facili-




Residencias de* lujo, desde $40.000 




E n la Calzada y en los Repartos 
C A L L E Y . GRAN ESQUINA. MUY 
C E R C A D E LINEA 
Mide 1.183 mbtros. Gran edificio 
de una planta a todo lujo y confort. 
Jardines al costado, frente y fondo, 
gran casa de portal, hall, gran sala 
5 hermosos cuartos, 2 baños inter-
calados, gran comedor, pantiy y 
cocina, al fondo. Altos; tres her-
mosos cuartos con un gran baño 
intercalado, tiene garage para tres 
máquinas y 3 cuartos para chauf-
feurs, toda la fabricación es mono-
lítica. Precio $95.000. 
C A L L E Y . G R A N CASA 
Mide 27.32 metros de frente. 1,316 
metros. Una planta, portal, vestíbu-
lo, recibidor, gabinete, gran sala, 
cuarto despacho, hall, comedor, 6 
hennosos cuartos, 2 baños intercala-
dos, cocina, repostería, pantry. cuar-
to y servicios de criados, garage, 
toda decorada de bronce fino. Pre-
cio $73.000. 
CASAS BARATAS EN O'FARRILL T 
Chaple con jardín, portal, sala, sale 
ta, tres cuartos, comedor, patio, tras 
patio en |5,500 y {6,000, pegada San 
Mariano, con pasillos modernísima eo 
$4,800, Concepción y 9a. en J4,000 y 
soLo de contado $1,800. San Lázaro 
7.15 por 50, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño Intercalado, comedor, 
gran traspatio en $6,800. Santa Cata 
lina moderna con portal en Suárez 
Cáceres, Habana 89, 
C10399 43.!5 
ESQUINA ESTABLECIMIENTO 
E N SANTOS S U A R E Z 
$8.000. Miguel F . Márquez. Cuba 
número 50. 
4 d—15 nov. 
CASA D E ESQUINA 
Y tres accesorias, rentando $90.00 
mensuales, con una medida de 210 
metros, todos fabricados, la vendo 
en $10.500. Está asegurada en 
$11.000. Más informes Sr . P, 
Quintana. Belascoaín 54. altos Te 
léfono M-4735. 
5 1 4 9 9 - 1 7 nov. 
GRAN CASA DE ESQUINA 
Con establecimiento en los bajos, 
rentando $390 mensuales, la vendo 
en $38.000. Está próxima a Belas-
coaín. Más informes. S r . P. Quin 
tana. Belascoaín 54, altos. Teléfo 
no M-4735. 
51499—17 nov 
S 5 S S S K l PROPIEDAD DE 
• 48 metros de terreno con 192 de f-i-
brlcaclón en $3.800. mitad al contado 
y el resto se ceja en hipoteca por 8 
anos, es una vetdadena ganga al pre-
cio oue se vende. Pago cien pe&os de 
comisión a la persona qu» me pre-
sente el comprador. efectuAndoso la 
venta. Tel. A.8783. de 1 a 5. 
51557-r-óO nov. 
C A L L E G, GRAN ESQUINA 
Mide 36.32x50 mts. 1,750 mts. Jar-
dines al frente y costados, gran por-
tal, sala, recibidor, 9 habitaciones, 
4 baños de familia, cocina, des-
pensa, pantry. cuartos y baños de 
criados, garage para tres máquinas. 
Frente de cantería Precio $100.000 
C A I X E BAÑOS. E N T R E 27 Y 29 
Mide 10x30 metros. Hermoso cha-
let, poital. sala, comedor, pantry, 
cocina y un cuarto de criado, gara-
ge. Altos, terraza, 4 espléndidas ha 
bitaciones, baño intercalado. Precio 
$27.000. Pueden dejarse $4.500 
al 6 0-0. 
C A L L E B MUY C E R C A D E 19 
Mide 13.66x50 metros. Una planta, 
jardín, portal, recibidor, hall, seis 
CASA MODERNA SITUADA EN 
Paula casi esquina a Damas, rentan-
do $175. precie $23.000. Se dejan de 
8 a 10 mil al 6 0-0. Más datos a per-
sonas serlas. TrabadeJo. Crespo y 
Animas de 2 a 4 y de 8 a. 10 de la 
nc che. 
51590—18 nov. 
C O M O GANGA. A M E D I A C U A -
D R A P A R Q U E C E N T R A L 
Se vende. ZtMi'eta casi esaulna a Te-
niente Rey. frente al Nuevo Instituto 
Provincial tres planta», bajos. Im-
prenta, altos Hotel. Se deja mitad en 
Mpot^ca. Informa, su dueño F-1806. 
A-2465. rtr.nA 
61521—21 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
A MEDLA CUADRA D E INFANTA 
parcelas éhicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya constituida al 8 por cien-
to. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
4 d 8 nv 
Mendoza. Acosta. Rivero y Lawton.! cuarto'. 2 baños intercalados, co 
casas y solares a precios de ocasión. 
Facilidades de pago. Migued F . Már-
quez. Cuba 50. 
^ 4d-15 Nov. 
¡medor. pantry, cocina y gaiage pa-
ra tres máquinas, fabricación de pn 
mera, techos monolíticos. Renta 230 
pesos. Prccdo $40.000. 
ESQUINA D E F R A I L E E N 
MIRAMAR, 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a. Avenida, a precios reduci-
dos. Miguel F . Márquez. Cuba 50. 
4d-15 Nov. 
E N L A C A L L E 7a. GRAN ESQUINA 
Mide 77.50 metros de frente, en to-
tal 3.775 metros, con mudia fabri-
cación. Precio $200. Oigo oferta, 
oferta. 
E N L A C A L L E LINEA, GRAN 
ESQUNIA 
Mide 50x50 metros, en total 2.31 
metros. Precio a $30 metro. Trato 
directamente con interesados.: 
v M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59. alto* 
Tel. M-9036 
3 ¿ - ] 5 not. 
CASA DE ESQUINA 
Con estaMecimiento, rentando W 
mensuales, la vendo en $16.W 
Más informes Sr . P. Quintana. Be 
lascoain 54. altos. Tel. M-4735. 
51499_17 nov̂  
H A G A S U PROYECTO 
Vendo en la Tercera Ampll«l«> 
Lawton en la Avenida de Menocw 
San Francisco 1,000 metros de w 
no: es negocio para el que Q"'* ^ 
brlcar, establecimiento y vaTi™j¿Z-
tas, por ser esquina. Mide Por "gn 
cal 40 metros y 25 metros PJM 
Francisco. Tiene agua y 
liado y le pasa el tranvía por ^ 
cepclón. Doy facilidades para ¡̂¡j» 
rlrlo. Para más Informes en 
ICmllla 79. entre Paz ynnG6met-
vaslo Alonso. Tel. I-647Z. Wori 
U. H. 48930.—loJl¡¡-
B U E N A MEDIDA 
para fabricar en la Habana. Se** 
de parcela de 6.75 frente por 
fondo metros. Calle Hospital^ 
esquina San Lázaro a dos ctiai 
Parque Maceo, frente a la brisa-
cantarillado. agua, luz, gas y ^ 
no, precio $55 vara. Otro de K 
por 12 $55 vara. Otro * • 
oan Lázaro esquina a Hospital'J 
metro, parte contado y rc!t0 r 
Informes Banco Nova tsc<*» 
de 9 a 12 y de 1 a 3. T e l e ^ 
51584-2 I j ^ 
por 24 a $46 vara. Otro de J | 
por 24 a $46 una esquina 
S O L A R S E V E N D E ^ p 
uno en Almemdaros, de ,9SC,¿ni'"̂ . 
fectamente situado, a Ja t ^ 
me41a cuadra de dob̂ e 1ID» 'oflB 
do otras dos a dos o u a W ¿ bfl 
esquina a 10. Almendaxese^. M 
reparto <5e Nicanor del 
num en el F-1179. 5l54?::;25j^ 
S E VENDE EN s ^ f ^ r l c ^ : ^ 
un gran terreno para rao freii «(fr 
casitas, medida «^al. 27 1* H 
•>•> <-̂ „Hr. ñapada al -s. «'•, 23 de fondo, peg  « ^ 78. 
man de 2 a 6 p. m- „ reseco 
na Enamorado. J u f u ^ ^ ¿ ^ 
VEDADO, E N GANGA ¿qMin* ^ 
metro una parcela de e •* i» 
y una de centro 8 P0„rorZ «sta ^ 
8, esquina a 25, BO|O por e T e l ^ V 
















































T R E S P A R C E L A S 
En Espada, cerca de San Lázaro, ven-
do de 6.68x22 cada una a 46 pesos 
metro, facilidades de pago. Informa-
Rodrlguex. Teléfono 1-6772. 
61492.̂ —21 Nov, 
R U S T I C A S 
FINCA EN CAI Z - ^ K 
cerca do la Habana, una 
excelente tierra, mucb* jr W 
pozo, en $12.500. Mi^1 
quez, Cuba 50. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 




. .1 lí"* 
, sal* 000 a media cuadra 
I r c ^ ^ i t n i a m i n . Amistad 
' ffiÜ 6141 19 nov. 
B Ó D É G T c X Ñ T l í p ^ 
£g 000 situada en la calle L s 
$ . T e n esquina, contrato lar-
,ar; L le- aueda de gratis, y^O-
^ S O ^ dan facilidades 
^ S r P . Quintana. Be-
S i n H aUos; entre Z a n j a y S a -
51479—17 nov 
- B Ó D E G T E N $8.500 
k jfl en la calle 2 en el Vedado. 
Itato 8 años , alquiler $40. venta 
f $70 está sola en esquina y 
\ L facilidades para su pago 
ó Quintana. Belascoam 54. 
entre Zanja y Sa lud 
5 1 4 9 9 _ 1 7 nov. 
[ g 5 5 É G Á E N D O S M I L P E S O S 
í, en esquina, contrato 6 a ñ o s , 
tuiler $40 con una casa para fa-
L está propia para dos princi-
I ntes. tiene un gran barrio Mas 
otes S r . P - Quintana . Belas^ 
54 altos, entre Z a n j a y balud 
51499—17 nov. 
" É í T X H O M I L P E S O S 
L d o bodega y dos fincas, situadas 
l un gran barrio, próx imo a la H a -
lana, es un gran negocio para un 
Peguero que necesite; comprar bo-
uca. Con solo $ 3 . 5 0 0 puede usted 
lacerse de esta ganga. No pierda 
oportunidad. S i lé conviene, 
L a a l S r . P . Quintana. Belascoain 
I 54. altos. T e l . M-4735 . 
5 I 4 9 9 _ 1 7 ngv. 
BODEGAS Y V I D R I E R A S E N 
V E N T A 
LjOO al contado y $r.500 a plazca 
Mega sola en esquina, G a ñ o s con-
Irato, $4S alquiler con una accesoria, 
L ñn gran negocio. Informa M . T a -
ar-'o San Jos-é v Belascoain. Caf í 
Eminencia, de 2 a 5. T e l . M-6510 
l:.000 al contado y 53.500 a plazos 
fendo bodega sola en esquina. 7 años 
Utntfo, $35 alquiler, es un eran ne-
gocio en Ja Habana. Si la ve la com-
Pm, Informa: M. Tamargo. San Jo-
1 v Eolascoain. Café L a Eminencia. 
'•I a p.. Tel. M-6S40. 
„ llcbana bodega S12.000 con 
id.000 al contado, se garantiza.,venta 
brirt $100,.a prueba, 6 años (vntra-
Jío alquiler $135, í-lquila $120. Infor-
.. M .Tp-margo. San José y Belas-
I ?;i'¡n. Cáff !«, iCmlnencla. De 2 a 5.. 
Méfono M'-í'jlO. 
En $S.5M ci>n $4.500 al contado, gran 
bodega,- Informa M . Tamargo. San 
JOÍÍ y'Be!íisoo&in. Café IJa Eminen-
ria. De 2 a 5. Te l . ÍI-C540. 
M5.000 bo-ioga con $8.000 de conta-
U sola en e£<!uina en el centro de 
la Habana, buen contrato. Informa: 
Tuniargo, San José y Belascoain, Ca-
^ Ui Eminencia. De 2 a 5. TelC^o-
á M-65tó. 
n.tH al contado y $5.000 a plazos 
cómodamente, gran bodega «ola «n 
•?qjlna de opcitunldad. Informa Al . 
iHraaFffo. San Jcsé y Belascoain. va-
ftLaEitinercia. De 2 a 5. l e l é f o n o 
ll.6.'40.,. . • 
ufé. En calle comercial y de mucho 
transito 8. Í ños contrato. cOmodo a l -
ynler en $16.00C con $8.00C de con-
üdo; otr© en precio de ocasión con 
iniMi contrato, paga $100 de alquiler 
V alquiler $120. Véaica que puedo con 
vpnirjé.-informa: Paulino Fc-rnindex. 
Mascoaln y San José . Café L a E m l -
iwicia do 2 a 5. M-654G. 
'Jílnra3 tabacos. Tengo una de 
*.000; otra do $5.000; ctra oto $3.000 
'^s estíin en Cafés y restaurants de 
jmcho movimiento. t é a m e nue le con 
•»ne En todas pueden dejar a de-
* also.- Informa: raullno Fernán-
Belascoain y San J o s é . L a E m l -
"'•cia. de 2 a 3. 
t̂iaAo. 3 bodegas de pura garantía , 
!i $15.000 otra $12,000 con $7.000 de 
.'ftado; otra $10.000, con $5.000 
l'-wntado. Informa M . Tamargo. 
»n Josfi y Belascoíün. Cfefé L a E m i -
^c,a- de 2 a 5 / 
ÍS^TS: — 51545—?:i nov, 
^ f o C I o l Ü E C O N V I E N E 
ír,,s- So dan1Ü<rer-a d0 Abacos, clga-
^ Punto y b,,^103 cor-trato. Tiene 
"̂e tcn-n n í r ^ a venta- ^ ven.-lo 
. 51582—18 nov. 
2 o £ ? f c E ^ U N A F I N C X 
entina $5r fes- Ve,nde diarlo de 
,r«tado aíl*01^^6,;250 con $4.000 al 
•stVaaaa T^K, í&íles 5 Personas re-
- a 4 J do 8 a 10 noche. 
51589—18. nov. 
2 ' ^ A R R I E N D A 
' ^ a a Ení^i-"í01"1"68 Aguiar 4D, a » •LJnpedrado. Café 
5158J—18 nov. 
COMPRA \ V E N T A D E 
^ ™ r r o s j n L O R E s 
. - C O M P R O A C C I O N E S 
1 ?? .^der. 0 ¿ J ^ Ul1 °f.erta antes 
^ Hab R U M B E E S 
« r 'SeNed7reItork' áls*™*° de 
W ¿ ' 6 n «luTlfe da n10' ^ ^ mejor 
^0 30 B y o r ?n dinero. E m 
f v ' López y MarAn 
dor o m t r r j n t e r V ' n c Í ó n ^ Co"e-
^ tim?.? dlari0 Int«es:ado. ttain 
4 ^ 0 ^ ^ o * . ^ cien 
^ cinco a T g5rantla excesiva, 
^ r o s D l l í e Z 1 a n 0 3 - I n t e r e s e s pa-
meses 
lar v¡vir;' n 1 ? " * es '^ iv ir y de-
rfervacIo ' trato directo y 
CldSe- K „ S 8ente ^ la misma 
V r K A- 2 9 s a CUal<luier hora 
bana. JU1De- Cuarteles 4 2 . H a -
i 2 l ! Z r ^ nov. 
Í U - ^ c ^ R 0 T E N G O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
B R I L L A N T E D B UNO A DOS K I L A -
tea, se desea comprar, prefiriéndolo 
montado en un alf i ler. Informes: Te- | 
lé fono M-1740. 614&1.—18 Nov. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D E -
eea colocar una partida de 3,000 pe-
sos sobre propiedades en la Habana o 
sus repartos. Dirigirse a J . Alcocer. 
Carmen 13. altos, Víbora . Teléfono 
I,1817 51511.—18 Nov. 
H I P O T E C A S A L 7 P O R 1 0 0 
Puede cancelar con 3 meses dentro de 
los 5 años cantidades desde 6 a 
$100 000 Lépez y Mazón. Empedrado 
30 B y C, A-1691. 51513—20 Nov. 
D O Y 1,400 P E S O S H I P O T E C A D E L 
6 y medio al 8 según s i tuación y ga-
rant ía . Empedrado 30, entresuelos. 
Bufete deL D r , Echevarr ía , de 10 a 
11 y 2 a 4. 51518.—21 Nov 
U S T E D N E C E S I T A D I N E R O E N 
H I P O T E C A ? 
Y o se lo doy, la cantidad que usted 
quiera al 7 y al 8 0-0 por uno o 10 
a ñ o s , pudiendo devolverlo antes, pa-
gando solo dos meses por vencer. 
S r . P . Quintana . Belascoain 54, 
altos. T e l . M - 4 7 3 5 . 
5 1 4 9 9 _ _ 1 7 n o v . 
E N S E M N Í A S 
E X P E R T A S O M B R E R E R A 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en grupos de 
6 30. Teléfono U-3075. Espada, 22-A, 
altos. 51462.—27 Nov. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
A t e n c i ó n , d e p e n d i e n t e s . Se a c e r -
c a n los C a r n a v a l e s . E l g r a n b a i -
l a r í n M o r e n o 
enseña el tegltirao Tango Oauchp. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben e n s e ñ a r . L a gran y 
acreditada profesora Mary enseña 
Fox, Vals , Charlistottv pasodoblie y 
todos los bailes modernos y Gi l el 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas sola-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173, letra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador. 
51513.—30 Nov. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias, da cla-
ses de francés en su casa a domicilio. 
Teléfono M-5498. 
51544—25 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L K S de alemanlBco. f inís imo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nlAlmoa, a $2.25. Tapetes para pla-
nea c tocador, a 60 centavos y a $1. 
Alfombran de seda a 12.60. Gobe-
Unos preciosos a $1.60. Concordia, 9. 
esquina a Agniia. Habana, teléfono 
S A B A N A S cameraa, completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 cts.: fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, fliirtldo en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in ís imas , a $2.00; Almohadas medio 
cameras. «O cts. Colchonetas, muy fu 
cas cameras, {3.80. Concordia 9 es-
cjulna a Agalla. Habana M-S828. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho a 35 centavos. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-2828. 
CREA. D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
za de tela batista extrafina, dobla 
aneno. pieza de 11 1|2 varas, 11.00. 
Todo vale el doble. Concordia S>, es-
quina a A g u i l a l lábana . M-3823. 
T O A L L A S baño, uso sábana. |1.60; 
mcsquiteroa camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. granee ganga. Concordia 
9, esquina a Aguila. Habana, Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, cías» 
muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina 
moy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical flnlsjma. corte tomple» 
to. $7.50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Gondrad. 
50225.—19 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E N S U A R E Z , 4 3 Y 45 
entrs Glor ia y Apodaca , e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor* 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa, " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan planos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando l a casa por 
la ventana". Venga hoy y « e 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 4 3 y 45. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N 
D E M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300 ; Juegos de 2 cuerpos 5 pie-
zas m a r q u e t e r í a fina $120. Idem 
sin m a r q u e t e r í a $100. Idem ameri-
cano chico esmaltado $90. Juegos 
de comedor ovalado tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175 . Idem 
m a r q u e t e r í a $100. Idem chico ova-
lados $110. Juegos de sala , esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
f rancés , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65, escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vi tr i -
nas redondas, $30. Aparadoras re-
dodos $28 . Id . cuadrados $18. C o -
quetas $15 . Fiambreras modernas de 
lunas $15 . Espejos dorados, $ 7 0 . 
M á q u i n a s Singer, flamantes, $ 4 0 . 
Neveras modernas de $ 2 0 en ade-
lante. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, 
modernas, $20. Camas de hierro de 
$6 en adelante. Camitas $8; do reji-
lla a $ 1 2 . Seis sillas y dos sillones 
de caoba modernos, $24. Chaiselong 
de caoba, $25. Mesas de correde-
ras redondas $11. Var iado surtido 
de l á m p a r a s de $ 3 . 0 0 en adelante. 
Sillones de. portal de caoba $15 el 
p a r . Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de c a -
balleros, s e ñ o r a s y n iños . H?.ga una 
visita a esta su casa y se conven-
cerá . L a C a s a Ferro . Gloria 123, en-
tre India y S . N ico lás . T e l M-1926. 
P H 51409 19 nov. 
1 J E A L I Z O 10 D O C E N A S D E S I L L A S 
de t ijera en perfectas cc-nldlclones, 
treb cajas de cnudales de hierro, di-
ferentes tamaflos. todo a bajo pre-
cio. Salud 22 esqvlna a San N i c o l á s . 
Teléfono A-1308. 
D15G4—18 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S \ 
A C C E S O R I O S 
H U D S O N S U P E R S I X 7 P A S A J E R O S 
6 ruedas de alambre, porta ruedas de-
trás , defensa delantera, modelo bas-
tante reciente, completamente listo 
de todo, facilidades de pago. Tacón 
y Empedrado, c a f é . 
51473.—20 Nov. 
M O T O C I C L E T A S 
Nuevas y de poco uso de toda garan-
tía, completo surtido de piezas y ac-
cesorios. José Presas . Avenida de la 
Repúbl ica 390, (Agencia Harley-Da-
vidson). 51450.—14 D i c 
Willys Knight cerrado, en perfectas 
condiciones de m e c á n i c a . M a g n í f i c o 
para uso de c iudad. , S e da muy ba-
rato y poco contado. Venga a ver-
lo a la C u b a n Auto C o m p a n y . S a n 
L á z a r o 2 9 7 . 
51481—18 nov. 
S E V E N D E N U N D O D G E El iOTHEÜ 
Se da barato por retirarse su dueflo 
del negocio. Informan Príncipe 14. 
51559—17 nov. 
M I S C E L A N E A 
E S P E J U E L O S 
Si usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise a l M-7329. 51471.-14 Dic. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, l a T i s i s se cura" 
Se cura la Tuberculosis hasta en el 
ú l t imo periodo con eL delicioso "Pre-
paradv> Jorge" compuesto do raices y 
hojas de vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Grippe, I n -
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada a l le-
vantarse, y otra al acostarso, a los 
dos días, un purgante Salino. 
Se hañ obtenido curaciones maravi-
llosas en 15 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, so l ic í tese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diez de Octubre 114 (antes 
Jesúg del Monte), Concepción de la 
Valla núm"ero 31, Marqués de la Torre 
número 52, J e s ú s del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 75. 
A l por mayor y al detalle en l a far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Diez de Octubre 114 (antes Je-
s ú s del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 
Jorge, Sábalo, (Pinar del R ío ) . 
51455.—14 Dic. 
H U E V O S F R E S C O S D E L P A I S , cuan-
do no les encuentre a su gusto, pida 
los de mi granja a l te léfono M-6357, 
no menos de 1 peso. Recibidos dia-
riamente. 51495.—17 Nov. 
J u n t a d e E d u c a c i ó n d e l a E N U N A R E Y E R T A O R I G I N A D A A Y E R 
P O R L A L E Y D E L 7 5 P O R C I E N T O , U N 
I T A L I A N O F U E H E R I D O G R A V E M E N T E 
H a b a n a 
H O T E L M O D E R N O 
C A S A E S P E C I A L P A R A 
F A M I L I A S 
E n e s t e m o d e r n o e d i f i c i o de 
c i n c o p i s o s c o n e l e v a d o r a to-
d a s h o r a s , o f r e c e m o s e s p l é n d i -
d a s h a b i t a c i o n e s a p r e c i o s m ó -
d i c o s , d e s d e $ 8 0 p a r a m a t r i m o -
n i o s , c o n d e s a y u n o e i n m e j o -
r a b l e c o m i d a . C a s a de t o d a m o -
r a l i d a d . D r a g o n e s 9 e s q u i n a a 
A g u i l a . T e l . M - 1 7 7 3 . 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A T O S 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
rras para madera, tres carretas, , 4 
ruedas, 20 carros, 4 ruedas de todas 
clases, 20 bicicletas del pa í s y ame-
ricanas, 3 faetones, un tllbpry, una 
araña . Ofrecemos para personas de 
gús to caballos y mulos de monta crio-
llos y de Kent,ucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esquina a Atarés , 
J . del Monte, t e l é fono A-1376. 
51468.—19 Nov. 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E P B -
rro policía l eg í t imos con (genea log ía) 
Pedegree. American Kennel Club. Te-
léfono F-O-1072. 51465.—18 Nov. 
S E V E N D E S O L A R E N SANTOS Suá-
rez, Enamorados, mide 283 metros, se 
da barato. Informan: M-3126. San 
Lázaro 207, altos. . . . 
51469.-18 Nov. 
S E V E . V D B U N TORO D E R A Z A 
Holstein. íifio y medio d© edad. Callo 
15 entre 18 y 20. Keparto Almendares 
Marianao. 
51542—18 nov. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P O R P R O X I M O V I A J E , U R G E V E N -
der un autopian© enteramente nuevo 
y de marca muy conocida, con todos 
los m á s modernos adelantados. Bue-
na oportunidad para aprovecharsfj de 
una ganga. Puede verse en Infanta 
111. altos, entre San José y Valle. 
51505.—24 Nov. 
Autopiano de afamada marca Weltz 
Mignon, e léc tr ico , reproductor nue-
vo y un juego de cuarto esmaltado 
fino, se venden a mitad de precio en 
Animas 8 4 . L a P e r l a . 
51496—20 nov. 
A V I S O S 
A V I S O S E V E N D E N MAQUINAS do 
coser Síreger de 3 y 5 y 1 gabelas, hay 
dos de Ovillo Central nuevas, precios 
35, 30, 28, 19 pesos. O'Rellly 63, es-
quina Aguacate, habitación 4, horas 
do 12 a l y media y de 5 a 8 tarde. 
51452.—19 NOV. 
S u b a s t a de u n a e s p l é n d i d a c a s a 
E l día 24 deL corriente mes, a las 
nueve de la mañana, en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, do esta 
capital, será rematada, en subasta 
pública, l a casa sita en Altarriba n ú -
mero L casi esquina a J . del Monte, 
construida de concreto y ladrillos con 
techo de azotea, compuesta de 2 
plantas, la primera con sala, hall, 5 
cuartos, baño Intercalado, cocina y 
sótano con 2 habitaciones, garage, j a r -
dín al frente y patio con árboles f ru-
tales y la planta alta, de sala, hall , 
7 habitaciones, comedor, baño Inter-
calado y cocina, y en l a azotea 2 ha-
bitaciones m á s con servicios sanita-
rios completos. 
Ocupa un área de 1,462 metros de 
terreno. 
V é a s e Gaceta de Octubre 23. 
S E S I O N , D E L D I A 13 
Se abre l a s e s i ó n a las cuatro 
de la tarde, con asistencia de los 
s e ñ o r e s Osvaldo V a l d é e de la Paz , 
presidente; R a ú l L ó p e z , Pablo R i -
v e r ó n y Leopoldo Massana , voca-
les; y RáTael P r a d o , secretario . 
Se da l ec tura a las actas de las 
sesiones de fechas 17 do octubre 
1925 ex traord inar ia , 20 de octubre 
extraordinar ia , 24 de octubre ex-
t r a o r d i n a r i a y de 5 do noviembre 
actual quedando aprobadas . 
Se conceden las siguiontea auto-
rizaciones de oyentes de K i n d e r -
garten, previo informe favorable 
del s e ñ o r inspector del distr i to: 
H i l d a Crespo y R a f a e l a R o d r í g u e z , 
en el de l a n ú m e r o l O á y Antonio 
del P ino M é n d e z , en e l de la n ú -
mero 14 . 
A propuesta de l s e ñ o r inspector 
del distrito se n o m b r a n sustitutos 
de e n s e ñ a n z a c o m ú n a la s e ñ o r i t a 
P u r i f i c a c i ó n Acosta y de auv i l iar 
de K i n d e r g a r t e n a l a s e ñ o r i t a 
C o n c e p c i ó n S á n c h e z P u l g a r ó n . 
A propuesta del s e ñ o r director 
de l a E s c u e l a n ú m e r o 36 se nom-
bra conserje del K i n d e r g a r t e n de 
aquel la escuela a l a s e ñ o r i t a C a r -
men R o q u e n . A propuesta de la 
directora tTe l a escuela 56, hecha 
por conducto reglamentario , se 
nombra conserje de aque l la escue-
la a l a s e ñ o r i t a B e r t h a Díaz , por 
renunc ia de la s e ñ o r i t a Del ta Co-
r r e a , que la v e n í a d e s e m p e ñ a n d o . 
Se da cuenta con u n eecrito del 
s e ñ o r jefe local de Sanidad, comu-
nicando que el J u r a d o Nacional de 
Maternidad a c o r d ó rogar a esta 
J u n t a su concurso a los actos que 
se orgá lh izan en honor de l a ma-
ternidad e i n f a n c i a . Se acuerda 
nomb r ar una C o m i s i ó n compuesta 
por los s e ñ o r e s Osvaldo V a l d é s de 
l a Paz , presidente, Leopoldo Mas-
sana y Abelardo Saladrigas , p a r a 
que organicen loe actos para los 
premios ofrecidos a los n i ñ o s de 
las escuelas p ú b l i c a s . 
Se aprueba el expediente de re-
t iro presentado por l a maestra Ma-
r í a E s p e r a n z a F u e r t e , por incapa-
cidad f í s i c a toda vez que se han 
llenado en dicho expediente los re-
quis i tos legales . 
Prev io informe favorable del se-
ñ o r inepector del distrito, so acor-
d ó a s i g n a r a l s e ñ o r L u i s S u á r e z 
Blanco el ú l t i m o l u g a r en el esca-
l a f ó n de maestros aprobados en 
las ú l t i m a s oposiciones, por haber-
lo a s í solicitado el interesado. 
A propuesta del s e ñ o r inspector 
del distrito se n o m b r a maestro del 
a u l a p r i m e r a de la -escuela n ú m e -
ro 25 a l s e ñ o r Salvador . Garc ía , 
que ocupa actualmente el primer 
lugar en e l e s c a l a f ó n vigente. 
A s i r ñ l á m o , y a propuesta del se-
ñ o r inspector del distrito se aprue-
ba e l traslado del s e ñ o r Walfredo 
R i v e r ó n , maestro del au la pr imera 
do la escuel 25, a l a u l a 8» de la 
Beneficencia, d e s p u é s de tras ladar-
se a l a u l a segunda d e la misma a l 
s e ñ o r F i l iber to E s t é v e z , por cese 
del s e ñ o r I smae l P a n c e i r a . 
A propuesta del s e ñ o r inspector 
del d is tr i to , se acuerda reconocer 
como de in ter in idad los servicios 
que viene prestando en el au la de 
la maes tra G l o r i a Alonso en el 
centro escolar " J o s é M . Zayas ," l a 
s e ñ o r i t a C a r i d a d E s p l u g a s . desde 
el d í a 14 de sept iembre . 
A sol ic i tud del s e ñ o r Inspector 
del distrito, l a J u n t a le preste su 
c o o p e r a c i ó n p a r a l l evar a efecto 
un curs i l lo de perfeccionamienti de 
a r i t m é t i c a . 
A propuesta del s e ñ o r presiden-
te de la J u n t a , se acuerda solici-
tar u n informe del s e ñ o r inspector 
del distrito, en el sentido de que 
en l a s escuelas p ú b l i c a s del d i s t r i -
to de l a H a b a n a se e n s e ñ e n loa 
nuevos nombrea de las cal les de 
la c i u d a d . 
Queda enterada l a J u n t a de un 
Decreto de l s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a nombrando a la s e ñ o r i -
ta Mercedes L ó p e z y G o n z á l e z , co-
mo maes tra de la escuela 4, para 
el cargo de profesora t i tu lar de 
P e d a g o g í a , en c o m i s i ó n de l a E s -
cue la No rma l de P i n a r del R í o . 
Queda enterada l a J u n t a d e una 
r e s o l u c i ó n de l a S e c r e t a r í a del R a -
mo, denegando los sesenta pesos 
adicionales de sueldo que sol icitan 
los maestros de este distrito s e ñ o -
res J o s é A . Ochoa, J o s é D . Rodr í -
guez, E s t h c r Diez, de l a H a b a n a ; 
Antonio Abe l la , E l i s a Lessas ier , 
Margar i ta C ó r d o b a , Dulce M a r í a 
Quesada, R o s a l í a R i v e r o , Carmen 
Abe l la y M a r í a L u i s a G r a m a s , por 
no tener diez a ñ o s de servicios en 
las escuelas . 
A propuesta del s e ñ o r inspector 
del distrito, y teniendo en cuenta 
el escaso promedio de asistencia 
en e l K i n d e r g a r t e n que funciona en 
la E s c v e l a 19, se acuerda tras la -
darlo a la E s c u e l a 45, donde se 
dispone de buen l o ca l , 
A propuesta del s e ñ o r inspector 
del distrito s e acuerda tras ladar a 
la E s c u e l a n ú m e r o 56 una de las 
au las nocturnas del distrito que no 
r inda e l promedio legal de as is ten-
cia , toda vez que en la referida E s -
cuela 56 existe u n a m a t r í c u l a ex-
cesiva . 
A propuesta del s e ñ o r Massana , 
se acuerda consu l tar a l s e ñ o r ins-
pector del distri to , s i es proceden-
te el tras lado del au la nocturna de 
la E s c u e l a 8 a l a 56 . 
Se a c u e r d a sol icitar de la Co-
m i s i ó n para l a p r o t e c c i ó n nac ional 
de maternidad y de infancia, que 
atienda el desayuno escolar, que ha 
sido reducido por el reajuste del 
presupuesto munic ipal de la Ha-
b a n a . 
Y por ú l t i m o , se acuerda conti-
n u a r esta s e s i ó n el p r ó x i m o Jue-
ves, a las cuatro de la tarde . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
[ A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Maison L . Lazare, de Par ís ofrece 
gratuitamente a t í tu lo de propaganda 
" E l Barómetro del Ktáóv" a toda por 
sona que lo solicite, a cuyo efecto le 
togamos se s irva onvlarnos un sello 
de 2 etntavos para el franqueo del 
mismo a vuelta de correo. L . Sllve-
ro . Aguila 232, Habana. 
U H 49735—18 nov. 
P E R D I D A S 
51499 17 Nov. 
A N G O L A . U N G A T O B L A N C O CON 
una mancha en el lomo color ceniza, 
entiende por Cuchln, se ha extraviado 
de Infanta 75-C, hace 28 días,, la per-
sona que de informes de él en Nép-
tuno 256, esquina San Francisco, pri-
mer piso, derecha, se gratifica con 20 
pesos^ Teléfono U-4860. 
61305.—22 Nov. 
U n j o v e n s u f r i ó u n a g r a v e h e r i d a a l e s c a p á r s e l e u n t i ro . 
E l c e l e b r e " C o t o r r i t a " se e s c a p ó d e u n a c á r c e l d e los E . U n i d o s . 
P r o c e s a d o s los m é d i c o s q u e se d e d i c a b a n a l a v e n t a d e d r o g a s 
A ú l t i m a hora do l a tarde de 
ayer o c u r r i ó una r i ñ a sangrienta en 
el puesto de remendar zapatos que 
existe en la casa cal le E s p a d a , nú-
mero 26, siendo la causa d é l a 
misma una d i s c u s i ó n , or ig inada con 
motivo do la a p r o b a c i ó n por la Cá-
m a r a de Representante^ de la L e y 
del setenta y cinco por ciento de 
los obreros . 
Vicente Pichcond, n a t u r a l de I ta-
l ia , de veintiocho a ñ o s de edad y 
vecino de V a l l e , 7, tiene sociedad 
con P i a n k i B r a r m o , t a m b i é n de 
I ta l ia , de veintiocho a ñ o s de edad 
y vecino de E s p a d a , 26, en l a in-
dustr ia de remendar zapatos . 
Como a las cuatro y media de la 
tarde ambos se encontraban en sus 
labores cuando, inesperadamente, 
l legaron a l establecimiento cuatro 
individuos, uno de los cuales (mes-
tizo) les dijo que la L e y de l seten-
ta y cinco por ciento se i m p o n í a 
y que e l d u e ñ o de aquel lugar te-
n í a que colocar operarios cubanos, 
o de lo contrario fe d e n u n c i a r í a n 
a la p o l i c í a . 
Acto continuo el mismo sujeto 
a b o f e t e ó a B r a r m o , sal iendo en de-
fensa de é s t e su socio P ichcond , 
Pero cuando ta l cosa iba a hacer, 
•el mestizo s a c ó un a r m a blanca 
que l levaba oculta en l a camisa , 
y le o c a s i o n ó dos her idas a l se-
gundo, d á n d o s e todos a l a fuga. 
Conducidos los i tal ianos a l Hos-
pital Munic ipa l , e l doctor V i l l a r 
Cruz , m é d i c o de guardia , le apre-
c i ó a P ichcond una her ida incisa 
producida por i n s t r u m e n t ó p é r f o r o 
cortante como de doce c e n t í m e t r o s 
de e x t e n s i ó n y penetrante hasta 
el hueso, s i tuada en la r e g i ó n del-
t ó i d e a derecha, y otra her ida , de 
igual naturaleza , como d é seis cen-
t í m e t r o s de e x t e n s i ó n , s i tuada en 
el antebrazo del mismol ado, sien-
do su estado de c a r á c t e r grave. 
Brarmo, a l ser reconocido pre-
sentaba contusiones y desgarradu-
ras de c a r á c t e r leve, diseminadas 
por el ros tro . 
E l sargento E s t é v e z , de l a S é p -
t ima E s t a c i ó n de p o l i c í a , se cons-
t i t u y ó en el Hospi ta l Munic ipa l , le-
vantando el ac ta correspondiente. 
Pichcond m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a 
que é l no c o n o c í a a sus agresores; 
pero B r a r m o di jo que s i los v o l v í a 
a ver, los r e c o n o c e r í a e n é l acto. 
De este hecho se le d a r á cuenta 
a l Juzgado de G u a r d i a D i u r n a , de 
hoy, domingo. 
A R R O L L A D O P O R U N T R A N V I A 
Pedro L a s t r a F e r n á n d e z , de E s -
p a ñ a , de diecisiete ^ ñ o s de edad y 
vecino d é Oficios, 74, f u é asistido 
por el doctor E s c a n d e l l , m é d i c o de 
guardia en el Pr imer Centro de So-
corro, de l a f r a c t u r a del c ú b i t o y 
radio izquierdo y contusiones y 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, de c a r á c t e r grave. 
L a s t r a se encontraba descargan-
do unas m e r c a n c í a s de u n c a r r e t ó n 
que se encontraba parado frente a l 
a l m a c é n s i to en C u b a y L u z , cuan-
do f u é arrol lado por el t r a n v í a n ú -
mero 467, de la l í n e a de J e s ú s del 
Monte-San J u a n de Dios, que diri-
g ía el motorista J e s ú s G a r c í a Por-
to, de E s p a ñ a , de veintis iete a ñ o s , 
n ú m e r o 2906 y vecino de la cal le 
12 esquina a Dolores, en la V í b o r a . 
Por est imarse el hecho casual . 
Garc ía f u é dejado en l i b e r t a d . 
S E V E E S C A P O U N T E R O 
P o r el doctor V i l l a r Cruz, m é -
dico de guard ia en el Hosp i ta l Mu-
nic ipal , f u é asistido ayer , pol! l a 
tarue, Arcadio V a l d é s Guardado, 
de diecisiete a ñ o s de edad y vecino 
de Cast i l lo n ú m e r o 41, e l que pre-
sentaba una her ida producida por 
proyectil de a r m a de fuego, s i tua-
da en el m e n t ó n , s in orificio de s a -
l ida . 
E x p u s o el lesionado a la p o l i c í a 
de la Octava E s t a c i ó n , que cono-
c i ó del hecho, que se encontraba 
parado en l a esquina de Matadero 
y "Cristina cuando un Individuo de 
la r a z a blanca, como de dieciocho 
a ñ o s de edad y cuyas generales ig-
nora, bromeando le dijo lo iba a 
hacer un disparo con e l r e v ó l v e r 
que portaba, teniendo l a desgracia 
de que se le escapara u n a bala, hi-
r i é n d o l e ; estimando e l hecho pu-
ramente c a s u a l . 
E l autor' no ha sido detenido. 
H U R T O D E U N A U T O M O V I L 
E n l a S e c c i ó n de E x p e r t o s de-
n u n c i ó ayer S e r a f í n Montero y 
Duarte , vecino de Maloja n ú m e r o 
14 6, que hace dos meses e n t r e g ó 
para que lo t r a b a j a r a , el auto n ú -
mero 6799 a Agenor Somosa, ve-
cino de San L á z a r o 364; y que co-
mo quiera que é s t e no le ha ren-
dido cuentas desde aque l la fecha, 
se considera perjudicado en la s u -
ma de ciento c incuenta pesos. 
P R O C E S A D O S 
Por los dist intos jueces de Ins-
t r u c c i ó n de esta cap i ta l fueron pro-
cesados ayer los siguientes indi-
viduos: 
J o s é P e n a y F r a n c i s c o Marcos 
L ó p e z , por lesiones graves, con 
f ianza de <iuinientos pesos cada 
uno; J o s é L ó p e z P é r e z ( a ) "Cbeo" 
por atentado a agento de la auto-
r idad , s e ñ a l á n ü o s e l e f ianza de dos-
cientos pesos; J o s é L ó p e z V a l d é s , 
por lesiones, con doscientos pesos 
de f ianza; Alberto de la H u e r t a y 
Romero , por atentado, con fianza 
de quinientos pesos; Antonio No-
riega M a r t í n e z , por perjurio co-
merc ia l , con quinientos pesos de 
f ianza . E s t e individuo se encuen-
t r a en r e b e l d í a . 
Doctor P a n t a l e ó n V a l d é s , Pedro 
E d u a r d o Portuondo y J o s é G o n z á -
lez H e r m i d a , por i n f r a c c i ó n de la 
L e y - de Drogas, con un m i l pesos 
de f ianza cada uno, 
Manuel H e r n á n d e z Crespo, p o í 
robo f lagrante, s e ñ a l á n d o s e l e f ian-
za do quinientos pesos; y F r a n c i s -
co M é n d e z G ó m e z , por estafa, con 
quinientos pesos de f ianza, en cau-
sa que se le sigue en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Se-
gunda; y con doscientos pesos de 
f ianza en otra c a u s a que se l e s i -
gue en e l Juzgado de la Tercera 
S e c c i ó n . 
R O B O E N E L H O S P I T A L M U N I -
C I P A L 
E l sargento Duarte , de la S é p t i -
ma E s t a c i ó n de P o l i c í a , se consti-
t u y ó ayer en el Hospi ta l Munic ipa l 
con motivo de haberse cometido 
a l l í un robo. 
E x p u s o el s irviente de dicho hos-
pital R a m ó n Art i l e s G o n z á l e z , de 
Santa C l a r a , de t re in ta y c inco 
a ñ o s de edad, que h a b í a sido vio-
lentado su b a ú l , g a l t á n d o l e del 
mismo u n reloj de oro y cinco pe-
sos en eflectivo, e s t i r n á n d o s e per-
judicado en tre inta pesos. 
Sospecha haya sido el autor u n 
Individuo nombrado Maximino, que 
reside en l a calle de P a u l a , e l cual 
f u é empleado del hospital y h a b í a 
sido visto, momentos antes, sal-
tando por una venta,a por e l sir-
viente Santiago Manuel P u i z y 
L a b o r . 
R O B O D E P R E N D A S 
Amal lo Alonso R u i z , de Cienfue-
gos, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad y 
vecino de) Concordia , 94, denun-
c i ó a y e r a la p o l i c í a que a l regre-
sar a s u domici l io n o t ó , de un es-
caparate, l a falta de u n a c o l e c c i ó n 
de monedas de cobre que aprec ia 
en c incuenta pesos, y prepdas por 
valor de ciento cuarenta y tres 
pesos. 
A C C E D E N T E D E L T R A B A J O 
A l caerse de un andamio en la 
casá1 en c o n s t r u j e c i ó n ^situada en 
Pasaje y L i b e r t a d en e l reparto 
Santos S u á r e z , el obrero Gumers in-
do B á s a l o Colina, e s p a ñ o l , de c u a -
renta y cinco a ñ o s de edad y vec i -
no de Serafines, 14, se f r a c t u r ó e l 
radio izquierdo, sufriendo contu-
siones en la cabeza . 
F u é asistido en la P o l i c l í n i c a C u -
bana , 
C R O N I C A C A T O L I C A 
D O M I N G O X X I V D E S P U E S D E 
P E N T E C O S T E S 
A L V O L C A R S E E L A U T O S E L E -
S I O N O E L C H A U F F E U R 
E l a u t o m ó v i l n ú m e r o 11313, 
que c o n d u c í a Rogel io Perdomo 
F r a g a , de diecinueve a ñ o s de edad 
y vecino de Concha , n ú m e r o 191, 
p a t i n ó , a causa de estar mojado el 
pavimento por l a l l u v i a , en l a c a l -
zada de G ü i n e s , frente a l reparto 
Juanelo , v o l c á n d o s e el auto y s u -
friendo e l chauffeur contusiones 
en la cabeza, f rac tura de la c l a v í c u -
la izquierda y contusiones en todo 
el cuerpo . 
F u é asistido en el Cuarto Cen-
tro de Socorro . 
S A N T O E V A N G E L I O 
E l Evange l io de la Misa de esta 
Dominica es del c a p í t u l o X I I I , ver-
s í c u l o s 31 a 35, s e g ú n San Ma-
teo: 
* ' E n aquel tiempo dijo J e s ú s a 
las turbas esta p a r á b o l a : Semejan-
te es el Reino de los cielos a un 
grano de mostaza que t o m ó un hom-
bre y s e m b r ó en su campo: é s t a , 
en verdad, es la menor do todas las 
simientes; pero d e s p u é s que crece, 
es mayor que todas las legumbres, 
y se haco á r b o l , de modo que las 
aves del cielo vienen a an idar en 
sus r a m a s . L e s dijo otra p a r á b o l a : 
Semejante es el Reino de los cielos 
a la levadura que toma una mujer 
y la esconde en tres medidas de ha-
r ina , hasta que toda queda fer-
mentada. Todas estas cosas h a b l ó 
J e s ú s a l pueblo por p a r á b o l a s ; y 
no le hablaba s in p a r á b o l a s para 
que se cumpliese lo que h a b í á di -
cho el Profeta , que dice: A b r i r é en 
parábola!? m i boca; r e b o s a r é cosas 
escondidas desde el establecimien-
to del mundo. 
R E F L E X I O N 
Hablaba Nuestro S e ñ o r siempre 
con p a r á b o l a s para que s u doctri-
na fuese m á s f á c i l m e n t e compren-
dida y conservada en l a memor ia 
de las personas senci l las . P o r es-
to, todo el que a otro e n s e ñ a de-
be, a i m i t a c i ó n de Jesucr i s to , no 
t r a t a r de subl imarse por modos 
que s ó l o denoten su soberbia y el 
a f á n de ser personalmente a d m i r a -
do, sino acomodarse de continuo a 
la i n s t r u c c i ó n e intel igencia de los 
que le escuchan, procurando de es-
ta suerte en s u e n s e ñ a n z a , no s u 
propia g lor ia , sino la de Dios y 
el provecho de su p r ó j i m o . De este 
modo p o d r á ser la doctr ina de J e -
sucristo semejante a la l evadura de 
que habla el Santo Evange l io , por-
que as í como esta substancia , pe-
netrando en una p o r c i ó n de h a r i n a , 
la convierte en pan saludable, l a 
palabra de Dios penetra en todo 
el hombre, ennoblece y sant i f ica to-
dos sus pensamientos, palabras y 
obras, y le convierte en hombre nue-
vo, a s í como predicada por e l S a l -
vador y sus A p ó s t o l e s se d i f u n d i ó 
con sorprendente rapidez por las 
tres partes del mundo a la s a z ó n 
conocidas, dando a los paganos el 
gusto de las cosas divinas e Infun-
diendo en sus mentes y corazones 
s a b i d u r í a y car idad verdaderamen-
te celestiales. 
O U I / T O O A T O L I C O P A R A 
M A Ñ A N A 
E l Jubi leo C i r c u l a r en los C a r -
melitas del Vedado. 
E n l a Catedra l : A las 8 y me-
dia a m.. Misa y b e n d i c i ó n de los 
a u t o m ó v i l e s del Auto C l u b de C u -
ba. A las 9, solemne f u n c i ó n de 
Pont i f ica l . » j» T 
E n el templo del C o r a z ó n de J e -
s ú s , misa , p l á t i c a y resposnso, en 
sufragio do las benditas a lmas del 
Purgator io . 
Se encarece la asistencia a los 
cofrades de las á n i m a s . 
E n los d e m á s templos las misas 
rezadas y cantadas .de costumbre. 
A I SA H I J A D E M A R I A 
S e g ú n sus degeos p a s é su car ta 
a l E x c m o . y Rvdmo. Sr. Arzobis -
po de la Habana . 
F E L I C I D A D E S 
Celebra hoy sus d í a s , . el R , P-
F r a y Eugen io P é r e z , O. P- . onga-
n i s ta de la iglesia parroquia l del 
Vedado y de l a capi l la de S a n 
J u a n de L e t r á n . 
Son a s í mismo los del C r o n i s t a 
C a t ó l i c o de la P r e n s a , s e ñ o r E(u-
genlo Blanco V i l l a r . 
Que e l cielo les colme de dldhas 
temporales y eternas. 
N U E V O H O R A R I O D E M I S A S E N 
E L T E M P L O D E L OORA7X>N D E 
. i F s r s 
D í a s festivos: A las 5 y media , 
6 y media, 7, 8, 9, 10 y 11. 
O r d i n a r i o s : A las 6 y media, 7, 
8 y .9. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 15 D B N O V I E M B R E 
D E N U N C I A 
D e n u n c i ó a la p o l i c í a Manue l 
Cobos Garc ía , e s p a ñ o l , de tre inta y 
ocho a ñ o s de edad y vecino de 
Monte, n ú m e r o 785, que a l levan-
tarse ayer, h a l l ó « n l a t erraza de 
su' casa, frentea las ventanas de 
sus habitaciones, dos medias no-
ches y u n paste l . 
Supone el denunciante que esos 
panes y pastel e s t é n envenenados, 
y que t ra taran de envenenar con 
ellos a sus menores hijos , a l co-
gerlos a l levantarse y sa l i r a l a te-
r r a z a . No sospecha de nadie; pe-
ro d e c l a r ó que desde hace u n mes 
e s t á disgustado con su vecino Jo-
s é A l v a r e z . 
T X T O X I O A D A 
Por tomar unos polvos insect ic i -
das por otros d e n t í f r i c o s , s u f r i ó 
una grave i n t o x i c a c i ó n Margar i ta 
Maceda Puig , de d i e c i s é i s a ñ o s de 
edad, vecina de 10 de Octubre, n ú -
mero 1 5 6 . 
F u é as ist ida en la casa de salud 
L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . 
A B R I O L A C A R T A , S E A P O D E R O 
D E L D l N f E R O Y H U Y O 
E n l a S e c c i ó n de Exper tos de-
n u n c i ó ayer F r a n c i s c o G ó m e z Son-
sa , p o r t u g u é s , de tre inta y dos 
a ñ o s de edad y vecino de Zapata, 
l e tra B . , 5ue su c o m p a ñ e r o de ha-
b i t a c i ó n Antonio F o r r e r a , a b r i ó 
u n a car ta d ir ig ida a l denunciante, 
en la que su, Esposa le r e m i t í a tres-
cientos pesos; se a p o d e r ó del dine-
ro y se f u é , no h a b i é n d o l e vuelto 
a ver lo m á s . 
L O A C U S A N D E P R E V A R I C A R 
E n la J u d i c i a l d e n u n c i ó Alberto 
del Pozo K o h l y , de Marianao, ve* 
c i ñ o de Colón , 2 8, en el Cerro , que 
el jefe de l a p o l i c í a de los Ferro-» 
c a r r i l e s Unidos, s e ñ o r Rogel io Sa-
las , tuvo conocimiento, por medio 
de sus subalternos L u i s T u r r ó y 
Gui l l ermo del Cr i s to , de var ios 
hurtos realizados en el patio de la 
E s t a c i ó n de C i é n a g a , cometidos, y] 
parecer, por J u a n L a n d a , revisa 
dor: y , a pesar de ello, no d i ó co-
nocimiento a l Juzgado, porque, se-
g ú n dijo, no e x i s t í a n pruebas. 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados ayer en el 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión C u a r t a , los s iguientes indi-
v iduos: 
R a d a m é s Valdespino, por dispa-
ro de arma de fuego contra deter-
minada persona, con doscientos pe-
sos de f ianza; L u i s Campos Mar-
t í n , por tentat iva de homicidio, con 
quinientos pesos; Feder ico Pucheu 
G u e r r a , por i n f r a c c i ó n de l a Ley 
do Drogas, con quinientos pesos; y 
A n d r é s Ramos Lafuente , por homi-
cidio por Imprudencia , con qui-
nientos pesos . ' 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n L a R o s a entre Santa Catal ina 
y M á x i m o Gómez , e l a u t o m ó v i l nú^ 
mero 9537, a r r o l l ó a Pablo Gutié-
rrez , de la r a z a de color, de seten 
ta a ñ o s de edad y vecino de T u -
l i p á n , 4, c a u s á n d o l e l a f r a c t u r a del 
p e r o n é y tibia derechos. 
F u é asistido en e l T e r c e r Cen-
tro de Socorro . Q u e d ó en l ibertad 
el chauffleur por est imarse casua l 
el hecho . 
CU¿LTO O A T O L I C O P A R A H O Y 
E l Jubi leo C i r c u l a r en l a Mer-
ced. 
E n Monserrate, solemne f u n c i ó n 
a Nuestra S e ñ o r a de los Desampa-
rados. 
E n S a n N i c o l á s de B a r í , solemne 
f u n c i ó n en honor a los M á r t i r e s 
de Uganda . 
E n S a n F r a n c i s c o la f u n c i ó n men-
sua l de la V . O. T e r c e r a de los' Ser-
vitas . 
E n J e s ú s , M a r í a y J o s é , la C o -
m u n i ó n mensual reparadora , ¿or* el 
Apostolado de la O r a c i ó n . 
E n los Pasionistas , la f u n c i ó n 
mensual de l a A r c h i c o f r a d í a de la 
P a s i ó n . 
E n e l Ange l , solemne V i g i l i a de 
A d o r a c i ó n Nocturna en honor a S. 
C r i s t ó b a l . 
Este mes e s t á consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Clroolar. Sn Divina .Ma-
jestad e s t á de manifieste en la igle-
pia de las Mercedes. 
L a semana prCotima estará, el C i r -
cular on la Capilla de los Carmelitas 
(Vedado). 
Domingo ( X X T V después de Pente-
c o s t é s ) . Santos Eugenio I , arzobispo 
do Toledo, márt ir; Leopoldo, Marquéfi 
de Austria y Leondo, confesores. 
San "Leopoldo, cuarto de este nomr 
bro llamado comunmente desde su In-
fancia E l Piadoso, fué hijo de Leopol-
do I I I y de Is la , h i ja del Emperador 
Enrique I V . E n su Juventud se apli-
cG al ejercicio de las bueaias obras. 
Por muerte de su padre cons ideré 
haber llegado el llempo de ser obli-
gac ión indisponsabíle suya procurar 
por todos los medios imaglnableo la 
fel ic ldal de su numerosa nacl&n que 
había quedado a su cargo. E n el año 
de 1106, tomO por esposa a Inés , v ir -
tuosa princesa, hija del Emperador Bbti-
rlque I V . Los hijos que tuvieron hi -
cieron sus nombres famosos con sus 
acciones grandes y virtuosas. L a prtn-. 
ceso, Inés quería tener parte también 
en todas las buenas obras de su ma-
rido. L a vida de San Leopoldo y su 
panta compañera estaba llena de Dios 
cuya voluntad y cuya gloria se pro-
ponían en tortas sus obras. 
E n fin, después de un glorioso rei-
rá do pasd San Leopoildo al estado de 
una feliz eftamidad en 15 de noviem-
bre del año Jl l£6. 
San Leopoldo f u é honrado por Dios 
con muchos milagros. 
D O S D E T E N I D O S 
L o s vigilantes de l a S u b e s t a c i ó n 
de L u y a n ó 105 4 F . Sampedro y 
920 J , Posada, arres taron a J o s é 
Corra le s - P r i d a , de v e i n t i t r é s a ñ o s 
de edad, vecino de U n i v e r s i d a d , 
22, y Nicanor Maury R o d r í g u e z , 
de tre inta a ñ o s de edad y vecino 
de Concordia , 1 0 8 . E s t o s indivi-
duos, en u n i ó n de otros dos m á s , 
v i a j a b a n en un auto que guiaba un 
individuo en mangas de camisa , 
por l a calzada de Concha , a gran 
velocidad, siguiendo luego por la 
'calzada de L u y a n ó ; a l l legar al 
C a s e r í o , s i n atender a las s e ñ a l e s 
de parada que se le h a c í a n , el auto 
c h o c ó contra un poste y los indi-
viduos referidos ge d ieron a l a fu-
ga, pudiendo detener solamente a 
los dos referidos individuos, que 
no supieron explicar l a procedencia 
del a u t o m ó v i l n i el dinero con que 
iban a pagar e l a lqui ler del mis-
mo, a l dec larar que lo h a b í a n to-
mado para ir a G u a ú a b a c o a , en 
Cuatro C a m i n o s . 
Ingresaron en el V i v a c . 
E S T A F A 
E l agente de l a J u d i c i a l s e ñ o r 
O l a v a r r i a r r e s t ó ayer a Alberto 
D e l f í n M i r a n d a y Orozco, de vein-
tiocho a ñ o s de edad y vecino de 
Concordia , 31, por acusar le los ge-
rentes de l a r a z ó n social " C o l l , 
P a r d o y Company," de O'Rei l ly , 7,' 
de haberles estafado varios miles 
de pesos. 
E l detenido era jefe de ventas 
de l a casa y a c t u ó t a m b i é n como 
adminis trador de l a m i s m a 
H A B L A R A P O R R A D I O E 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
L E T R A F A L S A 
D e n u n c i ó en la J u d i c i a l Eugen io 
J . G l u c k , vecino de I n d u s t r i a , n ú -
ujero 9, que d ió e n t r e g ó mercan-
c í a s para su venta en c o m i s i ó n por 
valor de $197.32 a l a r a z ó n social 
" G e m a s Test iche ," de H a b a n a , nú-
mero 131, formada por Antonio 
Joffre Toledo, vecino, de Acosta , 
91, y Vicente F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
de . P a u l a , 91 . 
E s t o s , vendieron l a m e r c a n c í a a 
J . L a u z u r i q u e , de B é l g i c a , 55, co-
braron el importe y a é l le pidie-
ron en pago una letra , que resul-
t ó f a l s a . 
E l agente Igles ias los detuvo 
a y e r . 
C U M P L I R A L A C O N D E N A 
E l agente de l a Jud ic ia l s e ñ o r 
C o r r a l , a r r e s t ó ayer a M a n u e l F r a n 
co Arredondo, de la, raza de color, 
vecino de Consejero Arango , n ú -
mer^ 18, condenado por l a S a l a 
Segunda de l a Audienc ia a doce 
a ñ o s de Pres idio , en c a u s a por 
amenazas de muerte . 
I n g r e s ó en la C á r c e l . 
S E F U G O " C O T O B R I T A " 
E n l a Je fa tura de la P o l i c í a J u -
dic ia l se tienen noticias de que e l 
E S T A C I O N F W X 
P r o g r a m a de l a t r a s m i s i ó n extra-
o r d i n a r i a e l d í a 16 de noviembre 
de 1925, que s e r á trasmitido por 
l a E s t a c i ó n R a d i o t e l e f ó n i c a P . W . 
X . de l a C u b a n Telephone Corpo-
ra t ion de N e w Y o r k , con motivo 
de la. l n a u g u r a . c i ó n de l a E x p o s i -
c i ó n Mercanti l organizada por la 
C á m a r a de Comercio de C u b a en 
N e w Y o r k , a las nueve de l a no-
che: 
P r i m e r a P a r t e 
1 . — D i s c u r s o del HonoraW* se-
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , ge-
n e r a l Gerardo Machado, desde su 
despacho de l Pa lac io Pres idenc ia l , 
con el que ^ U e d a r á abierta dicha 
E x p o s i c i ó n . 
D e s p u é s de terminado el d iscur-
so de l Honorable s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , general Gerardo 
Machado, s e r á n obsequiados los 
oyentes de la P . W . X . con una 
t r a s m i s i ó n especial , deferencia de 
la "Sonora J^honograph Compa-
ny," ajustado a l s iguiente progra-
ma que v a a c o n t i n u a c i ó n . 
Se desea que los oyentes den s u 
o p i n i ó n y escriban pidiendo las 
postales que les dedica a ese ob-
jeto . 
P r i m e r a P a r t e 
¿ D ó n d e e s t á mi su i za? 
¡ C u á n t o siento tu ausenc ia ! 
Sí , s e ñ o r ; é s t e es mi b e b é . 
Guarde su tr i s teza . 
M e d i t a c i ó n . T h a i s . V i o l í n so lo . 
S e c u n d a P a r t e : 
Ojos carmel i tas : ¿ p o r q u é e s t á s 
triste? 
Y o quiero una nena c a r i ñ o s a . 
E s t a m e l o d í a te hizo m í a . 
¡ A h ! ¡ A h ! C a n c i ó n cubana com-
puesta por V í c t o r R o d r í g u e z (vio-
l ín s o l o . ) 
T e r c e r a Parto 
Noches de verano . 
S u c i a . 
L l ^ — ^ B R U J A 
ENBUENRSFARWRCÍRI 
c é l e b r e "Cotorr i ta ," F e r n a n d o H e r 
n á n d e z de l a Noval , autor de nu-
merosos robos y qud se ha l laba 
preso en l a Cárcel E s t a t a l de 
Mcnphis, Es tados Unidos, por h a -
ber asaltado y robado a l l í a un co-
merciante , s e h a fugado de la p r i -
s i ó n , s in que haya sido detenido 
nuevamente e I g n o r á n d o s e s u p a r a -
dero». 
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/ P R E C I O . 5 
SE PROTESTA EN ESPAÑA DE 
T L 
DE LA LIGA DE LAS NACIONES 
E s t e o r g a n i s m o t r a t a d e o r g a n i z a r l a e m i g r a c i ó n a l a 
A m é r i c a d e l S u r , e n v i a n d o a l l í l e g i o n e s o r g a n i z a d a s , 
tu te ladas , p r o t e g i d a s y a b a s t e c i d a s d e p u e b l o s e u r o p e o s 
M O D I F I C A C I O N D E L C O D I G O E N L O S D E L I T O S D E M E N O R E S 
E l S u b s e c r e t a r i o d e F o m e n t o , g e n e r a l V i v e s , se e n c u e n t r a 
r e a l i z a n d o u n r e c o r r i d o p o r los p u e r t o s d e G a l i c i a , c o n u n 
c a r á c t e r o f i c i a l p a r a v e r l a s n e c e s i d a d e s m á s a tend ib le s 
M A D R I D , noviembra 14 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l p e r i ó d i c o E l 
Sol se ocupa de la d e c i s i ó n de la 
L i g a de las Naciones europeas de 
organizar la e m i g r a c i ó n a Sur A m é -
r i c a protestando que mientras loa 
emigrantes e s p a ñ o l e s se ' han esta-
blecido a l l í , por su propio esfuer-
zo, quiera ahora protegerse el es-
tablecimiento de otros emigrantes 
por medio de una entidad o f i c ia l . 
Dice E l Sol a este respecto: 
" E n t r e los epaigrantes e s p a ñ o l e » 
que s in otro amparo que el esfuer-
zo de sus brazos y el t e s ó n de su 
voluntad ¡han lograda crearse un 
modo de v iv ir y una p o s i c i ó n eco-
n ó m i c a m á s o menos prometedora 
de la fortuna en el B r a s i l y la A r -
gentina, ha producido jus t i f i cada 
Inquietud la l legada a aquellos pa í -
ses de delegados de la Sociedad de 
las Naciones, encargados de enviar 
a l l í legiones tuteladas y protegi-
das, organizadas y abastecidas, de 
l a p o b l a c i ó n europea. 
"Ciertamente que en Sur A m é -
r i c a , s ingularmente en el B r a s i l y 
l a Argent ina , a ú n hay t ierras cu l -
t ivables para todos y se tiene como 
signos el punto de que, por servir a 
los intereses p o l í t i c o s de E u r o p a , 
se convierta a aquellos p a í s e s en 
u n vaciadero donde a r r o j a r las m u -
chedumbres que d e s p l a z ó l a gue-
r r a . 
" E n cuanto a E s p a ñ a , aparte del 
amparo l e g í t i m o que debemos a 
nuestros compatriotas frente a es-
tas ava lanchas subvencionadas, pa-
rece adecuado el momento para de-
c idir si debemos preocuparnos o no 
de mantener nuestra personal idad 
en A m é r i c a y defender el fuero p r i -
vilegiado que a l l í debemos gozar y 
que la Sociedad de las Naciones no 
puede ni debe desconocer". 
S E M O D I F I C A E L C O D I G O P E N A L 
K \ C U A N T O A L O S I X B L I T O S 
D E M E N O R E S 
M A D R I D , noviembre 14 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l R e y Alfonso 
r e g r e s ó hoy a esta capital , proce-
dente de C á c e r e s , donde p a s ó va-
rios d í a s cazando. 
E l A l m i r a n t e M a r q u é s de Magaz, 
d e s p a c h ó dos horas con S u Majes-
tad y a la sa l ida del regio A l c á z a r 
di jo que el R e y h a b í a f irmado mu-
chos decretos, incluso uno referen-
te a modificaciones del C ó d i g o P e -
n a l en r e l a c i ó n con los delitos co-
metidos por menores . 
E L G E N E R A L V I V E S E S T A I N S -
P E C C I O N A N D O L O S P U E R T O S 
D E G A L I C I A 
C O R U Ñ A , noviembre 1 4 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E l Genera l V i -
ves, Subsecretario de Fomanto , se 
encuentra de v is i ta en esta c iudad, 
donde se le d i s p e n s ó u n a entusias-
ta r e c e p c i ó n . 
Contestando a l dismirso de sa lu -
t a c i ó n del a lcalde d ü o el G e n e r a l 
V ives que s u v iaje tiene por objeto 
recorrer las principales poblaciones 
de Gal i c ia , especialmente í u s que 
cuentan con puerto, con el f in de 
Inspeccionar el estado da los mismos 
y ver las necesidades m á s atendi-
bles de cada pueblo y estudiar los 
proyectos de mayor u r g e n c i a . 
A g r e g ó que la C o r u ñ a era l a m á s 
í n t i m a m e n t e re lac ionada con el M i -
nisterio de Fomento y que por esta 
causa , y por el afecto que le profe-
s a , p r o c u r a r á hacer cuanto sea po-
s ible de acuerdo con sus deseos. 
V i s i t ó el general Vives l a ofici-
n a de obras del puerto, p a r a exa-
m i n a r los expedientes, planos y 
proyectos que se e s t á n tramitando, 
entre ellos el del muelle para los 
t r a s a t l á n t i c o s . D e s p u é s v i s i t ó • a l 
C a p i t á n Genera l de l a r e g l ó n , te-
niente general D á m a s o B e r e n g u e r . 
AI m e d i o d í a m a r c h ó para V i l l a 
Sada con el objeto de ver el pueblo. 
F O R M I D A B L E T E M P O R A L J\K 
V I E N T O Y L L U V I A S E N T O D O 
E L L E V A N T E E S P A Ñ O L 
M A D R I D , noviembre 14 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — L a s noticias de 
V a l e n c i a , Alcoy, y, en general, de 
todo el Levante e s p a ñ o l , son de que 
sigue el temporal de vientos, l l u -
v ia s y nieblas haciendo sumamente 
d i f í c i l l a n a v e g a c i ó n y el t r á n s i t o . 
L o s r í o s se han salido de madre, 
h a l l á n d o s e detenidos muchos tre-
n e s . 
De Cartagena t e l e g r a f í a n tam-
b i é n diciendo que el temporal ha 
sido rudo, v i é n d o s e algunos buques 
en l a imposibi l idad de hacerse a 
l a m a r . 
T a m b i é n de Marruecos vienen no-
t icias de que sigue e l temporal , 
aunque con menos in tens idad . 
B N L A P R E S I D E N C I A D E L C O N -
S E J O S E D E C L A R O U N 
I N C E N D I O 
M A D R I D , noviembre 14 . — ( A s -
sociated P r e s s ) . — E s t a m a ñ a n a se 
d e c l a r ó u n incendio en la presiden-
c i a del Consejo , que c o m e n z ó por 
las habitaciones d^ los porteros, 
l a s cuales quedaron destruidas o 
su fr i eron grandes desperfectos. 
Pudo salvarse toda l a documenta-
c i ó n del Arch ivo de Marruecos , que 
se encuentra en el mismo p i so . 
A l a a l a r m a acudieron todos IOÍ? 
parques de bomberos de M a d r i d , ol 
A lca lde , Conde de Va l l e l l ano ; ' el 
subsecretario de Gobernador, Mart í -
nez Anido ;i el gobernador c iv i l y 
el director de s egur idad . 
E l I n c e n d i ó q u e d ó conjurado 
completamente d e s p u é s de dos llo-
r a s . L a techumbre del piso se en-
cuentra d e s t r u i d a . 
L A P R O D U O O I O N DiB L A S E D A 
E N E S P A Ñ A 
MAÍDIRID, noviembre 1 4 . — ( P o r 
United P r e s s ) — L a p r o d u c c i ó n del 
capullo de seda ha alcanzado este 
a ñ o en E s p a ñ a las cifiras s iguien-
tes: E n la r e g i ó n de Murcia , 
9 5 0 . 0 0 0 k i lo s ; en l a r e g l ó n do 
V a l e n c i a , 1 5 0 . 0 0 0 ; en la r e g i ó n de 
Sevi l la y Granada , 12,000; en la 
r e g i ó n de Albacete , 25,000; en la 
r e g i ó n de A r a g ó n , 5.000, que ha-
cen oin total de 1 ,145.000 kilos . 
Se reg i s tran aumentos en compa-
r a c i ó n con las producciones do 
a ñ o s anteriores . 
wmm 
L a s p o s i c i o n e s e s t á n hoy e n 
ta l f o r m a f o r t i f i c a d a s q u e 
p u e d e n res i s t i r a t a q u e s 
C O N T I N U A N L A S L L U V I A S 
A c a u s a d e s u i n t e n s i d a d , 
e l p r e s i d e n t e d e l D i r e c t o r i o 
n o p u d o ir h a s t a D a r Q u e b d a n i 
L o s genorales P e t a l n y S a n j u r j o conferenciando p a r a acordar e l p lan 
de las futuras operaciones conjunttas de los e j é r c i t o s f r a n c é s y es-
p a ñ o l en A f r i c a . 
L a L i b e r a c i ó n d e l P e ñ ó n d e A l h u c e m a s 
E L P E Ñ O N H A S I D O E L R E F U G I O D E L A S O B E R A N I A H I S P A N A F R E N T E 
A L A B A R B A R I E R I F E Ñ A 
E l c ron i s ta en Marruecos de " L a 
Correspondencia Mil i tar", de Ma-
drid , e n v í a a su p e r i ó d i c o la si-
guiente i n f o r m a c i ó n : 
" E l 27 de agosto de 1673, el 
p r í n c i p e de Monte Sacro c l a v ó en 
el P e ñ ó n de la I s l a de A lhucemas , 
el p e n d ó n de su casa nobi l iar ia y 
el p e n d ó n de C a s t i l l a . 
Desde aquel la fecha, o sea desde 
hace 252 a ñ o s , e l pensamiento de 
E s p a ñ a estuvo fijo en dominar a l -
g ú n d í a l a costa de A l h u c e m a s ; 
aquel la costa quej se nos o f r e c í a 
tan p r ó x i m a , desde aquel b a l c ó n 
asentado en el m a r y que, s in em-
bargo, estuvo siempre tan lejos, 
pues en e l t ranscurso de esos dos 
siglos y medio, en paz o en guerra , 
-—y es que han sido varios los ase-
dios que h a sufrido la i s l a y los 
intentos de asa l to—, cuando m á s 
se puso conseguir fué que, p a c í f i c a -
mente, paseasen sus moradores por 
las playas de A x d i r o de Suani y 
tomasen u n a taza de t é en los que 
bien pueden l lamarse ih l s tór icos ca-
fetines de A x d i r , o unas buenas 
relaciones comercia les; pero, j a m á s 
a d m i t i ó e l benjurr iague l que incor-
p o r á r a m o s r e p r e s e n t a c i ó n a lguna de 
Poder un pedazo de su terr i tor io , 
y a l l á , en e l ' m a r , se a lzaba l a so-
b e r a n í a h i spana , mirando siempre 
a la costa, con el pensamiento fi-
jo en e l la . L a s centurias c a í a n y 
el pensamiento de nues t ra n a c i ó n 
no se l o g r a b a . . . y en el estrecho 
recinto de u n p e ñ ó n , — q u e la ie-
nac idad e s p a ñ o l a pudo hacer habi-
tab le—, construyendo un pueblo en 
m i n i a t u r a , con l a a l t a torre de su 
templo, en que se oraba a DJos; 
e l hospital , a l iv io de dolores h u -
manos, y s u puerto p e q u e ñ i t o , ba-
tido por l a s olas, t r a n s c u r r í a n las 
generaciones con su vida m o n ó t o -
na, manteniendo con el p a b e l l ó n es-
p a ñ o l , m á s que l a r e a l i z a c i ó n de un 
ideal , l a prerrogat iva de un dere-
cho. 
han l a s m u j e r e s y los n i ñ o s , mien-
tras los hombres d e í e n d í a n la m u -
ra l la que j a m á s pudo ser asaltada, 
y el pago de l a v ida de muchas ge-
neraciones, has ta la muerte del co-
ronel Monasterio, h a constituido el 
mantenimiento heroico de ese de-
recho. E n m á s de una o c a s i ó n se 
a c o r d ó por los Gobiernos e s p a ñ o -
les r e n u n c i a r a ese derecho y l le-
nar el v ientre de s u foso de dina-
mita para vo lar lo , sepultando en el 
mar la h i s tor ia de una s o b e r a n í a 
que se mantuvo en una roca; pe-
ro t r i u n f ó el idea l y ello h a he-
cho factible que el d í a dos de oc-
tubre de 1925 hayamos visto rea-
lizados el s u e ñ o , l a qu imera de dos 
siglos, y E s p a ñ a (ha pisado l a tie-
r r a brava de A l h u c e m a s y en el co-
r a z ó n de B e n i U r r i a g u e l ha ondea-
do l a bandera e s p a ñ o l a . ¡ 2 5 2 a ñ o s 
estuvimos esperando este d ía , 2 52 
a ñ o s supimos mantener este dere-
cho! Subl ime tenacidad celta, que 
muchos pueblos no saben compren-
der cuando no s ienten en su a l m a el 
fuego abrasador de los elevados 
ideales h i s t ó r i c o s . 
Si h u b i é s e m o s renunciado a ese 
pedazo de s o b e r a n í a que se a lzaba 
en el mar, si e l sacrif ic io heroico 
y desconocido de tantas generacio-
nes no hubiese mantenido ese de-
recho, hoy no s e r í a E s p a ñ a l a que 
e s t a r í a en A l h u c e m a s , como no es-
tamos n i en A r g e l n i en Orán , el 
f l o r ó n colonial de F r a n c i a , no obs-
tante haberlo conquistado tres s i -
glos (ha l a f i g u r a p o l í t i c a que m á s 
c l a r a v i s i ó n tuvo del porvenir pa-
tr io: el C a r d e n a l Cisneros . 
Cisneros c o n q u i s t ó O r á n ; A m é r i -
c a nos q u i t ó de él . L o s hechos con-
sumados es necio lamentarlos. 
Tenemos el orgul lo de haber s i -
do descubridores de mundos y crea-
dores de pueblos, pero, ¡ c u á n dis-
t inta hubiera sido n u e s t r a real idad 
nacional , hoy, s i con l a m i s m a te-
nacidad que hemos sostenido nues-
mandato h i s t ó r i c o , que iheroicamen-
te h a b í a sabido defender durante 
dos siglos y medio. 
Hemos dicho l i b e r a c i ó n y, en 
efecto, de l i b e r a c i ó n - ha sido para 
la i s la de A l h u c e m a s esta campa-
ña . 
D u r a n t e su largo proceso h i s t ó -
rico p a d e c i ó diversos asedios esa 
i s la , pero ninguno como é s t e , que 
ha terminado e í d í a dos de octu-
bre. Pudo ver, en l a l e j a n í a de los 
tiempos, acercarse a sus mura l la s 
los c á r a b o s moros con intentos de 
audaces asaltos, pin otras armas 
que la g u m í a o l a espingarda; s in-
t i ó en d í a s m á s p r ó x i m o s el fuego 
de fusi l , mas n i n g ú n asedio—repi-
to—como é s t e , que c o m e n z ó el d í a 
18 de marzo de 19 22, a i abr i r sus 
fuegos las b a t e r í a s de A b d - e l - K r i m , 
hundiendo en su m i n ú s c u l o puerto 
a c a ñ o n a z o s e l " J u a n de Juanes" , 
y no quedando edificio en su pe-
q u e ñ a c iudad, desde su templo san-
to hasta l a torre de la Comandan-
cia, en que las granadas enemigas 
no dejasen las huel las destructo-
ras de su paso; hasta , para que no 
pudiese contar las horas de su i n -
fortunio, c a y ó en pedazos e l re loj 
de su a l t iva tprre . 
Y desde aquel d í a , en estos tres 
a ñ o s largos, l a i s la de Alhucemas 
ha sido l a pr i s ionera de Abd-e l -
K r i m , m a r t i r i z a d a por toda clase 
de tormentos. 
E l l a contemplaba la f igura do-
liente de nuestros pris ioneros, y no 
p o d í a ir por el los; s u f r i ó hambre 
y sed; las granadas enemigas c a í a n 
en su recinto en d í a s interminables , 
sembrando la d e s o l a c i ó n y la muer-
te; no ha mucho, antes de comen-
zar la c a m p a ñ a l ibertadora, s u f r í a 
la ú l t i m a a g r e s i ó n , en l a que sur-
g i ó entre el m o n t ó n de v ic t imas l a 
f igura de P l a n e l l , el ú l t i m o h é r o e , 
que con un casco de metra l la , ator-
ni l lado en su cabeza c e l t í b e r a , a l 
pie de sus b a t e r í a s , s e g u í a mante-
M E L I L L A , noviembre 1 4 . ( U n i -
ted Press ) . — L o s rebeldes han ata-
cado infructuosamente a A l h u c e -
m a s . L a s posiciones e s t á n excelen-
temente fortificadas p a r a res i s t ir 
cualquier bombardeo. Algunos pe-
q u e ñ o s tiroteos en noches pasadas 
han sido rechazados . E l temporal 
que azota esta r e g i ó n ha impedido 
que el general P r i m o de R i v e r a 
pudiese despedirse de l a guarn i -
c ión de D a r Quebdan i . 
E L P R E S I D E N T E D E L D I R E O T O -
R I O NO P U D O I R A D A R 
Q U E B D A N I 
M E L I L L A , noviembre 14 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — C o n t i n ú a n las 
l luv ias con gran Intensidad y, co-
mo consecuencia, e l campo se ha -
l l a Intrans i table , h a b i é n d o s e sus -
pendido l a c i r c u l a c i ó n por algunos 
puntos para evitar desgrac ias . 
P o r esta causa , el presidente del 
Directorio , que se p r o p o n í a i r a 
D a r Quebdani para despedirse de 
las tropas en l a explanada de K u -
dia y v i s i tar l a a lcazaba reciente-
mente construida , tuvo que sus-
pender l a e x c u r s i ó n . 
E l M a r q u é s de E s t e l l a v i s i t ó es-
ta tarde los hospitales de esta p la-
za en u n i ó n de los generales San-
j u r j o y Castro G i r o n a . 
Se sabe que unos jefes de B e n i 
U r r i a g u e l celebraron u n a entrevis-
ta con los de Ben i T u z i n , a l objeto 
de exigirles l a entrega del ganado 
que tuvieran, n e g á n d o s e estos ú l -
t imos . L o s Gueznayas han reunido 
una j a r e a pí ira combat ir a los de 
B e n i T u z i n y apoderarse del gana-
do a v iva fuerza . 
C O N V O C A T O R I A P A R A P R E -
M I A R O B R . A S D R A M A T I C A S Y 
C I E N T I F I C A S D E L O S A U T O -
R E S H I S P A N O A M E R I C A N O S 
o r n o Nu 
Pozo ¿ . 
¡t Ha mu 
íTnla S a l i n a 
de Surhe 
emeracn i 




B C N I 
G r á f i c o de l a 
E n l a h i s t o r i a de la i s l a de A l -
hucemas, ese es su mayor t imbre 
de honor: que h a sabido mantener 
en el t ranscurso de esos dos siglos 
y medio e l derecho inquebrantable 
de que s ó l o la p lanta e s p a ñ o l a pu-
diera posarse e n t ierras de A l h u -
cemas. 
P a r a defenderse, cuando la mo-
rer ía intentase a d u e ñ a r s e de é l , so-
c a v ó las e n t r a ñ a s de la roca , cons-
truyendo u n foso, mejor diciho, una 
g a l e r í a de fosos donde se refugia-
b a h í a de A l h u c e m a s en l a que se encuentra el P e ñ ó n 
tro derecho en la i s l a de Alhuce -
mas, h u b i é r a m o s mantenido l a so-
b e r a n í a e s p a ñ o l a en Orán , conti-
nuando l a obra p o l í t i c a de Cisne-
ros! 
L o s que a t r a v é s de los altos 
de nuestro pueblo y sus convulsio-
nes guerreras , comprendemos hoy 
el loco j ú b i l o de l a is la de A l h u c e -
mas. E l d í a dos de octubre de m i l 
novecientos veinticinco no saludaba 
s ó l o su l i b e r a c i ó n , s i n ó e l momen-
to e n que quedaba cumplido BU 
niondo e l mandato, s e l l á n d o l o 'con 
su brava .sangre. 
N i hemos olvidado, n i podemos 
olvidar aquellos d í a s angustiosos 
del 1922, en que agonizaba la is-
l a ; la noche aque l la en que por l a 
audacia de unos submarinos que 
burlaron a l enemigo, pudieron es-
c a l a r los legionarios sus acant i la -
dos, para reforzar l a defensa. 
T r e s a ñ o s , en que, durante el d í a 
no p o d í a n acercarse a s u puerto de 
la P u l p e r a n i u n PLQIO barco, pues 
m. C ó n s u l de C u b a en Madr id , 
s e ñ o r J u a n Iruretagqyena, h a no-
tificado a la S e c r e t a r í a de E s t a d o 
lo que s igue: 
L A S R E I A L E S A O A D i E M I A S 
Premios h í s p a n o s - a m e r i c a n o s . — 
E n cumplimiento de lo que dispo-
ne la i n s t i t u c i ó n de este premio, 
la R e a l Academia E s p a ñ o l a hace 
p ú b l i c o que el correspondiente a 
í a convocatoria del d í a 1.2 de oc-
tubre del a ñ o anter ior h a sido con-
cedido a l li'bro t i tulado " E l N a -
cional ismo en Puerto R i c o " , por 
don J o s é C o l l y C u c h í , na tura l de 
aquel la i s l a . 
A l mismo tiempo, esta R e a l 
Academia abre un nuevo concurso 
del citado premio hispano-^ameri-
cano, cuyo asunto, premio y con-
diciones son los s iguientes: 
A S U N T O . Obras d r a m á t i c a s , es-
trenadas durante los a ñ o s 1921 a 
1925, o de v a r i a (esto es de c u a l -
quiera de los g é n e r o s l i terar ios no 
incluidos en las convocatorias <V" 
los cuatro a ñ o s anteriores , y que 
fueron: P o e s í a l í r i c a . C r í t i c a e 
H i s t o r i a l i terar ias . Novela e H i s -
t o r i a ) . 
P R E M I O . Medal la de oro y u n 
diploma de honor. 
O Q N ' m C i a N I E s I E s t e premio es-
t á l imitado a los escritores de n a -
c ional idad hispano-americana. 
L o s aspirantes a l premio en/vla-
r á n sus obras a l a A c a d e m i a a n -
tes del d ía primero de marzo de 
1926 y s ó l o s e r á n admit idas las 
impresas , cmya fecha de publ ica-
c i ó n e6té_ comprendida en el c i -
tado quinquenio de 1923 a 1 9 2 5 . 
L a s guerras fueron s iempre c a m -
po abierto para los aventureros . Y 
l a de Marruecos no h a b í a de serlo 
menos. 
C a d a d í a que t ranscurre es m a -
yor el n ú m e r o de los que, a t r a í d o s 
por l a fuerza m a g n é t i c a de l a gue-
r r a , acuden a tomar parte en el la . 
Pero no solamente a l lado de los 
e j é r c i t o s que combaten por l a cau-
sa del progreso y de l a c i v i l i z a c i ó n 
sino t a m b i é n al lado de la r e b e l d í a , 
junto a los que se oponen a que 
las tropas cumplan la m i s i ó n que 
se les c o n f i ó . . . 
E n el R i f tuvieron en trada f r a n -
ca, hasta no hace mucho, numero-
sos aventureros de todas par te s . 
No eran s ó l o los desertores de las 
letgiones, sino gentes de otros pa í -
ses en decadencia que se prepara-
ron para la guerra y que, s i n pues-
to para emplear sus act iv idades y 
s in avenirse a dedicarlas en otro r a -
mo de las actividades humanas , acu-
dieron a l R i f ofreciendo s u apoyo 
a l cabeci l la vis ible de l a r e b e l i ó n . . . 
L a ingerencia de estos agentes 
e x t r a ñ o s , ha dado a l a g u e r r a un 
giro Insospechado. A l a g u e r r a de 
guerri l leros a que estaban acos tum-
bradas nuestras tropas desde las 
famosas jornadas de 1909, h a se-
guido u n a p r e p a r a c i ó n p a r a l a c a m -
p a ñ a a jus tada a l a s nuevas normas 
del arte mi l i tar . Y en esta prepa-
r a c i ó n y este tecnicismo, se ve l a 
mano de esos aventureros , en quie-
nes alguno ve agentes secretos de 
a lguna mister iosa m i s i ó n in terna-
cional . . . 
Son muchos los pris ioneros que 
estos d í a s han llegado del inter ior 
a nuestras guerr i l las . Todos ellos 
traen l a m i s m a referencia . Gente 
europea bien vestida, de tipo mi -
l i tar , e n t r a y sale con A b d - e l - K r i m . 
Un jefe a l e m á n es el asesor m i l i -
tar de A b d - e l - K r i m . Otros creen 
que se t ra ta de un servio. H a y un 
c a p i t á n encargado de la a r t i l l e r í a 
r i f e ñ a , t a m b i é n e x t r a n j e r o . . . E n 
los ú l t i m o s avances sobre A x d i r , 
dos aleman&s vestidos con buenas 
chi labas cayeron en nuestro poder, 
casi a l pie mismo de las piezas 
e ñ e m l g a s . 
E n t r e estos aventureros hay, s in 
duda, agentes de las juventudes 
turcas directoras del movimiento 
p a n i s l á m i c o , que hoy hace frente a 
las c ivi l izaciones occidentales. Se 
ha sabido que de a q u é l l a s , Abd-e l -
K r i m ha recibido continuo aliento 
y apoyo mater ia l , y que a s u vez, 
la mano del bolchevismo no ha es-
tado^ inact iva en la i n s p i r a c i ó n de 
una guerra d i la tada contra lo que 
ellos l l a m a n "imperia l i smos eu-
ropeos". 
Pero m á s f,ue nada , lo que a b u n -
dan en estas t i erras del R i f son los 
« v e n t u r e r o s . L a l evadura de pue-
blos agitados por odios y pasiones, 
o desmembrados por l a gran gue-
r r a , que acudieron al R i f con la 
esperanza de h a l l a r ancho campo 
donde desarro l lar sus in ic ia t ivas o 
de encontrar posibles r i q u e z a s . . . 
FUEGO El 
E s cierto que l a g u e r r a a tra jo 
a esta clase de elementos. Poro 
a trajo t a m b i é n a o tra clase de 
aventureros que p o d r í a m o s l l a m a r 
aventureros r o m á n t i c o s . Hombres 
de complicada historia , despedaza-
dos por la mi sma V i d a . Juguetes 
del a z a r a quienes una car ta o u n a 
m u j e r a s e s t ó un golpe terrible t run-
c á n d o l e la e x i s t e n c i a . . . 
E n nues tra L e g i ó n , por ejemplo, 
los tenemos a m i l l a r e s . 
No hace muchos d í a s c a í a entre 
las guerrl l lus heroicas de l a L e -
g i ó n uno da estos hombres r o m á n -
ticos a quienes la v ida importa po-
co y parece que buscan l a muerte 
como si ge tratase de una amable 
y c a r i ñ o s a amiga . Se l lamaba este 
legionario Stefano Calabresse , fas-
c is ta de las mi l ic ias i ta lanas , pero 
antes soldado de D'Annunz io en 
aquel la ave . i tura en F i u m e del ex-
quisito poer.a. 
Per iod i s ta y guerrero , "globe-
trotter" en sus ú l t i m o s tiempos, 
Stefano C a l a b r e s s e , — c ú y o era el 
nombre con que se h a b í a afi l iado 
en nuestra L e g i ó n , — h a b í a sabido ga 
narse , luchando en las filas del 
E j é r c i t o de su p a í s , l a C r u z de Gue-
r r a , l a del Muti lado y la del V a l o r , 
las m á s preciadas recompensas i ta-
l i a n a s . E r a t a m b i é n Cabal lero de 
l a Muerte y miembro activo de la 
Sociedad de Combatientes. 
Mal estudiante, pues no l o g r ó ob-
tener el t í t u l o de l icenciado en De-
recho, c u l t i v ó el d i f í c i l e ingrato 
campo del periodismo, escribiendo 
en " L a P a f r l a " y " E l Imperio", de 
R o m a . L u e g o . . . 
¿ U n a m u j e r ? ¿ U n a p a s i ó n ? . . . 
¿ F u é la v ida , que le hizo rodar , o 
f u é su í m p e t u aventurero el que le 
l l e v ó a la L e g i ó n e s p a ñ o l a ? Q u i z á s 
h a l l ó en l a historia heroica del T e r -
cio los encantos mayores y m á s a 
tono con s u e s p í r i t u inquieto. L a 
guerra tiene t a m b i é n su dulce ve-
neno. S u b á r b a r a ^ m o c i ó n suele s-dr 
como un t ó x i c o delicioso p a r a los 
e s p í r i t u s atormentados. 
Y vino a la L e g i ó n , ansioso to-
d a v í a de emociones, como si todo 
en su v ida no hubiese sido una cons 
tante inquietud, una v i b r a c i ó n in-
terminable 
Y en las guerr i l las heroicas de 
nuestro Terc io , como un legionario 
desconocido, bajo el uniforme ver-
doso, c a y ó con e l pecho herido en 
t ierras de A l h u c e m a s . . . 
Dicen los oficiales de l a L e g i ó n , 
que Stefano Calabresse , conserva-
ba desde que l l e g ó a e l la unos tu-
fos levastados y rizosos sobre una 
frente despojada e inteligente, que 
daban a su cara la ingenuidad in-
fanti l de u n clown. Y que m u r i ó 
sonriente, como si sobre la t i e r r a 
rebelde hubiese conseguido a l fin 
su mayor anhelo: dar la ú l t i m a pi-
rueta . 
L a g u e r r a absorbe l a l evadura , 
l a escoria de muchos pueblos. Pero 
atrae t a m b i é n a hombres aventu-
reros y r o m á n t i c o s que dan su v i -
d a , hartos da retener lo que aó io 
les d i ó amarguras y s insaboros . . . 
L ó p e z R i e n d a . 
M c l i . l a , octubre. 
L A V A L I D E Z D E T I T U L O S D I S C U R S O D E L P A P A A L O S 
A C A D E M I C O S E N E S P A Ñ A P E R E G R I N O S C A T A L A N E S 
( C o n c l u s i ó n ) 
Da R e a l A c a d e m i a de C ienc ias 
E x a c t a s , F í s i c a s y Natura les tieno 
instruido (un premio a n u a l entre 
los escritores hispano americanos 
con s u j e c c i ó n a l a s l iases s igu ien-
tes: 
P r i m e r a . — L a convocatoijfa se-
ñ a l a d a cada a ñ o turnando entre 
los tres grupos de materias c ien-
t í f i c a s correspondientes a las tres 
secciones de esta Academia , de 
Cienc ias , E x a c t a s , F í s i c a s y N a t u -
rales , e l relativo a los trabajos 
que han de desarrol lar los autores 
concurrentes . Dentro del grupo 
de mater ias correspondientes a c a -
da a ñ o los temas son de Ubre elec-
c i ó n de los autores. 
S e g u n d a . — L o s aspirantes a l 
premio e n v i a r á n sus obras a la 
Academia , y s ó l o s e r á n admit idas 
las impresas cuya fecíha de p u -
b l i c a c i ó n e s t é comprendido en uno 
o m á s de los tres anteriores al en 
q̂ 16 haya de otorgarse e l premio. 
eran enfilados por el enemigo; s ó -
lo en l a noche oscura , cuando no 
br i l laban l a luna y las estrel las 
apagaban sus fulgores, l legaba el 
convoy con elementos de boca y 
guerra . 
H e a q u í un verdadero caso de 
homenaje nac ional . E l Gobierno de-
b í a hacer objeto a la i s l a de u n a 
d i s t i n c i ó n especial , en memoria de 
esas generaciones de h é r o e s que 
durante doscientos c incuenta y dos 
a ñ o s han luchado desde e l la , como 
si l a i s l a fuera uno de nuestros 
barcos de guerra , que en centine-
la de siglos, f i jo , c lavado en el 
m a r , ha sabido g u a r d a r y mantener 
un derecho. 
S ó l o a s í p o d r í a m o s h o n r a r como 
se merece a l a l ibertad que, en me-
dio del mar, f u é roca v i v a y monu-
mento heroico de un idea l patrio. 
U n o a comentarlos bien meditados. 
E n n i n g ú n caso p o d r á u n mismo 
s ú b d i t o extranjero p o d r á obtener 
m á s de tres habilitaciones tempo-
rales en el curso de u n a ñ o ; d u -
rante s u permanencia en nuestro 
p a í s se s o m e t e r á , en lo concernien-
te a l ejercicio de su p r o f e s i ó n , a 
las leyes vigentes, especialmente 
a IQ que establezca la ley de C o n -
t r i b u c i ó n sobre las ut i l idades de 
la r iqueza mobl l lar la a cuyo efecto 
ol ministerio de H a c i e n d a d i c t a r á 
para este caso las disposiciones 
oportunas . 
A r t í c u l o 7 » — Q u e d a prohibido e\ 
empleo de las denominaciones co-
rrespondientes a los t í t u l o s aca-
d é m i c o s a quienes no se ha l laren 
en p o s e s i ó n de los mismos , y quie-
nes posean t í t u l o s o diplomas con 
denominaciones a n á l o g a s que pue-
dan prestarse a c o n f u s i ó n con 
aquellos, d e b e r á n hacer constar en 
los casos en que hagan uso de é l 
el Centro de e n s a ñ a n z a y p a í s en 
que real izaron los estudios a que 
el t í t u l o o diploma se refiere, e l 
cua l no f a c u l t a r á p a r a e jercer la 
p r o f e s i ó n en los casos en que se 
exige e i t í t u l o oficial e s p a ñ o l , s i -
no en l a forma determinada por 
este Decreto . 
A r t í c u l o 8 » — L o s gobernadores 
civiles c o r r e g i r á n adminis trat iva-
mente las infracciones de este de-
creto-ley, aplicando las sanciones a 
que les autor iza e l E s t a t u t o pro-
v inc ia l en caso de desobediencia, 
s in perjuic io de que se ejercite la 
a c c i ó n penal que corresponda por 
i n f r a c c i ó n del a r t í c u l o 343, del C ó -
digo P e n a l vigente. 
A r t í c u l o 9 ' — P o r los minis ter ios 
de Fomento, I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y 
Be l las A r t e s , T r a b a j o , Comercio e 
I n d u s t r i a y Hac ienda , respectiva-
mente, en los casos que a c a d a u n a 
corresponden, se d i c t a r á n las dis-
posiciones que sean necesar ias pa-
ra su cumpl imiento . 
A r t í c u l o 1 0 » — Q u e d a n derogadas 
todas las disposiciones que se 
opongan a lo preceptuado en este 
decreto-ley. 
A r t í c u l o trans i tor io : L o s espa-
ñ o l e s que no hayan perdido s u na-
cional idad p o d r á n incorporar en 
E s p a ñ a los estudios cursados en el 
extranjero con anter ior idad a este 
decreto-ley s iempre que, s e g ú n in-
forme previo del Consejo de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a o Cuerpo consul-
tivo de l ministerio a q u é corres-
pondan, sean iguales en e x t e n s i ó n ¡ 
y tiempo a los cursados en E s p a ñ a I 
en profeslonades l iberales regla-1 
mentadas por e l E s t a d o e s p a ñ o l . 
Dado en Palac io a 22 de sep-
tiembre de 1 9 2 5 . — A l f o n s o . E l 
presidente interino de l Directorio 
M i l i t a r : Antonio Magaz y P e r s . " 
E l P a p a ¡ha recibido a 130 pere-
grinos e s p a ñ o l e s , que regresan de 
T i e r r a Santa , y a los 600 peregri-
nos de l a p e r e g r i n a c i ó n organizada 
por " E l Correo C a t a l á n " . 
S u S a n t i d a d ; e m p e z ó diciendo 
c u á n t o consuelo le p r o d u c í a v e r a 
los dos grupos de peregrinos espa-
ñ o l e s , uno de los cuales, de vuelta 
de Pa les t ina , v e n í a a buscar nue-
vos tesoros espirituales c e r c a de la 
tumba de los A p ó s t o l e s ; estos hi-
jos de E s p a ñ a e r a n doblemente 
bien venidos ante el trono del Pon-
t í f i c e porque se presentaban a l P a -
dre c o m ú n como hijos de la T i e -
r r a del S e ñ o r . 
E l otro grupo v e n í a directamen-
te de l a amada E s p a ñ a , que ya tan-
tos h i jo s suyos h a b í a enviado a R o -
m a en este a ñ o bendito. E l P a p a 
s a b í a que este otro grupo h a b í a si-
do organizado por " E l Correo C a -
t a l á n " , que q u e r í a con ello empe-
zar la c o n m e m o r a c i ó n de su j u b i -
leo, y b e n d e c í a a los que lo h a b í a n 
promovido, sabiendo que se t ra ta -
ba de hombres que con rec t i tud de 
sentimientos y c lar idad de ideas 
d e f e n d í a n jus tas a u t o n o m í a s e in-
tereses regionales, s in olvidar l a pa-
l a b r a d i v i n a : "Todo reino dividido 
entre s í s e r á desolado." 
T e r m i n ó Su Sant idad con el au-
gurio de que l a estancia en R o m a 
de los peregrinos s ea de grandes 
frutos p a r a su s a n t i f i c a c i ó n ; ben-
dijo a los presentes y a sus fami-
l ias , pensamientos y afectos, dedi-
cando una b e n d i c i ó n especial al 
Clero . P o r ú l t i m o , queriendo ben-
decir en u n a persona a toda E s -
p a ñ a , dijo que b e n d e c í a a l Sobera-
no de el la, que "siempre se ha mos-
trado tan devoto hi jo de la Santa 
Sede, y con é l a toda l a famil ia 
r e a l . " 
Su Sant idad f u é m u y aplaudido. 
Comentando esta i n f o r m a c i ó n 
escribe " E l Debate" de M a d r i d : 
P A L A B R A S L U M I N O S A S 
L a s sabias palabras pronuncia-
das por P í o X I ante los peregrinos 
catalanes t ienen la c o n c i s i ó n y la 
profundidad que t a n a menudo 
resplandecen .en los discursos del 
P o n t í f i c e . 
E l P a p a recibe con s i m p a t í a a 
quienes "con rect i tud de senti-
mientos y c lar idad de ideas defen-
d í a n j u s t a s a u t o n o m í a s e intereses 
regionales", y les r e c u e r d a a ren-
g l ó n seguido la sentencia e v a n g é l i -
c a de que "todo reino dividido en-
tre s í s e r á desolado." 
S e r í a irreverente hacer una apl i -
c a c i ó n de esas palabras a la po l í -
t ica inter ior de E s p a ñ a . S u Sant i -
dad se l i m i t ó a exponer u n punto 
de doctr ina que es corr iente en los 
tratadistas de derecho p ú b l i c o cr i s -
t iano: la s i m p a t í a h a c i a e l regio-
nal i smo. E l regional ismo, esto es. 
1 
T o d o s los generales qUe 
e l D i r e c t o r i o Se ^ 
sus d e s p a c h o s , excepto 
L 0 3 A L T O S S E Q U E M ^ 
C u a t r o p a r q u e s de bomb 
prontitud a c u d i e r o n c o n 
r e a l i z a r o n espléndidj 
( P o r l a United Pres^ 
M A D R I D , noviembre u l i 
once de esta m a ñ a n a cundió) 
ma en el palacio de la 
del Consejo , por notarse qUe 
del tejado densas columnaa ^ 
mo. Todos los generales del 
torio se encontraban en sus r 1 
tlvos despachos, a excepción d?l 
mirante Magaz que se halU J 
el Pa lac io Rea l , despachando'-i 
e l R e y . 
A los avisos pidiendo aimiJ 
acudieron cuatro parques deTj 
beros, a c o r d o n á n d o s e el palaé 
s u s p e n d i é n d o s e la circulación 
los t r a n v í a s . E l personal delasjll 
c i ñ a s p r o c e d i ó con rapidez a BaJ 
en el gabinete telegráfico, S ? 
tantes documentos y claves qn, 
g u r a n en el archivo de las ofitbl 
de Marruecos, trasladándolos J 
a u t o m ó v i l e s a l domicilio próxim 
del jefe Agu irre Carear. 
L a noticia c i rcu ló con rapHg 
por todo Madrid, acudiendo hj 
autoridades y un gentío inmoa 
a presenciar la ext inción. 
E l fuego se i n i c i ó en las 
ras de la ca le faac ión , prendletó 
en l a parte a l ta de las TITÍMÍJ! 
ocupadas por el personal súbala-
no, encima del despacho de RJÍJ 
del P o r t a l . A pesar de los este-
zos hechos ipara conseguirlo, no ¡t 
ha podido sa lvar los ajuares k 
nueve porteros, logrando, no obs-
tante, localizarse el incendio ilu 
dos de la tarde y desapareciendo!» 
temores de que se propague a h 
casas colindantes. Durante el íiefs 
n i n g ú n general a b a n d o n ó el «díñ-
elo. 
L a parte al ta del palacio iif.!-
dado destruida asegurando los ar-
quitectos que p o d r á n continuar ¡DÜ-
clonando la m a y o r í a de las ofici-
nas. 
E l General Jor dana , felicitó al 
personal, por la rapidez conque ha-
b ían realizado el salvamento de te 
documentos oficiales. 
Pocos momentos antes del suce-
so, el referido General, se hallaba 
conversando con el Corresponsal 
de la United Press , sobre política 
de actual idad y el problema de M* 
rruecos . 
D e s p u é s del Incend/o el Almiran-
te Magaz, r e c i b i ó en el despacho de 
los Subsecretarios la visita del En-
cargado de Negocios de Inglaterra. 
Q u e d ó un r e t é n de bomberos vi-
gi lando el edificio para evitar que 
se reproduzca el fuego. 
S E C O N C E D E U N CREDITO PARI 
U N I N V E N T O 
( P o r l a United Press) 
M A D R I D , noviembre l * - — Í 
Consejo de Estado ha concedido ua 
c r é d i t o para la construicclón de_uu 
autogiro inventado ipor el señor 
C i e r v a q ü i e n real izará experimeu-
tos. 
A B O G A N P O R L A C ^ L E B R A C l ^ l 
D E U N C O N V E N I O C O M L R t l ^ | 
^CON C U B A 
( P o r l a United Press) 
^ 1 4 - . T t í | 
se h a dirigido a l Consejo Superé 
de E c o n o m í a Nacional ab0SveIli5| 
por l a c e l e b r a c i ó n de un co 
comercial con Cuba, donde f d ^ J 
i m p o r t a n t í s i m o s núc leos ae ^ 
r í a n o s , teniendo en q"eás d? | 
ba c o m p r a a E s p a ñ a ^ c l 1 0 
lo que le vende. Se. .x00rtaci^ I 
en l a p e t i c i ó n que la exp°'ba et 
de productos asturianos a L mi.l 
el ú l t i m o a ñ o ascend ió a 











G I J O N , novi 
i de Comercio de MUT»' 
. i • IrecoD0^ 
un r é g i m e n p o l í t i c o r fraS0. 
a las sociedades naturales i 
beranas todos los derechos n ^ i 
tes a su Personalidad, es, «i 
en principio, muy conforme ^ | 
f i l o s o f í a tradicional . E n i <el re 
do puede admitirse la f ^ L u e IÍ 
gionalismo es cristiano , i> idt3 
Ig les ia , a l ^ ^ n d i v i d ^ bases la personalidad nu^ 
atribuyendo un fin Pr0P^-.pi íc lH 
viduo, puede decirse a"e ¡ÍJ d i,,-
mente a f i r m ó la P 6 " 0 ^ ^ coir 
t u r a l de todas las ^ c l ^ 0 i e A 
pletas que se mueven d e n » 
ó r b i t a del Estado. t0( 1> 
Pero e l nacional s m o , ^ ^ 
e x a g e r a c i ó n del valor coleC-
e s p í r i t u . del e s p í r i t u de un rtirlo 
t iv idad, hasta l legar a ^ oCurre| 
en e l valor supremo, 
a veces de hecho—y no cTi? 
de E s p a ñ a - , envuelve " ^ 
error . De é l , as í ^ t e n ^ el ^ 
decir lo que del sinaical sm/ ^ 
















































































































c ia l ismo y decH 
»i p o l í t i c o s contemporáneos^ ^ fo,. 
m o n s e ñ o r Ketteler, <luC; ado3 
do, todos estaban impres 
p a n t e í s m o . 0 DOS ^ 
Y e n t i é n d a s e bien ^ " o Í» 
ferimos a n i n g ú n °aC^aeraIJl''9: 
concreto, s i n ó <iue c o n s i d e j ^ 
f e n ó m e n o en 6U , gIf„ropa r deí' 
g e o g r á f i c a dentro de E u r o ^ ^ 
tro de cada n a c i ó n . P"e3 " de «f' 
t r a ñ o ver florecer dentro aiis 
m i s m a sociedad P 0 1 ^ ^ ^ ! ^ 
mos en pugna, unos c*\üi]fi*l 
res, otros dlsgregadores, i» 
te equivocados y funestos ^ 
otros. rpctflflírf-
" C l a r i d a d de Ideas y ^ fr 
sentimientos". E n ambas loJ p* 
fialadas por el ?ontilice„isiér>*M 
regrinos de C a t a l u ñ a , <!" ^ 
nosotros que se educare. 













ÍECCION S E C C I O N L I T E R A R I A A C A R G O 
D E L D R . L . BtRAU M A R S A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A , N O V I E M B R E 5 D E 1925 AÑO x c i n 
L E O N I C H A § O 
abundan en sus composiciones 
versos tan duros como los simulen 
tes: 
L I T E R A T U R A , V A R I E D A D E S 
C A R I C A T U R A S , 
A N U N C I O S S C O N O M I C O S 
SFCCION 
P A G I N A 
{ mucho tiempo que sonaba 
^ Z n T S ^ enton-










8 l g T d c a - t 7 t r ^ o s sneHo8 PUbl, 
'v en p e r i ó d i c o s 
^ e í r o T ^ - . : » e, ¡ . r o e . 
^ " f l labor p o é t i c a , en el con-
80 f d e s u s o b í a s . D i por f in con 
ínnt»hroS R e c o r r í p á g i n a por p á -
^s « o i í a s de " I r a s Santas", 
¿ m l a S f l K ' "Azahares", "Selva 
" l í n I a . a los 'poemas " L a epope-
v í r g ^ xr^nro" " E l canto del Si-
^ ^ n E ^ I O ? e r r , u m b e ' ' y " E l a l m a 
glo ' ínr" seguí d e s p u é s pene-
del V * y f O T - * o verso tras verso 
^ i m a C é r i c a ' ^ en los frag-
01 ^ d e i ^ « , , e i i ) o r a d o : : y 
poes ías ú l t i m a s esparcidas 
enc f aMá en distintas publ icado-
acá y 
"Inferí de toda esta lectura que 
J t o s Chocano era poeta no en 
gantos convencional en 
frocitencia se „ tan aciaga f r e c t í e n c i a 
l a g L S t e^a palabra, sino en su 
¿ a T verdadera s i g n i f i c a c i ó n . 
P Santos Chocano es el m á « gran-
^ de los poetas del P e r ú , q u i z á s el 
sonalidad propios 
)S. Santos Chocano se puede co-
S sin necesidad de empinarse y 
S r ^ r s e . con los altos poetas de l a 
- " c o n t e m p o r á -
litcratura casit-». . 
"^'cómo, de d ó n d e b r o t ó este n u -
men vigoroso y extraordinar io? Sa-
"'errv había recogido en su « r a 
romántica los ecos de ^ f ^ . . ^ 
Dronceda. Althaus s e g u í a d ó c i l n f e n -
[e iaS mismas huel las , procurando, 
ron gusto casi pagano y c l á s i c o ac l -
cVamiento, l impiar l a broza y a 
lilerba viciosa del camino. A m a l d o 
Márquez gemía y lagr imeaba s in-
rern, pero pobremente. S o l d á n y 
Inanne ora desahogaba, a lo E s -
pronceda, sus desenfados y m a l h u -
mnradas rebe ld ías , ora pasaba sus 
orlos en traducir a V irg i l i o y a L u -
(recio. González P r a d a no lograba 
dr^enredarse de l a red r o m á n t i c a 
aue envolvía a los poetas e s p a ñ o -
la del 44 y a c u d í a a rondeles y 
r pías para aüererar el peso de su 
liurrimlento. R icardo P a l m a for-
i'ba para sus trovas, ¡ h u r l e s y 
mortales peruanas! Rosse l l medi-
' ha romo L a m a r t i n e y filosofaba 
fiinebrementp a lo V í c t o r Hugo. 
liBézaga, sin dejar de sor r o m á n t i -
co, resuritaba las apagadas notas 
(le !a lira de M e n é n d e z A'aldés . A 
bis Rcnjamín C i s n é r o s no le fa l -
'aban alas propias para elevarse. 
Mas no se a trev ía a desprender to-
rmente de su numen las de V í c t o r 
HlMM y las dr Quintana . 
V en esto truena Santos C h ó c a -
lo y ruge y sacude sus furores de 
^mpestad desatada en sus " I r a s 
Santas". 
¿Pe dónde sa l ió este nuevo bar-
fK grande en su e x p l o s i ó n r u d a y 
?emisalvaje. gallardo en el desbo-
raflo corcel de su fogosa y enma-
rañada fantasía , bizarro y hombru-
namente medioeval en los espuma-
rajos de su i r a ? ¿ D e dóndfe s u r g i ó 
a los veinte a ñ o s , con l a l i r a suya, 
soberanamente suya, p r e ñ a d a ! de 
relámpagos y piedra gran izada? No 
r̂a el bravo Tirteo. c l á s i c o y á t i -
">. aun en medio de los c lamores 
ron que arrastraba a los griegos a l 
rampo del combate. No pra J u v e -
nal. juicioso y reflexivo, aun en los 
jnas feroces vapuleos con que azo-
taba la podredumbre romana y los 
roftros de los Cesares. Se asemeja-
1 ^go en la intensa y vigorosa 
'amarada de sus ojos, en l a robus-
^ de su voz al grande H e r r e r a . 
ro no; eran nervios en el nuevo 
are p-ernano. lo que f u é a l m a de 
^ • f bíblica y o l í m p i c a en el 
Wor de la "Batal la de L e p a n t e " ; 
J j n incendios de i n d ó m i t a y exal-
W / ' f 1 ' Pn Choc«n" . ^ Que en 
•Ho fneron resplandores de 
^ l e J « ' sa'mos ñf ó r g a n o , graves, 
«'finnes, pro fé t i cos . 
^fe ,1!!,P0Cf> des<,endía de Quintana 
C i o ¡ L V ( ! , h é r o p dcl vprso- L a s v l -
r̂ s c o i ? de Rn l l r a ehocaban a ve-
l'radnc i8^ nof as f u s t a s y encum-
•a- v ^ T.Cantor de 4'rja I m p r e n -
en «n E \ Esr<>ri«l- Mas Quinta-
do m L altnras de á « u i l » e e r n í a -
^ rMa^Tn0' m{i* ^ " ^ l e n t e , me-
^ ' " ^ « « n e a n t e y tempestuoso. 
. 'uz de Oni^t „ . 
s|omnrPdr ^ulnfana i lumina cas i 
J ah rrt' , ^"'locano des lumhra 
tnrde muchas Teces. 
'ría es^.r]on^el t i t á n i c o a l g ú n 
S A N T O S C H O C A N O 
Entrev i s to por Car los 
. E n " L a ú l t i m a i m p r e c a c i ó n " es-
t i ra m á s l a c u e r d a de l aborfoci-
/ miento y de l a i r a y sa l tan versos 
tan r i d í c u l o s como estos : 
"Que hundiendo al César de men-
(guada estofa 
Se empinan hoy sobre el ataquo ciego 
Sobre la envidia y la rastrera mofa 
E l Padre Pneblo y el Poeta Hijo 
Y el Espíri tu Santo de la Estrofa". 
H a y í m p e t u y valor h i p e r b ó l i c o s 
en su a l m a de poeta. A s í c lama en 
el An iversar io patr io 
"Yo he de caer fat ídico y cañudo 
Sobre el mismo laúd con que batallo, 
Cual cae el gladiador sobre su escudo, 
Cual muere el caballero en el caballo.1' 
Apenas reconoce matices de ter-
n u r a y b l a n d a del icadeza en su 
amor . L a imagen h i n c h a d a suple 
en é l no pocas veces l a s incer idad 
de s u p a s i ó n . 
Dice a su a m a d a en " E l p r i m e r 
a d i ó s " : 
"Si tfl pones la sien í«n una nubo. 
Ye tengo un ascensor en cada ensueño; 
Y tú para subir a la grandeza 
Tendrás -que-•hacer escala en mi ca-
(beía.*' 
E n s n dolor y d e s e s p e r a c i ó n , en 
ven de gemidos y l á g r i m a s lanza 
s a r d ó n i c a s carcajadas . 
Y no es ú n i r a m e n t e en " I r a s 
Santas" donde Chocano se yergue 
siempre r í g i d o y alt ivo. C a s i le ocu-
r r e lo mismo en sus poemas de " E n 
la a ldea" donde, a fa l ta de aquel la 
placidez, e s p o n t á n e i d a d y sobrie-
dad horac lanas de las Eg logas de 
Garc i laso , las odas morales de 
F r a y L u i s de L e ó n y los cantos de 
Gabr ie l y G a l á n , hay soles que ca l -
dean y a c h i c h a r r a n , "centauros a r -
dientes que esperan astutos los ba-
ñ o s de las ninfas", p a ñ a l e s en los 
cerros que fingen del so l a las vis-
lumbres 
"Eandfras de un ejército sin hie-
(rros 
Que marcha a la conquista de las cum-
(bres.-
morros que se empinan para ver 
m á s agua o m á s c l o í o y buitres "he-
chos u n S a t á n con p lumas" y aJas; 
a las , muchas a las . Chocano tiene l a 
o b s e s i ó n de ser ave. L l e v a a las en 
su dolor, en su odido, en sus estro-
fas, en el a i r e que resp ira . Y l levan 
alas as imismo la ola, l a espuma, la 
nube, e l r e l á m p a g o tal cual le calza 
t a m b i é n espuelas . ) 
E n todas las composiciones de 
" E n • l a A ldea" , a lgunas de e l las 
grandemente hermosas , apenas he-
mos encontrado m á s que u n cuadro 
c l á s i c o y s inceramente campestre; 
el de l a p o e s í a " M a r afuera ." 
L o s "Azahares ' debieran despe-
dir el a r o m a delicado y suave que 
a u g u r a su nombre. Mas l a mayor 
parte de los "Azahares" de Choca-
no enc i erran olores fuertes y acres 
y dureza de espinas. E l mismo lo 
confiesa: 
¡Ah! no te extrañen mis canciones 
(rudas; 
En las hachas filadas 
Vibra el canto ds muerte y 
' " C e ^ . V 0 8 del e m b a t e " s». tras-
^He I L Tores de la duda", 
''ttfln dL ^ ,4pra* M a r t í n " en 
^ m o s e , 1 ? " Juan"- P < ™ no bus-
harmónirn H 7 7 n o 1,4 arquitectura 
de tra-
(bajo' 
A d v i e r t a lo que qu iera Chocano, 
esto, dicho en "Azahares" sorpren-
de y a turde a cualquiera . ¡ O h ! 
¡s i todo fuera como aque l lo ! : 
'«'gores * d0 ldoas P ^ á g e n e s , los . 
v ~ £ a r d l p n t ^ ya m e l a n c ó - Boy 
Mrn del n « r S ' f1 rln(,elar e s c u l t ó -
' ' í f , i , - " / d e l V / r H L ? Pesra"' ™ ^rere".' 1 V é r t i g o " y del " M l -
^ P a ^ ' PnM< brotA * * * 
ñm* * ? n Z r 7 , a n o ? N a e i ó sin 
rns los A J P 8 ri8c08 Klgantes-
gantes de a ^ 1,amaradas hu-
^ ^ Ho d i " V-0l?n' a l e m e n d o 
l e í m a r n a ? 0 ' 81 80Pdo c la-
3 ^ ' • m o n í » ,y de 108 l e n t o s , a 
^ n ^ s ^ c o n f u s a de 
^ a n d e z a L a 'obustez 
^enc laa 'h^ten11^adas con h a r t a 
L ^ 1 1 ^ po? s* * exaKerac ión , 
? h 0 , , s t r n o s í r F ? r ^ ^ « n t e s y 
n.8«S odlo8 v , rado y vehemente 
« r "asta que calgaa 
y he i*"'0 fan^»ma he « (mu"to; 
6 d9 seguirte c>n ? 8 ^ " ^ t e 
c>» un ojo abierto." 
"Soy el llanto qu>5 te llom, 
el mimen que te canta, 
Soy el grito que te implora, 
Soy todo lo puc ts adora, 
Y te inciensa y te itvanta." 
habrás de 
(oírte 
P e r o aunque el poeta se esfuer-
ce en dec imos 
" E l gris es el color de mi sublime," 
nosotros seguiremos creyendo que 
el gris , e l medio tono, los tintes del 
crepfisculo, son precisamente los 
que le fa l tan a su numen. 
P o r eso vuelve a inspirarse so-
berbia y ruidosamente en sus "Poe-
mas y P o e s í a s de l a Se lva Virgen". 
P o r eso l l ega cas i a tocar las cum-
bres h o m é r i c a s en l a "Epopeya del 
Morro", uno de los cantos é p i c o s 
m á s inspirados, vibrantes y hondos 
die l a l i t era tura caste l lana. P o r eso 
s u " C r ó n i c a a l fons ina" de " A l m a 
A m é r i c a " es de lo m á s comprensi-
vamente vasto y trascendental que 
h a producido l a m u s a moderna. 
E s grandiosa y robusta, pero no 
at i ldada n i correcta l a de Chocano. 
"Y de la boca fría quo es sólo he-
( c h a . . . " 
"Fuerza en tu pie, pero i r á s fuerza 
(en tu ala* 
" E l que le ensoñó Q amar; por mí es 
(que ama." 
E l galicismo de este ú l t i m o ver-
so, "por m í es que a m a " , cr i spa 
los nervios m á s insensibles . O j a l á 
fuese el ú n i c o . Chocano se obstina 
< n repetir "por eso es que", lo cual 
es puramente f r a n c é s . 
E n c o r r a n m á s t o d a v í a en tan 
i lustre poeta solecismos como el de 
este verso: 
^ habrán verdugos aunque no hayan 
(leyes. 
H a y bastante broza que escarbar 
en el j e n g u a j c de Chocano, tan en-
m a r a ñ a d o y revuelto como su fan-
t a s í a . 
Y hay mucho sobre todo que hue 
a z a r de l a c o m p o s i c i ó n 
futuro": 
" L a s luchas de l a p a l a b r a con la 
idea—son las luchas del m ú s c u l o 
con el n e r v i o . . . — L a s estrofas l i -
bres—en que el arte nuevo rompe 
la losa de los santos sepulcros— 
p a r a hacer o r g i á s t i c a s copas de los 
e n í n e o s secos—no son las procusta-
les—noches insomnes de ajustado 
lecho." 
Y ¡ p e n s a r que eso tan r i d í c u l o , 
tan v a c í o , t an i n a r m ó n i c o , tan es-
t ó l i d a m e n t e afectado es de Santos 
Chocano! 
P u e s oigan esto, que es delicio-
so: 
" T a l las estrofas que s i m u l a n — 
sobre los promontorios del pensa-
m i e n t o — t e o r í a s e l v á t i c a de fantas-
mas de sangre—con sus e n m a r a ñ a -
das cabelleras de duelo.. . ¡ O h ! haz 
de estrofas l i b r e s — r e s u m e n de los 
triunfos e s t é t i c o s — s i g n o de las 
A m é r l c a s del a r t e — n ú m e r o de los 
anarquismos del e n s u e ñ o . " 
O h ! manes de G ó n g o r a y G r a -
c i á n ! Abrazad regocijados a Cho-
le a alambicamiento, a h i n c a z ó n y cano! No; por m á s que é l se empe-
frase hueca, a sut i leza sacada de ' mientras en E s p a ñ a broten poe-
quicio, a extravagancia r a y a n a en i tas eomo Antonio Machado y J u a n 
la insoportable f iebre y degenera- R- - l iménez , mientras en A m é r i c a 
c i ó n decadentistas, que tan lastimo- ! eanten poetas como D í a z M i r ó n , TJr-
samente corroyeron l a actual lite- bina, E l o y Rlanco y Chocano, el 
r a t u r a . M a l a y a n los que l a trans- i Chocano de " I r a s Santas", de la 
portaron de F r a n c i a a estas t ierras , 
cuyo m á s valioso tesoro es la es-
pontaneidad y exuberancia de su 
vida y de su natura leza . 
V e a el paciente lector si puede 
soportar estos versos tomados a l 
"Epopeya del M o n o " y de " A l m a 
A m é r i c a " , l a p o e s í a no se conver-
t i r á en loca, embriagada de ajenjo , 
huera de cerebro y v a c í a de Ideas y 
de sentido c o m ú n . 
H a b a n a , Octubre 1923. 
K\ r e v ó l v e r , con su estam 
pido de muerte, pone de 
nuevo u n a sonoridad t r á g i -
ca en torno del nombre i lus-
tre dol poeta. 
Santos Chocano — cuya 
personalidad a r t í s t i c a es 
Juzgada en el adjunto E n s a -
yo del s e ñ o r L e ó n I c h a s o — 
acaba de cometer u n homi-
cidio, en L i m a . . . 
E s l a t ercera vez que los 
Tr ibunales de J u s t i c i a mez-
clan sus birretes negros en-
tre los bellos colores de esta 
i n t r é p i d a p o e s í a de Choca -
no, cuyas m e t á f o r a s parecen 
ref lejar los siete tonos del 
pr i sma. P r i m e r o en Madr id , 
en aquel la fabulosa estafa 
al Banco de E s p a ñ a , en l a 
que se v i ó envuelto, in jus ta -
mente, e l gran ar t i s ta del 
r i tmo. D e s p u é s , en Guh-te-
m a l a : estuvo a l l í sentencia-
do a muerte, como secuela 
de u n proceso p o l í t i c o . Aho-
r a , en el P e r ú . . . 
Santos C h o c a n o — h e a q u í 
el í m p e t u de su pensamien-
t o — h a matado c o n s t r e ñ i d o , 
a pai te de toda r a z ó n de le-
g í t i m a defensa, por un i m -
pulso de Ideal y de l ibertad. 
Son dos aspectos lumino-
sos t) Inseparables de su 
estro solemne. 
Nosotros—que nos honra-
mos con el viejo afecto del 
poeta, c o m p a ñ e r o nuestro 
en lo.s d í a s iniciales de la 
revi >t a " P a y - P a y " — hace-
mos l legar a l amigo lejano 
y triste un saludo de cor-
dial idad. 
L . P . M . 
(Anunc iamos a d e m á s a 
los lectores de este "Suple-
mento" que poseemos u n 
original i n é d i t o del poeta 
Santos Chocano, que v e r á 
l a luz en l a e d i c i ó n venide-
r a del domingo.) 
J 
Ca P laza de las Comendadoras 
»~ " IT** 
ÍSSülü! 
( I l u s t r a c i ó n de Pedroso) 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E s u n a p l a z o l e t a a r c a i c a y p r o v i n c i a l , 
a p a c i b l e s o l a n a b a j o e l s o l i n v e r n a l ; 
t iene u n a s p e c t o p r o c e r , d e v o t o y a n c e s t r a l 
c o n sus v i e j a s m a n s i o n e s y s u a t r i o c o n v e n t u a l . 
E s u n r i n c ó n p o é t i c o d e u n a r a n c i a c i u d a d 
— T o l e d o , B u r g o s , A v i l a — s a l m o d i a n l a s c a m p a n a s 
sus l á g r i m a s de b r o n c e s o b r e s i / s o l e d a d , 
lo m i s p o que e n l a s m u e r t a s c i u d a d e s c a s t e l l a n a s . 
S e a r r a s t r a u n a v i e j u c a s e c a c o m o u n s a r m i e n t o ; 
los m e n d i g o s d e l p ó r t i c o r e z o n g a n s u l a m e n t o 
y se o y e de los r e z o s e l m o n ó t o n o a c e n t o 
t ras d e l a s c e l o s í a s t u p i d a s d e l c o n v e n t o . 
¡ P l a z u e l a m e l a n c ó l i c a p r e ñ a d a de l e y e n d a s 
b i z a r r a s d e los t i empos d e l a m o r y e l h o n o r , 
a m a b l e s s e r e n a t a s y gent i les c o n t i e n d a s 
p o r D o ñ a B e a t r i z o D o ñ a L e o n o r I 
E s t a p l a z a v e t u s t a y gr i s n o es de e s t a e d a d ; 
t i ene u n p e r f u m e a n t i g u o d e cosas o l v i d a d a s ; 
se p i e n s a e n los b r a s e r o s d e l a S a n t a H e r m a n d a d , 
e n m a r i d o s b u r l a d o s , g a l a n e s y t a p a d a s . 
Y o he v i s to en e s t a v i e j a p l a z o l e t a e n c a n t a d a 
tras d e u n a c e l o s í a , u n a b l a n c a e n c l a u s t r a d a 
m i e n t r a s v a g a b a b a j o l a l u n a p l a t e a d a 
l a s o m b r a de D o n J u a n , c o n s u c a p a e n c a m a d a . 
E m i l i o C a r r e r a 
0 
y* ••••• .* 
L A L E N T E D E L K I F F 
P O R 
I R A f f l l © B E M M - ^ T Ü 
Inter ior de u n a Mezquita M u s u l m a n a , en T ú n e z . E l arte s u o ñ a y reza bajo las bellas arcadas y e l 
recuerdo mi l enar io florece en las rosas a las que la fuente canta . 
L o s franceses e s t á n real izando 
en 3Iarruecos una buena labor 
c i e n t í f i c a de Investigaciones por 
medio de u n a m i s i ó n que dirige M . 
A . L e Chate l i er , profesor de Socio-
l o g í a m u s u l m a n a del Colegio de 
F r a n c i a . M . L e Chate l i er h a publ i -
cado un n ú m e r o especial de " L a 
Revuo du Monte M u s u l m á n " , de-
dicado a u n a v i s i ó n de conjunto de 
los pueblos mahometanos . 
¿ E s posible que puedan agrupar-
se en a g r u p a c i ó n s ó l i d a pueblos y 
razas tan diversos como los que 
componen los 200 mi l lones de m a -
hometanos diseminados en T u r q u í a , 
A r a b i a , P e r s i a , S u r de R u s i a , C h i -
na, l a I n d i a , O c e a n í a y el Norte y 
Centro de A f r i c a ? Todas las a g r u -
paciones de l a s o c i o l o g í a , y M . L e 
Chate l i er es u n s o c i ó l o g o , son ar-
tlfleiosas y aproximadas. L o s pue-
blos mahometanos carecen de l a 
un idad nacional de los crist ianos, 
de su o r g a n i z a c i ó n y de s u centra-
l i smo. Y a pesar de esta lax i tud 
adminis trat iva , M . L e Chate l ier 
cree encontrar en los pueblos m u -
sulmanes una unidad a l mismo 
tiempo convencional y profunda, 
como consti tuida por l a p o s e s i ó n de 
u n a misma cul tura , e l K o r á n , y de 
los mismos h á b i t o s de pensar y de 
v i v i r trasmit idos de g e n e r a c i ó n en 
g e n e r a c i ó n . 
E s t o hace que a l mismo tiempo 
que los E s t a d o s musulmanes care-
cen de o r g a n i z a c i ó n existe, en cam-
bio, u n a profunda sol idaridad y 
a u n f raternidad entre los m u s u l m a -
nas, como no existe ya entre los 
crist ianos. Todo mahometano se en-
cuentra en su casa cuando se h a l l a 
en u n p a í s del I s l a m . L o s argel inos 
que van á Eg ip to o a Marruecos , 
los m u s u l m a n e s rusos o bosnios o 
servios que v a n a T u r q u í a , gozan 
desde el p r i m e r d í a los mismos de-
rechos sociales, a que corresponden 
i d é n t i c a s oblignciones, que los de-
m á s mahometanos. 
Su fe re l ig iosa no es ya tan fuer-
te como lo f u é a n t a ñ o . N i n g ú n 
mus l im se s o b r e s a l t ó cuando el su l -
t á n de T u r q u í a , el Ca l i fa , l a som-
bra de A l a h en l a T i e r r a , f u é de-
puesto y encarcelado hace dos a ñ o s . 
" T a m b i é n en el I s l a m se v a n los 
dioses", h a escrito M . L e C h a r t e -
l ier, pero lus tradiciones cu l tura -
les quedan y con ellas l a comuni-
dad de sentimientos. 
Pero s e g ú n el profesor f r a n c é s 
hay actualmente u n hecho caracte-
r í s t i c o de los mahometanos, y es 
que tan pronto como cumplen con 
sus ritos y con sus alabanzas a l P r o -
feta no t ienen, en general , m á s que 
u n a p r e o c u p a c i ó n dominante: l a 
e c o n o m í a , la u t i l i tar ia , l a ganancia . 
M . L e Chate l i er cuenta, y no 
acaba, sobre l a intensidad d e * l a 
p r e o c u p a c i ó n e c o n ó m i c a en los pue-
blos mahometanos. Todos se intere-
san en el progreso e c o n ó m i c o , to-
dos se cuidan de no abandonar sus 
beneficios a los concesionarios eu-
ropeo» y en est imularse mutuamen-
te a l t rabajo , y de ello nacen sus 
tendencias proteccionistas y ant i -
europeas como las que han revelado 
recientemente los J ó v e n e s T u r c o s 
con gran sorpresa <Ie los f inancie-
ros de P a r í s y de Londres . 
E s t e punto de vista c a u s a r á gran 
sorpresa a los lectores, o por lo me-
nos a aquellos lectores que fuesen 
m á s ignorantes que el cronista , que 
realmente se ha sorprendido. E l l o , 
sin embargo, no debiera haberle 
sorprendido, puesto que no existien-
do otras formas de l a act iv idad b u - ' 
mana que la a r t í s t i c a , la c i e n t í f i c a , 
la e c o n ó m i c a y la mora l , \y no des- \ 
rollando los mahometanos n i por 
su arte, n i por su ciencia n i por su 
moral , e ra l ó g i c o que encontrasen' 
su actividad en l a esfera e c o n ó m i -
ca. 
Y , s in embargo, es t a m b i é n un 
hecho, que no d e s m e n t i r á M . L e 
Chate l ier , que actualmente los pue-
blos mahometanos son los m á s po-
bres de l a t i e rra , si se e x c e p t ú a n 
los del centro de A f r i c a y los chinos 
del interior. 
Y a q u í entramos en un terreno 
aparentemente p a r a d ó j i c o . Hubo 
un tiempo, el tiempo de la grande za 
del I s l a m , en que el I s l a m era poe-
ta, m ú s i c o , arquitecto, m a t e m á t i c o , 
a s t r ó n o m o , m é d i c o , f i l ó s o f o , gue-
rrero, religioso y fundador de as i -
los, hospitales y escuelas, es decir, 
art i s ta , c i e n t í f i c o y moral a d e m á s 
de e c o n ó m i c o . Actualmente , es pu-
ramente e c o n ó m i c o y a l mismo 
tiempo m á s pobre que nunca, com-
parat ivamente a los d e m á s p a í s e s . 
P e r o l a paradoja se explica c u a n -
do se f i j a exactamente lo que se 
entiende por act ividad e c o n ó m i c a . 
L a act iv idad e c o n ó m i c a es, como 
toda act ividad humana, una s í n t e -
sis a pr ior l en que se parte de una 
s i t u a c i ó n de hecho para r e a l i z a r 
u n a a c c i ó n que nos sea agradable . 
Cuando esa a c c i ó n es buena p a r a los 
d e m á s , o dicho exactamente, cuan-
do esa a c c i á n se propone el b ien 
un iversa l , rebasa e l terreno de l a 
e c o n o m í a para entrar en el de l a 
mora l . A s í que l a e c o n o m í a es l a 
s í n t e s i s entre l a s i t u a c i ó n de hecho 
y l a a c c i ó n agradable. Pero l a s i -
t u a c i ó n de hecho nos lh da l a teo-
ría, y no la p r á c t i c a ; l a i n t u i c i ó n 
y l a c iencia nos dicen que h a y m i -
nera l en una m o n t a ñ a , no l a ac -
c i ó n ; y consiguientemente la a c c i ó n 
e c o n ó m i c a s e r á tanto m á s eficaz 
cuanto m á s desarrol lo h a y a n a l -
canzado en u n p a í s e l arte y l a 
c iencia . 
De otra parte, l a m o r a l condi-
ciona t a m b i é n la a c c i ó n e c o n ó m i c a . 
A l l í donde hay seguridad personal , 
respeto a la propiedad y jus t i c ia , 
la act iv idad e c o n ó m i c a puede c i -
mentarse mejor sobre unos cuantos 
fines que a l l á donde el c iudadano 
tiene qur- cu idar fusi l en mano de 
su hac ienda. 
A s í se expl ica el hecho contradic-
torio de que los pueblos m á s real is -
tas y ut i l i tar ios no sean los m á g 
serios n i los que m e j o r v ivan . L o s 
mahometanos se lanzan ahora ni 
desarrol lo de sus r iquezas porque 
se encuentran pobres a l comparar-
se con los europeos; pero a medi-
da que v a y a n Int imando en sus re -
laciones con los europeos c a e r á n en 
la cuenta de que t a m b i é n son cau-
sas de s u mayor pobreza su inferio-
r i d a d a r t í s t i c a , su infer ior idad cien-
t í f i c a y su infer ior idad mora l . 
E N E L I D E A L R O O N / 
E n la tibia penumbra dol s a l ó n , bul l ic iosa 
l a s damas cuchichean p l á t i c a s mal ic iosas 
sorbiendo lentamente su tacita de t é . 
Un-4 rubia vest ida de color de amapola , 
" f l i r tea" con un viejo , mientras en l a pianola 
r í t m i c a m e n t e v i b r a l a cr io l la " Y o te a m é " , 
l i a s cinco do la tarde. L a cal le d e Gal iano, 
semeja en esta hora un hormiguero humano; 
los Over land, los P a c k a r d , cruzan ron rapidez. • 
E l "Ideal R o o m " se l l e n a de damas elegantes 
y fulgen los d iamantes 
en los coijfibados senos de tibia morbidez. 
T ú y yo nos encontramos casualmente . R i s u e ñ a 
te ¡-aludo. Buscamos una mesa p e q u e ñ a 
p a r a c h a r l a r mejor . . 
L a luz pone en l a carne tonal idades rosa, ^ ,, 
y en t u mirada ans iosa 
h a y u n a e x t r a ñ a mezcla de inquietud y de amor . 
C r u j i r de sedas. R i s a s , P e r f u m e s de B i c h a r a 
que enervan los sentidos como una droga r a r a . 
( L a p ianola suspira la cr io l la " Y o te a m é " . ) 
Dos rubias opulentas nos m i r a n maliciosas, 
y nosotros, queriendo decirnos tantas cosas, 
gustamos en silencio nuestra taza d é t é . . . 
H a b a n a , 1925. 
R o s a r l o S A N S O R E S 
( I l u s t r a c i ó n de C a r l o s ) 
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A N O X C I I I 
AMORES REALES 
DE ORIENTE 
flLQUIRIML Por Marcial Rossel 
. . . T e j e n tan suti lmente las ha -
das l a te la de los e n s u e ñ o s . . . 
Como u n suave rumor de pr ima-
v e r a h a llegado a A m é r i c a u n a voz 
l l ena de encantamientos hablando 
de amores nacidos en las gradas de 
dos tronos. T . i g a l l a r d í a de un I ' i m-
cipe se h a prendado de la belU-za 
de u n a In fanta de rubios cabellos 
y ojos color de cielo, y A m o r ha 
tendido del P a l í e lo de Oriente a l 
d e l Q u i r i n a l las redes misteriosas 
© invisibles que enlazan en los se-
cretos del porvenir el destino de 
las vidas en l a g lor ia de l a fel ici-
dad conyugal . 
¿ S e r á esa voz l legada a A m é r i -
c a e l eco de u n a p a s i ó n f lorecida 
sobre dos existencias en l a m a ñ a n a 
del amor, o es tan s ó l o u n rayo 
de luz i luminando el rostro sereno 
y dulce de u n a In fanta y l a genti-
leza de u n P r í n c i p e nacido p a r a 
r e i n a r ? ¿ E s a a p a r i c i ó n de dos co-
razones en flor t e r m i n a r á con l a 
c o n j u n c i ó n de dos a lmas en l a ma-
jestad de un trono p a r a fundir en 
l a H i s t o r i a los blasones del escudo 
de E s p a ñ a con Tas n o b i l í s i m a s t r a -
diciones de l a cruz de S a b o y a ? 
A m é r i c a h a gustado toda l a poe-
s í a de este Idil io, verdad o s u e ñ o , 
pero encantador y bello, que h a 
nacido en R o m a , l a c iudad sagra-
da y eterna, centro de nitestra ci-
v i l i z a c i ó n y madre del Derecho. E l 
Heredero de l a C a s a de Saboya h a 
sentido l a exquisita a t r a c c i ó n de 
l a r u b i a I n f a n t a de E s p a ñ a y en 
l a placidez de u n a m a ñ a n a perfu-
mada le h a mostrado l a t e r n u r a de 
u n a m o r nuevo e intacto, y l a H i -
j a de Reyes h a bajado los ojos 
contestando con u n r i tmo descono-
cido del c o r a z ó n . 
E s p a ñ a e I t a l i a , las dos gran-
de» hermanas lat inas que t ienen 
siglos h a el "Marte X o s t r u m " pa-
r a espejo de sus glorias, que s iem-
pre se a m a r o n y comprendieron, 
acaso, en l a fu tura contingencia de 
u n a m o r de p r í n c i p e s rea l i cen l a 
plenitud h i s t ó r i c a de u n destino en 
l a parte mer id ional de E u r o p a pa-
r a sa lvar l a herenc ia de n u e s t r a 
r a z a que c o n q u i s t ó pueblos y c r e ó 
naciones. U n a r e i n a e s p a ñ o l a , I s a -
bel l a C a t ó l i c a , b u s c ó en I t a l i a 
maestros p a r a sus h i j a s y esplen-
dor de JSU Corte, y l a c u l t u r a i ta -
l i a n a se d e s a r r o l l ó en l a s un ivers i -
dades, en los conventos y en los pa-
lacios de l a nobleza de E s p a ñ a co-
mo en su suelo nata l , y E s p a ñ a le 
d l ó a T r a j a n o y a S a n D á m a s o pá» 
r a que engrandecieran el Imper io 
y gobernasen l a Ig les ia y muchos 
c a p í t u l o s de l a hermosa h i s tor ia de 
I t a l i a e s t á n escritos por sabios, por 
soldados, por artistas y por santos 
e s p a ñ o l e s que le ofrecieron las l u -
ces de s u intel igencia creadora , e l 
bril lo de sus espadas toledanas, l a 
beilhza de sus obras inmortales y 
la e l e v a c i ó n de sus v ir tudes cr i s -
t ianas. 
¿ E s ese amor de principes u n 
s u e ñ o ? ¿ S e r á ese s u e ñ o u n a bel la 
rea l idad? D e l Palac io de Oriente 
sale u n rayo de luz de amor, ¿ p o r 
q u é no p o d r í a i r sobre las hondas 
<le nuestro amor a i l u m i n a r l a glo-
r iosa c r u z saboyana que c o m p é n -
flia las tradiciones caballerescas de 
la fami l ia que vino de l Piamontte, 
y por q u é no h a b r í a de encontrar 
en lag virtudes de u n a I n f a n t a de 
E s p a ñ a el descanso de su c o r a z ó n 
y l a fe l ic idad de s u vjda e l P r í n c i -
pe heredero de l a C o r o n a de I t a -
l i a ? 
. . . ¡ T e j e n tan suti lmente las h a -
das l a te la de los e n s u e ñ o s . . . I 
Vew Y o r k , Septiembre, 1925. 
C U E N T O S D E N O R T E - A M E R I C A 
MEOW 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
( A Sor Marie Dolores, 
que f u é mi d i s c í p u l a en 
el C o l l e g e O f St E l i zabe th , 
en Convent Station, N . 
Y . , esta h i s t o r i a ' q u é pudo 
ser novela.) 
E r a en uno de esos a r i s t o c r á t i -
cos clubs de l a cal le 44 en donde 
todos los elegantes se aburren es-
pantosamente. 
E s a noche estaban sentados, co-
mo de costumbre, en uha mesa fie 
"Auct ion Bridge", Mister V a n B u -
r é n , M r . Schuyler , e l profesor 
T h u r l o w , de l a Univers idad de 
H a r v a r d , y L o r d Canterv i l l e , este 
ú l t i m o , acabado de l legar de L o n -
dres. 
A l ganar Mr . V a n B u r é n por oc-
t a v a vez su "sans-atour", todos se 
d ieron por vencidos y y a nadie qui-
so j u g a r u n a part ida m á s . 
No e r a p a r a menos. S i alguno 
h u b i e r a estado observando, con 
c ier ta d e t e n c i ó n , esta m e s a de jue -
go, p o d r í a haber visto que h a c í a 
tres horas largas que estaban j u -
gando s in descanso. 
— S i me disculpan ustedes, creo 
que esta vez t a m b i é n h e ganado. 
E s t a victoria, amable y fr ivola , 
e x a s p e r ó u n tanto a M r . Schuyler , 
quien s i n n i n g ú n p r e á m b u l o , p i d i ó 
a í "watter" u n "cocktai l" a pesar 
de las leyes de p r o h i b i c i ó n . A l re -
gresar fel camarero, M r . V a n B u -
r é n e n c a r g ó dos " c o c k t á i l s " , y 
L o r d - C a n t e r v i l l e , como buen i n -
g l é s , p i d i ó u n "Scoth-Harbour". 
L u e g o se c o m e n z ó a hablar . L o s 
temas se sucedieron unos a otros, 
s in continuidad n i efecto. De l a s 
cosas m á s serias se pasaron a las 
m á s tr iv ia les . Se conversaba s i n 
prestar a t e n c i ó n . E n fin, se h a -
blaba por hablar , por pasar e l t iem-
po. E s o e r a todo. 
D e s p u é s de una serie desordena-
d a de cr i t icas s in importancia , en 
l a c u a l los asuntos fueron a g o t á n -
dose poco a poóo , y e n é l preciso 
instante en que' Mr. Schupler h a -
c í a u n l igero a d e m á n de cont inuar 
leyendo el "Atlantic-Monthly", e l 
profesor T h u r l o w c o m e n z ó a h a -
b l a r : 
S u voz era m o n ó t o n a y p a r e c í a 
encerrar en su inter ior un dejo de 
t í i s t e z a ; sUs palabras dejaban adi -
v i n a r u n a f i l o s o f í a de d e s i l u s i ó n 
inte lectual y de esperanza m o r a l . 
Nadie hubiera c r e í d o a l o í r l o , 
que e r a el novelista de moda de 
Nueva Y o r k , m a s cuando, hasta ese 
momento, h a b í a permanecido" en si-
lencio . C o m e n z ó a s í : 
L o que voy a contarles, es la h is -
tor ia m á s vulgar . Ustedes q u i z á , si 
l a conocieran l a l l a m a r í a n cort un 
nombre muy absurdo; yo prefiero 
d e j a r l a así» vulgar, ca l lada , en que 
los h é r o e s se Confunden y no lle-
gan a destacarse n u n c a . . . 
D í a s pasados iba yo en u n "sub-
way", teniendo enfrente de m í u n a 
v ie ja amar i l l enn i , vestida de ne-
gro; u n a de esas v ie jas harto s im-
ples que hemos visto a lguna vez: 
a n t i p á t i c a s siempre, que ocupan por 
lo general dos lugares en cambio 
de uno, y que s iempre se vuelven 
a sus vecinos preguntado violenta-
mente en donde queda l a Quinta 
A v e n i d a o e l C e n t r a l P a r c k . . . 
E s a tarde, recuerdo, v ia jaba po-
c a gente en el coche del "subway" 
H a s t a d e s p u é s de un cuarto de ho-
r a de trayecto,, m e di cuenta de la 
presencia de la v ie juca . Luego con-
t i n u é leyendo el " \ e w Y o r k T i m e s " 
saboreando é l xiltimo e s c á n d a l o , so-
c i a l de l a semana. 
De pronto, a l l legar a la E s t a -
c i ó n " C e n t i a l " l e v a n t é d i s t r a í -
damente l a v i s t» del p e r i ó d i c o , y 
pude contemplar un cuadro que, 
a l momento, ijo pude preeisdr hten, 
pero que me l l e n ó do. extráñezá. . 
L a desconocida enlutada que te-
n í a . c é r e a de m í , l l oraba amarga-
mente, pero no con ese llanto, r a m -
p l ó n , y do comedia, que en cambio 
de conmovernos nos insp ira r i s a . 
\ o . K r a un l lanto amargo, pero 
u n l lanto muy silencioso, caái im-
p e r c é p t i b l e . P o r sus mej i l l a s cons-
teladas do arrugas , c o r r í a n unas lá-
grimasL .transparentes j q u é ui[tdie h u -
biera, podido notar. ¡ T a n silenciosas 
y t | |n cr i s ta l inas e r a n ! . ^ 
E s a m u j e r de rostro demacrado 
y mej i l l a s muy p á l i á a s , ya no e r a 
p a r a m í l a vu lgar v i e juca que yo 
h a b í a contemplado indiferente, y 
has ta con d e s d é ñ , momentos antes 
A h o r a , era yo, s in duda, e l s imple, 
e l r a m p l ó n , el mediocre. ¡ C u á n pe-
q u e ñ o me s e n t í a ! 
E n ese instante no me hubiera 
atrevido a m i r a r á" nadie, p o r q u é 
se me i m a g i n ó que toda m i perso-
n a me delataba, y todos me s e ñ a -
l a r í a n con el d e d o . . . ¡ Q u é t e r r i -
ble pesadi l la f u é aque l la ! 
L a pobre viejec i ta s e g u í a l loran-
do. P é r o j a m á s s a b r á ella que yo 
h a b í a , descubierto su l lanto. 
' P o r enc ima del Diar io , l a s e g u í a 
mirando a hurtadi ' las . No m e h u -
b iera atrevido a m i r a r l a , frente a 
frente. ¿ P o r q u é ? ?íi j o mismo lo 
s é . P a s a r o n var ias estaciones. Quiso 
seguir leyendo; r e c o r r í p á g i n a s y 
pág inas ' ; pasaba de u n a s e c c i ó n á 
otra, buscando aigo qtte .me intere-
s a r a , algo que me h i c i era olvidar la 
sombra'v iv iente 1 de mi -vec ina; pero 
todo f u é i n ú t i l . . . L a viejec i ta de 
i enfrente s e g u í a l lorando. Y su 
l lanto m e sugestionaba. Y todas sus 
! l á g r i m a s me daban l a s e n s a c i ó n que 
l legaban, como u n a corriente e l é c -
t r i ca , a m i cuerpo. 
D i r í a s e que su a l m a entera llo-
r a b a con sus ojos. E n ese momen-
to, yo l a v i grande, sublime, he-
roica , y l l e g u é has ta sentir admi-
r a c i ó n por e l la . A cada paso, me 
preguntaba confuso: ¿ P o r q u é pro-
r r u m p i ó en1 l lanto l a viejeci ta en-
corvada, a l 'detenerse el convoy en 
l a E s t a c i ó n P e n s y l v a n i a ? 
No lo l l e g a r é a saber nunca. 
Son esas preguntas inmensamente 
grandes que j a m á s t ienen respues-
t a . t. • , . 
¡ P e r o q u é lejos e s t á b a m o s uno 
de otro estando tan cerca! ¡Quizá 
ese lugar f u é p a r a e l l a Sitio de in-
finitas dulzuraíf : ¡Ó <le infinitos 
dolores! ¡Quizá en esos jugares hu-
bo cielos misericordiosos que una 
vez s é abrieron amorosamente, y 
ahora , ¡ a y ! se cerraron p a r a siem-
pre! ¡ P e r o q u i é n puede deletrear el 
o m ± 1 
1 
— ¿ E n d ó n d e queda l a Quinta A v e n i d a ? ( U n aspecto de é s t a a l a a l t u r a de l a cal lo 4 2 , e l c o r a z ó n de 
\11eva Y o r k . ) 
r a e l la , u n s í m b o l o o una crutel rea-
l i d a d ? 
E n l a E s t a c i ó n 125 se b a j ó l a 
viejecita.; A l l e v a n t a r » ! e l la de SU 
¡ C ó m o m i c o r a z ó n l a t í a en 
esos momentos! Y o me i m a g i n é 
mis ojos dui'ante toda m i v ida. 
E n f r e n t o de m í , ante l a Indife-
rencia de los pasajeros que v i a j a -
ban en el mismo coche, q u i z á se 
estaba desarrol lando uno de esos 
dramas cal lados, quietos, e x t r a ñ o s , 
i 
ÍSi" 
^ .• :<•>>. 
L a E s t a c i ó n New Y o r k Centra l , e je do la ag i tada v ida de l a M e t r ó p o l i y de l a que nos hab la e l autor de 
- . este cuento. 
piadoso l lanto que cae, en copos de 
nieve, de u n rostro venerable! 
¿ Q u é enigmas terribles .cruzáronr. 
se por el cerebro de la v ie jec i ta al. 
pasar el tren por l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l ? ¿ s e r í a esa Estac ión^ pa-
muchas cosas, y m i pensamiento se 
d e j ó l levar, en alas de l a f a n t a s í a , 
en m ú l t i p l e s divagaciones. Y sen^ 
t í que a m i alrededor se desarro-
•ílab^i u n d r a m a inmenso, q u i z á e l 
m á s gigantesco d r a m a qUe v e r í a n 
atrozmente inexplicables por l a vu l -
gar idad de l ambiente que lo rodea-
ba. S i n querer h a b í a yo penetrado 
en u n mundo del c u a l y a me s e n t í a 
encadenado. 
T m l e s p í r i t u se e n c o n t r ó de 
pronto, en u n estado de sensibi l i -
dad punzante. U n dejo de a m a r -
gura , de d e s o l a c i ó n , c o r r i ó por to-
do m i cuerpo. Y o no m e expl icaba 
bien lo que e r a aquel lo . Pero , lo 
que puedo decir , es que n u n c a h u -
biera c r e í d o que u n acto de ta l na -
turaleza, grande en sus elementos, 
p o d r í a haberme sucedido a s í , re -
pentinamente, en medio de l a vu l -
gar idad de u n "subway", siendo 
p ú b l i c o y actores l a m i s m a gen-
te . . . E s t o f u é lo que m á s me sor-
p r e n d i ó . 
Y yo, que s iempre h a b í a tratado 
de h u i r do todo cuanto pudiera 
traducirse en sufr imiento , como 
cosa absurda y s in sentido, me en-
contraba a h í , part ic ipando de un 
dolor, y s iguiendo paso a paso, con 
i n t e r é s , e l r i tmo e x t r a ñ o de l a vie-
jec i ta que p a r a m í se m e antojaba 
cada vez m á s mister iosa . 
Oyendo s u l lanto yo me s e n t í a 
transf igurado. L l e g u é a arrepen-
t irme de pecados que n u n c a come-
t í . ¡ T a l vez e r a l a u n c i ó n de s u 
l lanto! 
Y sus cadencias pausadas, e ran 
algo as í como u n a I n v i t a c i ó n a u n 
dolor nuevo—-nunca antes experi-
m e n t a d o . — E n ese instante creo que 
l l e g u é a comprender, en toda s u 
d iv ina grandeza , e l significado de l 
p o r q u é de l a a b n e g a c i ó n . L l e g u é a 
experimentar u n Inefable senti-
miento de a d m i r a c i ó n por todas l a s 
cosas ant iguas . ( ¿ N o e r a l a vieje-
c i ta do m i h i s tor ia u n a estampa a n -
t igua?) 
Hubo menester el m í s t i c o l lanto 
de una mujer que ni s iquiera cono-
c ía , para expl icarme en su verda-
dera integridad, l a belleza que en-
c i erran las empolvadas p á g i n a s de 
los grandes l ibros, aquellos l ibros 
sabios que me l l enaron de recogi-
miento y a d m i r a c i ó n a ú n s i n com-
prenderlos. 
Mientras tanto, e l m u r m u l l o levo 
dQ sus l á g r i m a s , s e g u í a h i r i é n d o -
me el c o r a z ó n . Y nuevas divagacio-
nes se apoderaron de m i e s p í r i t u . 
A h o r a , recordaba, que e l a ñ o pa-
sado v i a j a b a n a l a m i s m a h o r a que 
yo, u n a m u j e r a c o m p a ñ a d a de un 
hombre joven. E l modo respetuoso 
con que é s t e s iempre le hablaba , 
revelaba ser su h i jo . D e s p u é s , no 
los he vuelto a ver m á s . 
¿ N o s e r í a acaso esta v ie jec i ta de 
en frente de m í , aque l la o tra m u -
j e r ? Q u i z á s e r í a e l l a . . . ¿ Q u i é n 
pudiera saber lo? ¿ Q u i é n ad iv inar -




Por Alejandro Miquis 
Ull; "Bagues d'enfants" , de propaganda contra Q 
penitenciarlo y en este sentid ^ 
m a n a gemela de aquel adnr"*1 
tercer acto de " L a filio E¡iS?*l 
tan maravil losamente nos «'1)1 
p r e t ó en l a Zarzuela Suzan ntef 
ritáis Tinrrlr» omrt»!^......1 " ^ 
asiento, no se c r u z ó entre nosotros 
una sola m i r a d a . ¡ T a n ajeno « r a 
yo a l a desconocida! S i n embargo 
pude notar que y a no l l oraba . 
A l v e r l a b a j a r del tren , l enta-
mente, con paso de n i ñ o p e q u e ñ o , 
hubiera c r e í d o que h a b í a dejado en 
el "subway" todas las l á g r i m a s de 
u n a eternidad, o todos los dolores 
de u n minuto , que p a r a e l la f u é 
eterno. 
Cuando t e r m i n ó de b a j a r s e y y a 
estaba e n el a n d é n , pude observar-
l a con m á s d e t e n c i ó n . A l sentirse 
en t i erra f irme no d i ó u n paso m á s ; 
se q u e d ó parada . E s t a b a absorta. 
"No creo que l l egara a medi tar ." 
Sus ojos m u y abiertos m i r a b a n 
con ins is tencia a l "subway" que y a 
comenzaba a caminar . T o d a v í a pu-
de d i s t inguir la unos segundos m á s ! 
A lo lejos, su f igura insignif icante, 
p e q u e ñ a , baja , encorvada por u n a 
v ida d o l o r o s a — q u i z á de continuo 
t r a b a j o — , tomaba a m i v i s ta u n 
sentido augusto de respeto y vene-
r a c i ó n . 
Y me c o n m o v í intensamente. Y a 
no d i s t i n g u í a su rostro que e s t a r í a 
p á l i d o como n u n c a ; n i tampoco 
d i s t i n g u í a sus ojos que e s t a r í a n 
rojos y cal lados como n u n c a lo es-
tuvieron otros. Y d e s p u é s y a no se 
d i s t i n g u i ó nada . . . 
A medida que el "subway" se 
a le jaba cada vez m á s de l a E s t a -
c i ó n , yo me stentía tan solo dentro 
de m í mismo, que a l a vez brotaron 
l á g r i m a s de mis ojos. P a r e c í a que 
e l la se hubiera l levado algo muy 
í n t i m o de m i c o r a z ó n . P e r o l a vie-
jec i ta j a m á s se h a b í a f i jado en m í . 
Ciuardaba yo ese pesar . 
Q u i z á h a y a sido yo p a r a e l la , un 
algo Indiferente, u n a cosa vulgar , 
un objeto cualquiera , de esos que se 
tropiezan a cada Instante en las 
grandes ciudades. Pero n a d a m á s . 
Y o , en cambio, s i n que l a v ie jec i ta 
supiera nada, me h a b í a quedado 
con algo suyo, ¡ q u i z á con u n peda-
zo de s u do lor ! . . . 
E n l a E s t a c i ó n siguiente b a j á -
ronse los ú l t i m o s pasajeros del co-
che. Solamente quedaba y o . . . y 
su sombra. Y desde e l fondo de su 
mundo insondable, v e í a perenne-
mente u n a l á g r i m a cr i s ta l i zada que 
temblaba como l a e m o c i ó n de u n 
g r a n sollozo. Y a enfrente de m í no 
l loraba l a v i e j ec i ta . . . P e r o yo 
c r e í a ver, a cada instante, sentada 
(?erca de m í , a l a pobre v ie jec i ta 
enlutada, con los ojos incl inados 
como u n a santa, y sus labios t r é m u -
los, p a l p i t a n t e s . . . Y yo l a v e í a l io-
r a r ; l l oraba e n s i lencio; l loraba su 
propia v ida t r u n c a d a ; l l oraba con 
infinito desconsuelo, q u i z á el do-
lor del amor de sus a m o r e s . . . 
" Y yo l a v e í a l l o r a r " . . . 
piVs. L o r d e , e ocionado « 
cesos t r á g i c o s que dieron nfte 
mucho t r i s t í s i m a fama a u 
n í a s penitenciarlas correcd 
de j ó v e n e s , quiere aportar SQ1  
fuerzo a l a obra r é d e n t e . . " 
juventud anormal , y 
E n e l grupo r e i n ó u n g r a n silen-
cio. 
C a r l o s D e a m b r o s i s M a r t i n s . 
(Uruguayo . ) 
H a b a n a , septiembre de 1925 . 
E l c a n . — ¡ T a t e , ta te . . . a q u í h a j 
gato encerrado! 
Judge, New Y o r k 
Xasl iko no h a b í a conocido un in-
v ierno m á s riguroso. Y a no recor-
daba del tiempo en que t r a b a j ó la 
t i e r r a , ahora he lada y es tér i l . - Así 
que las provisiones que en casa te-
n í a e l matrimonio se iban agotando 
rApidamente. 
Durante los dos ú l t i m o s d í a s , 
s i n embargo no h a b í a c a í d o la nie-
ve, y aunque soplaba el norte con 
f u r i a homicida, bien hubiera podi-
do i r en el carro con l a yegua a la 
c iudad. ¿ P e r o q u é p o d í a traer a su 
cas", s in d inero? 
. A l e n k a , s u mujer , h a b í a empeora-
do de c a r á c t e r , lo que p a r e c e i í a Im-
posible a quien l a conociera- antes. 
A h o r a t e ñ í a dominado por tal "ma-
n e r a a l viejo ZÍashko, que é s t e no 
se a t r e v í a a contradecir la j a m á s , y 
menos a oponerse a las ó r d e n e s de 
la esposa. 
H e l a b a cont inuamente y l a nvuer-
te por hambre y f r ío era l a pe ladi -
l la de l matrimonio. 
D e é l h a b í a n nacido dos h i j a s : 
A n a y Vas l l i sa ; pero el marido, que 
se h a b í a casado con A l e n k a en se-
gundas nupcias a p o r t ó a l matr imo-
nio u n a h i j a l l a m a d a M a r í a Mofcw-
na, p a r a l a cual era todo e l trabajo 
de l a casa . , * 
No vaya a suponerse por ello que 
se hal laba m á s mimada de su padre 
y madas tra . A V a s l l i s a y A n a co-
r r e s p o n d í a siempre el descanso y 
los m á s apetitosos restos deUater -
vo d o m é s t i c o ; p a r a M a r í a Mbrew-
n a e l trabajo de l a casa y los re-
g a ñ o s de A l e n k a . 
B i e n v e í a Z^shko aquel la in jus ta 
— ¿ S e va usted y a decididamen-
te, doctor? 
— S í ; regreso a . P a r í s . Tengo una 
p o r c i ó n de clientes que" e s t á n espe-
rando a que yo v a y a p a r a ponerse 
enfermos. , >v 
D s L.'Il lustra1tbn, de Pár íá 
conducta de s u esposa; pero vie-
jo, díjbil y s in poder subvenir a 
las 'neces idades de los suyos, no se 
a t r e v í a a rebelarse contra l a t i r a -
nía d é su segunda m u j e r . 
A p r e m i a d a por lo d i f í c i l de l a 
BÍ'tuación, r o n e i b l ó é s t a cierto d í a 
u n a -IdeíL horr ib le : deshacerse de 
María p a r a supr imir u n a boca, y 
con el la u n gasto en la casa . 
Dec id ida a l l evar la a la p r á c t i -
ca, u n a noche o r d e n ó a Zasbko que 
preparase el carro y la yegua p a r a 
hacer u n v i a j e a l a s iguiente; m a -
ñ a n a . , . 
T o d a v í a d o r m í a n las perezosas 
Vas l l i sa y A n a , cuando ya Zasbko 
con su h i j a M a r í a se ha l l aba des-
ayunando. Mucho e x t r a ñ ó e l ma-
rido la abundante comida, pero s u 
e x t r n ñ e r a se c o n v i r t i ó e n asombro 
cuando A l e n k a , d i r i g i é n d o s e a s u 
h i j a s t r a le d i j o : 
— H o r a es ya, M a r í a Morewna, 
de que te rases . T u padre v a a l le-
varte donde espera el novio con 
quien vas a desposarte con tal f in 
te v is tes las mejores ropas. 
Y volviendo l a p l á t i c a a l m a r i -
do, a ñ a d i ó : 
——Toma : derecho el camino de 
,1a se lva y a l l legar a e l l a tuerce a 
la izquierda. l ia jo e l pr imer pino 
d i je a M a r í a que a l l í a c u d i r á Mo-
rozko. 
— I A l e n k a ! se a t r e v i ó a dec ir con 
pasmo Zasbko . 
H e c h a un basi l isco le i n t e r r u m -
p i ó A l e n k a : 
Pues, a q u é m á s puede asp irar tu 
h i j a 'María. Morozko posee ahora 
las íne joros t i e rras ; suyos son to-
dos los h e l é c h o s , las copas de los 
á r b o l e s , las a l tas col inas; nadie 
t iene tantas vestas en propiedad. 
— Y o h a r é lo que m a m á A l e n k a 
manda, dijo M a r í a . 
— A l menos, i n s i n u ó Zasbko, l le-
v a r á provisiones. 
— D e todo l l enará l a desposada, 
di jo sonriendo con fraternal sonri -
s a l a madastra . 
Y part ieron; y CT padre la d e j ó 
Junto a l borde de l a selva, bajo u n 
gigantesco pino, y a l lado de u n a 
ca.i Tetera . 
A t a r d e c í a y M a r í a Morewna es-
peraba en vano l a p r e s e n t a c i ó n de 
Morozko. Sus piernas y brazos es-
taban insensibles y e ñ l a cabeza 
s e n t í a pesadez y somnolencia. 
L a he lada era terrible . E l hielo 
avanzaba a p r i s i o n á n d o l a . Sus c r u -
j idos le parec ieron voz l e jana de 
Morozko que le preguntaba ¿ t i e -
nes f r í o , M a r í a ? 
A l f in e l hielo la a p r i s i o n ó por 
completo y M a r í a se d e s v a n e c i ó 
quedando yerta . S u matrimonio con 
Morozko so h a b í a consumado. E l 
remordimiento no p e r m i t i ó a Zasb-
k o el regalo del s u e ñ o , y esa po-
s i c i ó n de r e b e l d í a d e c i d i ó a l r a y a r 
e l a lba i r en socorro de su h i j a . 
Cuando a l otro d ía l l e g ó Zasbko 
donde h a b í a dejado a s u h i j a , le 
P R E C O C I D A D 
— ¿ X o m e das un beso, guapo? 
— ¡ D e l a n t e de s u e s p o s o ! . . . 
¡ C o n lo celoso sue es! 
De L e J c u r n a l A m u s a n t . P a r í s 
h a l l ó reaccionada, con u n a cesta de 
r icas provisiones a l lado y envuel-
ta en m a g n í f i c o c a f t á n forrado de 
pieles. Junto a l a m u c h a c h a a r d í a n 
t o d a v í a los restos de una bogue-
r a . 
L a a l e g r í a del padre no tuvo l í-
mites. L e j o s de la Inquis idora m i -
rada de Alenka , el apocado Zasbko 
d i ó r ienda sue l ta a sus sentimien-
tos paternales, mientras M a r í a le 
contaba que en s u e ñ o s h a b í a visto 
a Morozko, quien l l e g ó en u n droski 
que é l mismo guiaba, quien le ba-
h ía dejado aque l las provisiones y 
que p a r t i ó d e s p u é s de encenderle 
l a hoguera. P e r o ni pudo hablarle , 
ni levantarse do donde estaba, en 
tanto é l d e s p u é s de fr icc ionar mis 
pies y m i c a r a , l a d e j ó envuelta 
en el c a f t á n . 
Cuando l l egaran de regreso a la 
casa se encontraron l lorando a 
V a s l l i s a y a A n a ante el c a d á v e r 
d© A l e n k a , sobre l a cua l se h a b í a 
c a í d o parte del techo de u n cober-
tizo, que en la parte t r a s e r a de la 
casa s e r v í a de cabal ler iza y cochera. 
Gonzalo R E I G . 
Madrid a 10 de septiembre. 
en esto como dos modestos am 
e s p a ñ o l e s , C a r r l o y pérezt q „ f 
v a r ó n a l escenarlo de Novedad 
correccional de Santa Hita ̂ 1? 
puesto sobi'o e l tablado una sun 
ta colonia p a r a mostrarnos en n 
un "suceso" demasiado real 
L o r d e , y en esto está la w 
mayor de s u obra, no ha necesita? 
n i h a querido forzar la nota trá* 
c a y t e r r o r í f i c a : cuanto en sn oh 
ocurre no solo "pudo pasai-" ji? 
que p a s ó , y a l subir desde la 
br ica faits divers" de un pertó^ 
cal lejero, e l relato de ello adq^ 
re con l a plasticidad do las flgm-, 
reales u n a tremenda energfa ^ 
c o n v i c c i ó n . 
T a l como L o r d e las pinta, y ^ 
son o h a n sido algunas en Francii 
y a s í es, pese a la "allure" cientif,. 
ca de sus patronos, el Correccionji 
de S a n t a R i t a de Carabanchel, ij, 
colonias correccionales no son núj 
que eso, presidios de muchachos coi 
todos los inconvenientes de los pr?. 
s idios antiguos m á s el peligro k 
desencantar a los que juzgan debí 
cosas por las apariencias y sln nh. 
guna ventaja coercitiva ni preven, 
t iva de l a cr iminal idad . Contra ^ 
precisamente para evitar que SP 
juzgue solo por apariencias, es Bf. 
cesarlo i r como v a Lorde, con to. 
da l a e n e r g í a de u n fuerte temp». 
ramento de ar t i s ta y de sociólogo, 
L o r d e no detal la , no estudia mi. 
melosamente , tipos de colonos; pe. 
ro s e ñ a l a con suficiente precisirá 
tres tipos que con su sola píesencia 
a l l í , mezclados y confundidos con 
los i m b é c i l e s morales y los Tirio-
sos, de jan hecho el proceso déla 
colonia y dan motivo m á s que nft 
ciento p a r a condenarla. Son ellosn 
idiota, u n delincuente ocasional ric 
t i m a del ambiente, s in ningni 
m a r c a f í s i c a n i p s í q u i c a do degena-
c i ó n , y u n indiscipl inado leve » 
quien e n v í a n a ta l "baite a otilo-
ress" sociales l a intemperanfia y 
l a fa l ta de sentido pedagógico de 
un padre irascible . 
L o s idiotas, los delincuentes pa-
ramente ocasionales, s in tasa, y lo? 
inestables, no tienen, en efecto, na-
da que hacer en u n a colonia peni-
tenc iar ia . Son, s e g ú n el caso, "su-
jetos" de asi lo o de escuela espe-
c ia l con e d u c a c i ó n adaptada a sus 
peculiares condif/ionesJ.y Ilerarlos a 
un establecimiento de a(jue/Ia índo-
le viene a ser en lo ps/qniro y en 
lo mora l lo mismo qne «n lo físico 
s e r í a l l evar a uft tuberculoso, para 
que se c u r a r a , a l a sala de tíficos 
de un hospital alegando o pensan-
do senci l lamente que todos eran en-
ferinos. 
C o n eso solo, "Bagues d'enfants 
e n s e ñ a y a mucho a los que busquen 
en el teatro orientaciones filosófi-
cas y s o c i o l ó g i c a s , y por eso solo 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de la obra « 
L o r d e s e r í a t a l Vez oportunísima en 
Madr id ahora que se habla de crear 
tr ibunales p a r a n i ñ o s y parece qne 
al f in vamos a entrar por el verda-
dero camino de l a previsión de 
cr imina l idad . 
L o s tr ibunales para niños W 
pueden, so pena de resultar no ) 
i n ú t i l e s sino contraproducentes, 
un hecho aislado en la organiza-
c i ó n de l derecho penal de un pa • 
E n P a r í s los hay, y ahora hace « 
a ñ o comentaba yo con un J 
abogado e s p a ñ o l que los estudia, 
muv de cerca y estudiaba mas 
c e r ¿ a a ú n las instituciones para 
tratamiento de anormales—-^ 
Dio C o l ó n — l a inutilidad / le ^ 
t a l como los v e í a m o s funcionar.^ 
igual modo serán inúti les en 
p a ñ a , dado caso de que 1 ^ ' ^ 
a tenerlos, s i no se hacen ai 
mo tiempo las "clases de V™ 
cionamiento en las escuelas 
r í a s " ( s i queremos llamar a 
sas como en F r a n c i a ) , ios ' 
escuelas y otras tastituctones s w j 
jantes y semejantemente comí' 
mentar las . de-
Tener tribunales P f a " ^ i o n » ! 
jando que perduren el coi y 
de Santa R i t a , cerrado a l>ie ^ 
lodo a toda i n a c c i ó n aunq 
bre é l flote una a t m 6 f ^ e f ^ 
y aunque no "benef ic ié 
guna parte resultados bc";1 
de su labor, y dejando ^ ^ 
r e n t a m b i é n los pfl^ 1» 
los micos". P ^ p e t u « < l 0 ^ rl» 
t r a d i c i ó n picaresca, es anaar r ^ 
calle con frac y ^ f ^ i c l o de 
curable a n a c r o n o p a t í a mn 
p e r t u r b a c i ó n mental. ^ ^ 
L o s pobres n i ñ o s I ^ J ^ t a H i e " -
c e l de Madr id vimos roI"Ptonló po-
te en cueros el d í a en Qu^ ifro»l-
s e s i ó n S a l d a s , e n c o n t r a r a ^ ^ ^ 
mente e x t r a ñ q que a " u pifia-
r a n i ñ o s trate de inlPont ' adul^ 
n a , como u n tribunal para ^ ^ 
t r a t a de imponerles hoy P0' su' 
z a de las bayonetas, ¡ a S ^ 
premas de Jus t i c ia v 1 
^ _ "4 (0'* 
— ¿ P e r o q u é h a hecho 
p e ? ¡ H a hecho trizas el r*-
m i m u j e r ! , \^ ^ 
— ¿ E i r ^ t n n t a e s t i m a c i ó n ^ 
e l s e ñ o r i t o ? . • .t^iiA0 
— ¡ A v e r i ¡ M e a b í a cos 
marco 600 francos! • • aant, í*^ 
De L e Journa l A m u s a » 
AÑO x c n i 
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perrero. ¿ Q u e uo "tie" el perro traza de cazaflor? ¡ \ a t u r a l . 
» ¡ C ó m o que es furt ivo! 
Del A B C , de Madrid 
S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S 
E l V i n o C o m o R e y y e l A g u a 
EPi r x • ni:< n A L " 
— ¿ L e sufta a usted la buena m ú s i c a ? 
—Sí, s e ñ o r ; ¿ y a ustod? 
— T a m b i é n : v á m o o o s al patio a fumar un cigarri l lo . 
Pass iug Show, Londres 
ITS B U E N > I O D E L O 
—¿Usted es el que sol icita mod'elo? 
—Sí s e ñ o r . . . 
~-Pt'es aquí estoy yo, que soy modelo de honradez . . . 
De E l Universa l , M é j i c o 
L O S J O V E N E S C R E S O S 
ífc IB"^?6!-65*03 I ^ n ^ n d o torpe, J u a n . E s t a m a ñ a n a me hiciste e l nudo 
corbata de u n modo horr ible . 
^-Perdone el s e ñ o r ; yo soy el que le a m a r r a los pantalones. 
Judge. New Y o r k 
E N L A F T U ' T E R I A 
í r . " í ^ i . í l tÍ l ,B8ted' s e ñ o r a ? ¿ q o e e s t á n sucias las c irue las? ¡A 
a j a al centro: POr dos reales les ,aTe , a c a r a * le8 448a<lue" 
Passing Show, L o n d r e s 
S i n f o n í a 
d e O t o ñ o 
P O R 
L u i s F . H e r e d i a 
L l é g a m e tu carta , amigo m í o . en 
u n a de estas tardes l luviosas de 
Octubre, cuando y a son una ten-
t a c i ó n los locales cerrados y cuan-
do los heraldos del invierno han 
empezado a soplar sobre los ár-
boles para mondar sus esqueletos. 
R í e en e l la la paganfa de las 
fiestas b á q u i c a s y hasta podr ía j u -
r a r que cruzan por entre sus renglo-
nes verdor de p á m p a n o s y carnales 
desnudeces de bacantes. Me recuer-
dan tus cartas de campesino a m í , 
hombre envenenado de ciudad, las 
diferentes a l e g r í a s del agro y como 
tu sencillo y n a t u r a l v iv ir v a dan-
do vueltas a la v ida , encontrando 
en cada dist inta faena, s e g ú n las 
estaciones, sus deleites que siendo 
viejos, te encantan como nuevos. 
A h o r a , por ejemplo, me descri-
bes la vendimia y con ta l sano re-
gocijo, con t a n t a exuberancia de 
optimismo lo haces, que a mi me-
mor ia a c u í l e n cuadros de pintoiVs 
c é l e b r e s , p o e s í a s de c é l e b r e s poetas 
y todos ellos, a u n siendo tan exal-
tadores de la a l e g r í a que el vino 
| causa, b ó r r a n s e y se entristecen y 
I se apagan junto a tu entusiasmo, 
, d e s c u b r i é n d o m e escenas de v i ñ e -
dos y lagares , copiando r ú s t i c o s 
cantos de vendimiadores y cam-
biando tu p l u m a en pincel para po-
nerme ante los ojos e l oro de tales 
fermentaciones y la cardenal ic ia 
m a s a l iquida donde patalean los 
pies de tus g a ñ a n e s . . . 
¡ V á l g a m e Dios y c ó m o son de 
diferentes nuestras cartas! Su di-
ferencia nace <!e lo apartado de 
nuestras v idas y de los distintos es-
p e c t á c u l o s que presenciamos. P o r -
que t ú , amigo m í o , ves el anverso 
de las cosas y yo el reverso me veo 
obligado a contemplarlas . Tú a la -
bas l a o n d u l a c i ó n á u r e a de los t r i -
gales y yo a q u í pago caro el pan 
m a l asado, peor cocido y repeor pe-
sado; m e hablas de las veladas 
campesinas junto a la chimenea ho-
g a r e ñ a , bajo l a a n c h a campana, c r u . 
j e n las c a s t a ñ a s sobre los troncos 
C o m o B u e y 
encendidos y u n a v i e ja n a r r a cuen-
tos de h e c h i c e r í a y yo, mientras 
tanto, me atufo con las estufil las 
de p e t r ó l e o , me e n f r í o con las es-
tufi l las e l é c t r i c a s y reniego de la 
c a l e f a c c i ó n central que me da el ca-
sero por cuarenta duros mensua-
les en u a quinto piso con entresue-
lo, adonde, por ser quinto piso, no 
l lega l a c a l e f a c c i ó n . Ahora me lle-
nas do a g u a l a , boca h a b l á n d o m e 
del futuro vino que hasta hace po-
co e r a rac imos sobre las contorsio-
nadas vides y yo, h i jo de mi siglo, 
me acuerdo de las ligas contra ''1 
alcoholismo y s o n r í o con c ierta 
nostalgia pensando en los d í a s en 
que no estaba a r é g i m e n l á c t e o . 
Cu lpa tuya s e r á si esta carta te 
l leva un poco de mi m u r r i a y vierte 
sobre tu copa, r e c i é n vaciada del 
pastoso y puro vino que s ó l o be-
b é i s los cosecheros antes de enye-
sarlo y campecharlo para los infe-
lices consumidores, unas gotas del 
"amargo l icor del pesimismo", que 
los a ñ o s son los encargados de ven-
d imiar en nues tra a l m a . 
Vivo cerca de u n a C a s a de Soco-
rro y esto me da c ier ta experiencia 
en borracheras . N u n c a hubo tantos 
borrachos en M a d r i d , o por lo me-
nos n u n c a tuve o c a s i ó n de ver tan-
tos y con tanta frecuencia. 
V a s por las cal les y un portal no 
y cuatro s í te encuentras con un 
bar o u n tupi como ahora se l la -
m a n a las tabernas; tienes que sa-
l i r a l arroyo por no molestar a los 
que e s t á n sentados en las "terras-
ses" de las aceras y si te acercas a 
¡ un guardia para preguntarle c ó m o 
! se resuelve el problema de que no 
| te atrepel len a t i los c a r r u a j e s por 
, no a tropehar t ú a los bebedores 
de cerveza, v e r m ú , cock-tai l , serr i -
! brandy, wisky , a jenjo y otras por-
i q u e r í a s , por poco s i te t u m b a de 
| espaldas l a tu farada de aguardiCn-
! te que te echa el guardia , a l con-
I testarte: 
— ¿ Y a raí q u é me cuenta ud-
i t e d ? . . . 
Madrid bebe de u n modo que 
r o m p e r í a las columnas de las es-
t a d í s t i c a s , como el ca lor hace ex-
ta l lar el mercurio en los t e r m ó m e -
tros. Antes s ó l o e r a l a "gente del 
hampa", como dicen en ese "exqui-
sito" vals de los apaches o " l a hon-
r a d a blusa", como escriben los d'e-
m ó f i l o s , l a que l lenaba las taber-
nas, o l a "gente bien", como di-
cen los tontos, la que en colmados, 
restoranes de noche, y pasi l los de 
teatro en los bailes de c a r n a v a l , l a 
que se a tracaba de champagne y su 
C a r i c a t u r a la s idra que suena igual 
I 
a l destaparse y cuesta menos a l 
pagarla. 
Vero ahora , todo e l mundo se 
embriaga. Como en l a medioeval 
danza macabra , todos entran en 
esta b á q u i c a danza . Su Majestad el 
Alcohol es el moderno Moloch de 
nuestro siglo y seguramente l a 
c o n t r i b u c i ó n de c e r v e c e r í a s , bares , 
tupis y tabernas s e r á un Ingreso 
m á s saneado que e l del impuesto 
del inquil inato. 
E s t o es un poco doloroso, a m i -
go m í o . Y a r e c o r d a r é i s lo que de-
c í a no s é s i Sagasta, F r a s c u e l o o 
L o r Macauly (porque ahora no 
tengo a mano el L a r o u s s ^ p a r a 
comprobar lo ) : " E s p a ñ a m a r c h a a 
la cola de l a c i v i l i z a c i ó n . " I m i t a -
mos a los ingleses en sus b o r r a -
cheras de w i s k y ; a los franceses 
en el l u j o homic ida de los "assom-
moirs" p a r a a traer m á s f á c i l m e n t e 
a los obreros; a los a lemanes en 
esas embrutecedoras y adiposantes 
borracheras de cerveza; pero no les 
imitamos en la c r e a c i ó n de socie-
dades y leyes a n t i a l c o h ó l i c a s (que 
por lo visto' no s irven do nada en 
Ing la terra , en F r a n c i a n i en A l e -
mania . ) 
E s lamentable . Porque nues tra 
r a z a , ya tan empobrecida, tan des-
gastada, tan inut i l i zada p a r a las 
grandes empresas de otro tiemv'O, 
a c a b a r á por hundirse p a r a s iempre, 
idiot izada por e l alcohol . 
Y entonces s e r á llegado el mo-
mento de que t ú y yo a c u ñ e m o s l a 
moneda de que h a b l á b a m o s antes . 
T ú , en e l anverso, g r a b a r á s n n B a -
co de carnes rol l izas , de rostro son-
riente y feliz, coronado y encinta-
do de p á m p a n o s y hojas de p a r r a ; 
yo, en e l reverso., g r a b a r é u n ex-
hombre, un espectro, con los ojos 
de loco, las manos crispadas por 
temblores homicidas y l a boca en-
treabierta en u n a mueca de imbe-
ciUdad. 
L u i s F . H E R E D I A 
Madrid . Octubre 19S5. 
P . S. No olvides env iarme Ja 
ca j i ta de botellas de Jerez que fal-
sificas tan admirablemente , n i el 
barr i l l to de c o ñ a c que por Pus-
cuas me mandas todos los a ñ o s . E l 
que e s t é a r é g i m e n l á c t e o no es 
n n o b s t á c u l o . V a l e . — - L . F . H . 
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S e ñ o r a . — Y otra cosa, Tomasa . Todo lo que rompa se lo descon-
t a r é del suledo. . . 
Nueva donce l la .—Muy bien, s e ñ o r a . ¿ V l iquidaremos todas la5 
semanas, o quiere usted que le d é un cheque todos los meses'.' 
London O p i n i ó n , Londref; 
• ¡ S a n t o Dios , no hablemos ahora de tongos, que nos e s t á m i r a n d o Machado-Rrogoit iat 
"De L a Styn.aiia, Habana. 
V I C T I M A D E L A S B U E N A S I M K M ION E S 
— ¡ N o tiren m á s , animales , q m estoy cruzando a nado el C a n a ' de 
la Mancha! 
Londou O p i n i ó n , Londres 
— C u a n d o aparecieron los pri meroa s í n t o m a s , ¿1c rechinaron a 
usted los dientes? 
— N o lo s é , doctor. L o s tenia encima de la mes.» 
De Uaiety, de Londr< 
— ¡ P a p á , p a p á , Carl i tos e s t á ugando con tu escopeta! 
Judge, New York 
THt G/»LLEY SLAVtS 
" E L G R A N G A L E O T O " 
E l padre de diez " c r i o s " . — ¡ F e l i c e s tiempos aquellos: ¡ S i n o tra 
« o s a que hacer que pasarse e l d í a remando! 
Judge, New Y o r k 
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A Ñ O X C í T T 
J a c k H o l t a c o n s e j a 
m o n t a r a c a b a l l o 
J a c k Hol t , pr imer actor de l a P a r a m o u n t , en una osc ona de l a p e l í c u -
l a " V a l of Paradise" , con " R o b í n Hood", s u caballo favorito. 
"Monten a caballo y aprendan a 
galopar", es e l consejo que J a c k 
Hol t d a a los j ó v e n e s de las c iuda-
des que desean tr iunfar en el cine. 
L a escuela preparatoria de H o l t 
como actor del cine, fueron las l la -
nuras ganaderas del Noroeste. Des-
p u é s de graduado en e l Inst i tuto 
Mil i tar de V i r g i n i a como ingeniero 
c iv i l , e l joven estuvo, traba jando en 
las l í n e a s ferroviar ias de O r e g ó n . 
L a v i d a a l a ire l ibre que a l l í l l e v ó 
por espacio de a l g ú n tiempo, l e bi-
zo decidirse por el trabajo cam-
pestre y c o m p r ó u n rancho. Des-
p u é s de haber adquirido u n a gran 
experiencia en los campos gamule-
ros 4 e l Noroeste y de conocer las 
blancas regiones de A l a s k a , d e b u t ó 
como actor de c i n e m a t ó g r a f o . 
Debido a esta p r e p a r a c i ó n es que 
Hol t puede caracter izar con acier-
to e l protagonista en " T h e l ight of 
(he n e s t e r n stars", or ig inal de Z a -
ne G r e y y una de las ú l t i m a s pro-
ducciones de l a Paramount . P a r a 
é l es f á c i l lo que p a r a otros ser ía 
muy d i f í c i l ; solamente tiene que 
aparecer y ac tuar con natura l idad 
en l a panta l la . Otros papeles impor-
tantes en esta p e l í c u l a e s t á n a car-
go de B i l l i e Dove y X o a h Beery . 
mn mn 
Se cree con fundada r a z ó n que 
cuando los admiradores de G l o r i a 
Swanson v a y a n a v e r l a e n '"The 
Coast of F o l l y " , que actualmente 
se e s t á impresionando en Hol ly -
wood que es su pr imera p e l í c u l a 
d e s p u é s de "Madame Sans Gene", 
al mismo tiempo que admiren u n a 
vez m á s l a m a g n í f i c a a c t u a c i ó n de 
l a g r a n actr iz , t e n d r á n t a m b i é n que 
aplaudir » su pr imer actor, A n -
thony Jowi t . 
J o v e n a ú n , Mr . J o w i t fes u n in -
g l é s cuyo perf i l s emeja grande-
mente e l de W a l l a c e R e í d y que se 
cree l l e g a r á a ser tan popular co-
mo lo f u é e l querido actor que tan-
to se h a l lorado por su muerte pre-
matura . 
S i n embargo, a pesar de todas 
sus buenas cualidades, M r . J o w i t 
estuvo a punto de perder "su opor-
t unidad" de convertirse e n pr imer 
actor de l a panta l la , por lo cual 
ron toda seguridad, h a b r í a n senti-
<lo inmensa pena G l o r i a Swanson y 
Jess L . L a s k y . Y y a que M r . L a s k y 
fué el que precisamente supo apre-
ciar el arte de este joven, dejemos 
que él mismo nos ref iera l a histo-
ria . 
"Hace algunos meses a s i s t í a « n a 
r e p r e s e n t a c i ó n teatral en Nueva 
Y o r k . A l f ina l del pr imer entreac-
to n o t é u n joven extremadamente 
bien parecido. M i s e ñ o r a me l l a m ó 
la a t e n c i ó n diciendo: " e n t é r a t e 
q u i é n es y m i r a si puedes contra-
tarlo, pues merece l a pena." E s t o 
era lo que yo pensaba t a m b i é n , a s í 
que me d i r i g í a varios de los "asi-
duos" en busca de informes. Nadie 
c o n o c í a a l joven. U n poco contra-
riado v o l v í a m i asiento en espera 
de u n a oportunidad m á s favora-
ble. 
Durante el segundo entreacto' 
vo lv í a. notar las facciones d e l jo -
ron y el gran parecido que tenian 
con las de W a l l a c e R e i d . K l me 
miraba atentamente, y por l a i n -
sistencia de su m i r a d a c o m p r e n d í 
que h a b í a notado m i i n t e r é s . Me 
s e n t í tentado de d ir ig irme a é l s in 
n inguna ceremonia y hablar le de 
mi p r o p ó s i t o . Minutos m á s tarde, 
el joven se d i r i g i ó a m í con estas 
frases: 
" S i no soy indiscreto, caballero, 
¿ e s usted Mr . L a s k y ? " 
L e c o n t e s t é que no « e h a b í a equi-
vocado y p r o s i g u i ó ; 
"Kspero que me disculpe s i me 
presento a usted en este lugar , pe-
ro el hecho es que tengo u n a car-
ta de ' p r e s e n t a c i ó n p a r a usted de 
Mr. M . y durante las ú l t i m a s dos 
remanas m e h a sido imposible po-
der entrevistarlo ." 
" B i e n — c o n t i n ú a Mr. L a s k y — 
"ustedes pueden estar seguros que 
a l d í a s iguiente pudo verme. E n 
m i o f ic ina pude enterarme que e r a 
u n j o v e n i n g l é s de buena fami l ia 
que y a t e n í a u n nombre en l a esce-
n a h a b l a d a . L a s pruebas que le sa-
camos e n el estudio resul taron ad-
mirables ." 
D e s p u é s de esto y como prueba 
de lo que p o d r í a hacer , le dimos 
u n p e q u e ñ o papel en " L a F r a n c e s i -
ta", que s i bien no era g r a n cosa, 
nos capac i taba a todos p a r a darnos 
cuenta de lo que p o d r í a l legar a 
ser. Y a con anter ior idad h a b í a m o s 
f irmado u n contrato. D u r a n t e va-
rios meses estuvimos b u s c á n d o l e 
u n papel en e l cua l é l pudiese dar 
de s í todo lo que tuviese, s in con-
seguirlo. E n esto l l e g ó de E u r o p a 
Miss Swanson. 
U n a noche se le p r e s e n t ó a Glo-
r i a S w a n s o n e n u n a cena de ami-
gos. D e s p u é s de sa ludar la , G l o r i a 
mo a g a r r ó del brazo, l l e v á n d o m e a 
un extremo de la h a b i t a c i ó n : 
" ¿ Q u i é n es eso s i m p á t i c o jo -
v e n ? " — m e p r e g u n t ó . 
" E s uno de nuestros mejores ac -
t o r e s " — c o n t e s t é . 
" B i e n , — c o n t e s t ó e l la decidida-
mente—es necesario que sea m i 
pr imer actor en " T h e Coast of F o -
lly ." 
M r . L a s k y c o n t e s t ó a l a g r a n ac-
triz que M r . Jowi t estaba muy ocu-
pado en l a actual idad que e r a muy 
solicitado, pero que v e r í a lo que 
p o d í a hacer por complacerla. 
" B i e n , sea lo que sea, yo lo quie-
ro como mi pr imer actor, y no hay 
que hab lar m á s . " 
D e m a n e r a que cuando el que 
esto leyere vea "The Coast of F o -
l ly"* no debe creet que Wal laco 
R e i d aparece en e l la : e s t é seguro 
qu'e ese actor que tanto se lo pa-
rece no es otro que e l joven J o -
wit , un hi jo de L o n d r e s que tiene 
suficientes m é r i t o s para a lzarse por 
sí m i smo a las cumbres m á s ele-
vadas de la fama. 
A CARGO DE 
M . L D E L I N A R E S 
V 
POR LOS TALLERES 
DE LA FOX 
E n su d e t e r m i n a c i ó n de editar 
solamente c intas del m á s alto va-
lor l i terar io o d r a m á t i c o , l a F o x 
F i l m h a puesto en p r o d u c c i ó n el 
notable é x i t o teatra l de l a p luma 
de Owen Davis . y que ÜOtít por tí-
tulo, " E l T u m b ó n " . L a d i r e c c i ó n 
e s c é n i c a h a sido encargada a F r a n k 
Borzage, conocido e s c e n ó g r a f o y 
maestro t é e n i e o quien se h a con-
quistado é x i t o s muy favorables en 
l a panta l la durante muchos a ñ o s . 
" E l T u m b ó n " es e l apodo con que 
la gente de cierto pueblo han da-
do en l l a m a r a su tipo m á s noto-
rio: un individuo enemigo acérr i -
mo del trabajo y p a r a quien cual -
quier esfuerzo es laborioso. Pero 
era este su ú n i c o defecto. E n el 
fondo era el colmo de l a honradez, 
y posee u n genio tan amable que 
se hace s i m p á t i c o a todo el mun-
do a pesar de sus faltas. Cuando 
l lega el momento oportuno en que 
tiene que elegir entre e l sacrificio 
de s u nombre y buena r e p u t a c i ó n 
para s a l v a r l a de otro, se porta 
como u n h é r o e . P a r a el papel de 
protagonista de esta obra ha sido 
escogido el muy popular art is ta , 
Char le s ( B u c k ) Jones , quien s e r á 
secundado por u n selecto grupo de 
f iguras de l a panta l la como Madge 
Be l lamy, E d y t h c C h a p m a n , Les l i e 
Fenton , J a n e Novak, Zasu Pit ts , 
E m i l y F i t z r o y , V i r g i n i a Marshal l y 
W i l l i a m Norton Ba i l ey . 
L i l i a n G i s h i n t e r p r e t a 
M i m í d e l a " B o h e m e " 
S i bien en las p e l í c u l a s d r a m á t i -
cas p a r a l a p r ó x i m a temporada l a 
F o x F i l m se h a esmerado en la se-
l e c c i ó n de argumentos, no por eso 
h a dejado d i c h a casa editora de 
ve lar por e l desarrol lo de las cintas 
de asuntos cortos. L a demanda de 
parte de los exhibidores por dicho 
mater ia l aumenta constantemente, 
c o n c r e t á n d o s e l a m i s m a a cintas de 
cal idad t é c n i c a superior y de ma-
yor amenidad que lo que hasta hoy 
d í a . C o n objeto de satisfacer dicha 
demanda, F o x prepara una serie de 
asuntos cortos que a s o m b r a r á por 
su var i edad de g é n e r o , como por su 
p lan p a r a agradar los gustos de to-
dos los p ú b l i c o s . L a serie c o n s i s t i r á 
de las comedias "Imper ia l" y 
"Aventuras de T u p é Sobrado" ya 
conocidas por su f ina cal idad, A las 
que se agregan " L a v i d a de casa-
dos de E l e n a y F i d e l " , s a í n e t e s de 
la v ida m a t r i m o n i a l ; y " L o s cuen-
tos de O. H e n r y " , seleccionados de 
las narrac iones de dicho notable l i -
terato: u n a de las p lumas m á s "hu-
manas" en las le tras c o n t e m p o r á -
neas. Comple tan e l grupo, las pe-
l í c u l a s ins truct ivas , verdaderos do-
cumentos de e n s e ñ a n z a e i lus tra-
c i ó n ; y e l Noticiario F o x , rollo de 
actualidades g r á f i c a s mundiales . 
L L E L L I A N G I S H 
L a interesante i n t é r p r e t e de " L a 
monj i ta" , L i l i a n G i s h , e n c a r n a r á e l 
papel de M i m í de la "Boheme", 
que e m p e z a r á a " f i lmar" en breve 
la Metro-Goldwyn. D i r i g i r á l a cin-
ta el mismo director de " L a mon-
j i t a " , K i n g V í d o r . E s t a p r o d u c c i ó n 
s e r á rea l izada en los mismos estu-
dios de l a prec i tada» empresa, en 
donde se h a empezado a reconstruir 
el viejo Monfmartre con los famo-
sos molinos R a d e t y Galette. 
L o s trabajos de i m p r e s i ó n de l a 
p e l í c u l a se h a n iniciado ya . E l pa-
pel de l a protagonista M i m í , lo 
d e s e m p e ñ a L i l i a n G i s h , l a conocida 
art i s ta . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de este perso-
naje, c o n s t i t u y ó s iempre el s u e ñ o 
dorado de l a expresiva e inteligen-
te ar t i s ta y la Metro-Goldwyn h a 
resuelto l l evar la a la panta l la , ex-
clusivamente para satisfacer los de-
seos de l a estrel la. 
Él papel de Rodolfo lo desempe-
ñ a r á un actor m u y acredi tado: 
J o h n Gilbert , muy conocido a q u í 
por sus interpretaciones cinemato-
g r á f i c a s . 
E n nuestra p á g i n a c i n e m a t o g r á -
f ica de l a pasada semana, hubimos 
de publicar un interesante y opor-
tuno a r t í c u l o sobre Max L i n d e r , el 
notable y desdichado actor f r a n c é s , 
a c o m p a ñ a n d o a dicho trabajo pe-
riodísfico una a r t í s t i c a f o t o g r a f í a 
del citado ar t i s ta . 
Por involuntaria m i s i ó n dejamos 
' db consignar que obtuvimos esa 
| f o t o g r a f í a del celebrado actor eu-
ropeo, gracias a l a amabi l idad y 
I f ineza de los conocidos empresa-
| r ios cubanos "Santos y Art igas" , y 
¡ del alto empleado de esa reputada 
I f i rma, s e ñ o r R o c a . 
Conste as í . 
P e r s i s t e n c i a q u e T r i u n f a 
Protagonis tas : T . R o y Barnes y 
Seena Owen . 
D i r e c t o r : E . H . Gri f f i th , muy co-
nocido por sus numerosas produc-
ciones de g r a n m é r i t o . 
A R G U M E N T O 
G u i l l e r m o P e c k , pertenece a esa 
clase de j ó v e n e s que est iman que 
el tr iunfo depende de l a persisten-
teranos de l a guerra" , y por esa 
a c c i ó n c o m p r e n d i ó que los buenos 
actos se o lv idan muy pronto. 
Desi lusionado se r e t i r a de l a ofi-
c ina y en la puerta se encuentra 
con María , l a h i j a del Admini s tra -
dor, y el la s in darse cuenta se i n -
teresa por saber lo que deseaba en 
l a oficina de su padre. U n a vez en-
terada le dice que se vaya a ver a l 
d u e ñ o , a l mismo Cappy R i c k s , Ma-
pleo por esta a c c i ó n , Cappy R i c k s 
quiere estar seguro de que G u i l l e r -
mo desea t r iunfar por medio de su 
persistencia, y lo m a n d a a comprar 
un j a r r ó n azul , o r d e n á n d o l e que 
lo entregue ese mismo d í a a un 
amigo que tiene en e l pueblo de 
S a n t a B á r b a r a . P a s ó miles de v i c i -
situdes p a r a encontrar e l estableci-
miento y cuando p i d i ó precio le d i -
j eron que el j a r r ó n a z u l v a l í a tres 
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c ia que se emplea en todo lo que 
se emprende, y por esa t e o r í a 
l l e g ó a d e s e m p e ñ a r actos m u y i m -
portantes en la guerra mundia l , 
pero tuvo por desgracia que per-
manecer en el hospital los dos ú l -
timos meses de l a guerra . A l ente-
rarse que e l Armis t i c io estaba a l 
f i rmarse enseguida empv?zó a hacer 
sus c á l c u l o s sobre lo que iba a h a -
cer. Antes de la guerra él era via-
jante de una casa de maderas y por 
consecuencia m a n d ó a impr imir mi l 
tarjetas do p r e s e n t a c i ó n con el 
nombre de l a f i rma de Cappy R i c k s 
y C o m p a ñ í a , en e l centro, y el suyo 
en una esquina. A l sa l i r del hospital 
y a l a g u e r r a h a b í a terminado y se 
d i r i g i ó a l a c o m p a ñ í a solicitando 
su antiguo empleo, p a r a lo cual tu-
vo que entrevistarse con e l A d m i -
nis trador s e ñ o r Sk inner , pero é s t e 
lo r e c h a z ó d i c l é n d o l e que y a t e n í a n 
e l ta l l er l leno do ex-soldados "ve-
r í a se lo dice con tal f irmeza que 
é l no vac i la en hacer lo y consigue 
que lo coloque, pero S k i n n e r le es-
coge un a r t í c u l o para que lo venda, 
en el que con toda seguridad ha de 
fracasar por ser muy d i f í c i l darle 
sa l ida , pero é l t iene l a buena suer-
te de hacer su pr imer venta, des-
p u é s de l a c u a l regresa a l a oficina 
creyendo que h a hecho u n a buena 
venta y q m h a obtenido u n gran 
é x i t o , y se encuentra que el s e ñ o r 
con quien hizo el negocio es el ma-
yor competidor que tiene R i c k s en 
el giro de lozas, quedando despedi-
do por ta l motivo. 
E l se niega a t a l atropello y to-
mando su sombrero se dir ige nue-
vamente a la ca l le con el p r o p ó s i t o 
de buscar m á s contratos y regresa 
a n o t á n d o s e un g r a n tr iunfo y pre-
guntando por M a r í a a la que quie-
r e invi tar a a l m o r z a r con é l . Des-
p u é s que vuelve a recuperar su em-
m i l pesos, cantidad que é l no lle-
vaba consigo. E n ese instante en-
t r a un l a d r ó n y les a r r e b a t a e l j a -
r r ó n , pero e& perseguido por G u i -
l lermo, hasta que logra apoderarse 
del j a r r ó n , pero y a e r a tarde p a r a 
coger el tren que iba a Santa B á r -
bara y en ese momento se acuerda 
de un amigo a quien c o n o c i ó e n l a 
guerra , el que t iene muy cerca de 
a l l í un campamento de a v i a c i ó n y 
d i r i g i é n d o s e a é l , logi a que le pres-
te un aeroplano p a r a a lcanzar el 
tren. 
P o r su persistencia Uega a cum-
pl ir e l encargo que se le h a b í a en-
comendado y regresa tr iunfalmente 
a ca sa de M a r í a con e l f in de casar-
se con e l la . E l padre los sorprende 
y condena a Gui l l ermo a l a pena de 
permanecer cinco a ñ o s a l frente de 
la sucursa l que tiene en C h i n a , con 




L a c i n e m a t o g r a f í a e s p a ñ o l a avan-
za de d í a en d í a . P r i m e r o f u é el 
maqui l la je , d e s p u é s el uso de las 
pantal las , y ya , a l f in, el empleo 
de los arcos e l é c t r i c o s como re-
fuerzos de luz durante e l d í a y pa-
r a obtener l a a u t é n t i c a s e n s a c i ó n 
en los efectos de noche. 
l.a < in(a en que con mayor pro-
digal idad y m á s acierto se h a apl i -
cado es esta de "Nobleza b a t u r r a . " 
P o r pr imera vez ha visto Z a r a -
goza, convertidas sus calles en una 
" p r o l o n g a c i ó n " de las originales 
v í a s de Hol lywood. E n Z a r a g o z a se 
tomaron a u t é n t i c a s vistas de una 
rondal la . D i s p u s i é r o n s e los arcos 
en b a t e r í a , los electricistas empal-
maron el ramal cercano, y a 'as 
l i e s di* la madrugada, cuando Za-
ragoza d o r m í a , l a rondal la Jarane-
ra posaba ante el objetivo cinemato-
g r á f i c o , mientras dos mozos, ac-
tuantes de l a p e l í c u l a aragonesa, 
se descolgaban temerarios por u n 
b a l c ó n , registrados t a m b i é n por l a 
m á q u i n a impresionadora. 
Momento de e m o c i ó n f u é l a i m -
p r e s i ó n del templo del P i l a r . Cerca 
de veinte aparatos de luz daban c la-
r idad d i u r n a a l a capi l la de Nues-
t r a S e ñ o r a . E l aspecto ci'a senci-
l lamente f a n t á s t i c o . Se c o m e n z ó a 
t rabajar a las once y med ia ; pe-
ro desde mucho antes m á s de 3 ,000 
personas aguardaban ante l a puer-
ta p a r a a d m i r a r el e s p e c t á c u l o . L a 
idea f u é rea l izar e l trabajo a puerta 
cerrada; pero lo imponente de l a 
mul t i tud hizo que se acordase d a r 
entrada a cuantos quis ieran presen-
ciar l a i m p r e s i ó n . Y h a y que con-
fesar en jus t i c ia a l pueblo de Z a -
ragoza que l a c o r r e c c i ó n y e l res-
peto con que se mantuvo, f u é una 
de las causas que m á s inf luyeron 
en el feliz é x i t o con que se c o r o n ó 
el esfuerzo. 
Mundia l es e l nombre f a m i l i a r 
de l a " P i l a r i c a " ; pero l a d i f u s i ó n 
qu% de su templo y de s u imagen se 
h a r á en este f i lm h a de ser como 
broche de oro que c ierre en los 
corazones l a d e v o c i ó n a l a V i r g e n 
m á s popular y m á s e s p a ñ o l a . 
— A t l á n t i d a , d ir ig ida por F l o r i á n 
Rey , t e r m i n ó de impres ionar " E l 
lazari l lo de Termes" , asunto que 
ha despertado g r a n cur ios idad en-
tre los del gremio y en el p ú b l i c o . 
— G o y a F i l m , bajo l a d i r e c c i ó n 
de Benito Perojo , acaba de f i lmar 
en P a r í s "Boy", l a novela del P a -
dre Coloma. 
— T r o y a F i l m , d ir ig ida por P é -
rez L u g í n , h a dado los ú l t i m o s bro-
chazos a " C u r r i t o de l a C r u z " , de l 
que tenemos las mejores referen-
cias. 
— H e s p e r i a F i l m , que d ir ige A . 
G . Carrasco , t e r m i n ó e l revelado 
de l negativo de "Pepi ta J i m é n e z " . 
— T a m b i é n s e r á presentado m u y 
pronto l a c inta " R u t a s gloriosas", 
editada e interpretada por e l actor 
V a l l e j o y d ir ig ida por F e r n a n d o 
Delgado. 
— S u m m a , d ir ig ida por J o s é 
B u c h s , h a terminado de f i lmar los 
exteriores de la p e l í c u l a " E l abue-
lo", en Santander y sus alrededo-
res . L o s interiores se impres iona-
r á n en Madr id . 
—Proyec tos en v í a s de rea l i za -
c i ó n h a y varios interesantes . 
" L a be j a r a n a " ,popular zarzue-
l a de L u i s F . A r d a v i n , v a a ser l le-
vada a l a panta l la por su h e r m a -
no Ensebio , impresionada por L u i s 
R . Alonso. 
— R i ñ o L u p o , director a r t í s t i c o 
que tan buenas pruebas de ello de-
j ó en I t a l i a y ú l t i m a m e n t e en P o r -
tugal donde i m p r e s i o n ó l a g r a n pe-
l í c u l a " L o s lobos" sale p a r a G a l i -
c ia con objeto de f i lmar u n a c inta 
de fino ambiente regional t i tu lada 
" C a r m i ñ a f lor de G a l i c i a " cuyo 
argumento se debe a su p l u m a . 
—"Gigantes y cabezudos", la fa-
mosa zarzuela de E c h e g a r a y y del 
maestro Cabal lero , va a ser l l evada 
a l a panta l l a muy en breve. 
— E l concurso de argumentos y 
art i s tas organizado por A t l á n t i d a 
y l a rev i s ta m a d r i l e ñ a " C i n e m a -
Variedades" , en vista do las sol ici-
tudes de p r ó r r o g a , h a sido ampl ia -
do has ta fines do esto mes. 
B e b e D a n i e l s t r a b a j | / 
e n " W i l d Susan" 
B E B E D A N I E L S 
Bebe Danie ls h a comenzado y a a 
t rabajar en " W i l d , W i l d Susan" , 
bajo l a d i r e c c i ó n de E d w a r d Suther-
land, uno de los directores de la 
Paramount . C o n miss Danie l s , t r a -
baja R o d L a Rocque, lo que es au -
gurio do u n a p e l í c u l a de h u m o r y 
situaciones c ó m i c a s . 
L a a d a p t a c i ó n a la escena f u é to-
mada por T o m J . Gerahty de una 
his tor ia corta publ icada en u n m a -
gazine y escrita por Stewart M . 
E m e r y . » 
Completan el reparto u n grupo 
selecto do artistas, entro los OK 
se pueden anotar Hery Stephensoi, 
de " T h o dancing mothers", el ^ 
mo que recientemente apareció n 
"Men and women"; Osgood Pet. 
k i n s de "Beggar on Horseback: 
I v a n Simpson, do "Oíd englki'j 
"Mis B luebeard"; Russcl Mffc 
roft; Joseph Smiley, MildredRyu 
y H e l e n Holcombe. 
N u e v a Y o r k es el lugar donde» 
desarro l la l a novela, aparedendo 
en continuo contraste el an 
pobre de los muelles y el aristocrá-
tico de l a Quinta Aven ida . 
T K M A P A R A F I L M S 
A t r a v é s do los siglos, Shakes -
peare, sigue siendo u n a g r a n fuen-
te de emociones. Sobre todo en el 
c i n e m a t ó g r a f o , las adaptaciones de 
sus obras v a n s iempre a c o m p a ñ a -
das del é x i t o , y s i no, r e c u é r d e s e 
"Hamlet" , "Otello" y "Romeo y 
J u l i e t a " , que resul taron tres obras 
maestras de l a c i n e m a t o g r a f í a m u n -
dia l . 
" E l s u e ñ o de u n a noche de vera-
no" es la ú l t i m a a d a p t a c i ó n que 
acaba de hacer l a N e u m a n n F i l m 
de B e r l í n y, s e g ú n se a f i r m a , en 
su e j e c u c i ó n c o i r ó n parejas e l arte 
y l a r iqueza h a b i é n d o s e logrado 
rea l i zar u n a obra de arte . 
ÍREX INGRAM 
E s t e art ista , s e g ú n se dice, h a 
hecho un "capo lavoro" en "Scara -
mouehe", p e l í c u l a tomada de la 
famosa novela de R a f a e l Sabat ini . 
A r a í z de los gramles é x i t o s que 
I n g r a m a lcanzara , pr imero con 
'"Los cuatro j inetes" y d e s p u é s con 
" E l prisionero de Zenda" y "Muje-
res e n g a ñ a d o r a s " , l a prensa esta-
dounidense d ió en l l a m a r l e "el ma-
go de la c i n e m a t o g r a f í a . ' ' 
Y en verdad, R e x I n g r a m h a res-
pondido con creces a este elogioso 
concepto de sus admiradores . S ó l o 
u n mago de maravi l loso poder ha 
logrado poner en movimiento las 
gigantescas muchedumbres que a l 
agi tarse e n "Searamouehe" . nos 
dan l a v i v a s e n s a c i ó n de a s i s t i r a 
l a s obras tumultuosas de la Revo-
l u c i ó n F r a n c e s a , a l a masacro de 
los destronados y a l a d e s t r u c c i ó n 
de los viejos cast i l los s e ñ o r i a l e s . 
E n esta obra se puedo aprec iar 
l a labor do los art i s tas R a m ó n Na-
varro , A l í e l e S u r y y L e w l s Stone, 
quienes rea l izan la c r e a c i ó n m á s 
bri l lante d e sus carreras . 
L A S E N S I B I L I D A D D E C L Y D E 
C O O K 
Cuentan las c r ó n i c a s que hace 
poco f u é invi tado el c é l e b r e actor 
c ó m i c o Clyde Cook a u n a r e u n i ó n 
m u s i c a l , e n donde a u n a s e ñ o r i t a 
algo entrada en a ñ o s se le a n t o j ó 
cantar los c u p l é s de l babilonio de 
" L a corte de F a r a ó n " . 
L a d u e ñ a de l a casa , viendo que 
Clydo Cook sollozaba en u n r i n c ó n 
como u n n i ñ o , a c e r c á n d o s e l e le 
p r e g u n t ó : 
— ¿ P o r q u é l l o r a ? ¿ E s usted aca-
so de B a b i l o n i a ? 
— N o , s e ñ o r a . . . Soy m ú s i c o . 
L A F A Z E N D A F I R M A U N C O N -
T R A T O C O N L V P A R A M O V I 
Lou l so Pazenda , considerada co-
mo u n a de las mejores actr ices de 
l a escena m u d a , a caba do f i r m a r r.n 
contrato con la l aramount p a r a en-
cargarse de utiu de las pr inc ipa l 
partes d i "l'ho Night Club'", de 
acuerdo con d je laraciones hechas 
por e l encargado de l a p r o d u c c i ó n , 
Jesso L . L a s k y . pr imer vicepresi-
dente do l a F a m o u s P l a y e r s - L a s k y 
Corporat ion. 
Miss Fa?; ;nda caracter iza en esta 
p e l í c u l a a una b a i l a r i n a esp.um'a 
que solamente a m a a los hombres 
cuando é s t o s so venfadan, y traba-
j a r á conjuntamente con R a y i n o n i 
Gri f f i th , V e r a Reynolds y AVallaco 
Beery . 
F r a n k U r s o n y P a u l I r i b e son los 
directores. 
M I L D R E D D A V I S E N P E L I G R O 
E n el mes anterior, se d e c l a r ó 
un incendio en los estudios de H a -
rold L Í o y d , situados en S a n t a Rió-
nica ( C a l i f o r n i a ) , en el que estuvo 
a punto de perecer Mildred D a v i s , 
la esposa del famoso c ó m i c o . 
A l darse cuenta de l Incendio, 
Mildred, que se ha l laba en uno de 
los camerinos del estudio, i n t e n t ó 
sal ir , pero se v i ó envuel ta por e l 
humo que la asf ixiaba. L a oportu-
n a l l egada de unos obreros que 
acudieron a t r a í d o s por las l l amas , 
e v i t ó u n a tragedia que p a r e c í a i n -
minente. 
E L L A Z A R I L L O U E TOBMES 
S e g ú n lo anuncian los diarios de 
3Iadr ld , l a editorial cinematográfi-
c a " A t l á n t i d a " , comenzó nna enrio-
s a v e r s i ó n moderna de la célebre 
nove la de Diego Hurtado de Men-
doza " E l lazari l lo de Tormcs". lia 
p e l í c u l a s e r á dirigida por su adap-
tador F l o r i á n R e y y fotografiada 
por Alberto Arroyo, uno de los ope-
radores que a c t u ó en la celebrad» 
p e l í c u l a " L a casa de la Troya". 
C a r m e n Viance tendrá a su car-
go e l pr inc ipal papel femenino. 
S H A K E S P E A R E S I G U E DANDCi 
M A S C I N E S 
E n los Es tados Unidos de Norte 
A m é r i c a se v a n a construir D3 i* 
n e m a t ó g r a f o s m á s , 31 de los cua-
les se e m p l a z a r á n en \ueva Y01*' 
E L F E M I N I S M O INVASOR 
E n Madr id h a sido aprobado 
como operador cinematográfico 
s e ñ o r i t a M a r í a Mi l lán , primera mu-
j e r impresora de cintas cinemato-
g r á f i c a s . 
" L A D E S T R U C C I O N D E PARIS" 
E n t r e las p e l í c u l a s últimamente 
adquir idas por l a casa Gauroont e 
P a r í s , f igura ufia en extremo 
teresante y original , titulada 
d e s t r u c c i ó n de P a r í s " , Interpreta^ 
por e l notable actor francés Dan^ 
Mendail lo , que tanto se destacó 
" L a tragedla de l correo de 
L o m á s Interesante y sU^st ^ 
de este f i lm, es la InCervención^ 
las fuerzas e l é c t r i c a s en la . 
t r u c c l ó n de P a r í s , qno da un* ^ 
mosa i m p r e s i ó n de realidad. 
" P E P I T A J L M E N E Z " ^ 
P A N T A L L A 
B a j o e l nombre de Hesperia 
se h a constituido en Madrid «n ^ 
t idad cuya pr imera ProducCl"pcpit» 
l a c é l e b r e obra de Valer» 
J i m é n e z " . C o i n c i d i r á con la ^ 
31 , que como homenaje a ,• 
r i a de l autor se e s t á rcal,z^u gfr> 
t i r a d a do lujo . Pope 
el g a l á n , y l a protagon ^ a ,„,,. 
lebrada "estrella" de 1» F . , 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a co 
cargo do A g u s t í n Carrasco. 
í XAPOl>E0-
U N M A N U S C R I T O D E > ^ ^ 
S I R V E P A R A F I L M A R 
P E L I C U L A ^ ^ 
U n a casa francesa d c c i ^ & 
¡Igunas semanas 
realizar ^ — / lin ma011 ,̂ 
c u l a con arreglo a un F 
¡ d e N a p o l e ó n . Se «rata, fr,r 
cree, de la t r a n s c r i p c i ó n 
orient»1 
de cég de l a leyenda 
m á s c a r a del profeta", qu0 
c r i b i r el emperador duran e 















































































































S e g u n d e l b M u i e r 
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e el ambiem 
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^ Q P r r f n d e l a P r i n c e s a P a u l i n a d e M e t t e r n i c h 
P o r R E N E M E N D E Z C A P O T E D E S O L I S 
A , . Metternich f u é hija P8nlÍr a n s t r o - h Ü B g a r o Mauricio 
le\ rondet "nfleman r idcr" , voluu-
a"d(,r l l n Z e s t e n t ó i ^ a , fuer-de hierro, j o z est es 
' '" " ^ ^ a g ares" mAé sobrios, 
t « de una madre ; l a mas 
l a m á s dulce de todas 
enienina 7 " pueSt dere-
A ' m u j e r encantadora, 
h e r e d ó l a v iveza de una 
E TORMES 
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80 p a r S t l t « d de principios, y 
„ honradez que hicieron 
:I1M -i perfecta diploma» n a 
- ^ di f íc i l para la E m b a -
t T á e Z ^ - U « e i a V ele 
r t v L e h e r e d ó l a snave femini-
^ d qué hizo su trato í n t i m o tan 
^ T ^ H T i l c Metternich n a c i ó en 
raU" <• afu, 1830 y m u r i ó casi 
V ^ l o dc P n é s en el a ñ o de 1021. 
" c ras'ó ñor puro amor con un 
, l a ñ o ^ é su padre, el P r í n c i p e 
he ^ r . de Metternich-Sandor que 
l a m e n t e diez a ñ o s , 
la c o m p a ñ e r a inseparahle de 
marido s e c u n d á n d o l o en la vida 
l i a tomando parto act iva en 
! ! a i ^ r a de E m b a j a d o r has ta el 
!nto nue re<lactaba a veces los te-
S i m a s y las cartas de mayor 
onfianza. perfectamente enterada 
nnr su esposo de todos sus asuntos. 
de una d i s c r e c i ó n y u n a leal-
f«d legendarias, y aparentaba in -
Lshv , no interesarse por el movi-
miento pol í t i co de su ópoca 
"Yo soy patriota, pero detesto la 
nolítica", so l ía decir; y sus gracio-
sos labios no cometieron nunca la 
m-H ligera i n d i s c r e c i ó n . 
Adoraba las Artes en general y 
las Letras muy part icularmente, y 
tenía la convicc ión de qtte " s ó l o l a 
utigüedad es madre de toda cul -
tura" 
Q t i i E N K i i: i w i i d w DK >n:'i-
T E B N I O H , L A P R I M E R A E M B A -
.j A D O R A D E A U S T R I A E N E L 
S E G U N D O O I P K I U O D E F R A N C I A 
locada cerca de u n a ventana abier-
ta , en v is ta de quo no h a b í a cuer-
po. Y o confieso que ese medio de 
l o c o m o c i ó n ep el m á s i n c ó m o d o y 
el m á s fatigoso que se pueda ima-
ginar. Se e s t á m u y m a l sentado, los 
pies t ienen apenas donde posarse, 
puesto que el cesto (o el s i l l ó n ) no 
tiene m á s que u n a planchi ta vaci-
lante, a m a r r a d a por dos cordc'cs, 
de su / te qu<* a l cabo de u n a hora 
m i c o m p a ñ e r a de infortunio y yo 
no p o d í a m o s m á s . Agregad a esa 
tortuca l a e m o c i ó n causada por el 
modo de caminar de osos malditos 
mulos, que experimentan u n placer 
maligno en bordear siempre el bor-
de extremo de los caminos de mon-
t a ñ a , de por s í t an estrechos, l le-
v á n d o l o a uno suspendido encima 
de los p r e c i p i c i o s . . . E r a simple-
mente abominable . Mi pobre "cor-
t i n a flotante" m e propuso bajar -
nos, y, s in contar has ta dos, h é n o s 
abajo y contentas de vo lvemos -a 
ver sobre nuestros propios pies. 
E L F A N D A N G O E N L A P R A D E -
R A D E L A M O N T A Ñ A 
T r e p á b a m o s valienf e n í e n t e de-
t r á s de la l i l a do mulos , cuando, 
desembocando sobre una bella pra-
dera, vimos a nues tra gran satis-
f a c c i ó n u n almuerzo preparado por 
las gentes del E m p e r a d o r sobre 
manteles tendidos en t i erra . L o s 
mulos se pararon , todo el mundo 
se b a j ó , y se i n s t a l ó sobre l a yerba 
p a r a t i rarse sobre la comida de la 
que cada uno h a b í a , desde no pO' 
So le negaba nunca su concurso I eo tiempo, deseado l a a p a r i c i ó n . 
„ una obra buena, y as í en 1891 " 
T para el auge de l a proyectada 
Bxposid0" del Teatro, en V i e n a , es-
eribió 1,800 cartas de su p u ñ o y 
letra. 
Unidos a sus m a g n í f i c a s cual ida-
jeg morales e intelectuales t e n í a 
im "osprit" y un c a r á c t e r lleno de 
maliciosa gracia que l a hic ieron 
triunfar, a pesar de u n a c a r a fea 
raya sola hermosura eran los ojos 
llenos de fuego y de c laror de in -
genio, por encima de tantas belle-
ns que adornaron l a Corte de la 
Emperatriz Eugen ia . 
Y rara terminar y ofrecerles 
nu idea completa del enorme va-
ler ane, social, po l í t i ca e intelec-
iiii'nicnte t e n í a esta m u j e r , d i r é 
Paulina de Metternich l a p r i -
i'M i embajadora de A u s t r i a en e l 
Rnnmdo Imperio, cuando l l e g ó a 
V-.'-'s n representar un papel im-
prftkntfshno ante las miradas 9e-
TPhis del mundo, acababa de enm-
plir apenas fus diez y nueve a ñ o s . 
USA ASCENSION A L A M O N T A Ñ A 
DK L A R U Ñ E 
Píiiilina (le Metternich, en sus 
niemorlas ercribe: 
Bearritz, Septiembre de 1839. 
—"La Emperatr iz E u g e n i a ado-
raba los paseos a l campo, y, pocos 
días después de nues tra l legada y 
de mi presentac ión , S u Majes tad 
nos pidió que l a a c o m p a ñ á r a m o s 
en la ascensión que pensaba hacer 
a la montaña de l a R u ñ e , que for-
ma parte de los Pir ineos . D e b í a m o s 
i-ennirnos en l a " V i l l a E u g e n i a " y 
trasladarnos en grande y numerosa 
'ompañía en los "chars a b a ñ e s " 
del emperador, enganchados con 
esas bell ísimas postas francesas 
«mduridas por postillones a eaba-
"o. al pie de la susodicha m o n t a ñ a , 
nue estaba a una hora y media de 
niarritz. 
S A Q l l T O V E R D E D E L A 
E M P E R A T R I Z 
Partimos, 1)UeSi una bei ia m a ñ a . 
"a. a las diez. Qu0 y0 me acuerde 
jarnos Ullas Cinci1enta personan. 
« paseo en coche f u é encantador; 
e atravesó Bayona; se b o r d e ó el 
r a r f i y 1Ie«amos a l lugar indi -
* 0,/'""de nos esperaban mulos , 
coitadog por sus g u í a s , esos famo-
vestunipeSÍnos vascos con bolnas y 
s"fiOs pintorescos que excitaron 
nu admiración. E r a un golpe de vis-
rSP! antador- Se bajaba de los eo-
«brl^8e ^ " ^ a n los paquetes— 
•^808, sombrillas, cautehus—se 
W a t ^ 11amaba a los c o m p a ñ e -
"ÍW Eniperatr iz rec lamaba su 
sn e s c n S "T' VlaJaba * * * * * * fl,,0 
dp LaSÍ de ROrvl010- ^ m a r q u é s 
^Rilar i " ^ ' e!!taba ^ c a r g a d o de 
vewlo * 0 sa('0 f^ t a f e t á n gris-
» S S n í a t o d o 10 nue S u M a -
ofa una í I a ^ ^ ^ ^ a r cuando h a -
"leiuno excm,8ión V andando los 
"e Unln T ronvirti«' ^n el amigo 
l * m W ? T m m d o : 8e le con 
siniT)lJ "a, ^ J e q u e r í a . Nosotros, 
«aro verde' ese famoso saco sin 
'e ím«fc nn,n(,0: ^ le c o n o c í a , se 
orde0 i eS'. ^ ten ía ] 
'"antí 
^ ^ U a al 
""laroii 4 . • • •" •" l i tóos , so 
^ ^ c h a n todos >' emprendimo 
del 
S f e S Í Í " r 1 * l a c « b — 
j u ron ia pr n„OCo . _,_ e. • K n ruant'^ Princesa A n a Mu-
Í L r 0 í n P a f i e r a n T f ó s f o r o , tuve 
at'iZ, cuVa 0f,^a,ac,0 de í a E m . 
^ - flaqu1encia la hac ia 
* «ort ina flotante co-
Per; 
E s e a lmuerzo , presidido por la E m 
peratriz , que, e l la t a m b i é n , se h a -
b í a val ientemente sentado en l a 
yerba, pues a b o r r e c í a que hiciesen 
por el la o t r a cosa que p a r a las 
otras, f u é extremadamente a leg i^ 
y divertido. Cuando todo el mundo 
hubo acabado de comer, m ú s i c o s 
vascos se h ic ieron o ír , y sus tambo-
ri les resonaron alegremente en esa 
India meseta desde donde se exten-
d í a una v i s ta soberbia. Entonces la 
E m p e r a t r i z E u g e n i a , ovendo un 
fandango, no pudo res i s t i r al deseo 
de ba i lar a l son de esa m ú s i c a a tra-
yente, y, cogiendo de las manos de 
uno de los m ú s i c o s vascos u n p a r 
de c a s t a ñ u e l a s . S u Majes tad e s b o z ó , 
con u n a gracia y una elegancia a 
las que yo no he visto nunca nada 
parecido, es© bai le de su p a í s na ta l . 
L a decencia perfecta de sus mo-
vimientos, u n i d a a ese encanto que 
ella s a b í a i m p a r t i r a todo lo que 
h a c í a nos e n t u s i a s m ó , y cuando de-
j ó de ba i lar , o por mejor decir, de 
m i m a r e l fandango (pues sus piece. 
cites no h a c í a n sino desl izarse l i -
gerÍHimos sobre 'el suelo, o gol-
pearlo con golpecitos secos) . Su 
Majes tad se v o l v i ó h a c i a nosotros 
d i c i é n d o n o s con s u l indo a ire sen-
cillo y s in pretensiones, como si lo 
que acababa de hacer fuera l a cosa 
m á s n a t u r a l del mundo: " ¿ V e r d a d 
que e l fandango es u n baile encan-
t a d o r ? " Como la E m p e r a t r i z l le-
vaba ese d í a u n sombrero e s p a ñ o l 
con pompones negros y el mismo 
vestido corto que yo le h a b í a visto 
el d í a de m i l legada, cuando se de-
tuvo delante del hote l en que nos-
otros v i v í a m o s , y que se c o m p o n í a 
de u n a senci l la sava negra y d*> 
u n a b lusa de franela r o j a , su t r a -
je v e n í a a m a r a v i l l a con su baile, 
y be conservado u n recuerdo impe-
recedero de esa s i lueta f ina y gra-
ciosa de l a E m p e r a t r i z de los f ran-
ceses, ejecutando con tanta elegan-
cia como nobleza ese baile de su 
bella t i e r r a de E s p a ñ a . D a b a l a im-
p r e s i ó n de u n a arrogante andaluza 
nac ida de casa i lus tre y nadie h u -
biera pensado en sentirse e x t r a ñ a d o 
n i chocado a l ver u n a bel la empe-
ratr iz ba i lar un paso sola delante 
de sus s ú b d i t o s y delante de extran-
jeros. D a v i d b a i l ó delante del arca 
santa, y no creo que lo hic iera con 
m á s dignidad que la E m p e r a t r i z 
E u g e n i a suspirando el fandango. 
E L P A S E O S E V U E L V E T R A G I C O 
P e r o todo tiene un fin y f u é a 
part ir de ese momento que el p;'-
seo se v o l v i ó t r á g i c o . Nadie quiso 
volver a montar en "cacolet", y se 
trataba de escalar l a c ima que Be 
elevaba sobre nosotros a una a l tu -
ra Inquietante . . . nos pusimos va-
lientemente en camino, la E m p e -
ratr iz s iempre delante, siempre va-
liente, sin quejarse nunca . Vo a su 
lado. Mi "cort ina flotante" iba en-
tre los ú l t i m o s de a t r á s y g e m í a en-
tre lo9(H*ezagados. A l f in, d e s p u é s 
de u n a l a r g a m a r c h a de m á s de dos 
horas , l legamos a la c ima de l a B u -
ne. E l d í a empezaba a decl inar, y 
b a h í a que darse prisa en a d m i r a r 
la v i s ta que era verdaderamente be-
l l a y se e x t e n d í a de un lado b a r i a 
E s p a ñ a y del otro h a c i a Diarr i tz , 
Fuenterrab í . ' i , San S e b a s t i á n y el 
mar . L o s postes de frontera esta-
ban a dos pasos de nosotros, y la 
emperatr iz s iempre alegre y rei -
dora los p a s ó y nos g r i t ó : ";.No 
creen ustedes que los p e r i ó d i c o s 
van a dec ir que l a emperatr iz ha 
hecho u n a l a r g a estancia en E s p a -
ñ a ? " 
U n c h a m b e l á n se a c e r c ó a S u Ma-
jestad y le hizo notar que ya era 
sobrado tiempo de volverse a poner 
en camino, y volvimos a echar • 
a n d a r a p í e , y a en "cacolet". Me 
veo forzada a convenir en que el 
entusiasmo d i s m i n u í a sensiblemen-
te y que no h a b í a sino las a lmas 
s 
h e r o í s m o s que no se que jaran . Iba -
mos, pues, s i lenciosamente y la no-
i b e empezaba a l l egar . . . L a mar-
cha se h a c í a dif icultosa a causa de 
l a oscur idad, y f u é necesario encen-
der antorchas y l internas que ha-
b í a n tenido el buen sentido de 11 >-
var . L a s mujeres poco habituadas 
a una i n a r c h a tempestuosa por ca-
minos rocallosos se quejaban cada 
vez m á s . AlcEunas declaraban llo-
riqueando que sus zapatos empe/.a-
ban a romperse ( ¡ t a m b i é n , q u é de-
plorable calzado l l evaban! ) Otras 
Be h a c í a n izar sobre los mulos, pe-
ro e l movimiento del descenso les 
daba mareo . E r a u n concierto de 
Ho t e n í a m o s n i 
n i a z u l : enro-
nnfcstros paqueticos en 
8 con correas, que le h a c í a n 
,,,a•'p•'tuoSaia00.Ve^(le,,' b i n a b a 
,0 de canl» ente' con conocimien-
causa, en primera f i la . 
H Í e l m s ^ I K ) B L E S O A R T O L A S 
0 rolocHflA PVei3' a todos en el swe-
,ra,«bn a(í"s 'ronte a los mulos. Se 
ra ^ s a ACM ^ SO,ampn^ que no 
" r ^ a v a s ' ?0rqn(k' ' ^ e n d o la 
t* les o ^ f ; i l l a s ¿ , , a s ^ a n s i l las 
h ^ I a d o T , ^ ' E s decir l ú e de 
*,ada «n ' 1 - ' animal ^ t a b a ins-
L0' de m o l o T 0 ^ ílp mH} si ,1en^-
í f ^ s p e r " q"eTca<la "«"lo carga-
> en0Co^raIja d j " f " I t a d con-
Íiera POCO Tnl l r algU,en tU-
o'!80 ^ nno * ? mCnOS * « f c m o 
, e serían 1™. .lno: imaginad lo grandes adiestradas en todo los 
as de una e L ^ í s y ,as 1,ama-
*' **** ** T J T * tan numero. 
Loes i , ^ ^ de encontrar 
^ 0 r ' la« L x l ? S se ^ a b a n con 
2" ^ s o W i 8 8e Precipltaban 
, p ^ U é s V f las otras, v a l fin 
: « - a m a ; r ^ í L d i f i ^ ^ a d c s . e en-
s l a 
J e r e m í a s . , . pero no h a b í a m á s re-
medio que tont inuar l a m a r c h a . L a 
(ondosa de L a B é d o y é r e , o tra dama 
del palacio, no adelantaba ya, iba 
sostenida de u n lado por m i marido 
y de! otro por sn c u ñ a d o , ol ma-
r ido de m i "cort ina flotante". Co-
mo era muy gorda, y por lo tanto 
muy pesada, esos dos s e ñ o r e s l le-
v á n d o l a casi cargada no p o d í a n 
m á s y se secaban el sudor continun-
m e n í e . Y al fin, hete a q u í que l a 
pobre s e ñ o r a de L a B é d o y é r e se 
derrumba en sus brazos declarando 
que le es imposible d a r un paso 
m á s y pidiendo que la " ¡ d e j e mo-
rir a l l í m i s m o ! " ; ,Qué h a c e r ? Se 
para el cortejo y la E m p e r a t r i z da 
orden a los g u í a s de improvisar 
una cami l la . Inmediatamente se 
pone l a orden en e j e c u c i ó n y al 
cabo de unos instantes e s t á l i s ta la 
cami l la , y la infortunada dama de 
palacio colocada enc ima y l levada 
por cuatro g u í a s que a l ternaban 
con otros cuatro de cuarto en cuar-
to de hora. 
L a camil la h a b í a excitado la co-
dic ia de otras andar inas y de to-
das partes reclamaban cami l las co-
mo si las hubiera habido de venta 
a l l í . L a c o n s t r u c c i ó n de estos obje-
tos e x i g í a cierto tiempo y se h a c í a 
a ú n m á s dif íc i l porque y a e r a no-
che cerrada y a tientas era como 
los g u í a s l legaban a cortar las r a -
mas y a r e u n i r í a s de modo que s ir-
vieran para el uso requerido. ¡ L o 
que hubo en esos momentos de 
l lantos y de c a s t a ñ e t e o de dientes 
sobrepasa toda d e s c r i p c i ó n ! L a s 
damas del palacio se sublevaban, 
los invitados se mentían presa de 
veleidades revolucionarias . Se mur-
muraban pestes de los soberanos 
que tienen la m a n í a de trepar pi-
ros inaccesibles; se j u r a b a n fen-
ganzas, y yo no s é s i hubo mujeres 
que en su d e s e s p e r a c i ó n y s u des-
aliento formaran el proyecto de es-
trangular a l otro d ía a l a pobre 
E m p e r a t r i z ! . . . E n fin, hac ia las 
diez y cuarto se l legaba a los co-
ches, y l a v is ta de esos bienaventu-
rados r e c e p t á c u l o s f u é sa ludada con 
deleite, yo d ir ía que con honda 
e m o c i ó n , por poco h u b i é r a m o s be-
sado a los postillones. L o s zapa-
tos de l a emperatr iz res is t ieron, 
as í como los m í o s , y fuimos las ú n i -
cas que pudimos subir en los co-
ches s in ayuda a j e n a ! 
S u Majestad me d i jo : " ¡ O n é 
bien camina usted, p r i n c e s a ! " A lo 
que yo r e s p o n d í que h a b í a hecho 
numerosas ascensiones durante mis 
estancias de soltera con mis padres 
en I s c h l , y que yo estaba acostum-
brada a la marcha , pero que me pa-
r e c í a , s in embargo, que la excur-
s ión que a c a b á b a m o s de bacer exi-
g í a m á s v a l e n t í a de la que esta-
mos acostumbrados a encontrar, ge-
neralmente, en las mujeres de m u n -
do. " E n efecto, r e p l i c ó la E m p e r a -
tr iz , y para o tra vez no le p e d i r é 
sino a los ascensionistas que m e 
a c o m p a ñ e n . S e r á mejor hacer uno 
de estos d í a s un paseo por m a r , eso 
no c a n s a r á a nadie. L a e m b a r c a c i ó n 
" L a Gav io ta" se encuentra en 
aguas de B i a r r i t z a la d i s p o s i c i ó n 
del E m p e r a d o r , y uno de estos d í a s 
cogeremos el barco en c u e s t i ó n pa-
r a ir a F u e n t e r r a b í a . " Y o me per-
m i t í preguntarle a Su Majestad s i 
no t e m í a que sus invitados se ma-
reasen, y e l la c l a m ó diciendo: 
" ¿ P e r o q u é piensa us ted? ¿ E s t a s 
s e ñ o r a s van a es tar s iempre malas 
en t ierra y en m a r , ¡ E s o s e r í a de-
m a s i a d o ! " 
Y los hechos me dieron r a / ó n : 
e l las e s t á n s iempre m a l , "en t i erra 
y en m a r . " 
¡ f ^ Me propongo presentar , 
por medio de alfrunos c a p í -
tulos del Ubre "Recuerdos 
de l a P r i n c e s a P a u l i n a de 
>fetteriiich" ( 1 8 5 9 - 1 8 7 1 ) , 
con prefacio y notas por 
M a r c e l D u n a n , a u n a de las 
mujeres m á s notables de 
u n a Corte genti l y graciosa , 
pres id ida que f u é por u n a 
d a m a toda genti leza y espir i -
tua l donaire: l a e s p a ñ o l í s i -
m a E u g e n i a de Monti jo , que 
el amor hizo E m p e r a t r i z de 
los franceses. 
A l t r a t a r de l a P r i n c e s a 
P a u l i n a me l i m i t a r é a h a -
cer resa l tar el lado femeni-
no y g e n t i l í s i m o del Segundo 
Imperio . G u a r d á n d o m e m u y 
mucho de inmLscuirme en 
disquisiciones p o l í t i c a s y de 
meterme en honduras que 
pudieran dar a l traste con 
mi importante papel de co-
mentar is ta . 
Y o vengo a l mundo de las 
letras l l ena de ardoroso 
a f á n , y el concepto comen-
tar i s ta baila ante m i mente 
u n a danza l l ena de sugesti-
vo encanto. Y a l empezar 
u n a c o l a b o r a c i ó n con l a 
que gracias a l a amable con-
descendencia de L e ó n I c h a -
so, me honro, y que Dios 
quiera hacer f r u c t í f e r a y 
duradera , no he podido re -
sist ir a la potente t e n t a c i ó n 
de ser, yo t a m b i é n , comen-
tar is ta , y, voluptuosamente, 
me estiro y me digo: " T ú 
eres u n comentaris ta". Y 
me parece que el Cosmos 
tiene u n a nueva es tre l la . 
P o r supuesto que s a b r á n 
ser comentarios discretos . 
Se a j u s t a r á n en todo a l se-
ñ o r J u a n D u n a n y se l i m i -
t a r á n a t raduc ir f ie lmente 
los mejores c a p í t u l o s de l a 
P r i n c e s a P a u l i n a . C o n é s t o 
no creo que d e j a r é de c u m -
pl ir decorosa y a ú n b r i l l a n -
temente m i cometido, pues-
to que h a r é lo que ha cen to-
dos los comentaristas . 
E l pr incipal sentimiento 
que me impul sa a presentar 
a esta Pr incesa , es u n sen-
timiento de j u s t i c i a . 
¿ P o r q u é r a z ó n h a n de 
sa l i r a la palestra a recoger 
a d m i r a c i ó n y aplausos las 
l lamadas amorosas, las c r i -
minales , las batal ladoras 
(que e s t á n tan de m o d a ) las 
desportistas (que procuran 
deshancar a las batal lado-
r a s ) las h i s t é r i c a s de todas 
clases y has ta las degenera-
das, anulando en l a concien-
cia colectiva a las notables 
que tienen un temperamento 
sano v un h i s tor ia l honra-
do? 
No s e ñ o r . Cuando hay 
u n a mujer que vale , en el 
orden intelectual especial-
mente, puesto que es e l que 
estoy tratando, y que a l 
mismo tiempo r e ú n e el ser 
h i j a buena, esposa buena y 
madre buena, m u j e r honra-
da y perfecta gran d a m a co-
mo ocurre con l a P r i n c e s a 
P a u l i n a , es necesario recor-
dar la , t raer su ejemplo an-
te las mujeres de hoy, darle 
su justo valor, y d a r l a a co-
nocer puesto que por muy 
significado que h a y a sido su 
papel en l a h i s t o r i a espiri-
tua l del Segundo Imperio 
puede haber quienes, a ú n 
sin pecar de ignorantes, no 
l a conozcan. 
Me parece bastante pre-
á m b u l o y ahora , s iempre de 
l a mano del s e ñ o r D u n a n , 
hago m i reverenc ia y em-
piezo u n l i g e r í s i m o esbozo, 
l e ñ é M E N D E Z C A P O T E ^ 
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— ¿ C o m p a d r e , por q u é d e s n u d ó a l m u c h a c h o ? 
— E s que estoy muy apurao, y quiero que m e lo regis tren enseguida. 
De L a Semana, H a ^ — 
D I A L O G O I M P E R S O N A L 
P a r a d o j a d e l a B e n e f i c e n c i a 
— L a l l u v i a acr ib i l l aba e l pro-
fundo si lencio de l a noche y por e l 
espacio en sombras y s in f in galo-
paban los á g i l e s caballos de l v ien-
to. 
— P e r d ó n . E s e comienzo parece 
digno de aquellos t r á g i c o s folleti-
nes que l e í a m o s en tiempos de n i -
ñ e z y adolescencia. 
—Perfec tamente . H e querido, en 
efecto, d a r una s e n s a c i ó n de folle-
t í n . Cuando se quiere exa l tar u n 
h é r o e , su a p a r i c i ó n no e n c a j a en 
los procedimientos l l ferar los de los 
actuales escritores. C u a n d o se pre-
senta un h é r o e representat ivo, es 
justo que su fuerza Inter ior des-
equil ibre los elementos, como u n 
Wagner . S ó l o u n W a g n e r , u n T á -
rrago y Mateos y a veces u n Hugo 
— g r a n fol let lnlsta con frecuencia 
—pueden dar u n a I m p r e s i ó n a r -
m ó n i c a entre l a v i t a fuerza de u n 
h é r o e y las envolventes fuerzas na -
turales . 
C o s a s d e R e s t a u r a n t /w car^ 
P o r L U I S A R A Q U I S T A I N 
— U n h é r o e , di j is te , y todos los 
h é r o e s , desde O d i n h a s t a el poeta 
quintl l lesco de los finales de ban-
quete, h a n muerto . Y a nadie los 
respeta. P a s ó l a gran é p o c a h e r ó l -
ca . 
— E r r o r . L o s h é r o e s se mul t ip l i -
c a n continuamente. L a mul t ip l i ca -
c i ó n ha sido l a ley n a t u r a l del 
desarrol lo de los h é r o e s desde que 
aparecieron. P r i m e r o , dioses; des-
p u é s , profetas; d e s p u é s , guerreros 
y c é s a r e s ; d e s p u é s , poetas; hoy, 
oradores de m i t i n ; m a ñ a n a , todo 
hombre s e r á u n h é r o e ; d e s p u é s de 
m a ñ a n a , todo s é r vivo. 
— E n t o n c e s , l a sustancia l ldad del 
h é r o e , ¿ h a cambiado con los t iem-
p o s ? 
— E l h é r o e es e l mismo. L a H u -
manidad es otra. E n principio, l a 
H u m a n i d a d e r a una m á q u i n a s imple 
con ruedas que se m o v í a a r r a s t r a -
da por l a fuerza sobrenatural de 
un h é r o e o de u n a m i n o r í a de h é -
roes. Hoy . l a H u m a n i d a d se h a he-
cho tnás compleja: su mecanismo 
social e s t á compuesto de tantas 
piezas como hombres existen, y 
pronto l l e g a r á el d í a en que todas 
las piezas s'ean igualmente p r i m o r -
diales, y ese s e r á el d í a en que to-
c a r a c t e r í s t i c a de l a c i v i l i z a c i ó n eu-
ropea es l a sensibi l idad colectiva, 
expresada por unos Poderes p ú b l i -
cos que van a l remedio de lo i n -
mediato, de lo que ven los ojos, e n i 
vez de meterse en una pof í t i ca de 
a b s t r a c c i ó n que no acaba de resol -
verse nunca en nada trascendental 
y p r á c t i c o . 
— ¿ P e r o y a no te interesa m i h é -
r o e ? ¿ C ó m o le ImaginasCe? ¿ C o m o 
l lanto y el infortunio de los demás< 
F o r m a n d o todos u n organismo SCH 
c ia l , cua lquier sufrimiento de una 
de las partes h a de l l egar a n o * 
otros y contagiarnos e l dolor. E r i 
unos, los menos inteligentes, esta 
t r a s m i s i ó n de dolores se traduce ©lí 
un e s p o n t á n e o acto de car idad ca. 
He j e r a . " C o n estos cinco c é n t i m o s 
— p i e n s a el e s p í r i t u g e n e r o s o — p o « 
drá comer algo este hombre", y Id 
idea del pobre saciando sus ham* 
biVs atra.sadas con cinco c é n t i m o s ) 
suaviza la m a l a I m p r e s i ó n de hav 
a u n anciano, como a una m u j e r berle visto menesteroso. L o s m á s 
desampara. le , como a u n h u é r f a n o : intt l igentes—y eso que no hac* 
de poca edad? Mi h é r o e no e s t á en j fa l ta gran inte l igencia p a r a conw 
el n ive l humano. E r a u n I r r a c i o n a l . ¡ prender lo—saben que qpn cined 
M á s c laramente: e r a u n gato negro j c é n t i m o s no se puede comer toda 
que se a p r o x i m ó a mí como a una la vida, que el hambre es interml . 
fuerza superior y protectora en el | tente, y en ellos surge e l sentlmiem 
desamparo de aquel la noche. M a y ó 
con u n a e m o c i ó n casi re l ig iosa. Nos 
detuvimos ambos y no f u é esquivo 
a mis car ic ias . E r a u n gato digno 
to de l a car idad social , por inter* 
medio del E s t a d o o por u n a asocial 
c i ó n de individual idades opulentas; 
car idad social que p a r a los de uB 
es f á c i l acar ic iar en una cal le espa-
ñ o l a a u n perro o a un gato. E l pa-
lo, l a pedrada y el p u n t a p i é , deja-
r o n en su Retentiva u n amargo re-
do hombre se h a b r á elevado a l a i cuerdo de doloo-, y no ven en el 
de haberse desarrol lado en Ingla-1 m a y o r grado de intel igencia, para 
torra o en otro p a í s de alguna edu-; los que han d e s e n t r a ñ a d o e l verdad 
r a c i ó n c iv i l . L a barbarie soclaJ de d é r o contenido de las cosas, es mi 
E s p a ñ a se re f l e ja en los an imales ! verdadero deber social . Me Imagb 
d o m é s t i c o s , b á r b a r o s t a m b i é n , agre- no que p a r a aca l lar esos c l a m o r e é 
sivos, y, sobre todo, recelosos. No í n t i m o s , p a r a no tropezar otra vea 
— ¡ C a m a r e r o : ¡ M i r e ! U n cabel lo blanco é n es ta copa de vino. 
—¿Yr q u é quiere usted? que sea negro. E s e Oporto t iene m á s de doscientos a ñ o s . 
c a t e g o r í a de h é r o e , es decir, de p a r 
te representativa y esencialmente 
integrante de la H u m a n i d a d . 
— ¿ Y el h é r o e que h a de seguir 
a l hombre? 
— E l i rrac iona l . Acaso el desper-
tamiento de l a conciencia s ignif i -
que una utopia, o cuando menos, 
nn.i real idad Inconmensurablemen-
te l e jana . Poro la a s o c i a c i ó n a sus 
dolores y a sus traeredias y a equi-
v a l d r í a a l a a p a r i c i ó n en nosotros 
de una gran y amplia conciencia 
h e r ó i c a , que d e s p u é s de todo no se-
r í a m á s que u n a var iante de con-
ciencia social , o !<ea, u n grado s u -
premo de sensibil idad b a c í a todas 
las vidas y un noble anhelo de ele-
varlas a u n a c o n d i c i ó n superior de 
s c r é s Indispensables en el conjunto 
humano. 
— P e r o el h é r o e de que hablabas 
antes . . . 
— D i j e que l l o v í a y que por el 
espacio Iban a galope los sonoros 
cnballos del viento. E n u n a asam-
blea p o l í t i c a h a b í a m o s estado 
oyendo l a p a l a b r a algo torpe de 
uno de nuestros prohombres, y sa-
l imos a l a calle p o s e í d o s de u n a 
mezcla de claro sentimiento p a t r i ó -
tico y de nebulosidades pesimistas . 
L a mental idad media de nuestros 
prohombres no es r á f a g a bastante 
fuerte para a b r i r sobre l a noche de 
un e s p í r i t u la h e r m é t i c a ventana de 
la fe y de la esperanza. Sal imos 
tristes, y nuestra tristeza y nues-
t r a falta de fe se hicieron m á s hon-
das con el encuentro de un apre-
tado e j é r c i t o do mendicidad y con 
el paso por unas calles centrales 
que o l í a n a fetidez y a anemia co-
lectiva. U n t r a n v í a r i d í c u l o nos 
condujo a los suburbios y a l l í f u é 
necesario c r u z a r por solares en-
charcados y por v í a s p ú b l i c a s s in 
u r b a n i z a c i ó n . 
— L a verdad es que la Pe y el op-
timismo no nacen ordinar iamente 
oyendo un discurso de cua lquiera 
de nuestros prohombres, sobre re-
g e n e r a c i ó n total del p a í s , y sumer-
g i é n d o s e en seguida en el dolor y 
en la miser ia vergonzantes de la ca-
pital de ese p a í s . Admito el argu-
mento de que el dolor y la miser ia 
son universales y que azotan ho-
rrendamente las mejores poblacio-
nes europeas. P e r o hay que admi-
t ir t a m b i é n el argumento de que l a 
hombre m á s que una cr ia tura b á r -
bara y de u n a sentimenfalidad evi-
dentemente pr imi t iva . E s t e peque-
ñ o h é r o e m í o era de una absbünta 
mansedumbre, y me produjo la i m -
p r e s i ó n de una mansedumbre de 
c r i a t u r a que no ha aprendido a ú n 
el odio y l a brutal idad de los mo-
dernos, hombre sa lvaje no es 
sa lvaje basta que le educa en la 
escuela del sa lvaj i smo el hombre 
civi l izado. 
— S e g n n la l ó g i c a de tus senti-
mientos, l l e v a r í a s tu h é r o e a casa . 
— L e a b a n d o n é vergonzosamen-
te. P o r una parte, la hosti l idad del 
propietario de m i v iv ienda hacia 
los animales , que destruyen el em-
papslado, .v por otra, m i propio 
e g o í s m o , e l miedo a complicar mi 
v i d a con l a a s o c i a c i ó n a el la de un 
nuevo sér que h a b r í a de sostener, 
de querer y defender contra todo 
riesgo, me obligaron a ahuyentar le 
con unas fuertes voces de fingida 
c ó l e r a , y, como no se alejase, con 
unas amenazas humillantips. 
— Y ahora sientes el e g o í s m o de 
l a beneficencia. E n rigor, no se da que l a gente suc umba a l a miseria, 
el tipo de hombre de u n a insensi- siempre s e r á una f igura literaria 
b i l ldad absoluta. H a y en nosotros 
u n requisito por donde entra " l 
con el conflicto de u n a n i m a l aban, 
donado, o s i lo encuentras para re* 
p o l v e r í o de una m a n e r a h u m a n a J 
noble, me imagino lo que vas a pe-
d ir . 
— U n asi lo p a r a gatos. E n todas 
partes los hay. E n los p a í s e s m á s 
fuertes, l a s mental idades mejo i 
acondicionadas se dedican a l a al . 
ta p o l í t i c a , y ]as m á s d é b i l e s — l a s 
iVmeninas, sobre todo—invierten el 
sobrante de sensibi l idad en funda* 
clones b e n é f i c a s p a r a irrncionalesi 
Y o propongo un procedimiento in< 
verso, un procedimiento de po l í t i i 
c a i rrac iona l , a ver s i , y a que no 
nos preocupan los hombres . In ic ia , 
moa con los animales u n a obra da 
Sensibil idad, y luego este Seuti-. 
miento so ensancha y a lcanza un 
poco a los r f c l ó n a l e s . Propongo la 
e x a l t a c i ó n del i r rac iona l a la cate* 
g o r í a de s é r sensible y t r a s n i l s o í 
de dolor, en la esperanza de redb 
mir , por ese camino, a l g ú n d í a al 
hombre. U n buen ensayo de p a l í t b 
c a i r r a c i o n a l acaso s i rv iera de 
o r i e n t a c i ó n p a r a u n a p o l í t i c a dti 
hombres. 
—Proponemos u n a a c c i ó n social 
parad ó g i c a . 
— Y , por lo mismo, probable^ 
mente ineficaz. U n a paradoja, aum 
o iré mueve a todo menos a l a ac-
c ión . 
L A S R O S Q U I L L A S , p o r A t i z a 
ESCUELA l í m (SCUEU K m m 
— ¡ Q u é bien huele 
a rosqui l las ! 
— L l e v o rosqui l las , 
Ce l lpa ; ¿ q u i e r e s pro-
bar las? 
— ¡ C o n c h o ! ¿ T las 
rosqu i l l a s? 
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ABOGADOS Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notar io P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
Dptos . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D R . F E L I X P A C E S 
C 1 R U J A X O DF. L A QUIMTA DF, 
D E P E N D I E N T E S 
Consultas: luneJ, mién-oles y vier.iea, 
de 2 a 4. en su (1on;iciHo, 
23 y 2.1, teléfono F-44:!H. 
D. entro 
D r . E L I O R 0 S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos fclpoto-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras ton su legalización. í -eptu-
nn, 50 altos. Teléfono A-8o02. 
D r . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Reilly. número 52. esquina a Haba-
na. Teléfonos ^ ^ f f ^ ^ 
D R . O M F . L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles 7 mercantiles. Divor-
cios. Rapides- «n el despacho de Jai 
escrituras, ent^vcando con su legali-
zación cónsul»'* las destinadas al ex-
tranjero. Tratf'iccMn para protocolar-
los, de documentos en 
ñas: Aguiar. »i6, altos, 
5679. 
inglés . Oflcl 
te léfono M-
C 100C Ind 10 í 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar. 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. Dd 9 a 12 a . m. y de 2 
a 6 p. m. . 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4057. 
Estudio privado. Sen Kufael 141, al-
tos, te léfono 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E DA „_11¿ 
ASOCIACION D E D E P K N D I i l . > T E b 
Consultas: de 2 a 4, mnrtcs. Jueves / 
sábados. Apodaca 3, altos, entre y&r-
denas y Cienfuegos; teléfono A-J1J - . 
Domicilio: Calle I , número 19, entre J 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
r; 54.'!0 Ind 15 Jl 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
s í f i l i s . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3Ü67. 49405.—4 Feb . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A DIO V I A S U R I N A -
R I A S D E E A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Ncosa lva i sán . v í a s 
Urinarias. Enioimedades venéreas. 
Clstoscopía y Cateterismo de los uro-
teres. Domicilio. Monte 374. Teléfono 
A-9545. Consultas de 8 a G. Manrique 
10-A, altos. Te lé íono A-64G9. 
D R . C A N D I D O B . T 0 L r ^ O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas do 4 a 8, lunes, 
miércoles v viernes. Debitad, 12, te-
UMono M-4372. M-3014. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragf.n 
Profesor auxiliar de la Faculcad do 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
niento médico y quirúrgico tíe laa 
Klecciones genllales de la mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
biliares. Cí ic ina de consultas, Man-
rique 2. Edificio Caí roía Jú.stiz. Telé-
fonos: A-S121 e I-2G31. 
C G422 15 d 3 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrát!co»de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. ConsullGo, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdndo. teléfono F-44o7. 
D R . E D U A R D O B 0 R R E L L 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la . L E -
P R A . Eníerraedades de la S A N G R E . 
Ave. de la República númeroa 41 y 
43, Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera ostoma-
<al y duodenal y de la Colitij en 
cualquiera d0 sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Conr.ultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-4420, 
I rado 00, bajos. 
C 11025 Ind 6 d. 
 
U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
r>R. C A R L O S G A K A T E B R U 
ABOGADO 
Ci'ba 19. Teléfono A-2484 
A D L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G n m e r t i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se bac ín cargo de t^da clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo crlminalf s y del cobro de cuen-
l:is atrasadati. Bufete, Progreso, 26. 
K-fonos A-E024 o 1-3693. 
D R . J . L Y 0 N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las Jie-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecla. 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades v e n é r e a s . Cistoscopia y 
Cateterismo de los uréteres . Cirugía 
de v ías urinarias. Consultas de 10 
12 y de 3 a 5 p. m^ en la calle de 
San Lázaro 254. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
eiifei medados de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
pla 43, altos, t e l é f tno A-43G4. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o C i r u j a n o de la Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s 
112, Consultas: 2 
bajos. Zanja 
. 5 p. m. Finlay, 
Teléfono U-1750. 
61303.—12 Dic. 
P R O F E S I O N A L E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en eníerraeda-
des do la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dlentet. 
Dentinta del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y da 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. alto*. 
46800 20 nv. 
^ D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en E n f e r m e d a d e s de 
la P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4502. Consu l tas t e 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium. Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
50874—30 nov. 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visjta de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n iños . Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. ra. 
C 10609 30d-26 
D R . M I L A N E S 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
•Mar-ana de Gómez r-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5C38 Ind 27 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO V N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. T&léfono A-3701. 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 67. te léfono A-&313. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L 1 A R Q U I T E C T O 
Miembro del CMegio de Aiciuitectos de 
ia Habana. Assoc. M. A M . Soc, C . E . 
•M. C . I . Experto en industrias, 
maquiáaria, estudio, Belascoaln 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v ías urinarias. T r a -
tamiento esp-cial para la blenorrcig.a 
impotencia y reumatismo. lOlectrlci-
rtad Médica y Rayos X . Prado, 62. es-
quina a Colón. Consultas de 1 a u. 
Tclé íono A-334 1. 
C 1539 Ind IB 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 3 a 5, Máximo Gómez 
225. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
pecialmente enfermedades del es tóma-
go. Intestino y del hfgado. Enferme-
dades nerviosas y mentales, corazón, 
r íñones y pulmones en todos sus pe-
riodos, 10 pesos. 
38756.—3 Oct. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Esi^mago, intestinos y pulmones. 
Coi-íultas de 2 » 4. Lunos. Miércoles 
y "Viernes en Concordia l i ¿ . Martes, 
jueves y Sábrdo en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
l'-UTS» y A-4024. 
«4GÜtí - 5 d>c. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colora recto espe-
cialmente tratamiento da L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de Par í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. m, San Miguel 
117-A. teléfono A-0857. 
P 15 d. 
D R . V I C T O R M . C A R D E N A L 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Especialmente piel y s í f i l i s , señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: $5. 
De 9 a 11 a. ra. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 314 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
51116.—12 Dio. 
D r . F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Frtfesor do Pato logía y Clínica Mé-
nica de la Escuela de Medicina Ve-
t( l inaria . Consullas de l a 4. 17 y Q 
Ttk'fono F-4217. 
50806—10 dlc. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
v.on especialidad enforaiedades d* 
las v í a s digestivas: es tómago intes-
tlnos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artnt is-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350 
A L T O S , E N T R E P A S E O 1' 2, V E D A -
DO. Teléfono P-4799. 
46423.—16 Nov. 
D R . S . P I C A Z A 
ESPECIALatíTA D E JJOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento tor los métodos mas mo-
dernos de las enfermedades del Estó-
mago, intestino» e Hígado . Examen 
a los Rayos X y aná l i s i s de las se-
creciones gastro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 246. Teléfono 
P-*918. 50815.—10 Dic 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos pnr es-
pecialistas en cada enf ermedad. Medil 
c iña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 
7 a 9 de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del eatOmago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras ?5 . Reconocimientos $2.00. Com-
pleto con aparatos $5.00. Tratamien-
to moderno de la s í f i l is , blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rál is is , neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, Itoyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X , ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), anál i s i s de orina (com-
pleto $2), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, te léfonos A-1327 y 
F-2579. 
C9983 30d-l 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . J O S E V A R E U Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
<.:iiela% di Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centrj 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Ua-
lael y San J o s é . Consultas de 2 a 4 
Teléfono A-441). 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R 0 V 1 -
R O S A 
>ie(2icina: liomUres, mujeres, añila» 
nos y nlrojj y especialmente enfor-
niedudes de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, trlst9»a, 
¡nsomnioíi, palpitaciones) y mentales. 
Detilidad sexual, pérdidas, Impotou-
cia, Trastornos y padecimientos da 
la raenstruucKin y del embarazo, (vó-
mitos, a lbúmina) . Gordura molesta, 
obesiuad, flaqjencla exagerada. Ñiños 
anoi males en su desarrollo intelec-
tual y f ís ico, (it-udos no sordos), atra-
sados, raqultici)». Incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epilépticos, vér-
tigos. Eulermedaaas de la piol. Enfer-
medades crónicas rebeldes. Ueumatls-
mo. Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajes, esquina a Persoverancie, de 5 
a 7 p. ra. $5.00. Los domingos, o* 4 
a 6. Teléfono A-S549. L a s coi sultas 
per correEpondenoia óe\ interior, se 
acompañarán de giro postal. 
464ja—ie «*>v. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina eil general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s íf i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarlas de 1 a 2 p. m. en 
Sante, Catalina 12, entre Delicias y 
Buenaventura, Víbora, teléfono i-1040. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte 502, esquina a Vifta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45153 31' nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8o53. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 
a ' l l y de 1 a í» P -. 
gos, hasta las doa 
S 
Los domla-
IM la tnrde. 
50780.-13 Dic. 
D R . H . P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. ra. 
Cirugía Dental en general. San LA-
raro 318 y 320. Telefono M 6084. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
E L 
" C R I S T O B A L Ü / M * 
saldrá para C O R U Ñ A . G I J O N j 
S A N T A N D E R . 
el 20 cíe N O V I E M B R E 
Admite carga, pasaje y correspen-
dencia. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas Je con» 
aSmás de 8 a. m. a 8 p ra. A loa 
empleados del comercio horas espa-
cíale^ por la noche. Trocadero 68 B, 
frente al café E l Día. teléfono M-
6395. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, 110.00. Con-
sultas de 2 'a & de la tarde: |6 .0U. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NAUIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote, 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina, 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años ae Jefe E n -
cuigado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionailo Hospital. Medicina Geu?-
ra£ Eapeclalni'intt enftrmeriaaes ner-
viosas y mentales. Estómago e Intes-
tinos. Consultas y reconocimientos $5, 
(lo 3 a 5, diarias en San Lázaro, 4ui, 
altos, esquina a San Fiancisco. telé-
í< no U-1391. 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos . Curación de 
la catarata sin op#-ación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
W A R B J . I N P A N u e v a Y o r k 
Precio* especiales ¿ s ida y rt» 
freso $130.00. 
Boletines r á l i d o s por 0 mese* 
L A V I A M A S R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
LOB m a g n í f i c o s y r á p i d o s rapore» " D R I Z A B A " 7 " ^ P 0 ^ ? * ' 
•ompletamente reformados, con c á m a r a s de lujo y m á s de ca-
marotes con b a ñ o y sarrlc lo privado, salones de m ú s i c a , lectura, 
de comer, espaciosas cubiertas, orquesta y d e m á s comodiaaaee. 
Prec ios en pr imera , desde $85 .00 en adelante. , 
V i a j o de ida y regreso: $ 1 8 0 . 0 0 , Tá l ido per atáa meseo. / 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R B I E Y " . 
Prec ios de pasajes de l a . clase: 
D E S D E $ 8 6 . 0 0 . 
Sa l idas quincenales para Progreso, V e r a c m z y T a m p l c o . 
Of i c ina de P a s a j e s : Oficina G e n e r a l : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 118 W A R D L / t N E T E R M I N A L 
T E L . A-6154. Compostela y D e s a m p a r a d o » 
y 8 a . C l a s e : 2 a . 
Aven ida &i B é l g i c a , esq. 
T E L . A - O l 18. 
a P a u l a W m . H A R R Y 8 M I T H 
Agente G e n e r a L / 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, SAN P E D K O 6 . - D i r e c c i í n TelegrAfica: E M F P E N A V E . / .parUdo 10IL 
A-s .ne.—información General 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
A-S!t6(j.—Depto. de Compras y Almacén 
M-52í(3.—Primer Esp igón df Pa"»3-
A-5634 —Seuundo Espigón d« Paula. 
T E L E F O N O S : 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E C U B A . S . A . 
O F I C I O S , 88 . 
I T I N E R A R I O S C O M B I N A D O S 
D R . P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades d.,- niños, del 
pecho y sangre. Ccn&ultas de 3 a 4 
Aguiar 11, telefono A-648S. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 4G120.—10 Nv 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Praao ti' esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3;i44. C9676 Ind. 29 a. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Boneí lcencla y 
Maternidad. Especialista on ins enfer-
medades r'e Jos n iños . Médicas y Qul-
rúrgjcas . Consulta^ da 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Linca y 13, Vedad > 
T. létono F-4SÍ23. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto G«r-
cla y Clínica Covadonga, especialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 
45578. —12 Nov. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en ia curación 
de las A L M O R R A N A S . Sin dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra* 
tamiento de la DlüBi l . lDAD S E X U A L . 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo ata 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones geneiales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Meaicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas d e l a a p . m. y cío 7 a ¡< 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neoselvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y uemás cnltrmtdades. 
Tatuajes manchas arrugas, btrrugas 
etc. Son Quiiatías l á r ' o a m e n t e . Re-
serva garant ía >' rtnedad profesión*! 
completa. 
SS11 Ind. 22 Sp. 
D r . A l b e r t o S. de B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción. Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K , Vedado. Te-
léfono F-1862. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A-
1330. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C S014 Ind 10 d. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z So to 
Oídos, Nariz V Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. C a -
lle O entre Infanta y 27. No hate 
visitas. Teléfono U-2465, 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E D S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D E 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de l a 5 p. m. Suárez 32. Poli-
c l ínica P . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
Afecciones del corazón, pulmcnes, es-
tómago e intestinos. Consultas hjs diaa 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34. telé-
lono A-5418. 
D O C T O R A A M A D O R 
IJbpeclallsta en las eniernudades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
especial y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Kt-lna 90. Pana pobres, lunes, miérco-
.cs y viernes oe 1 a 3. 
D R . L A G E 
diclna general. &epecialltfta estO-
so. Debilidad sexual. Afeccione» 
señoras, de la sangro y venéreas . 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l is , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Especial . Carlos 111, 209, 
alt-fe, de 2 a 4. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T U I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I P ' I L I S 
Curación de la uretritis por los ra-
yos intra roje s. Trulamitnto nuevo y 
d icaz de la impotencia Consultas de 
1 a 4. Camtanario 38. No va a do-
micilio. C 5891 30 d 20 jn 
C 9083 Ind oc. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 Eti . 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R Ü 
O C U L I S T A 
Garganta, nartz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, S2.00 al 
mes. San Nlcoiaa 52. telifeno A-8627. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa, en partos. Comadrona del 
Centro Falcar . Consultas para las 
atccladas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajes. Tel. U-1418. 
5CC22.—9 dlc. 
R E L A C I O N D F 
Saldrá, de epte 
NATI, P U E R T O 
Saldrá de 
G U A N T A N A 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L G E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
llac«n pagos por el cable y giran le-
tras a corta Y larga vista sobre New 
York, Londres, Par ís y fcobre todas 
las capitales y pueblos de p:spafta, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
I N S T I T U T C D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 * 
Ct nlando con Instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Lejuvenecimiento, Obesidad, 
Ariritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
Vías urinurias. Especialmente bleno-
nagia, v i s i ón , directa de la vejiga y 
la uretra. Cci ísultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono ."7-2144 y A.-
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para ^ada enfermedad. 
Consultas de 1 a 5 de la larde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.00. Enfermedades de señoras y 
n i ñ o s . Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y j 
s í f i l i s , inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tubérculo- ' 
sis, obesidad, partos, hemorroides, I v 
diabetes y enfermedades mentales, I del día 
etc. Anál is i s en general. Rayos X , '•— 
masajes y corrientes e léc tr icas . L o s I 
tratamientos y sus pagos a plazos 
Teléfono 1-6233. 
M E D I C A S CIULUAN'AS 
L e la Facultaa ae la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Bdflorai, niños, partes, cirugía, 
citctroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio fiü. Telf. A-t;861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prostatuis, 
impotencia, esterilidad. Cuiaciones ga-
lantioas en pocos oías, sistema nuo-
vo aluraán, Dr. ^Jurue WJnkoftnanu, 
especialista alemán, 25 años de ex-
OLtspo 97. ^ todas horas 
4941.—1 Feb. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todog los olas hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
inenio del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermeoades de niños. Con-
sulado. 20. Teléfono M-2671. 
D O C T O R S T I N C L R 
Catedrático de Anatomía Topográfl-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 25. en^re 17 y 19. Ve-
cado. te léfono F-2213. 
A-líi5S. 
41779 £0 oo 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MLD1CINA I N T E R N A . ' 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Uga. Niños y enftrmedadas 
del pecho Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—^0 nov. 
A L M O R R A N A S 





D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono ,A-4529. Domici-
lio 4, número 205. Teléfono F-2236. 
'P 30 d 15 N. 
D r . A b e l a r d o L a b r a d o r 
ia trasladado sus consultas pratlj 
^ Monte 40 a M<.ntc 74. entre Indle 
y San Nlcc lás . F.f pecíal ldad en en-
1 crin edades de scñoias , partos, venó-
reo y síf i l is , puimonc-s, ccnutdn y rí-
î » nes, en todos* sus perie dss, inyeccio-
nes intravenosas. Neosa lvarsán , etc. 
Consultas pagae, de 3 a 5 p. rn y 
gratis de 8 a 11 1-2 n. m. en Monte 
Vo. 7 4, altos entro In<!i.> y San Ni-
co lás . Para avisos: Tf lé fono U-2256 
res:..-—H> mz. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
KstÓTragO • int«atlnoq. Con^i'lfna r1« 
7 a ! • a. m. y de 1 a 8 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal 
Precio y horas convencic^iales. L a m -
parilla. 74, altos. ^ 
50942 11 d 
especiales 
126.. ^ t r a d a D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 5. 
Teléfono A-9203. 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún doior y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tm-
bajos diarlos. Uayos X , corrientos 
eléctrioas y masajes, anál i s i s de ori-
na completo, $2.0ü. Consultas de 1 a 
0 p. m . y de 7 a J de la noche. Mar-
cea yu, teléfono A-Ó.S61. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 15, M-1644, H A B A N A 
Domicilio, Consultas de 1 a 
Irene y Serrano, 
1-1640. Medlclna 




P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala, Lea l -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. $1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, $1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán $2.00; 
Anál i s i s en general $2.00; Anál is is pa-
ra s í f i l i s , o venéreo, $4.00. Rayos X , 
de huesos, $7.00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; Inyecciones intra-
venosas para s í f i l i s o venéreo, as-
ma, reumatismo, anemia, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regrala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te léfo-
no A--03 44. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n l e C u e r v o 
Rayos X, Radlrm, Radioterapia pro-
funda. Electricidad tréUicn. l loras: de 
1 a 4 p. m TeléfoiK A-&049. Paseo 
de Maní número 33, Habana. 
^_ H T.ü d 14 so 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. 
A-Í41». Industria 57. m. Teléfono 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospital.ja do Filadelfla, New 
York y Cali.\t'j García. Especialidad 
v ías urinaria», s í f i l i s y enfermada* 
• its venéreas . Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
u r é u r e s . 
NfiPTUMO 84, de 1 » s. 
C10O11 30d-l 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
tnientob, uiagnóst icos y curaciones, 
tlnfermedades de señoras y niños . 
tDu: L.Oá OJotí> Gargirnta, naría y 
o ídos . Tuberculosis, asma, reumatiH-
mo, sangre y piel. InyecUones a las 
| venas iutramuiculares etc. Blenorra-
| gia y s í f i l i s . Corrientes y massagea 
e léctr icos . Rayos X . Anál i s i s en ge-
neral (orina completo $2 .uü; . Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 5 p . m. y r a s (no-
che), Kspecialcs $2.00. Knipleo do 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantlxados. Tratamiento de 
ia piorrea etc. 
Neosalvarsán y para diabét icos . Ul-
ceras Kczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc. 
son quitadas rápidamente y por nu*I 
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad profesional completa 
C88U Ind . 22 S p . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corrlewte. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París . Madrid, Barcelona. y 
New York, Naw Orleans, Filadelfla y 
dornás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos los pueblo*. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1C3, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobrft todas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico Y Europa, asi como so-
bra todos log pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lf.ndres, París , Hamburga, Madrid y 
Earcelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tonemoB en nuestta bóveda: cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos ¡os de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P I J E UTO 
' C O S T A N O R T E | 
Vapor P U E R T O T A B A P A 
pueno t i vlernen 13 del actual, para >, 'UEVITAS, MA-
P A D R E y C H A P A 1» RA. 
Vapor E U S E B I O C O T E R I I i I . 0 
e esle puerto el sábado 14 del actual, directo para B A R A C O A , 
MO (Caimanera), y S A N T I A G O D E CUBA. 
Aapor J tJI i IAN ALONSO 
Saldrá de este puerto el « i b a d o 11 del actual, para T A R A F A , 
(Destinos crmolrados), G I B A R A (Hc lgu ín . Velasen y Bocas). V I T A , BA-
ÑES, ÑIPE, (Mayarí, Antllla, Treston) SAGUA D E TANAMO (Cayo Mambí) 
BAKACOA, G U A N T A N A M O (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A . 
Este buque recitlr.'i carga a í l * te corrido, en combinación con los 
F C del Norte de Cuba—vía Puortc Tarafa—. para las estaciones 
gulentes: MORON, E D E N , D E L I A , G I O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O , L A -
GUNA L A R G A , IBARKA-, CUNAGUA, CAONAO, WOODIN DONATO, J I -
QUI, J A K O N U RANCHUELÜ, L A U U I T A , L O M B I L L G , S O L A , SENADO, 
NUÑEZ LL'GAREfíO, C I E G O DE A V I L A , SANTO TOMAS, SAN M A N U E L , 
L A R E D O N D A . CI7BALLOS, PINA, C A R O L I N A , S I L V E R A , J U C A R O , F L O -
RJDA. L A S A L E G R I A S , R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO. A G R A M O N T E . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los bejines para los de C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A TUNAS D E ZAZA, J U C A R O . SANTA C R U Z L E L SUR. MANO-
P L A GUÁYABAL, M A N Z A N I L L O , N I Q I E R O , C A M P E C H C E L A , MEDIA 
L U N A . E N S E N A D A D E MOKA y S A N T I A G O D E C U B A . 
Vapor C A V O M A M B I 
Saldrá, de este puerto el -uernes 13 del actual, para los pnertos arriba 
mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor ANTOEZN X>EZ> COLILABO 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho d« 
la noche, para los do B A H I A HONDA. R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R -
TO E S P E R A N Z \ , M A L A S AGUAS, S A N T A LUCIA—-Minas de Matambre 
— R I O D E L MEDIO, DIMAS, A R R O Y O S D E MANTL'A ir L A F E -
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A X E A B I E N 
Saldrá, todos los sábados de este puerto Directo psira Calbarlén, reci-
biendo carga a flc¿e cerride para P i n t a Alegre y Punta San Juan, desda 
el ir.icrccles hasta las nutve ae la mañana del día de la salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O . 
SEBVZCXO DK P A S A J E l t O S Y C A K G A ¿¡Mi. 
Pro* iBtos de teleg rafia inalAmhrica M I > 
Vapor 1Z ABANA 
Saldrá do este puerto el M\bado 21 de Noviembre a las 1C 
clrecto para. GUANTANAMO, (Boquerón) , S A N T I A G O D E 
J'Ut-?RTO PLAT-rX, (R. D.) , bAN J U A N , AGIJADÍLLA, 
C E (P R . ) . SAN" FIODRO D E MACORIS, 
K I N G S T O N (Ja . ) , SANTIAGO D E C U B A 
De Santiago de Cuba saldrá el 
Vapor G U A U TANAMO 
«aldrá de este puerto el sábado ó de Diciembre a las 10 a- m. 
directo para Q CANTAN AMO, (Boquerón) ) , S A N T I A G O D E CUBA. 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS ( R . D . ) F O N C E , M A Y A -
G U E Z A G U A D I L L A y SAN J U A N , ( P . R . ) P P E R T O P L A T A ( R . D . ) , 
K I N G S T O N (Ja.) . S A N T I A G O D E C U B A a HABANA. 
' De Santiago de Cuba saldrá el sábado 12 de Diciembre a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamabUs, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palabra P E L I G R O . De no hacerlo así , 13 
rán responsablea de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
A V I S O 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta las 4 p. m. del anterior a l de la sa l l éa y lo» que la ha-
san les viernes la recibirán hasta las 11 
a. m., 
C U B A 
M A Y A G U K Z , PON-
SANTO DOMINGO ( R . D . ) 
H A B A N A 
sábado 28 a las 8 a. m . 
del día de la i-allda. 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
Eí heniriso trasat lánt ico 
0 R I T A 
Saldrá fijamente el 18 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t . R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T , R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.SA, 9 Diciembre. 
Vapor OROYA. 23 Dicltinbr»,. 
Para C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras -
andino a Buenos Aires. 
Vapor E S S E Q U I B O , 12 de Oclubre. 
Vapor O K O Y A . S Novh-rr.bre 
Vapor K B R O , D NovU-mbre. 
Vapor Ol i lANA, 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lár . i l ios E B R O y E S S E Q U I B O . 
Servicio regular para carya y pasaje, 
con trasbordo en Colfln, a r.uertoB de 
Cclombia. Ecuador Costa Rica y Ni-
caragua, Honduras. Salvador y Guate-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q H C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
C e m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C 0 M P A W A A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R 
E L E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A * 
J E S Y M E R C A N C I A S # 
P R O X I M A S S A L I D A S 
r a r a V E R A C R U 2 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 4 de Noviembre. 
C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
" E S P A G N E , saldrá el 3 de Diciembre. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 3 de Enero 1926. 
Para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés L A F A Y E T T E , saldrá el 15 de Noviembre a las 12 
NOTA* E l equipaje de bodega y camarote se reclblrA. en M 
Francisca, d Machín» fen donde estará atracado 
1̂ día 14 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana. E l 
muelle da 
el vanor) solamenta 
equipaje de mano y 
hnit'o^ neaueños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
"mbaraue el día 15 do Noviembre de 8 a 10 de la mañana. 
francés C U B A saldrá el 30 de Noviembre. 
'* E S P A U N K , saldrá el 16 de Diciembre. 
M " L A F A Y E T T E , saldrá el IB de Enero 1926. 
E S P A G N E , saldrá el 15 de Febrero 1»26. 
.. " L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Marzo. 1926. 
P a r a V I C O - C O R U Ñ A . S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E . 
francés C U B A saldrá el 30 de Marzo 1928. 
" C U B A saldrá el 30 de Mayo. 




P a r a C O R U Ñ A , 
Vapor correo 
G I J O N . S A N T A N D E R Y S A N N A Z A I R E . 
francés E S P A G N E , saldrá, el 16 de Abri l 1926. 
" L A F A Y E T T E , saldrá el 16 de Mayo 1926. 
E S P A G N E , saldrá, el 15 de Junio 1926. 
" C U B A saldrá el 15 de Julio 1926. 
L I N E A P A R A m , 
C A D I Z Y B A R C E J 
E l vaoor 
" M O N T E V I D E O * 
saldrá para N E W Yn&i ' ^ 
B A R C E L O N A y R Q M ^ 
el 27 de N O V I E ^ 
Aamite carga, pasaie ^ 
dencia. 
E l 
L I N E A D E MEX^Q 
apor 
" A L F O N S O X l | p 




E l vapor 
" M O N T E V I D E O » 
Sa ldrá para VERACRU2 
el 17 de N O V I E M B ^ 
Admite carga, pasajeroi 
rrespondencia pública. 
L I N E A D E C O L O N - Y PAC 
E l vapor 
" M A N U E L C A L V O ' 
S a l d r á p a r a : SANTIAGO fo 
B A . L A G U A Y R A , PUERÍJ 
B E L L O , C U R A Z A O , s S , 
C R I S T O B A L . G U A Y A Q u r 
L L A O . M O L L E N D O . ARICA i 
Q U E , A N T O F A Í ^ U y V , 
R A K O , el 3 de DICIEMBRE 
Admite carga, pasajeros v 
pondencia. 
Las s salidas para VERAHll 
S A N T I A G O D E C U B A y p S 
D E L N O R T E D E ESPAfif 
e f e c t u a r á n a las DOCE DEL 
desde los M U E L L E S D E L A L 
O F H A V A N A D O C K S C0.. Í 
es tarán atracados los buques p 
mayor comodidad del pasaje. 
P a r a m á s informes, dirigirse j. 
M A N U E L OTADUY 
S a n Ignacio 72. Apartado 7M, 


























L I N E A H O L A N D E S ! 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A DEL I 
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandfii 
" S P A A R N D A l f 
S a l d r á fijamente el 25 de N; 
viembre. 
P A R A V I G O . CORUÑA Y 
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y Rotlerán 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre, 
Vapor MAASDAM, ]f diciembre. 
Vapor EDAM. 9 enero 1S26. 
V c r a c r u z y Tampico 
Vapor MAASDAM, 18 noviembr». 
Vapor kVAM. 4 diciembre. 
Vapor VEL'NDAM, / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera di 
se y de Tercera Ordinaria reunlma 
todos ellos comodloadea espedalu 
para loe pasajeros de Tercera Ciw 
Ampl ías cubiertas con toldos, cao» 
lotes numerados para dos, cuatro i 
eels peraonaa. Comedor con asUDW 
Individuales. 
E l vapor i • 
"VEENDAM* _ 
en viaje extraordinario, salara u¡ 
mente el 19 de Diciembre ^ 
E U R O P A vía N E W YORK. acepUM; 
pasajeros de Primera, Segunda y 
ra clase. , 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ^ 
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a: 
R . D U S S A Q . S . en C. 
Oficios 24. Teléfonos M-364Ü y 
A-5639. Apartado lo l / 




A I N G L A T E R R A D1RECW 
E N 1 4 D I A S 
" O Z E A N U N E " 
MIS R I O B R A V O 
SaldTA d* la W ^ " * PHIâ ôvle,,,l" 
Hamburgo el día 17 a» 
C U B A A M E X I C O 
MIS R I O PANUCO 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S ^ P A T H E 
B u e n a comida a la e spaño la y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oflc.'na so expiden pasajes ñor psta línea nrj* los lujoso^ v rá.- 1 
nidos trasat lánt icos franceses PAUIS . F R A N G E , D E G R A S S E , S U P E R E N 
R O C H A M E HA U. etc.. etc. ' 
Saldrá de ¡a H a ^ n a T ^ ;d(>i 
Tamplco y Galveston el 
viembre. _ 
L Y K E S B R O T H E R S . I " ; : , , 
A G E N T E S G E N E R A L E S ^ - ^ 
Lonja 404-408. HAPANA 
M I S C E L A N E A 
O'Rei l ly n ú m e r o 9. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1 W 0 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o A - M T f i . 
H O T E L « 
C a s a e s p e c i a l p a r a i ^ b 
A c a b a d o de c o n s t r u ^ ^ 
e d i f i c i o de c i n c o p i s o * ^ 
v a d o r . E s p l é n d i d a s y ^ f l ? 
d a s h a b i t a c i o n e s a Q e . ^ 
d i c o s . C o m i d a i n m e f f i ^ 
s a de t o d a m o r a l T a V ? 
f r í a y c a l i e n t e , a m p ^ j j i j 













D r a g o n e s 9 , e s q ü i n » " ^ OÍ 
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^ .«mhras empleanao »e-
_iren sus riwabr*» Tenemo8 
Amas í ^ ^ f , ^ de toda clase de »e-
•SSdo compifo 0° » flores. Al ía-
5U.nis hortali ñor rorreo. 10 pa-m»1»8 mandamos. J ^ j j reclbo 
feS de ^ ^ " " c h e q u f Precios por 
I gue«i 20 en giro o c n ^ blén tenemos 
R n L • solÍC^nl¿ta d ? insecticida. 
U I línea compl„rleta etcétera etc. 
contra ^ ^ S ^ ^ f ^ T 
Y número 6¿. Y6285 — i * Nov. 
Rabana 
P E R M A N E N T E 
|e riza su pelo exactamente como 
este modelo 
«oinouero Cabezas ee el Onlco 
El P f i ^ r i que hace el rizo perma-
e» 14 ,7na sola Hora, y lo garantí-
)' jente 
C A l t f 
ÍTIAGO DF 
^PUERTO' 
A Y A Q U ^ 
^ ARICA. ¿ 
) I C I E M B r 
asaíeros y coi,, 
60 
ú 25 de N 
flent* eíínUaño de duración, precio del 
ti. P0^ upneBoS 8i son dos 16 pesos ca-
na U0a' " 
PRECIOS POR S E R V I C I O a 
,„„ ron ondulación mar-
^ ' ^ a n c í a como natural y 
cel ai días de duración. . . J l . 
pa rte melenitas en todos loa 
^ U o s "orma peinados últi- ^ ^ 
^ Qm0rizkdás' mar¿e 1* y * al 
Mei«nab_r'.a » días 1.0« 
agU* S t m c o $1. 2, y . . a.00 
>lasüS6 Ll 0.80 
^Djcure. - • - i 0 60 
Arreg'„ lavado de cabeza. . u.«0 
cba.inr!,<s finas vegetales; Enne 
T'í1a mejor de wdas.^ _ aplica- 6 ^ 
p6nÁst¿ peluquería se confeccionan 
7n ríase de postizos con el cabello 
10 . ArTv caldo, de la misma dienta. 
Cu0r£,S tranzas, patillas, peluca» y 
v S é ¿ i r a caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la Habana 
N E P T U N O 38. A-7034. 
43617.—31 Ü O -
M I S C E L A N E A 
UJ 





P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Academia de Belleza 
P a r a lucir sus encantos con un "ca-
chet' de dist inción y juvenil belle-
za , consulten con Madame Gi l el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
nas que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre, de últ ima creac ión . 
L a falta ¿s a r m o n í a entre el ros-
tro y el arreglo de la cabeza, es 
signo de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza siempre la 
per fecc ión refinada de todos sus tra-
bajos y fiispone de 24 empleados 
bien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
al agua, masajes, limpieza del cu-
tis, manicures, cejas, etc. 
C10311 Ind. 13 Nov 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L ANGEL 
A la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
B próximo Lixui^s 16 a las 8 a . n i . 
se cantará la misa con que mensual-
monte se honra a la Santís ima Vir-
gen. 
51349—17 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
E l próximo domingo día 15 a las 
ocho y media solemne Misa de Minis-
tro en honor de los Beatos Mártires 
Negros de Uganda. que se veneran en 
esta parroquia. Estando el sermón a 
cargo del sefíor cura Rdo. Padre L o -
bato. 61166.—19 Nov. 
O F I C I A L 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prendaB 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y ópt ica . 
50613—30 Nov. 
R E P U B L I C A D E C U B A . S E C R E T A -
rla de Sanidad y Beneficencia. Direc-
ción de Beneficencia. E n las Ofici-
nas de la Secretarla de Sanidad y Be-
neficencia, Dirección de Beneficencia, 
Negociado de Admón, e Inspección, 
se recibirán proposiciones para la 
venta en pública subasta de la ca-
sa de Estre l la número 112. cuya su-
basta se e fectuará el día 4 de Diciem-
bre de 1925. a las nueve de la mañana 
con sujeción al pliego de condiciones 
y que se suminis trarán a los licita-
dores. Los t í tu los y demás antece-
dentes se mostrarán a los interesados 
y en la oficina expresada. Fernando 
del Pino. 
C10292 4d-13 2d-l Dio. 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S D E 
cristal más baratas que en un Rastro 
por poco dinero, hace su sala un 
cuarto máf o saleta y comedor. Vivos 




NETAS, COLCHONES. C O J I -
NES. ETC. 
De todos estos artículos pre-
senta "'El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $i.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo... Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
(kde $1.75. 
Mosc[uiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ños, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ños, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
R E P U B L I C A D E C U B A , S E C R E T A -
ría de Hacienda. Anuncio. Subasta de 
arrendamiento de los barcos ex-ale-
manes. Habana. Noviembre 9 de 
1925. Hasta las 9 de la mañana, del 
día dos de Diciembre de 192S, se re-
cibirán en esta Secretaría, proposicio-
nes en pliegos cerrados para el arren-
damiento de los buques ex-alemanea 
" O L I V A N T " hoy "Estrada Palma" y 
'Adelheid" hoy "Martí", acordado 
el arrendamiento en Consejo de Se-
cretarios, el día 14 de Octubre últ imo. 
Se darán pormenores y se faci l i tarán 
pliegos de condiciones a quienes los 
soliciten en el Negociado de Navega-
ción de la Sección de Aduanas. Los 
sobres conteniendo las proposiciones 
serán dirigidos al señor Secretarlo de 
Hacienda, y al dorso se les pondrá: 
"Prposición para el arrendamiento de 
los buques ex-aiemanes "Estrada Pa l -
ma" y "Martí". D r . Mario Ruiz Me-
sa. Subsecretario de Hacienda. 
C10275 4d-12 2d-30 Nov. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
G R A N P E L U Q U E R I A " M A R T I N E Z " 
solamente para S e ñ o r a s y Niños 
Neptuno, 81 . T e l é f o n o A-5039 
Lop mejores y más elegantes cortes 
de melenas se hacen en esta casa. 
L a s Damas que desean lucir sus mo-
nos bonitas, se las arreglan en la Pe-
luquería "Martíriez". No ter.tmos r i -
val, en nuestro giro, para el masaje 
científ ico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Fennanen-
te". Tenemos expertos para el shain-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
S a n N i c o l á s ) , Habana 
41'834 30 nv. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
A L Q U I L O 
V.n la Calzada de Infanta una gran 
esquina propia para Ferretorla. acce-
torios de autos, ropa, peletería, etc. 
es un gran negoc lo. no se pide rega-




y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B ) 
Plant City. Fia., U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C O L C H O N E S , fl I f - r " 
COLCHONETAS I l ¡ . k 
Y ALMOHADAS L I l L 
4 1 1 1 0 0 8 D E F A B R I C A 
P»«le o i t ed ü d q o i r i r l o i e n n o e t -
^ c u n d e T e n i e n t e R e y y H * fetR6tlyC0MU,ad0y 
í « Mimbre i to l iwo. 
"UANOOLOS C O M O N U E V O S 
^ y o . 1997 j a r , Á 4 m 
BlI-U0R¿smp,eto ^ ^ ñ a m a d o s 
^ c e n í í marca " B R U N S W I C K " . 
¡ Toda d ' T * 5 a Plazos. 
"ar. K ^ , Se ^ accesorios para bi-
. ^ i ^ r a a o n e s . Pida 
^ H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
Primitiva. Real y Muy Ilustre 
Archicofradía de María Santísi-
ma de los Desamparados. 
Iglesia de Monserrate 
Solemne novenaria doble 
Desdo el viernes 6 hasta el sábado 
14, ambos inclusive, se celebrará en 
la parroquia de Monserrate el solem-
ne novenario doble a María Santís ima 
de '.os Desamparados en e.vta forma.: 
M a ñ a n a . — A las 9 solemne misa de 
ministros con órgano y acompaña-
aliento de vocos. A la terminación de 
lá misa rezo de la novena con gozos 
cantados. 
Noche. — A las 8 comenzará el rezo 
del Santo Rosario con gozos cantados, 
f^oguidamente el Sermón, después la 
Salve y terminará con el Himno a la 
Virgen d^l maestro Ubeda con órgano 
y acompañamiento de voces. 
E n los día» 12, 13 y 14 estarán los 
ceimones a cargo de los P . P . Manuol 
Rodríguez, Juan Solbarós y Angel To-
var respectivamente. 
DOMINGO 15 
A las 7 1-2 Misa de Comunión. A 
las 9 se celebrará la so lenmís im» 
fiesta en honor de María Santís ima 
de log Desamparados, Patrona de esta 
Real y Muy Ilustre Archicofradía, 
íMilatiendo el Exce lent í s imo t- I lustrí-
rimo Monseñor Manuel llulz, Arzo-
bilspo de la Habana. Se ejecutará a 
toda orquesta la Gran Misa del maes-
tro J . Singerberger, tomando parto 
en ella notables cantantes y j^ofo-
scres. 
Oficiará en la misa Monseñor E m i -
lio Fernández y ociipará la Sagrada 
Cátedra del Espíritu Santo el R . P . 
Modesto Roca Ssh. P., Rector de las 
Escuelas I'fns de Guanabacoa. E n ol 
ofertorio el Ave María Stella de F a r -
gas, después de la elevación el Him-
no Eucarí f t lco de Saga^tlzábal y al 
final el del matsrro l?beda. 
L a orquesta será dirigida por el re-
putado profesor S r . Jaime Pcnsoda y 
los Instrumentos se ajustarán al Motu 
propio de Su Santidad Pío X . 
Se ruega a los Sr^s. Hermanos que 
asistan con el distintivo de la Corpo-
ración, o en su defecto, prísenter. a 
l a Comisión el Programa que opor-
tunamente les ha sido remitido. 
A L A S T K E S D E L A T A R D E 
Conmemciando estas festividades 
en honor de María Sant ís ima de los 
DesamparacVs, se celebrará en la ca-
la de recibo do la Iglesia de Nuestra 
Señora Mor.serate, el S O R T E O D E 
DOS E X C E L E N T E S MAQUINAS D E 
C O S E R , , que la Archicofradía regajo 
a las clases verdaderamente necesita-
das. E l sorteo tendrá lugar precisa-
mente por el número de boletas que 
habrán sido remitidas oportunamente 
a los s«f:cres hermanos pana su dis-
tribución gratuita a pobr^g de su co-
nocimiento, y las máquinas serán en-
tregadas por el Hr. Mayordomo en el 
acto sean reclamadas por aquellas 
persones que presenten las boleta» 
premiadas y acrediten los requisitos 
exigidos Por la Directiva, que son 
aprovechar en beneficio propio y de 
su familia las ventajas que ofrece 
el uso da la máquina . 
E l acto del sorteo será públ ico . 
D I A 17 
Dedicado a la memoria de todos los 
hermanos difuntos o.uo han pertene-
cido a esta Ilustre Archicofradía. 
A las 9 Solemnes horas fúnebres en 
«iifragl'i de las alma» de los benefac-
tores y cofrades falecldos, cantán-
dose la misa del maestro Revanollo 
51070—15 nov. 
E S C O B A R 13, A L T O S . S E A L Q U t -
lan estos espaciosos y ventilados a l -
tos, recién pintados, cuatro cuartos. 
Precio $80. Informan A-5642 de 2 a 4 
y F-4507, todo el d ía . 
51443—18 nov. 
ANIMAS 49 
Se alquilan Jos altos y bajos do dicha 
casa, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cocina do gas y demás servicios 
teniendo el alto un cuarto más eu la 
azotea. Informa S r . Alvarez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dlco dónde 
es tá la l lave. 
5l?42—17 nov. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I L O D E 
la espléndida casa de Virtudes es-
quina a Gervasio, esquina de la bri-
sa, compuesta de sala, recibidor, co-
medor. 3 habitaciones, doble servido 
techos decorados, agua fría y callente 
en todos los servicios. Informes y la 
llave en los bajos, bodega. Su propie-
tario A-2093. 
51231—17 nov. 
NEPTUNO. 352 ALTOS 
Entre Basarrate y Mazón. compuestos 
de sala, tres cuartos, zafio Intercalado 
comedor y cocina. Fabricación recien-
te. Alq-iller Í60 . Informes Galiano 47 
L a Casa Mimbre. 
51306—19 nov. 
S E A L Q U I L A A M E D I A C U A D R A 
de Reina, modernís ima casa nueva, 
con sala, comedor y dos cuartos, ouar 
to de baño completo y cocine de gas 
acera de fraile, ea l indísima, muy 
fresca y clara, abundant ís ima agua 
fría y callente, techos decorados, to-
das las I n;. tola clones ya hechas. In-
clusive t e l é fono . Informan en la mis-
ma Escobar 182. princinal, entre RM-
na y Estrel la , de 8 a H y de 1 a 5 
p. m. 
51236—16 nov. 
CENTRICA Y BARATA 
San Lázaro 147, altes. Se alquilan 
con tela, salega, 4 cuartos y demás 
servicios. Informa S r . Alvarez, Mer-
caderes 22. altos. E l papel dice dón-
do e s tá la l lave. 
51245—17 nov. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alqnilan los lujosos altos de la 
letra H de San José 124 entre L u -
celia y Marqués González. Sala, sa-
h.ta. tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado y doblo servi-
cio sanitario con calentador. No les 
falta nunca el agua. Informa señor 
A Alvarez. Mercaderes 22, altos E l pa-
pel dice dónde et-tá la llave. 
51240—17 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS T 
ventilados altos nuevos de la casa 
Baparrate No. 16 entre San Miguel y 
Neptunu, compuestos de sala, salota, 
tres grandes cuartos, baño Interca-
lad© con todos los aparatos, comedor 
al fondo, cocina do gas, cuarto y ser-
vicio de criados, agua nsundanta por 
motor. Puede verse todos loá días do 
1 a 5 p. m. y para m á s informes al 
Teléfono A-4374. 
51053—16 nov 
S E A L Q U I L A V I L L E G A S 35, A L T O S 
^"ala. comedor, un cuarto, cocina y do-
má* servidos. L a llave cr. el ;,.7. 
Informes T e l . 1^-5827. 
51121—17 nov. 
Apodaca 15. S e alquilan estos al-
tos, compuestos de sala, comedor, 
un cuarto, cocina gas, b a ñ o y ser-
vicios. Informan en Aguiar 7 1 . De-
partamento 4 1 0 . T e l . A - 8 9 8 0 . L a 
llave en la bodega de Apodaca 18. 
50841 — 16 nov. 
E X R I C L A :!7 A, A L T O S D E L A L -
nmcén de Paños E l Navio, s> alqui-
la j6l entresuelo. E s propio para abo-
gado, médico o cualquier clase de ofi-
cina. Precio J5C. L a llave A infor-
mes en García Tuñón. Aguiar y Mu-
l a l l a . T e l . A-2856. 
60917—15 nov. 
S e alquilan los l ind ís imos y bien 
ventilados altos de Montoro 3, a mi-
dia cuadra de Carlos I I I compuestos 
de ve s t íbu lo , hal l , terraza cubierta, 
sala, comedor, tres habitaciones de 
familia con lujoso b a ñ o intercalado 
y un cuarto de criados con sus ser-
vicios, cocina, pantry, etc. Deco-
rado con gusto y con muchos deta-
lles. Informan al lado. 
51040—15 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S J A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A LA ESQUINA V CARLOS I I I . 16-C 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes Industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a Uave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodríguez . Zan-
j a número 140, B . Teléfono U-1307. 
D0588.—9 Dlc, 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Obispo número 100, en módico precio. 
Son frescos y ventilados, propios pa-
r a familias o bufetes, conaiiltorlos, 
etc. Informan teléfono A-2S61. 
E0640.—15 nov. 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados. Se puede ver de 2 y me-
dia a 5. Informan: Teléfono F-3134. 
49873.—17 Nov. 
A L Q U I L O E N L A C A L L E D E MA-
zón entre San Rafael y Sen Miguel ca-
ta cen sala, saleta, tres cuartos y 
baño Intercalado completo. Informan 
al te léfono U-36S2. 
50649.—17nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
Amistad 39, entre San Miguel y Nep-
tuno, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, cocina, baño Intercalado, cuar-
to y servido pera criados y un cuar-
to en la azotea. Informes San Pedro 
6. hotel Perla, te léfono A-5394. 
50490.—18 nov. 
S E A L Q U I L A SAN I G N A C I O 120. E s -
quina Acosta, los altos muy ventila-
oos, compuestos <!« rala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas con calen-
tador, baft) intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat, en 
la bodega de la misma informarán. 




Se alquilan los altos de dicha casa 
compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos, un cuaito m á s en la azotea y de-
más servidos. Informa Br. Alvarez 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e s t á la l lave. 
51241—17 nov. 
M A L E C O N 541, PISO P R I N C I P A L , 3 
cuartos, sala, saleta, comedor y demás 
servidos. Precio $120. Informes Te-
léfono, A-5642, de 2 a 4 y F-4507, de 
2 a 4. 
51445—18 r.ov. 
A L Q U I L O A M E D I A C U A D R A D E 
Reina, preclore sala, comedor, 2 cuar-
tos, cuarto be ño completo, cocina de 
gas. toma-ccrrlentes en todas las ha-
bitaciones, todas las imtalaciones he-
chtis inclusive, teléfono, es rtueva y 
modernís ima, techos decorados, abun-
dant í s ima agua i r l a y caliente, acera 
de sombra, m á s brisa que un male-
cón, completamente Independienite. In-
forman en la misma Epccbar 182, prin-
cipal, de 8 a 11 y de 1 p, 5 p. m. 
51421—17 nov. 
MARQUES GONZALEZ 19 
Se alquila la casa Marqués González 
No. 109. entre Figuras y Benjumeda 
compuesta de sala, saleta corrida, 4 
habitaciones, baño intercalado con to-
dos los aparatos y agua callente en 
los mismos, sorvlcio de orlado y co-
cina. Informa: Sr . Alvurez. Merca-
deres 22, altos. E l papel dice dónde 
e s tá la llave. 
51244—17 nov. 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O E O N l • 
to y ventilado piso óe Cárdonas 54. 
L a llave en la bodega ce la esquina, 
darán razón en Zulueta 36 G . 
5120'."—23 nov. 
L O C A L E N B E L A S C O A I N . T R A S P A -
samos contrato d© alquiler, n a g n í f l c o 
local, entre San xiafael y San Mlgiiil 
Oportunidad. Tossas. Manzana de 
Oómez 302. T e l . M-8H3. 
61394—17 nov. 
S e alquila el e sp lénd ido alto de 
S u á r e z 45 , con sala, saleta, tres ha -
bitaciones, b a ñ o intercalado, come-
oor, cocina y una hab i tac ión a l fon-
do con sus servicios. Informan en 
los bajos . L a Julia . 
51414—17 nov. 
N A V E P A R A UN G R A N G A R A G E . 
Alquilamos hermosa nave de 5i7 me-
tí os cuadrados en la calle de Drago-
nes con módico alquiler. Véame per-
Konalmente. Tossas. Manzana do Gó-
mez 302. 
51394—17 nov. 
E N I N F A N T A 22, E N T R E N E P T U N O 
y San Miguel, se alquila un hermoso 
y muy fresco primer piso, para per-
sonas de gusto refinado, compuesto 
de terraza, sala, saleta, 4 grandes y 
ventiladas habitaciones, precioeo ba-
ño Intercclaóo, comedor aV fondo y 
cuarto con servicio de criados, agua 
abundante, fr ia y caliente. Informan 
en la bodega de ^ esquina. 
51363—20 nov. 
SE A L Q U Q I L A N L O S HERMOSOS Y 
fresco altos de la casa Francisco V . 
Aguilera No. 149 (antes Male ja ) com 
puestos de sala, saleta, oi'atro habi-
taciones, servido ranllario completo 
y servido de criados, te/raaa ai fon-
tío ,a dos cuadras de Reina y dos de 
Belascoeln. L a llave en los bajo.i. 
Informes Habana 48, alto?. 
Rir<60—19 nov. 
ROMAY NUMERO 25 
A media c t d r a de Mente, se alquila 
el segundo piao alto, cvmputsto de: 
rale, recibidor, 4 habitaciones, com*-
dor al fondo, t a ñ o Intercalado com-
pleto, cocina de gas y seivldog de 
cilados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa. Barbería. Infcrmes Librería 
Albela. Bdascoaln C2 B . Tel. A-5893 
50023—15 nov. 
S E C E D E U N A CASA CON 11 H A B I -
taclones con muebles y lavabos de 
agua corriente, muy céntrica y a la 
brisa, toda alquilada. T e l . A-TIOI . 
SlS.ll-t-lS nov. 
APODACA 2 D SE A7JQUILA E L 
principal con 4 habitadoi.es, pala, sa-
letii y cuarto de baño. L a lleve en 
la bodega. Informen en Cristo 3 ' . 
61 y^8—17 nov. 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A 
sala, propia r a r a médico, tbogado o 
comisionista en San Miguel 76. altos 
esquina a San Nico lás y también una 
li;ibltaci6n con balcón a la calle. Te-
léfono A-C440. 
51094—16 r.ov. 
SE A L Q U I L A LA PLANTA 
baja de la casa Habana 180 y 182, 
acabada de pintar y nueva Instala-
ción sanitaria. Se encuentra situada 
a una cuadra de la Secretaría de 
Obras P ú b l i c a s . Informan en la No 
taifa del D r . Frank G ard a Montes. 
Calle de la Habana esquina a la de 
Riela o Mural la . 
51213—20 nov. 
S E A L Q U I L A E N G E N I O S N U M E R O 
16 y medio, un local propio para ga-
rage o casa de comercio. L a llave en 
los altos. Informan: F-4458. 
50059.-17 Nov. 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
la casa L u z 28, entre Compostela y 
Habana, tiene sala, un pequeño reci-
bidor o saleta,. cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, baño y patio, de 
cielo raso. L a llave en los altos. I n -
formes: Doctor Arturo Fernández. Ha-
bana 86. Departamento 312. Teléfonos 
A-1213 y M-4934. 50037.—16 Nov. 
MRAMUBURO NUMERO 42 
entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el ¡>rimer piso, compuesto de 
sala, recibidor. 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño intercaledo com-
pleto, cocina de gas v servlclqg de 
criados. L a llave en el segundo oUo 
alto. Informan Librería Albela. B Í -
lascoain 32 B . T e l . A-5893. 
50023 15 nov. 
S E A L Q U I L A B U E N A L T O D E S A -
güe, 75, sala, saleta, comedor a l fon-
do, tres cuartos, baño completo, coci-
na, precio módico . Llaves: Desagüe , 
69. esquina a Franco. Saquería . 
51004.-17 Nov 
S E A L Q U I L A E N C U B A N U M E R O 
85 y medio, una casa acabada de fa-
bricar, compuesta de sala, saleta, #J-
medor, baño Intercalado, tres habita-
ciones, cocina y cuarto de criado con 
sus servicios, tiene todos los adelan-
tos modernos. Informan a l l í . 
50576.-15 Nov. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N 25 
pesos a matrimonio sin niños en Pa-
jarito y Clavel, letra B. por Pajarito. 
Informan al lado. 
50585.—20 Nov. 
A L C O M E R C I O , C E R C A D E L M E R -
cado Unico, zona comercial, se alqui-
la la planta baja de la Calzada del 
Monte, número 330, propia para pe-
queño comercio o Industria. También 
la planta alta, juntas o separadas. 
Alquiler razonable. Llaves e Informes 
en el número 421 o en Salud 54, de 3 
a 5. Teléfono A-6067. 
51174.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A E N V E I N T E P E S O S 
una accesoria con servicios Indepen-
diente. Informan en Someruelos, 55, 
altos. 51099.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A V I R T U D E S 162, B A -
Jos, compuesta de sala, saleta, trae 
habitaciones, baño completo y cocina 
de gas. Informes: Ramón Q. F e r -
nández, taller de maderas de Buergo 
Alonso y Co. Infanta, número 47. Te-
léfono U-1157. 51153.—21 Nov. 
S E A L Q U I L A L A H B R M O S A CASA 
Misión. 64, primer piso, acabada de 
construir, compuesta de sala, comedor, 
tres grandes cuartos, cuarto de baño 
moderno, cocina de gas amplia. Para 
informes: Corrales 22. Teléfono A -
1089. 51172.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A L U A C E S 9, B A J O S 
me ella cuadra de Caries H I . Sala. 4 
cuartos, baño Intercalado, comedor al 
fondo, cocina, servido, cuarto de cria-
dos, patio y traspatio JPC. Llaves 
bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. A-6524. 
50832—19 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS 
plantas. Consulado 39, tiene bomba 
para elevar el agua. Llave enfrente 
sastrería. Teléfono A-3663. 
50243 16 n 
S e alquilan los e sp l énd idos altos de 
Galiano 49, 51 , 53, (frente a la igle-
sia de Monserrate) . Tienen 8 habita-
ciones, sala, hal l , cocina y dos ba-
ñ o s . Renta $150. Informan en los 
bajos, Francisco P í a y C a . S . en C . 
51122 18 n 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Neptuno 305, altos, sala, saleta, co-
medor y tres grandes habitaciones, 
b a ñ o completo. T e l . , F -5120 . P r e -
cio: $ 7 0 . 0 0 . 
5 1 0 5 0 - 1 6 nov. 
N E P T U N O 222, BAJOS, E N T R I 3 
Marqués González y Oquendo, propios 
para larga familia. Tienen sala, reci-
bidor, cuatro grandes habitaciones, 
cuarto do t a ñ o completo con calenta-
dor, salón comedor a l fondo, cuarto 
y servido de criados y cocina tíe gas. 
L a llave en la bodega esquina Oquen-
do. Informes; Habana 18C, Teléfono 
M-1541. 
E09!)fi—]7 nov. 
Se alquilan c ó m o d o s y ventilados 
apartamentos en el edificio de nuc-
\ a cons trucc ión de S a n Rafae l es-
quina a Rayo . Informan en e! mis-
™o. 5 M 2 5 18 n 
S E A L Q U I L A A F A M I L I A D E E N T E -
ra moralidad el segundo piso de la 
espléndida y moderna casa Avenida 
de la República número 313, esquina 
a Espada, propia para familia de gus-
to. Informan: Neptuno número 61, 
segundo piso. Teléfono M-4579 
50981.—20 Ñov. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS Y 
ventilados altos de Dragones 39, en-
trada por Campjir.arlo, compuesto» de 
sala, saleta, comedor, 4 grandes ha-
bitaciones, baño Intercalado, cuarto y 
servido de criados, una gran terraza 
y patio al fondo. L a llave e Infor-
mes en Dragones 38, 
. 49Í.95—21 nov. 
B L A N C O 38, S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos y los bajos. Informes en la mis-
ma de 8 a I I y de 1 a 5. 
51131.—16 Nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de «Rernal número 29, 
MIGUEL F , MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 O c t 
SE A L Q U I L A LA AMPLIA NA-
V E , MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios.. 
MIGUEL F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct 
SE A L Q U I L A 
ut;a esquina en Castllio 43, dos cua-
dras de Monte, propia para cualquier 
comercio o taller, con una acceiorUk. 
Castillo' 4:.. T e l . A-0224. 
5C0C6—21 nov. 
P R O X I M O A T E R M I N A R S E A L Q U I -
lo un buen local de esquina para es-
tablecer una bodega o cualquier otro 
comercio. Poco alquiler. Informa: 
Echarte . Cuba 17. 
51128.—18 Nov. 
Se alquila para a l m a c é n o estable-
cimiento ¡os bajos de S a n Ignacio 
No. 54 con 881 metros. Telefono: 
A - 1 2 2 9 . 
49847—16 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E Car-
los I I I , esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2504. 
48613.—28 Nov. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de A g u s t í n Al -
varez No. 14. a una cuadra del Nue-
vo Frontón y c'os de Belafcoaln, co.i 
eala, saleta, tres habitadores y de-
m á s servidos . Informa Sr. Alvaroz. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dlc. 
dónde e s t á la llave. 
5124?—17 nov. 
S E A L Q U I L A U N G P A N L O C A L 
para establecimiento en M . Gómez S04 
con vidrieras, dos patios cubiertos y 
varias habitaciones altas. Informes: 
51277—16 nov. 
S E A L Q U I L A E N SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio un piso bajo, con 
sala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y d e m á s servidos. L a lla-
ve en la bedega. 
51234—17 nov. 
PARA COMERCIO 
Se alquila amplio local en Bernaza 
No. 18. Informan Muralla 55, y 57 
51112—18 nov. 
A C A B A D O D E P I N T A R . RE ALQUT-
la el bajo San Lázaro 319 frente al 
Cine Florencia. Tiene sala, comedor, 
dos cuartos, baño moderno, de cuatro 
piezas y servidos aparte para criada. 
L a llave o Informes en el 317. Alqui-
ler mensual $70. 
51252—16 nov. 
L o c a l para comercio, C á r c e l 15 en-
tre Prado y Morro, se alquila este 
'hermoso local en $ 1 4 0 . 1-4117. 
51226—16 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E SAN 
Carlos número 61, entre Desagüe y 
Benjumeda, compuesto de sala, come-
dor, tres cuartos, baño Intercalado 
completo y cocina de gas y servicio de 
criados. Precio 65 pesos. Informan: 
U-4996. L a llave al lado. 
61107.—16 Nov. 
C R I S T O 15, S E A L Q U I L A E L SE-
gundo piso con 4 habitaciones, sala, 
saleta, baño intercalado V de cria-
dos, cocina d i gas. Informan Cristo 
No- 33• 5ir.S9-17 nov. 
A L C O M E R C I O 
Traspasamos un m a g n í f i c o local con 
sus vidrieras, mostradores, armatos-
tes, etc.. situado en la mejor ca -
lle comercial de esta c iudad, poco 
alquiler, p opio para cualquier giro, 
dando buena g a r a n t í . Se necesita 
poco dinero. Informes por escrito, 
s eñor Cobos, Salud 2, departamento 
púmoros 5 y 6. Habana . 
51337 24 n 
E S Q U I N A N E P T U N O Y H O S P I T A L , 
se alquila entera o dividida 8 puertas 
a la calle; sa lón y 3 cuartos, zona 
aumentando población favorable para 
comercio. Cerro 609. A-4967. 
51322.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O CON 
tres cuartos, sala, saleta y servidos 
sanitarios. Hay teléfono si le convi-
niere. 51311.—22 Nov. 
S E T E N T A Y CINCO P E S O S SAN L A -
zaro 66. altos, una cuadra del Prado; 
sala, saleta, tres cuartos, cuarto de 
baño. Inodoros, cocina de gas. agua 
abundante.- Llave en el garage F -
4J59. 61348.—20 Nov 
BK A L Q U I L A N L O S B A J O S D F M E U 
ced 102. construcción Moderna, cinco 
habitaciones, comedor al fondo, baño 
Intercalado, cocina de gas etc. Pre-
cio módico . Informan or los altos. 
Eir.S2—17 nov. 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L A her-
mosa casa Pozos Dulces y Lugareño, 
con 36 habitaciones, a una cuadra del 
paradero de Príncipe . Informes en 
13. número 26, entre J y K . Vedado, 
de 3 a 5. 51180.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Nicolás , 276, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro cuartos y demás servi-
cios. L a llave en la bodega. Infor-
man: Teléfono A-4972. 
51189.-16 Nov 
ESQUINA 
S© aiqulla sin regal ías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde. 
Infoiman: Picota 41. 
51149.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS T 
espaciosos bajos de Villegas 9, com-
puesto» de sala, recibidor, 4 grandjB 
habitaciones, comedor, dos cuartos de 
baño, cocina, gran jiatio y traspatio. 
L a Lave en los aitos. Informan úni-
camente eu Morro 7. 
40996—16 nov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS 
ALTOS 
del piso piinclpai de la casa Lampa-
ri l la 74 frente a la- Plaza del Cristo 
esquina a Villegas, S habitaciones, sa-
la, saleta, « c i i i á , dos baños de lujo, 
balcón corrido a dos calles, entrada 
lixlependiente por EU gran zaguán y 
amplia escajera de mármol, tniuebla-
do si 1° desean. Puede jerse en la 
misma. Tratar de precio y condicio-
nes d e 9 a l l a . m . y d e 2 e 6 p . m. 
E n la parte t a j a un departamento 
propio nara dentista, comisionista o 
cosa aná loga . 
50943—16 nov. 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO 
de Reina 38. Sala, comedor, tres ha-
bitaciones y servicios sajiltíjrios, $60. 
Dos meses en fondo. L a llave en el 
primer piso. Informan: Aguiar 76, 
u.tcs. T e l . M-2012. 
50810—15 nov. 
E N $55.00 S E A L Q U I L A N L O S BA-
jos de Condesa 42, con sala, comedor, 
dos cuartos, ivaño intercalado, cocina, 
de gas y lervlcio de criados-. Puedo 
verse a todas horas. Informan en el 
Teléfono M-1224. 
5O820—16 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
ca.'̂ a San Miguel No. 20G, entre Ger-
vasio y Bolascoaln, con sala, saleta, 
tres ouaitos y dos baños . Precio $90. 
L a Lave en los bajos. Informan P. 
Eiintony, calle 2 entre 15 y 17, Ve-
dado. Teléfono F-1746. 
50830—16 nov. 
S E A L Q U I L A N I N D E P E N D I E N T E S 
bajos y altos de la casa M. Suárez 152, 
antes San Miguel, bajos, zaguán, sa-
leta, 8 cuartos, comedor, cocina de 
gas y carbón, doble servido sanitario, 
altos, saleta, sala, 5 cuartos, come-
dor, cocina de gas. Servicio sanitario 
doble. L a s llaves e Informes oficina 
de su dueño. Figuras 3-A. Teléfono 
A-0384. 50796.—17 Nov. 
SE A L Q U I L A P R I N C I P A L CONCOU-
dia 145 pegado a Eelascoain, dos cua-
dras Parque Maceo, muy fresco, sa-
la, comedor, 4 cuartos, baño de lujo, 
servicio^, todo? loe t r a n v í a s . Teléfo-
no A-5317. 
5077 9—15 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de San Lázaro 236. Tienen 3 
cuartos, sala, comedor, abundante 
agua en todas las iiabitaciones, cuar-
to para criado Informan 10 de Oc-
tubre 661. T e l . 1-6573. Precio $30. 
1:0778—20 nov. 
S E A L Q U I L A A N I M A S 177, A L T O S , 
casa moderna compuesta de «ala, sa-
leta, cuatro habitaciones, baño com-
pleto, cocina y servidos de criados. 
Informes: Ramón G . Fernández, ta-
ller de maderas de Buergo Alonso y 
Cía. Infanta, número 47. Teléfono 
U-1157. 51164.—21 Nov. 
E n $ 6 0 . S e alquilan muy baratos 
los altos, J e s ú s del Monte 137, cer-
ca de la Quinta de Dependientes. 
S a l a , saleta, tres cuartos, b a ñ o com-
pleto, lujoso, saleta de comer, co-
cina de sras, cuarto de criado y ser-
vicio, agua fria y caliente en los ser-
vicios. L a llave en los bajos . In-
forma: Agui lar , 1-5346. 
50857—15 nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
SÍT Miguel 95 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
saleta, cinco cuartos, baño, comedor, 
cocina, patio, triispatlo y cuarto y 
esrvlclos para criados. Precio $13'L 
Informes O'Rjl l ly 40. T e l . M-9038. 
L a llave er. la botica de San Miguel y 
Lealtad. 
E0842—17 nov. 
Se alquilan los altos de Zanja 2 9 . 
Tienen dos habitaciones, sala y -.a-
leta. S u precio es irrisorio. L a s lla-
ves en .los bajos . Informan S a n R a -
fael 120 1.2. Miguel R e c a r e y . 
50361—18 nov. 
ARENTE AL CAMPO DE MARTE 
Se alquilan los altos d^ la casa Monte 
número 35, entre Cienfuegos y Some-
ruelos, compuestos de sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cocina de gas. 
Informan en los bajos. Teléfono A-
1358. 5096G.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al la-
do de la esquina de Compostela, fren-
te al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño Intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
60051.—15 Nov. 
SE ALQUILA 
Pocito número 30, entre 
Marqués González y Oquendo, sala, 
saleta, cuatro cuartos bajos, uno alto 
con servicios. Informan: Teléfono 
A-6420. 50997.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A A L T O M O D E R N O A 
dos cuadras de Belascoaln, Desagüe , 
69, esquina a Franco, sala, saleta, co-
medor, 3 habitaciones, baño interca-
lado, precio módico . Llave en los ba-
jos, saquer ía . 
51002.—17 Nov. 
Se alquila la planta baja 
de Castillo y Cádlr, sala, comedor, 2 
cuartos, baño Intercalado, cocina y de-
más servidos. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vi l la 
Angela. 50222.—15 Nov. 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
y ventilado piso alto en Concordia 
No. 100. Alquiler $85. L a llave la 
49285—17 nov. 
S e alquila un local propio para 'es -
tablecimiento o industria en Con-
cordia 149 esquina a L u c e n a , fren-
te al Frontón J a i A l a i , al lado del 
garage E u r e k a . Informes en A r a m -
buro números 8 y 10. T e l é f o n o s t 
U-4776 y U - 4 8 2 2 . 
49552—19 Nov . 
SAN P E D R O 6. S E A L Q U I L A E L 
amplio entresuelo de esta casa con 
frente a San Pedro y a Sol, muy a 
propósito para Notarla u of lc l ias . 
Ivas llaves en el bajo. Informes, doc-
tor Arturo A . Vázquez. San P<sdro 6 
Telffono A-S619. 
50335—16 nov. 
E N B A R R I O C O M E R C I A L S E A L -
qulla a personas de entera morali-
el primer piso de la casa moderna 
Villegas, 124, con sala, comedor, tres 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
baño lujoso, cocina de gas y servicios 
de criados. Agua con abundancia. I n -
formes en los altos de la misma o 
teléfono A-1643. 
50258 16 nv 
Loca l 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o d e p ó s i t o , se alqui-
la. A n t ó n Recio 2 A , pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
5 0 2 5 3 — 1 8 nov. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. I n -
forman en Monte 170, Telf . A-2066. 
50608—19 Nov. 
S e alquilan los bajos de la casa 
calle Cristo n ú m e r o 10, propios pa-
ra a l m a c é n o un muestrario de co-
misionistas, punto céntr i co y buen 
local, precio m ó d i c o . Informan R i -
ela 115. L a Ti jera . 
5 0 5 0 7 . - 1 6 nov. 
EN MONTE 80 
S e alquilan casas de moderna cons-
trucc ión , compuestas de sala, come-
dor, tres e sp lénd idas habitaciones, 
b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
Tienen buen tanque de agua. Infor-
man en la misma. 
49705—1'5 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
casa San Lázaro número 480, Loma 
de la Univerdldad, compuesta de sa-
la, recibidor, tres cuartos, baño Inter-
calado, comedor al fondo, garage, cuar-
tos de criados y demás servicios. L a 
llave en el número 476, bajos. Infor-. 
mes: Línea, número 80. Teléfono F -
4370. 50563.—18 Nov. 
S e alquila el primer piso alto de la 
casa (Edificio R e c a r e y ) situado en 
Belascoain 9 5 . Tiene tres habitacio-
nes con lavabos de agua corriente, 
sala y saleta, lodo bien decorado, 
un gabinete propio para profesional 
y cuarto de criada, los m á s moder-
nos y completos, servicios; precio 
irrisorio. L a s llaves en la porter ía o 
informan. 
51080^-21 nov. 
S E A L Q U I L A E N MONTOIiO 31, 
Callos I I I entco Bruzón y Desagüe . 
Reparto Alipendares, unos l-ajos con 
5 habitaciones, nuevos e independien-
tes $60. Unos altos con 6 habitacio-
nes en $70. Todos modernos. L a l la-
ve en la misma do 9 a 11. 
. 50750—21 nov. 
A G U A C A T E 88. S E A L Q U I L A E L 
primer piso compuesto de sala, reci-
bidor, tres habitaciones 4x4, comedor 
baño de familia y criados, calenia-
dor, etc. Infer irán en el segundo piso 
61062—16 nov. 
S e alquilan los altos de la casa De-
s a g ü e 66, acabados de fabricar, en 
$60.00. Informan . Planiol y C a . 
L u y a n ó 154. T e l é f o n o 1-1861. 
50065 17 nv 
Compostela 195, altos, esquina a 
Velasco, se alquila rec ién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante Jigua, cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
S E A L Q U I L A E N A G U A C A T E , N u -
mero 116, un magní f ico local propio 
para almacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquile!-. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov. 
S E A L Q U I L A E N E S T E V E Z 2, E S -
qulna a Monte, los frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, cocina de gas, to-
do moderno, puede verse a todas ho-
ras . Teléfono A-9211. 
50256.—16 Nov. 
SE ALQUILAN 
a media cuadra del Campo Marte, los 
altos de Suárez 8, .con cala, saleta y 
4 cuartos y demAs servicios por $85. 
509<>1—15 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS \ 
ventilados altos de E.-npcdrado 51 eí-
ruina a AguacatJ Informan en "Kl 
Potro Andalllz,^ Teniente Rey esqui-
na a Habana. L a llave en les bajos. 
5ns36--i9 nov. 
SK A L Q U I L A MODEKMA CASA, 
Manrique 114 A, altos, sala, dos habi-
taciones, baño Int^rcalaio. comedor, 
c e d í a, servicios, cuarto de ci lados. 
$70. Llave bodega, informan Merca-
ele í e s 27. Aguilera ̂  A-ftvil . 
50853—19 nov. 
L E A L T A D 57, E N T R E ANIMAS Y 
Virtudes, se alquilan los altos, tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, cuar-
to de baño y cocina de gas. L a llave 
en la bodega esquina a Virtudes. I n -
forman: Habana 186. Teléfono M-1541. 
50794.—15 Nv. 
S E A L Q U I L A N E N C R I S T I N A NU-
mero 10, cómodas y frescas casitas. 
Informan en el mismo lugar. 
50798.—21 Nov. 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas. S a n L á z a r o y N , una 
cuadra d e s p u é s de Infanta. Se alqui-
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala , comedor, tres cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hall , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fria y caliente. Elevador día y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, t e l é fono U-1305t 
c n ^ 9 18 n 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del Paradero de "Concha", se 
alquilan dos casas bajas y una alta 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servido completo, buen cuarto de ba-
ño, agua frta y callente. Informan: 
Teléfono U-4126,. 
50531—20 Nov. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S A C O S T A 
número 7, con seis habltacioneE, sa-
la y saleta grande, propio para ofici-
nas, familia o profesional. Llave en 
los bajos. Informes: Salud, numero 
21. Teléfono A-2716. 
50284.—15 Nov. 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36-B, 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Ind 2 2 oc 
M A L E C O N 317, L U J O S O P I S O P R I N -
cipal, elevador y toda comodidad, so-
lamento personas de moralidad. I n -
formes: A-4204. 49637.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A N i^OS A L T O S D E JV-
vellar 26. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono A-250Í . 
48612.—28 Nov. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a l la-
ve en la Pe l e t er ía de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 st. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Francisco 59 esquina a Carlos I I I . 
Sala, 4 cuartos, comedor, baño inter-
calado, cocina, servidos, cuarto de 
criados $75. L a llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
A-0524. 
50308—16 nov. 
M a l e c ó n 2 8 . Se alquila la tercer 
planta. S a l a , tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor, cocina de gas. 
Edificio moderno. Bien decorado y 
pintado. L a llave en los bajos . I n -
forman F - 4 9 8 1 . Precio $ 1 3 0 . 
49636—15 nov. 
T I E N D A . SE A L Q U I L A UN E S P A -
closo local en Galiano 26, bajos. I n -
forman: J . Baleíells y Co. San Igna-
cio 33. 
4978S—15 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S ESPAClOcsu» y 
frescos altos de San Miguel, número 
117-A, entro Escobar y Gervasio. L l a -
ve e Informes en los bajos. 
49655.-15 Nov. 
E n $90 se, alquilan los frescos y 
modernos bajos de Acosta 64, con 
z a g u á n , sala, recibidor, cuatro her-
mosos cuartos, saleta de comer, ba-
ño con todo lo necesario, cocina 
de gas y de c a r b ó n , b a ñ o y servi-
cio de criados y dos patios. Infor-
man 25 esouina a 8, Vedado, t e l é f o -
no 4533. 
50907 16 n 
S e alquila el primer piso de la casa 
S a n Rafae l 111 compuesto de sala, 
comedor, tres cuartos, cuarto b a ñ o , 
cuarto de criados y d e m á s servicios 
modernos. L a )lave e informes en 
el 107, bajos . 
5 1 0 6 8 - - 1 8 nov. 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A A C A -
lada do fabricar propia para botica 
u otro establcclmler.to cor. portal y 
puertas metá l i cas en Pocito y Ar-j-
Uane. Víbora. Informan en Belaa-
ccaln 7 1-2. ElGlobo . 
51079—15 nov. 
S E A L Q U I L A D E S A G Ü E 67, MODICO 
alquiler sala, comedor, dos habitacio-
nes, baño completo, cocina amplia. 
Llaves: Desagüe , 69, saquer ía . 
61003.—17 Nov. > 
Se admiten proposiciones para el 
arrendamiento de la casa situada en 
M á x i m o G ó m e z antes Monte) n ú -
mero 4 8 5 , p r ó x i m a a la coquina de 
l e j a s , acabada de construir. Tiene 
24 habitaciones, todas con su b a ñ o 
y un gran sa lón para industria.. I n -
forman en la misma. 
5 0 9 3 4 — 2 0 nov. 
UN AMPLIO LOCAL P R O P I O 
para establecimiento, se alquila en 
Monte 80 esquina a S a n N i c o l á s . 
Info rman en la misma. 
49704—15 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S O L 
No. 60 superiores para Industria o fa-
mil ia . Tienen grandes comodidades 
para todo, servicien sanitarloc al l í 
no falta nf.da, véa la do 11 a 12,' e s t á 
abierta y esta al l í su dueño. Jnfor-
í']?" e,n ol?" bodesa. y su dueño en San 
Miguel 80. T e l , A-e954. 
F0744—21 nov. 
S e alquilan los bajos de l a casa 
situada en C u b a 2 3 entre Empedra-
do y O'Rei l ly , para a l m a c é n u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos deparlamentos. Informes U-3787 
50297—22 nov. 
SAN R A F A E L 43, BE A L Q U I L A E L 
segundo piso, es nuevo y lujoso con 
todas las comocMoades, picplc para 
corta familia. Informan en el mismo 
. 49820—15 nov. 
K U B A L C A B A 6, S E A L Q U I L A E L 
piso alto de esta casa con comodida-
des para curta familia. l l a v e s en los 
bajes. D r . Arturo A. Vázquez . San 
Pedro 6. T e l . A-S619. 
50;,.34—16 nov. 
E S C O B A R 102. S E A L Q U I L A E L P i -
so bajo de esta casa, dotado de toda» 
las comediéaoes para larga familia. 
Lag llaves en los altos. Informes doc-
tor Arturo A . Vázquez. San Pedro 6 
Teléfono A-961C. 
50356—16 nov. 
S E A L Q U I L A A V E N I D A M E N O C A L , 
antes Infanta, entre Benjumeda y 
Lllnás, cuatro casas altas y una na-
ve de 300 metros superticiales. con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
sencla, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono 1-1116. 60287.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Con-
cordia 156-C, con todas las comodida-
des modernas. Informan en L a Filo-
sof ía . 51164.-18 Nov. 
R e i n a 8 8 . S e alquilan los bajos de 
esta hermosa casa: S a l a , saleta, co-
medor, 5 cuartos, b a ñ o completo, 
cuarto y servicios de criados. L a 
llave e informes en los altos. 
51075—18 nov. 
M A T R I M O N I O A M E R I C A N O , SIN 
nulos, desea alquilar casa amueblada 
en bu.mas condldone? y buen punto 
pagará buen alqullei. Desea alquilar 
por seis meses o un ofio. Informa: 
J . K. Barlow. Hotel Miramar. P r a -
do 2 y 4. 
EC7ÍP—18 nov. 
A LOS P R O F E S I O N A L E S . E N P E i U 
severancia 23, se alquila una. bonita 
sola baja, para coinultao méd icas . 
E n la misma se alquila una habita-
ción baja a hombre eolo o señora 
sola con luz, hay teléfono. Se da 11a-
vln. E s ca-^a de certa y honorabla 
familia. Se desean personas decen-
tes. Punto céntrico. 
507S4—15 nov. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A 
Una accesoria con sala y cuarto con 
lavabo ele agua cerriente y cocina, to-
do Independiente, precio $'¿0, dos me-
ses en fendo. Jovellar 15 entre I n -
fanta y N. F.r. el callejón de Egpada 
No. 10 entre Cuarteles y Chacón xc 
alquila una habitación grande, muy 
barata. 
n082—17 nov. 
IñU $45 A L Q U I J . O E L F I S O A L t O 
de F.íperanza 91 A . Sala, comedor, 2 
cuartos, cocina <3e gas, bañe . Venti-
lada y moderna. Llave en el 91 B, 
bajos. Informan U-4871. 
51086—U nov. 
V E D A D O . A L T O S . MODERNOS, CA-
ll« Quince entre E y D, en lo i r á s 
alto y ventllfido de la Loma. Cerca do 
Colegios L a Salle y Dominicas F r a u -
cc-sas e Iglesia Parroquial, a una cua-
dra tranvía calle 17. Alquiler $160, 
rebajado de $220. Sala, antesala, co-
i redor y comedor al íe ndo decorados. 
Ocho cuartos familia y dos- de cria-
dos. Dos baños familia con calenta-
dores gas y uro criados. Ropcstería, 
cocinas de gas y hornillas. En-trada In-
dependiente proveedores. Siempre tío-
ne- agua, Garage Informan calle Quin-
ce esquina a Baños. 
51290 18 nv 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L \ 
casa 11 No. 168 entre J e I , com-
puestos de sala, recibidor, o»\atro cuar 
tos con lavcbos de ag-ua corriente en 
caoa habitación, comedor a l fonio, 
gian baño, cocina do gas. cuarto y 
servicios de criados, lavadero y nn 
pasillo propio para tender repa. E s -
tán sin estrenar. También se alqui-
lan los bajo» del mismo, donde In» 
forman. 
61406—17 nov. . 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 ^ 0 
í 2 n 
^ A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L L K 4 E ^ T H E 19 Y 21. VEDADO 
alquilan los r-ltcs, reciente cons-
trucción, s!n estrenar, cuatro cuartos 
''Hla, saleta y comedor. Precio 1135, 
con paratre. Informes A-5e42 oe 2 a 
< y F-4307 lodo el día. 
51142—18 nov. 
C A L L E U E N T R E BAÑOS Y F C A -
^as, recién construidas, listas para 
«er ocupabas. Bajos: sala, saleta, co-
medor, tres cuartos y demás servicios 
Precio $120. Altos: 5 cuartos, sala, 
caleta, comedor v demá3 sei vicios y 
garage. Freclo $160 Informan A-5G42 
de 2 a 4 y P-4507, todo el día . 
51446—18 nov. 





Calzada, Vedado, piso, fresco. 
Villegas, altoa, con muebles. 
Neptuno, cerca Univ. altos. . 
Línea, altos, 5 h. 4 c. gar. 
Habitaciones, amuebladas, pa-
ra familias 30 y 50 
N E C E S I T A M O S 
Plnqulta cerca Habana, . con 
agua, para granja, etc., des-
de • • 
Casa en la Habana, $8.000 a. 
Casa con muebles, familia 
americana $100 a 
Casa con muebles, familia 
americana $250 a 
S E V E N D E 
un local, Obispo. R. $250. . 
C. Hues. Víbora, 10 hab. mueb. 
Flnquita y gallinas, .Lucero . 
10,000 m. A . Arenas, casa 
C . Hues." Obispo Í2| 
Negocio leche, etc., finca. . 
I'ara alqullerea y ventas do propie-
dades vean a: 
B E E R S . H A B A N A 
A-3070. F r e s , Zayas U 1-2. M-3281. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C A L L E K N U M E R O 10 
Vedado, se alquila esta casita, aca-
bada de\reformar, con sala, comedor, 
dos habitaciones, ins t i lac ión eléctrica 
baño intercalado y servicio sanitario 
y portal. La. llave on la misma. 
51196—23 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BK A L Q U I L A N L O S A L T O S D E UNA 
casa en la calle 15 No. US entre 18 
y 20, Vedado, tres cuartos, cala, reci-
bidor, comedor, con todos los servi-
cios hanltarius modernos, servicio pa-














S E A L Q U I L A N E N L A C A L L E 
Stinta Fel ic ia 2 B entre Luco y Justi-
cia rna casa compuesita de tits habi-
taciones, sala y saleta, cocina y cuar-
to de baño, con portal- a la calle y 
también casitas de dos habitaciones 
ci-n su patio, cocina y cuarto de ba-
ñ o . Para informes en la mUma. 
51302—22 nov. 
J O V E L L A R Y N, S E A L Q U I L A N 
departamentos de dos caartos, sala, 
comedor y demás servicios, desde 
$57.50 hasta $65. Informes A - a ^ J , 
fie 2 a 4 y F-45C7 todc el d ía . 
51444—18 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 51. a media cuadra de la callo 
Calzada, con sala, comedor, tres cuar-
tos y baño, precio sesenta pesos. In-
formarán en Mercaderes, número Í4 , 
altos. Teléfono A-6596. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
51192. —16 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 10, 
número 49, a media cuadra de la ca-
lle Calzada, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y baño, con hermoso portal y 
patio, precio ochenta pesos. Infor-
marán en Mercaderes número 24, a l -
tos. Teléfono A-6596. L a llave en la 
bodega de la esquina. 
51193. —16 Nov. 
C A L L E I No. 39, CASI E S Q U I N A A 
17, se alquila e' tercer piso, de nueva 
construcción, portal, sala, saleta, co-
medor, circo cuartos, dos baños in-
tercalados, cocina Je gas, pantry, 
cuarto y servicios de criados. Alqui-
ler $110. Llave er. el segundo piso. 
Informan Merttideres 40. T e l . A-C1151 
51225—18 nov. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A UNA CASA 
recién construida, tiene sala, comedor, 
recibidor, dos habitaciones, baño y 
cocina de gas y demás servicios en la 
calle 25, número 251, entre E y F . 
Informan en el teléfono F-4803. 
51137.—18 Nov. 
S E A L Q U I L A U N A CASA MODER-
na en Lyin Ettevez esquina a Sola a 
tres cuadras del t m n v í a de Santoa 
Svárftí. Se compone de portal, saja, 
comedor, dos habitaciones, gran pa-
tio y bnño intercj.hulo. L a llave en 
la bodega. Informan en San Ignacio 
y luz. Tel M-6310. 
5n"l7—18 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Conmegra o l.agueruela, se 
alquila un chalet de esquina con Jar-
dín portal, sala, comedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. E n 
los altos DUatro hermosos cuartos, hall 
v baño completo. No la lia vivido en-
fer-no y eátá a una cuadra de la cal-
zada y tena del paradero. Informan: 
1'2018, 48393—27 nov 
Se alquila en la calle F entre Ter -
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
con terraza, hall , sala, 4 habitacio-
nes, b a ñ o intercalado completo, es-
p lénd ido comedor al fondo y servi 
c ió de criados. E s casa moderna. 
T a m b i é n se alquila en la calle Ter -
cera entre E y F un chalecito muy 
c ó m o d o , fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
G ó m e z 252 . 
50392—24 nov. 
A L Q U I L O NUEVOí? A L T O S PASKO 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
comedor, tres habitaciones, cuarto (J« 
criados con servicios inrlepcndientes. 
Pasan los tranvías por la puerta. In-
forman T e l . A-2402 y F-4537. 
4974?—15 nov. 
S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar los muy frescos 
altes de la casa L entre 21 y 23. com-
puestos de rala, saleta, tres grandes 
cuartos, baño irtercalr do, comedor al 
fondo, hall, pantry, agua abundante, 
caliento y íria. con servicios, dos cuar-
tos indeper.dientes para criados, ga-
rage y habitación para el chauffeur. 
Precios reducidos. Informan en la 
misma. 
51031—22 nov. 
V E D A D O , E N $250 S E A L Q U I L A 
la espléndida cata de una sola plan-
ta, calle M No. 35 entre 19 y 21 con 
garages y todas las come diontles. 
L a s llave., e informes a l lado en ios 
l'ajos del 37. 
E0m—21 nov. 
S E A R R I E N D A P A R A J A R D I N A una 
cuadra de Zapata, calle 33, entre A y 
Paseo, un terreno compuesto de 1596 
metros. Informes: Marqués Conaá-
lez, número 12. ,50950.—18 Nov. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N L O S A L -
tós de B, número 141, esquina a 15, a 
una cuadra del Colegio L a Salle, con 
sala, saleta, comedor, terraza, 4 cuar-
tos, baño, cuartos y baño de criados, 
cocina de gas. Informan; 23, número 
286, Vedado. L a llave en B, número 
145 5111.—17 Nov. 
SK A L Q U I L A UN HERMOSO C H A 
let Vi l la -'TibldaLo". Se alquila •« 
te hermoso chalet compuesto de una 
e-an sala, saleta seis amplios y ven-
ti'lados cuarto», servicio completo sa 
nitario intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran Portal, 
jardín y garag*. Este chalet es tá si-
tuado en lo mAs alto y íresco de la 
Víbora con vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, telé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l 
S E A L Q U I L A E N $2:: IWJBVA CASI 
la ¿« madera, tiene dos grandes habí 
taclones, cocina, servicios, buen pa-
tio. Strampe^ tntre Lee y Lacret e 
una cuadra del tranvía. Santos Sua-
iez* 51275—10 nov. 
S e a l q u i l a l a c a s a d e M u n i c i p i o 
n ú m e r o 1 0 - C , a d o s c u a d r a s de 
l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , tres 
c u a r t o s y c o c i n a . I n f o r m e s : I n -
d u s t r i a n ú m e r o 1 4 6 . T e l . A - 1 5 6 4 . 
C10297 15d'13 
SK A L Q U I L A 1'EVOLUCION 5 E N 
tre Patroein:o y O'Farri l l . Loma del 
Mazo. muy ventilada. acera dd la 
sombra, «'.la, S cuartos, comedor ba-
ño y patio, cocina. Informes TelO 
fono F-^80l). Llave becega de O'Fa 
1111 ' 5^023—17 nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S I N es-
trenar de la calle 11, entre J e I , nú-
mero 168, con sala, recibidor, cuatro 
hermosas habitaciones con lavabos de 
agua corriente cada habitación, come-
dor al fondo, cuarto y servicios de 
criados, gran baño, cocina de gas, la-
vadero y un pasillo al fondo para ten-
der ropa. Se alquilan los bajos don-
de informan. 50964.—15 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E V O S 
17, entre F y G, Vedado, 5 habitacio-
nes, garage etc. F-5830. 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S D E 
ladrillo, techos monolít icos, sala, co-
medor, un cuarto, cocina y baño, 30 
pesos mensuales, 15, entre 18 y 20, Ve-
dad. 51014.—17 Nov. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Diciembre 
er. la parte alta del Vedado, o so ven-
de, a una cuaara de»2.':, calle A entro 
25 y 27, tira lujosa residencia ¿o dos 
plantas, act^-a de la brisa' con 18 me 
tros de frente. E n los bajos,' gran te-
rraza y portal, vest íbulo, recibidor. 
:sala, biblioteca, hermoso comedor, re-
postería, dos cecinas y gas. Escale-
ra de m á r m o l . Los altos, hall, cinco 
liabitacioneo, dos baños, terraza al 
trente y fondo, garage para dos má-
fiuinas y en los altos dos cuartos y 
baño. E l S r . Secretario de Obras Pi l -
büc-as ha prometido arreglar la callo. 
Informan Avenida Primera y Amplia-
ción de Almendares. Sra . Vda . de 
Lavedán. 
5047C—15 nov. 
L U J O S O S A L T O S TODOS D E C O R A -
dos con todas clases de comodidades, 
C habitaciones, baño intercalado com-
pleto, garage. Calle 13, esquina a 10, 
número 79. Llave en los bajos. Due-
ño: Teléfono F-5167. 
50958.—19 Nov. 
V E D A D O . A L Q U I L O L A CASA E 2 
entre 3a. y 5a. Portal, sala. 3 gran-
des cuartos para familia, comedo.-, 
cuarto de criados, gas y electricidad. 
Precio $80. Llave en les bajos. 
50775—17 nov. 
&K A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
moderna rasa situada en la calle de 
£7 entre A y Pa^eo. Vedado. Se com-
ponen de: sala, comedor, cva.tro cuar-
tea $ uno para criados, doblo servicio 
Kanitario y baño moderno. Precio $S0 
L a llave en *•! pisr d,> al lado. Para 
informes García Ti.ñón. Aguiar v 
Muí a l ia . T e l . A-2856. 
5091 T—15 nov. 
V E D A D O . E N L O MEJOH D E L V K -
dado se alquila una esplendida cas.i 
de construcción moderna y decorada, 
calle 9 esiiuñia a I, altos, con gran 
t e t í z a , espléndida sala, balota y co-
i edor, dos amplios halls, cuatro her-
nuf-as y frescas habitaciones, cuarto 
tie baño espléndido, interaliado, habi-
tuc-'ón y seivicios do criados, gran 
cocina y pantry, cuarto de Ohaufl'eur 
y garage, propia para personas de gusi 
to. Infornan en la casa del Sr. Pa-
lacio. I No. 5 esquina a 9. 
50939—Ifi nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 4 
No. 251 entre 25 y 27. Cinco cuartos, 
Vafio mederno, sala, saleta, comedsu*, 
cuarto y s-ervicio criactos. No tiona 
gaiage. Ultimo $100. F-2291. . A-0202 
51056—20 nov. 
L 1 X E A 112, E N T R E 6 Y S, SE A L -
quilan lep altos de la ecrecha con 
portal, sala. reclMdor, circo cuartos, 
haño cr>n calentador, comtdc r, cocina 
de gas, cuarto de criado con baño . 
Puede verse a tedas he i as. Informan 
fen la misma. F - l I - S l 
Fl 041—1 7 nov. 
SE V E N D E E N E L R E P A R T O A L -
mundares, calle B con dcble. l ínea do 
la Playa, un sc'.ar chico, e&quina we 
fraile. Se da barato. Informa su dúo 
ño en el T e l . I-1E63. No corredores. 
^ r-1020--20 nov . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A N 
acabados de fabricar, los altos de la 
calle 21, esquina a 14, compuestos de 
sala, comedor, dos cuartos, baño in-
tercalado y cocina, agua fría y ca-
liente. Informan en la misma, bajos. 
51008.—20 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S BA.IOS D E LA 
casa de Moderna donstruclOr situada 
en la calle 2 7 entre B y C , Vedado. 
Se componen de portal, sala, comedor, 
tres cuartos y uno para criados, do-
ble servicio sanitario y bañ<" moclern i 
rreclo JÍII. L a llave en el piso do 
al lado. Para Informes rjarcía Tu-
fión. Aguiar y Muralla. T e l . A-2850. 
50916—15 nov. 
V E D A D O . C A L L E 19 ertre H e 1 
espléndida casa propia po.ra numerosa 
familia con frente a ^ brisa y a la 
S E A L Q U I L A H E R M O S A Y F R E S -
ca casa, con sala, comedor, hall, 5 
cuartos, dos baños intercalados, cocina 
dos cuartos criados y baño, garage. 
Informan en los altos. Calle 4, entre 
21 y 23, Vedado. 50754.—16 Nv. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A PLA/Í -
ta alta y baja completamente indepen-
dientes de la casa calle 25, entre 4 y 6 
sala, comedor, 3 • cuartos, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. Informan en Dos, nú-
mero 8, ent.-e 9 y 11. 
50574.—la Nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA 
calle A. número 14. entfe Calzada y 
5a. con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y demás servicios. L a llave en la 
bodega. Informes: Línea, número 80. 
Teléfono F-4370, Precio 85 pesos. 
50562.-18 Nov. 
S E A L Q U I L A N E N E L V E D A D O LOS 
bajos de la casa calle 15, número 
198, entre G y H , compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones con baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina a 
15. 50203.—15 Nov. 
E n lo mejor de Santos Suárez.^ Se 
alquilan muy baratos dos espléndi-
dos y modernos pisos altos de la ca-
sa Avenida J u a n Bruno Zayas es-
quina a Lacre t , con agua abundan-
te . L a llave en los bajos . Informan 
T e l é f o n o F - 4 0 7 0 . 
51044—17 nov. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
463, hermosa casa, (a una cuadra del 
Reparto Chaple) esquina Altarriba, 
frescos altos para numerosa familia, 
recibidor, sala, T habitacinnes y dos 
baños completos Intercalados, come-
dor al fondo, pantry, cocina y cuarto 
y servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y servicio, f 170.00. E n la 
misma informan de 10 a 6. 
G0983.—16 Nov. 
Se alquila en la calle de V e l á z q u e z 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
c é n . Informan J . Planiol v Co . L u -
y a n ó 154. T e l é f o n o s 1-3596. 1-1861 
49626—15 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E G E N E -
ral Lee, entre Cortina y Bruno Za-
yas, una hermosa casa compuesta de 
jardín, portal, sala, cuatro cuartos, 
uno alto, comedor al fondo, baño in-
tercalado, cocina, patio, traspatio y 
azotea. Precio módico 65 pesos. I n -
forman: Telé fono U-2246. 
50991.-17 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S . 4 C U A R T O S . 
$40 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, b a ñ o intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del t ranvía de L u y a n ó que pa-
sa por la C a l z a d a de Concha, en 
la calle de Justicia 22. L a s llaves 
en la bodega. M á s informes A-2465 . 
50076 15 n 
S E A L Q U I L A N E L 
l o . Y 2 o . P I S O 
de Jesús del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás eervicios, lu-
josamente Uecorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I , Vedado. Vi l la 
Angela. 60222.—16 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C E R R O , MUY B A R A T A S E A L Q U I -
la una espléndida casa con sala, co-
medor, tres habitaciones y sus ser-
vicios con abundante agua, calle Co-
cos, casi esquina a San Pablo, a una 
cuadra de Ayes terán . Informes en la 
misma, al lado. Gumersindo Reguel-
ro. 60988.—16 Nov. 
S E A L Q U I L A R E C I E N P I N T A D A , 
Milagros 79. una cuadra de la línea 
de San Francisco. Sala, comedor, tres 
cuartos, baño, cocina, servicios, patio 
corrido .toda la casa 145. L a llave en ínfórmarTen 1» misma, letra L , altos 
S E A L Q U I L A N DOS plantas altas con 
sala, saleta, hall, cinco habitaciones, 
baño Intercalado, comedor y una plan-
ta baja, con cuatro habitaciones y con 
las mismas distribuciones que las 
otras en la Calzada del Cerro, número 
657, al lado de la Quinta Covadonga. 




S E A L Q U I L A L I N D A C A S I T A E N 
L'urege 8. J e s ú s del Mont';. compues-
ta de portal, sala, saleta, dos cuar-
tos, baño intercalado, cuarto y servi-
cio para criados. Espléndida cocina. 
L a s llaves al fondo de la misma. In-
formes por el te lé fono I-CÜ67. 
50740 21 nv 
E N C O R L E A 35. A DOS C U A D R A S 
de la ca'zada de J e s ú s del Monte y on 
la acera de la brUa, se alquilan sepa-
radamentj los al io» y tajos de esta 
niriplia y ventilada cara, acabada de 
construir Los bajos se componen de 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
patio y traspatio. Los altos tienen 
su escalera de mármol, portal, sala, 
sakta, cuatro habitaciones, baño inter-
calado, comedor, cecina, cuarto y ser-
vicios de criados y una terraza al 
fondo. También tiene una bomba 
' Westco" para que m falte el agua. 
Informan en Correa 31.. 
50580.—15 nov. 
50582.—16 Nov 
S E A L Q U I L A N CINCO C A S I T A S con 
sala, dos habitaciones, baño intercala-
do, comedor y cocina de gas. Infor-
man en la misma, letra L , altos. 
B0583.—16 Nov. 
SANTO TOMAS No. 1, C E U R O . S E 
alquila esta hermosa casa con todas 
H A B I T A C I O N E S 
O F I C I O S 7 
esquina a Obrapía, altos, se alquila 
un apartamento de sala, y dos cuartos 
con balcones a la calle. Hay cuartos 
de todos precios, 
51199—1S nov. 
S E A L Q U I L A E N M E R C E D 86. A L -
tos, un espléndido departamento com-
pletamente independiente con balcón 
a la cali© y trenvías por la puerta, 
casa nueva, propia para oficina o ga-
binete de médico o cosa a n á l o g a . 
También para familias. 
51269—21 nov. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
fresca con balcón a la calle, punto 
céntrico, amueblada a hombres solos 
o señora de respeto, es casa particu-
lar de matrimonio sin niños, será úni-
co inquilino. Corrales 71, altos, pri-
mer piso. 51186.—18 Nov. 
s i : ALQUILAN GRANDES HABITA-
ciones con abundante agua y alqui las comodidades para extensa lamina | ^ m¿djCo en azotea, interiores y con 
Toda de pises de mftrmol, hermoiK) 
Jardín al costado y espléndido baño 
con todos los adelantos modernos. 
L a s llaves en la l i tograf ía de la es-
quina Informes: Julio Blanco Herre-
r a . San Pedro 6. T e l . A-0619. 
50387—16 nov. 
S E A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O S 
con 3 cuartos y agua abundante y 
acera de la sombra en Concha y Juan 
Alonso. Informan en la bodega, 1-2707 
50982.—20 Nov 
F R E N T E A L P A R Q U E P O E Y , Y A 
la brisa, amplia sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, gran cocina, 
patio y servicios. Justicia 62. frente 
opuesto a Fábrica, de nueva pavimen-
tación, solo 45 pesos. Informes; Jus-
ticia 64-A, tranvía Luyanó y Justicia 
en Henry Clay a dos cuadras de esta 
casa. Más informes: Teléfono F-4361. 
49856.-16 Nov. 
S E A D M I I E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A U N A A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 1 1 8 
frente a l P u e n t e de A g u a D u l c e , 
p r o p i a p a r a c u a l q u i e r a i n d u s t r i a . 
C a l l e 2 3 n ú m e r o 1 8 1 , e s q u i n a 
a I , V e d a d o 
V i l l a A n g e l a 
50222 15 Nov. 
SANTO TOMAS No. 1. C E R R O . S E 
alquila la accoccria C. de esta casa, 
por L a Rosa, con capaclcad para má-
quinas en el bajo y vivienda en los 
altes. Muy a propósito para chaufear 
que desee e»Mar al tanto de su carro. 
L a s llaves en la l i tograf ía de la es-
quina. Informes Julio Blanco Herr-i-
r a . San Pedro 6. T e l . A-9619. 
5033.-1—16 nov. 
balcón a la callo Dragones 110. I n -
formes y Jas llaves en los oajos. 
f}2lü—15 nov. 
N E P T U N O 2-A, AJVTOS D E L C A F E 
Central, se alquila una espléndida ha-
bitación frente al Parque Central, hay 
luz toda la noche y teléfono, en la 
misma se solicita un socio de cuarto, 
pagando 6 pesos. 
51116.—17 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
5 E A L Q U I L A E N E G I D O 2 B, A l -
tos, una habitación muy buena, reba-
jada de 25 a 20 pesos, casa muy 
tranquila, con luz y cocina. 
CC926—17 nov. 
SE A L Q U I L A UN C U A R T O MUY 
fresco en sorneruelos 44 altos a hom-
bres solos o matrimonio sin n i ñ o s . 
Informan en Jos bajos. 
51C;;C—16 nov. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N L A 
calle de Cristo 15, tercer piso a hom-
bres solos o matrimonio. 
51012.—15 Nov. 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para familias. Situado en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa más venulada de la Habana, 
construida con todos los ndeiantos mo-
dernos para personas do moralidad 
reconocida. Halitaclores con servi-
cios privados. Agua caliento a todas 
horas. E ip lénd lca comida. Precios 
reducidís imos. T e l . M-2705. 
51000.—19 Nov. 
C A S A D E 
H A B m c i O l ^ 
H U E S P E D E ^ 
M E R C I A L ? ^ 
Muralla 12 esqi,;,.» , 
E s t a casa situada e» ^ u 
zona comercial, cuent el ccn f 
ventiladas h a b i d a Cf'" 
as* como con denariV s amn"1 
millas con v l « t a T í a ^ n t o R 'Hl 
Je completo de 35* ^~T,1ana 
Se ad 
me lümiten abonadrs ñi en ^ al teléfono A-0207 Con^? 
S E A L Q U I L A L A S A L A , S A L E T A y 
habitación corrida de la casa Rayo, 71 
así como una habitación, con luz eléc-
trica, baño Intercalado y demás servi-
cios. Informan en la misma. 
60254.—14 Nov. 
HERMOSOS A L T O S . S E A L Q U I L A N 
Calzada del Cerro 869. pegado al pa-
radero. Tienen un amplio salón, pro-
pio para cualquier sociedad, profesio-
nal o numerosa familia, por tener 
también muchas y amplias habitacio-
nes, se dan baratos. Informan en los 
bajos. 
5]2.c9—20 nov. 
RE A L Q U I L A UN P I S O A L T O E N 
Tulipán 44 con sala, tres grandes 
cuartos, cocina, comedor y be ño con 
bastante a«ua . Informes y la llave 
en el 46. altos, por A y e s t e r á n . 
51239—18 nov. 
Cerro, L a s C a ñ a s . Se alquilan los 
altos de la casa Infanta esquina a 
Santa Teresa, son los m á s c ó m o d o s 
y en la misma liay unos alticos que 
valen $14, propios para un matri-
monio sin n i ñ o s . L a s llaves en la 
bodega c informan. 
5 0 3 6 0 — í 8 nov. 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A IJA CASA M I L A G R O S 
y Porvenir, frente al Parque Lawtou 
compuesta de sala, comtdor, dos cuar-
tos y dem\s servicios. Llave en la 
tedega. Informes en Valle 37, alto*. 
Teléfono U-1869. 
50721—19 nov. 
Se alquila una casa alta de esquina 
D Concha c I n f a n z ó n con dos cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y 
sus servicios, muy fresca, abundan-
te agua. Informan Concha e Infan-
z ó n , P a n a d e r í a . T e l . 1-2341. 
50735—19 nov. 
G U A N A B A C O A . SAN A N T O N I O 62, 
sala, comedor, recbidor, cuatro habi-
taciones, próxima comunicaciones ca-
pital. Colegios Escolapios, Milagrosa, 
servicios sanitarios completos, 35 pe-
sos. 51321.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N B I E N 
amueblada en casa de moderna cons-
trucción de corta familia, con lavabo 
agua corriente, teléfono y toda clase 
de comodidades. Villegas 38, primer 
piso. 51115.—16 Nov. 
E N C U B A 99, S E A L Q U I L A UNA SA-
La con una saleta con vista ¿t la ca-
lle. 
51100.—16 Nov. 
Compostela 106, " E l lo . de Mayo**, 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana , casa de h u é s -
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con b a ñ o 
privado. Ind i 7 j l . 
H O T E L T U R I S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud. 47108.—20 Nov. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 148, esquina a San Rafae\ 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
50286.—23 Nov. 
E N R E G L A E N L U G A R C E N T R I C O , 
se ofrece un local para 2 o 3 mesas 
de billar, es un buen negocio. Infor-
ma en " L a Zaragozana". Monte, 57. 
51310.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
Martí, 52, Regla para establecimiento 
o particular. Magnifico punto. Due-
ño en la misma de 3 a 4. Llame al 
A-6965. Apartamento 12. 
51190.—16 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 1 T I 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N f20.09 
C( n luz. casita interior, nueva, dos 
departamentos con su cocina y baño 
independlerte. Milagros 124 entre 
Lawton y Armas . 
50907—19 nov. 
f?!-: A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa de mederna construcción situada 
en la calle 27 entr-r B y C . Vedado. 
Se Componen de: sala, comedor, cua-
tro cuartos y uno para criados, doble 
peí vicio sanitario y baño rr.cderno. 
Precio $75. L a llave en el piso de al 
lado".- Para inf rmes: García Tuñón. 
Aguiar y Muralla. T e l . A-2S56. 
50914—15 nov. 
J E S U S D E L MOCATE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CA-
sa. recién construida en el Reparto 
Santos Suúrez en la calle Lacret en-
tre Cortina y Figueroe. con dos habi-
taciones, sala, comedor, baño inter-
calado, patio, portal y jardín, solo 
por $45. Informan al lado. 
51405—18 nov. 
I . O C A L E N J E S U S D E L MONTE, 
frente a Santos .SuárezC traspasamos 
contrato de alquiler. local perfecta 
s i tuac ión. A bajo precio. Tossa.s. 
Manzana de Gómez 302. T e l . M-8943 
51394—17 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A V I P O R A , CA-
lle Vis ta Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa lujosamente decora-
da, de dos pises y sótano habitahls. 
con sala, bib ioteca. ooinedor, auxiliar 
cocina, siete habitaciones, baños, ser-
vicios de criados, lavaderos y garage, 
instalaciones eléatricas y de timbre' 
Seivicio de GRua constarte. Informan 
en la casita de! fondo. T e l . I-289->. 
51393—16 nov*. 
R E P A R T O SANTOS S U A K E Z . A L -
qiilo espléndido chalet r-oderno. Ave-
nida. Serrano, oon r c K a l y Jardlncito 
sala. tres_ cuarios grandes( uno en 
r.lto). baño completo, comedor muy 
grande, cocina, cuarto y servicio de 
citaaos, trasnatio mra galHiias. Aca-
bado de pintar. ?65.00. 1-6899. 
ól ir^—18 nov. 
J E S U ! S D E L . MONTE, S E A L Q U I L A 
una casa propia para un matrimonio, 
baño, traspatio, gas y electrioirtaH 
Iglesia de los Par.res Dominicanos, doo Informes: Qulmea, 14 entre 
plantas. 8 habitaciones, sus servicios y Delicias. 51325 —20 Nov 
completos y de criados y un gran 
traspatio. Informan T i l . U-S683. 
50650.—17 nov. 
V E D A D O . C A L L E K E N T R E 
9 Y 11 
Un casa d-í tres pisos quedon por al -
qriiarr un departamentq en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos ampl íes , baño intercalado, tres 
closots, comedor grande, pantry. coci-
na de gas, cuarto de criados, "garage 
evarto y servicio chauffeur. E n ter-
cer piso quedan: des cVpar!mne-atos 
con iguales comodidades, menor pr-)-
CÍO. Pueden alquilarse sin garage. I n -
1 oí man teléfono M-694 7. Las llaves 
tuliento. 
50:19.—?o nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E PA-
seo S'/i, compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño com-
pleto Intercalado, comedor, cocina de 
gas, cuarto y servicio de criados ga-
rage papa dos máquinas . Informes en 
• No. 4. 
50614—20 Nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 27 
casi esquina a Infanta, un precioso 
tercer piso con todas las comodidades 
atrua. abundante. Informan a l lado 
61151.-23 Nov. 
S E A L Q U I L A C H A E E T MODERNO 
ci-n todas las comodidades, garage ptó 
acabado de pintar, situc-.dc en AV.MI1-
Ust'Mda Palma esquina a O'Fftr'-Ml 
Vlhcra. abnsteolmientc de agua po-
bomVa autc-inátlca. Informan en la 
todega del frente. 
5I3S1 —17 nov. 
E N L A C A L L E P E R K I N S 14 CASI 
en l a Calzada de Luyanó. alquilo ca-
sas do manipostería, modernas, aca-
badas de fabricar a $18 y $25 v habi-
taciones a 7, 8 y 10 peses. Garantía: 
dos meses. T e l . U-1383. 
. GH19—18 nov. 
SR A L Q U I L A X A B O N I T A CASA ca-
lle rio Duregp esquina a Enamorados, 
l.a llave en la bodegn de la etquina. 
intorman en Campanario 300 altos 
teléfono A-0319. 
512S9 20 nv 
S E A L Q U I L A N ' LOS AUTOS D E L \ 
casa, calle Santa Ana S entre Rosa 
Enrique y Cueto. Luyanó, compuesv.a 
de sala, saleta. 4 cuartos, comedor 
baño, cocina de gas en f45. Informan 
en la fábrica de Tauler 
51220—l* nov. 
E N D E L I C I A S 65, V I B O R A S E A L -
quila. un amplio garage y una habi-
tación en $20. Para más informes al 
lado. 
51071-—15 nov. 
C A S A S P E Q U E Ñ A S 
Alquilo modernas casitas con dos her-
mosos departamentos y sus servicios, 
son independientes, punto inmejorable, 
Mayla Rodríguez 35. muy cerca de 
Lui s Es tévez 22 pesos de alquiler. 
5094-4.—16 Nov. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan pr-aciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y callente. Informes en 
Keina 37, bajos, de 7 a S a. m. y do 
2 a 3 p. m. L o s bajos con Idénticas 
ccmodldado.s, también se alquiian. E n 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqui-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor 
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
S E A L Q U I L A L A CASA E N A M O R A -
dos 54, entre Serrano y Flores. L a 
llave en Flores 78. Informes en Ce-
n o C37, te léfono A-6946. 
50726 15 n 
E N 4 5 P E S O S 
en la Víbora, se alquila la casa Acos-
ta y Tercera. L a llave al lado. Te-
léfono F-24y0. 
50fil9—19 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Z CABA-
Uero 6, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto "Mendoza". Con sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
garage, cocina de gas y otras como-
didades. Informan en la misma. 
49639.-16 Nov. 
Se a l q u i l a u n M o d e r n o y h e r m o -
so cha le t en l a p a r t e m á s s a l u -
d a b l e de l a V í b o r a , c o n m u c h a 
a g u a , en la c a l l e d e V i s t a A l e -
b r é , en tre J u a n B r u n o Z a y a s y 
L u z C a b a l l e r o . M ó d i c o a lqu i l er . 
T e n e m o s u n s e r e n o e n d i c h a c a -
s a . I n f o r m a n : T e l é f o n o s U 4 2 0 9 
y M 4 1 2 7 . S u d u e ñ o . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 2 2 , b a j o s . 
L i n d o cha le t . S e a l q u i l a u n c h a l e t 
e n l a g r a n ca l l e 12 en tre 6 a . y 
7 a . d e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n d e 
A l m e n d a r e s , e s t á e n la a c e r a 
d e l a s o m b r a y j u n t o a l p a r -
q u e de T e n i s . C o n s t a d e j a r -
d í n , s a l a , h a l l c e n t r a l , tres 
c u a r t o s , lu joso b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o m e d o r , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , c o c i n a , g a r a j e a l f r e n t e 
y u n g r a n t r a s p a t i o . E s t á a c a b a d o 
d e f a b r i c a r y es de est i lo C o l o -
n i a l , todo r ú s t i c o . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
C 10334 3 d 14. 
E N C O M P O S T E L A , 1 3 2 . A L T O S . 
del primer piso esquina a Merced, se 
alquila un apartamento amplio con 
balcón a la calle Compostela y dos 
habitaciones Juntas o separadas, con o 
sin muebles con balcón a la calle 
Merced. Hay motor para subir el 
agua. Informes en los bajos. Te lé fo-
no A-3133. 5O077.—17 Nov. 
H O T E L E S P A Ñ A 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58, esquina a 
Obrapía, precios reducidou y excelen-
te cocina criolla y española . English 
Spoken. Teléfono A-1832. 
50226.—23 Nov. 
¡ E S T U D I A N T E S , A T E N C I O N ! 
E n casa privada, muy^tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la do Medicina y cerca de la Univer-
sidad. Tienen qie ser formales. Pa-
ra estudiar son aómirab ies . San Mi-
guel 173 B. segundo pls-o. izquierda. 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oct. 
F U E N T E A C A R l ^ T 
No. 42, cerca dt-1 CM ^ 
so alquilan herm,^ * ™ ú í l 
ventilados y cómodos ,.CUARO 
comodidades que pued'an ^ 
mejor xuuito de la c l u d ^ ^ ^ U ' 
a personas de morü]idari• ^ f l 




L r a un 
L r m i r « 
la « t r e 
l o a cuad 
I-fono \ ' J 
loía 
Intre 26 
f f rd * * 
0847-
AEQUI.UO E S P L d 0 v T 7 í r r ~ ^ M 
ción con todo ^ervlHo 
a %30 por parsona. H e t e , 4 
H A B A N A . E X L A T ' A L , » _ 
esquina a Aguacate en i f 
merclal y tn la mejor nani S ô 
bana y e.i casa Ce c, nTtn, 
í ofrezco las m l - " ^ . 
frescas y ventiladas }'aiX ^ 
derna. lo o f r V z e o l a ^ S " ^ 
frescas y ventiladas. }'aiX htr¡i 
precio;, reducidos, con I^v. K^OI 
corriente luz eléetrlc- v i de 
do des de las casa» mnd*rn^ CS1 
que son las que usted ñecos',' ^ ' J 
man los encargados en la i ^ l M 
5092S— 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
espléndldc departamento en la azotea 
entrada independiente, agua i bundaJi-
to y luz $25. L a llave en 1 ni anta -iO. 
Barbaría. Para informes Librería A l -
bela. Belascoain 22 E . T e l . A-5893 
50023—15 nov. 
H a b a n a : S e a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i -
na» e n ios altos d e l a c a s a E m p e -
d r a d o 16 . I n f o r m a n A r e l l a n o y 
H n o s . C u b a 5 0 . T e l é f o n o A -
8 2 9 7 . 
C 9806 Ind 30 oc 
E N L O M E J O R D E G A L T A N O 
E n GiJiano número 107, casa que se 
reconstruyó grandemente, se alqui-
lan habitaciones modernas y claras, 
15 y 17 pesos, agua y luz a todas 
horas. También hermosos altos, pro-
pios para una familia o negocio de 
comidas en calles comerciales. 
50235.-16 Nov. 
l'-AHA O F I C I N A S , E N E L E D I F I C I O 
Obispo 16 esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficlras juntas o sepa-
radas. Informes el portero. 
50757— 15 nov. 
M O N S E R R A T E 9 3 
Altos entrj Lamparil la y Obrapía, se 
elquila.n habitaciones con lafabo de 
£gua corriente y muebles especiales a 
precio reducido. Mái, informes en la 
mi&ma. 
4D142—1 dic. 
H O T E L • ^ 0 0 ' ™ ' * . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonable.». Industria 118. Te-
léfono A-9343. 50286.—23 Nov. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A C E O 14, 
Quemados de Marlanac. Iniorman 12 
No. 14 entre 11 y 13. T e l . 1-4085. 
E]:;87—16 nov. 
A M P L I A C I O N A L M E N D A Ü E S A L -
quflc espléndido chalet nuevo, de es-
quina. Avenida Tercera y Once. Una 
cuadra Frente Lurrinosa. Itodeado 
por gran iardfn. Tres cuartos (uno 
alto), garage etc. etc. Precio $75.0) 




S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F L O -
res número 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.-28 Nov. 
Se alquila en lo mejor de la L o m a 
do Chaple , Fel ipe Poey No. 3, en-
tre Chaple y L u i s Estevez una casa 
con jarclinr portal, sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos, cocina, servicio 
doble, garage y cuarto de criado. 
Todo ar t í s t i camente decorado. In-
forman en la misma o en la bodega 
de Felipe Poey y Chaple. 
50884—16 nov. 
A L Q U I L O M A G N I F I C A S H A B I T A -
clones con luz en Durege y Correa, a l -
tos del taller, una en $13, dos $24. 
51129.—22 Nov. 
C O R R E A 19 
Se alquila, jardín, portal, sala, saleta, 
cuatro cuartos, ci.medor al fonno, cuar 
to y servicio para criados, traspatio. 
F íce lo V5 peso-5. Informan en el 17. 
50703.—18 nov. 
S E A L Q U I L A " V I L U A C O N S U E L O " , 
San Mariano, entre Cortina y Figue-
roa. frente al Parque de Mendoza. In-
forman: Cuba 116. Teléfono A-7588. 
50805.—16 Nov. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jard ín y toda clase de como 
didades. L a llave en el chalet "Vis -
ta Hermosa". T e l . 1-1871. 
ind.— 13 oct. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
S e alquilan a $23 y $23 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y E n n a , a una 
cuadra del tranvía de L u y a n ó , que 
pasa por la C a l z a d a de Concha. 
L a s llaves en la bodega. M á s in-
formes, A-2463 . 
50075 15 n 
S E A L Q U I L A L A CASA MILAGROS," 
número 6, casi esquina a la Calzada 
de Jesús del Monte. Tiene sala, sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y servicio, 
patio y traspatio, de cielo raso, a l -
quiler 60 pesos. Informa: Doctor Ar-
turo Fernández, en Habana 86. De-
partamento 312. Teléfonos A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A P R E C I O S O C H A L E T 
San Jacinto y Reina, Buen Retiro. 
Dos portales, sala, vest íbulo, biblio-
teca, hall, comedor, pantry, cocina, 
cuarto de criadas, baño y garage en 
el piso bajo. E n el alto tres grandes 
habitaciones, hall, vestuario, gran ba-
ño, pantry y un salón en la bohardi-
l la . Precio $135. Informa Echarte . 
M-1429 y F-2048. 
51130.—19 Nov. 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta Avenióa, entre 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con vest íbulo, sala, 
cernedor, bioiioteca, billar, servido, 
teirazas, pantry. cerina, comedor do 
criados y dos cuartos criados, todo en 
los bajes y seis amplios cuartos con 
tres baños intercalados completes. Tie-
ne además garage para dos máquinas, 
cuarto y servicio para chauffeur. L l a -
ves al fondo por la calle 16 entre 5 
y 7 altos. Informes al tol. M-6947. 
50;i20.—20 nov. 
V A R I O S 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N F A L G U E R A S nú-
mero 9, Cerro, entre Auditor y San 
Pablo, una moderna casa, compuesta 
de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, cocina de gas, cuar-
to y servicio de criados. Informes: A-
5846. -61313.-20 Nov 
F R E N T E A L P A R Q U E T U L I P A N , 
Concepción número 7, esquina a Vista 
Hermosa, se alquila el chalet de dos 
plantas con todas las comodidades y 
garage; e s tá a tres cuadras de la L e -
gación Americana. L a llave en el nú-
mero 5, gana 125 pesos. Informes: Te-
léfono F-1383. 51343.—24 Nov 
Se alquilan en la Calzada de C o n -
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, b a ñ o con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de G ó m e z 
No. 2 5 2 . 
50371—24 nov. 
S E A L Q U I L A L A CASA P E D R O Con-
suegra, entre Josefina y Agustina 
(Víbora), frente al edificio del "Loma 
Tennis Club": tiene portal, jardín, sa-
la, tres grandes cuartos, espaciosa 
galería de persianas; comedor al fon-
do, cuarto de criados, cuarto de baño 
y gran patio. Informa: Dr . Arturo 
Fernández. Habana. 86. Departamen-
to 312. Teléfonos A-1213 y M-4934 
50038.—22 Nov. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S A L -
tos Cerro y Domínguez, frente a la 
Covadonga, con recibidor, gabinete, sa-
la, gran comedor, baño completo, ser-
vicio para criados, espléndida terraza 
cocina y seis cuartos. Informa: Te-
léfono M-3977. 51316.—21 Nov 
S E A L Q U I L A 
Una casa en Arango y Fomento de 
portal, sa.a, cernedor, 2 cuartos gran-
des y todo le demás y buen pallo L a 
llave en la bodega. Precio mócico 
, 51287—3 de. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A CON SUS 
servicios, independiente en $25. Leo-
nor No. 2 eníre Buenos Aires y Car-
ve Jal, Cerro. 
. 510C0—15 nov. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S U S P L E N 
dldcs altos muy frescos y moderno"s 
a una cuadra de las tíos calzadas Ce-
rro e Infanta con sala, caleta y 4 
cuartos y todos sus servicios. Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la todega de la esquina 
4933 1—17 nov. 
C A L V A R I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Real 33, manipostería, mosaico, por-
tal, sala, tres cuartos, comedor, co-
cina, pozo, luz eléctrica, arboledo. Jar-
dín, garage; guagua a cada momento. 
$30. L a llave en el número 5. Te lé -
fono 1-4603. 
50940 16 n 
H A B I T Á C I O N E í 
H A B A N A 
E N L A C A L L E P A S E O 273, E N T R E 
27 y 29, se alquilan departamentos 
altos y bajos de dos habitaciones, con 
cocina, luz y servicios Independien-
tes ) 
61415—18 nov. 
A L Q U I L O H E R M O S O S D E P A R T A -
rientos amueblados con comida y 
limpieza a caballeros y otra sin mue-
bles pero con comida y limp.cza en 
cosa, de matrimonio solo. Merced 70, 
bajos entre Compostela y Bayona. 
51410—17 nov. 
B E L A S C O A I N 24. A L T O S . S E A L -
quilan habitaciones y un departamen-
to con vista a la calle a hombres so-
los o matrimonio sin niñofc. Teléfono 
A-S689. 51-91 19 nv 
D E P A R T A M E N T O CON DOS MAGNI-
í l cas habitaciones, con balcones a Is 
calle, frente a l Parque Central y en 
casa de familia. Precio módico. Unico 
Inquilino. Obrapía esquina a Monse-
rrsUe. altos de E l Castillo. 
51297 17 n 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N 
en San Rafael esquina a San Nico-
lás, altos de la Mueblería Loa Encan-
tes . 
51095—1G nov. 
KN V I L L E G A S 43 S K - A L Q U I L A 
una habitación para matrimonio por 
tener Üv i s ión para dormir y recibir. 
E n los bajos informan. 
5121 S—15 nov. 
SAN R A F A E L 144. SK A L Q U I L A N 2 
hermosas habitaciones. Tienen lava-
bo de agua corriente. So prefieren 
hombres o matrimonio sin hijos, con 
y sin muebles desde $16. 
51219—16 nov. 
E D I F I C I O C A N O . A C T U A L M E N T E 
podemos ofrecer habí tacones muy 
frescas. Umplas y ventiladas a pre 
cios módicos, hay elevador y agua oa 
l í ente . Villegas 110 entre Sol y V i -
lUgas. 
50345—18 nov. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 25 pesos 
en adelante, cocina española, criolla, 
francesa y amarlcana. Ind. 
Aguiar 92, entre Obispo y Qk 
habitaciones de $15, $18 y $25ra! 
toda la noche, abundante agu¡ 
casa m á s tranquila y de orden S 
a hombres y matrimonios sin ni¡ 
H a y t e l é f o n o y criado. Tel. A j í 





5 0 4 7 2 - 2 4 
M O N T E 238, S E ALQUILAN p.ír 
taciones frescas y ventiladas 
nuevo, frente al Mercado L W l?1! 
nemos para todos los gustos * 
en adelante. Central Palace" """"Jl 
50;578.-i5N„ 
V E D A D O 
V E D A D O , S E ALQUILAN DOTR 
pléndidas habitaciones juntas o 
lnforffl¿ paradas a señoras solas. Línea, 86-A, altos. 
5113 3. —18 MÍ 
S E A L Q U I L A N HF11MOSAS Y F R E S 
cas habitaciones en Galiano 132 altos 
do E l Brazo Fuerte con balcón a la 
calle, luz, lavabos do agua corriente 
y un cuarto de baño me derno casa de 
moralidad. Infoi man en la misma. 
5C146—16 nov. 
S e alquila en Sa lud n ú m e r o 2 letra 
B , altos, un apartamento indepen-
diente, con todos los servicios nece-
sario. ; poco alquiler. L a llave en la 
b a r b e r í a de la misma, t e l é f o n o I -
1687. Preguntar por R a m ó n . 
50590 18 n 
S e a l q u i l a u n a e s p l é n d i d a h a -
b i t a c i ó n a h o m b r e so lo , e n c a s a 
d e u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , y c u -
y a h a b i t a c i ó n t iene l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e . I n f o r m e en los 
t e l é f o n o s M 9 4 4 2 y M 5 6 9 8 . 
C 10092 7 d 4. 
So l 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10, $15, $18 y $30 
ésta con b a l c ó n corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
el T e l . A 3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
S e alquila una h a b i t a c i ó n o tam-
dién dos juntas, amuebladas o no, 
a matrimonio solo o s e ñ o r a s solas. 
Unico inquilino. H a y t e l é f o n o . M á s 
informes: Gervasio 54, ,üa]os . 
50787—20 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre C u b a y Aguiar, 
a una cuadra del parque de. S a n 
J ua n de Dios. 
5 0 6 5 5 . - 9 d i c . 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos y una saleta. Junto o separado, 
propio para matrimonio, en módico 
precio. Informes: Clenfuegos 44 ba-
jos. 
50611—16 Nov. 
A L Q U I L O DEP-ART A M E N T O S E N 
Sun Lázaro 254, tercer piso, para fa-
milia o profe.slonr.l. elevador continuo 
Informes en el mismo. Collazo To-
lOíono A-5298. 
51422—21 r.ov. 
WC A L Q U I L A U N B O N I T O A P A R -
tamento en $35 en Aguila 141. cuarto 
p^so. entre San Jos:- y Barcelona. 
AlU informan. 
5U:¡2—17 nov. 
S E A L Q U I L A E N C A S A HONOR A-
ble una efípacioBB. habitación, a ma-
trimonio o señoras o tamblón hom-
bres solos. Se piden referencias y 
so dan. Calle 13 No. 475, altos 
51384—17 nov. 
E N 14 P E S O S U N A H A B I T A C I O N 
planta baja para una o dos señoras 
en Compostela 113, entre Muralla y 
Sol . 51176.—17 Nov. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con vista a la calle, hay agua, te lé -
fono, casa tranquila. Amistad, 98, a l -
tos, entre San José y Barcelona 
50041.—15 Nov., 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un local para un zapatero, 
se da barato. Informes: Monte 100, 
esquina a Antón Recio, bodega. 
49697.—20 Nov. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J . Socarrás, ge 
trasladó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cios moderados. Teléfonos M-6944 y, 
M-6945. Cable y telégrafo Romotel. 
Se admiten abonados al comedor. Ul -
timo piso. Hay ascensor. 
• m ^ A " Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen" 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y c ó m o d a s y las 
en que mejor se come Telf. A-9158 
Leal tad 102, A-6767. Animas 5 8 . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ' 
Dolores G , viuda de R o d r í g u e z , pro-
pietaria . Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
c iudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y v é a l o en Prado 5 1 . 
T e l é f o n o : A - 4 7 1 8 . 
49598—3 D b r e . 
S E A L Q U I L A APARTAMEÑfoThr 
bitaciones, cocina de gas, agm I 
l íente, servicio de portero, muy foi 
ca y bonita vista. E . Gibbs. Edillcio 
"Echevarría". Calzada y J . 
51017.-15 .No», 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
esquina 15. Tel. F-5271 
L A C A S A D E L A S ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más freí-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesai 
separadas. Todas las Ha-
bitaciones con ventilación 
recta. Abundante agua irla 
y caliente. Sesenta me« 
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía dt 
la callo 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
9, (Avenida Wilson). A diei 
minutos del Parque Central 
L A C A S A D E L A S ESTATUAS 
Í0536.—24 NOY. 
C A L L E 26 E N T R E 27 V 29 
V E D A D O 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios sani-
tarios y patio. Coda cas?, indepen-
diente . A cuadra y mecíia del tran-
vía de la calle ¿3, Vedado. Condi 
ciones: un mej en fondo c fiadov. 
Pr -c io $20 mensual. Informa: Ma-
nuel RodriRuez.. calle 26 entreJ/ 
y 29, o Manzana de- Gómez 2C6. 
T e l é f o n o A - 0 3 8 3 . 
47759—23 nv. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
iada blanca. Ce Se solicita una cria 
r r o 7 4 I . 
_ 5 1 3 2 7 - : l ¿ j w i _ 
N E C E S I T O U N A , DUEÑA C K I ^ J 
de mano ganando $30 y una r n J ' 
na cocinera $40. E s P 3 ^ íí'ba-
lia v corla familia. Iníonnan 
na 126. bajos. s i m - V n o ^ 
H O T E L " M A J E S T I C " 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la H a b a n a a l al-
cance de iodo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al p ú b l i c o m a g n í f i c o s apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente b a ñ o privado de agua 
fria y caliente, servicio de t e l é f o n o 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. G r a n restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene art íst ica glo-
rieta para mús ica . Belascoain No. 5 
T e l é f o n o A-9343 y A-82S7 . 
50286.—23 Nov. 
S e necesita una buena criada oc 
mano que sepa servir el comedón 
tenga referencias, buen s 
Uniformes y ropa limpia, ve 
calle 9 entre F y G No. 31 -
5 1 4 0 0 — 1 7 ^ 
S E A L Q U I L A 
Un amplio departamento con sala, dos 
cuartos y lavabo de agua corriente, 
con vista al parque dt la loma de 
Jesús del Monto. So da barato. Marr 
qués de la Toiro 81 esquina a la Cal-
zada. Inforn.a la c-ricargada. 
510S1—)7 nov. 
H O T E L " A L F O N S O " 
I . Agramonto 34 (antes Zulueta) . To-
iffeno A-5037. Espléndidas habitacio-
nes con bañe y agua corriente, más 
barato que nadie. VislU; esta casa y 
se conví i icerá de las ventajas que 
ofrece para l i jar tu residencia. Pre-
cios especiales para personas f i jas . 
Cl06'J—27 nov. 
E N MEJRCADEKES 1C, S E G U N D O P i -
so, s.o alquilan nagnlfleas habitacio-
nes amuebladas para 1 ombres solos 
teléfono, IUÍ teda la noche, casa mo-
derna. 
ElOSO—-10 nov. 
S E A L Q U I L A E N L A G U N A S 103 U5íA 
amplia habitación y verf luda a hom 
bies solas o matrimonlot! sin niiioM 
en casa paititular, único inquilino. 
50845—1C nov. 
C A R D E N A S C U A T R O MODERNO, S E 
alquila una amplia habitaclún de mar-
mol, balcón a la calle, vista al par-
que.. 60797.—15 Nov. 
S E S O L I C I T A UNA CRIADA P ^ 
sular para tres de fam ''f/io Infor-
tienda de cocina, buen sueU o-
me después de las 1 Oquendo 
altos, entre Salud y5^a9"jtli6 No*-
S E S O L I C I T A UNA CRIADA ^ 
servir la mesa y que sepa eos ^ 
que ser de buena P1"686"01 pase Por 
cumplir con su obligación, 
Prado 48, de 11 a 250995._-l5 
L I M P I A ? 
C R I A D A S P A R A 
H A B I T A C I O N E S Y 
S E S O L I C I T A UNA Cf^VCa^ 
cuartos que sepa c0S?Fn?;hJ.ih N0^ 
y A, Vedado. a l O O ^ ^ - < 
P a r a Limpia i . E n Malecón 5 6 . ^ 
gundo piso, derecha, se solic ^ 
muchacha para limpiar un 
q U e ñ o ' G P- I5 noV' 
C R I A D O S D E M A N O ^ 
ha^rVeVvldo'en casa parucu ^ 
N E C E S I T O C R I A D O ^ ^ ^ J : 
ya ser i o  s  a> t' a « f t 
do 40 pesos y una criaaa v ^zs* 
tos l o "'pesos: informará"^l6-NoV 
126, bajos. 
C O C I N E R A S 
P A R A C O R T A F A M I L I A ; 3 ^ 
cita criada que tepa ^ su 
_ i-— .K... . . .• ^ oe la. a los quehaceres oe 
No. 17, segundo ^ l ^ ^ J ^ t 
S E N E C E S I T A N UNA C O C l N j ^ 
póstera $50. que tc,"^eraS i\0 .<!' 
100 hombres para ca;vie le r&*h.í& 
$2.00 y varias criadas ^IisS v 
Ape-ncia Americana f16 A v 
Oujo Arroyo. Tejadll o J ^ g i g ^ 
S E S O L I C I T A C R I A D A ^ ü ) » 
lar que entienda de c"c'^gadaL^ 
número 4. frente a la b0J?7éve*$, ,  
sturlas y Lruis ^ I;5< 
í. Víbora, ^rr.f? —1' 








1 la tai 
J ^ É c É s m N 
" ¡ ^ I ^ q ú c s e p a guisar 
^ ^ ^ ^ ^ •lUy „ m a t r i m o n i o . Tiene que 
^ . n l a c o l o c a c i ó n . Lagueruc-
iorm,; L d s Estevez y Chaplc a 
^ de Estrada Palma. Te-
fono I-5665- 5 1 4 0 2 - 1 7 nov. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1 9 2 5 P A G I N A 
i.na 
"J HOV 
r r " T T K A CRIADA KiifA' 
t r s ^ ^ F I ^ . b ie ldo $25. . 
• " J S Monte 437. 5 t37g_ j6 nov. 
CÓCÍÑÍRÓS^ 
S E N E C E S I T A N 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menóndez. 28 a ñ o s de 
cstablocida. Es la ú n i c a que en cinco 
minutos fac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen al Telo-
tcno A-3318. Habana 114. 
51216—15 n v . 
U*~r rT^A U N COCINERO C H I -
t ^ N E C E S TA UN ^entre y 
n Tamarlnao 
KL Indalecio. 50539-1? Nov . 




I " 1 7x- Í 'HAUFEUR E S 
C T ^ Ó l I c i T A ^ V ^ g S S y sepa 
i r t o l , PrácVni.s cor. referencias d< ^ o l , P ^ V ^ ^ ^ c o n referencias de l * ' okllS»1"10"6 •. t r nba ió informan 
f ^ H a n M i » a f l a d o del Loma 
Antonio ^ " j ; 1 6 chalet Ju l i a . 
nov. 
la habí 
$18 y ^ 
de orden. 
) n 1 ^ fin mj, 







Juntas o «. 
l í a s , infofcfr 
133.-is .Nov 
AMENTOUT 
• gas, agua Q. 
















j n a l , siem-
sombra. K 
tranvía da 
i cuadras y 
de la calle 
n). A diei 
e Central. 
¡36.—2< Jíov. 
FT P A R A D E R O 
L > í . "A « A R E R E L P A R A D E R O 
SE DESEA I ^ R ^ L l ^ ^ que 
ae RamD^ madre para entregarle lo 
.an,a ^ í i d o su padre que se m u r i ó 
'2-—r^. «AHEK K l . l 'AKAJUtRO 
C a r e ? a s í a l ^ l U b a n a el dta U 
iusiralla » ^ ^ ' ^ r c M e s . Lo sol ici ta 
^ ^'^nifno Nicolás Cambrcreri. D i r l -,u hermano ¿ i c ^ a Habaiia> 
51308—17 nov. 
-—T-r-T T?OUA VKCINO D E R E I -
^ n t o e r o ? d e í k saber de los f ami -
^ Benigna P e ñ a López, fa.ie-
!tó/eSen la Habina el 12 de Marzo 
cida e.n>.iaH" j0ae y de Regla, natu-
^r-deT^pueblo" Clfuentes. Provincia 
r.21 » r c i a r a , para asuntos de una he-
Santa ciar ' i . ^ Dir ig i rse por carta 
r p e ^ o n r m e ^ e : 50572.-18 Nov 
V A R I O S 
• T « A K A S IRVIENTE. SE SOLI-
M.0Z?n aluano V Salud. Siglo X X . 
día en Cjanano y 51?64_1E; nov. 
r T i n L I C l T A U N A JOVEN ESPA-
- 1 nara ítyudar a los quehaceres de 
X no importa Heve poco t iem-
f e ^ l País, que duerma fuera . 
P4ldo de 18 a 20 pesos. Compoat* a 
Xo 94 segundo piso, entre Mura l l a 
» So1- 51357—16 nov. 
L A C O M P L A C I E N T K . TEJU. A-98S7. 
SI usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, depT-
dientos, matr imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y faci l i tamos trabajadores 
para el campo. In fo rman Sonta C l i -
M 12 letra C. 
46578 17 nov. 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de cr iad^ de mano y en-
tiende un poco de cocina. In fo rman ; 
A-0527. 51019.—15 Nov. 
LESEA COLOCARSE U X A MÍJCHA-
clia de m á n e j a d o r a o criada de mano, 
peninsular. Tiene referencias. In fo r -
man en F u c t o r i i 100 T e l . M-1116. 
50881—7 7 nov . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha e s p a ñ o l a para criada do mano, i n -
forman Oficies 68. 
11380—17 nov. 
fcK OFHLCE U N A P E N I N S U L A R 
para criada do mano o manejadora, 
subo oomplTr con su cbi igación, es re-
ciCm llegada. Tiene quibii ia g a r a n t í -
ce. L lamen a l T e l . A-4651. Pregun-
ten por Carmen. 
51377—17 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular para criada de mano, si 
es para coi ta fami l i a , l impia r y co-
cinar, es fo rmal y sabe ci ;mpl l r su 
obl igación y no tiene inconveniente 
en que sea para el campo o para los 
repartos. In fo rman Vir tudes 40, habi-
tac ión 43. , 
51366—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVION 
t-spañola en casa de moralidad, de 
criada de nano, tiene quien la reco-
miende. T e l . A-6S04. In forman Cu-
ba 97. 
51385—16 nov. 
U N A SEÑORA DESEA COLOCAR312 
para criada do mano o manejadora. 
Callé 2 No. 4C entre Msirele y M i -
randa. Reparto R o s a l í a . 
51356—17 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular de mediana edad para l impieza 
de cuartos y coser, sabe cortar, tiene 
quien garantice su conducta. In fo r -
man: Ensanche de la Habana. Luga-
reño, 45. Te lé fono U-2615. 
51320.—20 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad rec ién llegada, viuda 
para criada de mano o manejadora o 
criada de cuartos, sabe la obl igación, 
tiene estado en casas particulares en 
E s p a ñ a ; tiene referencias, desea que la 
digan el sueldo. Contesten: Teléfono 
F-1408. An ton io . 51307.—17 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para criada de mano o co-
medor, sabe trabajar y l leva tiempo 
en el pa í s , tiene recomendaciones si 
la necesitan. In fo rmar : Teléfono U-
1327, bodega la Campa. 
51096.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
del campo de criada de mano o ma-
nejadora, vive en Flor ida, n ú m e r o 86, 
se puede ver de 8 a 12 a. rn . 
51136.—19 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A l M U C H A -
cha españo la para criada de mano o 
manejadora y desea casa de moralidad, 
Corrales, 89. 61150.—16 Nov. 
UNA J O V E N DE M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de manejadora para 
un niño chiquito, e s t á acostumbrada 
para los n iñeé y tiene buenas reco-
mendaciones. In fo rman : Juan Delgado 
n ú m e r o 5. Teléfono 1-4243. 
51145.—16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñoLa de criada do mano o manejadora 
o cocinera para un matr imonio solo, 
lleva tiempo en el p a í s y tiene buenas 
referencias. Informe a l te léfono 1-
2583, entre Luis E s t é v e z y Estrada 
Palma. Santos S u á r e z . 
50994.—15 Nov. 
S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular para criada de cuar-
tos o di» mano o d? comedor. Sabe 
zurcir, planchar. Tiene buenas reto-
rencias v le gusta trabajar y es for-
mal y no tiene pretensiones de n in -
guna especie. In forman calle Cuba 71 
61267—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha para l impiar habitaciones o de 
comedor, tiene buenas referencias. 
In fo rma: Teléfono A-8599, pregunten 
por H i l a r i o . 51155.-16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para cuartos o criada de mano, 
lleva tiempo en el pa í s , prefiere no 
haya chiquitos y desea f a m i l i a de mo-
ralidad, t a m b i é n entiende un poco de 
cocina. M-8012. 51135.—16 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha recién llegada de E s p a ñ a , dispone 
saber coser bien o cualquier otro t ra -
bajo de casa. Informes: Sol, 4. 
51139.—22 Nov. 
SEÑORA JOVEN E S P A Ñ O L A SE de> 
sea colocar para l impiar habitaciones 
o para manejadora, sabe su obl igac ión , 
tiene referencias de donde ha traba-
Jado. Calle 18, n ú m e r o 2. Te lé fono F -
4477. 51170.—16 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A COLO-
caclón limpieza comedor o manejado-
ra, tiene referencias, preferible el Ce-
r r o . Tr in idad 27, esquina Carbajal, 
Cerro. 50969.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de 17 a 18 a ñ o s bien de criada de 
mano o manejadora, sabe cumpl i r con 
su obl igaclónu, tiene referencias de las 
casas donde ha estado. In fo rman : Ha-
bana entre Obrap í a y Lampar i l l a , a l -
tos de la j oye r í a E l Gallo, azotea. 
50956.—16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o ma-
nejadora, tiene referencias y quien ia 
recomiendo. In fo rma en Luz, 52, a l -
tos de la bodega. Te lé fono A-9666. 
51152.-16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A 
de mano una Joven e s p a ñ o l a y cumple 
bien sus obligaciones. D i r ecc ión : De-
sagüe , 87, entre Subirana y A r b o l Se-
co. 51110.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A , J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Sueldo 25 
pesos, prefiere la Habana, i n f o r m a n : 
Teléfono A-4651, fondp.. 
' 51108.-16 Nov. 
SE OFRECE U N A J O V E N ESPA-
ño la para criada de mano o maneja-
dora, entiende algo de cocina,. In fo r -
ma la encargada. Cuarteles, n ú m e r o 
3, a l tos . 51315.—17 Nov. 
SWJCÍTO QUE A L Q U N A F A M I L I A 
¡lísee dividir su sala, saleta, con una 
división de crislales o madera econó-
«iramente por no tener nada que ha-
er Príncipe 4 ™ " \ . < * * ™ ' 513ífi—17 nov. 
>E SOUCITA UNA ÁPRÉÑDIZA, 
Mn pretensiones, g a n a r á $2.CC sema-
nales, rara empezar. F a u t o r í a 108, 
klra k ' 51212—15 nov. 
SE S O L I C I T A U N S O C I O 
¡ura negocio establecido, en buena 
¡ ha acreditado en plaza y de por-
asegurado. Capital $4.000, con 
al contado, el r e í t o a plazos. 
M .rmes Tel. A-9816. Agua Dulce 12 
ia B. altos entre Flores y Buenos 
m de 12 a 1 1-2 y de 8 a 10 de la 
. die. 
51227—23 nov. 
! 27 y 29 
I 
nlos de potla 
servicios sjni 
cas?, indepen 
ledia del tran 
sdrtdo. Condi 
ndo c fiadoi 
Informa: Ma 
26 entre 2, 








una m 17 bue 
ra casa Vf** 
ifjnnan H,jM' 
^ t — l T j i o v ^ 
na criada d( 
el comedor} 
!uen sueldo. 
I p i a . Vedado, 
lo. 3 1 . 
0 — i T n o v ^ 




encía > or 





lecon 56. ^ 
e solicita u»1 
un pis'10 ^ 
MANO 
B M A N % Í 
u-ticu ar. ^ 
da parHaWf 
! t d e e r a > ^ >Iiss 
12- 1=; 
ina, 
,deSa , hO' EPtévf»;4í<. 
fono *' N'Cí. 
; 7 . - l s 
400 ' 6 0 0 P E S O S 
• rooperación necesito para negocio 
';. marol a de mucho rendimiento y 
gitl porvenir, asunto serio. Infer -
an en Aguacate 34, bajos, entre E m -
•drado y Tejadillo. 
51187—16 nov. 
Sí! SOLICITA U N H O M B R E ENCAR-
gado de finca, ha de entender naran-
jal, cultivo de frutas menores y algo 
Je caña y tabaco y saber manejar 
tractor Fordson. Casa cómoda cerca 
Hieblo. Dirigirse por escrito . dando 
su experiencia. Apartado n ú m e r o 
¡164. Habana. 51114.—18 Nov. 
R E C I E N L L E G A D A SE OFRECE 
t r a b a j ó en C o r u ñ a de s i rv ienta . Apo-
daca, 26, a l tos . 51314.—20 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criada de mano peninsular o para 
manejadora: l leva tiempo en el p a í s 
y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Te léfono A -
4792. 61348.1—16 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o ma-
nejadora, tiene informes de las casas 
donde ha estado. In forman en el Re-
parto Santos S u á r e z . Calle del Car-
men, esquina a Flgueroa. Teléfono. 
1-3375. 51351.—17 N o v . 
L_— 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana c-eiad para, menejadova, en-
ticnede de cocina, para corta fami l ia 
o para comercio, es una s e ñ o r a fo rmal 
y tiene recomendaciones de donde ha 
estado trabajancVj. In forman en Leo-
nor No. 19. T e l . A-6535. Cerro. 
5]38fi—16 nov. 
U N A JOVEN DESEA COLOCARSE 
de orlada de mano o manejadora, efe-
B€a casa de mora l idad . Tiene referen-
cias. In fo rman T e l . U-46(;n. 
S B f t l — n nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de mano o 
para cocinar y l i m p i a r a un mat r imo-
nio solo, lo mismo duerme fuera que 
en la co locac ión . I n f o r m a n : Campa-
nario 4 .hab i t ac ión n ú m e r o 2. 
51171.—16 Nov. 
UNA JOVEN I S L E Ñ A DESEA COLO-
carse de /nan-jjadora y babe bordar. 
Mente 3S), a l tos . i l V l M-85t35. 
60776—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o co-
cinera en casa de mat r imonio o corta 
f a m i l i a . O'Rellly, 30. 
50959.—15 Nov 
J O V E N C U L T A DESEA COLOCARSE 
en casa de moralidad para cuartos y 
costura, se garant iza. Informes : Te-
léfono F-3515. G. P.—15 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad para criada de cuartos o para 
cocinar, no duerme en la co locac ión . 
Habana 197. T e l . M-8239. 
51048—15 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
de mano, osuañol , muy p rác t i co , en 
todo el servicio y con buenas reco-
mundaclores de las c&sas donde ha 
trabajado. In forman por el Teléfono 
A.-G('83. 
51392—16 nov. 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
do 22 a ñ o s do edad, para camarero 
o criado de meno, es muy p r á c t i c o 
en ambos servicios y tiene buenas re-
comenaaeicres. Informar, por el Te-
léfono A-6083. V 
51291—16 nov. 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEADO 
y trabajador para criado, camarero y 
lo 'que le mande. In fo rma la s e ñ o r a 
N ú ñ e z . Teléfono A-1673. 
51329.—17 Nov. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
para camarero, segundo criado, por-
tero, dependiente, s i rviente c l ín ica ; 
sabe trabajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Te léfono A-4792. 51345.—16 Nov 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
criado de mano acostumbrado a servir 
en buenas casas de Jas que tiene bue-
nas recomendaciones. Habana, 126. 
Teléfono A-4792. 51347—16 Nov 
UNA SEÑORA D E COLOR DESEA 
colocarse de criada de /mano. In for -
man: Es t re l la 112. 
50963.—16 Nov. 
SE OFRECE U N C R I A D O D E MANO, 
sabe sus obligaciones, tijjpe inmeora-
bles referencias. L lamen a l te léfono 
M-6220, de 11 a 5 y media de l a tarde 
a Gustavo S u á r e z . 
51354.—17 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha para manejar un niño , no le i m -
porta i r a l campo, si es f a m i l i a de 
moralidad, tiene referencias de las 
casas donde t r a b a j ó . I n fo rman en 
Gloria, 31 . 50954.—15 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de 26 t i ñ o s de criada de mano, entien-
de algo de cocina,, l leva un a ñ o en 
el p a í s y tiene quien l a recomiende. 
Teléfono F-1666. Calle A , n ú m e r o 164, 
entre 17 y 19. 50952.—15 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano; le 
gusta trabajar . A y e s t e r á n 16, Calle-
jón de Méndez . Te lé fono U-2536. 
50970.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, saoo 
t i a t a j a r . I n fo rman C a ñ e n g o l . Te 
léfono 1-6444. 
5142J —IS nov. 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A DE 
buena pres-^ncia paia criada de ma-
no o cuartos. Tiene quien la reco-
miende y desea una casa da mOiaU* 
dad. I n fo rman M-7380. 
51428 — 16 nov. 
SE SOLICITA U N A L A V A N D E R A 
wra lavar en la casa. 23, n ú m e r o 314, 
ntre B y C. 61123.—16 Nov. 
»E SOLICITA UN SOCIO CON 6,000 
i'esos para la fabr icación de una casa 
i' luego poner una Industr ia . In fo r -
man: Luz y Habana, bodega, de 10 a 
11- 51016.—18 Nov. 
aS SOLICITA U N CAMARERO QUE 
*«T>a hacer limpieza y servir la mesa 
m tenga quien lesponda por 61. 
JnduEtrU 16S. primero. 
. 5?087—15 nov. 
NECEblTAMOS SEÑORAS, S E Ñ O R I -
naL .caballeros de todas las edades 
wra impresionar pe l í cu l a s . Presen-
,.a,f.en Agular 92. Studlo de la Aso-
S v fl Artistas. P r e p a r a c i ó n gra-
W c/! abaJ0 asegurado para todos 
8 Socios que tengan aptitudes. 
50972.-18 Nov. 
ÜU nn^1011^ irN « 0 C W CON CAPI" 
.UnI ^ a c é n de v íveres que 
tniiiiai s[r.0 0 'l08 socios con igual 
i'ó in. H?1- lo menos do $5.000 a 
Para informes T e l . A-8181. 
¡ 5 — ^ 50829—1G nov. 
ro8 ^ C E ^ i T A N DOS C A R P I N T E -
^'tes 9P7KRE,DERO a lbañ l l y 2 ayu-
a>udant^ ¿?s 0Perarlos y 1.50 los 
del Cotnr;„ l?}ca Veranes. Paradero 
Blanco Presunten por el Sr. 
50749.—15 Nov. 
J X K ) para desarrollar doo buenos 
s^'os, necesito persona, hombre 
J A C0IÍ CÍnCo m i l P " 0 5 - Infor -
^ Apartado 2 3 1 1 . Habana . 
50352—15 nov. JUJt tZ  
TOiTAM0S V E N D E D O R E S 
'eti amos llccr«8 p a ñ o l e s ne-
í f " del P-("!no^.vcndedore8 conoce-
r* ,1* venta do U 
*0? buenos 
" ' " I * comislrt; P3"103 buen sueldo y 
f0m!«tencla « '0.3 (íue ^ « m u e s t r e n 
^ 'c las de-,,8011 '"dlspmRables re-I ^ ' c l a s e i , n ^' rns
•LBL]a¿o ViJL0*1838 t"n don<le hayan 
am'arnia3i a8 y C a - S- en 
50718—17 nov. 
*ive res P j 
?0CJ > d ara. desarionar W n ne-
fete Comislones. base costo y 
^da P„f S,tJ0 ,persona bien relacic-
I n U ldaAy con tres « ' i 
b «n to rm. , : Apar tado 2 3 1 1 . Ha-
5 0 3 5 1 - 1 5 nov . 
Í Í Í ^ ^ C O L O C A C I O N E S 
V ^ A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
W o n 0 ' R E I L L T 13 
« ^ ^ r / o n a V 1 1 1 ^ A ^ i a que 
' ¡ d a T ^ o Por í,*1 coniPetcnte y re-
r o H y r e f ^ ' u s aptitudes, ¿ o l í 
•mpleos y coló-
í 'uL pegadores, " a t ^ crJados. cria-
?3***n 1* P e í d o s d ^ ^3 .^1"4 c11-^ Dmr.0" P ^ n u t u J e l - i n t e r i o r se P'recna 0 ( n l u U d - Colocamos a 
45965- •16 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
ch^s e s p a ñ o l a s de criadas de mano o 
manejadoras en casa de moiul idad, 
saben cumpl i r con su obllBaclón. I n -
forman en Agu i l a 114, hab i t ac ión nú-
mero 1, bajos. 
51178—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
para criada de mano, sabe cocinar o 
para todos los quehaceres de una ca-
sa. In fo rman T e l . M-r.G23. 
51181—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora, sabe cumpl i r con su ob l i -
gación, tiene referencias de las cajas 
donde ha trabajado. In forman a to-
das horas. L c o n o m í a 18. 
51268—16 nov. 
DESEA COLOCARSE D E CRIADA 
de mano o manejadora. Tiene que ser 
casa, de moral idad y tiene quien la 
g e r á n t i c e . I n fo rman T e l . P O - Í 2 4 1 . 
Una muchacha do 20 a ñ o s de edad. 
51276—16 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑO-
la de criada de mano o de cuartos, es 
fo rmal y desea casa de moralidad y 
tiene muy buenas referencias. Ber-
naza 60, altos, izquierda. Te lé fono : 
A-8490. Prefiere la V í b o r a . 
52224—16 nov. 
SÉ OFUECE U N A J O V E N ESPAÑO-
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c t i c a 
y buenas referencias de casa par t icu-
l a r . T e l . M-8792. 
51250—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular de manejadora o criada de 
mano en casa de moral idad. Se pre-
fiere que sea t n el Vedado. Lleva 
tiempo en el p a í s In fo rman Teléfono 
M-3703. 
51237—10 nov. 
DESEA COLOQAKSE U N A J O V E N 
ei-pañola de criada do mano o mane-
jadora cen buena r>comendacionos. 
P.'ira m á s infernv mon al Te lé fo-
no M-2985, J . d i o 12!) A . . • 
S—15 nov. 
DESEA COLOCAK NA B U E N A 
criada de mano o . l - ^ u manejadora; 
l leva tiempo en el p a í s ; tiene reco-
mendac ió i ! . In fo rman ; Habana 126. 
Teléfono A-4792. 
5]032—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano o V 
cuartos o manejadora, f o r n a l y car i -
ñosa con los n i ñ o s , muy l impia , sabe 
coser y zurcir bien, tiene buenas refe-
rencias. In fo rman T e l . M-567C. San 
J o s é y Escobar, Bodega. 
51064—15 nov. 
U N A M U C H A C H A ESPAÑOLA D B -
sea colocarre en casa de moralidad, 
para criada de cuartos o manejadora. 
Informan Te lé fono A-7100. M a r t a . 
51057—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gación y t l e r e quien la recomiende, 
in fo rman C á r d e n a s 4. ant iguo. 
51258—19' nov. 
DESEAN ENCONTRAR COLOCACION 
dos muchachas e s p a ñ o l a s de criadas 
de cuarto o ce-mtdor en casa de mo-
ra l idad . Tienen h.ionas referencias de 
las casas donde han trabajado. I n f o r -
man en Malo ja 160, por Escobar. 
51071—15 nov. 
U n a buena muchacha e s p a ñ o l a de-
sea colocarse en casa de mora l i dad 
de cr iada de mano o para cuartos, 
t rabaja pojr horas, t iene referencias 
de donde ha t r a b a j a d o . I n f o r m a n : 
Esperanza 3, bajo?. Habana . 
5 1 0 1 3 — 1 5 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de mediana edad, e s t á acostumbrada a 
servir, es peninsular de criada de ma-
no, entiende algo de costura. In fo r -
man: L a m p a r i l l a 66, s a s t r e r í a . 
50976.-16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
para criada de mano rec ién llegada, 
sabe algo; Romay 27. Te léfono A-2046 
50999.—15 Nov. 
L E S E A COLOCAK SE U N A MUCHA-
cha de mediana edad, pera criada de 
mano. Entiende algo de cocina. I n -
forman Máximo Gómez 445. Teléfono 
A-1253. L a Casa P í a . • 
51235—18 nov. 
(JNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano o maneja-
dora, desea casa de mora l idad . Tiene 
referencias. In fo rman al Tel . M-1004 
51255—16 nov. 
L E S E A N COLOCAUSE DOS MUCHA-
ehas peninsulares para criadas de ma-
no o manejodoras, desean casa de 
moralidad, l levan tiempo en el pa ís . 
Saben trabajar . L lamen a l Te léfono 
F-526r. 
r,1055—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A MÜCHA-
cha d'3 mediana edad, para criada de 
mano o para cocinar V limpilar para 
corta famil ia , sabe d e s e m p e ñ a r tru 
obl igación y es persona serja. duerme 
en la co locac ión . Vil legas 42. 
51058—1? nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
esp.ifiola de criada de mano o de ma-
nejadora, es rec ién llegada, traba-
jadora y c a r iñosa , desea casa de mo-
ni l idad . T e l . 1-5357. ' 
50813—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M ü C H A -
cha e spaño la de manejadora o criada 
de ntano, entiende un p(>co de cocina, 
l leva tiempo en el pa í s , sabe curvolir 
su obl igación y do criada de cuartos. 
Santa Clara 14, altos. Habana. 
51051—¡16 nov. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DEsen 
colocarse en casa de moralidad, l le-
van tiempo en el p a í s , saben su ob l i -
gación en cualquier trabajo que sea 
para criadas de mano, o manejadora, 
tienen buenas referencias. I n fo rman : 
Monte, 306. Te lé fono A-8225. 
51011.-15 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
i ta l iana de mediana edad para mane-
jadora, sabe f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n -
forman a l Teléfono M-2422. 
50681.—15 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE J O V E N E S P A Ñ O L A PA-
ra cuartos y costura, ha de ser casa 
estable y formal , rio me coloco meno§ 
de $30. T e l . A-2395. 
51365—17 nov. 
SE COLOCA UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la se-
ñe i a ; e s t á acostumbrada al servicio 
f ino y desea buena f a m i l i a ; tiene bue-
nas referencias, no gana mer.e>s de 30 
p e w s . In fo rman en Agu i l a 105. Te-
léfono M-1074. 
61404—17 nov. 
D E S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-
chas e spaño la s , una para criada do 
cuarto y sabe coser muy bien y la 
o t ra para criada de mano o mane-Ja-
t'.ora. Informan te lé fono F-4220. 
51284 17 n 
DESEA COLOCARSE U X A MUCHA-
cha en casa decente para coser; sabe 
coser y cortar por el f i g u r í n ; no le 
impor ta l imp ia r UPA hab i t ac ión o dos. 
Para informes, O'Rell ly n ú m e r o 1C, 
a l tof . 51285 17 n 
SE OFRECE U N A MUCHACHA PA-
r a limpieza de una hab i t ac ión y co-
ser. Tej iente Roy 59. 
51170—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o para 
te-do servicio de u n matr imonio so-
l o * Informan Carmen 4. Te lé fono : 
M-4S74. 
51210—16 nov. 
P A R A S E l l V I U L A MESA, REPASAR 
l a ropa y l imp ia r habitaciones, se 
ofrece iMia Joven e s p a ñ o l a de regular 
i m t r u c c l ó n . San Rafael 4r, Oficina. 
Pregunten Vf r oí Sr . Rueda. 
6110C—16 nov, 
SE OFREQEN DOS MUCHACHAS 
una sabe coner y cortar y l a otra en-
tiende un pobo para comedor o habi-
taciones. T e l . F-:ir.6S. 
612:4—15 ncv . 
DESEA COLOCARSE ASTURIANA, 
de mediana erlad, para cuartos y cos-
tu r a . Tiene referencias y sabe cum-
p l i r con su e b l l g a c l ó n . In forman en 
Cris t ina 40, h a b i t a c i ó n 22. Teléfono: 
I-E843. 
51260—16 nov. 
CRIADO D E MANO JOVEN, ESPA--
ñol. desea colocarse, e s t á muy p r á c -
tico en el comedor, t r a b a j é en buenas 
cas-as de las que lo recomiendan, no 
tiene pretensiones. Salo a l campo. 
Teléfono M-Ü731. 
51412—17 nov. 
S E O F R E C E N 
COCINERA DESEA COLOCARSE, ES 
pañola , do mediana edad, sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión . Tiene reco-
mendaclcnes. Sol 64. T e l . A-7684. 
51272—16 nov 
SE DESEA COLOCAR D E COCINERA 
una Joven e spaño la y cumple bien sus 
obligaciones, d i recc ión : Desagüe , 87, 
entre Subirana y A r b o l Seco. 
61109.-16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
r^, e spaño la que sabe cocinar a la es-
p a ñ o l a y t a m b i é n a estilo del p a í s y 
t amb ién a la americana y que t a m b i é n 
sabe de r e p o s t e r í a y que tiene quien 
responda por el la . I n f o r m a r á n : Calle 
Baños n ú m e r o 41, entre 19 y 17. 
61010.-15 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
españo la para cocinar y ayudar a la 
limpieza para un matr imonio solo, es 
f ina y educada, tiene referencias, de-
sea casa de moralidad sobre ' todo. I n -
forman: Calle Etftévez, n ú m e r o 14, ha-
bitación, n ú m e r o 6. 
51118.-16 Nov. 
^•LSEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de cocinera en casa part icular . Co-
cina criolla, española , sabe hacer du l -
ces, no duermo en la colocación ni 
ayuda p. los quehaceres de la casa. 
Tiene recomendaciones. In forman eo 
Reina 64, entrada por la f r u t e i l a . 
5123?—16 nov. 
SE OFRECEN DOS COCINERAS E N 
la misma dos n i ñ a s para l impieza. 
Calle de Manrique 163. alto, habita-
ción n ú m e r o 4, pregunte por A n a . 
60973.—16' Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra para corta fami l ia , no hace plaza. 
In forman en el te léfono M-1611. 
50953.-15 Nov. 
S E O F R E C E N 
COCINERO REPOSTERO E S P A Ñ O L 
muy acreditado desea casa par t icu lar 
o de h u é s p e d e s u hotel, no tiene in -
conveniente salir a l campo, buenas 
refereciao. Teléfono A-4786. 
61119.—16 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N DE 
18 a ñ o s de edad, sabe trabajar de co-
cina y t amb ién de criado de mano, 
tiene referencias de las casas de don-
de ha trabajado, no le Importa Ir al 
campo. In forman: P r ínc ipe 13, depar-
tamento 20, a todas horas. 
51126.—16 Nov. 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAflOL 
cem 4 a ñ o s de p rác t i ca , se ofrece a 
par t icular . Entiende cualquier m á -
quina. Tiene refe^rencias de las casas 
que ha servido. Informan F-1625. 
51067—ID nov. 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N -
sular desea colocarse en casa par t icu-
lar o comercio, cocina a varios esti-
los, no tiene pretensiones, cuenta con 
referencias de buenas casas. In fo r -
man: Teléfono M-1714. 
50975.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de mediana edad, no le impor ta I r a l 
campo, no tiene pretensiones. Para 
Informes: Llame U-2651. 
50992.—15 Nov. 
SE OFRECE U N B U E N COCINERO, 
buenas referencias,, es excelente para 
casa par t icu la r . Luz, 40 y medio. M-
1860. ¿1156.—16 Nov. 
SE OFRECE COCINERO DE MEDTA-
na edad, sin pretensiones. Vives 101. 
Teléfono A-4485. 
51177—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
pañol de cocinero en casa par t icular 
o fonda. In fo rman: San Bcrnardlno 
23, entre Durege y Serrano. Teléfono 
1-4809. Pregunten por Avellno. 
50961.—15 Nov. 
SE DESEA COLOCAK U N A B U E N A 
cocinera, cocina a la cr io l la y espa-
ñola, tiene referencias y hace plaza, 
hace dulces, lo mismo casa par t icu lar 
que comercio. In fo rman : Mangos, n ú -
mero 18, esquina Del ic ias . J e s ú s del 
Moute. 51007.—16 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
cocinera e s p a ñ o l a y cr iol la , buenas 
referencias para hombres solos espa-
ñ o l e s . Teléfono A-6621, no duerme en 
la colocación. 51005.—15 Nov. 
COCINERA ESPAÑOLA. SABE CO-
elnar bien a l a c r io l la y e s p a ñ o l a y 
t amb ién r epos t e r í a , hace plaza. Cam-
panario 143 entre Reina Y Es t r e l l a . 
51052—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A 
chacha e s p a ñ o l a para cocinar y l i m -
piar para un matr imonio, sabe cum-
p l i r bien con su obl igación, referen-
cias las que quieran. Concordia 193. 
51059—15 nov. 
DESEA COLOCARSE1 U N J O V E N cu-
bano, cocinero y repostero, en casa 
par t icular o de comercio, no tiene i n -
conveniente de i r a l campo. Maloja, 
n ú m e r o 93. Habana. 
50962.—15 Nov. 
U N B U E N COCINERO A S I A T I C O re-
postero desea colocarse, buena casa 
para cocinar a la c r io l la y a la espa-
ñola y americana, aseado con 6 a ñ o s 
de p r á c t i c a y es muy l impio . I n f o r -
man: Manrique n ú m e r o 85, preguntar 
por Juan R a m ó n . L l amar al te léfono 
M-8941. 50965.-15 Nov. 
SE OFRECE U N BUEN COCINERO 
de color, cocina a la e s p a ñ o l a y cr io-
l la , sabe de repositería, muy l impio y 
execelentes referencias de casa par-
t i cu la r . T e l . M-S792. 
• 51061—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A COC1NE-
ra repostera, es e s p a ñ o l a y tiene quien 
la recomiende. In forman en Merced 
N o . 22. T e l . M-4935. 
50951—35 nov . 
SE OFRECE U N A COCINERA ESPA-
fiola do mediana edad, l impia y for-
mal , sin pretensiones, sabe su obliga-
ción. IguaJ trabaja en par t icular quo 
en comercio, r eúne buenas condicio-
nes, es sola y no saca comida, duer-
me o no en l a co locac ión . I n fo rman : 
Agui l a 116. 
51047—15 ' nov . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la para cocinar, os repostera, 
tiene buenos informes, no duerme en 
la colocación. In fo rman en el Te l é -
fono A-1672. 
51046—15 nov. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR 
se dp. criado de mano o ayuda de cá -
mara, sabe su obl igación, sirve a la 
n n a , l leva 12 a ñ o s en Cuba y conoce 
bien las costumbres del p a í s . Tiene 
leferencies. In fo rman T e l . A-3318. 
51395—16 nov. 
CRIADO D E M A N O QUE S A B E SU 
obligación, y sirve la mesa, se ofrece 
para casa part icular , tiene referencias. 
In forman a l te léfono ¿3-7022. 
61188.-16 Nov. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE 
mano. Tiene referencias de conde ha 
trabajado, sabg.servir meea a l a rusa. 
In forman T e l . F-5572. 
5120::—16 nov. 
SE COLOCA CRIADO D E MANO, 
con buenas referencias. T e l . F-421.t1. 
51248—16 nov. 
DESEA COLOCARSE E S P A Ñ O L D E 
segundo criado o camarero. Tiene re-
ferencias. In forman T e l . A-9541. 
51279—16 nov. 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO D E 
buen c a r á c t e r , muy p r á c t i c o y con 
buenas referencias. Luz, 40 y medio. 
M-1860. 51156.—16 Nov. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano, e s t á 
acostumbrada a servir, tiene recomen-
daciones, sueldo 25 pesos. Teléfono 
F-5349. 511444.—17 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO 
do mano, en casa de familia. . Tiene 
buenas referencias de las casas que 
ha trabajado. Infenmes Tel A-796S 
51042—15 nov. 
SE OFRECE UN PlUEN CRIADO D E 
mano, p r á c t i c o er todo buen servi-
cio, tleno recomendac ión de las casas 
que t r a b a j ó . Habana 126. Te lé fono 
A-4792. 
51033—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N Es-
paño l de orlado de mano o para caba-
llero solo. Ds de muy buena prtsen-
cia y tlena 10 a^os de p r á c t i c a y sabe 
planchar ropa de caballero y con muy 
buenos informes. Para Informes calle 
2 y 30, Vedado. T e l . F-5049. 
51084—15 nov, 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, español , acostumbrado al servi-
cio de cosas finas, de las que tiene 
referencias. In forman en la Mueble-
r í a El Cedro. Gallano 123. Te léfono 
A-7557. 
51251—16 nov. 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA J O V E N E S P A Ñ O L A 
desea colocarse, gana uuen sueldo. 
Quba, 26. Dep. 29. 
51341.-17 N o v . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E M E -
dlana edad se desea colocar de cqclne-
ra, no le Importa ayudar a la l impie-
za algo, l leva bastante tiempo en el 
pa í s , sabe su obl igac ión , no le impor-
ta dormir en la colo<»cl6n. In fo rmen: 
Est re l la 145, bajos. Sra. Josefa Sán-
chez. 51350.—17 Nov 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
fe'npañola para cocinar y hacer los 
quehaceres para corta f aml l ld . es se-
r i a y muy trabajadora. In forman en 
San Rafael 76, T e l . M-9145. 
51S79—17 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a para cocinera, de mediana 
edad. Tiene una h i j a para maneja-
dora, l levan tiempo en el pa í s , tienen 
buenas referencias, desean colocarse 
en una casa de mora l idad . In fo rman 
Carlos I I I 12. T e l . U-2502. 
51378—17 nov . 
SE COLOCA U N A COCINERA REPOS 
te ra, sabe cocinar a l a c r i o l l a y la 
e s p a ñ o l a y a la americana y cumple 
con su ob l i gac ión . I n fo rman en la 
Calle 12 entro £6 y 28. Vedado. 
51390—16 nov. 
COCINERA PENINSLTLAR D E M E -
dlana edad, se desea colocar, quiere 
cassa de mora l idad . Tiene referencias 
Informan en Amargura 77 y 79, ba-
jo s . 
51135—17 nov. 
UNA JOVEN D E L P A I S DESEA Co-
locarse de cocinera. T e l . U-3822. 
51430—16 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
Joven para cecinar para un mat r imo-
nio o corta f a m i l i a . T a m b i é n para 
manejadora. Sol 52, altos. Manuela. 
51184—16 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar en casa 
de comercio c pc r t i cu la r . Sabe lo no-
ceFyrio de una casa, es repostera. 
Informan Tenerife 74 1-2. 
51209—16 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la de o-oclnora, sabe cocinar a 
¡a cr iol la y española , tiene buena re-
comendac ión . In fo rman San N i c o l á s 
K o . 264, t a jos . 
51073—15 nov. 
UNA SEÑORA E S P A Ñ O L A D E M E -
diana eclad y lleva tiempo en el paíp, 
desea colocarse de cocinera o criada 
de mano, es muy l impia y no tiene 
pretensiones. Informan Monte y Pi la , 
bodega. T e l . A-6266. 
51072—15 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
españo la para cocira. sabe cumpl i r su 
obl igación, l leva tiempo en el p a í s . 
In forman Monte S81. T e l . M-8565. 
riOSS—15 nov . 
COCINERA E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse, cocina e s p a ñ o l a y cr iol la , 
tiene referencias. In fo rman en J e s ú s 
Mar ía , 90. 51016.—15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de cocinera. Tiene buenos 
informes de las oaeas donde ha ser-
vido y en la misma una muchacha pa-
ra crip.da de mano. No le impor ta 
ayudar a los quehaceres. In fo rman : 
Apodaca 17. 
51038—15 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la de cocinera, sabe cumpl i r 
cen su obl igación, no duerme en la 
colocación. Informar. San Nico l á s y 
Sitios, C a r n i c e r í a . Tiene Te lé fono : 
M-Í691. 
51039—15 nov. 
BUENA COCINERA E S P A Ñ O L A B U E 
nos informes desea c o l c c a r í e . Estre-
l l a 6 1-2. T e l , A-1209. 
£1043—15 nov . 
DESE COLOCARSE U N A BUENA 
cocinera repostera, sabs cumpl i r con 
su ob l igac ión . Di recc ión calle 19 es-
quina a G . Vedado. 
50828—15 nov . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra e s p a ñ o l a ; sabe bien su oficio y os 
repostera. Tiene quien la garantice. 
Sueldo 60 pesos. Calle 17 n ú m e r o ^28 
altos de la f r u t e r í a . 
50939 18 n 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
españo la para cocinar y l i m p i a r a un 
matr imonio solo y casa comercio y 
desea dormir en la casa. Campanario 
235, altos n ú m e r o 1, no va a l Vedado 
n i V í b o r a . 50553.—16 Nov. 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro del pa í s , sabe de r epos t e r í a , bien 
sea casa par t icular , h u é s p e d e s o es-
tablecimiento. In formen: Bernaza 30. 
Teléfono A-5163. 61319.—17 Nov. 
COCINERO E S P A Ñ O L CON T I E M P O 
en el pa í s , p r á c t i c o en cr iol la , e s p a ñ o -
la y francesa, desea coloeM,rse en casa 
de comercio o par t icular , sabe de re- ¡ 
p o s t e r í a y va a cualquier parte de la 
I s l a . I n fo rman en Carmen 21 . Te lé -
fono M-4874. 61336.—17 Nov. 
SE OFRECE U N MAESTRO COCINE-
ro y repostero, blanco, para easa par-
t icular , hotel o restaurant, conoce la 
ct olna en general y mucha r e p o s t e r í a 
t i n a . Teléfono A-3698. Personalmen-
te, San Miguel 214. 
51085—15 nov. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N Co-
cinero y repostero en casa par t icular 
o de h u é s p e d e s o comercio. Tiene re-
comendaciones. In forman en Merced 
n ú m e r o 108. 60742 3 8 iv 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y dulcero de color, para el campo o 
ciudad. In forman T e l . M-2897. 
51022—15 nov. 
DESEA COLOCARLE U N M A T R l M O -
nio español para casa par t icu lar ; él 
de cocinero, ella de criada de mano 
o maneadora; él entiende bastante 
de r e p o s t e r í a y tienen buenas refe-
rencias; no tienen inconveniente en 
salir a l campo. In fan ta 19, esquina a 
P r í n c i p e . 50947 15 n 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A . U N A JOVEN ESPA-
ño la desea colocarse de criardera, t ie-
ne abundante leche y buena propor-
ción de grasa. Tiene Certifioado de 
Sanidad Puede verse ella y su n i ñ o . 
Informes Santlege No. 1. bajos. Te-
léfono M-7£;:4. 
61401—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criandera con buena y abundante le-
che. Se puede ver su niño, nunca ha 
estado enferma. Calle Rayo 29. 
51208—16 nov. 
Se ofrece una s e ñ o r a e s p a ñ o l a de 
22 a ñ o s de edad , para c r iandera , 
hace 4 0 d í a s que d i ó a luz , tiene 
buena y abundante leche. Para t ra -
tar puede verse en l a calle 11 esqui-
na a 6, h a b i t a c i ó n N o . 8, V e d a d o . 
5 1 2 2 1 - 1 6 nov . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
porusal competente se ofrece para to-
da clase de contabilidad y correspon-
denola, f i j o o por horas. Dir ig i rse a 
S. G . Compostela, 134. Telefono M-
3016. 51183.—16 Nov. 
MECANICO E X P E R T O E N TODA 
clase do trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras, con veinte a ñ o s de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para esta ciudad. I n -
forma: Sr. Otelza. Hote l Roma. 
Amargura y Compostela. 
49468.—18 Nov. 
Exper to tenedor de l ibros , se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
c o n t a b i l i d a d . L l eva l ibros por horas. 
Hace balances- l iquidac iones , e tc . 
Sa lud 67 . bajos, t e l é f o n o A - l S l l . 
E S P A Ñ O L , CONOCIENDO L A TENE-
eluría de Libros y con p r á c t i c a co-
mercial , desea colocarse en comercio 
o a l m a c é n para l levar contabilidad o 
ce.sa a n á l o g a . Dir ig i rse Te i . 1-6460. 
51027--15 nov. 
SE D E S E A . C O L O C A R U N JOVEN 
m e c a n ó g r a f o en casa de comercio, o f i -
cina par t icular o para ayudante de 
carpeta. No tiene pretensiones. L l a -
men al te lé fono M-2260. Preguntad 
por R o d r í g u e z . 50812.-14 Nov 
DESEA COLOCARSE UNA JOV1. . 
peninsular para todos los quehacere:! 
do corta fami l ia , es trabajadora y d« 
buen c a r á c t e r . In forman Teléfono: 
M-y i45 . 
51075—15 nov. 
L A V A N D E R A DESEA ROPA F I N A 
para lavar en su casa. Te léfono M-
3686. » 51097.—17 Nov. 
UN MUCHACHO D E 15 AÑOS PARA 
mensajero o criado de mano. l l á b a n a 
No. VJ7. Teléfono 823D. 
51049—15 nov. 
TENEDOR DE L I B R O S DESEA EX-
contrar casa donde trabajar durante 
las doce del d ía en adelante,'O l levar 
l ibros por hora. I n f ó r m e s e en P e ñ a l -
ver y Subirana, (bodega). Teléfono 
U-2498. 5C046 22 n 
T E N E D O R D E L I B R O S . COMER-
clantes: Su o n t a b l l l d a J por módica 
cuota . . Informes T e l . A-0267. 
50Ss97—15 nov. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE P A R A PORTE-
ro, fregar máqu ina , cuidar j a r d í n o 
trabajo aná logo , español , mediana 
edad. Instruido, recomendac ión como 
honrado y cumplidor . M.4780. Pre-
guntar por J o s é M a r í a y solamente 
a l mismo comunicarle el objeto. SI 
no estuviera dejar aviso. 
51358—16 nov. 
SE OFRECE UN E S P A Ñ O L D E M E -
á i a n a edad para portero o criado de 
rrisno o ayudante de c á m a r a para ca-
ballero, fabe planchar fluses. Tiene 
recomendaciones. In forman Concordia 
No. 190. T e l . U-3020. 
51423—17 nov. 
JOVEN P E N I N S U L A R , DESEA CO-
lecarse en casa de moralidad, tiene 
referencias. Para informes Oquendo 
N o . 51. T e l . U-1698. 
51397—17 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA, RECIEN L L E -
gada, desea colocarse en casa seria. 
Tiene quien ¡a garantice. In fo rman : 
rnan Villegas 60. T e l . M-4458. 
51399—3 7 nov. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN es-
paño l de aprendiz de sastre. I n f o r -
man: Flores 12, J e s ú s del Monte . 
E m i l i o Lamazares G a r c í a . 
51321.-17 Nov. 
E X T R A N J E R O S Y E S P A c O L E S 
Pronto s? p o n d r á en vigor la Ley del 
75 por ciento. No se exponga a per-
der su bienestar, p r o t é j a s e de sus ene-
migos, h á g a s e ciudadano cubano, r á -
pidamente, por p e q u e ñ a c o m i s i ó n . Pe-
ñ a l v e r le t ra A, altos entre Belascoain 
y San Carlos, Habana y en Marlanau 
en In fan ta 5. 
* 5102S—17 nov. 
SE OFRECE U N ESPAÑOL DE ME-
diana edad, de portero o l impia r o f i -
cinas o ayudante de c á m a r a para ca-
ballero, sabe planchar fluses, tiene re-
c o m e n d a c i ó n . In forman Concordia IDO 
Telé fono U-3020. 
51076—15 nov. 
U N H O M B R E D E M E D I A N A E D A U 
sol ici ta empleo para portero, sereno 
o para estar a l cuidado de un eleva-
dor, a l m a c é n , etc. Tiene quien lo re-
comiende. Avisar a l A-2294. 
50936 15 n 
E X T R A N J E R O S Y E S P A Ñ O L E S 
Pronto se p o n d r á en vigor l a Ley del 
75 0|0. No se exponga a perder su 
blnestar, p ro té jase - de sus enemigos, 
h á g a s e ciudadano cubano r á p l d a m e n t o 
por reducida comií-ión. Lealtad SI-'» 
altos, entre Carmen y Figuras . 
49053—15 nov. 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
n iños para encargado de una finca de 
campo; se dan referencias. In fo rman : 
Finca del Olivo, Guatao, Angel Gar-
50616—16 N o v . 
S E Ñ O R I T A D E B U E N A EDUCACION 
desea una f a m i l i a de respeto p a r í 
educar n iños , habla f r a n c é s y a l e m á n . 
Te lé fono 1-2292-
50632.—16 nov. 
PRACTICO E N E L CUIDADO D E en-
fermos y con varios a ñ o s de p r á c t i c a 
en sanatorios se desea colocar para 
el cuidado de enfermos en casa par-
t icular , sabe cumpl i r con su obliga-
ción y tiene buenas referencias de las 
casas donde ha prestado sus servicios, 
Te lé fono A-8453. 51317.-17 Nov 
H O M B R E D E 40 AÑOS, SE OFRECE 
para archivero, pruebas, apt i tud y con-
ducta . Experiencia, ofrece g a r a n t í a . 
Te lé fono F-2220. 
51323.-17 Nov. 
U N A S E Ñ O R A CON U N H I J O M A -
yor desea encontrar una casa de ve-
cindad para d e s e m p e ñ a r el cargo de 
encargada. Informes en Gervasio, 73, 
altos, hab i t ac ión 22. 
51334.-19 Nov. 
SE OFRECE U N J A R D I N E R O P A R A 
casa part icular , sabe trabajar, tiene 
inmejorables referencas. Llamen a l 
t e l é fono M-6220, de 11 a 5 y media 
de la tarde a E m i l i o S u á r e z . 
51355.—17 Nov 
C H A U F E U R S 
SE OFRECE U N C H A U F F E U R ES-
pañol , maneja toda clase de a u t o m ó -
v i l y entiende de mecán ico , es aseado 
y cumpl idor . In fo rma la s e ñ o r a N ú -
ñ e z . Teléfono A-1673. 
51328.-17 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icular o de 
comercio. In forman t e l é íono F-2386. 
5128$ 19 n 
C H A U F F E U R MECANICO SERIO Y 
formal desea casa par t icular o de co-
mercio, razón en el te léfono F-200l3. 
51295 20 n 
C H A U F F E U R , SABE SUS O B L I G A -
cionea, sin pretensiones, se ofrece a 
sus Ordenas. J o s é R o d r í g u e z . Te lé fo-
no FO-7932. 
51266—16 nov. 
UN C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA 
colocarse en casa particular- o del co-
mercio. In fo rman en el T e l . M-832i 
51249—16 nov. 
SE OFRECE UN C H A U F F E U R D E 
esmerada correcc ión y muy celoso en 
el cumplimiento de «u deber. Tleno 
cuatro a ñ o s de p r á c t i c a en l a Ha-
bana y cinco en varias ciudades de 
Ewpaña . Tiene quien lo recomienda. 
Informan Teléfono A-6522. 
51253—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur p rác t i co en el manejo de toda cla-
se de au tomóv i l , mecán ico en gene-
ra l , conoce el t r á f i co con p r á c t i c a de 
15 a ñ o s . I n fo rma : Teléfono 1-1305. 
61148.—16 Nov. 
COCINERO D E M E D I A N A E D A D , 
cocina «>n general con referencias me 
ofrezco en Colón y Consulado, bode-
ga. T e l . A-5594, voy a los barrios 
y a l campo si pagar, los viajes. P r* 
gunten por Herrera . 
51826—17 nov. 
SE CC LOCA COCINERO REPOSTE 
ro, experto en banquetes y lunchs, 
buen dulcero, g a r a n t í a de bcmradez y 
buen compoitamlento de l a ú l t i m a ca 
sa, os maestro. Sin pretensiones, so-
lo y va a l campo. Clenfuogos 12, bo-
dega. T e l . A-7416. 
51662—17 nov. 
UN J O V E N ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de cocinero o criado. Tiene 
buenas referencias y sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . In fo r r r an en el Te lé -
fono F-4563. Quince y Vein te . Bo-
dega L a Jardinera. 
51361—17 nov . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color, cocina a l a c r io l la y a la 
española , entiende de r epos te r í a , tiene 
buena referencia. T e l . M-6719. 
51?04—17 nov. 
DESEA C O L O C A R U N COCINERO 
de color, repostero y algo de reposte-
r í a americana. In forman 1-2543. de 
10 a 12 P. m . 
614S5—17 nov. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
españo l en casa de comercio o cole-
gio o café . Tiene buenas referencias 
de donde ha trabajado. In fan ta 47, 
cuarto n ú m e r o 11. 
F3 29?. 17 n 
DESEA COLOCARSE U N A COCINK-
ra de color que sabe cocinar a la 
francesa y a l a c r io l la 7 entiende 
algo de repos te r ía , sobre todo muy 
l imóla , pues pueden l l amar la de 11 a 
6 de la tarde al T e l . M-G328. 
51229—16 nov. 
SE OFRECE U N A COCINERA T re-
postera Joven e s p a ñ o l a en casa de 
moral idad. Teléfono F-1016. 
50977.—15 Nov. 
SE OFRECE U N C H I N I T O J O V E N 
excelente cocinero cocina, a la espa-
ñola y cr iol la , sabe de r e p o s t e r í a , muy 
l impio y buenas referencias de casa 
par t icu la r . Teléfono M-879?. 
61185.—16 Nov. 
MAESTRO COCINERC REPOSTERO, 
fino, muy l impio, cocina española , 
francesa, c r io l la y »en general, soli-
c i ta casa par t icular o comercio, inme-
jorable informes. Te léfono A-4205. 
5128."—16 nov. 
COCINERO JOVEN Y F O R M A L con 
toda clase de r ecomendac ión se ofre-
ce para casa de f ami l i a o estableci-
miento. In fo rman : 17, esquina B . Te-
léfono F-2031. Sueldo 36 pesos 
61141.—16 Nov. 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
de 23 a ñ o s de eoad para chauffeur 
par t icular o jardinero, no le importa 
prestar los dos servicios, tiene buenas 
referencias. In fo rman en el Te léfono 
I-f955 a todas horas. 
51204—16 nov 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN 
españo l , en casa par t icular y de mo-
ralidad, de chauffeur, maneja cual-
quier clase de m á q u i n a , no conoco 
todgLS las callerj, no le impor ta tam-
bién ayudar a u u Ja rd ín o cosa a n á -
loga. Tlena quien lo rcccmlende. I n -
forman San Ignacio 17, a l tos . 
5i211—i.ó nov . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , DESEA en-
contrar ceiaa. part icular , que sea serla, 
pues es muy cumplidor y no le gusta 
cambiar. In fo rman : Teléfono F-2323. 
60955.-17 Nov. 
SE OFRECE U N A SExORA P A R A 
lavar y planchar ropa í l n a . D a r á n 
informes Habana 136. 
51375—20 nov. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
cho españo l , fregador o l impieza de 
una casa. Tiene buenas referencias. 
Mercaderes 11, Antonio Rilares. 
51286 37 n 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de color, de lavar.dera en casa pa r t i -
cular o para limpieza de cuartos; en-
tiende algo de cocina. No tliverme en 
l a colocación c informan en Infanta 
n ú m . 47. 51294 17 n 
E S P A Ñ O L D E 30 AÑOS PRACTICO 
en hotel, café , hospedaje y casa de 
h u é s p e d e s , desea colocarse de encarga-
do~ o dependiente con g a r a n t í a de ca-
sas donde ha trabajado, t a m b i é n va 
al campo. Informes: Hospedaga E l 
Modelo. Teniente Rey 94, en- la car-
peta de 2 a 4 de l a tarde ú n l c a m e h t e . 
51090.—16 Nov, 
SE OFRECE I I O M l i R E ESPAÑOL, 
portero o jardinero o guardar una ca-
sa, sabe pintar algo de carpintero. 
Tiene quion lo garantice. Cerro. Pa-
l a t i no . Cliaple N o . 3. 
51197—16 nov. 
SE OFRECE VN JARDINERO ESPA-
ñol para casa particular, no repara 
el sueldo, tiene buenas recomendacio-
nes de las casas que ha trabajado, no 
le impor ta i r al campo. In forman Te-
léfono U-2788. 
• 51205—16 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N -
sular para los quehaceres ds un ma-
t r imonio , l leva tiempo en el p a í s , -23 
l i m p i a y fo rma l y duermo en 'a colo-
c a c i ó n . T a m b i é n te cok-ca para ma-
nejadora y criada de mano. In fo rman 
Sitios 1 ) 1 . T e l . A-14 4Í . 
513 68-G9—3 6 nov. 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñol, p r ác t i co en el comedor por f ino 
que sea. Tiene rocomendación de bue-
nas fami l i as . Te!. M-97S1. Pregun-
ten por Eugenio. \ 
51202—16 nov. 
SE OFRECE HOMBRE ESPAÑOL, 
portero o Jardinero o guardar una 
casa, sabe pintar algo de carpinte-
r í a . Tiene quien lo garantice. Cerro 
Palatino, Chaple N o . S. 
51197—16 nov. 
SE OFRECE J O V E N CUBANO, INS-
t ru ído , educado, trabajador y serio, 
para trabajos of ic ina o cosa a n á l o g a , 
con p r á c t i c a . T e l . A-7742. 
51280—16 nov. 
DESEA COLOCARSE UN C H A U F -
feur mecánico, do color, tiene m á s de 
6 a ñ o s p r á c t i c a y Ut-ne casa que lo 
recomiende. A-0196. 
r.ii94S—15 nov 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa ra r t lou la r o comercio 
con muy buenas recemonciacienes de 
donde ha trabajado, maneja toda cla-
se de m á q u i n a s , se coloca sin preten-
siones si se necesita. Llame al Te lé -
fono M-8793. 
61034—15 nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
español , joven, experto en manejo y 
r epa rac ión de toda clase de a u t o m ó -
viles, con herramientas y banco de 
mecán ico de su propiedad e inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres de m e c á n i c a de la Habana, 
ofrece sus servicios a f a m i l i a hono-
rable y solvente. T e l . M-2013. 
60569.—18 Nov. 
SE DESEA COLOCAR UN CHOFER, 
tiene buenas referencias de donde 
t r a b a j ó y es p r á c t i c o en el d e s e m p e ñ o 
del mismo. In fo rman : Teléfono A-7684 
Sol, n ú m e r o 64. 60595.—15 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
fo-ur en cosa seria, part icular . Tiene 
3 5 a ñ o s de experiencia, con t í t u l o .le! 
Pa í s y extranjero. T a m b i é n tiene re-
ferencias de la casa donde ha traba-
jado. Teléfono 1-1573. Pregunten por 
Carlos. 50492 15 nv 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, E X P E R T O 
mecánico, 15 afos p rác t i ca . Inmejora-
bles referencias cfreco sus servicios 
a cesa par t icu lar . No tiene muchas 
pretensiones. T e l . U-1799, Jefe Ta-
l l e r . Par t icular 1-3572 
4&E22—16 N o v -
Ja rd inc ro escultor, f lo r icu l to r , escul-
tura , desea colocarse e n casa par-
t i cu la r , encargado de f inca ; se hace 
cargo de toda clase de t rabajos, ce 
m e n t ó b lanco , adornos objetos j a p o 
neses y cascadas, glorietas, bancos, 
farolas, f a n t a s í a s , arte. I n f o r m a n : 
T i n t o r e r í a The Roya l . San N i c o l á s 
N o . 1 0 9 . T e l é f o n o A - 8 6 4 5 . 
5 1 1 8 2 — 1 8 nov. 
C E Ñ I R E C A T A L A 
l e c c i ó n del Trabajo . Ofrecemos Alba* 
Hiles, carpinteros, dependientes, mecá-
nicos oficinistas, etc., etc. honradot 
F eficientes. Te l f . A-7191 y de 8 a H 
pasad© meridiano. 
46537—37 n v . 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S , PRINCT-
plante en e spaño l , con experiencia de 
oficina, sol ic i ta empleo f i j o . Llame 
a l F-2970. 
50097—17 nov. 
Pastelero, repostero y heladero i ta-
l i ano se ofrece para hotel o d u l -
c e r í a . Serias referencias. I n f o r m a n 
en A m i s t a d 37 , altos, de 3 a 5. 
4 9 6 8 6 18 nv . 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
con larga experiencia, ofrece sus ser-
vicios para. Primera y Segunda En-
señanza , ing lés , piano, pintura, labo-
res, t a q u i g r a f í a P l tman y Correcp m-
dencia Mercan t i l . Lo mismo a domi-
ci l io que en su Academia. Calle 13 
N o . 476. T e l . F-4825. 
51383—17 nov. 
U N A CANADIENSE PROFESORA DH 
inglés , de la rga experlercia, da cla-
ses part iculcres. Informes: M a i y 
Crisp. Colegio Omega, San" Láza ro , 
S07, Habana, t e lé fono L-3228. 
51300 29 n 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
profesora de piano, t eo r í a y composi-
ción da clases en su casa y a domi-
c i l i o . E n s e ñ a n z a r á p i d a . Te lé fono A-
9351, de 8 a 10 a. m . y 7 a 10 p . m . 
51162.—23 Nov. 
S E D A N L E C C I O N E S 
de ing lés a domici l io y en su casa 
por una profesora inglesa. H i lda Jes-
t y . Obispo 64. 61163.—27 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras . So 
dan clases par t iculares de todas las 
asignaturas de l Bachi l le ra to y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
San Ra fae l 1 4 1 , altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
MUY NECESARIO A P R E N D E R I N -
glés . Estudiando diez minutos d í a n o s ! 
Garantizamos que aprende haoiar y 
escribir correctamente por el nuevo 
sistema "Learn ing Engl l sh F a s f . 
E n v í e un peso en giro postal a W i -
l l i am Eloy, Inc., Apartado 1629, Ha-
bana. 60789.—18 Nov. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases par t iculares de todas las 
asignaturas d e l Bachi l le ra to y De-
recho . Se p reparan pa ra ingresar 
en la Academia M i l i t a r . I n f o r m a n en 
San Ra fae l 1 4 1 . altos, entre O q u e n ' 
do y Soledad, 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A l i m -
pieza oficinas o casa de comercio, sa 
be m e c a n o g r a f í a y algo de taquigra 
f í a . Compostela, 69, altos. 
51027.-16 Nov. 
SE OFRECE J O V E N DE D IEZ Y seis 
a ñ o s para una oficina, sabe cá l cu los , 
buena l é t r a y conoce algo de I n g l é s . 
S. Soler. Compostela 138, altos, se-
gundo piso. Referencias las que de-
seen. ' 50987.—18 Nov. 
J O V E N CON B U E N A L E T R A , ORTO-
gra f í a , contabilidad, cumplidor, serlo, 
sin p r e t e n s i ó n a gran sueldo, desea 
casa seria, buenas referencias. Te lé -
fono A-0406, o Campanario 228, za-
p a t e r í a . 50993.-15 Nov. 
DESEA COLOCARSE P A R A ATElV-
der oficina, cobrar o para a l g ú n es-
tablecimiento, una señora Joven que 
sabe el inglés , t amb ién da clases a 
quien lo desee a precios m ó d i c o s . M r s . 
Cal le . Cerro 701. 
51006.-15 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
i-io español con buenas referencias, 
para la Habana o el campo, de c r ia -
dos. In forman a l Te l . A-2348. 
r,i045—15 nov . 
A v i c u l t o r j o v e n , con larga p r á c t i c a 
en criaderos, entiende todo t rabajo 
de campo, es t a m b i é n m e c á n i c o -
electricista, ofrece su servicio para 
campo o lo c u i d a . Por carta Empe-
drado 60 , H a b a n a . B a l k a n s k y . 
5 1 0 2 5 - 1 5 n o v . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A . 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E ^ 
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L 
P R A C T I C A . C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 13 , a l t o s 
L A S N U E V A S CLASES P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas (6.00 Cy. a l mes . 
Clases part iculares por el d í a en U 
Academia y a domic i l io . ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s ? Compre usted el METODO NO-
VISIMO ROBERTS reconocido univ^r-
salmente come el mejor de los méto-
dos hasta l a l'ec'aa publicados. Es .-j 
fínico racional a la par sencillo j 
agradable; con él p o d r á cualquier per-
sona dominar en poco tiempo la len* 
gua inglesa. Tercera edición pa. i i» 
1.60 49434.-30 Nov. 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A Q U ^ 
ha sido durante algunos a ñ o s prof»-
sora en las escuelas p ú b l i c a s de U« 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tiene varias horas desocupa-
das. D i r i g i r s e a Mlss . H . Línea , 105 
48908,,—16 Nov^ 
P A G I N A D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E 1925 ANO 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
K S C U K L A L I B R E D E P l N T Ü K A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Nn-
clonal de Bellas 
Artes de Madrid, 
de 190i. Exposi-
tor de ' S fc ie té de 
Artist-ts France-
ses"' d e París , 
U>23. Diploma df 
Honor del Salón 
de Otoño de la 
Afiociaclón de Pin-
tores y Ewulto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado d*i 
O o n c u r s o d e 
Acuaafuertes del 
Círculo de Bel la» 
Artes Madrid 1923 
ClavM de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte. Re-
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y prcfesore» 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edificio del 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U-3094. 
M; O F R E C E P R O F E S O R A P A R A IN'S 
trucción yenoral o ing l é s . Le gustai 
los nlflos. Da cl.i-. s de inglés a p ir -
Í«"IÍ!S mayores tan ib i ín . Informan: 
1'-J044 hr.ííta las 3 p m. 
5CSO0---4 nov. 
ENSEÑANZA. S E Ñ O R I T A D O C -
T O R A E N P E D A G O G I A 
Profesora de Inglés se c frece pam 
clases a domicilio por tener algunas 
horas libres. Espcclalidac" en la en-
.^tñanza do las aáignatnras de letras 
del BochiUerato. T e l . F-4C48. 
503?0—18 r.ov. 
¡ A H O R R E T I E M P O . E S F U E R Z O 
Y D I N E R O ! 
Estudiando en la Gran Academia 
Comercial 
" J . L O P E Z " 
de anrique 46. Tel . Kl£52a que es 
cp toda Cuba la que mas pronto y 
mejor enseña la carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
i aouigraíía. Mecanografía, inglés. 
Gramática, Ortografía Práctica, 
Aritmética y Teneduría, siendo asi 
mismo la más :nódica en sus cuotas 
y la única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-
tulo. 49608—19 Noy. 
¿ Q U I E R E G A N A R $ 1 5 0 . 0 0 E N 
A D E L A N T E 
Aproveche BU tiempo, que no le pesa-
rá . Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mese*. 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y 
ANALISIS 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un Juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone ¡?,« teorías confu-
sas. Curso y experiencia ei". tres me-
ses. , 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
(En español e ingles) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, «on larga ' expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, 10o al segundo. 
Otorgamos título auténtico de nues-
tros representados "Isaac Pitman y 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S . M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
(Todo sin gran esfuerzo mental, A 
B A S E D E P R A C T I C A , que "S la que 
nunca se olvida y anegura el 4xlto. 
Sistemas modernes alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magníf ico empleo. Gra-
duados colocados este mes: Adela B í l -
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurlado, etc. 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(Tambl-n por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) • 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva, del Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
50034 6 Dlc. 
ENSEÑANZAS 
J U L I T A R. MAGASEN 
Profesora graduada ae corte y con-
fección sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y piano, método l iu-
bert de BUmck. Teléfono 1-4263. 
38053.—30 St. 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
«•«̂ rte corséi» eomoreros, ajuste» par^ 
•^rmlnar en poco tiempo, claser. esp* 
«'iales v nocturnas, bordidos graiis er 
maquina, Bayona 16, media cuadra df 
Merced y dos de la Termina.. Te lé ío 
no A-5676. 46886.—19 Nov. 
P A R A L A S DAMAS RÍÜEBLES Y P R E N D A S 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios de manlcure y peinados. Telé-
fono A-0810. 61104.—"50 Nov. 
C O L E G I O "SAN E L O Y ' 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO B IDIOMAS 
Es tá situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a uim cuadra 
de la calzada do la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitónos , jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavista y 
Primera, Víboras Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
49196.—2 Dlc. 
Si d?sea vendar su mantón, se 1c 
compro, pagándole más que nadie; 
y s¡ necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. I d. M-9392. 
46670 18 n 
nrr(fesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan 
TÁ completa de Solfee. Violín, í 
P;.2«?o para señoritas a precios mó 
d.'cos. Vedado, calle 20 letra C en 
13 y 15 (a dos cuadras del P? 
ladero). Teléfono F-1255. 
Ind. 28 oc. 
P R O F E S O R A 
Pescaría dar leccioms en rarticular. 
da clases de labores. Teléfono A-oo40. 
T k n e referenclaí'. 
505f.6.—16 nov. 
A L C O L E G I O 
E l joven Caí ios García, 
sobrinc de R a m ó n Gar-
c ía , Muralla, 20 , saldrá 
hoy para el Colegio "Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés , etc. 
$ 7 0 0 al año . Beers and 
Co. O'Reilly, 9 - 1 2 . 
C 10173 3 d 8. 
B A I L E S , W I L L I A M S , A-1525 
Anrenda a la perfección todos loa bal-
Ies de salón que usted quiera desde 
| ¡ S a |12 curso completo. No se vr 
| pasando el tiempo con "prácticas" > 
práct icas: se le "hace" bailar desde 
Al primer día con oerfecta precisión 
v la absoluta certeza del control o s# 
le devuelve el dinero en el acto. Cía 
•*is particulares o a domicilio. (No 
tay academia). Apartado 1033. Telé-
tono A-lb'¿b. Prof. Williams. 
46920.—19 NOT 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 60246.—23 Nov. 
C O N T A D O R M E R C A N T I L 
Clases particulares de Teneduría d" 
Libros (Crntablüdad cenlral'zada) >• 
Cálculos mercantiles, con prActloas 
Igual que en un escritorio. l lora es-
pecial para dueños da cosas de comer-
cio que deseen llevar su i ropia con-
tabilidad . Clases por ocrríFpondencia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í tulo . Taquigrrfla Htman por 
una experta taquígrafa. Infcrmes sc-
ftor Orfi la. Cuba 113, altos. 
50285—7 dic. 
/ 0 1 E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
Be l a . y Ba. Sasa f iaus 
I N C O R P O R A D O A l . I N S T I T U T O 
Solamonte para Varones 
Director P A B L O MUCO 
admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupl'.o y externos. Pida r** 
gla mentó. 
Concordia 18 y 16 entre OaUano j Agull*. Teléfono 
CS020 Ind 
M A T E M A T I C A ^ E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completa, lo ihiMllo para los 
cnisos del Bachillerato, que para In-
geniería, 'Comercio o cualquier otra 
csptclalidad. Estrel la 0 1-2, aUoa. 
Teléfono A-120Ü, lloras de 12 a 8 y 
Oc 8 a 9 p. m. 
50205-7 dic. 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemáticas , dibujo li-
neal y mecanice. Knseñaj.za a domi-
cilio por .»! I rofe^cr Hcitzmar. Rei-
na 30, altos. Honorarios |9.00 men-
s'ií les. So da más informes por es-
cito o personal. 
4&C6!—30 nov. 
PROFESORA 
de instrucción, se ofrece para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-3296. 
50199 23 nv 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
eu cabello ha de llamar a Molina, 
A-4478, o pasar por Obrapla 91. Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1; en el Salón, a caballeros 20 y 40-
señoras 0.50; niños 0.40. 
60666- 29 Nov. 
S R A . A L E M A N Y 
Ccn 11 años de práctica en ias cu. 
nicas dy Barcelona y Melllla. M?áa-
j lMa. Cura es lreñ'miento. ujuvenooe 
el rostro, -estimula la circulación. re-
Laja lan grasas, fortalece el tejido 
musc.ilar. Horas consultas do 12 a 2 
Belascoain 126, altos esquina a MonUi 
Teléfono A-60E6. 
4981'j—20 nov. 
B U R O P E C O R T I N A V E N D O ÜKO 
magnifico con tiradores do bronce 
Alvarez. San Anastasio, 9S, entro Ml-
lacros y Santa Catalina, Víbora. 
. \ 61333.—17 Nov. 
I N T E R E S A N T E 
SI u«tted necesita comprar muebles no 
lo haga sin antes visitar la casa 
González y Díaz, Neptuno, número 167 
teléfono M-8S44, gran almacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, vendemos al conta-
do y a plazcs. L a s ventas para el 
interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá . 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M-6844 
C4982 Ind. 24 My. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Chayslongs a $22.05, especiales, de 
caoba y cuero. Nuevos. El Vesubio. 
Factoría y Corrales. 
50167—12 nov. 
Mantones de Manila, ir.antillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cinc. Alquiler de disfraces para Car-
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
L A R , Concordia 8 y Aguila. Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
D A V I D 
Peluquero de señoras y niños, cx-
operario de la Casa Dubic, trabaja 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. Tel . M-3880. 
50913-26 nov. 
M A R A V I L L O S O I N V E N T O 
Vuestra belleza desaparece, señora? 
pero se refugia en la célebre L E C H E 
M A G I C A . . . E n efecto, al usar por 
primera vez la leche mágica, halla-
réis en el acto toda la hermosura de 
vuestros veinte años ; es una receta 
Infalible contra las pocas, arrugas, 
granos, hoyos de viruela, manchas y 
d e m á s desperfectos cutáneos que os 
hacen envejecer antes de tiempo. Se 
aplica gratis avisando al T e l . M-2370. 
60751.—19 Nov. 
M A T E M A T I C A S . DOY C L A S E S A 
domicilio o en mi casa de arltimMi- a. 
álgebira, geometría, trig( nt metrla y 
de dibujo lineal, penrect lva y cortt; 
de piedra. A . Marera Carbonell. Te-
léfono F-4271. 
- 50748—18 nov. 
P A R A L A S DAMAS 
S I N D O L O R E X T R A I G O C A L L O S Y 
i.fiHs enterradas; ofrezco mis servi-
cios a domicilio de manicure y mo-
dlhCa.. Especiallriad tn cuidarlo de Pií"" 
v masaje facial Boncllla. Teléfono A-
0612. 50?35 22 n 
C o l e g i o L A G R A N A N T I L L A 
\ ¡ f ™ | G A S , A - 6 5 - i A GAS, 25 centavos 
Por cada llave es lo quo -e cuesta el 
arreglo de su cocina. Quito tizne, ex-
plosiones y agua a tas cañerías . £ . 
Pochet. Villegas, 40. A-6547. 
61296.—19 Nov. 
D E la . Y 2a. ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Poiró. 
So aiu-.íttn iDternoB, Medios Interros y Externos de ambos sexoa. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O F - S O é ? 
C B7P9 
P I E L E S 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos.' Teléfono M-l(473. 
47494.-22 Nov. 
Ind. l t j l 
S A N C H E Z ¥ T I A N T , C o l e g i o d e ú m 
Avenida de Simón Bolívar-(antes- Reina) núms. 118 y 120. Tel. A-4794 
'. parte más alta de la Habana Veinte años de fundado, Bachille 
úto, enseñanza superior y primari» Veinte afamados profesores. Alurr-
:.-5 interna?, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz.e 
fuera canas. .Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00. 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
46670 18 ii 
4 C 4 D E M I 4 / V E W 7 0 J V 
L E A L T A D 64. T E L . A-&522. 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO T en las 
E S C U E L A S DE C A D E T E S Y MARINA NACIONAL. 
E l brillante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado PUS estudio» 
en este año, obteniendo el "TITULO D E B A C H I L L E R " 
ANTONIO B E N I T E Z 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
A L B E R T O GARCIA MONTOTO 
E S T E B A N GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ P A R R A 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA. 
JOSE L A P E Y R A 
ROBERTO L E Y VA 
CAMILO L O P E Z 
A N G E L MESA 
R A F A E L PONS 
LORENZO RCKDRIGUEZ 
ARMANDO R O S E L L O 
SUARBZ 
L 
E l nuevo corso se Inangva el día 5 de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOMAS SBGOVJANO 
Corte eli pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
írancés. Niños, 50 centavos; niñas, 
modelos "Garzón", "Niñón", "Jua-
na de Arco", 50 cts. Señoritas 60 
cts. Peluquería PILAR' Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
Para rizar su melena. Tenacillas 
MarccL 60 cts. madores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 »:*«.; crepé 30 
cts; ganchos. 5 cts.; Tintura L a 
Favorita. $1.00. P I L A I S Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 n 
M O D I S T A S E H A C R C A R G O D E to-
da clase tle trabajos de señoras y ni-
ños bordados en mostacH'.a y sedas. 
Calle 12, número 50, enre 19 y 21, Ve-
dado. Teléfono F-1991. 
5020*, —16 Nov. 
| P A R A DA G R A N V E R B E N A S E ven-
1 de un mantón de manila, puedo verse 
i on San Rafael 41-C, altos. 
49692.—19 Nov. 
C %22) ind. l o . 4 L 
P E L U Q U E R I A " S A L O N M E R -
C E D E S " 
Para señoras y señor i tas . Todo a 
cotilo Europeo. Ultimos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Marcel J1.00, arreglo de 
cejas $0.00, manicure $0.60. masa.ie 
corriente $0.60. Idem especial $1.-0Ó. 
San Lázaro 3S2 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-Í59b. 
49795—19 nov. 
PILAR. Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1; masajes 60 cts.; 
manicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5; 
Corle de melenas 60 cts; Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392. 
46670 18 nv 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se le enseña a bordar gratis, com-
1-rAndonos una mágulnn. Slnger. til 
contado o a plazoe. Se ckmblan y re-
paran. Agencia de Smger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia, de Bor-
dados Minerva. Ttt. A-4522. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
4r.2:6—11 nov. 
QUEMAZOiN. V E N D E M O S S I L L A S 
Vlona de uso a $15 dí.-cena v cocinaB 
do gas de varios tamaños . Apodaca 68 
entre Suárez y Revlllagipedo. 
5106r.-22 nov. 
VENDEMOS U N J U E G O D E C O M E -
dor de redro y otro de recibidor, ta-
pizado. Apodaca 58 entre Suárez y 
l í ev i l lag igedo . 
51066—22 nov. 
I N T l i U E S A N T K . COMPRAMOS CA-
Jas do lilerro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y toda clase do 
muebíes qui: som modernos. Teléfono 
M-o288. 
610(i6—12 dic. 
SU V E N D E N 150 S I L L A S D E T I . I K -
ra completanií nte nuevas, muy bara-
tas. Apodaca 58 entre Suárez y Revi-
Ihigiredo. 
51066—22 nov. 
J U E G O S D E C U A R T O . $ 7 8 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo, 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco $100 ctros estilos muy ba-
ratos, vendemus a plazo*. 
J U E G O S D E " C O M E D O R , $ 7 0 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaflo grande va-
rios estilos $145 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Especialidad en esmaltes en t o í o s los 
colores pijra Ju:gus da cucirtr», recibi-
dor, neveras cor. osr-.alte Marieta, ta-
pizamoH y forramos cojines. TrnemoM 
muettrarlos ds damascos y cretonas, 
barnizamos a muñe-ce fina, planos a 
domicilia, enrejlllamos toda clase de 
muebles, arreglamos juegos uo mim-
bre dejándolos como nuevos y enva-
t.a'mo8. Llame hoy on donde le garan-
tizamos los trabajo». T U . F-2M:i. 
Calle 23 No. 235 entre F y G . Vedado 
50171—15 nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafae l , 113 
Juegos do cuarto, $100, con *-scapa-
late de tres oüerpes, | 20ü; juegos d« 
6ala, $68; juegos de comedor, $7o; 
escaparates $3 2. con lunas, Í30 TN 
adelanto; coquetas, modernas, $*0; 
aparadores, $15; cómodas. $:5; meaa^ 
cerrederas, $8; modernas; pelnador.-'S 
sil; vestldores $12; columnas ü« ma-
dera $2; camas de hierro $10; BCÍÍ Bi-
llas y dos sillones de caoba. $2.J; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de Kala, $95 si l lería de todo» 
mcdelos; lampari.i>, máqujnas de OO-
I ser, buróa do cortina V planos; pre-
cios de una verdadiem ganga. San 
Kafael 115. T e l . A-4202. 
GANGA. S E VENDlí UNA C A J A D E 
lilc-rro, grande, dos pueitas externas 
y 4 Intorlore-g y una i.óveda con cpm-
oinacirtn. Apcdnca 58 entre Suárez y 
Kevllleglgedo. 
F1C66—22 nov. 
M U E B L E S 
E n realizaci6n permanente. Escapara-
tes dejde $13. Gamas dosde $7, miáas 
a $3; id. correderas a $6; aparadoroe 
det-de $12, sillas desdo $1.50, sillones 
de tedas clases, lavabos a $12, vitri-
nas, coquetas, libreros, i olleros, uu 
ceche do mimbre, un canablillcrq de 
mimbro pera nirtos. sillones de c'uerj 
con muelles, juegos de cuarto, cóm-
putos Je todos p í t e lo s . Id. de sala, 
Id. de comedor y jnuchos más que no 
so detallar, en L a Nueva Moda. San 
José 75 casi ecqulna a Escobar. Tu-
lé lono M-7429 . 
50366—U nov. 
J U E G O S A L A Y R E C I B I D O R 
Juega sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 -piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
J U E G O S C U A R T O E S M A L T A D O 
Con 5 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $¿50 y, toda clase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pV> 
zos " L a Casa Vega". Suárez 15, ent^» 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
So??*?.—•26 Nov. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Uanará dinero si ontea do comprar 
ve nuestro variado burtldo en juegos 
completos y piezas buelta.->. juc^oj d* 
cuarto, marquelirla, $110; comedir 
$75; sala, $5u; saleto, $70; escapara-
tos, '.' ,'!• $lu; camas $7; e-Omodas 
$14; aparador, $14; metas correderas, 
7; sillas, $1.50; sillón $3. y otros 
que no ae detallan, lodo en relación 
a los precios antes mencionados. 
También ee compran y se cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 107. Tel . A-6926 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les. Telí A-683I- " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Venias contado o plazos; 
cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de LorJado», 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. A v í s e n o s al Tel. A-4522. Agen-
cia de Slnger. San Rafael y Lealtad 
46£2G—11 n-,v. 
S E V E N D E 
Precioso juego de cuarto de cedro, 
mandado a hacer. Se da en $150; 
un juego de comedor en $75 y una 
nevera White Frost en $75. Reina 
No. 42, alto. 
51433-17 nov. 
COMPRO N E V E R A C H I C A D E OCA-
s i ó n . Escr ib ir : 'Germán. Consulado 69, 
altos. 61194. —16 Nov. 
SK V E N D E U N J U E G O I B A N T E -
síila de caoba completamerte nuevo y 
cortinan d-o punto bordadas. Puede 
verse en Baños No. 11 esquina a 
Cal zada. 
513CS—18 nov. 
O B J E T O S D E O C A S I O N 
Vendemo« un precioso juego de come-
dir , compuesto de aparador, nevera, 
mesa redonda y cuatro sillar, Igual 
que nuevo $75; otro con aparaoor, vi-
trina, mesa y ¡seis sillas, tam&fio me-
diano Í8.-), juego de cuarto, escaparate 
do tres cuerpos, cama, coqueta, bau-
queta y meta, de noche, moderno, com-
pletaraento nuevo, $150; escaparate, 
55 por 16, cama, coqueta, banqueta, 
y mesa de noche, muy bonito modelo, 
con filete blanco, también nueveclto 
$125; escaparates con lunas bien he-
chos y bien barnizados, d«sd« $3»; 
camas de varios modeles, moderuaK, 
con bastidor de primera, desde $10; 
victrola do Rablnete, con 50 discos 
$100. fonógrafo con 20 discos $JJ; 
máquina de escribir moderna, Royal, 
$25; cuadros pintados a l óleo, gran-
des a $1°; gran cantidad de discos, 
a 20, 40. 60 y 80 centavos, $1.00, $1.50 
y $2.00. E l Encanto. Casa de Prés-
tamos. Conípostela y íiuz, frente al 
c a f é . Teléfono A-2545. Nota: compra-
mos y cambiamos muebles, vlctrola»r 
discos, máquinas, etc. etc. 
ir,-14-15 
M U E B L E S 
Juego dt cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERU 
M U E B L E S E N GANGA 
••La Especial", 'almacén importador 
de muebles y objetos de fantasU, sa-
lón de exposielóu, Neptuno, 166, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-7620. 
Vendemoa con un 5ü por ciento de 
debcuunlo, juegos do cuarto, juegot 
de comedor, ju.gus de sala, « i l íones de 
mimbre, espejos doraüu.s. Juegos d« 
tapizados, camas de bronco, camas do 
hierro, camas de nlftu, burós escrito-
rios de señora, ci'adros de «ala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyollcas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquinan 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chelo-
nes, mesa« correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
•le portal, sillas firatorlaa, neveras, 
aparadores, para vanes y si l lería del 
país en todos loe estilos. Vendemos 
los afamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa do noche, chlffonler y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 165 y 
ser ín bien servidos. No confundir, 
Neptuno 159. 
Vendo loa muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de inuebleara. gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se penen .en la es tac ión. 
M U E B L E S Y 
S E V E N D E UN J n c „ ' 
estilo Luis X V 0 t 
grande. Merced, nümlnrpl«to * 
2 todos lo8 ¿ las . Tn,0.1» 
tipleo* 
de la 





PIANO N i ; E V O DF nr \ 
cida se vende a la «ri 
no tiene todo el dinero r wJ 
le. Je sús del Monte «4* 
51140. 
M A Q U I N A S " S I N G E R * 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pía-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de tílnger. Pío Fernández . 
4Sl>0a.—3 Nov. 
Se vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo do roble. 
En la misma se venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. Máximo Gómez No. 445 
L a Casa Pía. 
50450—19 nov. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 1-16, ha sido 
trasladado para Neptuno ^lü, entre 
Espada y Hospital, es de advertir al 
púulico que esto taller sigue haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muf.eca tina, laqueamos, 
tapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
jiiimbrr-s, hacemos toda clase de mue-
bles. Llame al 11-3772. Neptuno lioO, 
entre Espáda y Hospital. 
411677.—20 Nov. 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vio 
trolas, máquinas de coser y escri-
bif y toda clase de instrumentos de; 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
" L a Confianza", Telf. A-685I 
Ind. 
E C O M P R A N M A Q U I N A S 
de Slnger ovillo central y aiqúilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. D . Schmidt. 
Aguátate , número 80. Teléfono A-8826. 
51120.—12 D:c. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo f l ius qu« 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas coouetas, lámpara* y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo (kunos sobre a l h i j a i a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finan. 
Vis í tennos y verán . 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S. en C . 
" L \ N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 131-12)3, entre Gervasio y 
Belascoain. te léfono A-;OIO. Almacén 
importador d* muebles y objetos d« 
fantas ía . 
Vendemos con un 60 por ciento da 
descuento, .iaego^ de cuarto, Juegcn ds 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratus, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas d« ¿ierro, ca-
mas de pino, buros escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sóbreme»*, columnas y 
macetas mayól icas , tiguian eléctricas, 
sillas, butacas y esquinas durados, 
porta macetas esmaltauos, vitrinas, co-
queUia, entremeses, eaerlones, adwmos 
v figuias de tudas clases, mesas co-
rrederas, redondas y cuadradas, relo-
jes de pared, siuoues de pj- iai , es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y s i l lería uel país en iodos Jos 
estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos d» recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo más Xíno. 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy bara-
t í s imos . 
Vendemos Ids mueoles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto del más exigente. . 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y ut> punen eu la estación u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
vslor, se da en tudas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A 
N U K V A l i S P E J I A L . Neptuno l i l y 
VJá, te léfono A-201Ü, al lado del ca-
té " L i Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen a l A-20lo. 
Tamoién alquilamos muebles. 
A Z O G U E SUS E S P E J O S 
L a Fra.icesa. Kábrlca tic K.speji s, con 
la maquinaria n.aH moderna que ¿xls-
tc, Itnportada dnecta.uK-i.te ue l 'ana 
ejecuta cualquier trabajo por más dl-
Ifcll que sea, "comu cipejos aritstlcud, 
americanos Parts y Vtiiecla, transfor-
ma los vlejcs on nce\o8, teiiette, nt-
c«saire9l vaniiis, msnu y bolsillo. Ka-
bilcamos adornos sa'.ón carre-usel, es-
pejos ounvexus, molduras, parabrisas 
laterales grabados ú i u m a novedad, 
afroles rcllectores de cualquier clas.\ 
espejos de ¡lutumóvilea, repisas de 
cristal para t m o s y cortamos pler^j 
por más complicadas, todo en criátal, 
ta lados en el fr-l^T»» dc cualquU-r cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía abcalnta. Hacemos todos tot 
trabajos imposlblen dt. rcollzar en i "li-
ba hasta la fecha. Reina 44 entre San 
Nicolás y Mmrlque. T e l . M-4507. Rs 
habla francés, a lemán. Italiano y por-
t u g u é s . 
46901 21 Nov. 
A U T O P M N ^ 
En gran ganga se veni 
p etamente nu.-vo con i n ^ B * * ^ ' 1 
obras y piezas nuevas S 
mitad de su precio. ' P J ^ B Í Q R O 
todas horas ^ C a . p a ^ í l ^ 
tre Reina y E S M I T ^ 
„ ,-oll' 
fe» 5 joven 
¿•tamente n , : ^ N 'V 
le caoba y CH^O^I6 T 
S E V 
compl 
zas de c a o b a V c V r o ^ u ^"flLS 
para un bufete 't8ltimN 
buen estado, urge la venl * * 
carse su dueflo. Vlr».,a ta Por* 
quina a Zulueta. tudes 2. 1$. 
61173, 
VBNDO UNA V I C T R T ^ S Í J 
por la mitad de ',, v , La Nt3 
L a llosa letra P . V ^ 0 ' ; ^ 
ca e.u8un, tres me«¡.« Jutvi 
costó $000, la dov"*^8,.^ c í , 
la Victrola de gaHn?t/0,los e»i 
con discos Victrr y E d . ^ O 
fragmus en íl^ó; un ,.1,°" 5 
niquelado $28 y varHc !nH*i 
flora Cabrera. Cancorrti l',,I14ru1 
cerca Gervasio. wnco,;dia los,y f L A ^ 1 0 c 
DE 9 A Discos, ganga. Se?uim0s v¿| 
a o0 centavos, trnemos un 
inmenso en danzones, Fox 
nes, rumbas, guarachas punt'os r 
bien tenemos les últimos 
hados de recibir. Pidan C 
epera do Laruso, Amato. 
irazzmi. Tita Ruffo. ñ ^ W Z ^ r Z 
Schipa. Compramos ioál V m ^ ^ S , 
fonógrafos y victrolas. ft^l 
lefono A-9735, Manuel ^ 
47515 30 , 
I»5 6 v libre 
'•9 Ca^l 
DAN OB. 
en la ' 
^ nint 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano 
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, máquinas dc es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arle' mantones y 
máquinas dc coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
l e ! . A-6827. García Arango y Ca. 
MANO. POIt NO II í c E ^ u T í H 
vendo un buen Pian., de"^ ; ^ 
na. mo urge salir dc íl i,.C? 
gajato. Aramburo. dei ar J Ü Í . ^ 
" 5^1 - u J l G A . ^ 5 
18 BW. • 
P I A N O S DE A L Q i a ^ l c i é n d o s c T 
V I U D A DE CARRERAS Y U iSuría"3 
Prado. 115. Teléfono A-346ll ^do: ^ 
l l Santa 
'••="MM.. v u , , ! : s r v K i / 
un autopiano enteran^ntt nuív» i 
muy buena marca, y se da sumaLS 
te barato. Puede- verse en Infanta Ul 
altos entre faan Jot í y Valle, Aprort 
chese. * 
. 49W6--U not. 
D E OPORTUNIDAD 
Se vende una orquesta plano «ut ttal 
6 Instrumentos, lo más perfecto, pro-I 
pío para teatro o cine, pued« vtnt «I 
todas horas en casa dt los Miortf' 
Carballal y Hnos. San P^fa?: !«. 
«»4Í;.—t ¿ii, 
M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa Alonro. Nuevos y usados, 
al contado, en alquiler y a plasos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto. *ala, comedor, recibidor 
muchos estilos. Lamparan, cuadros, 
planos, pianolas y todja clase de mue-
bles sueltos. L,a Casa Alonso. Gerva-
sio 59 entre Neptuno y San Miguel. 
T e l . M-7fc*i6. Se compran muebles fi-
nos. , ^ 
47527—22 nv. 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
F A M I L I A QUE D E S E E COMPRABA 
do y sabroso puede Uan ar al M-3ltÍ| 
Para una persona $0.60. Our pv-
tlcular. 
i l t l i—IT m. 
A R T E S Y OFICIOS 
fceparlarnt 
"DLM .̂C 
íiel F. W 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa do cempra-venta. Se icallsan 
grandes existencias de jpyerfa, mue-
bles y ropas de tocias clases a cual-
yuler precio. Compro aihujat;, mue-
bles ropas y cbjttos de arle, guar-
dando abstlula reserNa en las opera-
ciones. Visite esfa casa y se conven-
cerá. Pida precie sin pena y rotará 
gran diferencia. San Nico lás -54 es-
quina a C.loite. T e l . M-J662. Se 
comprar, y venden y cambian pianolaj 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
í e s . Payamos los mejeres precios. 
49076—1 dic. 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada |60; 2 Remlngton, 15 
y 40 pesos; una es úl t imo modelo. 
Reina 97, tienda de ropa, interior. De 
9 a 12. 50522.—20 Nov. 
A P L A Z O S 
Se venden cajas de caudales de varios 
| tamaños y muebles de todas clases. 
P r é s t a m o s sobre prendas y objetos de 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
Deseo comprar una caja dc cauda-
les que sus medidas interiores sean, 
aproximadamente, íondo 17, ancho 
24, alto 39 pulgadas. Llame al te 
léfono M-6054. Pregunte por el se-
ñor Gaviria. 
50984 13 n 
D I N E R O 
No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 6, por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate. Teléfono A-8054. 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, archivos, máqui-
nas de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de'coser Sfnger, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
C5226 Ind 1 Jn , 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
rrtos veñcido», por la mitad de su 
valor. También se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó i c o interés, sobre alhajas y 
objetos dc valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria 
le léfono M-2873. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona . en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
E S M A L T A D O Y BARNIZADO DE 
MUEBLES 
r.arn1©ido a muiieca. Arroglumoi J 
plntayios mimbres . Ksmaltamo? fJ 
tocos colores y tapizamo^ «r W • 
estilos. Doramos muebles fino» y W 
latos de luz. Se hace toda ck* * 
reparación on los mismos, i.aitmu 
en el frabajo. Uomero y Oarcl». 8«| 
Lázaro 211. Te l . A - Í M * ^ ^ 
KO DKCll leulla 267 
l O J O . O J O , PROPIHAHIOS! 
Comején. E l único que «arantua ^ 
completa extirpación de ^ 
insecto. Contando con el m'J" ^ , 
cedlmlento y franw P ^ H ^ TeléíoM 
avisos en 10 Ociuhre b3i 
1-3302 A . Plfiol. 46874.—I» ^ 
jfetro en 
k m h 
jiu y te. re 
jnepirtcs 
a. Operac 
co Nova I 
\ h 12 y , 
VENTA 
D E ANIMALES 
ANOOLA. UN «ATO BLANCO JJ , 
una mancha en e ^ ' ^ ¿ v U ' 
entiendo por Cuclnn. ^ J í ia per 
de Infanta 75-C. hace -» d,,í%n & 
sona que de informes £e " j™. pM 
tuno 256, esquina S a , V L t i í i » cin^ 
mer piso, derecha. s.e grat l l l» | 
pesos, Teléfono U-4336. NoV 
S E V E N D E N C A . - H U ^ 
rros policía alentfmcs les ¿ ínU, 
enseñan los padre^ 





S E V E N D E UNA C A J A CONTADORA 
marca American, que marca 60 pesos 
en una sola tecla, e s tá nueva y se 
da por la mitad de su valor. Para in-
formes: Suárez, 46. Teléfono A-1496. 
&0584.—-18 Nov. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca 
fina, laqueamos en todos colores, ta-
pizamos, tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas, doramos muebles, 
ha«emos fundas, cojines, barnizamos 
a domicilio; garantizamos nuestros 
trabajos. Llame y se pasará por su 




a domicilio. Páticas y ^ T c S e r P » 
senta centavos, tusarlo toao^ ^ 
un peso veinte 1cIent^„:• ai TeL ' 
tiempo. Puede "*m*r.f.f. _26 Nov. 
4467. Colón, 1. 71 
MULOS. V A C A S Y CABAO® 
se de trabajos. len*,r08muy baratf, 
y bjclcletao nuevas muy tíol3tB.i 
También recibimos 50 v^a» se ^ 
y Jersey de lo mas fi"0 1 f 1UÍ J 
porta para Cuba mucJlas Tenemos f j 
Estradas de " f ^ . J marcha 
bailes finos de K ^ u c k y rrcg 
res y de trote a precios coinpU 
dos Visítenos y 8a'dr̂ l0UsS s.n co^ 
cido. Vendemos a P ^ f ' 0 , * ^ de | ^ 
tencla. Harper B r 0 8 ^ a i n t ü l ^ ' 
cha l í . esquina a Fomento^ ^ , 
Habana. i l l ¿ * ' J | 
F O L L E T I N 1 2 
E L P E N I T E N T E 
Novela de costumbres cnbanas 
por 
C I R I L O V I L L A V E R D E 
Autor de C E C I L I A V A L D X S 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23, te léfono M-1247 
y Antonio Rese l ló fn la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
(Continúa) 
rape esta herida, que brota mucha 
sangre. 
— Y a ! , repuso ella apriximándo-
se poco a poco. Quítate la chupa; 
agregó después de haber examina-
do el lugar de la herida. 
—No puedo. Empieza a hinchár-
•ime el brazo. Me duele bastante. 
Ayúdame t ú . . . 
—Enderézate, le dijo ella. 
Sacó del seno un pequeño cuchi-
llo «ie punta huida; con la mayor 
Kiitllera y celeridad abrió la man-
gn de arriba a abajo desde el hom-
bro, hizo lo mismo con la de la ca-
misa, ya tinta en sangre por aquel 
lado, y puesta la .herida de mani-
fiesto, después de tentarlo los bor-
dea con la punta de los dedos, sol-
tando una irónica carcajada, dijo: 
— B a h ! De poca cosa te quejas. 
¿Con qüé alfiler te pincharon? Por 
herida más honda que esa no para 
un venadito la carrera. No parece 
hincada de mano segura. 
— F u é , en efecto, un solemne co-
barde el que infirió esta herida; 
pero no volverá a herir .a o t r o . . . 
—¿Don Juan Eguiluz? 
—Ese . ¿Sabías. . . ? 
—Sabia que te seguía las pisa-
das. No es eso lo que ibas a pre-
guntarme? 
—Sí , por cierto. Y tú no me avi-
saste . . . ! 
L a India se sonrió de un modo 
maligno, y guardó silencio, tratan-
do solamente de allí en adelante 
en lavar la herida del joven y cu-
rársela con las hojas verdes de un 
bejuco, masculladas y humedecidas 
en la boca . . . 
C A P I T U L O I X 
Gracias, Ouamá (dijo el joven 
caballero, en quien ya habrás re-
conocido a Alfonso Bravo) luego 
que la india acabó de curarle la 
herida en el hombro. Conque ¿por 
qué no me avisaste que ese infame 
me seguía las h'i^Has? Pues mira 
que en sus manos ha estado mi vi-
da y el honor de Rosalinda. Aún 
no comprendo cómo escapé del pe-
ligro. Bien pudo matarme al apear-
me del balcón. 
— Y o sabía, repuso la india con 
su flema gracial, quo ésta sería la 
última noche en que debías verte a 
solas con tu querida. 
— L a última!, repitió Bravo po-
niéndose en pie. Y ¿quién Herá el 
osado que trate de impedir . . .? 
—Oyeme primero, repuso tran-
quilamente la vieja, y luego esta-
lla, si quieres, como leña verde. Y a 
sabía yo que no volverías a hablar 
con. . . 
—Pero explícame eso ante todo 
(volvió el joven a interrumpir a 
la india) porque de sólo oír que 
no volvería a ver mi Rosalinda, se 
me enciende la sangre. 
— T u rabia ahora está de sobra. 
Necesito tu paciencia; de otro mo-
do, el secreto vuelve a caer donde 
estaba encerrado, y no me lo sa-
carás nunca. 
—-Prosigue, pues así lo quieres. 
—Prosigo. Sabía que de una ma-
nera o de otra, ya en buen tiempo 
no podrías ver a la querida cual 
antes. ¿Quién me mete, dije para 
mí, a ponerlo en cuidado, para que 
vaya cou susto, y no pueda esca-
par si se encuentra en peligro? ¿A 
qué amargar los últimos instantes 
de dos que se quieren bien? Déja-
los que se vean, hablen y abracen 
como siempre; la hora de la sepa-
ración no será dolorosa para ellos, 
porque llegará sin que la esperen. 
Yo pensé, además: don Juan es un 
gallina, como la jutía, no hará cara 
a Alfonso, y, si se la hace, tanto 
peor para ól. 
— Y lo he matado!, exclamó el 
joven horrorizado de su crimen. 
—Poco importa, añadió la india 
con espantosa indiferencia. La tie-
rra estaba pidiendo su sangre hace 
tiempo. 
— Y sin embargo, su delito no 
ha sido otro que el de haberse ena-
morado de la misma mujer que yo. 
— T e parece? No digas, su deli-
to. E l ha cometido varios, y hubiera 
cometido otro a tener corazón de 
hombre. Por qué te maltrata tu pa-
dre? Por él. Por qué te aborrecen 
don Antón y doña Margarita? Por 
él. Por qué sufre Rosalinda? Por 
él. Sí, "sí, cien veces sí! E l corazón 
de don Juan eítaba destinado pa-
ra pasto de las auras! No te afli-
ja su muerte. No creo que lo has 
matado. Tiene siete vidas como los 
gatos. 
•—Ah! Guamá! Guamá!, exclamó 
el joven cubriéndose la cara con 
ambas manos; mucho le odiaba!; 
mucho tenía merecida la muerte! 
Pero bien sabe Dios, quo me es-
cucha, que no quisiera habérsela 
dado a mis manos! 
Al oir semejante lamentación, 
hija sin duda de un ánimo gene-
roso y puro, que todavía no había 
endurecido la maldad, la india, cual 
sí tal no esperase, alzó de pronto 
la frente, lanzóle al joven una mi-
rada en que iban pintados todo el 
desprecio y ferocidad de un alma 
salvaje. En seguida volvió la es-
palda y, paso ante paso, tornó a 
su primitivo puesto, detrás de la 
hoguera. 
—Guamá. dijo Alfonso en tono 
de súplica, luego que advirtió la ac-
ción de la india y el motivo de ella. 
Guamá, mira que el odio es como 
el fuego, arde mientras tiene leña. 
• — E l odio, replicó la India con 
firme y airado acento, después d6 
una buena pausa, en los grandes 
corazones, sábelo, es como el sol 
en el cielo, nunca se apaga, ni dur-
miendo. En los corazones pequeños 
no hay od\o ni hay vengauza, no 
hay amor, no hay nada. 
—No sé, repuso Bravo con nota-
ble imprudencia, no sé, Guamá, de 
dónde sacas ideas tan atroces. Al -
gunas veces, te lo digo con since-
ridad, me inspiras una cosa así co-
mo espanto. Si no te conociera 
tanto tiempo ha, creería. . . la ver-
dad, creería q u e . . . abrigabas si-
niestros proyectos contra mí, que... 
Melancólica y ligera sonrisa en-
treabrió los labios oscuros de Gua-
má, dejando ver a medias sus dien-
tes blancos y parejos, por lo que 
Alfonso, temiendo ofenderla si le 
recordaba servicios que ella en 
efecto le debía a su padre y a él 
mismo, con maña cambió de coe-
versacíón y concluyó la frase di-
ciendo: 
—Que te quiero como mi se-
gunda madre. 
—Segunda madre! Madre. . ! Yo 
no te he parido, que a parirte, te 
hubiera ahogado con mis propias 
manos. Dices que amas a Rosalin-
da, y . - , te pesa de haber matado 
a don Juan. Tú no amas, ni odias. 
No quisiera ese amor, ni en mi ve-
jez. Llorón! para el amante verda-
dero no hay obstáculo en el mun-
do; todo el que se oponga a su di-
cha merece la muerte. Oyes? La 
muerte! L a persona poseída del 
amor, no siente compaiión sino por 
la persona amada; las demás son 
desconocidos o mortales enemigos 
suyos. E l que no ama así, no ama. 
Que dudes de mi valor, Guamá, 
pase, no me ofende, ni extraño oír-
lo en tu boca; pero que dudes tam-
bién de mi amor a Rosalinda, vé 
lo que no puedo sufrir. Te lo juro 
por lo más sagrado, no sé lo que 
no haría por ella. L a amo como tú 
amas a (u hija Gtaraco. Oh! No 
vuelvas a decirme que no sé amar. 
Me irritan esas palabras más que 
una bofetada. 
No replicó la india, ni manifes-
tó indicio de querer inteVrumpir a 
Alfonso, ni hacerle una obaerva-
ición; por lo cual éste so contentó 
ton mirarla fijamente. Poco a poco 
fué palmándose hasta (juedar ca-
llado, y faz a faz de aquella mujer 
incomprensible-
Largo y penoso silencio reinó en-
tre los dos. E l impetuoso joven fué 
el primero a romperlo. No lo hizo, 
sin embargo, sino cuando del todo 
calmado, pudo comunicar tono me-
nos ronco a su voz, y expresión 
menos rispida a sus palabras. 
—Esperando estoy, Guamá, que 
me digas cuales han sido los ma-
los oficios de don Juan conmigo. 
E l ha mnerto sin d u d a / m á s la zi-
zaña que sombró tiene que crecer, y 
posible es que me dañe, sino la 
extirpo. Cuéntame, pues, de qué 
manera se trama contra mí. Dime 
cuántos son mis enemigos. Ignora-, 
ba hasta ahora que loa tuviese. 
Creía, sí, que el único, el verdade-
I 
ro. erato l padre, que auicr 
rrarme como niña bonita. a 
- S i . como dices. ^ J ^ ^ 
muerto, tus demás enemigo i 
vencidos, hasta tu Padro0;,l ¿e H 
die te disputará la P ^ j L o é ^ 
salinda. E l que seguía tus y ^ , 
mo perro buscador; P' I ^ r f 
guaba con tus conocidos ' r, 
tos de tu vida para d n " * 
casa de don Antón: el r ^ 
p-ipeles a tu padre Para P¡,nupu€St»|; 
aventuras verdaderas o sur,rDír<l'| 
el que se empeñó con d0,n .t,er8 « 
Gálvez para que te a ^ i doI1d 
su expedición a las ^orldef' ue-í 
esperaba que murieras. n 
fin. hizo por ponerte ma' ^ 
familia de don Antón >' ^ aba ^ 
ma Uoaalinda; ese. no e*p;z0c; pír 
nos sino pillart e en sus " J 
vengarse de tí y de e11 ' iW o1' 
así sucede, doña M ^ ^ j hij»^ 
a su nieta, como mató a mi £ 
guana. Tu padre, en co* ^ i T 
contigo una trastada de m" l0 f 
Como buen isleño. ^ saD 
hace a veces. En casa de (S 
manda doña Margarita, 7 ^ ^ 
el oro del Cibao no con» 
te cases con su nieta. ^ to 
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esas cosas? _«nte. % 
—No lo sé verdaderam^,, * 
cúchame hasta el íln-
írage, 
Uo .cha 
x c n i D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 15 D E W ¿ \ 
P A G I N A 
P E R D I D A S 
DE 
lANo 
^ , ¿ 1 UN ^ A " con cinco me-01 ' ai eomej^'. *°la marca " J . •tkrto »l la acredltaaa £e80r 
J f t f " sePda muy ba-
feiia 211' ^0980 -20 Nov 
Isritlro n(.998—?5 nov. 
color bftraaUlo. naltes. co rf:ona «me 
«*" - Pipo. r oí nltoS X>0T A \n Crespo 21. auos., 
1A P ^ w a l 1 râ 11 
A U T O M O V I L E S 
Magnífico Cadillac, Se vende tipo 
Sport, modelo 57. siete pasajeros. 
Informa López, Banco Nova Scotia, 
315. M-8270. 
50542 16 n 
S E V E N D E HUDSON T I P O S P O R T , 
con L ruedas de disco y gomas nuevas 
una sla estrerar, muy elegante, mo-
tor a toda prueba. Se da barato, por 
TJÍMI068 * InfouI,an: Teléfono: 
' 51021—20 nov. 
-on | r i i^«%ndiúanunter l ioGG -lt no> 
r 'ruLMi^- • 
E X T R A V I A D O 
nPanar , .alie 2 
ffai <:'V Vednd0> ^ " n ^ r o ' con U-i:Vf1 joven,, colorcn;gro. i 
desaparecido 
p C n c h « s blancas. - -nel L1.3 
= ,,ia. «ntii-r.df por s lorf bs ''" « e n 
^•cSl l i i r 
«".«nn.-ane 
. hornos dorados 
con ^ . V ^ X . o infor 
Perso^,,-mismo fle 
ir, devut-lva 10 encuentra sera 
i ^ f f a con J20. ;úí04—16 nov. 
E H I P O T E C A S 
P R I M E R A 
EN firca urbana. 
H I P O T E C A 
I>seo bue-
ntla. Tel- F"ni369—18 "ov. 
5 de ccJ: 
íí?, '"are. 1 
-dison y 1 
umos ven 
!S' ho31. calt| 
as Punios fj, 
,at0- M4,iJ 
• flota, | J 
toda c h , ! 
ls- Plaza 
)tel Sevilla |J 
UÍI Pico, 
Í 7 3 I 5 30 , 






e da sumajĵ j 
V«ile. AprorJ 
^ F R O P A R A H I P O T E C A S 
r AI 7 POR C I E N T O 
L i P R A - V E N T A D E C A S A S 
C 0 S o D E L O S R E Y E S 
Cuba, 54 
n c Q A 1 0 Y D E 1 A 2 
Dt V r,ir.73—13 dlc-
" i POK 4 Id E S E S . PA-
IAN '«Hn los intereses $18.00 
^,RnÍff $72: doy de garantía 
e ^ n a s auton-óvil con carrocería 
U ^ b r e de gravamen. Crespo v 
*v:l J café, aclámente oo 3 a 4. 
51222—16 nov 







f'M.Í673. ^^-0986._20 NOV. 
^ T D K $1.S00 A Í2.000 EN HT-
D- 1-t Hulana o sus barrios sin 
•«ifCa. en A-7J09. Empedra-
r.0S63—15 nov. 
GANE $200 MENSUALES 
.ciéndose Tenedor de Libros en su 
«ropia casa con " E l AB C de la 
Muría". Precio $1.20. Pedidos 
Ido'ctor Santiago Quintero, Gloria 
SantaClara. 
C 9435 30 d 13 oc 
Se vende un automóvil Lincoln tipo 
sport completamente nuevo. Puede 
verse en Manrique 96, a todas ho-
ras. 
50493.—15 nov. 
HUDSON S U P E R S1X M O D E L O 
bastante reciente, seis ruedas do alam-
bre, porta ruedas detrág defensa de-
lantera, en , magnificas condiciones, 
con facilidades de pago. Tacón y E m -
pcc'rado, café. 
601 16 n 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E me-
dio uso, se puede ver en el garage 
Empedrado l , a todas horas. 
50236.—16 Nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero los 
que tengo en existencia, carros re-
gios, últimos tipos. Precios sorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Caliano y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb, 
S E V E N D E UN A U T O M O V I L MAR-
ca Paige, de 7 putajeros, tr. magni-
fico estado. Puede verse en el gara-
ge de los señores Mederos y Hoz, en 
Los Cuatro Caminos, üelascoaln 046 
Informa el dictor Arturo Fernández 
en Habana S6. Lepar lamento 312. do 
2 a 
49938—21 nov. 
C O M P R A S 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
?,aw-Flgura8 78' cerquua de Monte, 
leléfono A-6021. de 11 a 3 y de 6 a 
9 do la noche. 
49887.—16 Nov. 
i . G,HAN I V T E U K R A LOS PRO-
pietnrios. Durante tres meses sola-
mente y debidamerue financiados por 
un poden-so Sindicato de l íancos y 
Banquero* de los Estados Unidos; 
estamos en condiciones de comprar to-
da cíase de fiticas urbanas en la Ha-
bana y tus alrededores, sin Umita-
tion de precio. Si lo interesa nues-
tra oferta dirljare a Tossas. Manza-
na de Gómez. 3;>2, Habma. 
] 50729 18 nv 
COMPRO UNA F I N C A R U S T I C A , A 
cambio de la propiedad de los mejores 
solares, esquina y centros, de los re-
partos Batista y Mendoza. Víbora, 
1-4694, Antonio Canto, 
50529.—17 Nov. 
U R B A N A S 
EN E L VEDADO 
Casa moderna entre Línea y Calza-
da, 7 x 36, snla, comedor, tres ha-
bitaciones y Jemas servicios, gara-
ge, $18.000. Gerardo Mauriz, Obis 
L E A L T A D 
Casi coquina a San Rafael 
po 16, teléfonos M-8884 y F . O. d ^ t J 6 n dQS 1)isos- »»H¿íai 
U R B A N A S 
M O N T E 
A una cuadra de esta calle vendo ca-
sa con tres plantas, nueva y con es-
tablecimiento, renta $3.000 ¿ l año 
en $30.000. Benjamín . 
M413—19 nov. 
U R B A N A S 
V E N T A DE CASAS 
Vendo en la Calzada del Monte, 
una casa antigua que mide 6 metros 
de frente por 23 de fondo. Precio 
$19.000. Una casa de esquina en 
la calle de Animar, muy cerca de 
Galiano, con 408 metros (16x24) 
sin contrato. Precio $60.000. Una 
casa de esquina, moderna, con es-
tablecimiento, muy cerca de Galia-
no, rentando $460 mensuale.s. Pre-
cie $50.000. Una casa de esquina 
en la calle de Neptuno con 310 me-
tros de dos plantas, buena fabrica-
ción, rentando $320 Precio $42,000 
Una casa en la calle de Blanco, 
construida de dos plantas, rentando 
$100. Precio $10.000. Claudio de 
los Reyes. Cuba 54. 
51372- -17 nov. 
N E G O C I O Q U E L E C O N V I E N E 
Vendo en $32,000 8 casas con dos O*-
tableoimientos todo de mampostería 
y dos cuadras a l crucero de la P l á y a 
y Marianae. vale mas de $45 .000 . I n -
íornir-s; «r . Rodríguez, Empedrado 
número 3} T e l . A-16á7. 
4 9r2C—18 Nov. / 
\ E N D O E N $2.100 UN L I N D O C H A -
lecito. propio para un matrimonio de 
gusto, situado en lo mAs pintoresco 
del Reparto Buenavista. Tercera Ave-
nida entre 6 y 7 por la linea de la 
Playa. T e l , A-7145. 
£3200—19 nov. 
CASAS E N V E N T A 
Calle Esperanza 5 1-2 por 18, moder-
na, $12.000. . 
Carmen, 7x14, antiguo, $r-.C0O. 
Corrales ron establecimiento y con-
tnito, moderna, 2 plantas, 0x32 en 
$25.000, 
Concordia, dqs plantas. 
$26,000, 
7 por 30, en 
Animas, dos plantas 7x30, $30.000, 
Vedado, calle 17 esquina gran chalet, 
dos plantas $45 .000 . 
Calle Pasáo, 
$45.00 metro. 
Exdar 13.60 por 50, en 
C A D I L L A C M O D E L O 57, T I P O T O U -
ring de 7 pasajeros, en flamante es-
tado. Se vende muy barato por nece-
sitarlo su dueño. Puede verse en Hos-
pital 2, Garage ''Amaro". Informa su 
dueño J , G , O'Reilly número 61. Te-
léfono A-8467. 50042,—7 Dic, 
Fiat Sedan, motor especial intensivo, 
último modelo, tipo 501. Pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para médico, hombie de ne-
gocios o familia, para compras por 
su economía y fácil manejo. Se li-
auida muy barato, dando facilida-
des de pago. Cuban Auto Company, 
Ave. de la República 297. 
51301 17 n 
^f'- l t noy. 
¡IDAD 
Plano ;ut tw» 
Perfecto, pw. 
i»ued« v«rM , 
le los ttiatti 
?.afae: 135. 
»«8—» Dio, 
tecas. hc».?o en las mejores 
¡Aciones. Dinero al siete por 
lo en toda: cantidades. Ope-
iciones en 24 horas. Tengo 
pradores para casas en la 
a y repartos. Escritorio: 
árez Cáceres, Habana, 8 9 . 
-xpartamenlo al patio. Te l é fonos 
FONDAS | | .2095.I-1853 
Tar al llí.311) 
50. CUÍ pv. 
ni—U m. 
n o s 
Ñ w m í 
Arroglíimo» j I 
;s)r.altEmos til 
mos «r to'i • 
es finos y BH 
toda clsie it 
nos. Gartmb 
y Garcto. Üt \ 
i 'ARA H I P O T E C A S 
ItD las mejores condicioRcs. Mi-
tjel F. Márauei:- Cuba. 50 . 
ii 
ta EX PIIIMI:RA HIPOTECA P E 
n.MO a $8.00.) .jobro finca, urbana 
j loa garantice. No soy corredor. 
Lito buena garantía. Sr . Torres. 
¡.'-Jila 267. Tel . M-1.076. 
W J 2 — 1 6 nov. 
inero en hipotecas, se facilita des-
$300 hasta $100.000 sobre ca-
ías y te.renos en todos los barnos 
nepirlcs al tipo más bajo en pia-
la. Operaciones en 24 horas. Ban-
to Nova Escocia 206. Mr4335, de 
S E V E N D E E N A R B O L SKCO Y D E -
tiagüe. Tintorería Majestic," una c«-
irccerla Ford de este año, completa-
mciite nueva y un Studebaker en per-
fectas condiciones, con carrocería pa--
ra reparto á¿ leche o pan, con sus go-
mas nuevas. Informes en la misma. 
50730 17 n 
Picrce Arrow, camión de cinco W-
neladas. volteo hidráulico, $2.500 su 
último precio. Gomas completamen-
te nuevas. L n condicionas de nue-
vo. Cuban Auto Co. Ave. de la Re-
pública 297. 
50937 16 n 
POR T E N E R Q U E I R M E D E LA. CA-
pital vendo un Chandler 7 pasajeros 
con 5 ruedas alambre y 5 gomas nue-
vas, una cuña Chandler * pasajeros, 
en buen estado con 5 ruedas y 4 go-
mas nuevas. Se vende barato. Calle 
V No. 8. Vedado. 
49731—15 nov. 
PARA KODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ios más módico?. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Trd. 1S Í»IC. 
Calle 23, magnífico chalet, grandes 
comodidades, pisos de mármol, faci-
lidad de pago, $82.500. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, teléfonos M-
8884 y F . O. 7231. 
Calle 23 casa de dos plantas inde-
pendiente, con siete habitaciones y 
dos baños cada una, $56.000. Se 
deja parte en hipoteca, renta $350. 
Gerardo Mauriz, Obispo 16, teléfo-







CUAN N E G O C I O , S E V E N D E UNA 
casa en la calle Ompostela, terreno 
12 de frente por 25.30 fondo a S65 
metro, terreno y fabricación. Infor-
man: Vidriera del Cafó E l Nacional 
San Rafael y Belascoatn. Tel . A-OOW 
Srndiñas. 
noftt—1" nov. 
Calle B chalet precio $55.000. de 
contado $10.000 y el resto a pla-
zos por seis años. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16, teléfonos M-8884 y F . O. 
7231. 
A la entrada del Vedado, un regio 
palacete en $85.000 con grandes 
facilidades de pago. Gerardo Mau-
riz. Obispo 16, teléfono M-8884 y 
F . O. 7231. 
Neptuno casa de dos plantas, mo-
derna, tiene 14 metros de frente. 
$36.000. Gerardo Mauriz, teléfono 
M-8884 y F . O. 7231. 
51308 19 n 
V E A E S T E N E G O C I O 
Para que asegure su dinero, se ven-
de una propiedad moderna, compues-
ta de dos casas a l frente y ocho de-
partamentos siempre alquilados, ren-
tando todo $170, Su precio $15.000. 
Para m¡Ls detalles en el Banco de No-
va Scotia 23 0, T e l . M-5142. No corre-
dores, 
51420—17 nov. 
¡GANGA: S E V E N D E UNA E S Q U l -
na cii la- Calzada de Concha, fabrica-
ción de primera, renta ?45. Quieren 
por ella $6..',00. Informan Vidrior.i 
del Caf^ E l Nacional. San Rafael y 
Lelascoain. T e l . A-OOfiJ, Sardiñas. 
, P110l-^16 rt«w* 
P A K A FABRICAR SU CASA S1KV \ -
se llamar I-6S9:i para dar croquis 
y presupuestos gratis. Dos planos 
aprchados a entregar en breve tiem-
po, sin moleotias para usted, 1-680J 
5115Í-—88 rov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A PROpie-
dad esquina fraile con buen almacén 
de v íveres 33 mil pesos, se dan faci-
lidades de pago, hay unos hermosos 
altos por alquilar, trato directo con 
el propietario. Es trada Palma, 55, 
Víbora, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
51195.—21 Nov. 
GANGA E N B U E N A V I S T A 
Vendo una cüs i ta de ladrillo, mosai-
cos y teJíis con $675 de" contado y 
$1.000 por 18 meses, renta $20 al mes 
Su dueño, er Fuentes 14 esquina a 7, 
Reparto Almenoares. T ^ l . FO-1097. 
Sr . Dorado. 
61262—16 nov. 
Jesús del Monte, calzada parte alta, 
gran chalet, dos plañías , $45.000. 
Avenida Acosta. solar esquina a $6.50 
vara. 
U R B A N A S 
CASA E S Q U I N A , V E D A D O , $4.000 
contado y tres p'azos m á s de a $4.000 
cuatro habitaciones, dctlc servicio, 
quince frutales d ú t i n t o s en produc-
ción. Propietario iTnpedrado 20, 
50863—15 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
V E N D O S O L A R : V E N D O S O L A R 625 
varas Repai'to Samta AmaUa, una 
cuadra Calzada en la mitad de su va-
lor dos mil pesos, solo, pqr tres d í a s , 
F . L , Castiñeiras, de 11 a 1 y de 6 
a 9 en San Francisco 201, Víbora. 
V E N D O S O L A R : UN S O L A R D E 
ochocientos metros cuadrados, y dos 
bungalows en Reparto Montejo, Ave-
nida Esperanza, cerca de la bodega 
Los Castellanos, todo antes del mar-
tes en tres mil doscientos bolos, Cas-
t iñeiras , San Francisco 201, de 11 a 
1 y de 6 a 9, Víbora, 
51340,-16 Nov-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O .VENDO" "EN" E L 
centro de la Habana, una bodega y 
una casa de comidas en la Tnisma casa 
los dos negocios, último, precio 3,000 
pesos, hay comodidad para familia, lo 
vendo por efectos de salud y debido a 
la situación; lo doy barato. Jnforma: 
Gutiérrez, Acosta 88; -Agencia. ' 
51330/4-17 Nov. 
V E N D O V I D R I E R A . TABACO, C I G A -
rro, mejor punto Neptuno en café, 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler. Informe: Bar Cuba. Empe-
drado y Cuba, Vidriera, 
-A . ' 51353,—17 Nov. 
C A P E S 
I ) . .1. P I T A . M A E S T R O D E OBRAS 
solaros y caí-as a plaxos y al contado 
Dinero on hipotecas en tedas canti-
dades. Informan 7a. Ave. G, Telérfo-
no FO-170&; Buena Vi s ta . Reparto. 
. 51374—17- nov. 
L A S I E R R A 
Vendo en este Reparto una parcela 
de 12x27 varas. Tranvías, en la esqui-
na. Facilidades de raro Informes: 
T e l . F-4'121, 
oli',7- -17 m v . 
| GANGA. C A L L E 17. E N T R E 2 Y 4, 
sombra, cerca Parque, 13.66 por 50 
de fondo a 33 pesos metro. Informa: 
Soto. Teléfonos A-5248 y F-4742. 
50960.—16 Nov. ' 
r...\..imin: Obrapla 45, Sta . María, 
No se quieren corredores, 
51010—17 nov. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91, És un 
magníf ico terreno para fabricar una 
buena cosa. Informa su dueño, señor 
Alvarez. Mercaderes 22. altos. 
51246—17 nov. 
E S Q U I N A 
en la ciudad, vendo varias esquinas, 
una en $9.000, de r zote a, rentando ."580 
otra on $16.000 para fabrlcr e-on 180 
motrtrs y con bodega, sin contrato, 
ü i n j a m í n , Amc»s-tBd 136, A-0379. 
51413—19 noV, 
S E V E N D E B A R A T O UN CAMION 
2 l!2 en buen estado, una caja cauda-
les de una vara cuadrada, Moí lier, una 
máquina do sumar Burrcughs suma 
hasta cien mil. una mesa escritorio 











VENTA D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
3LANC0 CON 
, color ceiilM. 
ha cjurav'»'" 
5 díai, '» 
)e él en .Vr 
-ranciBC. W 
atiílo» con *' 
i.—ii Nov. 
ROS DE P* 
legítimos, * 
Misión 
a F»rla, Wl 
;0S 
odo el eu« J 
s No P ^ I 
CABALLOS 
ara toda ^ 
mulos de J 
,Uy baratâ  
I c L aou* 
que 
«MION S I N F I N F O R D CON CAMA 
-ara agencia de mudadas o mueblería 
^ vende, está, trabajando y tiene cha-
nde este año. Informan en el To-
•tono A-94-85. 
51417—17 nov, 
r,Ct)GE B R O T I I E R . F L A M A N T E , GO-
™>8 nuovas. magníf ica pintura, cha-
de tfete año, funcionamiento p v -
|;WjU>, motor-meter. faroles ciudad, 
•'Uvula do escape y defensa, se ven-
«•en $650, ^éalo que el Dcdge es un 
«fo (Je absoluta garantía, fuertto, 
.ononuco y ligero. Garage de San 
'•"Ael entre Aramburo y Hospital, 
'«Me al Parque Tri l lo , 
• 5M0r—17 nov. 
u 
•tiercer cerrado, gran aspecto, en 
"togníficas condiciones mecánica y 
Entura, Precio sin competencia, par-
tc al contado., resto en plazos. Tene-
os anillos pistón Delage y Renault. 
L^an Auto, San Lázaro 297. 
51147—16 nov. 
g^NÓ N E C E S I T A R L A V E N D O UN 
iit- • ba l 0 Pesos, lo doy a toda prue-
, . Wl&r.o d^ verse: Calle 9 y 14, Almen-
d« ella a- l^d, -u761"0^ F-O-1515, cantina a 




i -34 N" 
quiere «"C-
a *Juan ^ 
re y .va 11 , 
3Si6D d e ^ ' l 
us paso6 
1 que í m 
qUe Util! 
d m ^ ; 5 ' 
ridas. d"11 
engo Cadillac penúltimo tipo, bue-
1155 condiciones. Cambiaría por ce-
rac[0' «loderno, de cinco pasajeros 
M680en eStado, no Ford' Teléfonc 
- 51230—15 nov. 
laf P0 Mr A U T O M O V I L P A R T I C U -
iUntQe. ^ince pasajeros.. E s un Du-
5üh,,l'P(> Sport, con rueda» de disco, 
"»an-0S nuevas. Dumlop. pintura tta-
ÍÜTS y motor perfecto. Lo doy en 
Hanf.iComo ganga. Tomarla a cuenta 
A-24IQ 0 solar pequeño. Teléfono 
Sr. Mario, Concordia 1C8, os-
Oportunidad extraordinaiia 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany, Calle 23 cerca de Marina, Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 aa. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N TODOS E S T O S APA-
ratos. Un alternador ce 62 1-2 kilo-
wetios 240 volts, 3 fases, 60 ciclos, 
Westlnhouse. Ur alternador de 50 ki-
lowatios General Electric 220 y 240 
volts. Una báscula Falrbanlis, 5.000 
kilos. Completa. Una bomba triple de 
5 por 4 capacioad 15.000 galones por 
hera. Motores de 220 y 440 volts, tres 
fases, 60 ciclos. Hay existencia de 
50, 30, 25. ?0. 15. 10, 7 1-2. 5, 3, 2. 1 
H . P . Un regulador de rr.ñquina da 
vapor de 5 pulgadas, 6 ru°das de C i -
güeña Fairbanks Morse. Zapatas pa-
ra retrance de locomotora L a l d u m 
Todos estos aparatos se r veden ver 
Marta Abren. Amargura 79, Teléfono 
M-4945, A todas horas, 
50023—15 nov. 
S E V E N D E UNA MAQUINA D E BA-
tear mlragiiano. dos mesas grandes 
del mismo giro, un juego de oficina 
y do» máquinas con motor Singcr, 
informan en San Miguel 105̂  
Se vende un famoso motor de pe 
trólco crudo de 35 .a 40 H P . de 
poco uso. Informan en la Fábrica 
de Cementó El Almendares. 
50079—15 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A 
B L E C I M I E N T 0 S 
C O M P R A S 
a a Gervasio, 
51281—16 nov. 
G 
ran oportunidad al que quiera 
^ * huona máquina se vende un 
iJn ^rctller con 5 gomas nuevas 
e"c V vestidura, sin estrenar, pin-
a nueva. Se garantiza como nue-
rita 





Q°y da barato. Rayo y Salud. 
ra? .̂ a todas horas. 
51274—15 nov. 
UN F O R D D E L 24 E N 
ter'MV ':'i<?n Preparado. Informnu 
-^igúol 175, por Marqués Gonzá-
^ — 51(54—16 nov. 
ü .•),!:^DE 1;N B U I C TIPO CANA-
Wfics . u ruedas de alambre en mag-
^'.éfon^-lí1010'-65- Informan 15 y 8. 
^inri! í,"5777» Antonio, de cuatro 
1Usi. Calle D y 29, Redado. 
{ÍU501—.15 Nov 
do tí <0 
> Chn P E S o S V E N D O A U T O M O V I L 
• Cu!ar H para el ejercicio 1926 par-
a'u8tar v clnct> Pasajeros acabado de 
m 
Cuan1 
cor>B.y f'^tar muy económico en 
^ farn^0' sirVe Para alquiler. . se 
K lodac u •es cle Pago. Puede verse 
^ago,,^ 110ra3. Industria 176, esquina 
eai 50767.—16 Nov. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de est.v 
b S n t t o t O S , Urcas rúst icas y urba-
na, v toi'gó dinero para hipotecas 
Aiñistad 136, Te l , A-0379. 
51413—19 nov. 
ciuina, 
do, quo no pase V '.ÍL irse al comprador Aucircs irvi:o» 
r o M P R O UNA CASA D E 7 A 10 M I L 
nesos en cualquier lugar y doy a cuen-
pesos ejt • vedado o sea Altu-
ras del Río Almendares en la Aveni-
da de la Paz. a cuadra del c h a , f 
O T R A 
Cantinera vendo 560 con comodidades 
para familia én $5.500. Otra con co-
modidades para familia $4,500 en la 
mejor calzada de la chidcd en $13,000 
Benjamín . Amistad 136. 
61413—19 nov. 
C A F E S - F O N D A 
Vendo varios, uno cíe .$8.000 cen $3,00D 
de contado; otro de $3.000. Benjamín 
51413—19 nov. 
R E G I A Y A M P L I A 
casa, moderna, muy frefea. c media 
cuadra de la gran Avenida de Juan 
Delgado, en Santos Suárez, con doble 
línea de tranvías , acera de la som-
bra y una gran, construccién. Consta 
de portail. sala, saleta corrida, tres 
amplios cuartos, regio cuarto de baño 
comedor, cecina, patio y buen traspa-
tio, la doy muy barata, su medida es 
de 11x31, su precio $9.500 que es 
una ganga y . de esto se puede dejar 
una parte en hipoteca si se desea. 
Para tratar y enseñarla. Vollongo on 
Monte 317. T e l . A-1988. 
51018-16 nov. 
NO S E D E J E N ENGAÑAR 
E n Jesús del Monte y la Víbora, ven-
do casas de todos estilos, tamaños y 
precios. Vendo m á s barato que nadie 
y hago estas operaciones con la ma-
yor legalidad. Ganan tiempo y dine-
ro los compradores q>i6 visitan mi 
oficina, Concepción 15. entre Delicias 
y Buenaventura, Teléfono 1-1608, 
51113,—16 Nov, 
CASA D E I N Q U I L I N A T O , V E N D O . 
Tiene 39 habitaciones, peco alquiler, 
contrato largo, es un gran negocio. 
Informes López Revi l la . Vidriera de 
Billetes. Beloscoain 648. Cuatro Ca-
minos , 
ol265—16 nov. 
VEDADO, S E V E N D E U N C H A L E T 
de dos plantas independientes eh la 
calle 23. entre calles de letras, es ta 
rlerno y M i .J • 'i.cs: .su 
dueño por el te léfono F-5910, 
50978,-27 Ncv. 
GRAN CASA NUEVA 
En la calle 12 en el Reparto Almen-
dares, mide 12x25 y se compone 
de jardín, portal, sala, hall, 3 cua'r-
tos, comedor, cocina, des baños y 
garage para dos máquinas y un la-
vadero. Precio $9,000, pudiendo 
quedar a deber $5,000, Más infor-
mes: P , Quintana, Beíiscoain 54, 
altos, Tel, M-4735. 
CASA NUEVA EN $3,200 
Situada en el Reparto Puenavista. 
Mide 7x26 y se compone de portal 
sala, fres cuartos, baño, cocina, en-
trada para máquina y traspatio. 
una ganga. Más informes S r . J , P 
Quintana, Belascoain 54, altos. Te 
léfono M-4735. 
CASA DE MADERA E N $1,800 
Situada en Buenavista, mide 7x26, 
y se compone de: portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, baño, en-
trada para máquina y traspatio. 
Más informes Sr , J , P . Quintana, 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735 
50837—16 nov. 
V E N T A T E R R E N O F R E N T E I N F A N -
ta 48x70. dos esquinas tres frentes in-
mejorable, cualquier industria, como-
didad en el pago a, 38 pesos. Santos 
Suárez, 18, Villanueva. 
51134.—16 Nov. . 
SE V E N D E L A i 'ASA SAN F R A N -
eiiCo 'IU. Víbora entrd San Anastasio 
y Lawton. Srla . f.aleta, ties cuartos, 
eccira d» gas. baño ce-r bañadara 
patio y traspatio $7.2)0. Trato ¿irecto 
Verla despm's de ¡as 9 a. m. L a vive 
til dueño. 
50S4?—19 nov. 
fc-OLAR VEDADO. C A L L E 23. E I N -
n.ediaciones. $5o0 contado, rtsto men-
ti.aiidades. trimestres 6 etnso redin.i-
IJÍC-, a niiiad de prec-io, ^piovechc es-
ta opori unidad. Propietario A-710J. 
1 ,iri edrado 20. 
Ea&C3—15 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L.V C A -
ilo Municipio entro Referiría y Fábri-
ca, Luyanó. Su dueña, e-allo G, entre 
21 y 2;;. número 215. Vedado. 
5:'7?7 15 nv 
Reparto Alturas del Río AimeuJa-
res. En lo más alto del Reparto, Ca-
lle Avenida de la Paz. se venden 
tres solares juntos, 3023 varas. Fa-
cilidades de pago. Informa Pablo 
Suárez, Banco Nova Scotia 315, M-
6270, 50543 16 n 
S E V E N D E , SIN D I N E R O , H E R M O -
SO solar, cerca callo 23 y a una cua-
dra Avonloa de los Presidente, Infor-
man: Tel . M-6263. 
50338—15 nov. 
POR 100 P E S O S Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares junto al tranvía; alcan-
taí i l lado, agua, luz, calles y aceras. 
También casitas a plazos. Ravelo, Ca-
lle Cuarta número 13, Reparto Batista. 
50528—17 Nov, 
Vendo uñó de los mejores de ,1a cin-
daei. muy conocido, vende $300 diarios 
y ceja una utilioad de 18 a 20 mil 
pesos al a ñ o . K c paga alqullgr.. .Pre-
Ho $45.000 con facilidades de pago. 
Benjamín , Amistad l'.'-O. • ' 
51413—19 nov.. . 
B O D E G A S 
Vendo una cantinera, cen buen con-
trato v no p* Pa alr.i'ilcr, Vend? $125 
diarios; Precio $20,000, Benjamín . 
Amistad 136. 
51418—19 nov. 
P A N A D E R I A S 
Vendo varios desde $4.nQ0 b a s t í 
$30.000, tengo una con v íveres y ííar-
nicería haciendo una venta do ?6,000 
a' mes en $18.000. Benjamín, Amis-
tad 136, 
51413—19 ncv. 
CON $1 .600 A L C O N T A D O 
y el resto a pagar vendo una vldrled 
de tabacos y cigarros y quincalla o* 
el punto más céntrico y de móti 
tránsito de'la Habana,. 4 1-2 años e-om 
trató, Í35 alnuiler. es buen negocloj 
Informes en San Rafael y Sojedaj 
r,af§, de 1 a, 3 Alvares. -
61257—16 nov. 
VENDO P U E S T O D E S F R U T A S CEIÜ 
ca de los Cuatro Cominos, alquiler .$11 
buena venta, precio J700. No puedi 
atenderlo por otros negocies. Véarm 
Su dueño. Informan t^alud No. 1, Cal 
fé, la vidríela, Barros, 
51278—19 nov. 
VENDO V A R I A S B O D E G A S E N LO^ 
puntos mejores de lá Habana. Véai 
me y daré celalles. Informes Lópe^ 





GANÍÍA E N $3.060 V E N D O j 
cantina er. el mejor pumo do 
baña;, abierta día y noche, poco al^ 
quiler y buena venta. Informes L A 
pez Revi l la , Belascoain 648, CuatH 
Caminos, Vidriera de Billetes, 
51263—16 nov. 
H O T E L E S Y CASAS D E H U E S -
P E D E S 
Vendo un hotel de los mejores de la 
Habana en $2.',000 una c-asa de huéá-
pe-dea, en $18,000. Otra en $6.000. Otra 
$3.000 y varias máa. de otros precios 
Benjamín. Amistad 136. Tel. A-0379 
51413—19 nov. 
A T E N C I O N , C A R N I C E R I A E N L A 
mejor esquina Santos Suárez, se ven-
de por no poder atenderla r.i contado 
o a plazos, vende media res grande, 
alquiler 12 pesos. Informan: Luyanó, 
124. esquina a M . Pruna, bodega. Te-
léfono 1-3262, 51352,—18 Nov 
M E A S O C I A R I A O C O M P R A R I A 
buen negocio, tengo mil peses. D i -
rigirse por correo solamente a A . 
Lozano. General Núñez y Santa Ro-
sa. Quemados Marianao. 
51359—16 nov. 
V E N D O GRA.N B O D E G A , C A F E Y 
fonda en $7.000 no paga BWaufler, es-
tá en calzaba, 5 años contrato y P0-
co dinero do contado. Otra en $3.000 
en las mismas condiciones cor. $1,500 
al contado. Sitios 143 "bodega esquina 
Escobar, Pérez , 
51408—17 nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, conitruolores. Proyectos 
y presupuestos gratis, Uara toda d a -
se de rabrlcacionon. Nc cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
47137.—24 Nov. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los . í l p e s . Reina y Rayo, 
for-o A.-9374. Vendo y compro 
clase de negocios y doy dinero en ho-
poteca. Un hotel en $2.000. una car-
nicería en $2.t)00. Vende media res. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de la Víbora esquina a Bella 
Vista en $6.000, $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca pov ocho 
años, un cuarto de monzlna en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de. pago y vaiios colares, to-
rios bien situados en distintos lugares 
a precio do verdauera ganga. Marce-




E S Q U I N A E N N E P T U N O DOS plan-
tas, sól ida fabricación y buena renta, 
se vende, trato directo. Informes: F -
4181, 51143,—16 Nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida e-asa San José entre Lucena y 
Marqués Gcrzáiez, compuesta de sa-
la, saleta, t'ies babitaclcnes, salón de 
comer, cuarto de criado, coble servi-
cio y cocina. Renta $165, Informa: 
Sr , Alvar»z, M-írcaderes 22, altos, Se 
puede dojar parte del precio en hipo-
teca-
51247—17 nov. 
A S E G U R E S U D I N E R O 
Vendo en la Habana a una cuadra 
de Bí las^ca ín y otra de Reina, una 
moderna casa dp dos plantas, amplia 
y e-ómoda, con salá, saleta, tres cuar-
tos, cuarto de baño, comedor y cocina, 
buena renta y mejor precio, para 
quien quiera asegurar su dinero y 
nume-ntar FU capital. Precio $14.500, 
Informa: Vallongo en Monte 317, 
51371—16 nov. 
Si", V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, dos plantas, do-
bles servicios, cinco hermosas habi-
taciones, garage y demás comodida-
des de unr, casa de lujo situado en' la 
parto m á s alta del Vedado y entre ca-
lles de letras. Para informes su due-
ño: F-5910, 
50979—27 nov. 
B E V E N D E UNA CASA D E P O R T A L 
sala, coniedor, dos cuartos, pico de 
mosaico, servicio s-;anitarlc. completo 
en la callo de Mcrcno (>7, ín dueño 
Seis do frente por 22•do fondo, 
. ' 50933—17 nov. 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
H A B A N A No. 82 
T E L E F O N O A-2474 
V E N T A D E CASAS T S O L A R E S E N 
L A H A B A N A Y SUS B A R R I O S 
V I R T U D E S , cerca Belascoain, casa 
moderna. 2 plantas en $17,000, 
SAN N I C O L A S , próximo a Neptuno, 
casa 3 plantas, moderna, en $38,00, 
SAN M I G U E L , casa 2 plantas, 6,50 
por 22 en $25.000, 
V A P O R , próxima a Marina, para 
fabricar, 6x21 en $9,000, 
V E D A D O , en 17, próximo a Paseo, 
solar a la sombra 13.66 por 50 $33.00 
metro. , ^ . . 
V E D A D O , en J . parcela de 11x22 a 
$35.00 metro. 
V E D A D O , en 25, bonita parcela de 
13.66x32 a $35.00 metro; 
V E D A D O , en C, próximo a 23, casa 
2 plantas, 15x36 en $40,000. 
Si usted desea más detalles, sírvar 
se llamar al te léfono A-2474 y man-
daré un empleado con los datos com-
pletos. 
51338 15 Nov, 
Se compra (sin mediación de corre-
dor) una casa nueva o en condicio-
nes de nueva, que no pase 9tt|rocro 
de diez y nueve mil pesos ( $ 1 ? . ^ ; 
y que tenga, como mínimum, tres 
cuartos y servicios, dentro del ra-
dio comprendido desde San Lázaro 
a Neptuno y desde Gervasio hasta 
Galiano, Dirigir ofertas a F . de la 
Cruz. Apartado 1010. Habana. 
50786—20 nov;:. 
A UNA C U A D R A D E G A L I A N O 
Vendo una ca^a con establecimiento 
en los bajos, nueva con 150 metros 
fabricado «'e tres plantas, rentando 
!s475 en $55.000. Benjamín, Amistad 
No 136, A-0379, 
51413—19 nov. 
P R E C I O S A S , T R E S L I N D A S C A S I -
tas, cielo raso, dos ventanas cada una 
baño intercalado, mampf.stería, servi-
cios, las tres juntas en $6,500; ca'Ie 
San Lázaro (Pasaje), frente a l No. 3 
entre L>olores y Pocito. Víbora, Se 
puede elejar la mitad en Mpoteca o se 
cambian por finca rúst ica . Dueño: 
Habana 38, departamento 7, Gutiérrez 
Ganan $8C,C0, • 
51077—15 nov. 
POlC EMBARQUE FORZOSO EL 20, 
se vende una caca grande, madera, 
icr.ta $ 100 y pico de pesos, el señor 
Herrera que daba el rño pasado 
$6,000 hoy ss da on $¿.000, También 
se venden unos enseres de bodega 
que costaron $2.000 y se dar. i-n $500 
Informan Consejero Arango y Carba-
11o. bod«íga. 
511C7—16 nov. 
CASA NUISVA S I T U A D A E N ANI-
mas esquina a Planeo, renta 110 pe-
sos, precio $10.1.50. Traladt lo . Crus-
po y Ánimas , do 2 a 4 y de. S" a 10: 
No trato con curioso», 
.'r.i2£2—16 .nov. 
A V I S O A L O S P R O P I E T A R I O S 
Si desean vender casas, colares o to-
mar dinero en los Repartos Almenda-
res. Columbia y Buenavista. llamón 
al T e l , FO-1097, 
El261—16 nov. 
B U E N A E S Q U I N A V E N D O 
E n la Habana y punto de gran valor. 
Vendo esta gran esquina, procuclendo 
el 10 0|0 del capital y con e«itabl'3-
mlonto y r t r a cerca de Galiano. pre-
ciosa en $50.000. Renta $^80. So In-
forma solo al Interesado en Infanta 
v Santo Te más, bodega. 
51438—19 nov. 
O B I S P O 
A una cuadra do esta calle vendo una 
cisn de cantería rentando $100 un re-
cibo en $13,000. Benjamín. 
51413—19 nov. 
P R O P I E D A D E S 
E n las callea siguientes: Belascoain, 
Mornte.- GaMario, Reina, San Lázaro, 
obispo, O'Reilly. Neptuno y Fan R a -
fael, l a Que menos deja un 7 (f\0 libre 
al capital InVertido y en todas hay 
buonf)» comerrlos, Benjamín Amistad 
No, 136, A-C270, 
51413—19 ñ o r . 
C O L O N 1 S U A R E Z 
Ttle^fono A-4457. Para fabricar cerca 
do Monte 4x20 $3.500, Eecobar, de 
Zanja a Neptury) 5.00x12 a §135 me-
tro. Zanja, 18 !)0xl9 a $100 metro 
Suárez, Colón 1, 
Se vende ca>a tres plañías , nueva 
en Concordia $24.5fG, Escobar, tres 
tP^iutas, nueva, $16,500. Curazao, tres 
plantas $12.500. Suárez. Colón 1. Te-
K-lono A-4457 
F inca tús t i ca en Matf.nzas, 77 caba-
l lerías , terreno cañero a $1.200 caba-
l ler ía . Suárez . Colón l . Te l A-4457 
f0821—20 nov. 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesfís 
cel Monte, Infarita, Es lévez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $S0 diarios, paga 
de alquiler $40; es un buer negocio 
para el q\ie qiMera establecerse. Para 
informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . Te l . A-9374. Los Alpes, 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 meníiuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para íamllií*- Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9374., 
V E N D O B O D E G A S 
decide $1.000 hasta $25,000 en la Ha-
br.na y sus barrios. So dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza. 
Reina y lUyo. Te l , A-9374. 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y más alto de la calle "1", entre 21 
y 23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gddo. Tiene de luz del lado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7.50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848, 50221,-18 Nov, 
B O D E G A S B A R A T A S V E N D O 
Una do ellas es del mismo dueño, 
hace 4<) años ; es también el dueño.dej 
ta propiedad: solamente los enseres 
costaron $5.000: otra más . tola «n 
esquina er. $6.500- que vale $10.000, 
Véame en Infanta y Ll inás , bodega 
E l Campamento, 
51488—17 nov. 
VENDO MAGNIFICA UUDUÍUA SUI-.A 
en esquina, frente a un cine y al la-
do hay un solar con 50 habitaciones, 
echo años de contratp. Paga muy po-
co alquiler. Se. vende por, causas qúo 
explicaré al comprador Informan en 
E l Vizcaíno, Mcnserrate 117. 
Sli&s 18 n 
B O D E G A E N $ 8 . 5 0 0 
Sola en esquina en la Habana, buen 
contrato, poco alquiler. Se dan faci-
lidades dh pago. Informes San R a -
fael y Soledad, café, de 1 a-3. ALvu-
rez, • u 
51256—16 noVV-
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y C C . 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Se vende, mide m á s de 5,000 metros, 
propia para una gran industria, no 
pago corretajes. Informan: Cerro, 546. 
Teléfono 1-1142, 48933,—15 Nov, 
VENDO C A F E S . FONDAS, CAS.AS 
de huéspedes de todos precios. Infor-
ma Peraza, Te l , A-1/3W. Vendo dos 
carnicerías muy baratas en t i centro 
do la Habana. Informa: Peraira. Te-
léfono A-9374, j 
4S'?60—15 nov. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
50 al mes. Más informes: Teléfono 1-
2647, Jesús Vi l lamarín, Durege 88. 
esquina Santa E m i l i a , 
50502,-9 Dic, 
GANGA 
R E P A R T O L A W T O N 
Se vende una casa de madera que mi-
de 5x20 mts, con teja frauctisa, com-
puesta de portal sala dos cuartos, co-
cina, servicios y patio, más un solar 
pegado de 8x2J mts, situados en la 
calle 11 No, 23 pegado a la Bodega 
de San Francisco, Informa: el dueño 
en el Re.'jarto Santoj " Suároz, Gono-
ra l Lee número 15 entre Estramp.39 
y San Jallo Teléf. I-M46, 
4959D—13 Nov. 
E N B E J U C A L , S E V E N D E UNA gran 
casa, tiene establecimiento víveres, 
panadería y cása para familia. Infor-
man: Pamplona, número 27, Jesús 
del Monte. Habana, 
50043,-17 Nov. 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante y el resto per mensualida-
des cómodas. Informes y planos. 
Oficina Dumás y Alpendre. Calle 9 
y 12. Tel . FO-1260. Reparto Al-
mendares, Marianao. 
49723—15 nov. 
G R A N C A F E F R E N T E A L P A R Q U E 
Central, Traspasamos en \enta "mag-
nífico negocio Café. Barra y-atest*»!--
rant en condiciones muy venta josa» . 
E s el mejor l igar de la Habana. Ven-
ga a verme personalmente, Tossas. 
Manzana de Gómez 302, 
51394—17 nov. 
VENDE:MOS VARIOS HOTELES, EN 
condJc-iones excepcionalmente ventajo-
sas vendemos varios hoteles acredita-
dos y muy br-ena s i tuación. Aprovi-
che-se- que entpitza l a temporaria-, ds!. 
turismo. Trato directo personalmsn-
te. Tossas. Manzana ele Gómez 30•2, 
51294—17 ,nov. 
C A F E Y R E S T A U R A N T V E N D O E N 
punto de lo más oéntrlc-J tn $18.000 
con $10.000 de contado, de no ser así 
no SÍ? presente. Alquiler $.7u.00. Con-
trato seis años . Venta diaria garan 
tiz:ida de $135 on adelant«5. 
51427—17 nov. 
G R A N C A F E V E N D O 
E s t á .situado en punto ido'ül. "Vendo 
más" de $150 diarlos a prueba, seis 
año., de contrato público S80 dé renta 
A mi juicio ror la prámica de 
años en estos negocios es el mej.)-
negocio de caff; que existe hoy en la 
Habana, Vea y compare oespi iés . in-
formes en Infanta y Santo- iomaa 
Bodega K l Campamento . ^ 
Se cede t-»: contrate de seis año^ 
de una ca'-i i n Sol -6, frente a U 
entrada di Obras Públicas, propia 
todas horas del día. Para verla vean 
al dueño en Acosta 44, entre Haba* 
na y Compostela, en una casa 0J| 
construcciÓT, Pregunte por Leandr^ 
Miguel, friéfono F-Í722. 
5 ! I V 4 21 nv. 
A ' I E N C I O N , P O R T E N E R Q U E D E l 
cliccrme a otro: negedlo vendo mi es4 
tubleclmiento de 1cciega, muy canct| 
ñora y muy eerca de luB muebles, proi 
pío. para des socios que quieran traí 
bajar y hacer dinero -en peco tiempai 
buen contrato y buen precio. Para ini 
formes su d u e ñ o . No coi redores, 
Oficios 35. Habana. 
; 5006S—10 nov, 
• i A 
V E N D O 
Un salón de barbería, montado a la 
a la moderna en eL mejor punto de lá 
ciudad, con contrato. Precio • $2.500J 
Mitad de contado. Un café de esquiud 
con buen contrato, local sanitario) 
punto céntrico, propio para trasfon 
ir.arlo en un bar, cenas y lunch, ne 
gocio positivo. Tambión tengo otra: 
esquinas; se desea tratar con perso 
na3 que conozcan el giro y apreclei 
f.u valor. Para informes er. Anima! 
y GcDí,u'.ado, bodega. Adolfo Fernán 
dezN 
61063—15 nov. 
Se vende la vidriera de tabacos di 
Cristina 19. Informa su dueño. 
51009—15 nov. 
S E V E N D E UNA. B U E N A CANTINA 
niodferna, ^cr.rrpletamenté nueva y ha* 
rata. Lo-'mismo sirve para ca fé qui 
para fonda. Apcdaca 58 entre Suárea 
y Rev i l l ag ígcdo . 
61066—22 nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n San Lázaro, $6,500 con mitad con* 
U-dc, mederna Y blion contrato. 
E n Cienf uegos en $5,;j"0 con mi tal 
contado, et-ntro-to público seis años, 
diez pesos alejuiler, á r m a t e s t e s moJ 
demos.. 
E n Peñalver JS.SOu con 2(5C(: contado, 
bneii contrato, sola en esquina y poc-i 
alquiler. 
Parra barra « . c a f é cedo-contrato de Id 
mejor esquina de la Habana, cejjca di 
•Its.: muelles. Informes gratis, Suáreá 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires, 
5C603.—15 nov. , 
S E T R A S P A S A 
Él negocio de nt.a casa de huéspedes. 
Informan te léfono A-1219, pregúntal 
por el encargado. 
C0f.65.—25 nov. 
B O D E G A CON F I N C A S E VEND11 
en .toe na a condiciones en buen bn 
rriq, Jes.'is del Monte. Informan en 
Infanta 37. Segundo Forrero. De 1 
a 11 a.'te., y do l a 5 p. m , Tal le í 
de vidriería, 
50818—15 nov. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E i l 
y huevos y se cedo parte del local 
para puesto de frutas; tiene contra» 
to. Calle Habana 159. 
60510—16 Nov. -S E V E N D E UN H Q T E L I T O E N P U N ' 
to muy c é n t r i c j . Se da bara,to' poí 
110 poder atenderlo,-' informes seño? 
Méndez, Café Sol de. Madrid, do IJ 
a S p, m,- -
5090C—16 nov. 
R U S T I C A S 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa Jóse Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a, m, y de 
2 a 4 p. m, 
49199—2 Dic. 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R 
Vendo una casa a una d-adra de 
la Calzada e"el Monte con 87 metroa 
ele terreno, produce al mes $30,00 y 
se vende en $3,200, Informa Ball i -
na y Márquez, Manzana de Gómez 
370. T e l . M-9510, de 9 a 11 y do 3 
a 5 " 
A L E J A N D R O SOTO. V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos caballerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, está ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615,—30d-16 Oct. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua, Precio Vi2.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera, Tel , M-5045, 
51370—24 nov. 
QUINTA DE R E C R E O EN $5,000 
Situada en el Reparto Buenavista, 
con una superficie total de 1 .200 
varas cuadradas, con un chalet de 
madera con la siguiente distribu-
ción: portal, sala, hall, tres cuartos 
ccTr!''dor, cocina, baño, garage y 
muchos árboles frutales. Da frente 
a dos calles. Urge hacer negocio 
rápido, solo por 5 días. Más infor-
mes, J , P, Quintana, Belascoain 
No, 54, altos, M-4735. 
60!;37 16 n 
A V I S O A L O S C O M P R A D O R E S 
dé cafés; bodegas. h o t e l é S / e t c : , - a n t o s 
da comprar indague siempre J a coii-
duct- del corredor, no se l i je en ia 
senmlla veracidad del anuncio puos 
existen hov en la Habana ciertos su-
jetos d^dlcámiose n esta clase de ne-
gocios que dejan mucho que 
nc so dejo sorprender; indague y ai<l 
no tendrá que l a m f " ^ V r ^ f r T -
Arrojo: Belascoain ^ ^ ^ v . 
BODEGA, S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, ti 
años de contratp," aíquiler 26 ifesoa^ 
informes; Martí número 214, Regla. 
50^40.-23 Nov. 
V E N D O CAP POR RETÍrVAÍlSE SU duéfló >a lzada del Mo.ite tfmÜi >' 
daré fletalles. Precio ? 5-00 • .Mnior -
non M-3203. Belascoain M8. UQVVa 
y Revilla Vidriera billetes. 
61JÍ20—1'> nov 
FONDAS 
Una $6.000; otra de $5.C00: otra 
de $4.500; otra de $3.000; otra do 
S1 r,00 v varias más de otros precios 
Benjamín . Amistad 186. Teléfono 
A-0379. t 51413_19 nov. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una buen contrato, alquiler $61 
casa y cernida en $3.000. Otra en 
$5.000 Otra en $1.800, Otra $1.000 
y otra er. $6t)0. Benjamín . Amistad 
136. Teléfono M-A-0379. 
51413—19 nov. 
E N $3,700. L U J O S A CASA D E mam-
postería compuesta de jardín, portal, 
vestíbulo, sala, comedor, cuarto y 
cuarto de baño y cocina, con su en-
trada de automóvi l independiante y 
un patio Inmenso, Calle de primera, 
se pueda dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, Luyanó , 
50533,—16 Nov. 
GANGA V E R D A D , EN A L M E N D A -
dare^ con frente al Nuevo Colegio de 
p.eien. a media cuadra de l a Calzada 
y una. cuadr» do la linea vendo una 
pre-jlota casa, portal, dos grandes na-
bltacloncs. cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y precio $2.300 y $500 a 
la compañía a razón do $10 mensua-
les. Si no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 n o v . 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R K E D O I l b S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demolicloinis, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez 370 T e l . M-9510, de 0 
a 11 y de 3 a 5. 
49167 2 Dic . 
SE V E N D E N 500 - M E T R O S D E T E -
rreno con tres habitaciones de azotea 
cen instalación sanitaria. Su du-ífla 
en la misma de l a 7. Figueroa 5, 
entre Luie Estevez y Estrada Palma. 
Santos Suárez. 
49907—20 nov. 
B E L A S C O A I N 
Vendo pegado a Belascoain casa do a l -
tos $13,300, Marianao, vendo cerca a 
Real, mampostería, jardín, portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2,200, Aguila y Nep-
tuno, barbería Olsbert. M-4284. 
49662.—15 Nov. 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U I T A rj 
parte, tiene palmar, árboles frutales y 
platanal. Informe: Bodega de Escou-
rrido. Rancho Boyeros, Teléfono 1-
3328, 50295.—16 Nov-
F I N C A . G R A N J A Y C A S A D E 
C A M P O 
Vendo acción do finca de una caballe-
ría en calzada con más de 6,00£' arro-
bas de viandas, precie $1,400. Vendo 
una granja avícola con oupacidad para 
prosuclr$l2 siarios, en $1.000. paga 
ItC de renta, 4 años contratp. Doy 
en arrendamiénto un chaleclto con 
buen lote terreno on 525 mensuales. 
Díaz . Miuchero, Guauabacoa, en Vi l la 
Moría. Tairíblín vendo una caballería 
tierra, en calzada, en $9,000, y otra 
más pequeña, en $6,000, 
50554.—17 nov. 
T R E S GANGAS, V E N D O 16 C A B A -
Herías cerca de la Habana, de tierra 
colorada de primera, con varias oa^as 
en $170,000, tranvía de Rincón por uno 
de sus linderos y por otro Calzada, 
propia para todo cultivo. Otra 80,000 
en Zapata, antes del Cementerld a 
$3.60 m. y chalet en 23. fabricado en 
solar completo a la brisa, muy bara-
ta $40,000. Trlana. Franco 6. Telefo-
no U-4217. 60279,—16 Nov. 
B A R R I O SAN L E O P O L D O 
E n e s b aristocrático barrio, vrn.lo 
una-casa, acabada de fabricar, con un 
lujo esmcr?<'.1simo en la ínf ima can-
tidad de {21.000. B e n j a m í n , Te lé tp-
no A-0379, Amistad 136, 
51413—19 nov. 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,500 
pesos, Campanario 7,000. pesos, Mari-
na íf.OOO- p i f ión Infanta 5,800 pesos, 
San Ni'colás ü.OOO pesos.. Je sús Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapla 3,500 pe-
sos, San J ó s é 3,800 pesos; Misión 
$9,600 pesos; Cueto 3,5u0 pesos; Zara4 
goza 5,oüü pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina^ 
cantineras, facilidades de pago, tengd 
muchís imas más en venta de todoa 
precios. Figuras 78, A-6Ü21, Manuel 
.Ldenln, - 50486*—20 Nov. 
S E V E N D E ÉN K L P U N T O MAS c é ñ i 
-trico do la Habana una gran casa dfl 
huéspedes con quince habitaciones^ 
todas amuebladas y alquiladas con 
comida, tiene en la misma un buen 
negocio de comida a domicilio y abo-» 
nados al comedor, se da muy barata 
por tener' que nacer frente a otro ne-< 
gocio. Informan: M-42b4. 
50592,—16 Nov. 
B O D E G A V E N D O UNA S O L A E N 
Calzada, buen contrato, alquiler 30 
pesos, alquila 15. pasos por embarcar» 
se su dueño, se da en 4ÜU0 al contado^ 
Informan;. San Agust ín y San José, 
A, Apolo. - 50067,—17 Nov, 
V E N D O UN A L M A C E N D E V I V E R l d 
finoa por. la-mitad de'su precio. Tio4 
ne buen contrato y un pe iucño al.qui^ 
ler por n c poderlo a íendér .su duufut 
em «si mejor, punto de la Habana; TÍM} 
n« camiones de reparto para su clleiu 
tela," una buena venta diarla, una gan4 
ga para e". que quiera invertir biorj 
su dinero, informan en el Café Cebú 
da. Reina y Bsl iscoain, Santiago l ' i 
E lera . 
50330—15 nov. -
E S Q U I N A 
Con bodega y cinco casitas, nueva, 
r.'iitando $225, la vendo en $22.000, 
Benjamín , Amistad 136,. A-G379, 
. . . , 51413—19 nov. 
O T R A 
Con bodega v dos accesorias r e ñ í a n l o 




Se alquila un local de 500 metros^ 
construcción moderna, calzada dq 
Jesús del Monte, lugar de muchd 
tránsito, muy propio para establea 
cimiento de íopa o mueblería j | 
cualquier otro ramo. Informan coü 
chonería de Teniente Rey esquina é-
Habana, teléfono M-5846. 
50068 15 o I 
H 
V E N D O POR E M B A R C A R M E " L A 
fonda y bodega de Rizo, número 20, 
Puentes Grandes, contrato cuatro años 
51102.—16 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y billetes lotería por 
embarcarse. Informan en la misma. 
Trocadero y Consulado, 
5 1 1 9 1 , - 1 9 Nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos porque su dueño no puedo aten-
derla; Precio $5 00, Facilidades de 
pago. Informar. Sol 101. fonda, 
51201—17 nov. 
S E V E N D E UNA FONDA I 'OUQUE 
MÍ dueño no puede atenderla, tiene 
otro negocio. Informan Paula C3, V i -
driera de tabacos. 
51/.oc:—17 pov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A CON DIÍZ 
años de contrato, solo cantina, precio 
$16.500. Más datos, a pjrs( i.as serlaa 
Trabadelo. Crespo y Animas de 2 a 
4 y de i a 10 nod&*:. 
• • ' 51222—16 nov. 
S E V E N D E O A L Q U I L A FONDA con 
vida propia. Informan: Belascoain y 
San Miguel, café , M, T, González, 
60974,-15 Nov. 
Se A ende una bodega barata, en 1 
calle de Libertad y Felipe Poey e 
la Víbora, por tener que embarca^ 
su dueño. 
4 9 8 5 8 - 5 dic. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
— ; • — ^ 
Créditos del Gobierno. Después qud 
conozca las ofertas del Mercad^ 
venga a verme y se convencerá qu^ 
pago el mejor precio. Operación ra 
media hora. Óscar Marcoleta. Efl 
O'Reilly 4, altos. Departamento 13 
49819—15 nov. ' 
C O M P R O C R E D I T O S D a 
G O B I E R N O | 
aprobados por la Comisión do Ad^nj 
deis. Cualquier cantidad. No vend^-
sin saber pii oferta. Manzana de Gó» 
mez No. 3l8. Manuel Pifiol. y 
46477—16 nv» 1 
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